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ספר
יוחסין
 אברה□ כחהר בלימודין של□ הפילוסוף וקבץ ותקן ויוקר אזן אשר
 מקשה התורה קבלת שלשלת להורות ז״ל זאקרטר התכונה זכות
 שאלות זה אל צורף גס .ז״ל הסקבר זמן עת עד ע״ה רבינו
 יברי וקצת . הקבלה בשלשלת זצ״ל גאון שרירא רב של ותשובות
 ראש הנקרא הנשיא וענק האומות. ולמלכי ישראל למלכי הימים
 פומבדיתא. וישיבת סורא. וישיבת . העם מאת משפטו היה ומה גולה
 בספרי□ נמצאו אבותינו את ארעו אשר ומעשים נפרדיס ועכיניס
 שהיה א׳ עכין וספור הארוך. גורמן בן נספר ובפרט . מפוזרים
 הנקראים והנזירים הפרושים. . כתות שלשה לקרבן קרוב בישראל
 מתבאר ומשם .מהס כת כל ודת ומנהג והצדוקים. אשי״נוש.
 ועונש בשכר מודים־ אלו כי שבזמננו הקראים אינם הצדוקים כי
 ראשון דפוס זה נדפס .הצדוקים כן שאין מה .ותתיה
המובהק ה^ייא השלם המכס של במרץ בהשתדלות בקושטאכ״טינה
•יי ־ ו בר" שולם שמואל כסהריר
ו 7
ן / ----------------
 הספד ף נס תראה כאשי הספל מזה ■היוצאות תועליית גודל שראו ואחלי
 נקיק נר^ש נחמדים. לידע^לים ידי למלאות הנא כל לצין להסיק כדי
 מן הקולה שלשלת הראשון ^סזם על והוסיפו לפ״ק ש״ם נשנת קדאקה
 כמן יפים קדושים יעליו^1>ו ועוד . ע״ה לניני חשה עד היצילה <מן
הרפד החכס" הלנ*ש|£ עולם יסוד מספד יניעי מהמאמר ׳"ח פדק
דל/• אשכנזי אשר ר׳ לחרב הישראלי יצחק ר׳
 איסר^ש משה מי^וי"ממהי״י נר הגאון והוסיף שעשה הגהות עם
 .^ניה מצאג אשי כפי !ה דודנו עד נהיו גדולים*• הגאונים וסדר ז״צ
 למושיס ^>^^ אשי חדישים איזה ועוד . עולם יסיד נספר ידו ככתב
עולם סדי נדפיס המנאכה ולשלמות היה. הספר לדניי שיינים יד בנתב
. ומלט פלט ככל השנים פרט נתיספת זוטא
 קטן בכרך מחרש ניסס ועתה
המחבר הקדמה
 אס אלא מיקרי לא מסיד ומיהו .זכי קא וסהפקרא התנה לא שהרי היא
 נימא ולא משלו לוותר מסיד ולא הוא שמיס בירא והכא .משלו מוותר כן
 לא ונמנם הפקירו מרצונו שלא דידע דהפקר בזכייה מאמריכיה דליתהני ליה
 בראה ומכאן .כאן עד שלו על למחול הוא חסיד דלאו לחטרח ליה ניחא
 שלא קמא הגוזל ובפרק תמורה ובמסכת . שמיס ירא על החסיד מעלת
ספר לומר יראתי וגס .מעיקרו ימיו כל חטא שלא מי אלא חסיד נקרא
 ו>־בי יועזר בן יוסי . השם בזה שהוזכרו החסידי׳ החכמים בעבור חסידים
 ודוד סמכו הנסמך אלעאי בר יהידה ורבי בבא בן יהודה ורבי הכהן יוסי
 החסיד ושמעון הקטן ושמואל עקיבא ורבי בוטא בן ובבא והלל ועזרא המלך
 דומיה ולהם פיהם בהבל ישרפוכי שלא ויראתי ודומיהם בתלמוד הנזכר
 בפסחים כן קורץ ע״ה שהם כמו יוחסין □פר קראתיו ולכן .תהלה
 סי לי ניתכי ליה אמר יוחנן דרבי לקמיה אתא שמלאי רבי נשחט תמיד פרק
 אסר את סהיכן ליה אסר . הימים דדברי סתכיתא רש״י פירש יוחסין ספר
 ולא ללודיס לא שונין אין ליה אמר בכהרדעא קביעותך והיכן חלוד ליה
 . כתכוק לדחותו רש״י ופירש כנהרדעא וסותבך סלוד דאת שכן וכל לנהרדעי׳
 ליה אמר ירחי בתלתא מר לי ביתני ליה אסר לך סתכיכא ליה אחר אכפייה
 קא דהות תרדיון בן חכיכא דרכי ברתיה מאיר דרכי דביתהו כרוריה ומה
 הכי ואפילו דסיתוא כיומא רכנין מאה מתלת שחעתתא סאת תלת גמרה
 שקל ירחי כתלתא מר לי ביתני אמרת ואת חובתה ידי יצאת לא שכין בשית
 הטומאה ידיעות בפרק וכן .בו והשליך צרור נטל פירוש . ביה פתק קלא
 מאיר רבי נענין זרה דעבודה קחא פ' כסוף וכן .כיה פתק קלא שקל
 ואזיל רהיט דקא בהדי לשלמה פרסי מאה ארבע פתקיה שאחזו חי ובפרק
 צורבא ליה אמר לאוכליו ושלא ולאוכליו לשחו ושלא לשמו בין מה ליה אחר
 לאוכליו ושלא לאוכליו .בגופו פיסולו לשמו ושלא לשמו לך ואימא תא את מרבנן
 אתא שמלאי רבי בירושלמי וכו'. איסורו לברר דאפשר וכו׳ כגופו פיסולו אין
 מאכותי כידי מסורת ליה אמר אגדה אלפי אלפא ליה אחר יונתן רכי לקחיה
 ומעוטי הרוח נסי שהם מפני לדרוחייס ולא לככלייס אגדה,לא ללחד שלא
 סלתא הדא לי אמור ליה אחר שם ועוד . בדרום ודר כהרדעי ואת תורה
 יודן רב בר רסי אחר וכו' לאוכליו ושלא ולאיכליו לשמו ושלא לשמו כין מה
 דאסר עיניהם חאור וכהה חכסיס של כחן תשש יוחסין ספר שנגנז חיום
 נשתכח נגנז רש״י פירש גמלי מאה ארכע טעונים לאצל אצל כין זוטרא מר
 שהוא פירש הערוך ובעל . הימים בדברי פסוקים שני לאצל אצל כין טעחס
 גמלי סאה ארבע טעון כן פי על ואף אצל וסופו אצל תחלתו אחד פסוק
 רות ובמדרש רבה וויקרא רבת בבראשית וכן .אצל בערך פירש זה דרשא
 " הזה הענין הגדילו כסה רואה והנך להדרש אלא היסיס דברי ניתן לא אחרו
 רצה גדולה תועלת בו שאין החשכה במפתח דל הרמב״ם שזכר סי על ואף
 להחזיק גדולה תועלת היא כי כן אינו ויחוסס החכמים שמות להזכיר לוחר
 סיד שקבלה הנביאים אדון משה עד הקבלה להחזיק פת שבעל כתורה ידינו
 רביכג הוא העולם אור עד וחסיד לחכם וחסיד סחכס נא וכיצד הקב״ה
לברכה זכרונו הרחב״ס ועוד .לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל הקדוש
 עצמו
הטחבר הקדמת
 לכי להידיע אסר אבות מסכת רבי כתב למה לפרש כשבא בהקדמה עצמו
 בסוף אמר גדול עיקר בזה פירש ורש״י וכולי אמת איש ספי איש שהקבלה
 שישתכמו שירא לסי למשכה רץ הוי להו דרש הדר עכין על מליאות אלו סרק
 אשור ובמקום פטור יאמרו מייב ובמקום המכסים שמות וימליכו המשכיות
 ספר שהוא הראשון הספר כעשה גדול לעיקר אם כי לבטלה ולא חותר יאסרו
 מלות שישבו סי על שאף הרביעי הספר וכן ושמותס הדורות סדר כל בראשית
 ונדרי' והלילית והכרות הקרבכות עכין ורוב כתנים וברכת וסוטה נזיר רבות
 שהתמיל הפקודים שם על אלא ההיא הספר כקרא לא וטהרה טימאה ודיני
 הפקודים שבמוחש ובעשור במשנה יומא כמסכת אמרו שכן גדיל לע־קר בו
 מביא אוסרו בשם דבר האוסר שהגדילו מת ידעת וכבר . פה על קורא
 הנוסף ששי בסרק וכן דמגילה קמא ובפרק הבשר כל בפרק לעולם גאולה
 פדת בן אלעזר רבי על יוחנן רבי זה על כעם •וכסת . אבות מסכת על
 תסת ואני . רבה סיני במדבר יכן .בירושלמי ובשקלים ביבמות כדאיתא
 עשו לא ולמה האוחרם שם הזכרת בלא הפסקים לכתוב לממברים התיר סי
 בר יעקב רבי אז שדרש מת על כן גס שסמכו אלא ז״ל וכתר״אש כי״יף
 משם הסתם על אלעזר רבי תלמידו שהית כיון כי יוחנן לרבי לפייס אידי
 אומרים התלמוד חכמי משם כי ידוע כבר המחברים יכן אוסר יוחנן רבי
 גס כי והשיב זה לו הקשו ז״ל להרסב״ס וגס הראשונים עשי טוב יותר אבל
 הזכיר ולא פלוני רבי מתכיתין סתם בתלמוד באסרם זה עשה הקדוש רבינו
 שאסר כסו סברא לבטל או קצת ספק לו שהיה מחלוקת בדבר אס כי שסו
 מדבריה׳ להקשות כדי הסכמי׳ תם מי לדעת תועלת לכו יש ועוד . בעדיות
 גידול אלא מכיומי בר גידול ולא מכשי בר גידול לא בתלחוד באסרם לדבריה׳
 סתמא באבין אסרו וכן לדידית מדידיה למירמא חיכה כפקא לסקי סתמא
 גמר יוסף דרב זירא רבי כגד לעצמו יוסף רב שבח דחולין קסא ובפרק
 .דגברי ספיקי אפילו יהודה רב מדקדק שהית רבו יהודה מרב שחעתא
 עיקר שזהו עליתם החולקים כגד הלכת לפסוק לעניו גדול תועלת ועוד
 רבי ובפרק . ואילך מאביי כבתראי דתלכה הדורות מסדר וגס התורה
 דהוא כרבה דהלכה דכתב אלפס רב על תמהני הרא״ש כתב דמילה אליעזר
 קודם אכל כבתראי הלכה ואילך דסאביי כתב דוכתי ובשאר רב נגד בתראה
 שכן כל ייסף ורב רבת כחלקו ואלי תלמיד לגבי כרב דהלכה לן קיימא לכן
 הרא״ש כתב דעירובין שבי ובפרק רכס יהודה מרב רכו שהוא כרב' שהלכה
 כתלמיד הלכה דאין נראה וכן כרבה ם והרסב׳ כרבא פסק מאיר רבי הרב
 ורכא כאביי לא אבל כבתראי הלכה ק״ל ואילך ורבא וחאביי הרב במקום
 סתרא״ש הכוליא שבתוך בלובן הנשה גיד פרק בריש אבל . רכס כנגד
 כרכא סוכה בתחלת וכן רבו רבת כגד כאביי שפסקו להפך נראה והתוספות
 אם ז״ל הגאונים שנסתפקו ז״ל תרא״ש כתב המדיר בפרק אבל רבו רבת נגד
 וכן לסומרא ואזליכן ורכא אביי של רבו שהוא רבה כנגד כן גם זה יובן
 גיטין בסוף שאמרו כסו ההלכה לידע תועלת יש תיו מקום זה באי להזכיר
 שוכן שיהיה כיון ששת כרב הלכת יהיה אם קלא דסבטליבן עכין על
שמשק רביכי כתב וכן .תעיר בכי בפרק כדאיתא שמואל מקים בכתרדעא
 בספר
המחבי־ הקדמח
 הוא התלמוד דרבי לדעת ההכרתיות הגדולות מהפיכות כי כריתות כסכר
 כשחילק כרבו הלכה וכן היו מקום ובאיזה הוא סי והאמורא התנא לידע
 בפרק כדאיתא רבו אליעזר רני עם עקיבא סרבי חוץ בחייו תלמידו עמו
 הירושלמי כדעת שמאי בית לדעת נוטה אותו. שסכאכו בעבור מברכין כיצד.
 פסקו והרמב׳ס וריי׳ף ז״ל גדולות בהלכות .דתולק אליעזר רבי ובפרק
 משוס פכא כרב פסק הלוי זרמיה ורבי .בקרקע ולא בכותל דחקכחו כרבא
 הלכה ואין פכא דרב רביה רבא כי עליו השיג ז״ל והרמב״ן הוא דבתראה
 דבבתראי איריא לא סהא דאי כתב ז״ל והרשב״א . הרב במקום כתלמיד
 יושב היה שלא כל הכי ואפילו דרבא רכיה נממן רב דהא הכי אקריכן לא
 דאשכחן היכא דכל במילתא איכא וסימכא כרבא לן קיימא כתמן רב: לפני
 קיימא ולא רבו לפני יושב תלמיד ליה דתשביכן הוא כתמן לרב יבא ליה אמר
 והכא .כרבא הלכה בעלמא תולקיס כשכי שכיהס כשנחלקו אבל כוותיה לן
 כוותיה לן קיימא דבתראה דכיון אפשר הוא רבא על שכתלק פפא ברב נחי
 לאסרם כהלכות שהקפידו וכמו .הוא דבתראה פסא כרב פסק הרא״ש יכן■
 המקוה את פוסלים שאובין חים אין מלא אותר הלל שאמרו כמו .רבו בלשון
 שמעיה כי אבותיו משם הרחב״ס שפרש כמו רבו בלשו; לומר אדם שחייב
 הין ובמקום הה״א בגרוכס להזכיר יודעים היו ולא גרים היו ואבטליון
 רש״י ופירש בי״וד הין ולא הן שאמרו שפירש חי יש אמר ועוד .אין אומרים
 שמעיה ספי שמעה וכך תורה לשון אלא חשכה לשון• אינו דשכת קחא בפרק
 בלשון הין אלא ולוג קבין אחר שלא פירש לשון נערך הערוך וכעל .ואכטליון
 שמן לוג כי הערוך בעל על ותיחא .ואבטליון שחעיה בלשון או רבו משה
 הקב ורובע קב לשון מציכו שומרון ברעב בנביאים וכן הוא תורה לשון
 וכולי יו״ד בחסרון ולא באל״ף ולא בה״א הין גורסין ואלו וכו׳ חריוכיס
 ספרא רב יתיב שאכלו שלשה נפרק וכן מקפידים היו עצמם בשמות כן
 דחייב משים מיכה כפקא למאי איתמר לטעום רבינא ליה אמר לטעם וקאמר
 נעא ישמעאל רבי ובפרק דבכורות קחא בפרק׳ וכן .רבו בלשון לומר אדם
 ליה אסר וזיי״ן בגימ״ל מזגו ליה אסר גוי שמסכו יין יוחנן מר' אסי רבי
 וכן .לחוד חכמים ולשון לחוד תורה לשון ליה אחר ייכה חסכה כתיב והא
 ללשון תורה מלשון היכי בר איסי על ייתכן רבי הקפיד הגז ראשית בפרק
 ואמר בתורה ככתוב רחלים לבכו איסי רש״י גרסת כסי קורא שהיה תכחיס
 רבי כי אוסר בגמרא אבל . תכסיס בלשון רחלות שיקרא יוחנן רבי ליה
 מתו כי ייתכן לרבי בן ראיכו לא כי כשחר ורש״י בכו עם קורא היה יוחנן
 ־ יותר גדול או לחשכה עשר בן לו מת הבן זה אולי כי דוחק זה ואין בניו
 לרבי שאסר שראיכו כסו לי שנשארו בכותיו עם לזקכותו בן לו כשאר אולי או
 כפס פדת רבי שסו בן לו שהיה אלעזר לרבי וראינו וכו׳ בכי חשים אי אלעזר
 בגסרא מצאכי זה כן הקפידו התכסיס בשחות כי שאחרכו ומה .זקכו
 ליה ואסר , בפ״א קפוטל בן זכריה רב בר לתייא תכן רב קורא שהיה דיומא
 והוה קנוטל כתכיקבוטר מאי לרב שאמר כהכא ובירושלמי בבי״תקבוטל, רבשיקרא
 •יתכן ר׳ שאמר חעברין כיצד פרק וכן ,קבוטר ספר באצביעתיה אצלי קייס
 כ״א מסכו במשנה לחד ולא שכה עשרה שסוכה רבו אושעיא ר׳ עם שקרא
 סאברין
המחבר• הקדמת
 תלמודם נתקיים בלשונם שדקדקו יהודה אנשי שם ועוד באלף והוא מאכרין
 עומדין אין פיק בסוף בדיתא דפוס רחבה לר׳ שביזו וכן .גליל לאנשי ולא
 הבית הר שאמר דגנרי ושמא החלות רבו יהודה דרב ספומיה דייק להוה
 קסא בפרקא כדאחריכן אלטווכית או אצטבה אמר ולא מסטיו לפנים סטיו
 נסתפק כי דייק כשמות כי מפרשים יש ובשמות .מקומות ובהרבה דפסחים
 צחה רב פירש וכן .יהודה חרב או .אילעאי בר יהודה מרי שמעה אס לו
 מרב שמעה שספק שנהגו מקום בפרק פי' רש״י אבל . רחבה בערך גאון
 ז״ל. רשב״ס פירש וכן . דרא בהאי נחי דהוי נשיאה יהודה חרבי או יהודה
 רבי ולא •הודה רב הוא כי ואתר בו חזר רש״י .דבילה קסא בפירקא אבל
 .בדורו שהי' אעפ"י נשיאה יהודה ר׳ את רחבה ראה לא כי נשיאה ?הודה
 רב בערך והערוך . ישראל בארץ נשיאה יהודא ורבי בדיתא בפוס הוא כי
 .טרפות אלו בפרק שהתוספות אעפ״י .חננאל רבינו חשס . בזה האריך
 וכן .אותו אמרו המפרשים .האחרון הזה הפירוש רצו לא בילה ובתחילת
 אפילו לדין לפניו כשהלך נחמן רב על יהודה רב שהקפיד כקידושין ראינו
 לאו . קשישא למר אשי רב לי׳ אחר קסא הגוזל ובפרק . דעלחא בחילא
 ין הרחב וכן . איתמר אלעי דרבי משחיה ההוא .גברי תחליף לא לך אסינא
 שאגב הקטן הספר נזה שכן וכל . שפתיך על שחותם את תשא בכי כתב ז״ל
 שואל ואני .חידוש שהוא בעיני שנראה תועלת או דין פירוש אביא גררא
 דרך תמימי אשרי ולכתוב לגוחרו ואזכה האחת דרך שיורני חהי״ת עזר
 מזקנים בדבריך. בטחתי כי דבר חורפי ואענה .ה׳ בתורת ההולכים
:אחן שמך לאוהבי כמשפט וחככי אלי ככה .נצרתי פקודיך כי אתבונן
 המגיה ל*ד פיהם יצחק ר׳ הקדוש כן יצ״ו שמואל אמר
הראשון
 . טולטלתי גוי אל ומגוי .שלותי לא שם וגם .ישנתי תלאובית ארץ
 כל מאבל .עלי שבא וגל גל וכל .גולגלתי — גלג״ל — ובגלגול
 מסלי כי על . הקושי על להקשות לא להודות .ראשי לו נעניתי .עמלי
 אהלור. לעולם ת' חסדיך רחמו. השמים מן השקיפו .תמו לא כי ה׳
. ולור לור בכל שמך אזכירה
 .תורה למקום גליתי בוכות למס בת יאכל . במסכנות לא אשר ארץ
 התריס כל ועל . לוממים השערה גבורי .בגבורה נאזר למ״ס בית
 העם וכל . מטיא ומרי מריפא פלפלא . המורי״ה ותר סינ״י ה״ר . הרמים
 כשב ופה .להודות מייב׳ים אכמכו לפיכך . מדות אכשי בתוכה ראינו אשר
. ודיר ללור ציון אלוהיך . יגדור כי על
 רב . משקה כולה כי אף . מים ישקני חי ותאמר . מים שבעת לא ארץ
. ומזהב מפז הכחסדיס .הב הב בינות שתי ולמלוק״ה שק״ת ורב גרי״ס
 את להשקות אללה ללה אך . בדל״ה דל״ה מת ונמנו . אלת ה׳ עם אמרתי
בכל ונעשים מכרים .לדור סבא טובי' ספרי' להדפיס .ולזכות לזכות הרבי'
. ודור דור
 לי ת׳ תניח וכאשר . וקונה מושך הנני בזאת סנת שוכני ומלואה ארץ
 מן . העולם וסדר הימים דברי • חביב מעור למבר משבתי מסביב
 גס אין . ממזה ויחזו שתו רבים . זת שבכוס גס אף כי העולם. יעד העולם
 חרבות .יסדור בסדר לא כי .ההלל עליו גוסרין אין .כולל מתם אחל
. ודור דור מוסדות עולם
 כל וארחיק בתאס״ר אעלה אמרתי . חקר אין מלכים ולב לעוסק ארץ
 תבנה מצבתם קודש זכר — רבנן ומלכי ממש מלכים — שקר
 לבו ועשת . מקדש במעט מצאתי הכל . חדש כל אין ראיתי עד .ותכונן
 ימצא. ובל ראה בל כת ועוד .יוחסין בספר זכות אברהם ר' פסים כתו״בת
 .ומדור זמן בכל . הקדושים בתוך .הקצת אל תקנת חן מדריך והיא
. ודור לדור ומשככותס
 וגס .וערב מועיל זת ספר בהדפסת .אקרב אנכי יושביה וכל ארץ
 . הוא חדש זה ראה רבה. קדושי׳ בסוד נוסף הכתוב״ת על תוספות
 פיהם ושמואל . ראשונה המדפים הי׳ שול״ם שמואל .כמוהו תי׳ לא לפניו
. ודור לדור זכרי וזה אאלור לעולם שמי זת .באחרונה עלה
 סברכתך. תעניק העניק . ברחת שוכן עליון אל . בליחה על תולה ארץ
 . ועריכה בכל שמורת . המלאכה כל ותשלם עבודתך עובד לעבדך
 ארצו אחד שכל הבת . ארצות שבעת כל יושבי לארצות בה׳ הדבקים ואתם
 יקות זכור .ותדיר תדור זת ספר לקכות קנייניו בכסף אלי יבוא לפניו
: ודור דור שנות בינו עולם
יוחסין ספר
 מפרקי ע״ב י׳ דף כראשית פ׳ ילקוט . ליצירה ששת ייס .ראשון דור אדם
 שתגיעו עד העליון גיתון במימי אדם כככס בשבת באחד אליעזר רבי
 • ככברה גופר שנעשה עד ימים שבתות מתענה-שבע והיה לוארו עד המיס
 שתן *ידי על הלמות ומה אמר .לרבצי מלון בית לי אבנה במיים שאני עד
 גופו . מפניהם לברית הירדן מימי עתידין תקב״ת של באצבעו ליכתב עתידין
 מיתתי לאמר וכמת כמה אמת על כאפי שכפמ פיו נשמת ורוח ידיו שתי שגבלו
 ארוכי את מעמיק הריני אלא זרה עבודה להם ויעשו עצמותי את ויקמו יבאו
 ילקוט :המכפלה מערת נקראת לפיכך ממערה לפנים מערת לארץ למטה
 את ארץ דרך קדמת דורות כ״ו . רבה ויקרא מן ל״ד סי׳ סיף בראשית
 כך ואמר י .ארץ דרך זה דרך . החיים עץ דרך את לשמור שבא׳ התורה
 ובצלמו בדמותו ויולד שנת ומאת שלשים אדם וימי . התורה זה החיים עץ
 תתק״ל שנת ימת שנת תתק״ל אדם של ימיו וכל . שת שמו את ויקרא
 אומר רמומאי ר' . אדם קבר שת אומר קסמה ל מיי פ' ציוני . ליצירת
 .שנים כ״ח אמריו ומיה אותו קבר מבוך עולם ובסדר .אותו קבר הקב״ה
 השבה את עבר הקב״ה ספר זה .מ״א סי' ע״ד י״א דף בראשית ילקט
 מסר הראשון אדם . אדם תולדות ספר זה שב׳ לאדם מסר כך ואמר
 .תאלקיס את מבוך ויתהלך של תשבה את ועיבר העכור בסוד וכככס למבוך
 מסר בח .וגו' הארץ ימי כל עוד שב׳ השבה את ועיכר לנח מסר מבוך
 לעולם כהן אתה יכמס ולא ה׳ בשבע שב׳ כתן וכקרא השבה את ועיבר לשם
 אלא . היה כתן וכי . וגו׳ שלם מלך צדק ומלכי . צדק מלכי דברתי על
 מסר ושם .כתן כקרא ובלילה ביום לאלהיו משרת והיה בכור שהיה ידי על
 ליצחק מסר אברהם .עליון לאל כהן והוא שב׳ השכה את ועיבר לאברהם
 ויברך אברהם מות אחרי -ויהי של אברהם של מיתתו לאחר השנה את ועיבר
 . ליעקב מסר*יצמק עולם. ברכת ברכו העיבור בסוד שכככס ידי על .וגו׳
 לך אין ליעקב הקב״ה א״ל השכה את לעבר ובקש לארץ לחוצה יעקב יצא
 יעקב אל אלקיס וירא שכאמר בארץ השל את יעבר אביך יצחק הרי לעבר
 בחוצה השנה את מלעבר ומכעו עליו כגלת ראשוכה שפעם עוד לחת עוד
 בסוד שכככס ועל השנה את עבר קום הקב״ת לו אמר לארץ וכשבא לארץ
 את מעברים ותיו ואחיו ליוסף מסרו יעקב . עולם ברכת ברכו תעבור
 להתמעט עתידים וכך תעבורי' כתסעטו ואחיו יוסף מת . מצרים בארץ השכת
להגלות עתיד כך ואהרן משה על תקב״ה שנגלה וכשם . רביעית מלכית בסוף
יוחסין ספר
 פעל סי כתין ניביה רני .ע״ד ל״ז דף אסתר במדרש .המשיח יזלך על
 ה הקב׳ התקין עולס של ברייתו בתחלת וגוק׳ מראש הדורות קורא ועשה
 להורגים ראש וקין . ליצורים ראש אדם .לו שראוי מה ואחד אחד לבל
:ובו׳ לחולים ראש אברהם . לנמלטים ראש כין . לנהרגים ראש הבל
 את ויולד שנה ומאת שנים מחש שת ויחי .ליצירה ק״ל .שני דור שח
 אלף שנת ונקנר שת וחת . שנה תתקל״ב שת של חייו ושני . אנוש
 וכתייחסו עלו משת אליעזר רני מפרקי נראשית פרשת ילקוט .ליצירה ס״ב
:ובו' צדיקים של הדורות כל
 את ויולד שנה תשעים אנוש ויחי .ליצירה רל״ה .שלישי דור אנו/£
 ק״ע אלף שנת ונקבר .שנה תתק"ה אבוש של ימיו וכל קינן
:ליצירה
 חהללאל. את ויולד שנה שנעים קינן ויחי . ליצירה שכ״ה .דוררניעי קינן
 ושלשים מאתים אלף שנת ונקבר . שנה תת״ק קינן של יחיו וכל
:ליצירה וחמשה
 וששים שנים חמש מהללאל ויחי .ליצירה שצ״ה .חמישי דור מהללאל
שנה. תחצ״ה חהללאל של יחיו וכל . ירד את ויולד שנה
: ליצירה ר״צ אלף שנת ונקבר
 ויולד שנה וחאת וששים שתים ירד ויחי . ליצירה ת"ס . ששי דור ירד
 אלף שנת ונקבר .שנה תתק"סב ירד של יחיו וכל .חנוך את
:ליצירה תב״ב
 מהלכתן ומתחילין• מהלכת; ולבנה חמה משלימים שנו הראשון תקל״ב בשלם
: אחת בנקודה
 את ויולי־ שבה וששים חחש חנוך ויחי . ליצירה תרכ״ב .שביעי דור חנוך
 שס״ה חנוך של חייו שני וכל .וגו׳ האלקיס את חנוך ויתהלך מתושלח
 ר׳ באותיות עיין . ליצירה תתקפ״ז שנת אלקיס אותו לקח כי ואיננו . שכה
 ומעיד חטטרון הוא ירד בן שחנוך תמצא קבלה ובספרי ט״ו דף עקיבא
 רנה ובבראשית . וכו׳ אלקיס אין ומבלעדיו ואחרון ראשון יתברך שהשם
 אחר .רשע פעמים צדיק פעמים היה חנף חנוך איבו רבי אחר כ״ה סרק
:אסלקנו צדיק שהוא עד הקב״ה
 ושמונים שבע מתושלח ויחי . ליצירה תרפי׳ז .שמיני דור מתושלח
 תתקס״ט מתושלח של •מיו וכל . לחך את ויולד שנה ומאת
 שנותיו כל ומיצה . ליצירה ושש וחסשיס מאות ושש אלף שנת ונקבר .שנה
 בראשית ילקוט .החבול קודם שביס ה׳ לחך בכו את וקבר .החבול עד
 דבור וכל . היה גמור צדיק חתושלח אחרו . אבכיר ממדרש ע״א י״ב דף
והיה . הקב״ה של בשב משלים ר״ל מושל היה מפיו •וצא שהיה ודבור
 שינה
ר יוחסין ספי
 עושין שהיו ברקיע רעש קול שמעו שחת כיון חשכה סדרי מאות ט' שונה
 עשי כך שראו כיון פטירתו. חקוס על חיות חעיכי דמעו׳ יורדין והיו הספד לו
 בשכר המבול לדור זמן אחר זמן הקב״ה להם וקבע מלמטה הספד לו
 שתלה מלמד היחים לשבעת ויהי כח פרשת ובב״ר .ימים ז׳ שהספידוהו
 :עשו ולא תשובה שיעשו כדי הצדיק מתושלח של אבלו יחי שבע׳ הקב״ה להם
 שכה ומאת ושמונים שתים למך ויחי .ליצירה תת״עד .תשיעי דור למך
 ונקבר שכה תשע״ז למך של ימיו וכל .נח שחו את ויקרא בן ויולד
:ליצירה ואחת וחמשיס מאות ושש אלף שכת
 אנוש . ק״ה שת .ק״ל אדם ופרטן . ליצירה כ״ו אלף .עשירי דור נח
 מתושלח . ם״ה חנוך .קס״ב ירד .ס״ה סהללאל .ע׳ קינן .צי
 ואת תם את כחאתשס ויולד שכה מאות חמש בן נח ויהי קפ״ב. למך .קפ״ז
 ליצירה. וששה אלפים ב׳ שכת ונקבר שכה תתק״כ נח יחי כל ויהיו יפת:
 שכת השני בכו תם כולד . ליצירה תקכ״ו אלף שכת הגדול בכו יפת כולד
 שנאמר . ליצירה תקנ״ח אלף שנת השלישי בכו שם כולד . ליצירה תקכ״ז אלף
 הקדים והפסוק .המבול אחר שכתיס ארפכשד את ויולד שכה מאת בן שם
: אברהם סמנו ושיצא .מהול ושכולד .וחשיבותו צדקתו מפכי לשם
 אחרי האלקיס את חנוך ויתהלך של חכוך כלקח ליצירה תתקפ״ז שנת
 ימי כל ויהי .ובנות בכיס ויולד שכה מאות שלש מתושלח את הולידו
 אלקיס. אותו לקח כי ואיננו האלקיס את חכוך ויתהלך . שכה שס״ה חנוך
 הראשון אדם את שראה אחרי . ליצירה תתקפ״ז שכת כלקח שחכוך נמצא
 לדברי וזה * שכה כ״ז אדם שקבר אחר אלקיס אותו ולקח .שכה ש״ח בחייו
 לומר רצה לומר וכשתמצא : אדם של פטירתו אצל לעיל עולם סדר בעל
 שכה. תצ״ב ?ן שת היה חכוך כשכולד . לפניך הרי הדברים לתמצית כשתבא
 .שכה שכ״ז בן היה ואנוש . שנה שס״ה אותו ורא׳ חכוך כשנלקח תתנ״ז ובן
 רצ״ז בן היה רקינן . שכיס שס״ה אותו וראה .שנלקח בעת תשכ״ב ובן
 היה וחהללאל . שכה שס״ה אותו וראה . שכלקח כעת תרס״ב ובן .שכה
 אביו וירד .שבה שם"ה אותו וראה .שנלקח בעת תקצ״ב ובן שכה רכ״ז בן
 .שכה שס״ה אותו וראה שנלקח בעת תקכ״ז ובן . שכה קס״ב בן היה
 :שכה תל״ה אחריו וחיה .שכה ס״ה בן אביו חכוך היה מתושלח כשנולד
 כשנלקח שכה מ״ח בן היה מתושלח בן נכדו ולמך . כשנלקח שנה ש׳ ובן
 וראה .שכה שס״ט בן מתושלח היה נח כשנולד בהכרח נמצא .זקנו חנוך
: שנה ת״ר נח את
 ת״ת בכו שת שראה אתר .הראשון אדם נפטר .ליצירה תתק״ל שנת
 ומהללאל . שכה תר״ה קינן וניכו . שכה תרצ״ה אנוש וככדו . שכה
 . שכה רס״ג ומתושלח . שכה ש״ח יחכוך . שכה ת״ע וירד . שכה תקס״ה
 תרצ״ה אדם את שמש ואנוש . שנה ת״ת אדם את שמש שת אוסר נמצאת
 . שכה ת״ע וירד . שכה תקס"ה ומהללאל . שכה תר״ה קיכן וכינו . שנה
4 הקבלה וסמכו . שכה רס״ג אדם את שסש <פלח .1.־ שכה ש"ח וחנוך
שכת
יוחסין ספר
: הראשון אדם של בנו שצי דור שת סת ליצירה ס״ב אלף שנח
:שלישי דור אנוש סת . ליצירה ק״ס אלף שנת
פרק שני ספר ביוסיפון .רביעי דור קינן מת . ליצירה רליה אלף שנת
 אריסטוטלים הגדול וסלחדו לרבו מוקדקשכתב אלכסכדרום בדבר־ י״א
 בארץ באתי כאשר בה ויכתוב .לשובו זה .הודו בארץ קרהו אשר לו ויגד
 אדם בני סבאתי ושם . הים באיי באתי תודו ארץ מדינת היא קוץ סרסיא
 .יובית בלשון אדם בני בלשון ומדברים ידים דגים ואוכלים לנשים דוסים
 שהיה אבוש כן קיבן ושמו קדמון סלך קבור האי זה בתוך כי ראה לי ויאסרו
 בכל וסכין סכם ההוא האיש והיה .כלו העולם כל על מולך הסכול קודם
 סבול יביא הש״י כי כיזכמתו ויכן .ובמזירים ובשדים ברוחות ומושל החכסית
 והכתב שם והבס אבן לויזות על חזה להיות העתיד את ויכתוב .הארץ על
 ים )הוא אוציא"נום הכיף בימיו כי ההוא בכתב עוד ויכתוב .עברי כתב
 הראשון אדם בן שת בן אנוש בימי עשה וכן . עולם של שלישו אוקיינוס(
 פעמים שני . איזריס ובמקומות . בכ״ר רז״ל. בדברי לזה סמך ייש .יכו׳
 את והציף הים שעלה פעמים שבי כבגד . וישפכם הים לסי הקורא כתיב
 ר' בשם אלעזר ור׳ אבתו ור' יודן ר' כראשונה עלה תיכן ועד . העולם
 ברכר״יאה כיפי עד עלה ובשניית .יפו ועד עכו עד עלה בראשונה קבינא
 כפי עד עלה בראשונה חכיכא ,ר בשם אחא ור' חכיבא ר׳ סלעים( )הס
 תוסיף ולא תבא פה עד ואומר תת״ד יפו ועד עכו עד ובשניית .ברבר״יאה
 תוסיף ולא תבא עכו עד תיסיף ולא תבוא פת עד גליך בגאון ישית ופה
 עד עלה בראשונה אמר חביכא ר׳ בשם אלעזר ר' גליך בגאון ביפו ישית ופה
: כ״ג פרשה סוף ב״ר .ברבריא״ה כפי עד ובשכייה .קאלבריא״ה
 :חמישי דור מתללאל חת .ר״ל אלף שנת . כס בולד .צ״ו אלף שנת
 לסך מת . תרכ״א אלף שנת .ששי דור ירד מת . תכ"ב אלף שנת
:תשיעי דור
 שנותיו כל הצדיק מתושלת מיצה בו .תסבול שבת היא תרכי׳ו אלף שנת
 שכה ק״כ על כופף עוד להם המתין והקב״ה .למבול סמוך ומת
 לתם תמתי; עוד . שבת ועשרים מאה ימיו ותיו שבאסר לשוב זמן להם שבתן
 שם .תסבול חי את עליהם תביא כך ואסר . מתושלח של אבלו יחי שכעת
 ויהי : שבה רח״ג אדם את שחש ומתושלח . שבה צ״ח מתושלח את שחש
 .האשת פרק כדת במסכת :הארץ על הוו החבול וסי הימים לשבעת
 עוג זה לוט( )בעכין תפלים ויבא ובתכחוסא .כי׳ הוו אחים ועוג סיחון
 מבכי שסחזאל . חוקת פרשת בחיי רביכו של ובמדרשו .הסביל חדור שפלט
 ולפיכך .סיחון ובולד לתיבת לכניסתו סמוך חס של אשתו על בת האלקים
: אשתו על לחפות בתיבה חס שחש
 בן לשם ארפכשד כולד הסביל אחר שבתים היא ליצירה תרכ״ח אלף שנד,
 נח
ז יוחסין ספי
 אלף שנת .לארסכשד שלין כולד ליצירה חרצ״ג אלף שנת . יכל כח
 בני כל ,אב והוא . וישיבה המדרש בית ותפש . עבר נולד ליצירה ותשכ׳״ג
 עליו התנבא אביו יעבר .פלג כולד .ליצירה ותשכ״ז אלף שבת .עבר
 לאלף שנותיו וכל שבים רל״ט חי שפלג . ללשונות האר׳ן בפלגה ימיו שבסוף
 :רעו כולד ליצירה תשפ״ז אלף שנת .הארץ בפלגה ואז ליצירה ותתקל״ו
 : כחור כולד ליצירה תתח״ט אלף שכת .שריג כולד ליצירה תתי״ט אלף שכת
 ותתקס״ח אלף שכת :אברהם אבי תרח כולד ליצירה תתע״ט אלף שכת
 בשכת היה המבול .הרן כך ואחר .כחור כך אחר . אברהם כולד ליצירה
 ליצירה ותתקכ״ח אלף שכת . שכה רצ״ב אברהם עד וסהחבול .תרכ״ו אלף
 והוליד .אברהם אחי הרן בת יסכה שהיא רז״ל וקבלת .שרה כולדה
: לאברהם שלישי היה הרן שהרי שכיס ז' בן היותו אותה
 אחר ים ש שכת והיא .הפלגה היה .ליצירה תתקכ״ו אלף שנח
 אדם .פרטן וזה .כ״ו פרק רבה בבראשית הוא וכן .החבול
 חכוך . קס"ב ירד .ס״ה חהללאל .ע׳ קיכן .צ׳ אכוש . ק״ה שת .ק״ל
 תרכ״ו אלף הרי .החבול עד ת״ר כח . קפי׳ב לחך .קפ״ז חשותלח .ס״ה
 אחר שכיס ב׳ פרטן. וזה . שכה ש״מ הפלגה עד וחהסבול .החבול עד שכה
 עבר. של ל״ד שלח. של ל' . ארפכשד של ל'׳ה .ארפכשד כולד החבול
 לסתום הכתוב בא לא שהרי .הארץ כפלגה יחיו שבסוף .פלג של רל״ט
 היתה שהפלגה נמצא . הפלגה עד מהמבול שכה ש״ח הרי כו׳ לפרש אלא
 נח שמת כמצא .תתק״ן היו נח של שנותיו וכל . ליצירה תתקצ״ו אלף שכת
 בשנת היה ואברהם . הפלגה אחר שנים י׳ והם . ליצירה ו׳ אלפים שבי שכת
 של בסימנו . כח כשמת ח4כ בן אברהם שהיה כחצא . שכה מ״ח בן הפלגה
:ל*ז הרא׳״בע
 )יכמו בתורה. שנראה כסו . שכה ותרכ״ו אלף החבול ועד □היצירה
 בספר והרמב״ס ■ .ובפירוש( בפרטות לעיל אמרנו שכבר
 מצות. ששה אדסכצטוה כתב ומלחמותיהם חלכים דהלכות ט׳ פרק שופטים
 ועל השס וברכת .הגזל ועל .וש״ד . עריות גלוי ועל , זרה עבודה על
 נוטה והדעת .רביכו מחשה בידיכו קבלה הן שכולן אע״פ .וכו׳ הדינים
 החי סן אבר לנח הוסיף . כצטוה אלי שעל יראה תורה דברי מכלל .להן
 הכשה גיד ובפרק . מצות ז׳ נמצא .תאכלו לא דחו בנפשו בשר אך שנאמר
 שאין . שלשה אלא חקייחין ואין נח בכי כצטוו חצות שלשים . צ״ב דף סוף
 שחכבדיץ ואחת .בסקולין החת נשר שוקלין ואין . לזכרים כתובה כותבין
 אברהם בא . אברהם עד הדבר היה וכן ברש״י( שם )עיין . התורה את
 מעשר הפריש וינחק . שחרית התפלל והוא . במילה אלו על יתר כצטוה
 ויעקב . מנחה( תפלת הנקראת )היא היום. לפכות אחרת תפלה והוסיף
 של אביו ) . עמרם כצטוה ובמצרים . ערבית והתפלל . הכשה גיד הוסיף
 ידו. על התורה וכשלחה רביכו משה שבא עד .יתירו׳ בחצות רביכו( חשה
 שכה ושלשים מאה והתענה היה גדול חסיד הראשון אדם פסין עושין ובפרק
 רוחין נולדו לזה שקודם בדמותי שת את הוליד ובסוף מאשתו שפירש השכים
ושידין
יוחסין ספר
 לאש הנהפך חנוך של בכו הצדיק ומתושלח .לאונסו זרע משכבת חידין
 טריפות אלו בפרק התוספו׳ שאמרו כמו .ז״ל אליהו כסו הקבלה כסי מבשר
 המבול קודם ימים שבעת ומת .חטטרון שמו וקרא אלקיס אותו לקין כי
:שכה ת״ר בן כין ואז . הצדיק מתושלין לומר רצה
 רצ״ב גויס המון אב הימם ראש אביכו אברהם מולד עד מהמבול
 קודם שכים עשרה שכה מ״ח בן אכיכו אברהם וכשהיה שכים
 של ימיו בסוף ללשוכותס הארצות בו שנתישבו הפלגה דור היה כין שמת
 מחנו כי פלג כן גס וכקרא . עולם ונסדר דשבת קסא כפרק כדאיתא פלג
 הראשוכיס של ימיהם קצי אס כי מייהס היו ולא האכשיס מיי כפלגו ואילך
 עד דורות י״ב ראה כמ בן שס אבל אביו עבר של ימיו כמצי מת הוא וגם
 דיכו ובית ליעקב שכיס ע״ט עד מיה שם של נכדו בן עבר אבל ליעקב כ' שכת
 בע״ז כדאיתא ותשרף הוציאוה יהודה ויאמר שכאמר הזכות על גזרו שם של
:ובסנהדרין
 אביכו היה ז״ל הראב״ע כתן והסיח׳ אברהם למולד כ״ין נשכת מת ונח
 ואז שכיס ב״ט בן היה אברהם וכשכמול .כמ כשמת כ״מ בן אברהם
 אכל שכה לכ״ב וקרוכ הפלגה דור אמר שכה כ״א שהוא סדום הפיכת היה
 שמה כא אסלטה שאסר וזהו סדום ישוב אמר ישוכה אחת שכה היתה צוער
: דשבת קמא בפרק כדאיתא שכה כ״א כמספר
 אשר עקב שכאמר כולה התורה כל שסר השלום עליו אביכו אברהם
 ותורותי מקותי סצותי משמרתי וישמור בקולי אברהם שמע
 להם אחר ובפרק . פרקים מאות ארבע היה שלו זרה דעבודה וגמרא
 חצוה הזכירו לא לחה סוד בזה ויש תבשילין עירובי אפילו ששמר המסוכה
 וגו׳ ידי הרימותי שכאמר העולם מדוש הודיע ע״ה שהוא לומר אלא אמרת
 שכאחר . אמד קכין אברהם מאחר יקשה לא כן ואס .וארץ שמיס קוכה
 כל שאמרו עד הקב״ה של קכיכו שהם הודיע שהוא .וארץ שחים קוכה
 הבריות בפי לימדו ע״ה הוא העולם שחדוש להקב״ה הוא שותף ויכולו האומר
 על פסחים שנגמרת פי על אף צדק מלכי פרשת רבה בבראשית כדאיתא
 אלא אברהם שם זכרו ולא הקב״ה קכה קכיניס שלשה שם אסרו הושע עכין
 .לבריו׳ לימדו אברהם זה כל עם .וארץ שחים קונה אמרו וארץ לשמים
 להשכיחו שבא אחר השבת יום את זכור משוס העירוב טעם כי ידוע וכבר
 הכל כפי העולם חידוש שכשכח הוא וכן לשכת גס יפה סכה שיכרור כדי
 מצירות עירובי תולדות בפרשת רבה ובבראשית : ע״ה אביכו אברהם והזכירו
 שיש הודיע ע״ה שהוא הרבים לרשות היחיד מרשות יוציאו שלא כן גם והוא
 התכועות מצד להודיע כדי . התכוכה במצרים בקתדרא וקרא בעולם יחיד
 לכוצרים הימים דברי בספר גלוי זה כאשר בראם הוא וכי הראשון היחיד על
 שבתורה אלא תפלות ג' זמן תקן השלום עליו והוא והכסים התורה עיקר וזהו
 . ליעקב וערבית . ליצחק ומכמה .לו שחרית תפלת אס כי מפורש אינו
אברהם כי שאמרו פי על אף .מדתי כפי זריז יותר היה מהם אחד כל אולי
זריז
ח יוהסי; ספר
 כיון אבל עצמה בפני תפלה אקד כל שתקן אמרו ולכן נמנתה מאל זריז
 . בתורה עיקר לה שיש התפלה שכן כל סופרים דברי אפילו אברהם ששמר
 כותלי משתרי מכי לאברהם צלותיה התמוכה להם אחר פרק בריש וכן
 מתקלת מקדים זריז שהיה ואברהם היום מקצי שזמכ׳ המנקה תפלת וסרש״י
 פי על אף גדולה חנקה למתפלל יש שכר שיותר נראה ומזה . כאן עד זמנה
 פסק מערב קוץ השנה שבכל הערבים בין של תמיד □סן היא קטנה שמנקה
 שאסרו ומה מנקה תפלת מאברהם לחד יצקק כי הערוך בעל פירש וכן
 חפכי אלא אברהם הזכיי ולא כלם האבות תפלות פירוש דאברהס צלותיה
 תפלת דאברהס צלותיה פירש צחק ורב . שקר בערך הביא וזה עיקר שהוא
 אין בפרק כי אינו הפירוש וזה .שתיקן שקרית מתפלת כן גס שהיא מוסף
 וכן . האבות תקנו לא מוסף שתפלת אומר קנינה בר יוסי לר• אפילו עוסדין
 תפלת תקן יצקק השקר תפלת בפרק והתוספות . השקר תפלת פרק בריש
 שתקנה אקר היינו לומר יש וכולי. דאברהס צלותיה דאמרינן והא מנקה
 האות תפלות השלשה לאלו סימן ונתנו שפירשנו כמו יותר ובראה . יצקק
 לנק ראה השלום עליו והוא : ערב״ית . צהר״יס . כק״ר מהאבות השניה
 כאשר כק כשמת שנים כ״ק בן שהיה ביניהם דורות עשרה שהיה פי על אף
 מתוהו. אלפים שבי תשלום קודם שבים כ״ב ובולד שאחרכו כמו בפסוק בראה
 בכותא ונקבש . שנים כ״ב בן כשהיה לומר רצוני התורה לדרוש התקיל ומאז
 המלך גרשו ש עד הספיג׳ את החוכר פרק בסוף כדאיתא שבים עשר ובקרדו
 ביומא שדרשו כמו עק״ב כמבין בוראו את אכיר שנים שלש בן אבל ממלכותו
 בוראו את הכיר שנה ארבעים בן כי במדע כתב ז״ל והרמכ״ס . ובנדרים
 ובמדרש ויגש פרשת רבה בבראשית אבל . והרמ״ך הראב״ד עליו השיג וכבר
 ובמדרש כק תולדות פרשת רבה בבראשית ושם שנים שלש כן אמרו קזית
 והרמב״ם .בוראו הכיר הפלגה שנת שהוא שנה ח״ק בן אסרו כן גס מזית
 בן התקיל כי פירושו יהיה וזה . משובשת גרסא שלקק אלא לחד מכאן ז"ל
 בשנת הקב״ה של מעשיו נפלאו וכי הפלגת כשראה ידיעתו ונשלם שכיס שלש
 אמרנו כאשר התורה לדרוש התקיל שנים נ״ב בן וכשהיה .למולדו ס״ק
 הבתרים בה בברית שבעיסשכה בן והיה .עשו אשר הכפש ואת ונתקיים
 לארץ ללכת סקרן שיצא הקב״ה לו אחר שכה ע״ה בן וכשהיה .לקרן וקזר
 שפלה ונפש כמוכה ורוק טובה ועין צנוע והיה .עולם בסדר כדאיתא ישראל
:אקריו בכיו ואשרי אשריו גדול ונדיב
 ליצירת וח״ק אלפים שתי בשנת לאברהם שביס לק׳ בולד אבינו יצחק
 .החוריה בהר אביכו יצקק כעקד הג״ה . שכיס ל״ז בן ובעקד
 החקוס הוא .ארוכה בגורן ושלחה דוד בו שבכה שהחקו׳ הכל ביד ומסורת
 כשיצא כק בו שבכה המקום והוא .יצקק עליו ועקד החזבק אברהם בו שבב'
 הראשון אדם הקריב ובו .והבל קין עליו שהקריבו החזבק והוא התיבה מן
 בית דהלכות שבי פרק הרמכ״ס כתב כך .נברא ומשם כשנברא. קרבן
 שרבקה מספרי התוספות הוכיקו יבמתו על הבא ובפרק : ע״כ הבקירה
 שכיס שלש בת אומר עולם בסדר אבל יצחק כשנשאה שכיס י״ד בת היתה
יעקב : קלוקיס והמדרשים
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 והיה ליצירה יז רק׳ אלפים שני שכת ליצחק שכה לששים כולד אביט יעקב
 כולדו שכה זה באי ידעכו לא וחבטו . ועבר שם של מדרשו בבית
 כן במכרים יעקב כשכככם כיצד שכה צ״א בן יעקב שהיה הצדיק מיוסף חוץ
 ואז יוסף כולד צ״א בן כשהיה כמצא שכה ל״ט בן יוסף היה אז שכה ק״ל
 יעקב כשהיה לוי כולד סברא ומדרך .ולאה ברחל שעבד שכיס הי״ד כשלמו
 ז״ל. חכמים מדברי כראה וכן יוסף שכולד קודם שכיס ה׳ שכיס פ״ו בן
 לבן בכאן שעבד שכיס שש ועוד שכה צ״א בן יעקב היה יוסף כשכולד כיצד
 רש״י שפי׳ כמו וחצי שכה בסוכות כתעכב לשכס שבא עד ובדרך צ״ז הרי
 ׳"ג בן לוי ואז לשכם באו ליעקב צ״ט בשכת כן ואס . מהפסוק שס ז״ל
 שכי שהוא ליעקב פ״ו בשכת כולד כן ואס ירכו על חרכו איש שכקרא שכיס
 ק״ל חייו שהיו ליצירה של״א אלפים ב׳ שכת לוי וחת ליצירה וקצ״ד אלפים
 והיא . לוי זקכו כמו שכיס ׳ל ק ועחרס . שכה קל״ג חיה וקהת . שכה
 לאביו כלו דומה שהיה וכלאב וישי וכטחין כחש של בעטיו שחתו חארבעה
: המלך דוד
 כולד השבת כמו הקדושים לאבות השביעי הוא השלום עליו רביכו משה
 רביעי ביום ליצירה ושס״ח אלפים שכת לוי למיתת שכיס ל״ז אחר
 חייא בר אברהם רבי כתב כאשר מהיום שעות שלש לאדר ימים שבעה
 שכולד חיום כחכו מצרים גלות שכהשל מאות שהארבע קבלה וכידיכו הספרדי
 מיצחק וזהו שלהם הימים בדברי וכן האומות חכתי כל הסכימו וכן .יצחק
 ישראל בכי ותותב ישראל ככי ותושב ירושלמי בתרגו׳ וכן זרעך יהיה גר כי
 תדלג תרגום וכן שכין מאה ארבע אשלימו ובהון שמטין תלתין בחלריס דיתיבו
 מאתים כשארו כן ואס שכין ותשעין תאה אבהן בזכות משוור ההרים על
 יהיה וח״ח אלפים שכי כשכת יצחק שכילד וכיון רד״ו כמכין שט׳ ועשר
לסחזור י״ו שכת ליצירה ותח״ח אלפים שכי בשכת מצרים יציאת
שהיו השט׳ והשנה . עולם יסוד ונעל הספרדי קייא רבי כדעת
 את ויעשו הקב״ה שצוה וזהו אדרי׳ שט שעשו י״ז שכת היא בחדבר
 כשיצאו ד׳ י' ו׳ לחכין י״ז שכת אחר דוראן שמעון ורבי וגו׳ במועדו הפסח
 ההגדה ובפירוש מעוברת אז ושלאהיתה בהר״ד למטן י״ח שכת שהיא ממצרים
 ביום המולד כ׳ חעוברת והיח י״ו בשכת שהיה הסברא כפי וכ״ל ־יה אסר
 בסדר כדאיתא ה׳ ביים חודש וראש בערב ד׳ ביוס והראיה כ״חתש״ת הסימן
 הברד בחכת האביב זמן עכר כבר כי מעוברת היתה כי והראיה . עולם
 של ב' ביום האביב תקופת פשוטה י״ו שכת וכל אביב השעורה כי שכאחר
 ידוע כי פשוטה שהיא שאותר לחי מאד זה קשה שאיכו פ• על אף . פסח
, יש לפעחיס כי ישראל ארץ קודם אחד חדש האביב יקדם בחצריס כי הוא
 ובשכת .דוחק בלא יפה עולה שאחרכו מה כפי אבל בפסח חדשה חטה
 חדש הוא השלישי בחדש ואז שכה פ' בן תשה היה ואז גאולים יצאו תח׳יח
 ,ר בפרק כדאיתא הקב״ה חפי התורה קבלו לחדש ששה שבת ביום סיוץ
 דורשין ושיהיו החן כשירד הזן ברכת תקכות ג׳ תקן והוא . בשבת עקיבא
 בתרא בפרק כדאיתא ואיתתר אלעזר של חשתרות ותקן בפסח פסח הלכות
דכתונות קתא בס׳ וכן אבילות דהלכו׳ בפ״ק כתב ז״ל והרחב״ס .דתעכיות
 ירושלמי
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 יקי ושבעת אבלות ימי שבעת קשה תקן שגס האדם ובתורת ירושלמי
 בפרק כדאיתא הסתום איוב וספר בלעם ופרשת ספרו וכתב .קשתה
 עד לקצרים ישראל סשכככסו איוב שנות כי בגמרא ושם דבתרא קמא
 בימי שהיה שם וכן שכיס ועשר מאתים שקיה כפסוק נראה וכן שיצאו
 צלם סר איוב קת ואז איוב שהוא אין אם עץ בה היש אקרו וכן יעקב
 בן יוסי רבי בכורו עוץ את כ״ז פרשה רנה ובבראשי' אתנו ויי׳ מעליה'
 איוב של שנותיו שכן קת ובעלייתן נולד לקצרים כירידתן אוקר מלפתא
 כתבו קשה כי כן כקו ולייני' לנוצרים היקים דברי נספר יכתוב שנה ר״י
 מדברי קצת נראה וכן אדום קמלכי קכצרה זרק כן יוכב הוא איוב וכי
 ואליהוא וצופר וכלדד אליפז ומכיריו הוא אכרהס קזרע שהיו ז״ל הרסב״ן
 עשו מזרע היו וגס אכרהס מזרע רם סמשפקת הכוזי כרכאל בן
 ישראל לארץ דרומית ■שהיא אדום וכארץ ושכא כערכייא שיכן איוב והיה
 אוסרי׳ וכן יון ארץ שהיא ארקיניא עוץ בארץ אמר שהתרגום פי על ואף
 בקישטכטיכה הנקבר איוב זה ש״ש אקר הגה״ה :כקושטנטיכה הוא שקברו
 עלי בן חסין סיתת אקר א' שכת לקושטכטיכה בא אשר א״וצארי אל איוב הוא
 משוט אכי ות״ק איש אלפי ג׳ עם זיד בן אלה ועבד עבאם כן אלה ועכד הוא
 המלך יורגי כן אותו עשה עליו אשר וציון קאפי איגרי הכקרא כשער הוא ונהרג
 ן ותשכק כתאריכיהם דוק ממסד לכיאת שנה נ״ב ובא • קושטאכטין הנקרא
 בספר קורין שיהו רביעית תקנה תקני שכיניהם ככיאיס ע״ה משה וכזמן
 ופירושה התורה קכל השלים עליו רכינו וסשה ושכת• ומסישי כשכי תורה
 יי' פי על ככשיקה וסת מואב וכערכות סועד וכאהל כסיני שנתנה מסי
 כעצוקו היום כתצי כאדר בשבעה אדר בקדש הארבעים בשנת אמיו במו
 בע״ש שאוסר אקר סדרש ויש .שבת ביום הזה היום בעצם שנא׳ יום של
היה ואז ליצירה ותפ״ה אלפים שכת השכה זאת והיתה
 ותקן ת״ו בשכת ונולד שכה פ״ב בן משה ספי התורה מקבל *הוש^
 ס׳ על ואף הארץ וברכת מרובה בפ׳ כדאיתא תקכות עשר
 מדליקין במה כפ' תקכות שלש אס כי מקן שלא ע״ה רכיכו במשה זאסרכו
 כסדרש אבל אמת אלא הביא לא ובפרש״י עשה וגזרו' תקכות שהרבה יסר1
 על ועברו אקד יום ברומה אש ידליקו שלא שגזר הקיסר מעשה נל
 קורא התורה מצות שלכל כראה וכולי אש תבערו לא אסר ומשה !אסרו
 ובו הימים בדברי שמפורש כמו אפרים סשכט היה ויהושע .וגזרות /קנית
 שלא הכום על בירך שלא בפסקים כדאיתא בן לו היה שלא הימם יקר
 ויצאו קי״ב בסלו׳ עממים סז' היתה לא יהושע שכשאה ורמב לבן !:ה
 קקא פר׳ בסוף כדאיתא בכות לו שהיו כביאיס שסכה וסרמב יהושע
 שכת וסת עולם נסדר שמפורש כסו שכה כ׳׳מ ישראל את .ושפט סגלה
 אבות מסגן השלישי נמלק דוראן צסמ נר שסעון ורבי ותקי״ו אלפים י
 כפי נראה איכו וזה יהושע שפט שכיס י״ד כי אסר הנבואה נגכין
 כפי וכן עקיכא רבי לדעת יוסי רני שעשה עולם נסדי קנלה
כל© שהיו שנראה אנשים כלם בסרגלי׳ אסר שהכתוב סברה
שויס 2
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 ובכל□ שכיס לכ״ז קרוב אתר ויהיה שבה ס׳ כן אתד יהיה שלא שויס
 שיהיה ראוי וכן משה שלתו כאשר שכה ס' כן שהיה כפירוש הפסוק אסר
 השלש סכין כסי וכן שכיס כ״ז ולא שכה ס״ב כן שהיה לזה קרוב יהושע
 .שכה כ״ת יהושע ששפט עולם סדר כפי יוצא יפתח שאס׳ שכת מאית
 סצד אס כי כודע לא וזה שכיס כ״ת יהושע זאת היא ורש״י ס״ע וכיסת
 ושמגר • שכה פ׳ אהוד • שכת ס׳ עתכיאל כפסוק הוא השאר אכל הקבלה
 ואבימלך שכיס ס׳ וגדעון שכיס ז׳ סדין וגלו' .שכת ס׳ דבורה . אתת שכה
 הרי שכיס י״ת עסק וגלות שכיס כ״ב ויאיר שכיס כ״ג ותולע שכיס ג'
 ושס״ט בגלגל שכיס י״ד היה והמשכן כאן עד יפתת עד שכיס סאות שלש
:עלי שמת עד כשילה
 כהן בפרק כדאיתא העיקר והוא כלב ובכללם מיהושע קכלו והזכןנים
 איתמר סזרע שהיו הכהן עלי עד פכתס וכן דכזיר גדול
 ישראל את שפט יהושע אחרי יסיס שהאריכו אלו עלי עד שהיו והזקכיס
 ולא ברש״י כזכר לא זה אכל עולס סדר כעל לדעת שכיס עשר שבעה
 אכל סהזקכיס הוא כלב אתי קכז כן עתכיאל כי כראת וכן .כספרשי׳
 ושפט כלב אתי קכז כן עתכיאל התתיל ותל״ג אלפים כ׳ כשכת שטתו כפי
 רוצה כתלמוד שאוסר כסו יענץ של דיכו כית והוא שכה מ׳ ישראל את
 גרא כן אהוד התחיל ותקע״ג אלפיס שכי וכשכת • קכז כן עתכיאל צוסר
 • ליצירה תרכ״ג בשכת שכשלסו .שכה פ' ישראל את ושפט היסיכי בן
 וגדעון . שכה ס׳ ושפטת תרכ״ד שכת התתילה ודבורה אתת. שכה ושסגר
 התחיל בכו ואביסלך •ירוכעל והוא שכה ס' ושפט תרצ״ד שכת התתיל
 ,הגלעד ויאיר .שכיס כ״ג פואה כן ותולע • שכיס ג' ושפט תשל״ד שכת
 שכת יפתת והתחיל .שכיס הס״ת אלו כין שכיס כ' וככלעו • שכיס כ״ב
 סיתק ארן שכבשו לארץ סשכככסו והיה שכיס• שש ושפט ליציר׳ תשע״ט
 יסתת שאסר מה הוא וזה • שכיס תשעה פתות שכיס ש׳ יסתת עד ועוג
 שהוא אכצן והתחיל . עתה עד כארכון שישכו שכה ש׳ עסק ככי למלך
 .כרות התרגום שתרגם וכסו • הספיכה את הסוכר כסוף כדאיתא בועז
 בן וכזקכותו .וככותיו בכיו כל וסתו אבצן דסתקרי בועז את הוליד ושלמון
 שלמה בימי שהיתה מלכות• של אמה שכה ס׳ בת רות את לקת שכה פ׳
 בשכת והתחיל . המדרש כפי זה וכל . שבע בת עם מלוכה בכסא לצדו
 היה בועז הכראה לפי כי הימים בדברי פי׳ ורש״י • שכיס ז׳ ושפט תשפ״ה
 מת אכיו ששלסון • מת מיד רות על וכשבא לעובד כשהוליד שכה ש׳ בן
 ובועז שלמין זקכיס היו כי ברות פי׳ הראב״ע אבל . לארץ כשכככסו
 אתרים דורות היו כי גויס ה חכמי ופירשו • לדוד כשהוליד וישי ועובד
 עזרא כיתום ראיכו שכן . מסתבר וכן ישראל סתכסי לקתו אולי כיכיהס
 בכאן אכל .הזכירם הימים וכדברי לאתיטוכ סאחיטוב דורות ז׳ שדילג
 כן ואס עזרא. כיתום כסו להזכירם מקים כשום תזר שלא קשה הוא
 עובד כי הקבלה בעצי אסרו שכן כס דרך הקדושה הסשפתה בזאת יהיה
שעובד ויתי פרשת כתכתוסא כדאיתא שלמה זמן עד ורות שכה ת' תיה
 תיה
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 פרשת גב״ר וכן .הססיד קבלת בספר שהוא כסו שכה מת׳ יותר סיה
 שכיס. עשר ושפט תשצ״ב בשכת הזבולוכי אילון התיזיל אכצן ואסר ויסי.
 שכיס. ס׳ ושפט ותת״ב אלפים שכת הסרעתוכי הלל בן עבדון והתסיל
 והתסיל יהודה מזרע הצללפוכית ואמו דן משבט מכיס בן שמשון אסריו ובא
 אוסרי' שכירושלסי סי על אף .שכה עשרים ושפט תת״י בשכת לשפוט
 עשרי' אלא איכס דעתם לפי ואפילו שכה ס׳ ששפט כסצא שלהם שבמקרא
 שאסר מלמד שכה ס׳ הכתוב אסר ואיך שכה *כ שסט הוא שאסרו שכה
 סלגש וניסי • בדן והוא סמכו ססד לסלשתיס להם היה שכה כ' מותו
 ידעכו לא היום ועד מבנימין איש אלף לרוסכיא״ה לאיים הלכו בגבעה
 שבראשוכה פי על אף אסיהס עם במלססה להיות רצו שלא הס היכן
ואסרי • אסיהם עם במכין היו
 תת״ל שכת והתסיל חסכסם סה שבעל תורה המקבל הגדול הכהן
 שסט ועלי השלום עליו הכביא שמואל כולד ההיא ונשכה . ליצירה
 סלססות היו ההיא ונשכה תת״ע נשכת וסת נשילו שכה ס׳ ישראל את
וסיד .הארון כשנשבה נעולס גדולות
 תת״עא נשכת ישראל את לשסוט התסיל השלים עליו הכניא שמואל
 כדאיתא • שכיס י״א ושפט לסולדו א ס נשכת השלישי לאלף
 הקבלה כסי ניסה לאייר יסיס נכ״ס תתס״ב נשכת וסת בתמורה•
ומלך
 אסת בשכה כי אסרו ז״ל רנותיכו אנל שמואל אסר שכיס שתי שאול
 היה שכתו תוך אוב ננעלת נשנת שאסרו ושאול שמואל מתו
 ישב שמואל סות אסר כי בתסור׳ סרש״י כן קודם שמואל מת תדשים וד'
 ואסר .ניסד ושמואל שאול היו אסת ושבה סלשתיס עם סדשיס ד׳ דוד
 ל״ט נן כי כראה וכן • זנסיס נסוף שכיס שכי משאול שמואל כסרד עסלק
 להתסלל סכה כשנאה לשסוט המזיל עלי כי עלי כשמת שמואל היה שכה
 לבית בא עלי שמת אסר סדשים ז' שהיה סלשתיס משדה ארון וכשבא
 עד הכתוב שאסר כסו שכה עשרים שם והיה יערים לקרית וסיד שסש
 אביכדב לבית בעבורו ושלס ישראל כל על ומלך לירושלס המלך דוד שנא
 י״ב כשארו נסנרון שמלך סדשים וששה שכיס שנעה העשרים מאלו הוצא
 הרי הל״ט עם שכיס ג י" הס סלשתיס בשדה שישב סדשיס הז׳ ועוד וסצי
 שאסר גוריון נן יוסף לאסרקי ושמואל שאול מתו ואז לשמואל שכיס כ״נ
 איכו וזה אסריו שכיס ושתי שמואל נימי י״ס שכה עשרים סלך שאיל כי
 למלכות שכיס ,ד עד סיסתס השכים סכין כסי ועוד שאסרכו כסי איסשר
 סהגויס לאסוקי שכן וכל בכל. ז״ל רבותינו וצדקו איסשר איכו שלסה
:שאול סלך שכה ארבעים כי שכתבו
 למלכותו שכיס ל״ז ואסר ליצירה תת״סד בשנה מלכותו התסיל המלך ךןך
 משעה הן ואלו שכה ארבעים מקץ ויהי שכאסר אבשלום מלך
 כיצד הששי המקבל והוא דיכו ובית סשסואל קבל והוא מלך להם ששאלו
ססיבושת כן גס דוד של רבו והיה דוד שמואל עלי סכסם יהושע משה
בן 2*
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 הושע כי ננניאיס שכראה כמו בימיו נתנבאו וכלם בהושע יי׳ דבר ממלת
 עוזיה ביקי בלבד נתכנא ועמוס .ימזקיהו אחז יותס עוזיהו בימי נתנבא
 שעמוס אלא עחיה בימי גס והתכנא מעמים קבל וישעיה .מהושע וקבל
 שני בית בסוף הורודים זמן עד כמוהו היה שלא הרעש לפני נתנבא
 ונשים אנשים אלפים מעשרת יותר המדינית משאר מיץ נירושלס אז שמתו
אמות ויטעו וכו׳• אשלמ חי את שנאמר הרעש ביום נתנבא וישעיה
והיה בחצמו זרמה והצרעת להקטיר המלך עוזיה נכנס כאשר הספים
 שקבל ,המורשת מיכה זה ואמר :בתוספתא כדאיתא מצורע שנים כ"ה
הושע כן ואם אקד נזק וכלס ומזקיה ואחז יותס בימי התנבא קישעיה
היה ועמוס • הט״ו ומיכה • הי״ד וישעיה • הי״ג ועמים .הי״ב המקבל
 שאסרו כסו הלשון קטיע פירו' פסילוס׳ והיה אשר משבט שהוא מתקוע
 אסציה של ואחיו נביא היה אמיץ אביו גס וישעיה .צו פרשת רבה בויקרא
 שהמדרש פי על ואף יהודה נערי שהיא מרשה מעיר היה וחיכה • המלך
 בלמי איתו מכין והיו חיכה את שלמתי אשלמ חי את פסוק על אוחר
 קורץ והיו עחום את שלקתי ישראל שופט את הלקי על יכו בשבט שנאמר
 זה נראה לא הפסוקים בפשט .ישעיה קודם שהיו שבראה פסילוסא לו
 על המדרש בפרש אס זולת עוזיהו בימי כתכבא לא סיכה כי מסיכה
 ובראה אמאב בזמן הלחי על ככעכה בן צדקיהו שהכהו ימלא בן מיכיהו
 הסבץ וזכריה ועמים הושע היה ישעיה :ימי אז כי עולם סדר כפירוש
 סעסום קבל וישעיה ק״י שכח מהושע קבל עסיס כן ואס • אלהיס ביראת
 בשבת מלך מכשה כי .שכה צ" זה אקר ישעיה קיה ולפחות .ק״ח שכת
 ליצירה ק״ם שכת מישעיה קבל וסיכה .ביבמות כדאיתא הרגו והוא רכ״ת
 כזכר לא וקבקוק האלקושי וכקוס יואל ז״ל הרסנ״ס כתב הסדר בזה וכן
 רשע שהיה וחפכי מכשה בימי שכתכבאו ז״ל ואסרו כתכבאו זמן באיזה
 בתשובה שב והל״ג רשע היה שכה והכ״ב שכה כ״ה ומלך .שסו כזכר לא
 • ראשון בית קרב מלכותו כסכין שכיס לכ״ה שמת ואק׳ בסכהדרין כדאיתא
 יבצעו מהפת מקום זה מאי נחלום אשי לרב סכשה ליחד כי חלק ופרק
 שבספר כיון כי סברא ודרך . המלך חזקיהו אחר שיהיה והוא המוציא
 קבל ויואל מזה קבל שזה חבקוק ואחריו כקום זה ואחר יואל עשר תרי
 מזקיה למלכות ששית בשכה שבטיס עשרה גלות ותשלום ק״צ שכת מסיכה
 וגד ראובן גלו זה וקודם . ליצירה ושש ומאתים אלפים ג' שבת המלך
 שכת מיואל קבל האלקושי וכמוס :וכפתלי זבולון וכן החכשה שבט ומצי
 קבל בשלח פרשת ריש הזוהר דעת לפי השוכמית נן שהוא וחבקוק ר״ס
 המקבל פרק ובתוספתא הי״ת• המקבל הוא וחבקוק רכ״ד שכת סכקוס
:רבה אליהו בסדר כדאיתא יוסף בן משיח הוא אליהו שהחיה הצרפת בן כי
 והוא ר״ם שכת מחבקוק וקבל בתחילה יאשיה בימי נתנבא צפניה
 קברה כי משממות י״ד ונסיק הכניאה חולדה היתה ואז הי״ט הסקכל
: מעולם נה אדם נגע ולא בירושלס
 ירמיהו
יב יוחסין ספי
 ראשון בית שכחרב עד שכה מ׳ וכתכבא מצפניה קבל הכהן ירמיהו
 המקבל הוא כי ׳המ מהמקבלים המכין מצי נשלם ובו
 ,ג בשנת המרבן והיה שי״ו לשכת קרוב מצפניה קבל והוא העשרים.
 ביום ראשון ביום והיה .ויצאו פכי מעל של״מ והסימן .ושל״מ אלפים
 יהויריב של ומשמרתו שני בבית וכן שמטה של ראשיכה בשנה באב ט׳
 שזה פי על ואף אונס את עליהם וישב בפיהם קללה של פסוק ונפל
 רש״י ופירש בדוכן אז והיו בערכין כדאיתא ד׳ יום של שיר של הפסוק
:דוכתא לשון דוכן
 המרנן, אמר שנים י״ב ש״ן שכת בבבל מירמיהו קבל כריה בן וברוך
 עד מבבל עזרא ענה ולא שם ונקבר בכבל מת כריה בן וברו־
 .לארתמשסתא הז' בשב׳ עלה ועזרא במגלה כדאיתא רבו ברוך שמת
 זרובכל ידי על שכי בית שכככה אמר אסתר בן דריוש הוא המסרשי׳ ולדע׳
 ובשכה .אדר במדש לדריוש ששית בשכה בניינו ונשלם גדול כהן ויהושע
 מ׳ ועוד ירושלס למרבות שכה שבעים תשלוס אמר עזרא עלה האמרת
 לכבל זרובבל וחזר תי״ג שכת ברוך מת וא״כ שני בית בהם שככו שכיס
:ש״ע בשכת מכרוך קבל הסופר הכהן שעזרא ואסרו
 אי עכיו אי הלל על אסרו כך כמשה ועניו מאד מסיד היה ועזרא
 ולא ידו על תורה ש־זכתן ראוי והיה .עזרא של תלמידו מסיד
 ולכן חלק בפרק כדאיתא ישראל עם שעשה מהטוב לעצמו טובה המזיק
התרשתא הנקרא מכליה בן כמסיה על ולא .שמו על עזרא ספר נקרא
פרק ובסנהדרין .מלך של הכוס לטעום לו והתירו למלך משקה שהיה
 במסכת ואחרי . מכליה בן נחמיה הוא זרובנל כי ממונות דיני אמד
לומר רצה הנכריות הנשים ענין על שניבא מלאכי שהוא ד׳ פרק מגלה
תקנות ועוד נקמא מרובה בסרק כדאיתא תקנות עשר תקן והוא עזרא
 כנסת הנקרא הוא עזרא של דינו ובית מעזרא הס תקנית סתם כי רבות
 הגבור הגדול האל משה שאסר מה כסו ליושנה העטרה שהחזירו הגדולה
 רוהבדלות קדושות תפלות תקנו והס מקימות וכשאר ביומא כדאיתא והנורא־
 שהעיד ההלכות אבל ומלאכי זכריה חגי היו ומהם טוב מעשה וכל
 דניאל היו וכן .מהשאר חגי ספי העידו יותר הכת צרח כסו בתלמוד
 כלים משלשה חוץ המוקצה על גזר והוא .למעלה האסור ונחמיה וחביריו
 ורעליה שריה הכלים כל בפרק כדאימא בזמנו השבת סחללין שהיו מסבי
 סכני יהודה פחת החסיד וזרובכל בלשן ומרדכי בעבה נחום כגוי מססר
 הוא זרוכבל כי חסונות דיני סרק ובסנהדרין . המלך יהויכין של בניו
 אבל .ישראל נשיא הזקן הלל יצא מחכו כי ואומרים מכליה כן נחמיה
 אשת אביטל בן משסטיה אם כי זה נראה איבו בכתובות התלמיד סן
 כי אומר נח את אלהיס ויזכור סרשת רבה בבראשית וכן ובירושלמי • דוד
 מזרעו• הבא רבי וכן מבנימין• אביו ומצד מיהודה היה האס מצד הלל
אלפים ג׳ שנת ואסתר מרדכי בזמן היה הרופא אבוקר׳יט כי יאסרו
ות״א
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 ידה ומרדכי .הפילוסוף ואפלטו״ן ההנדסה שעשה אקליד״ס וכנו ות״א
 פתתיה יזסידיס כט״ו נמשכה הכקרא והיא שכת מת׳ יותר רנות שכיס
 דנריס ופותת לשון שבעים שיודע כן וכקרא שקלים נמסכת הקכיס על
 נסכתות כדאיתא .ברמיזה לומר רצת במיזוג לאלמיס אפילי וסכין ודורשן
 הורקכום כזמן התשסוכיס נימי שהיה הלתס ובשתי בעומר ישמעאל רני סרק
 סאות מג׳ יותר שכי בית בכין אתר התשסוכיס בסוף שהיו וארסתכלוס
 שהתוספות אלא אתשורוש בימי שהיה מרדכי זה שם רש״י ופירש שכה.
 המביכים כי ותרצו שכיס כך כל תיה כיצד בזה כסתפקו מרובה בפרק
 כי לומר התיספו׳ בעלי תזרו ועוד .שסו על מרדכי לו קורין היו כמוהו
 ואסר' לפכיו שבאו כשיס שלשה של והמעשה . הקכיס על פתתיה שאס׳ מה
 והשכית . סככת כעונה הוא ופירש .לזיבתי וא' • ליסתי יא' • לעוכתי א'
 כדאיתא עצמו מרדכי שהוא • בכה ליטול בא זאב והשלישי' • ביס סככה
 בפרק המשכה בפירוש ז״ל הרסב״ס סי׳ וכן .ובמכתות ירושלמי בשקלים
:דשקליס ה׳
 ויש עיכיו יכתלו כתסלתס הרע יצר להרוג שכקשו הגדולה ככסת והם
 ליצר להתליש כדי עיניו שסיסו לומר רוצה אתת עין וכתלו גרסא
 רש״י וסירש מיתית ד׳ בפר' וכן ביומא כדאיתא בקרובות יגרה שלא הרע
 סיוע איס׳ ואכי • ובנדה איש באשת מתגרה אכל ואתותו אמי בקרוכות
 ואתר .להם סתאוה הרע שיצר ועריות גזל דורשין אין פ׳ דאסרינן לרש״י
 שעשה גדול כהן עזרא שיהיה הכראה כפי היה גדול כתן יהושע שמת
 של בנו וב! יויקיס בבי כי עזרא בספר שבראה פי על אף אדומה פרה
 כתבים כלס בכו וידוע בכו ויוכתן אלישיב כן ויוידע אלישיב שהוא יהושע
 היה עזרא כי המדע ספר כתתלת שכראה פי על אף עזרא ולא גדולים
 היסים סדכרי ספר בשום זה כראה איכו הצדיק שמעון קודם גדול כהן
 בעזרא רש״י פי' וכן כ״ג היה בכיו ובכי מבכיו היה יהושע מזרע אם כי
:יהושע סזרע גדולים כהכיס הששה כל כי
 אב בית ראש או סגן היה ואולי עזרא בימי גדול כהן הצדיק שמעון
 וכקראת הדיוט בכהן אפילו כשרה הפרה כי גדול כהן ולא
 ע״ה רביכו משה שם על ונקראת הסגן אלעזר שעשה פרה כמו שסו על
 דינו בית וכל • הכ״ב המקבל והוא כלס על ראש היה הוא עזרא אבל
 אכל .הק״כ מכלל והוא הצדיק שמעון מהס והאתרון זקנים ק״כ היי
 כנסת שיירי נקראו שני בית לסוף הגדולה כנסת משיירי היה פירש רש״י
 כשבא הצדיק שמעון היה הכית כתתלת כי נראה אינו וזה • הגדולה
 היה והוא השטרות התתילו שאז שני בית לבנין שבת ארבעים אלכסנדר
היה הצדיק שמעון ובזמן גדול כהן יהושע אתר רב זמן גדול כהן
 קורא הפלגשיס ולבכי ס״א פרשת רבה ובבראשית פסיסא כן גביהה
 ודן הולך אכי ואס׳ גניע כערוך וכן קיסם כן גביע אותו
 עמס
יג יוחסין ספר
 והיינו גבן והיה היה יזכם פירו׳ פסיסא בן גביה׳ חלק ובריש .וכו' עמס
 אומן רופא ליה ואמר לעקסיסותך ופשיטכא בך בעיטכא חיכא ליה דקאסר
 שומר והיה וזקוף ארוך גביה׳ אוסרים ויש • תטול הרבה ושכר תקרא
 חאן המתים בתחיית עיקר כתן והוא חכם שם קיסם בן וגביע • ש7החק
 לאנשי שסטה כשנת שנצח והוא • שק כל לא דהוה סאן • הוה הוה דלא
 .חקדון אלכסכדרו׳ לפני ומצרי׳. קטורה• ובכי ישמעאל. ולבכי אפריקה
 סאות סארבע יותר וחיה הרכיכם בן דוסא רבי בדורו שהיה כראה וכן
 רכן עם במחלוקתו יהושע רבי בזמן הגלות בזה החרכן אתר עד שכיס
 בפירוש ז״ל הרמב״ם שכתב כמו עקיבא רבי וכזמן החדש כקדוש גמליאל
 מדוכה על שהעיד ראשון פרק כיכמו׳ כראה וכן .ד' סרק במפתח המשכה
 בפרק כי לזה קשה אכל .הבת צרת דין כשאסר הכביא חגי ישב זה
 דורות .שמאי בית ראשוכים דורות אלעאי בן יהודה ר׳ אמר גט הזורק
 ואם • דעדויות ג׳ בפרק כדאיתא הרכיכס בן והוא דוסא רבי ם אחרוכ
 היה חגי על שהעיד מה ואולי אחרון קראו איך שמאי בית קודם היה
 קטן אח לו שהיה ביבמות אסר וכן אותו שראה אסר לא כי בידו קכלה
 רצה שטן בכור לו וקרא שמאי בית מתלמידי שמו הרכיכם בן יוכתן חריף
 לבכור התלמוד כי זה פירש ואולי האם בכור פירש צמח ורב .חריף לומר
 עקיבא ורבי עזריה בן אלעזר רבי עסו שם והיה • שוטה בכור קורא האס
 התוספות תמהו למה כן זה ואם מאד. זקן היה כי כראה משם אכל
 רבי שאחר הרכיכם בן עצמו דוסא רבי והוא .שכה ש׳ שיחיה מרדכי על
 ג׳ כפרק כדאיתא כתרומה אוכלת השכויה שאסר אלעאי בן יהודה
 סכוא אמון שהיא אלכסכדריא היתה הצדיק שמעון בזמן וכן .דעדיות
 בכית זהב של קתדראות ושבעים מצרים ,כיוצא כפליס מישראל חלאה
 אלכסכדר ידי על כהרגו וכלן .כסיכה כדאיתא • *וכו הגדולה הככסת
 כדרך לשוב תוסיפו לא על שעכרו ועוד הככיא ירמיהו קללת להם שהשיג
 שמעון של ככו חוכיו כיסי אחרת פעם כתיישכה זה ואחר • עוד הזה
 ואז שם הולכים מצרים אכשי כל והיו ומזכח גדול כית שם שעשה הצדיק
 מאתים גדול כככוד מצרים ארץ כתוך ליי׳ סזכח יהיה ההוא ביום כתקייס
 כרח שם כי היה הכית זמן כל כי כראה אכל .הרחכ״ס דעת לפי .שכה
 היו וכן ירושלס לחכמי כשמעיס והיו הלל כזמן וכן פרחיה כן יהושע
 אומרים שהיו כשיהס כתוכות לו הכיאו הלל וכן • קרככות מביאים
 עד מצרים כיוצאי כפלים גדול קהל והיה והתירס חסזריס שהיו
 בזמן כולם והרגם קיסר אדרייכוס עליהם שעלה שכי בית חרבן אחר
 פעם שכתישבה התוספות שם אמרו וכן .בגיטין כדאיתא כיתר חרכן
 כי אומר החליל פרק ובירושלמי .סהכוצריס הימים בדכרי וכן אחרת
 יורקיכוס כזמן שכי כית חרבן אחר היה וכו' זהב של קתדראות השבעים
 כסי לאלכסכדרום הזכירו ולא החריבס והוא הרשע אדרייכוס של אביו
 קרן לחזור עתידה ואיכה ב״יתר חרבן היה ושאז שהזכירו שלכו התלמוד
בן עידו שסו הצדיק שמעון כי אוסרים ויש .דוד כן שיכא עד ישראל
: גוריון כן כיוסף זה כראה ואין גדול כהן יהושע
הגה״ה
יוחסין ספר
 בזסן אשר הכהן שאותו הגדול גוריון נן קראתי אכי ש״ש אשר הגה״ה
 לפי והיה .כאן עד שם עיין הכהן עידו כקרא אלכסנדר
 כשלם ואז לדריוש שהרג יון סלך אלכסכדר כזמן גדול כהן רז״ל דעת
 כיסיו. ארס״טו וגס כבל מלכות מסוף שכיס כ״כ שהיה וחדי פרס סלכות
 הקדשים קדשי מכית ארסית בלשון קול בת שסע כי כאמרין אלו ובפרק
 ויצא לכבשה לירושלס אלכסכד׳ בא וגס האויב וכהרג הגזרה שכחבטלה
 עליו עבדיו ותמהו אלכסכדר לו והשחיזיה לקראתו הצדיק שמעון אליו
 סלכי של הימים ובדברי .ומצין במלחמותיו לו כראה היה שצורתו ואסר
 טטר״א יון כלשון לו וקורין הציץ על השם כסצחו שראה אימרי׳ הגויס
 .אותם והרג הכותייס בידו וכתן אותיות ד' בן שם לוס' רצה גראסת״קין
 שיקראו ההיא בשנה להם שיולדו שהבנים וביקש העיר. סצור ועזב
 לסבות התחילו וסאז ההיא השנת מן חשבונו ושימנו שסו על אלכסנדרוס
 נראה וכן • תשרי בחדש הוא כי אוטיב"רי מתחלת מספרו כי סחשרי
 זה בעבור היה מתשרי המבין כי ז״ל כס־ס רביכו כתב וכן בתלסוד
 השמיטה שמת התורה פי על ישראל מומן היו כן כי זה עם והסכים
 לצאת אלף שבת התחילו אלכסבדר שנות • האיתנים בירח העולם ובריאת
 אז ססצריס לצאתם אלף שנת ההיא והשנה • מצרים מארץ ישראל בני
 ונסתלקה ומלאכי וזכריה וחגי בטנת בעשרה הסופר הכהן עזרא כפטר
 החורוני סכבלט אליו יצא מירושלס כשנסע אלכסנדר ואז מישראל כבואה
 הכותיים עס שכתחתכו גדול כהן יהושע וסבכי ישראל טקצת עם
 הכהנים שיבכו מאלכסכדר ושאל ה׳ סכית ונחמיה הכהן עזרא שהכריחום
:הכית ויבכו כן להעשות המלך וצרה גריזיס בהר מקדש בית חתמו
 תלמידו ואכטיגמס הצדיק שמעון אחר העם חצי .לחצי ישראל יחלק אז
 סנבלט אחר והחצי .הכביאים וסן עזרא ס; שקבלו סה כפי וסיעתם
 ובבית חוקים מלבם ונדו ה׳. לבית חוץ וזבחים עולות והקריבו וחתמו
 צדוק ואז .גדול כהן יוצדק כן יהושע כן מנשה סנבלט חתן כהן הזה
 כזסן שהלכו הסיכו' תחלת היתה וזאת לראש היו אכטיגמס תלסידי וביתוס
 כמו זה כית ועמד לראשים והיו גריזיס הר למקדש רבס אכטיגמם
 לככין רי״כ וכשכת כככה שכי בית אחר שכה ארבעים כי שנה סאתיס
 בן סתתיה מרד ליצירת ותרכ״א אלפים ג׳ שכת שהיא שהיא שכי כית
 הוא ועמד יון סלך באכטיוכיס חשסוכאי הנקרא והוא גדול כהן יוחנן
 הוא חילו כל ואת והרגוהו בירושלס המולך יון מלך משנה על ובכיו
 שכתן השבת שיסרין שהיו בדרך מישראל נפשית אלף שהרג השר פוליפום
 הצדיקים חכה בני לשבעה הרג אנטיוכוס אז וכן הסערה סי על אש
 שבח הוא הצדיקים אלה שדברו והדברים נפשה פרחה מיתתן אחר והיא
 לחיי נפשי ויצאה בסכות הוכה החסיד הישיש אלעזר ואז .לישראל גדול
 התורה שהעתיקו זקנים סהע״ב הוא הישיש אלעזר וזה ,הבא העולם
 .דסגלה קסא בס׳ כדאיתא דברים י״ח ושינו • יון ומלך מצרים סלך לתלמי
כינס ועוד .יונית התורה לתלמי זקנים חסשה כתבו כי סופרים ובמסכת
 שבעים
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 מתכות ונתן וחסיד מכם היה תלמי וזה דברים י״ג לו ושיכו זקכים שנעים
 סאות שלש לו שהיו לכיצרים הימים ובדברי .המקדש ולבית למכסים רנות
 כלס לך שיש הספרים כל מכסיו לו ושאמרו סהמכסות ספרים אלף
 מיד שלמ ואז האלהית. היהודים תורת שתעתיק והעיקר והבל ספורים
 ושממ גדול כבוד להם ועשה זקנים וע״ב הישיש אלעזר בעבור לירושלס
 ומשמ אמת שכה סתתיה סלך אז הישיש אלעזר שמת ואמר .גדולה שמחה
 וגס ונהרג לירושלס כיקכור נא ובימיו צבא שר למשימ הגנו' יהודה לנכו
 כל ותשכרכה המרכבה סעל וכסל יהודה וכצמו יון מלך אכטייכוס בא
 ככבלה מיסרח ריחו שהיה חכה ה׳ לו הוסיף וגם כבד היה כי עצמותיו
 חילה ברית המבטל הצורר ערלתו בשר לימיל וכדר מסכו בימו שאנשיו עד
 החסידי' וסל יהודה בא ואז . ויסת ארצה סעיו וכפלו תפלתו ה׳ שמע ולא
 אש ותצא ה׳ אל ויקראו מצאו לא הקדש ואש עצים ויביאו הבית ויטהרו
 הגולה עד ההיא האש ותהי עליה עצים ויתכו הסזבמ על אשר האבן סן
 שמאי ובית כשג״ז משים הגויה על גזרו משמוכאי של דיכו ובית השלישית
 מכיכת ויעשו התקכו׳• שאר על עוד דגויה ייחוד על אפי׳ גזרו הלל ובית
 הכרות וידליקו הפכים למס את וישימו • נו יום נכ״ה כסליו נמדש הסזנמ
 מדליקין נטה נם׳ כדאיתא ז״ל רנותיכי שקבלו כמו בשמן גדול נם וכעשה
 מצוה נסלממת ונהרג שכיס שש סלך יהודה וזה • ימים שסכה ליי' ויהללו
 בזמן חת כבר אמיו אלעזר כי אמיו יוכחן מלך ואמריו • הנא לעולם
 מלך יוכתן וזה גדול גכור שהיה עליו גדול פיל שכפל נחלמסה יהודה
 השלשה ואלו שכיס י״ח מחתיה נן אמיו שמעין מלך כך ואמר • שכיס שש
 את וישקלו עליהם זכריה צדיקי׳ הס שכה שלשים שמלכו אתים
 ארבע סלך יהודה הרומיים של הימים בדברי אבל .כסף שלשים שכרי
 התמילו ומאז גוריון בן בספר וכן שכיס. מ׳ ושמעין .י״ט ויוכתן שכיס.
 עמהם אהבה התחיל יהודה כי • ידם חמת שיהיו ישראל לכבוש הרומיים
 שהשמיד ובעבור הקיפה דכיאל שראה הרביעית המיה הס כי ולגדלם
 קידם שכיס ק״ס זה ואמר שכיס כי׳ו בו ועמדו ברית עשו ליונים יהודה
 ומשם . הברית נטלו דשנת קחא ובפרק זרה בעבודה כדאיתא הבית מרנן
 סלך זה ואמר .אדום גלות התחיל ואז לרומיים משועבדים היו ואילך
 כקרא ז״ל חכמים כלשון וכן .הורקכים הכתרא מתתיה נן שמעון בן יוחכן
 בשלום ובשובו המיכין והרג כותיים של המקדש בית והחריב עלה וזה יכאי
 פועירא בן אלעזר מעשה היה ההיא בסעודה ואז לחכמים משחה עשה
 ולאחר מאד זקן והמלך .החכמים שהרג האוסר פרק בקדושין הכזכר
 רש״י ולדעת צדוקי כעשה שכה שמנים רז״ל לדעת גדולה ככהיכה ששימש
 כתג וכן גוריון בן יוסף כפי ברא׳ ואינו , שטח בן שמעון אחות אשתו
 כי שכתבתי כסו הרביעי בפרק אבות ממגן שני בחלק אן דיי שמעין רבי
 תחתיו ומלך יוחנן ומת שטח נן שמעין אמות היא בנו אלכסכדר אשת
 אמות :תו א והיתה ז״ל חכמים בלשק כן גס ינאי שבקרא בכו אלכסכדר
 ובפרק דשבת קסא נפרק שהיא המלכה ציון של היא ואולי שטח בן שמעון
יוחסין ספר
 והיה .צדקת והיא הרשע יכאי אשת ציון של תענית ובסגלת דתעכיות *ג
 התלמידים סן איה־ כאתרוג שרכסו בעכור הערכה וכיום המכסים שונא
 כן משמעון חוץ המכסים והרג מרב ויאמר ידו וירם כמנהגם בסצתי
 עליו שכקש על מצרים של לאלכסנדריא סרמיא כן יהושע כרס ואז שטח
 כן גס התחילה המלכים אלו וכזמן .והמזירו המלך ס; שטמ כן שסעון
 לשמעון לענינינו וכחזור :ובייתוסים צדוקים כן גס ונקראו .הקראים כת
 זהורית לשון .כיסיו היו דכריס ומסשה שכה ס׳ גדול כהן שהיה הצדיק
 דולק׳ מערכת ואש . ככתה לא מערכי ונר .כימין עולה והגורל .סלכין
 עליה וכיער ׳שכ עצים גזרי שני סוסיפין הערכים שכין אלא • ככמה תדיר
 . הלמס וכשתי . כעוסר וכרכה . מערכה של כמה תשש וכשמת • עצים
 עיניס יפה אמד מנזיר מוץ סיסיו נזיר אשם קכל ולא הפנים. וכלמס
 שנזיר מפני תאמר ואס אכלו לא למה שואל רכה וכסדרש הדרוס סן שבא
 חטאת הצדיק שסעין אכל לא וכי היין סן עצמו שציער על היה מוטא
 כעס מתוך אדם כני הצדיק שמעין סכר אלא סיסיו דם חטאת או מלב
 שמתחרט וכיון להתחרט סופן סכעס נודרים שהם וכיון כנזיר נידריס הס
 כדר הדעת יישוב סמוך זה אכל • כעזרה חולין כשוחט קרככותיו נעשו
 כשסכיאין האמרים כי עוד סיסיפין ואנו .כאה הפירו׳ זה שויס ולכו ופיו
 כסו קדושים שהיו ולשמוח לשתות העילס לתאוות עצמם סתירין אשם
 לנביאים מבניכם ואקים אס׳ וכן ,ראשי על אלהיו נזר יהיה קדוש שאסר
 כסוף שילך כדי כנזיר שנדר להפך היה זה אכל • לנזירים וסכמוריכס
 שככר כשער אמ״כ יתגאה ולא לשמים היפה ראשו שער לגלח הנזירות
 שאכל דנזיר ד׳ כפרק ובתוספתא .שמיס לשום גאוה כלא וכשאר גלמו
 כי כתוספתא המוכל וכפרק .וכו׳ הדרום סן אליו שבא טמא כזיר אשם
 וכן הפסוק פשט כפי כטמא הוא חוטא נזיר כי שאמר הקפר אלעזר רבי
 דהוה מידי מהחוטא יותר כטהור שהסצוה אלא חוטא הוא קצת בטהור
 עשה משה כי פרות שתי עשה והוא וכו'. חלום תענית כשבת אסתעכה
 היה הכפוריס יום בכל הצדי׳ ושמעו; .השנייה הכהן ועזרא הראשוכה
 סיד ואסר • יצא ולא שכככס שמת שכה עד עסו ויוצא עסו סלאך כככס
 . ביוסא כדאיתא וסת הרגל אחר יסיס ז׳ וחלה .ההיא בשכה שיסות
 כן ”מוכ כקד והגאון יחוכיו שסעי בכיס שכי והכיח .הכ״ג המקבל והוא
 גדול כהן שיהיה אביו ורצה יותר מכס היה ומוכיו • הערוך בעל פירש
 ועשת שאמרכו כסו לאנכסנדריא מוכיו שברח עד סחלוקת ביניהם וקרה
 כסיף כדאיתא וכי' חוכיו בכית הסשסשיס שאסרו וזהו סקדש כמו בית שם
 שכת הכלל .סכמות בסיף המשכה בפירוש זה בארוכה תמצא וכן סכמות
 שהוא לבכיכו שכיס ולארבעים שכיס ת״כ ועמד שכי בית בכי; התחיל ת״ח
 כבואה כסתלקה התורה לכמיכת שלמים שכיס אלף .ותס״ח אלפים ג׳
 כאשר סתשרי השטרות סכין התחילה ואז לירושלס אלכסכדרום ובא סישראל
 מאד הטובים מעשיו ספני כי וידענו אלכסכדרוס סלכות לתמלת אמרכו
:ז״ל הצדיק שמעון בשם כרשם
 אכטיגכום
טו יוחסין ספר
 וביתום וצדוק ת״ם שכת הצדיק משמעון קבל סוכו איש ס1אנטיגנ
 אל כשאסר רבס בדברי שטעו הסיכיס ראש היו תלמידיו
 מתו הצדוקים דעת על דברים ג׳ שעשו והכהכיס וכו' כעבדים תהיו
 ומעשה .הסיס כסוך הס דברים והג׳ .בירושלמי כדאיתא חשובה מיתה
 סכחוץ יתקן שלא .הכסורים ביום והקטרת .יום בטבול שהיא פרה
 ביתוסי שהיה הכהן שזה בתוספתא דיוסא קסא ונם׳ ,מנפכיס ויכניס
 נתן דר׳ ובאבות • ימים לג׳ וסת הכפוריס ביום שעשה סה לאביו הגיד
 היה ובדורו ימיו, כל וזהב כסף בכלי משתמש ושהיה וביתוס צדוק מעשה כל
 בעבורו בתורה קראו שלא לעשירים שדבין חיסוס בן אלעזר רבי
 ייסם בתורה ועוסק יושב אס כי אדם ראהו לא כי
 ואלף עיירות אלף לו שהיה וכבודו עשרו החסונה להס אחר ובס׳ .ולילה
 בפרקא כדאיתא שביס י״א גדולה בכהונה ושימש גדול חסיד והיה ספינות
 והוא ת״ס שנת וסיעתו הצדיק משמעון קבל אנטיגנים וזה דיומא קמא
:הכ״ד המקבל
 סאנטיגנוס קבלו ירושלס איש יוחנן בן ויוסף צרידה איש, יועזר בן יוסי
 פירש וכן רניס לשון סהס קבלו במשנה אסר שכן הצדיק ומשמעון
 לומר ירצה או • אבות בפירו׳ סטולי״טלה טודרום רני נר הלוי מאיר רבי
 זכרונו הרסכ״ס אסר וכן חרסוס בן אליעזר כסו דינו ובית סאכטיגכוס
 הלל עד אחריהם והבאים הזוגות התחילו ומכאן .המדע בתחילת לברכה
 זוג וכל מהזוגות. שקיבל שאסר מה וזהו זוגות חמשה כלם שהם ושסאי
 טכאי בן ויהודה שטח בן משמעון חוץ דין בית אב והשני כשיא האחד וזוג
 שטח בן ושמעון כשיא טבחי בן שיהודה אוסר מאיר רבי מחלוקת נזה שיש
 שבחגיגה פי על אף • כחכמים וכראה להפך אוסרים וחכמים .דין בית אב
 מאיר רבי משכה סתם כי דעתו לפי זה מאיר כרבי בחשכה נראה ובאבות
 לשכת בכה כך ואתר הסעגל. לחוגי שלח כשיא כמו שהוא ראינו אבל
 ודן הסנהדרין ראש שהיה דסכהדרין שלישי ופרק תעניות בסיף הגזית
 תלה וכן בברכות כדאית׳ המלך אשת אח שהיה ועוד .המלך ליכאי
 • להאריך עוד ואין שעה הוראת לפי אחד ביום כשפכיות כשים שסוכיס
 כדאיתא לאיצטרופי אלא לדין הלכה חורה היה לא כשיא לפכי דין בית ואב
 רבן כמו דין בית אב לפכי לכשיא דין היה אס או .דורשין אין בפרק
 אב יהושע רבי לפכי והוד׳ עיכו כשסיסא עבדו טבי עכין על גמליאל
 ליס׳ רצה הכשיא שהוא למלך סשכה כמו היה דין בית ואב דיכו• בית
 של המדרגה אכל .שכיהס ודכין הנשיא מימין דין בית אב ויושב .המלך
 היה לא ואולי לזה טעם ראיתי לא חכם מאיר רבי בהוריות שאוס׳ חכס
 מימין חולץ חכם על קטן סועד בסו׳ אבל • לכדו מאיר לרבי אס כי זה
 של קריעה רש״י סיר׳ ומכאן מכאן כשיא ועל סשסאל דין כית אכ ועל
 שסכקשין העיר חכס • חכם .סיסין טפי יוסי כההוא עדיפא הויא שמאל
עובר חכם דקדושין קחא ובפרק' ,סכיה עדיף דין בית ואב הוראה מפכיו
 עומד
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 ארבע שיעבור עד דין בית אב .יושב שעבר וכיון עיניו מלא מסכיו עומד
 זה כי הרא״ש וכתב .כמקומו שישב עד יושב איכו כשיא .ישב לא אמות
 וכן המדרש בבית היא הוריות בסיף שאוסר והסדר .הרכים כרשות הוא
 ולא הככיאיס כסו כשסם כקראו כלס הזוגות אלו וכל . התוספות כתכו
 משמת מסוטה תשיעי סרק כמשכה אוסר הראשון הזוג וזה . ורכי רכן
 מעלות כו שהכל איש ר״ל האשכולות כטלו יויזכן כן ויוסי יועזר כן יוסי
 .חסדים וגמילות חטא ויראת תורה רש״י וסירש .והחכסו׳ המדו׳
 להם שעסדו אשכולות כל יהודה רב אסר כקרככית יש ס' וכתמורה
 כמשה תורה לסדין היו יועזר כן יוסי שסת עד רכיכו משה מיסות לישראל
 וזה שכיה כסיף כיה איסליג כי כסמיכת איסליג והא ומקשיכן רכיכו•
 כס' כדאיתא תקכית תקן יועזר כן ויוסי . חגיכה כסשכת הוא המחלוקת
 • דורשין אין סרק כסשכה כדאיתא שככהוכה חסיד והיה • דשכת קסא
 ריח את וירח כססוק רכה ככראשית וכן חהלים כמדרש כי לי ונראה
 כן יויקיס לו כשאסר היונים כשסד יועזר כן יוסי נהרג כי ראיתי בגדיו
 כך רצונו לעיכרי אס ואסר מרך דארככך סוסיא חזי אחותו כן צרודות
 סמך .יותר רצונו עושה יש וכי לו וענה וכמה כסה אחת על רצונו לעושי
 הדכר נכנם שכן כל לא רצוני לעוכרי כך רצונו לעושי אם ואתר וחזר
 ונתנמנם שלימה כתשוכה לכפרתו סיתות כארכע יויקיס עצמו והרג בלבו
 לגן זה קדמני קלה לשעה ואסר באויר פורחת סטתו וראה יועזר בן יוסי
היה הזמן ונזה וכו׳ עדן
 סרות ב' ועשה רבות שעשה"תקכות סתתיה של אכיו גדול כהן יוחנן
 סאכטיגניס קבלו ואלו • ביוחנן בי״וד בפרש כאשר שמעון כמו
 בראה מחלין יש ובפרק .שני לבית שנים צ״ב שהוא ות״ק אלפים ג׳ שבת
 המקבלים והס תימה וזה נכסיו כשהקדיש ובנו הוא ינאי בימי שהיה
:התוכן אברכם היה שני בית לבנין קכ״ו ובשבת הכ״ה
 שכת מהם קכלו יוחכן כן וסתתיה הארבלי ובתאי פרחיה כן יהוש^
 החשסוכי׳ מלחמות עכין קודם הכית לככין שכה קכ״ב .תק״ם
 יכאי זסן עד רכות שכיס פרחיה כן יהושע והאריך שכה ם' כסו יון עם
 שהרג יוחכן שכקרא למעלה שזכרנו הראשון הורקכוס כן אלכסנדר הנקרא
 השחר תפלת ונפרק .הכותייס הרג הורקנוס זה נראשונה וגס החכמים
 וכנו אב היו כי והנראה יוחכן הוא ינאי אס מחלוקת ורנא אכיי בין
 גדולה בכהונה ששימש יוחנן הוא והורקניס . התלמוד בשם ינאי נקראים
 עם נשוי ינאי נקרא כן גס אלכסנדר ובנו החכמים והרג צדוקי ונעשה
 שינאי בקדושין האוסר ובפרק .שטח בן שמעון אחות המלכה ציון של
 רוצה שהיה הכהונה סן לסיסלו שבאו לחכסים הרג הורקמס הנקרא
 שמעון שנא עד • פה שבעל כתורה כלנכו סיכות ועלה וכהן סלך להיות
 אחות עס הכשוי ככו אלכסכדר כזמן ליושכה התורה והחזיר שטח בן
 הסזון ברכת כשכרך שאכלו שלשה סרק כברכות כדאיתא שטח כן שמעון
טז יוחסין ספר
 והטמין למעלה שאמרנו כמו האתרוג עכין על המכסים שהרג לינאי
 פרמיה בן יהושע ברין זמן ובאותו המלך אשת אמותו שטין בן לשמעון
 שטין בן לשמעון וכשהוציא מבוא אמון הנקראת מצרים של לאלכסנדריא
 וכתב • ליהושע שיחזירנו מהמלך שטמ בן שמעון ריזמיס ובקש • שלמא הוה
 שרוי בעלי .מצרים של ריא7אלכסכ ליכי הקדש עיר ירושלס קבי ליה
 כדאיתא ובא• הוי שלסא סיבה שסע אסר שוססה. יושבת ואבי בתוכך
 ליהודה זה כל שקרה ירושלמי בסנהדרין המעשה זה וכדמות . סוטה בסוף
 תלמיד עם וכדרך .בשיא יעשוהו שלא כדי לאלכסבדריא שברין טבאי בן
 שאותו אמת וקבלתם האיש אותו עם פרחיה בן ליהושע שקרה כסו אחד
 בשבת האיש אותו שנולד והאמת • וכו' הכת היא וזאת תלמידו היה האיש
 ושבת הכית לבכין ג רם" שכת והוא אלכסנדר הוא השני יכאי למלכות ד׳
 על אף .ליצירה ותר״עא אלפים ג׳ שכת שהוא לסלכות ד׳ למשסוכי׳ א“כ
 ליצירה תש״ם שכת המשסוכיס עבד הורדום בזמן שכולד אוסרים שהם פי
 ולומר לבזותיכו כווכתס שכיס ל״ב בן המרנן קודם שכיס ל״ה ושכתלה
 וזה • לו שעשיכו מה בעין הכית כקרב שכה ס' קולס במהרה סיד כי
 .אוסרים שהם הלידה סזסן לידתו היה זה קודם שכיס פ״ט כי כן אינו
 ל״ו בן והוא כתפש הכית לבכין רצ״ט וכשכת תרע״א שכת שכולד והאמת
 ישראל מכסי כתבו זה וכעבור יכאי בן לארוסתובלוס שלש נשכת שכיס
 בדברי וגס אוסרי' שהם אותר כתוב איכו בתלמוד כי להם שהיה בויכוח
 וכו'. ענינו ידוע וכבר כולד שכת באיזה כיכיהס סמלוקת יש שלהם היסיס
 לא וגס לגדול׳ לעלות רוצה היה לא פרמיה בן יהושע כי סכמות וכסוף
 פרמיה בן יהושע הרנה יסיס האריך כי הכלל שעלה• כיון לירד רצה
 תש״ד שכת שהיא הבי׳ לככין רצ״ו לשכת קרוב מאלכסכדריא לירושלס ובא
 הידוע הגדול התוכן אברכם היה ואז .הכ״ו המקבלים והס ליצירה
 הירחי החדש בסדת רז״ל עם הסכים וזה .שני בית לנכין ר״ה בשנת
 גזרו משסוכאי של דיכו ובית • מלקים ותשצ״ג שעות וי״ב יום כ״ט שהוא
 כדאיתא סותר היה זה קודם כי .בציכעא אפילו הגויה ביאת על
:קכ״ב כסצוה
 המשחוכיס מלכות נתמלת סהס קבלו שטמ בן ושמעון טנאי בן יהודה
 כי אמרכו וכבר • הבית לבכין רי״ג שכת ליצירה מרכ״א נשכת
 מסידותו הוא וידוע דין. בית אב טנאי כן ויהודה כשיא. שטמ כן שמעון
 ואפילו • צדוקים של מלבן להוציא זומם עד כשהרג . טכאי כן יהודה של
 • מכירו שמעון עם אס כי עוד הורה לא ימיו וכל • כדין טעה הכי
ככוד מלק ולא .שמת עד • הרוג אותו על לככות הולך היה יום וככל
 עדי שכי בכו על הקימו וכן גדול מסיד שטמ בן שטעון אבל .לעצסו
 שהרג אביו שכאת ספני כי לוסר העדים וחזרו • שיהרג דינו וכגסר שקר
 דין שיעשה בחסידותו בכו לו אסר כן פי על ואף .שקר העידו למכשפו׳
 רש״י ופי׳ • ירושלסי בסנהדרין כדאיתא .בעבורו התורה דין יהרס ולא בו
כקרקע ומכט כעכורו גבריאל ובא לסלך פכים כשא ולא .הדין כגמר בפרק
תביריו
יוחסין ספר
 . ליושנה התורה החזיר והוא .גדול כהן בפרק כדאיתא הסנהדרין. מביריו
 כתובה ותקן . איזריס ובמקומות דשבת קמא כפרק כדאיתא תקנות ותקן
 ביום מכשפות נשים שמנים תלה והוא .לכתובה אמראין נכסיו כל שיהיו
 איזה על הדין שידעו בעבור כישוף שידעו צריך והסנהדרין . ביזכחתו איזד
 הנדון יהא שאס האומר בסרק רש״י פירש אבל .המכשף יהרגו כישוף
 ידעת וכבר וימיתוהו מכשפות הס יעשו בו ישלוט שלא האור ויעשה מכשף
הוא וחסיד גדול מכס היה ובימיו המלך ינאי של גיסו הוא כי
 גוריון בן יוסף ובספר . תעניות בסוף בתפלות הידוע המילגל ני1ח
 חשחוכאי מלכי כשצרו לירושלם מוץ נהרג כי אומר הכהן
 הורקנום של בנו אלכסנדר בני אמיס שהס וארסטובלוס הורקנום זה על זה
 מכמת לבנו שילמד חי וארור . מזיר שיגדל חי ארור גזרו ואז הראשון
 גזרו דחעיקרא התוספות תירצו . גזרו טיטוס בימי תאמר ואם ♦ובית,
 אבל עבריין. מיקרי לא בארור להיות רוצה אס נחי אי קבלו. ולא
 המשמוכים חלכות כשלם זה הורקנום ובזמן . דרבנן גזרה איכא לבסוף
 הוא .בימיו ■ שגזרו גזרות השתי ואלו .עבדו אכטיפטר בן הורדום שהרגו
 מרדכי ואז .ישמעאל רבי פרק ובמנחות סוטה ובסוף . מרובה פר' בקחא
 ושתי העומר הביאו ואז . שבה ת' מבן יותר אז שהיה ההוא כזמן היהודי
 לא המעגל חובי שבהרג העכין וזה .מירושלם רחוקים ממקומות הלחם
 כשיכה שהם אדם של שכותיו שהם שכה ע׳ שישן אלא .בתלמוד זה נזכר
 ר' אחר . המלים בגדר אבות מחגן הג׳ ובחלק . יעבור כי אתחול כיוס
 חפכי . שכה שבעים אדם שישן כס בלא הטבע כפי זה אפשר שאי דורן
 התנועה אל חקרה שהזחן לפי ועוד . מתיך ואינו הטבעי המוס שנתקרר
 עולה אינו שאחר וזה .כאן עד הזמן בו יפעל לא בתנועה הרגיש שלא רמי
 בו כוהגין היו שלא ומפני .כפשוטו הוא אס נם ידי על אם כי הדעת על
 ובמגלת הבא. העולם לחיי לילך המות לעצמו מוני שאל כראוי בזקנותו כבוד
 .להתפלל המעגל מוכי שירד עד בצורת היה רצופות שכיס שלש כי תענית
 והם אחת אדומה פרה שעשה הגדול הכהן הקף בן אליהועיכי אז היה רכן
:הכ״ז המקבלים
 וכתב .דין בית אב והשני נשיא הא' . מהם קבלו ואבטליון שמעיה
 יוסי שהרי דוד בית על מסוגל נשיאות שם איך חננאל רבינו
 אב מצאנו לא ובאכטיגנוס שבשחעון פי על ואף כהן והיה כשיא יועזר בן
 אלה כמו רשומים היו שלא אלא דין בית אב היה לעולם דין בית
 על קטן מועד בסוף אחרו שכן בישראל חכהג היה וזה . שמותם להזכיר
 מחה הישן בפרק אחרו וכן . דין בית אב זה יהונתן ועל . נשיא זה שאול
 שזה פי על אף . וכולי כהלכה נספד ולא שחת דין בית אב על לוקה
 באה פירוש עולם ביסוד ישראל יצחק ר׳ בו פירש ו^ר , סוד בו יש החאסר
 חחלכי שיהיה בין . המלך הוא שבתורה והנשיא . סוד בו יש עוד אבל
 ג' סרק בהוריות שכן .כמשמו נביאים סי על כי ישראל חחלכי או דוד
 נחשבה
י: יוחסין ספר
 מצות מכל אמת ועשה יחטא כשיא אשר שכאחר המלך זה כשיא זהו אי נמשכה
 הגולה ראש ככלל היה כן גס וזה .אלהיו אלא עליו שאין חי אלהיו ה׳
 . מלכותך שנט מישור שנט שכקרא קיהויכין המלוכה מזרע שהיה שכנבל
 זרעי וכל הלל אכל .שכככל גולה ראש זהו מיהודה שכט יסור לא כדתכיא
 שהיה הקדוש רכיכו אפילו זה וכעבור .רגליו מכין ומחוקק אלא כקראו לא
 כן שפטיה חככי דוד מזרע שהוא סי על ואף כשיא כקרכן היה לא כשיא
 מצד מיהודה רכי שהיה רכה וכראשית הירושלמי לדעת שכן כל . אכיטל
 ראש אז שהיה . כככל צרתך חייא ר׳ ליה אחר . האכ מצד וחככיחין האס
 רב תלתיד הוכא רב זה ואין . ליה כייף וחר הוכא רב ששחו אחד גולה
 חזרע היה וזה . ישראל בארץ וכקבר רבי בחיי חת זה כי בתלמוד הכזכר
 לבד בשס כשיאים היו אלו כל כן ואס . וזרובבל ויהויכין משלחה המלכים
 הזה העכין כאחר ולא . לבד בשס כשיא היה שחעיה וכן . כשיא בחקוס
 של בכיו מבכי היו ואבטליון שחעיה כי . גרים שהס בעבור בלבד באלו
 היו והלל הצדיק שמעון אפילו אלא .ובסכהדרין בגטין כדאיתא סכחריב
 היה ולא סכהדרין שבעים הגזית בלשכת יושבים שהיו בעבור כשיאיס נחקוס
 היה וכשיא מלך שהיה גביהן על שהיה חשה כדמות עחהס לישב מלך להם
 בימי כי . לבד זרוככל אלא היה לא שכי בבית כי .במקומו כשיא להם
 כדין שלא הלל בימי הורודוס וכן . כדין שלא מלכים הכהכים היו אלו
 כ״ש . מלך עליך תשים שבאחיך חחובחר דרשו והפסוק . עבד או גר שהיה
 שיוכלו כדי מישראל אמס היתה ואכטליון ושחעיה . בעולם דוד זרע בהיות
 ואלו . יחמול לא המלך אבל חמול כבודו כבודו על שחמל וכשיא .לדון
 שאין ובעבור . כיוחא כדאיתא אהרן חעשה ועושים צדק גרי היו בודאי
 הראיות כל אביא לא להעתיקו כבד ויהיה גדול ספר יהיה כי להאריך דעתי
צריכי׳ שאכו התועלת להביא שתים או אתת ראיה אלא הוא חי מכס כל על
ובזחכס הבית לבכין שד״י שכת ליצירה כ״ב תש שנת קבלו והס לו.
 בדרו׳ וישב והלך בכו ודורתאי הוא המנחים חן שככדל דורתאי בן יהודה
 כמו שבת דוחה שחגיגה סונר שהיה . לירושלים יעלה שלא כדי
 גדולים שמנחים ואנטליון שחעיה הדור גדולי שכי על תמהכי ואחר . הפסת
 ונגחרא . שכת דוחה שחגיגה לישראל להם אמרו ולא גדולים ודרשכיס הס
 נעם אשי ורב . ונקר צאן אלהיך ליי׳ פסח מוזנחת טעמו פיר׳ מאיר רבי
 פרושי^ מדרש לומר רוצה . וכסחוך כיקום דפרושין אטעחא אכן ואחר זה על
נן גס היה ובזמכס . הוא
 עליו אלעאי בן יהודה רבי עדיות במסכת שהעיד חהללאל בן עקביא
 חטא וביראת בחכמה בישראל אדם כל על ככעלת עזרה שאין
 נראה שלא דבר דבר ואבטליון שחעיה של מיתתן שאמר וכעבור . כעקכיא
 . השקוה דוגמא שאחר לגכותס נתכוון לא והוא כדוהו אם משש יש כהוגן
 מי לה נתנו שלא רצה הוא אכל כמותה גרים או פירושים שכי כזה ויש
שמתו אתר היה הדבר שזה וידעכו . להפחידה כדי להם דוגמא אלא הכיור
כקו 3
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 חכמים תלמידי של מטתן אחר המספר שמתו מי בסרק בברכות שנזכר כמו
 מדרך כטה כלומר הטיית לשון פירש אחר בערך הערוך שבעל פי על אף
 בלילה שחטא חכם תלמיד ראית אס ישמעאל רבי דני כדתכא .ישרה
 רביכו אבל .ברכות בפסקי הרא״ש פירש וכן . ביום אחריו תהרהר אל
 .האמיתי הוא הפירוש וזה מיתתן לאחר גנאי שמספר פירש חננאל
 מותו אחר זקן המבזה דתימא הדא ואומר המעשה זה מביא בספרי כן כי
 וכן כן. ופירש בו שחזר דוגמא בערך כך אחר מצאתי וכן . נדוי חייב
 אתי דלא מיתתן לאחר והיינו .ישראל על ששלום בשעה אמרו בתוספות
 עד מיתה לאחר דאיירי משמע מהכא . גנותם דמספרין בהדי לאיכצויי
 את והמכריעים והמטים כתיב מיניה לעיל פירש ורש״י .לשונו כאן
 אברהם ואני .וכולי יוליכם חובה לכף להטותם זכותם על יותר חובתם
 לפי החיתה אחר שמדבר מבין הטייה או מטה לשון שיהיה בין קבלתי
 אר׳ן והכה שנאחר הלשון שהוא הרשע שבט ינוח לא כי למעלה שאחר
 ואתה שנאמר המות אחר שהוא גורל על הצדיקים גורל על פיו בשבט
 יוליכם המטיס אבל לטובים ליי׳ הטיבה הימין. לקץ לגורלך תעמוד
לחכמים לשמוע אביו וצוהו חכם כן גס היה עקביא של ובנו .וכולי
אז היה וכן בעדיות כדאיתא יכו׳ בחסידותו לדבריו ולא
 בירושלס גזרות דייני שני גדולים חכמים אבישלוס כן וחנן אדמה
 שכתב מה אבל . דכתובות אחרון בפרק האסורים
 פאה בסם' כי בראה איבו בחבירתם היה סיאשה שר' ז״ל הרחב״ס
 שקבל סאבא קבל סיאשה ור' סיאשה סר' שקבל הלבלר כחוס העיד
 סשסעיה שקבלו ושמאי הלל אחר חיאשה רבי כן ואס וכו׳ מהזוגות
 שדברי אלא האחרונות זוגות להזכיר לו היה לא דעתו ולפי וכו' ואבטליון
 גדול כהן ובס׳ הלל אחר שהיה נראה ויותר החכם בפי יבואו חיד אחת
 .מסיבי לחשה הלכה הנביאים חפי שקבלו שאחר המאסר מזה למדו דכזיר
 האמצעיים לזכור צריך שאין וסיעתו כלב שהוא והזקנים יהושע הזכיר דלא
 רבי של בכו בן האמורא חיאשה רבי איבו וזה כודע הוא מאיליו כי
 אחרת עדות לרב יש לא ואס הלל של בכיו בימי היה שזה לוי בן יהושע
 הלל אחר הוא כי כראה כן מהחשכה אכל ראיתי לא אכי וגס מהתלמוד
 אס כי סאה כמסכת שס הלל כימי דכריו הוזכרו לא הלבלר כחוס וכן
 המקבלים ואבטליון שמעיה לומר רוצה והס כבדו הזקן גמליאל רבן ביחי
שגס איחר ואני הכ״ח
 שהלל כיון עקביא כמו ואבטליון שמעיה בחבורת היו בהירא בני
 להלל לכשיא חיכו שהם אחריהם כשיא להיות בא
 שהוא פי על אף רבי שאחר עד עכותכותס חרוב מהכשיאות הס וירדו
 וזה הלל לזקכי בתירה בכי שעשו מחה חוץ עושת אבי הדברים כל עכיו
 כדאיתא שבת שדוח׳ במועדו פסח של ההלכה הלל שידע בעבור היה
 ומינוהו ההלכה מהם נתעלמה בתירה בכי כי דברים ואלו בפרק בפסחים
 לכשיא
יח יוחסק ספר
 שופר תקיעת כשתקן זכאי בן יויזכן רבי עם היו היזרכן ואתר לנשיא
 בשני אפשר ואי ובירושלמי. השנה בראש כדאיתא ביבנה דין בבית בשבת
 ומפני להלל גדולה ליתן הלכה נעלמה ולמה .בשבת י״ד ימול שלא שמטות
 .בישראל מתלוקות ירבו שלא כדי כבוד מטה של דין בבית כוהגין מה
 יהודה רבי הס הלל בזמן שהיו אלו כי דתעניות קמא בפרקא פי׳ ורש״י
 מיתות ד' כפרק כירושלמי כי . נהירא ולא אתיו יהושע ורכי כתירא בן
 שיוליד זכו הלל של תלמידיו תלמידי שהס אליעזר ורבי יהושע רבי כי
 בנליבין בבבל היה בתירא בן יהודה רבי אבל כתירא בן יהודה לרבי אביו
 בבבל היה למה ז״ל הרשב״ס פירש ושם .פסתים בריש כדאיתא הבית בזמן
 מראייה. פטור וזקן לרגל לעלות יכול היה ולא היה זקן כי לרגל עלה ולא
 אבוה לאבא ובירך ושמואל רב זמן עד היה כי רבות שכיס האריך ועוד
 כל וידע פסוק על שמואל במדרש כדאיתא תכס בן לו שיהיה דשמואל
 אליעזר רבי ובפרק וכו׳. שמואל נאמן כי שבע באר ועד מדן ישראל
 אתריה לרבי שאחר לוי בזמן שהיה כן גס נראה הבשר כל ובפרק בשבת
:הגלילי יוסי כרבי להו ודרש הוה בתירא כן יהודה דרכי
 מנתם ויצא וחנתס הלל היו ובראשונה מהס הבלו ושמאי הלל
 כדאיתא זהב לכושים אנשים שמנים עם המלך לעבודת
 נביא כמו גדול תכס מנתם שהיה גוריון כן כספר מוזכר הדבר וזה בתגיגה
 שמלך ואתר שימלוך. קטן כשהיה להורודום אחר והוא נבואות הרכה שאמר
 לו ונתן שכה ל״ז שמלך שכה משלשים יותר שימלוך עוד לו ואחר כעכורו שלת
 כמלכותו רצו שהם הזקן להלל מאד מככד הורדוס היה וכן . אז גדול עושר
 זה אתר מכתם בימי היה זה אולי הלל של היהיתלמידו שמאי כי שם ואומר
 כשבא שימלוך הורודוס על כתככא הזקן שמאי גס . להלל תכר תלמיד היה
 ויהרוג ימלוך שהוא ואח׳ האיש כשהרג פכים לו וכשאו הסנהדרין לפכי לדין
 . וככדס ידו שלין לא וסיעתם ומכתס ושמאי כהלל הורודוס אכל אותם
 עשרה כפרק כדאיתא .מהחיותסין מכבל שהיה כעכור הככלי הלל וכקרא
 עס תורה למד ושם חככל ועלה .יותסין עכין על לרכי כשאמרו יותסין
 כתן דרכי וכאכות כיומא כדאיתא כירושלס היו הס וגם ואכטליון שמעיה
 ודלא שחיה אכד שחא כגד כחשכה דכרי׳ ארכעה ואחר ככל כלשון מדבר שהיה
 כשם המשתמש זה . תלף כתגא ודאשתחש תייב קטלא יליף ודלא יסיף מוסיף
 שהלל שס אומרים כה הפוך חשכת וכן .הכא לעולם תלק לו אין המפורש
 ואכטליון שמעיה וגס .ככלי הוא שהיה אטפוך דאטפת על וכן . אחרה
 והלל . הכפוריס כיוס המקדש מכית גדול כהן שיצא ביום כירושלס היו
 שככא סייעו ולא החחוכה להם אחר כפרק כדאיתא גדול חעוכי תורה למד
 סוטה. כסוף כדאיתא עזריה אתי לשמעון עזריה שסייע כמו עשיר שהיה אתיו
 שהתתיל קודם סייעו שלא מפכי הלל של אתיו כי כתוב שכי כתיב וכסוף
 ק״כ תייו והיו שלמד אתר שסייעו פי על ואף עמו תלק לקת לא הלל ללמוד
 ישראל פרכס שכה וארכעים לחד שנה וארכעיס חככל עלה שנה ח' וכן שכה
השלים חפכי שיכה עכוה חרוכ טוב יום וכפרק כשכת כדאיתא מאד עכיו והיו
שהיתה 3*
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 ותלמידיהם קפדן ושמאי שלמים. לזבח כקנה שהיא ואמר זכר עולת שהיתה
 נפרק כדאיתא הלל כבית הלכה לקבוע זכו זה ובעבור החדות באלה נהגו
 הלכה ביבנה קול בת שיצא ירושלמי דברכות קמא ובפרק דעירובין קחא
 בפרק ,א מהלכה חוץ הלל כבית להורות שמאי בית חזרו לא ולעולם הלל כבית
 ש״ך ליצירה תשכ״ח שנת ושמאי הלל לומר רוצה קבלו והס . דתרוחות ה׳
 עליו ממשה חשבה סדרי ת״ר קורין היו הלל יחי ועד הבית. לבנין שביס
 משם התורה הכוללים פה על סדרים שש סידר והלל בתירא בכי עד השלום
 דבית עבדא הורורוס מלכות בתחלת וזה . התורה תשתכח שלא כדי ולהלן
 זמן וכל הלל בימי משלמה יותר גדול כיופי המקדש בית אז ובכה חשמוכאיס
 בפירוש הוא וכן ממלאכתו יבטלו שלא כדי ביום גשם בא לא אותו שבכה
 ורבן בכו ושמעון .החרבן קודם שכה ק׳ הכשיאות הלל שהתחיל שבת בתחלת
 כהגו שבי בית בחרבן הכהרג גמליאל בן שמעון ורכן ככדו הזקן גמליאל
 .שכה ק׳ קייס הכית כעוד לומר רוצה שכה מאה הכית כפכי כשיאותן
 כדאיתא אביטל כן משפטיה דוד מזרע והיה .בארוכה שם רש״י ובפירוש
 ארוסה שהיתה ארוסה שחתה חייא רבי בת חיתון על הכושא בסרק בכתובות
 ,ובתו .וכו׳ מדוד דאתי ר׳ רב אחר בהמה במה כפרק וכן .רכי לכן
 חהכקכות ישראל שכארץ וכשיא מהזכרים דככל גולה דסכהדריןראש קחא נפרק
 כח את אלהים ויזכור פרשת רכה ככראשית כי אחרכו ככר אכל . דוד מזרע
 ושמאי כישראל תורה הרכה הלל והוא חככיחין. אכיו וחצד האם מצד שזה
 הבאים כי דשכת קחא כפרק כדאיתא דכריס כשלשה אלא חלקו ולא חכרו.
 תקכו וכן .הלל וכית שמאי כית כחחלוקת היו צרכן כל שחשו שלא אחריהם
 השולח וכפרק . אחרים וכמקומות וכגטין שס כאמור וגזרות רכות תקכות
 על שמאי כית שרנו דכריס כי׳יח כי הירושלמי חשס התוספות כתכו גט
 הורגין היו שמאי כית תלמידי כי לבטלן יכול לא אליהו אפילו הלל בית
 להלל לו היו תלמידים ושמונים . בנפשותס להם ועמדו הלל בית בתלמידי
 יש בפרק בתרא ובבכא הישן בפרק בסוכה כדאיתא המעולים לומר רוצה
 שבכולם הגדול הוא כמגלה כדאיתא הנביאים שתרגם עוזיאל בן ויונתן נוחלין
 תעריך וחזה שבכולם הקטן הכהן זכאי בן יוחנן ורבי .לתבונתו קץ ואין
שם כדאיתא אליו הולך הזקן ששמאי עוזיאל בן יונתן גדולת ונראה לאחרים
היה הלל ובזמן .נוחלין יש בפרק
 זיכה והוא חחכחתו אוחר ובגטין הזקן שמאי תלמיד בוטא □ן בבא
 חן סולד אינו הזרע ואחר שזיכתה שאמרו אתת לאשה
 עיניו סיחא לומר רוצה הורודוס עיניו כחל וזה .סולד ביצה ולובן האש
 לכפרה החקדש שיבנה עצה לו נתן והוא . החכמים כשהרג בבתרא כדאיתא
 וגו׳. עליך לתת תוכל לא שכתוב מהם שכתירא שכיבה החכמים של האור על
 לאשתו איש כין שלום ועושה מאד ועניו דיין שהיה אליעזר רכי ספר וככדרים
 בסחיכה שידע מה שחאי מתלמידי שהיה פי על אף וכו׳. שם הוא והמעשה
 חכריתות אחרון ונפרק .ברור זה וכל טוב דיוס שני כפרק הילל כנית עשה
חיום חיץ יום ככל תלוי אשם ומתנדב חסיד כוטא בן בבא שהיה בחשכה
אחד
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 שאמר המכחים אבל תסידיס אשם כקרא וזה הכפורים יום אמר אמד
 שמאי בית בזמן הלל אקר אותם חצאכו כן גס הלל בזמן שהיו ז״ל הרמב״ס
כמו הזקן גמליאל רבן בזמן הבית למרכן קרוב שיהיה הזקנים הלל ובית
 וכן כסוכה לבקרו הלל ובית שמאי בית זקני שהלכו התורכית יוחנן רבי
 ז׳ ובפרק .הלל ובית שמאי בית לבקרו שעלו גרון בן תזקיה בן חנניה
 והתפלל מכה במאה שלקתו תורה ספר לו שאבד שמתות דמסכת
 בספרי גרון בן תזקיה בן תככיה בן אלעזר ר׳ היה ובכו .ומצאו במקדש
 ואז הלכות הרבה אחרו גרון בן תזקיה בן תככיה ובעליית . תצא כי פרשת
 של המשכה פירוש בתתלת הרחב״ס שכתב דברי׳ כ״ד ולא . דברים י״ת גזרו
 שי״ת כרא' והתוספו' רש״י ומפירוש דברי'. י״ת אלא זכרו לא לעולם שזה שבת
 הסברות רבו הי״ת הם ומה עוד. היו לא הלל בית על שמאי בית שרבו דברים
 במכין ז״ל הרמב״ס צדק לבד שבזה כראה ההלכה פשט וכפי התכחיס אלה בין
 כדאי שאיכי פי על אף ראשון. אוכל האוכל התרות׳ שפוסל שהראשוכ׳היא הי״ת
 והכלל . הרכה פירושי׳ שיסבול היא עמוקה הלכה כי האריות אלו כין ליככם
 כפרק כדאיתא וכו' דכרים י״ת גזרו גרון בן תזקיה בן תככיה בעליית כי
 לי וכראה . הכסיס מתבב שהיה תעכית מגלת כתב התסיד וזה דשבת קמא
 שחוע בן יהודה כי השכה דראש קמא בפרקא שכראה כסו כולה כתב שלא
 יחזקאל סתרי פיר' וכן . תעכית במגלת והיא שחד ביטל חאיר רבי תלמיד
 לטוב זכור והוא ודרשו בלילה לו שיאיר כדי שמן גרבי מאות שלש לו והעלו
 של סיעתו כי תעכית מגלת וסוף דשבת קחא ובפרקא התכלת בפרק כדאיתא
 שאיכן חפכי תעכית מגלת כתבו גרון בן תזקיה בן תככיה בן אלעזר רבי
היה אז וכן .בצרות למודים
 שתאריך הגדול כתוכיא ר׳ וזהו ותמיד גדול תכס הקכ' בן נחרניא רבי
 בחשכה השתר תפלת ובפרק העיר בכי בפר׳ כדאיתא יחים
 וזה אבות בחסכ׳ כזכר כן גס והוא . המדרש לבית כככיסתו מתפלל שהיה
 ישמעאל ורבי .יתברך השם ושמות העמוקה הקבלה על הבהיר ספר עשה
 כדאיתא עקיבא רבי וכן .הקבלה סודות חמכו קבל גדול כהן אלישע בן
 מעשרת והוא ברוחי יהושע רבי ופדאו מאד יפה היה ישמעאל ורבי כמדרש
 יופיו שתחדה פכיו עור והפשיטו כסמוך הכית חרבן אתר הכהרג מלכות הרוגי
 כמקדש השכיכה שראה כרכות וכתחלת . מלכים של כראשן והוא קיסר בת
הזה בזמן היה וכן .ברככי בכי ישמעאל לו ואמרה
 של בתו בן העכיו הכתכא ותכין המעגל תוכי של בכו בן חלקיה אבא
:בתעכיות כדאיתא בכסיס מלומדים המעגל תוכי
 שכראה כמו רב זמן הלל אתר שהיה שכראת אחרכו כבר הלבלר ונהו□
 שתיו אחרכו כבר בתירא ובכי . מיאשת חרכי שקכל פאת כמסכת
 ועד הבית תרבן אתר עד רבים ימים והאריכו הלל בזמן וכן .שמעיה בזמן
 רביכו
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 ורבי יהושע רבי עס ק־ולק ובעדיות הבית קרבן ראה פסייאס ורבי יבינו.
 והס הקרנן אקר גס שהיו אסרשס עוד הזקן בזה שהיה בג בג בן יוקכן
:הכ״ט המקבלים הס ושמאי הלל לומר רוצה
 קבלו הכהן זכאי בן יוקכן ורבי הזקן הלל של בכו שמעון רב;
 בן יוקכן רבן וזה .הל׳ המקבלים והס ושמאי מהלל
 השלום עליו רכיכו כחשה שכה ק״כ קיו שלשה כי שכה ק״כ קיה זכאי
 עסק וריב״ז . עקיבא ורבי ,זכאי בן יוקכן ורנן " הלל זה את זה וראו
 היה לא אבל לימד שכה יס' למד שכה וס' . בסרקסטיא שכה ארבעים
 וט' השכה ראש בסוף כדאיתא הכית קרנן אקר ימיו בסוף אלא נשיא
 פירש יכן סדליק־ן במה בסרק שבראה כסו כהן היה והוא תקן תקנות
 ארבע' ראה והוא שכקתי ידי ששרתו מה כפר אחר בספרי וכן שס רש״י
 לומדים שהיו נכדו הזקן גמליאל ורבן 4 ממנו שקבל הלל ה; וחלו כשיאיס
 אז היה וכן בקרבן הנהרג גמליאל בן שמעון ורבי בעמידה נימיו התורה
 קול בת עליו שיצא • כנסים המלומד הקסיד דוסא בן הניגא ירב
 לו די ככי וקניכא בכי קכיכא כשביל ניזון העולם כל
 עליו דסכריזין פסקים ערכי ובפרק .שבת לערב שבת מערב קרונין נקב
 דתעכיות ג׳ ובפרק • מקלת בת אגרת בעכין • בכי בקכיכא הזהרו כרקיע
 פירש עזים לו היו איר עבי היה אס • בקרכייהו דונא שהניאו העזים על
 העזים. סאפרוקיה וקנה כעליה לה סנא ולא מצא אבודה תרנגולת רש״י
 היה וכן .עוסדין אין בס׳ כדאיתא זכאי בן יוקכן סרבי חורה לסד והוא
 המקבל הזקן גמליאל רכן כן ואס . כברכות כדאיתא גמליאל רכן כזמן
 רבי זה שנהרג וכיו; • הל״ב המקבל בני גמליאל בן שמעון ור׳ . הל״א
 ור׳ אלעזר ר׳ של סקלוקתו בר גמליאל רבן בנו כשאר גמליאל בן שמעון
 סיד זכאי בן יוקכן רני והצילו לכשיאות ראוי היה לא שעדיין יהושע
 שכתן הקרנן נעת אז הכשיאות זכאי נן יוקכן ר' וקנל קיסר אספסינום
 והיה כחן דרכי ובאבות הכיזקין כס כדאיתא המלך כעיני וקסד לקן
 וגם השנה ראש כסוף רש״י שפירש כמו שכיס שתי לפקות יחיו בסו' כשיא
 וישסע^ המצרי קכמאל גדולים כהכים שבי היו זכאי בן יוקכן ור הלל כימי
 הכהן זכאי כן יוקכן ור׳ פרה מהם אקד כל שעשו גדול קסיד סאבי בן
 קכנאל רכיכו שכתב אעס״י הסנהדרין ראש היה מאד זקן שהיה פי על אף
 מסכי אליעזר לר׳ מינו לא למה עזריה כן אלעזר לרבי שמינו ביום כי
 שופטים בספר שאסר ז״ל הרסב״ס לסד ומזה • מאד מופלג זקן שהיה
 אין מסוכות דיני אקד בפר דחניא זקן בסנהדרין מסכין אין ב׳ נפיק
 בירך פטירתו ובשעת • בכים לו שאין וחי וסריס זקן בסנהדרין סושיבין
 לקזקיה אז וראה . ודם בשר כמורא עליהם שמיס מורא שתהא לתלמידיו
 ואע״פי השקר תפלת נפרק כדאיתא ללוותו שבא החסיד יהודה סלך
 היה לבד שמו בסו גדול ר׳ של בעיניו היה שלא סי כי הרחב״ס שאסר
לנד לנשיאי׳ אס כי קכס לשום מצאנוהו לא זה כל עם רנן לו קורא
יכן
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 האמת תראה שם מהתנאי׳ ב״יתא הא"לסא ובסוף אביי בערוך נראה וכן
 רכן כי הכלל .השם בעזרת בארוכה ורב ורבן ר׳ בשם נקראו למה
 של בנו גמליאל רבן עד כלם וכן וכו׳ רשב״ג הזקן גמליאל רבן בנשיאים
 בשיא ר׳ בר שמעון ר׳ יהיה אם ספק שהיה נעבור כי לי ונראה י׳.
 יקרה ולא בכתובו' כדאיתא הגדיל אחיו גמליאל מרנן יותר חכם שהיה
 גדולה הכהוב׳ הקטן בנו לחוניו שהניח הצדיק לשמעון שקרה מה להם
 בימיו הוצרך בשיא גמליאל רבן שיהי׳ רצונו היה ור׳ .שקרה מה וקרה
 המשנה חכמי עם ולהזכירו נשיא בשם רנן לקראו נשיא שיהיה קודם
כמוהו חטא ניראת שיהיה הנשיא שזהו לחכמים לומר .דאבות שני נסרק
גמליאל רנן נמקוס זכאי נן יוחנן רבן בשיא שהיה ובעבור • מקומו ממלא
ביבנה היה בן יוחנן רבן בשיא שהיה ובזמן . כמוהם רבן כקרא
 שתלמידיו אוסר כתן דרבי שבאבות פי על ואף • השנה ראש בסוף כדאיתא
 לא והוא בתורה גדלו והס מרחצאות מקום לדססת והוא ליבבה הלכו
 רבן היה הבית בזמן אפילו כי בראה וכ; .נשיאותו קודם זה יהיה גדל
 גלתה כי בירושלס שהיה פי על אף ביבנה הלל של נכדו הזקן גמליאל
 ההיכל דלתות שנפתחו משעה הבית קרבן קודם שנה ארבעים סנהדרין
 פתח זכריה עליך נתנבא כבר ואמר זכאי בן יוחנן רנן נהן וגער מעצמן
 נפשות דיני לדון רצו שלא הרוצחים שרנו נעבור וכן • וגו' דלתיך לבנון
תקן ושם . יבנה עד לסקום ממקום גלו
 רכן לפני ולא הזקן גמליאל רנן לפני הסינין ברכת הקטן שמואל
 בי נעבור כן וזה זכאי נן יוחנן רנן אחר שהיה גמליאל
 כן יוחנן רנן נשיא שיהיה וקודם הבית חרבן קודם נפטר הקטן שמואל
 ישמעאל ורבי גמליאל בן שמעון רבן על נתנבא פטירתו בשעת הוא כי זכאי
 יוחנן רבן הנשיאות קבל ואז גמליאל בן שמעון רבן בחרבן ונהרג לקטלא
 קחא בסרק הקטן שמואל של זה ומעשה .בגטין כדאיתא זכאי בן
 ורנן לבן. זכה שלא שמחות ממסכת ד' ובפרק סוטה ובסוף דסנהדרין.
 ארמי בלשון והתנבא ,הספידוהו עזריה ב; אלעזר ורבי גמליאל בן שמעון
 עוד .לבן זכה שלא מפני בארונו ופנקסו מפתחו ונתנו .פטירתו בשעת
 הקטן שמואל עמד השבה לעבר הזקן גמליאל רבן כשנכנס ה' בפרק שם
 שב בבי שב גמליאל רנן לו ואסר .רשות כלא שכככסתי הוא אני ואסר
 שנים אלא ז׳ יהיו לא שאפילו יודעים ישראל כל וקידד אלדד לך מה
 אוסר ובסנהדרין . היה הזקן גמליאל רבן בימי כן ואם • מהם א׳ אתה
 ידך. על להתעבר השנים כל ראויות שב בבי שב לו אסר גמליאל רבן כי
 פירש ורש״י זה. אסר עכותכוחו יספני ברשות אס כי נכנס לא והוא
: הנביא שמואל כערך קטן שנקרא באבות
 שהיה ספני ובראה .ע״כ דסוטה בירושלמי מצאתיו ש״ש ואבי הגה״ה
 וכן • במעשיו הלל של תלמידו וחסיד עניו והוה בעיניו קטן
 ביניהם כי תלמידו היה שלא פי על אף עזרא של תלמידו הלל על אסרו
 ש׳
יוחסין ספר
 היה כירושלס הגדול דין בית דכין שהיו בזק אפילו כי ונראה שכה. ש׳
ורבן בסנהדרין• הכסכקין הן אלו בסרק שמפורש כסו ביבבה דין בית
זכאי בן יוסק רבי אתר בשיא היה סיד קיסר סיד שכיצל השני גמליאל
של סתלוקתו כר וזה השבה דראש ד׳ בפרק שברא׳ כסו ביבבה כן גס
שלום איסא עם כשוי שהיה גיסו הגדול אליעזר רבי ושל יהושע רבי
 גמליאל רבן כי רש״י ואסר .רבי של זקכו וזהו .גמליאל רבן של אתותו
 בכו כי שם שאס׳ מה אבל בראה כן וזה ליבבה וסזר כאושא היה הזקן
 השבה ראש של אסרון בסרק שאסר כסו לאושא תזר גמליאל בן שמעון רבן
 הוא באושא שהיה שם האמור גמליאל בן שמעון רנן כי • כן איבו זה
 רבי עמו מדברים שהיו *מהסכמי בסירוש שם שבראה כסו רבי של אביו
 הגלילי יוסי רבי של בכו סביכא ורבי ברוקה בן יוסק רבי של בכו ישמעאל
 עם סלק כורי כן יוסק רבי כן כורי בן יוסק ורבי עקיבא רבי אסר שהיו
 שמעון ורכן הזקן. גמליאל רכן זה ואינו הסדש כקדוש אכיו גמליאל רנן
 "נכה זכאי נן יוסק רני ששאל הכיזקין נסרק וכן הנהרג נכו גמליאל בן
 • ביבנה שם היה הבית סרבן קודם כי כראה מזה יהרגם שלא וסכמיה
 של מסלוקתו נר דיבכה גמליאל ורכן זכאי בן יוסק רבי שם היה וכן
 באושא היה רבי של אביו בכו גמליאל כן שמעון ר' אכל יהושע ר׳
 ובאיסורי וכטכריה שערים כבית סכהדרין שבעים עם היה ורבי .ובשסרעס
 שלשה כן ואס עשירי גלות הסכהדרין גלתה ושם מכלם עסוקה וטבריה
 בכל הזקן גמליאל רבן כקרא לכד וזה הלל של נכדו גמליאל רבן נקראו
 ססלוקתו בר הזקן ר״ג של נכדו גמליאל רבן והשכי האסריס• ולא מקום
 שלשה וכן • הנשיא יהודה ר' של בכו גמליאל רבן והג׳ .יהושע רני של
 גמליאל בן שמעון רבן והשכי הלל. של בכו הראשון שמעון רק כקראו
 גמליאל בן שמעון רבן והשלישי .דשכת קמא בסרקא כדאיתא הנהרג נכדו
 עוד תרצה ואס .העניו כסציעא השוכר בסרק המוזכר רבי של אביו
 בתיקו שכשאר הנשיא שמעון ר׳ שנקרא הקטן רבי של בנו הוא רביעי
 יסס יסה נתברר עתה כן ואם . נשיא היה אס דגטין קסא פרקא בסוף
 ורבי המדע וסססר המשנה ססירוש הטעיות להסיר כדי הקדוש יכינו
 השלים עליו רבינו משה וכסו ♦ השבת כסו • הקדוש והוא להלל הז׳ הוא
 שסעון ורבי • הל״ג המקבל זקנו גמליאל ורכן • אבינו לאברהם השביעי
 ר׳ שהוא הקדוש ורביכו .רבי של אביו והוא הל״ד המקבל בכו גמליאל כן
 אביטל בן שסטיה סבכי המלוכה מזרע יעקב בן יהודה מזרע הכשיא יהודה
:הל״ה המקבל דוד אשת
 דיככה גמליאל רבן דילג ז״ל הרסב׳יס אבל הלל של היסס כסי זה לכל
 יוסק סרבן אס כי קבלו לא ואולי אביו גמליאל כן שמעון ורבי
 .הל״ב המקבל עקיבא ורבי .הל״א יהושע ורבי .הל׳ המקבל זכאי בן
הל׳ג. ר׳ של אביו גמליאל בן שמעון ורבי יהודה ור' שמעון ור׳ מאיר וי׳
וטהור: דכ״י הל״ד המקבל הקדוש ורביכו
 וכסזור
כא יוחסין ספי
 קודם יזיל בברור דינו בית היה כי זכאי בן יותכן רני לעכין ונחזור
 . בתוספתא ראשון דסעשר ה׳ ובפרק בסנהדרין כדאיתא היזרבן
 מפורסם הוא כבר חכמתו בעכין כי הייזס לידע אס כי בו עוד נאריך ולא
 רש״י פירש זכאי בן ייתכן ברני פסים עושין ונפרק דבר. הכיח שלא
 נן בקרא והוא יזייא דרבי תוספתא כסו סדרשו נכית שכסדרה ברייתא
 הלל רבו בזמן כי דסכהדרין• יזסישי ובפרק .סדליקין נסה בפרק זכאי
 הלכות שנקבעו כסצא וכן .כשסו וקבעה הלכה לפניו ואסר זכאי בן כקרא
 וכרא׳ .וסוכה השנה ראש במסכת ישראל את שפרנס שנה ארבעים קודם
 בזסן ריבם היו פרנס שהיה שבה הארבעים כי השבה בראש טהתלסוד
 הכהרג נכו גמליאל בן שסעון ורבי הזקן גמליאל רבן ביסי כן ואס הכית
 האמרים שהיו כיון דין בית אב יהיה או .הוא גס פרכס היה בחרבן
 בסוף רש״י שפירש כסו הסרבן אתר בשיא שכיס ה׳ היה ולפתות כשיאיס
 יותר בזה כודע לא אבל .התרבן אתר תקנות שתקן כיון .השבה ראש
 סלך זכאי בן יוחנן רבי כי כהסה בסה בפרק ובתוספות • שראיתי ססה
 רבי שימלוך קודם אתריו שכיס שלש גמליאל ורנן התרכן אתר שכתיס
 מעשה ארץ דרך דהלכות ה׳ ובפרק • עסו בשותפות עזריה בן אלעזר
 וכשעת וסכדיס ונודרים שיאכלו וגזר עסו אורחים שהיו אכטיפרם כן בשסעון
 ילך סי ואסר זכאי כן יוחנן רכן לפני זה ונשמע אותה סלקה פטירתם
 שכפטר כשעה לו ואסר עסו ואכל וכי׳ הולך אני יהושע ר׳ לו ואסר לשם
 גדול חכם רבי לו אסר הלקית. לא ולי לאתרי׳ סלקה אחה לסה ססכו
 שיהיו עליהם גזרתי אצלי הנכנסין אדם ובני1 ארץ דרך ובידך אמה
 הנודר שכל מסורת ולי • וסבדין בתורה נודרים והס ושותים אוכלים
 קופת כקרא זכאי כן יוחנן ר׳ וזה וכו' הארבעים את סופג ובודה בתורה
 זכאי בן יוחנן רבן בן יהודה ר׳ בקרא גדול חכם בן לו והיה הרוכלין
 הכהן יהודה רבי הוא זה ואולי .עקיבא רבי עם חולק היד כל ובפרק
 כיון כראה שאינו אלא דעדיות ח׳ בפרק בבא בן יהודה ר׳ עם שהעיד
 דרבי ובאבות • אביו שם עם לזוכרו לו היה בישראל בשיא היה שאביו
 אלעזר סר׳ אלא כתפיים ולא תלמידיו חמשה ונחמוהו בנו לו מת כי נתן
 ובסוף . בשלום פקדוכו ונתן חטא וכלא גדול חכם הכן שזה ערך בן
 ארבעים ומלך שכה ס׳ ובסדין במצרים היה משה שכה ק״כ חיו ד׳ ספרי
 ופרכס • שכה ס׳ חכמים ושיסש .שכה ס׳ בן מכבל עלה הזקן והלל .שכה
 ופרנס .שנה ס׳ ושימש . שנה סי כפרקסטיא עסק וריב״ז . שנה ט׳ ישראל
 עקיכא ור' .בודקין היו בפרק בסנהדרין כסצא וכן .שבה ס׳ ישראל
 ר׳ של העכין זה אבל . שכה ס׳ ופרנס .שנה ס' ושיסש .שנה ס׳ לסד
 כעצת תורה ללמוד הלך כשוי שהיה אתר כי בתלמוד כן כראה לא עקיבא
 בן שהיה בשבת שואל כס׳ התוססות כתכו וכן בנדרים כדאיתא אשתו
 שהיה עד אשתו את כשא ולא כתורה לעסוק עליו כשקבל שכה ארבעים
 חכמים תלמידי שיסש שכה ס׳ אוסר ססרי שכסוף ואסרו .שכה ס״ד בן
סכיא יועזי בן יוסף סשכת כתן דרבי ובאבות ישראל את פרכס שכה וס׳
 שם
יוחסין ספר
 אלו בסרק וכן .ללמוד כשהתחיל שכה ארבעים בן ושהיה המעשה כל שס
 כשהלך שכה ס' בן שהיה במדרש אסרו וכן וכי' הארץ עם כשהייתי עוביין
 • אקת כבת היה כלו ושימש לסד כי נראה וכן הדבר סזה בוש והיה ללמוד
 ימיו כל היה שלמד קודם כי כערה סרק בכתובות כתבו התוססות אבל
 הייתי הארץ עם כשהייתי ע-יברין אלו בסרק דאמריכן והא .וסעולה צנוע
 שונא שהיה משום לא כמסור ואכשככו חכם תלמיד לי יתן חי אוסר
 שונאי׳ סכסי׳ תלמידי והיו הארץ עמי על שמתגאים שסבור אלא למכסים
 הארץ עם בגדי כדאסריכן בהם ליגע סכימין היו שלא משום וגס .אותם
 עד תם רביכו כתב וכן היה סצוה שומר מקים סכל אבל לסרושיס סדרם
 דהוה חזייה שבוע דכלבא ברתיה סי על אף בסרק כזה מצאתי וכן • כאן
 :בראשונה מכס תלמיד שהיה לקיש כריש וכן ליה איקדשת וסעולה צנוע
 כידי היה לא כי יכלתי כפי המשכה מכסי לפרש כע״ה עתה רונה ואני
 מוץ סועד סדר לומר רצוכי סדרים הד׳ כבלי תלמוד אס כי
 בן סכמס רבי בעכין תלמוד לה שיש כראה חולין בריש ובתו- • משקלים
 וסדי . כשיס סדר • ישועות וסדר • לי כסצא ירושלמי שקלים אבל . יתיר
יש ישועות בסדר גס כי ידוע וכבר .זרעים מסדר וברכות . קדשים
 אס כי נסצא לא טהרות מסדר וכן .מצמיד להם שאין ואבות עדיות
 קדשים ססדר קכיס ולססכת מדות למסכת נמצא לא וכן . כדה מסכת
 והמדרשות .החכמים ימם יותר מגלה שהיה ירושלמי התלמוד אכל • גמרא
 אם כי כתינ"יס עתה בידי נמצא לא .ותוססתות ,וסכילתות • רכות של
 דרב סיסרי שאר שהם ספרי וכן • ויקרא ספר כהכיס תורת שהוא ספרא
 . רכים לשון ספרי כקרא ולכן . הדכריס ואנה •סיכי כסדכר ספר שהם
 וד׳ .ישמעאל דרכי ומכילתא ירושלמי .נזיקין סדר וכן .ילסדכו ספר וכן
 אכל • החשכה כל וכן . רכא ויקרא לי היה וכן • מתוספתא סדרים
 ימהקישי המשכה מפתח כסוף שהם פרקים הי׳ לקכר צריך אכי בראשוכה
 אחריו הנאים לו יאמינו כי ז״ל להרב לו נראה כי • בבירור הרב על שיש
 בחורין לחפש טוב יותר הוא הקטן הנר ולפעמים .אחריו יחפשו ולא
 הניחו וסקיס ז״ל רבותינו שאסרו כסו והאנוקה הגדול סהחאור וכסדקין
 כי שכר ויקבל .סמני יותר ויחפש אחר יכא ואולי נו להתגדר אכותי לי
:שסיס סלאכת הוא הכל
 נפרק זה ואמר כע״ה אפרשס ואני • מכסים צ׳א מכה הראשון בפיק
 זה אי או . כזמנם שהיה מעשה כשביל חכמים ל״ז סכה השני
 מאיסור דבר לו שסמך כשניל ולא . דרש כו שאסר פסוק או .שייסד חוסר
 שלא מכסים ל'ז לומר רונה כעצמו המספר אסר הי וכפרק והיתר•
 בדבר שסו לשכות הוסיפו ולא אחת הלכה אצא בשמם במשנה נכתב
 הראשון בפרק הצ״א מכלל הם האחרונים הל״ז שאלו ודע המצות ססשפטי
 קכ״ח היו שכולם אכל הרב אסרו שלא סי על אף סכואר וזה כ״ד ונשארו
דיוסא. ד׳ בס סנמם רבי הס• ואלו יותר תכסיס י״ח מצאתי ואני
יועזר
כב ירהסין ספר
 דיומא. ג׳ בסרק שסואל בן מתתיה .דערלה כ׳ בפרק הבירה איש יועזר
 ואבא .דשקליס ה׳ בסרק החסידים סט״ו הסייסות על הססונה והוא
 שני נסרק יוכן בן יוסי ואבא • דסקואות ב׳ נסרק דולעאי נן אלעזר
 רבי של אניו חרדיון בן חנינא רבי יזבר מצפורי חלפתא ורבי . מחדות
 .חנניה כסר איש חלפתא רבי זה ואין • דתעניות ב׳ בסרק סתם יוסי
 ד' בסרק ביבבה מומחה חכם ואילא • מציפורי שהוא אומר בגמרא כי
 בסרקא הזקן גמליאל רבן של בנו גמליאל בן שמעון רבן גם .דככורות
 שמעון ר׳ אחריו מזכיר כי בראה וכן וכו׳ בנו שמעון שאוסר . דאבות קמא
 ורבי זה• כשאמר בבחרותו היה כי נכו ואמר רבי של אביו גמליאל בן
 אלעזר ורבי .עקיבא רבי משים שאומר דטהרות ז׳ נסרק סילא ב! אליעזר
 כסת נשכחו סתיא נכי שהם השלשה אלו כל .דעדיות ב־ בסרק סתיא בן
 דינו בית שהיה חרש כן מתיא רבי בני שהס ובראה . ז״ל הרמב״ס סלב
 מסוטה ח' בסרק אבל .יוחאי בן שמעון ר שם ומצאו • ברוסי וסדרשו
 עמדו חכיכאי בן וחנניה • מתיא בן ואלעזר . חלסתא אנא .בתוססתא
 או • חרש .בן מתיא סרבי קדמון הוא כן ואם .יהושע של אככיס על
 פי על ואף .דגטין ו׳ בסרק אונו וחככיא .מאד זקן סתיא רני
 .עזאי בן שהם חכמים לסבי הדכין החמשה עם הו' בסרק הרב שזכרו
 תרצה ואס הקכ״ח בסכין הרב הזכירו לא .יחנן בכם ובן 4 זוסא ובן
 דעדיות ח׳ בסרק הכהן יהודה ורבי .דערובין בס״ג אנטולס במקומו יכבס
 עקביא כן חנניה ורבי .דחולין כ׳ כסרק עקיכא רכי של חכרו ישכב ורכי
 טוב איש קוסרי חלי יוסי ואכא .ערכין וכתחלת דכתוכות ראשון בסרק
 כר שמעון רכי שהם פסיקים שדרשו שכיס ועוד .דסכשירין א׳ בסרק עין
 ט״ו הצ״א על נוסף כך ואחר • מכות בסוף עקשיה כן חככיה ורבי • רכי
 הל״ז על ונוסיף כיבה שאמרו ק״ו כו״ן כן וסיסן ד׳ ועוד .ובקי קב ויהיו
 עוד נוסף ואס . לברכה ט״ל ויהיו האחרים השנים הלכה אסרו שלא
 השאר עם למנותו שאין הרב שאסר פי על אף .אבויה בן אלישע עסהם
 .התורה שנתנה הימים כסססר ס׳ כלס יהיו מענינו שכויע מה ספני
 וישישים והסימן חכמים קס״ו כלס ויהיו יבנה חכם אילא במקומו יכנס או
:עסדו קס״ו
 ותורתו סדותיו לומדים שאבו הקדוש שרניכו כיון לקבלו פתוחה ידי ואני
 מצילין רכה רות כמדרש שאמרו ועוד העולם. אכות עם הזכירו
 מאיר רני הוא לרבו ותלמיד אנא מזכה וכיא הססר עם הספר תיק
 אמות שאסר הבא העולם לחיי הביאו והוא מהמשנה הגדול המאור תלמידו
 וכן ולימד. הרבה תורה שלסד כיון לו כפרה שיהיה מקברו עשן ואעלה
 ראוי ואין קברו את ושרפה השמים סן אש ירדה דקברוכיה סן כירושלמי
 ראינו יכן • יומא בסוף שאסרו כסו . בגיהנם והוא עדן כגן תלמידו שיהיה
 משום הלכה מעלה של כישיבה אוסרים היו שלא אליהו אסר כי בתחלה
 תוכו סנא רסק לאליהו החכם לו שאסר עד .ססנו שלמד משים מאיר רבי
 כן ואם .מאיר ר׳ כשם הלכה למעלה אמרו וסיד . זרק קליפתו אכל
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 של דין כבית שדנוהו אתר קליפתו עס הרמון מיץ שהיה כיון הרתמים כעל
 ד׳ כפ׳ התנא יעקב רבי להיות שזכה ועוד . התייס לאור יכניסהו מעלה
 )יהגה. התנא יעקב לוס'ר׳ רצה אבות במסכת ג״כ והוא ברתיה בר דכגעי׳שהוא
 כו' לפרוזדור דומה הזה העולם דאחר זומא בן דפרק יעקב רבי לומר רצה
 יותר הבא העולם סוד לכו גלה וזה :הגה( כאן עד כו׳ השכי המאחר גס
 יאריכון למען על דקדושין קמא ובפרק תולין כסוף וכן . התכמיס מכל
 וכן עקיבא רבי עם לפרדס שכככסו חד׳ שהוא הוא ידוע אלישע וזה .ימיך
 עם לו שהית מעשה אותו משוס אתר וכקרא ימים והאריך זוסא וכן עזאי
 בן שמעון רבי כשעכש כי לי ונראה .הוא אתר כן אס ואסרה האשת
 . אוסרים יש אס כי שסו יזכר שלא נתן לר׳ בהוריות רבי של אביו גמליאל
 ורבי . עקיבא רבי רבותיו ג׳ היו מאיר לרבי כי שם על אתרים מאיר ולרבי
 . אתר שנקרא האתר לרבו ולגנאי לקנאה ויתסו . אתר ואלישע .ישמעאל
 אוסרי׳ אתר שנקרא רבו אלישע בשם דבריו אוסר כשהיה כתב שמשון ורביכו
 הבית בזמן גדול עשיר אכויה אביו היה אלישע וזה . אומרים אתרים עליו
 בן ולנקדיסון ותלמידיו זכאי בן יותנן לרב; קרא לסעודה שלו חילה ובברית
 זכאי בן יותכן רבן עלה שאכלו ואתר . שכוע ולכלבא הכסת ולציצית גוריון
 כנתינתה הבית סביב לוהטת האש שהיה עד ודרשו וקראו לעליה ותלמידיו
 בנו ובדר התורה כבוד היה כך שכל אביו אבויה מאד ותמה .סיבי בהר
 עקיבא ר' שדרש כמו .תורתו כתקייס לא שחים לשם היה שלא ועל . לתורה
 . רות במדרש בארוכה בא שזה כסו מראשיתו טוב כשהוא דבר אתרית טוב
 הלילה ליכי ואסר ה׳ תי ואמר הבא העולם לתיי שיביאהו כשבע מאיר ושר'
 .יגאל לכל ה' טוב הקב״ה שהוא טוב יגאלך אס ללילה שדומה הצער בזה
 שהוא הבא העולם שהוא הבקר עד שכבי ה׳ תי אנכי וגאלתיך לאו ואס
 עס לר' שקרה מהמעשה דתגיגה קסא בסרק שאמרו מה ידעת וכבר .האור
 סן אש ושירדה סעשיו תזכור ואל תורתו זכור לו שאסרה אלישע של בתו
 את שישרוף מאיר לר׳ הוא שבת סה כי אחר יותכן ור' וכו׳ ר׳ סביב השסיס
 בלא כי ייתנן ר' עשה וכן הבא העולם לתיי יביאהו דין בלא כי אלא רבו
 התסיד קבלת שבספר פי על אף . הבא העולם לתיי הביאו ועונש דין שוס
 שם אין דולקת שהאש עת שכל מקברו עשן אעלה מאיר ר׳ שאחר מה פירש
 שזה והעקר וכו' נכבת והאש עולה העשן לכבותה מיס עליה שפכו עשן
 שיצא אתר אפילו תורה מלמדם היה אבל לתלמידיו התטיא לא לעולם האיש
 ולא שבת תתום כאן עד חאיר לר' שאסר לזכותם רוצה והיה רעה לתרבות
 תוץסאלישע שובבים בכים שובו ששמע קול. בת על שנשתבש שלימה בתשובה תזר
 . לאתרים מזכה והיה בתשובה יקבלוהו שלא ותשב בי ומרד כבודי שראה
 מצאתי אני עוד נשנו ולא אתת הלכה שאמרו הל״ז י׳ בס׳ הרב שאחר מה ועל
 שמעון הס ואלו . עשרה הס ולפתות יותר או אתרת בהלכה שנשבו מהם י״א
 אס כי אסר לא והוא דתעניות שלישי ובסרק . דידיס קמא בפרק התימני
 .יום מטבול ג׳ בפרק ברתותא איש יהודה בן אלעזר ור׳ .דיבחות ד' בפרק
 .משמו גמליאל בן שמעון ר' אסר ששם סערלה א׳ בפרק לבד אמר והוא
 איש שהוא ובראה . יהודה בן אליעזר ר׳ זבין מסכת בתתילת ישבו ועוד
 כרתותא
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 הלכות. שני לו יש כבר ולמחות הרב הזכירו לא לחה אחר הוא ואם ברתותא
 רביעי בסרק בתמורה אמר והוא . דנגעיס י״ב בפרק שמעון ר׳ בר אלעזר י'
 בבבא הספינה את המוכר ובפרק דכזיר חמישי בפרק החדי כחום . לכד
 שלישי בפרק יהודה בן שמעון ר׳ . דשבת שכי בפרק לכד הזכיר והוא בתרא
 והוא . דכגעים עשר ארבעה ובפרק . דמכות שלישי ובפרק . שכי דמעשר
 השוכר פרק במציעא חסמא אלעזר ר׳ . דשבועות קחא בפרק הזכיר <״ל
 דתרומות. ג׳ בפרק לכד הזכיר והוא דנגעיס. י״ג וכפרק דכגעיס ז׳ ובפרק
 כי הזכיר לא והוא . שקלים וכסוף דמכחות י״א בפרק הסגן כן שמעון ר'
 בסרק וכן דבכורות ג׳ בסרק משולם בן יוסי ר׳ .ב׳ בסרק בכתובות אס
 בסרק יועזר בן יוסי .דתרומות ד׳ בסרק לבד הזכיר והוא דבכורות ששי
 דרך ועל . דחגיגה שני בסרק אס כי הזכיר לא והיא הלכות ג׳ דעדויות ח׳
 קחא בסרק עזריה אחי שמעון .יועזר את אוכל שהוא אומר אני הלצה
 בית איש ונחמיה . מזבחים א׳ בסרק אס כי הזכיר לא והוא . דטהרות
 כל איבו לכד וזה . יבמות בסוף לבד הזכיר והוא דעדויות. ח' בסרק דלי
 נשנה מה ויהי אבל . אחת הלכה הוא שהכל שכשכה סי על אף קושיא כך
 לכו יש שגרעכו אלו במקום אבל . כ״ו כשארו חהל״ז כשתגרע הי״א אלו
 הרב זכרן שלא הלכה אחד כל שאחר למעלה שאחרכו מהחכמים במקומן
 ביכה. שאמרו כו״ן בן והסימן וששה מאה הס הראשוכיס כי והעולה . יותר
 שאמרו החכסי׳ וכשארו חכמים הק״ו מכלל ח״א הס אחת הלכה שאמרו ומה
 בחסס' הלכה אחרו שלא איש ול אד״כי ה״יכל והס ס״ה מאחת יות׳ הלכות
 וישישים והסימן קמ״ו החשכה חכמי כל יהו אשי רב עד מחשה החקבליס
 תלמיד סוסכום הוא והאחד צ׳ הם הראשון בסרק שזכר ומהצ״א . קח״ועחדו
 כהן ובסרק דקדושין שכי בסרק כדאיתא יהודה ר׳ לסכי ללמוד שחשב מאיר ר׳
 הג' בסרק . החמישי בסרק כתב כאשר מאיר ר׳ שחת אחר דכזיר גדול
 חזרו אליו הצדיק לשמעון כי שאמר לבדן להזכירן וראוי הכהכיס הזכיר
להזכיר ראוי היה כן ואם ליעקב משסטיך יורו שכאחר מה לקיים ההלכות
כמו הלויס
 דיומא שני בסרק אמרו וכן .דין בית אב שהיה חנניה בן הוש^•* רבי
 או . חשסטיך יורו בו שנאחר לוי משבט אלא יורו שלא
 והאיכא שם ומקשה . לעתים ביבה יודעי יששכר ומבני דכתיב יששכר משבט
 וה' מדוד לי וקשיא . קאמרי דהלכתא אליבא דמסקי מחוקקי דכתיב יהודה
 אליבא דחסקא לו רב ידיו ביהודה וכן . מקום בכל כמותו שהלכה עמו
 בהשגחה זה ואולי .מגולגלין עצמותיו כשהיו משה שהתפלל . דהלכתא
 אבל הרוב על אחרו או . ורב ובניו חייא ור׳ הנשיאים זרעו בכל בהלל כמו
 קטורה. ישיחו הפסוק שסיים כמו הכהכיס הס העיקר כי סובר ז״ל הרחב״ס
 עזרא בא הגדולה מכנסת לי נראה וכן וגו׳ הלויס הכהביס אל ובאת ואחר
 תורה נשתכחה אחרו וכן הצדיק שחעון ביד ונשארה ויסדה לכלם ראש
 שכן סי על ואף והזקנים הנביאים זכרו ולא . ויסדה עזרא ועלה חישראל
היו לא אולי דוד אחי שחעי חזרע שהם ובניו חייא ורבי הבבלי בהלל אחרו
 הביס כ
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 לגלות כשבאנו שני בית בקרבן קרה יכן . כמותם גדולים בימיהם כהכיס
 כי הקבלה כשאר לא הקרבן קודם שכיס מאה שהיה מהלל כי הארוך הזה
 תלמידיו ותלמידי ומתלמידיו . תלמידו הכהן זכאי בן יוקכן ר' ביד אס
 בספריו הרחכ״ס שכתב כמו . באמוראים וכן . בישראל תורה נתקיימה
 אלעזר ור׳ . זכאי בן יוקכן רבן יחים שהאריך ישראל לזכות זה הקב״ה ועשה
 לעזרא עשירי הוא כי השקר תפלת ובפרק כהן שהיה מפורסם עזריה בן
 וסייעו גדול עשיר היה כי אקיו שם על וכקרא דודו עזריה אקי שמעון וכן
 . כסוטה כוטל היה בסרק כדאיחא הבא העולם בקיי עמו וקלק שילמוד כדי
 ובסוף סופרים ממסכת ג׳ בפרק עזריה בן אלעזר ר׳ בזמן זוכן בן ובייתוס
 שמוע בן אלעזר ול כביתו. היו וזקכיס גמליאל רכן כתוספתא פסקים
 וכפרה דיכמות ו׳ כפרק עקיכא ר׳ של ותלמידו ר׳ של רכו ימים שהאריך
 ישראל לכרך כפיו שישא קודם מכרך שהיה העיר ככי וכפרק כאחרין ואלו
 האש ראה והוא הכהכיס סגן קכיכא ור׳ . דקכימי טוכיכא לו קורא ורב
 פי על אף כאריה היה ראשון ככית כי . ככלב רכוצה המזכק על שכי בכית
 אש שירדה עד הכחשת בחזבק היה חשה בימי שירדה אש כי אומר שכסיפרא
 כימי נסתלקה שלחה של ואש חשה של ונסתלקה הכית כשכנה שלחה בימי
 כנסת ואנשי ירמיהו שגנזו אומר גוריון כן יוסף כי ממנו כשאר עדיין מנשה
 גמליאל כן שמעון ורכן .כנו הוא הסגן כן שמעון ור׳ • מצאוהו הגדולה
: שכיס עשר ושימש וקסיד גדול כהן פאכי כן וישמעאל . הלכות משמו אומר
 שכה שימש פאכי כן ישמעאל כי הגדול גוריון כן כיוסיפון ומצאתי הגה״ה
 עליו כשמע קול וכת האקרוכה פרה ועשה כאן. עד כלכד אקת
 פ׳ כסוף הכהונה זיו כטל ומשחת . פכקם של תלמידו ישמעאל יככס בעזרה
 של אביו בחנוכה האחור גדול כהן ויוקכן . אקרים ובמקומות שנהגו מקום
 כבר סוטה בסיף כדאיתא בישראל תקכות ועשה הקשמוכיס תקלת סתתיה
 יוסי ר' וכן שבכהונה קסיד דקגיגה ב׳ בפרק יועזר בן ויוסף . בו דברנו
קסיד: רבו קראו זכאי בן יוקכן ר׳ תלמיד הכהן
 אוהבו טרסון ול עקיבא ר׳ מכבדו והיה העשיר הכהן טרפון רבי
 ר'עקיבא של רבו הוא אם כסתפק הכותב ובפרק .ככפשו
 והיה רבו קראו שבספרי פי על אף קברו הוא כי הרא״ש שם ופסק קברו או
 . אגוזים של גל והוא .מחייו כפורש חמך הפורש תלמידו עקיבא לר׳ אומר
 כדי כשיס סאות שלש קדש בצורת בשכת כי ק' בפרק דכתובות ובתוספתא
 ובפרק . חדות בחסכת כדאיתא כהכת ואחו כהן שהיה תרומה •להאכילן
 אחו אקי אקר שעלה כהכת ואחו כהן שהיה שם רש״י פירש יוחסין עשרה
 כשאי ולא . בכי את אקפק כשבע הוא ובחשכה . המס כ ברכת לברך לדוכן
 ל לימדו בתו וכן הפועלים את השוכר כפרק כדאיתא כת אס כי כן לו
 הדייכין שכועת כפרק אכל . אותה כשא אס ספק יש וכזה . כתו לו וכתן
 הלכות ארכעה אחר הכשכעין כל וכפרק .טרפון ר׳ כר שמעון ל תכיא
שהיה לכעליו ככור פדיון מקזיר היה טרפון ל וכן .אכיו כקיי זה ואולי
 כהן
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 אמר לביתו טרפון ר' אמר והלכתי היתת שכת יהודה ר' אחר ונסיפרא .כהן
 מקל מחכה לי וכתן למלון ידו ופשט .לו ונתתי סנדלי לי תן כני יהודה לי
 שהוא הלכות שכעה ולחדתי .מצורעין שלשה טיהרתי כזה כני יהודה לי אחר
 המטה. כרעי כרכיע ועכיה . אחה וארכה . טרף וכראשה . ברוש ארז של
 .הכית כפני וחטהרין וחשלשין ושונין ומזין . לארכעה ושנים . לשנים אמד
 גס ושהיה כהן שהיה נראה מכאן .בגבולין וחטהרין . הכית כפני ושלא
 שמעון ר' שחת כזחן שהיה שממות ממסכת ששי ובפרק . הכית מרכן אמר כן
 וכן שכה מחאתיס יותר שימיה תימה וזה .יומכן ר' של רכו יהוצדק בן
 גמליאל רבן הוא ואולי . מחור פטר ר׳ לו שהביא דבכורות קמא בפרקא
 וכשתסש שכילל לטרפון אוי שאמר על כצטער יחיו כל וכן .ר׳ כן גס שכקרא
 . החקצועו׳ משהוקפלו ובכדריס כלה בחסכת כדאיתא תורה של בכתרה
 כלה ובחסכת . העכייס מפרכס שהיה עקיבא ר׳ ידי על גדולות עשה וכן
 קמא וכפרקא . ללדקה זהב דיכרי אלפים ד׳ חסכו לקח אמד ביום כי
 כי כראה וכן שמאי בית מתלמידי היה טרפון ר׳ כי רש״י פירש דיבחות
 אליועיכי . שמאי בית כדברי שמע קריאת לקרות הטה דברכות קחא בפרקא
 פרה מהם אמד כל ועשה גדולים כהכיס שכיהס המצרי ימכחאל הקף בן
 בן ישמעאל לר׳ הרב זכר ולא . מפרה ג׳ בפרק פאכי בג ישמעאל קודם
 גדולי" מכמיס שהיו פי על אף מרסוס בן אלעזר לר׳ ולא גדול כהן אלישע
 וכן בחשכה הנזכר אלא חכה שלא כראה ד׳ בפרק הדורות במכסי והזכירם
וזה .זה ספכי הזכירם לא המשכה מכחי כל כשמכה
 הקנה בן כמוכיא סר' שקבל אמרכו כבר אלישע בן ישמעאל רבי
 שאמר דברכות קחא בפרקא כשהקטיר השכינה ושראה
 מלכים. בראש מוכח וקרקפלו מלכות הרוגי מעשרה והוא ברכני בכי ישמעאל לו
 ישראל כשיא גמליאל בן שמעון רכן עם המרק ביום כהרג שלא כראה אבל
 המרבן שהיה-אמר נראה בתלמוד כי זה שאסר עולם דורות ספר כבעל שלא
 דין המקדש בית משמרב אלישע בן ישמעאל ר׳ אמר הבתים מזקת פרק בסוף
 והטה שקרא השבת יציאת ובפרק וכו׳ יין לשתות ולא בשר לאכול שלא הוא
 כן ישמעאל ר׳ שאכי אוסר ושם . מטאת אביא המקדש בית לכשיבנה ■ואחר
 מליצה חצות שבפרק פי על אף תורה. דברי על כהדיוט עצחו שמשי׳ אלישע
 ככדו היה המרק שאמר וזה וככדו זקן היו שכיס כי התוספות אומרים
 בכתובות כדאיתא מעשקו׳. בבצע חואס והיה עקיבא ר׳ אמר הרבה שמיה
 שופע שהיה כראה .אותו דן ולא הגז ראשית האיש לו כשהביא הכושא פרק
 שהם שכראה בחשכה שנזכרו מכחיס ג' על כשאר הספק אבל ׳ ישראל
 אלעזר ר' ושל עקיבא ר׳ של מבירו ישמעאל ר' האמד הרב זכרם ולא כהכיס
 ב' בפרק סוכר שהרמב״ס פי על אף . מאיר ר׳ של רבו והוא עזריה בן
 כר׳ הלכה שם ופסק במדע וכן עקיבא ר' תלמיד ישמעאל ר׳ כי דעדיות
 כר׳ מכיכא ל הורה דשכת קסא בפרקא כי אחת הוא ההלכה בעכין ישחעאל
 הורה מכיכא ר׳ בכאן חמבירו עקיבא כר׳ שהלכה פי על אף כי ישמעאל
 בזה לעיין שיכולתי מחה אבל . עקיבא כר׳ שהלכה כמשוב שלא ישמעאל כר׳
כמו
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 גניו כשמתו קטן מועד שנסוף ואעפ״י .תלמידו שאינו כ״ל שאאריך כמו
 עזריה כן אלעזר ור׳ טרפון ,ר לבקרו זקנים ארבעה נכנסו ישמעאל ר׳ של
 דרך זה פעמים שנים רבותיו שהטריח להם אמר עקיבא ור' הגלילי יוסי וי׳
 יכנס ולא . בהגדה ובקי גדול יזכם היה כי בראשונה אחרו הס כי מוסר
 . כך כל מחנו לירא ראוי היה לא תלמידו היה ואס .יזכרו בדברי אמד
 לר׳ ואחרו צאו ישמעאל ר' אחר דזכחיס תחישי ובפרק . בזה אאריך ולהלן
 כי .כהן הוא כי נראה אבל טעית אחר יומא בסוף וכן . טעית עקיבא
 אבותיו משוס אומר עקיבא ר׳ עס ישמעאל ר׳ כשחולק טרפות אלו בפרק
 פירש לא רש״י אכל . כהני מסייע כהכא ישמעאל אחרו הקיכה כמלכ היתר
 ואולי זכאי כן יוחנן בר׳ חדליקין במה בפרק שפירש כמו כהן היה כיצד שס
 האחור גדול כהן אלישע בן ישחעאל לר׳ כהנא ישמעאל ומשל רמז הוא
 רש״י פירש זרה דעבודה קחא ובפרק . מלכות ומהרוגי כהן היה כי למעלה
 רש״י פירש וכן . קייס שיהיה פניו עור באפרסמון ומשחו היה מלכות מהרוגי
 קיסר בת יופיו שחמדה היה וזה כחייו קרקפלו עור הפשיטו . הרואה בפרק
 כפרק וכן .פניו עור והפשיטו אכיה רצה ולא . יעקב כן כיוסף יפה שהיה
 עור רש״י ופירש . מלכים כראש מוכח ישמעאל ר׳ של הרקפלו והרוטב העור
 אלישע בן ישמעאל ר׳ כי הכזקין ובפרק .במלחמה למכשפות וזה אדס ראש
 הוראות והורה רב בממון חנניה בן יהושע ל ופדאו מאד יפה קטן נשבה
 הזכיר בירושלמי אבל . אביהם כמו השם וקדשו בשבו ובתו בנו וכן בישראל
 . השביס כפי בראה וכן . ישמעאל ל שהיה הזכיר ולא יהושע ר׳ שפדאו זה
 לזה זה שהכירו הכהן צדוק ל בכי שהם שכשבו והבת הבן כי רבתי ובאיכה
 ממסכת ד׳ ובפרק . אלעזר ל של אביו צדוק ל זה אין ואולי .וחתו
 וכשנהרגו ביחד אלישע בך ישמעאל ור׳ גמליאל בן שמעון ר' שנתפש שמחות
 וכן וכו׳ ודרשו בגדיהם וקרעו בבא בן יהודה ולל עקיבא לר׳ שמועה באה
 .כהן הוא אס לכוין יודע איני הכלל על אבל בארוכה נתן דר׳ אבות בסוף
 ל הוא וזה הרב הזכירו שלא כיון ננס בן וחבר עקיבא ל חבר ישמעאל ר׳
 כהנא מישמעאל שאמרו ומה . ובברייתא בחשבה הרבה הנזכר ישמעאל
 בפרק חצאתי זה ואחר . בספק והדבר כהן שהוא נראה כהני חסייעא
 כהן אלישע בן ישמעאל ר׳ והוא הוה כהן סרש״י פירושים בקצ׳ טרפות אלו
 הראשון כי ביניהם רב וזמן שביס הס אלא בתלמוד בראה איבו וזה גדול
 ישמעאל ור׳ זכאי בן ירחכן רנן שמלך קודם גמליאל בן שמעון רבן עם נהרג
 לל לכשיא שחיכו ביום היה והוא . מאיר לר׳ ליחד בכערותו עקיבא ר׳ חבר
 חליצה חצות פרק בתוספו׳ מצאתי ועוד . דידים ל בפרק עזריה בן אלעזר
 כתוב וכן אלישע בן ישמעאל ל ראיתי אכי יוסי ר׳ בר ישמעאל ל אחר
 עקיבא ר׳ קודם שכהרג ישמעאל לר׳ שראה יתכן איך לר״י וקשיא בספרי
 ופירש ר׳ כולד עקיבא ר' שמת ויום ר' לפכי בסוף יוסי ל בר ישמעאל ור׳
 ל אותו של זקכו היה שנהרג דאותו הוו אלישע בן ישמעאל ל דתרי ר״י




 כי בכו אלעזר ור׳ צדוק ר׳ הוא הרב הזכיר שלא האקרים והשני□
 לא ז״ל והרמב״ס כהכיס שהם אמרו התוספות ובעלי רש״י
 עכיכיס כדעה גררא ואגב לזה וראיות לזה ראיות אאריך כזה ועתה הזכירם
: והלכות
 בסנהדרין שקצאתי פי על אף הקרבן כעת היו ובנו צדוק ר' זה כי ודע
 וראיתי הייתי תינוק צדוק ר' כר אלעזר ר' שהעיד חה על ירושלמי
 שכיס מעשר פקות היה לא המעשה זה כשראה שם אוח׳ שנשרפה כהן בת
 מעשה רבי אמר ותניא שכה משלשים פקות היה לא ר' עם וכשהלך
 וזה וכו' ואכלנו שריין מבית צדוק ר׳ בר אלעזר ור׳ אני בא שהייתי
 כבר כי מאד זקן היה הקרבן כעת אביו צדוק ר׳ כי תיחא לי היה
 מאה הקרבן אקר ככו והיאך הכית שיקרב קודם שנה ארבעים התעבה
 קרא צדוק ר׳ בר אלעזר ר׳ כי ועוד . שנה שלשים בן היה שנה
 בכל פרק בסוף וכן . מאד זקן הבית בזמן שהיה הקורונית בן יוקנן ר׳ עם
 וכן יהושע דר׳ פלוגתיה בר גמליאל רבן בזמן צדוק ר' כר אלעזר ר' מערכין
 עם למד שהיה דסוכה שני כפרק כתוספתא וכן בפסק עוברין ואלו בפרק
 . דיבסות קתא פרק בסוף שהוא כמו המעשה וכל הקורוכית בן יוקנן ר׳
 הרבה פעמים צדוק בר אלעזר ר׳ אחר טוב דיוס כ׳ בפרק כתוספתא ועוד
 שם עוד . המטות בין חכבדין שהיו ראיתי ולא גמליאל רבן בבית אכלתי
 והביאו גמליאל רבן כבית מיסב אכא היה אקת פעם צדוק בר אלעזר ר׳ אמר
 רבן ליה אמר ידו את אבא וחשך שקוקות פלפלים ועליהם אניגרון לפניו
 שלישי בפרק שם עוד . שקוקות הס טוב יום מערב להם תקוש אל גמליאל
 שאול אבא ועל צדוק ר' בר אלעזר ר׳ ועל אבא ר' על עליו אחרו טוב דיוס
 חערב חדותיהס מחלאין והיו ימיהם כל בירושלס קנוכיס שהיו בטנית בן
 בתוספתא דתעניות שלישי ובפרק . וכו' המדרש בית ביטול מפני טוב יום
 כמו . וכו׳ בנימין בן סנאב מבני הייתי אני צדוק ר׳ בר אלעזר ר׳ אחר
 בר אלעזר ר׳ אקר כתג שנהגי מקום פרק בתקלת והרא״ש . להלן שיתבאר
 חקריכין היו שאבותיו פירוש .וכו׳ בנימין בן סנאב מחשפקת אבי צדוק ר'
 אלא היה הקרכן אקר צדוק בר אלעזר ור' . באב בי' ביום בו עצים קרבן
 היו משפקתו כל טוב יום בו ועשו ביום בו קרבן חקריבין היו שאבותיו כיון
 ר' אחר בתוספתא דחגלה ב׳ פרק בסוף ועוד . כן גם טוב יום בו כוהגין
 שהיה אלכסנדריים של הכנסת בית שלקק כדוק בר אלעזר בר׳ קעשה יהודה
 וקודם קדחון שהוא נראה זה ומכל .וכו' קפצו כל בו עושה והיה בירושלס
 אקר שיהיה לירושלמי כיקא והיה שנים הס שאולי קושב והייתי רבי. של דורו
 מאיר ור׳ מאיר ר׳ משו׳ צדוק בר אלעזר ר׳ אחר דכלאיס ז׳ בפרק רבי בזמן
 קורא כי יעקב ויצא כפרשת כזוהר מצאתי לזה סיוע מעט וכן רבי. של רבו
 צדוק ר׳ בנו ובן שכה ארבעים שהתענה משוס קלשא צדוק ר׳ צדוק לר׳
 .נשואים שקעון ר׳ בזמן אז גדולי' בניס לו והיו יוקאי בן שמעון ר' עם זוטא
 בפרק בתוספתא אבל . זוטא צדוק ר׳ בר אלעזר ר' מהם אקד כקרא ואולו
כר אלעזר ור׳ אני הולכים היינו אקת פעם רבי אקר זה קצאתי דסוכה שכי
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 ותאנים ענבים אוכלים והיינו . שערים לבית בורי בן יוסכן ר׳ אצל צדוק ר'
 סרבן וכן יהושע ר' סבר היא כורי בן יוסנן ר׳ כי הוא וידוע . לסוכה חוץ
 בתוספתא בין כי האחת אבל רבי. כזמן היה לא והוא רבי. של זקנו גמליאל
 עקיבא. ר של ורבו גדול סכם שהיה רבי. סתם גמליאל לרבן קורא ובירושלמי
 רבן אותו קורא הקדש כתבי כל בפרק בבלי בתלמוד וכן . בברכות כדאיתא
 הוא כי כן ונקרא זקנו אלא רבי של בנו שהיה לא רש״י יופירש ברבי גמליאל
 ברכי גמליאל רבן עליו צדוק ר׳ אמר דקדושין קחא בפרק וכן . בדורו גדול
 רבי כן גם קורא כתן דר׳ ובאבות במדרש לסעזים גס . עליכו ומשקה עומד
: לו שני ואין אחד שהיא עתה והעולה . זכאי בן יוחנן לרבן סתם
 הבית חרב; קודם שנה ארבעים צדוק ר׳ התענה לחה לפרש לי ונראה
 ח' כי דיומא בגמרא דאמריכן חשים זה ידע מהיכן תסרב שלא כדי
 בן ייסנן רבן בהן שגער עד ההיכל שערי כפתסו הבית שנסרב קודם שכה
 וכבר ליסרב שסופך אכי יודע עצמך מבעית אתה מתי עד ואחר . זכאי
 וכן . הבית שיסרב אות שהוא . וכו׳ דלתי־ לבנון פתח זכריה כתכבא
 גלתה שנחרב קודם שנה ארבעים כי זרת עבודה חסכת ובריש בסנהדרין
 . נפשות דיני דנו ולא רוצסיס דכפישי משוס . בסכות לה וישבה סכהדרין
 בקש זכאי בן יוחנן רבן כי עד . כחוש והיה להתענות התחיל ומיד
 וכן . בהניזקין כדאיתא . וכו' ירפאוהו שלו שהרופאים חאספסייכום
 לרופאים שלם אבא בנו אלעזר ר' ליה אמר אומר ושם . רבתי באיכא
 ר' עם תורת למד בנו אלעזר ור' הבא העולם משכר יקסו שלא כדי שכרם
 הלל בית וזקני שמאי בית זקני שהלכו בסוכה האחור הסורוכית בן יוחנן
: דיבחות קמא פרק בסוף כדאיתא לבקרו
 אלעזא ר׳ שאחר ענין על שחתו מי בפרק בברכות כהניס שהם הראיות
 לומר רכה מתים של ארונות על היינו חדלגין צדוק ר׳ בר
 ארובות שאמר סי על ואף כהן שהיה רש״י פירש ישראל מלכי לקראת בקברות
 ר׳ של קברו שראה סייא ר' אחר הנושא ס׳ בסוף בכתובות שכן קברות פירשו
 הרמכ״ן אכל . בזה מדקדקין שאין ארונו רש״י ופירש דמעות עליו והוריד
 הגולל שהוא בשדה נראה הכסוי שהיה מחש הארון הוא בחדלגין אחר ז״ל
 סין אכל צדוק שרבי עני; על הבשר כל ובפרק . עליו מוזהר הכהן ואין
 כהן שהיה ידיו נטל ולא לאכול במפה ידיו וכרך מכביצה פסות לסוכת
 טהרות. לאוכלי התירו ולא אשי ור' אמי כדרבי תרומה לאוכלי חפה שהתירו
 וסוחר ומקל התירו לא חולין לאוכלי הדי; הוא כי בשאלות אחר ז״ל והרא״ש
 ראוי הדסק ובשעת חפת ידי על לחולין התיר ז״ל הרחב״ס אבל . שכן וכל
 גבי כהן שתית שם כרש״י פירשו התוספות גס . עליו לסמוך ז"ל הרחב״ס
 גבי בבכורות הסוקדשין פסולי כל ובפרק . שאמרתי כמו היינו חדלגין
 אוכל שהית דיבחות קמא סירקא דסוף וממעשה צדוק לר׳ דתות בוכרא
 בסוף . מעשיות השני אלו לך אביא ואני . כאן עד תרומה טהרת על סולין
ר' אצל תורה לומד כשהייתי צדוק בר אלעזר ר׳ אמר דיבחות קחא פירקא
 יוסכן
כו יוחסין ספי
 והודעתי בצורת בשכי במלק קרבה פת אוכל שהיה ראיתיו הקורוכית בן יוקכן
 לקיס שהיי אותם ראה זתיס לו והולכתי זתיס לו הול־ לי אקר אבא את
 קבית לו אקור לך לי אקר אבא את והודעתי באתי זתיס אוכל איני לי אקר
 שקאי בית מגולגלין זתיס של קכית ותכן . שקרים שסתקוה אלא היתה כקובה
 שאס וקודים . ליכקב צריך אוקריס הלל ובית . ליכקב צריך אין אוקריס
 בית שמתלמידי פי על ואף . הטוקאה קן הצילה שקרים וסתקוה נקבה
 זה כקו דסוכה שכי בפרק בתוספתא וכן . הלל כבית עושה היה שקאי
 ראיתיו הקורוכית בן יוקנן ר' אצל לקד כשהייתי צדוק ר' בר אלעזר ר' אקר
 לי ואקר לאבא ואקרתי באתי בכורת שכי שהיו במלק קרבה פת אוכל שהיה
 זתים אוכל איכי ואקר לקים שהם וראה בהם והסתכל כטלן זתיס לו הולך
 בית כדברי היתה קכוקבת קבית לי אקור לך לי אקר לאבא ואקרתי באתי
 שמתלמידי פי על שאף בטהרה קוליו שאוכל להודיעך שקרים שסתמוה אלא הלל
 זה עכין שתבין וכדי . הלל בית כדברי אלא כוהג היה לא היה שקאי בית
 של קבית אוקר אוכלין קטוקאת עשר אקד בפרק לתרמב״ס טהרה בספר
 אלו הרי כקב לא ואס המוהל שיצא כדי הקבית לכקב צריך מגולגלין זתים
 קוכשריס איכס בקוהל בלולים הס והרי שקרים וסתמוה ניקבת .מכשירין
 שכיס בפרק טהרה בספר עוד . כאן עד . כקבה שהרי כרצוכו שאיכם קפכי
 הכקב את שקרים וסתמו קצדה שכיקבה פתיל צמיד הקוקפת קבית ועשרים
 שהיא החשכה זאת הביאו קקא הגוזל בפרק והתוספות . כאן עד . הציל
 שקרי' וסתמוה שכיקבה קבית ואוקר מצילין ואלו בפרק דכליס תשיעי בפרק
 דסתיקת בבית וטומאה בארובה כתכוה אס העליה על מצלת ופרש״י הצילוה
 זה לפרש רש״י שכדקק לי וכראה עליו הקשו והתוספות היא סתימה שמרים
 בכקב כי פירש החצכיע פרק שבסוף מפכי אהלות במסכת שאיכה אעפ״י
 ואם פתיל צמיד כעכין פיו דרך אלא שבתוכו למה טומא׳ כככס איכו הכלי
 גס כתוספות אבל . רובו שיפקת עד מציל סתום איכו ובין סתום בין כן
 כצמיד שמדבר הרחב״ס שכתב כמו ופירשו רש״י על הקשו המצכיע בפרק
 אמריכן דהכא שס התוספות תמהו עוד . הכלי שבתוך מה ומציל פתיל
 של קבית אמריכן דיבחות קקא פירקא ובסוף סתימה שקה שקרים דסתקוה
 צריך אוקריס הלל ובית ליכקב צריך אין אוקריס שקאי בית סגולגלין זתיס
 ככקוכה. שהיא לומר רוצה טהורה שהיא שמרים וסתמוה כקבה שאם וקודים
 שיוצא בקה לבעלים להו כיקא לא קסתקא הכשר לעכין ודאי דהתם ותירצו
 היא קעלייתא סתיקא דלא שקרים שסתמוה פי על אף שכקכה כיון ממכה
: מעלייתא סתיסא הוייא מטומאה להציל לעכין אבל
 ההוא ליה הוה צדוק ר' בבכורות הוא השכי והמעשה . לעכיכיכו גהזור1
 דקא בהדי קלופה ערבה של כסריס בסל שערי ליה רמא בוכרא
 בין קלקכו כלום ליה אמר יהישע דר׳ לקחיה אתא . שפוותיה איכזע אכיל
 ליה ואמר גמליאל רבן לפכי בא . הן יהושע ר׳ ליה קמר הארץ לעס קבר
 לכהן קבר כהן בין קלקכו וכלום היה כהן צדוק ר׳ רש״י ופירש .וכו' לאו
 בכזיר ועוד . וכולי בכווכת מום בו דשדיכא אכא קשידכא דקי הארץ עם
 מעשה 4 *
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 ושאל ובא שכיס שלשה לאקר והודיעוהו בגיכזק שמת לדוק ר' של באביו מעשה
 כשהוא ולה שלס כשהוא לאביו ואמרו זקכיס וארבעה אלישע בן יהושע לר'
 לפי עוד מוסיף ואכי . כדוק ר׳ הוא זה אס כהן שהוא כראה מכאן קסר
 שהיה זהב של גפן הכשה גיד ובפרק דחדות שלישי בפרק בחשכה דתכן דעתם
 כהכיס מאות שלש וכחכו היה מעשה כדוק ר' כר אלעזר ר' אמר בהיכל
 ביומא ועוד . כהן שהיה אלא אקר מאיש יותר הוא העיד ולחה לפכותה
 שלש וכחכו היה חעשה כדוק ר׳ בר אלעזר ר׳ אחר בהיכל שהיה זהב של גפן
 .כהן שהיה אלא אמר מאיש יותר הוא העיד ולחה לפנותה כהכיס מתות
 סכין ונטל לקברו אקד וקדם לחזבק שעלו כהניס בשני ב' בפרק ביומא ועוד
 בית אקינו ואחר הבית בהר האולס חעלות על כדוק ר' עמד כלבו ותקע
 שכתוב כמו שס הורודום בנה הרבה אולמות רש״י ופירש וכו׳ שמעו ישראל
 שרש״י לי ונראה גרסיכן הבית בהר האונה חעלות על .גוריון כן בסכר
כהר היו שאולחות ופירש הכית כהר אלא כאולם ישראל יהיה כיצד כשחר
 החעשה שראה אלא הדורש הוא שיהיה נתץ חי אבל . גרסתו וזהו הכית
 חת כהן היה לא שאס ישראל בית אקינו לישראל ואמר הכהכיס מן והיה
 לול אומר כדוק כן אלעזר ר׳ וערכה לולב בפרק וכן . וכי' אקינו לומר לו
 בספר כן גס ומצאתי וכו׳ כהניס יורדים שנה שבעים שאקר בחזבק היה
 נתן דר׳ באבות גרסינן אבוהב יכקק ר׳ של שאיכו האקר המאור מנורת
 מכהונה ואחר רנה ולא עמה לשכב שפקה לו ונתנו לרוחי צדוק ר׳ שנשבה
: תשיבה בהלכות זה כל גדולה מחשפקה אכי
 וכן בכאן אותם אביא אני הרמב״ס דעת לפי כתנים שאינם והראיה
 קחא בפרקא הראשונה . למעלה האחור לכל תשובה קצת
 ר׳ אחר דתכיא בערובין מערכין בכל ובפרק ירושלמי כשקלים וכן דתעכיות
 ודקינוהו בשבת כאב ט׳ וקל בנימין בן סנאב מבכי הייתי אני צדוק כן אלעזר
 שאומר כמו היה וזה . היה שלנו עיב שיום מפני השלמנוהו ולא כאכ לי׳
 בנדכה כאכ י' כיוס החשפקה זאת למערכה עצים חביאץ היו כי במשנה
 יום עושין לעולם הבית שנקרב ואקר טוב יום ועושין זה על קרבן וחביאין
 בשקלים זה שנראה כמו הבית בזמן היה לא באב ט׳ תענית כי כמנהגן טוב
 מבני צדוק בר אלעזר ר׳ מערכין בכל פרק בסוף רש״י ופירש . ירושלמי
 העצים בקרבן גורל להם שנפל בנימין משבט היא חשפקה בנימין בן סנאב
 פרקים בג׳ בפרק כדתכן לעולם להם הוא טוב ויום עזרא בימי באב בי׳
 צדוק בר אלעזר ור' שלהם טוב ביום באב י׳ שהוא השבת לאקר בתעניות
 פעמים צדוק בר אלעזר ר׳ אחר בבינה כדתניא היה גמליאל רבן של בדורו
 ואלו כפרק וכן . כאן עד גמליאל רכן לכית אבא אקר נכנסתי הרבה
 הייתי חושל כדוק בר׳ אלעזר ר׳ אמר מצאתי תענית ובחגלת . בפסק עוברין
 בר והתענו השבת לאקר ודקות בשבת באב ט׳ וקל בנימין בן סנאב בני על
 המפרשים בדברי ולא חקוס בשום הגמרא גירסת זאת אין אבל השלימוהו ולא
 : בנימין בן סנאב מבני הייתי אני אלא דתעכיות ג' כפרק בתוספתא ולא
והראיה
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 כ״ין בכתיב אבל בהלכות ויזות אדם בעל שכתב חת השנית והראיה
 היו בראשיכה שס הלשון וזה דעה יורה בסוף וכן מהירושלמי
 וקוברין העלמות חלקטין הבשר נתעכל בחפירות כלומר במהמורות קוברין
 חן אבותיו שינוחו שחח הית ולמחר חתאכלין היום אותו בארונות אותם
 שנתעכל שאחר בסנהדרין במשנה דין בית בהרוגי אחרו זה כמו וכן הדין
 אבא לי אחר לדוק בר אלעזר ר׳ אמר לעכינכי ונחזור .חכופרין היו הבשר
 בארזים ותנס עלמותי לקט וכבסוף בבקעת קברני בתחלה פטירתו בשעת
 יוחנן נכנס . לו עשיתי וכך בעיניך בזויין יהיו שלא בידך אתת תנקט ולא
 את עליהם ופרשתי עליהם וקרעתי ונכנסתי אפרסקל עליהם ופירס וליקט
 . בירושלמי כאן עד עשבים פירוש יבשים אפורין עליהם ונתתי הסדין
 . לו עשיתי כן לאביו שעשה וכשם . המאחר זה בתשלום שמחות ובמסכת
 עלמו׳ ללקוט אקור כהן היה שאס כהן הית שלא כן גס נראה המעשה חזה
 איבו שהכהן בזויין יהיו שלא כדי להזהירו לאביו לו ומה להם ול־טמא אביו
 אבר לו חסר שאם ר״ל בחיים הוא כאשר שלם כלו שיהיה אלא לאביו מטמא
 או שהוא כל מחנו נחסר המות אחר אס אבל במותו עליו יטמא חי כשהוא
 עליו ופירש שס שנכנס שאמר ועוד . כלל לו מטמא יהיה לא הגולל כסתס
 נאמר ואס עצמותיו שליקט לו עשת כן לאביו יוחנן שעשה מה וכן הסדין
 אחר כי הדעת על יעלה לא זה בנימין בן סנאב מבני אמו מזרע היה כי
 אבל . ההיא מהמשפחה אחו שהיתה בעבור י' ביום טוב יום יעשה תחרבן
 שאמרו וחת . כהן שאינו בפירוש נראה מהירושלמי האחרון המעשה מזה
 שלא המטרוניתא לדחות זה אמר אולי אני מכהונת שאמר נתן דר׳ באבות
 ע״ג חדלגין לגבי תשובה יש לכל והתוספות רש״י שפי׳ ומה שפחה לו תתן
 אוכל למתים יטמא לא דדמאי ב׳ ובפרק בטהרה חוליהן אוכלים שהיו ארונות
 רש״י פירש כהן ולא יוסף מזרע שהיה אעפ״י יוחנן בר׳ שכן בטהרה חולין
 אחר גרם בערך הערוך ובעל חכשעור׳ פחות שהיה ביר דעשיראת בגמרא
 שאינו היה חליפה שן אלא חת עצם נושא היה היאך יוחנן כר׳ קדוש ואדם
 יותר צערו כלומר לנחמו האבל לבית כשהולך אלא עמי היה שלא או מטמא
 שהוא מצד אלא כהן שהוא מצד הערוך בעל אמר לא כי כהן ואינו גדול
 על חוזהרין אינן הכהניס אפילו כי ז״ל והרמב״ן ז״ל רש״י כפירוש או קדוש
 שהיו חמש ארונות גבי על פירשו והס עליו מגלח הנזיר שאין ודופק גולל
 ודופק הארון כסוי ר״ל וגולל ההוא בזמן השדה פני על חגולין בקברות
 זולת בזה מחמירין טהרות ואוכלי תם כרבינו שלא וברגל בראש שבארון הדף
 בטהרה חוליהן אוכלין כן גס דיבמות קמא פרקא שבסוף ומה . חצות לדבר
 . כתן שהיה נחצא ולא לאכול רצה לא כן גס החורונית בן יוחנן ר׳ כי תראה
 המעשה זה וכן הכהניס בכלל תביאו לא החכמים בכלל שהביאו והרחב״ס
 חוליו שאוכל להודיעך ואומר כתוספתא דסוכה שני ובפרק דעדיות ב׳ בפרק
 גם אבל בבכורות צדוק דר' מעשה הוא יותר שקשה ומה . היה בטהרה
 ואולי מוס בו שיפול עד וישתנו מכהן לקנותו חותר שהישראל תשובה יש לזה
בכור לקנות לישראל שאסור נראה תמורה שכתחלת פי על אף מכהן קנאו
 תס
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 שתיו שהבאתי האקרים ובמעשיות בחתנה לו כתכו אולי הזה כזמן מכהן תם
 היו למקדש עצים מביאים שהיו בעבור קשה אינו המקדש בעכין מעידים
 המקדש מדות כל על שהעיד בןיעקב אליעזר בר׳ חצינו שכן ענינס יודעים
 היה זה האולם מעלות על צדוק ר' שדרש במעשה כן גס . כהן היה ולא
 לא כהן ששום וקסיד פנים ונשוא זקן והיה .רש"י שפירש כמו הבית בהר
 בירושלס היה שאם עליו הכהן זכאי בן יוקנן ר׳ שהעיד כמו לפניו ידרוש
 דברו עושי כק גבורי דקדושין קחא וכפרקא . הבית יקרב לא כמותו אקר
 בתוספתא מסוכה ובפר׳ג' וניצול. מטרוניתא דתבעתיה צדוקוקביריו ר׳ כגון
 שהיוקנוניס בטנית בן שאול ואבא צדוק בר אלעזר ור׳ אבא ר׳ ועל עליו אחרו
 בית ביטיל מפני טוב יום מערב חדותיהם ממלאין והיו ימיהם כל בירושלס
 ואת קכוטל כן זכריה ר׳ את חכה לא אשר הרמב״ס על קשה גס . המדרש
 הרכה יומא כמסכת אחר האחד כתנים היו שניהם כי הקצב בן זכריה ר׳
 המעון הקצב בן זכריה ר׳ אחר השני גס דניאל כסכר לפניו קראתי פעמים
 כהן שהיה לפי רש״י ופירש נאמן אינו לו אחר . וכולי ידי זזה לא הזה
 על אני ואומר ז״ל משה רבינו שכקם כי ספק בלי השנים ואלו עליו אסורה
זכריה שמס שהיה ידי על ואני ז״ל הרחב״ם מפי זכריה אפס הלצה דרך
: זכרתים
 שני הקצב כן זכריה ר׳ דורש היה יהושע ר' אחר דסוטה ה׳ כפרק
 אנטיגנים כן קנינא ר׳ שכק וכן לבועל ואקד לבעל אקד נטמאת פעמים
: היה כהן רש״י פירש ושם כתה עד בפרק כדאיתא כהן שהוא
 דרש אשר ישמעאל ר׳ על למעלה שאמרנו במה עתה להאריך רוצה ןאיי
 של קבירו היה כיצד כתנים תורת בתקלת בדרשת שהתורה חדות י״ג
 שזכר כמו עקיבא ר׳ תלמיד ולא עולם דורות ספר בעל שאחר כמו עקיבא ר׳
 ליה אמר כסיפרא . בספק הדבר כשאר ככר כהן הוא ואס ז״ל הרחכ״ם
 הריס דקל אליעזר ר׳ ליה אחר וכו׳ אומר הרי ר׳ אליעזר לר׳ ישמעאל ר׳
 שאל יומא וכסוף עקיכא ר׳ של רבו אליעזר ר' עס חתוכק שהית נראה אתה
 כפרה קלוקי ארבעה שמעת עזריה בן אלעזר לר׳ ברוחי קרש בן מתיא ר'
 איש נקום את ששימש ישמעאל ר׳ דשכועות שלישי ובם׳ דורש ישמעאל ר' שהיה
 וידוע . וכו' עקיבא ר' ומיעוטי ריבויי דרש ומיעוטי ריבויי דדריש זו גס
 רביעי בפרק אמר הרמב״ס וכן . הקרבן ראה לא הקנה כ: נקוניה שר׳
 כמותו. דרש לא לחה עקיבא ר׳ תלמיד היה ואס ישמעאל ר׳ מחנו וקיבל
 ואס טעית עקיבא לר׳ ואמרו צאו ישמעאל ר' אמר מקומן איזהו פרק ובסוף
 בעכין יומא בסוף וכן . טעית אקרים לפני לרבו אוח׳ היה לא תלמידו היה
 עקיבא שר׳ ביומא כזה גירסא נמצא להרחב״ן הגמול שבשער פי על אף המן
 שאמרתי מת כי ועוד . הזאת הטרסא סכר בשים נמצא לא טעית אמר
 זה על שיורו החאמרי׳ כל עוד ואביא . זה על יעיד חקומן איזהו בפר׳
 דברי מקום בכל נודע. הוא מאליו כי אקד כל על שאקשה מבלתי קברו שהוא
קודם מאיר ר׳ מקומות בשני שמצאנו פי על אף עקיבא לר׳ קודם ישמעאל ר׳
 ר׳
כח יוחסין “ספ
 אחר חיתות ארבע בפרק . חקוס בבל לא אכל קדוש הוא זה אליעזר ר'
 בתרא בסוף אחרו . עניו והיה . אחי ישמעאל ישחעאל לר׳ עקיבא ר' ליה
 בתורה מקצוע שאין חחוכות בדיני יעסיק שיחכים הרוצה ישחעאל ר׳ אחר
 את ישחש חחוכות בדיני לעסוק הרוצה ובל נובע כחעיין שהם חהס גדול
 בן וקוראו ישחעאל כר' הלכה ננס לבן שקילס פי על ואף בבס בן שחעון
 ר׳ נדרים ובמסכת . עקיבא ר׳ של חברו כנם שב; וידוע כמוהו ר׳ ולא כנס
 ישמעאל ר' משוס דעירובין קחא ובפרקא ישמעאל ר׳ חשיס חרש בן חתיא
 היה פרק ובסוטה חאיר ר' הוא והתלמיד עקיבא ר' לפכי אחד תלחיד אחר
 ולחד ובא הפלפול מצד יודע היה ולא עקיבא ר' לפני חאיר ר׳ בא בוטל
 שלישי בפ׳ בסברא עקיבא ר׳ לפני ולחד חזר כך ואחר וגמר ישמעאל ר׳ לפני
 ר׳ היה דכרכות קקא ובפרקא עקיבא ור׳ טרפון ור׳ ישמעאל ר' דסובה
 וכו׳ אחי ישמעאל ליה אחר וכו׳ מוטה ישמעאל ור׳ יושב עזריה בן אלעזר
 יהושע לר׳ חבר שהיה אצא עוד ולא עזריה בן אלעזר ר׳ של חבירו שהיה
 יהושע ר׳ את ישמעאל ר׳ שאל זרה דעבודה שני בפרק עקיבא ר׳ של רבו
 כי קורא אתה היאך אחי ישמעאל יהושע ר׳ לו ואחר וכו׳ הגויס בגבינות
 דן ישמעאל ר' היה עקיבא ר' אמר דחקואות ששי בפרק . דודיך טיביס
 שאמר משחו חרבא אנשי שהעידו עד החקוה מעלה אינו השלג לומר כנגדי
 בפר׳ עכיניו בל עתה ונביא . כתחלה חקוה ועשו שלג והביאו צאו להס
 והיו אבא בית היו העליון גליל של בתים מבעלי ישמעאל ר' אחר חרובה
 עיר היא ששזר נראה ובן זה אמר שזורי שמעון ר׳ נוסחא ויש כיחיד דנין
 ר' אצל יהושע ר׳ שהלך מעשה דכלאיס ו׳ כפר' . תוכ"ב צפת מכפרי בגליל
 . ובאילנות כגפנים ירושתו והראהו חזיז אחרת וניסחא עזיז לכפר ישמעאל
 ר׳ אלא האשה במזונות מחטה כפל שעורים פסק לא דכתובות ח׳ ובפרק
 שר' דכדריס ט' פרק ובסוף , רעות שהשעורים לאדיס סמוך שהיה ישמעאל
 וכשמת יפות שיהיו כדי מפרנסן וברעב ישראל לבנות טייב עושה היה ישמעאל
 עם שבי החלבישכס שאול על כמו בבינה ישמעאל אל ישראל בנות עליי ספדו
 היה דכגעיס ב׳ בפרק ושבועתו . בתוספתא דכדריס ה׳ בפרק וכן . עדנים
 מפורש המאחר וזה . חלקו אשרי כפרתן אני ישראל בני אומר ישחעאל ר
 כמו הרשני ר' לו אומר והיה רבו במו עקיבא לר' היה טרפון שר׳ יותר
 אחי קרא ישמעאל לר' לשניהם השוה עזריה בן אלעזר ור׳ למעלה שאמרנו
 את שהושיבו יום לומר רוצה ביום בו דידיס ד׳ בפרק אחי קרא טרפון ולר'
 ועוג סיחון לוחר רצה הס מה ומואב עמון אחרי לנשיא הכהן אלעזר ר'
 טרפוןחעשר ר׳ גזר השחטה בשנת בשביעית הס חה ומואב עמון כן גס ששמם
 בן אלעזר ישמעאל ר' ליה אמר שני מעשר עזריה בן אלעזר ר' וגזר עני
 אחר ללחד ראיה עליו המחמיר שכל מחמיר שאתה ללמד ראיה עליך עזריה
 טרפון השנים מסדר שניתי לא אני אחי ישמעאל עזריה בן אלעזר ר׳ ליה
 אחי טרפון על כמשיב הריני יהושע ר' אמר . ללמד ראיה ועליו שינה אחי
 השחיטה בשנת העניים שיסמכו כדי עני חעשר קעשרין וגמרו נחנו וכו׳
לו סיפר ללוד אליעזר ר׳ אצל דורמסקית בן יוסי ר' וכשבא . עליהם
המעשה
ירהסין ספח
 יך לסכיכפס תחושו אל להם ואמור לא ליריאיו ה׳ סיד ואמר המעשה
 בשביעית עני מעשר מעשרין ומואב שעמון מסיני למשה הלכה וכו' מקובלני
 ר' עקיבא ר' של רבותיו בזמן כשמעין ישמעאל ר׳ של דבריו יהיו כן ואס
 שקראו טרפון לר' תשיתו אלעזר ר׳ וכן טרפון ור' יהושע ור' הגדול אליעזר
 שנכנס עקיבא ר׳ וכמו עקיבא לר׳ מבר תלמיד שהיה עזאי בן וכן . אחי
 והיא המקשה בפרק ישמעאל לר׳ שימש שלא עזאי לבן יזבל אמר עמו לפרדס
 עקיבא ר' וכן . מכילתא נקרא התירה סוף עד שמות מואלה ספר עשה
 אש תבערו לא עד הזה מהחדש ישמעאל דר׳ מכילתא וראיתי מכילתא עשת
: יוחאי בן שמעון לר׳ ספרי כמו לו מכינה והיא וכו'
 עד הדורות סדר כלל דרך על אוח' הכהנים בענין שהשלמתי ואה"
 קושי לי שיש ומת ז״ל תרמב״ס של פרקיה העשרת כל שאשלי'
 הית חי כלס ביתא באלפא המשנה חכמי כל אבאר בע״ה זה ואחר עליהם
 או זכאי בן יוחנן יל הלל כמו לנו מהמפורסמים . היה זמן זה באי או
 שנת באיזה וכן תלמידיו או ואביריו עקיבא ר' או ר עד הנשיאי׳ או תלמידיו
 קשה שהיה ומת . הבית קרבן עד הדורות למעלה פירשנו וכבר . היו
 שמעיה עס סהללאל בן חעקביא שאמר ומה . הלבלר ונחים מיאשה סר'
 ובגמרא בעדיות בפירוש ונראה להס שקדמו אלא זה די ולא ואבטליון.
 מטתן אחר המספר בברכות . מיתתן אאר היה כי בספרי וכן דברכות
 אין אומר וכן מיתתו אאר אפילו לומר רונה לנדוי ראוי חכמים תלמידי של
 השקות דוגמא להם אמר השקוה ואבטליון שמעיה ואמרי הגיורת את משקי;
 וכן בדוי חייב מותו אאר זקן המבזה אמרה הדא בספרי ואיח׳ . ונדוהו
 הוא האחד פירושים שני הרכיב והרחב'ס מטתן אאר המספר בברכית
 האחר והפירוש . כמותה גרים לימר רנה דוגמא פס שאמר בספרי מבואר
 וכבר ישראל מתורת להרחיקה שלא להם דוגמא אלא ענמס המרים חי לא
 אס אחר יהודה של פי על שאף לי נסתפק אבל . בזת למעלת הארכנו
 . בספרי קנת נראה שכן . בנידויו ולאימת נתנ״ה אולי נתנדת שלא ושלים
 מדבריו ומובן בטוב זה פירש ולא הדבר סתם עדיות בפירוש הרחב״ס וכן
 חת וכן ושמאי הלל בזמן אחריהם עקביא תיה כ־ והעולה . הית שקצת
 . הארבן ראה ולא ושמאי הלל באבורת שהיה בתירא בן יהודה ר' על שאמר
 מלכות. הרוגי העשרה כל בזמן תחרב; אמר שהיה אומר עילם דורות בספר
 כנניבין בבבל שתית אלא אוצפית ור׳ עקיבא ול זוסא יבן עזאי בן ובזמן
 למעלת כתבתי וכן הרבה ימים והאריך זכאי בן יואנן ר־ של אבירי והיה
 דכסאיס קמא בפרקא בנכיבין הבית בזמן שהיה לדבריו וראיה . בארוכה
 . בירושלס פרושה ומצודתך בנציבין אתה לי אחרו הכסא שאכל הגוי על
 מהדור שמוע בן אלעזר ול הסנדלר יואנן ל כי גדול זמן תחרבן אאר ושהיה
 יואנן ול שמוע בן אלעזר ל כי ראה פרשת בספרי .הארבן אאר השלישי
 ותגיעולצדון ממנו ללמוד קבתירא ליהודה אצל הולכץלנציבין שהיו הסנדלר
 שהוא אומר אלק ובפרק בסיףכתובית. יכן להם יחזרו ובכי ישראל ארץ וזכרו
כט יוהס־ו ספח
 ואס׳ יסזקאל שהמיה הסתים של בניהם סבכי בתירא בן יהודה לומר רצה
 בתירא בן יהודה ר' אוסר בספרי וכן . אבא אבי לי שהכיס תפילין אלו
 מוצה כשיצאו יונתן ור׳ יהושע ר׳ אסי בן סנניה ורבי סרש בן חתיא ור׳
 והפירוש • המצות בכל שקולה ישראל ארץ שישיבת בגדיהם קרעו לארץ
 לארץ. מוצה יצא סאלי אסד שבל אלא כימד היו לא שאלו בזת לי הנראה
 כנזכר לרוסי סרש כן סתיא ורבי .נכציבין לבבל בתירא בן יהודה ר׳
 ואז שנים קיבע והיה לגולה יהושע רבי אמי כן מנניה יר' . למעלת
 כן יעשה שלא כיפר בן יוסי ורבי קבוטל כן זכריה של כנו כן לו אמר
אסרו נס . כמקדש ששמשו גדולים כהניס ככי כהכים שהם עליהם ואמר
 יהודה רבי כגון משנה כעלי אלו ומשענה משען דמגיגת שני כפרק עליו
 .הלל ועד ממשה היה שכן משכה סדרי ת״ר שיודעין ומכיריו בתירא בן
 זה בעבור ואולי .ומכיריו תיסא כן יהודה רכי כגון משענה כיסמא ויש
 יהודה רבי הוא תיסא בן יהודה רבי אולי כי האדם בתורת הרסכ״ן כתב
 .הסרבן אמר השלישי מהמנורה שהיא יוסי רבי וכן כראת. ואינו נתירא ב;
 אמד זקן שם מצאתי לכציבין כשהלכתי ייסי ר׳ אמר י״ב פיק ביבמות אמר
 בסרק וכן . עמי תמיד והזקן שילמנו על תמיד נתירא בן יהודה ר׳ שהיה
 ובפרק יוסי רבי לכציכין הלך כי בירושלמי שאוסר הרא״ש כתב מליצה מצות
 את ושאלו • ואסר האסורין בכית עקיבא רבי את שאלו ביבסית שמאי בית
 בן יהודה ר' היה כי איחר ובנזיר וכי'. ואסר בכציבין נתירא בן יהודה ר׳
 זסן וזהו ה' כפרק דנזיר כתוספתא וב, ככציבין♦ מאיר ר׳ לפני דן בתירא
 לבבל ירד והוא המרנן אמר השלישי ס־.דור מאיר ר' כי הסרבן אמר גדול
 ואכטליון שמעיה בהזכירנו למעלה אסרני יכבר • אשתו כשמתה יהיו בסוף
 ובירך ננציבין יהודה ר׳ היה כי ישראל כל וידע בפסוק שמואל במדרש כי
 הבשר כל כפרק קצת כראה וכן • מכם בן לו שיהיה דשמואל אבוה לאבא
 להו ודרש הוה בתירא בן יהודה דר' אתריה לרבי שאסר • לוי בזמן שהיה
:הגלילי יוסי כרי
 בפרק ובן הסרבן א׳ץר שהיה וכתמורה בעדיות כיאה פפייס ורבי
 רבי עם והעיד אליעזר רני עם סולק דשקליס רביעי
ואכלנוה שלמים זנמי פרה לנו שהיה מעיד אני ספיאס ר׳ אסר יהושע•
 ישאלו הכית נזסן היה העדות זה ואס . כמג שלמים ולדת ואכלנו בפשס
:הכית כזמן שראה מה והעיד המרנן אמר היה אלא .ולמבחים לכהניס
 אלא זמנו נודע לא כג כג כן הנקרא והוא כג כג כן יוחנן ורבי
 דקידושין קמא כפרקא . כתירא כן יהודה ר׳ יזמן שהיה
 המאורס׳ ישראל כת לנניכין כתירא כן יהודה ר׳ אצל כג כג כן יוסק שלס
 אני יודע כג כג לכן יהודה ר לו ואסר . כתרומה לאכיל אסורה לכהן
: כתיססתא דכתוכות מסישי בסרק וכן תורה כסדרי כקי שאתה בך
 והדור .לסיפו סתסילתו שכי בבית שתיו דורות או בתות שבע ןא^ן
 רבי : אלו הס הקרכן שראו הראשון
יודסק ספי־
 יותר המקדש חדות ידיעת שקבל הידוע והוא יעקב בן אליעזר רבי
 אסר דכלאיס ד' ונפרק . יחים והאריך התכסיס מכל
 סגרו חכיכאי בן תכיכא שרבי וידוע תכיכאי ב; תכיכא משים יעקב בן אליעזר *ר
לוי היה אחו ואתי • עקיבא רבי תלמיד והוא ייתאי כן שמעין רבי של
 יהלכותיו • המקדש עכין ידע משם ואתי דסידות קמא בפירקא במקדש
 בתלסוד ראיכי אבל • כמותם והלכה מעטים לומר רוצה ינקי ק׳ב הס
משם ושמעתי ,כסותו הלכה שאין אחרות הלכות המשכה בפירוש יכן
 תכנאל רביכו כתב בי שהוציאוהו סי בפרק בפסקיו ראיתי יכן הר״אש
 כמות? הלכה אין השאר אבל • כמות• הלכה דברים דבק"ב הקבלה מפי
 משכת אתרים דברים עם בו כתיב שהיה נירושלס הפר שמצאו וביבמות
 לא כוותיה דלא תלחודא לסיכת היכא ונקי קב יעקב בן יעזר אל רבי
: אהא סמכיכן
 בן ישמעאל ורבי . זכאי כן ייתכן ורכן בכו. אלעזר ורבי צדוק ורבי
 סגן חכיכא ורבי .למעלה אחרכו ככר גדיל כהן אלישע
 שלסד הערוד את שהרג דוסא כן תכיכא ורבי . בכו שמעון ורבי . הכהכיס
 סשסואל וכן .אלה כל על למעלה אחרכי כבר זכאי כן ייתכן רנן לפכי
 יתסיד עכיו והיה ה״רבן ראה שלא שכראה למעלה אחרכו כבר הקטן
 בן אלעזר ור׳ .הלל של תלמידו שהיה עליו כשסע השמים מן קול ינת
 תרדיון בן תכיכא רבי עם וכחפס תסדיס יננסילות בתורה שעסק פרטא
 דעבודה קחא בפירקא כדאיתא מאד זקן והיה הצילו ואליהו • כילל והיא
 היה וכן . פרטא בן אלעזר כ; שמעון רבי כקרא בן לו יש ובנריתא . זרה
 רבי אבל פרטא ב; אלעזר רבי של אביו הגדול פרטא רבי שכקרא בן לו
 בן תככיה ורבי .דגטין שלישי בפרק הקדיש רביכו לפכי היה נכו פרטא
 נזכרת מאד חכמה והיא מאיר רני אשת ברוריה של אביה תבירו תרדיון
 לפכי דברים וכשנאמרו י״א פרק כלים דססכת בתיספתא שאמרו בברייתא
 *נס ובפסקים . נהכאיס שם לה ויש ברוריה אסרה יפה אסר יהושע רבי
 סאיר רני אשת תרדיין בן תכניה רני בת ברוריה ומה כשתט תמיד
 הכי אפילו דסתוא ביומא רככן מאית סשלש שסעתתא מאית שלש דגמרה
 צדק כדק • בהקדס' שאסרכו כמו וכו׳ חיכתה ידי יצאה לא ס שכ בשש
 והוא .תירה ספר עס וכשרף לסיככין תרדיין בן תככיה רני אחר תרדוף
 בן ייסי רבי כשחת וכחפם . עקיבא רני אתר מיי מלכות הרוגי מעשרה
 • נתירה יקראו שלא שגזרו כיון נחירה יעסוק שלא הזהירו והוא . קססא
 כפרק ביבמות כזכר והוא המדרש כפי נטנריה היה קססא כן ייס׳ ורכי
ורבי . תורה קכין נפרק יכן יהושע ורבי אליעזר רני עם שהלך האשה
 שמד כל כי חזה ונראה • לו שמע לא חסידותו מפני תרדיון נן תכניה
 תפילין או חסלה כסו לעשות סתיייניס אני אין תעשה יאל נשב שיגזרו
 טר הש כשבא התפילין החניא הכנסים בעל אלישע שהרי בתורה קורא או
 קסחא בן יוסי רבי שאחר כמו בתורה קורא וכן שמד שהיה פ׳ על ואף
רני השיבו ולא עקיבא לרבי התכס פפיס יכן תרדיין בן תכניה לרבי
עקיבא
ל יוחסין ספי•
 עצמו על להחמיר רצה אס אבל ,בזה חייב והיה שחד שהיה עקיבא
 הס אס שחד בשעת שלא אפילו או שחד בשעת רשאי; השם את לקדש
 עצחו על שהחמיר דניאל וכמו כהנא ורב פפי נר חכיכא רני כמו רשיסיס
להעמיד כדי עקיכא רבי וכי • בחורה שעסק תרדיון בן חנניה ורבי
אבל • השיטר אותו רואה היה כשלא כנפיס נעל אלישע יכן .התורה
 יעבור ואל יהרג בפרהסיא בין בצנעא בין הגוי שיכריחיהו בידים עשה על
סנדלו לתקן עצמו ישחה שלא לומר רצה דמסאנא ערקתא על אפילו זה
רב זה פירש כאשר זרה לעבודה כלל היא נתכוון שלא אפילו ע״ז לפני
 חרציעה לשנות אפילו והמפרשים התיספית לדעת או . בשאלתות גאון אחא
 וכל השמד בשעת לקדש חייב כגוי שהיא היכרא שעושה לשחורה לכנה
 ושלא .בזה וכיוצא איסור דבר ולאכול עבירה לעבור לו אסרו אם שכן
 לדעת בנפשו מתחייב עבר אם יהרג ואל יעבור שאחרי חה השמד בשעת
 השם מלמד שהיה בידו סיחתה שלא על אשתי נהרגה כן וגס .הרסב״ס
 בקיבה ניחנה מאיר רבי אשת ברוריה אחות ובתי • בפרהסיא לתלמידיו
 על נענש חנניה ורבי .מאיר רבי בזכות הצילה יתברך והשם זיכית של
 בשם משתמש שהיה פירש ורש״י .בפרהסיא השם לתלמידיו מלמד שהיה
 לו ונתחלף הצדקה על גזבר והיה מאד. נשערה וסכיכיו אותיות מ״ב של
 המצוה זאת ועל שחים לשים זה מכיסו ונתן הצדקה עס פורים חעות
 בתורה. ימיו כל שעסק שכן כל הבא העולם לחיי שיזכה החנם לו אחר
 לופיכיס נדמה תרדיון כן חנניה לרבי קיסר לופיכים כששרף כמדרש ואמרו
 של דין כית החיו זה ואחר ראשו וחתכו הקנה כ; נחיניא כר׳ קיסר
 כאלו ושרפיהו תרדיון כן חנניה רני כצורת והיה קיסר לליפינוס מעלה
 כלופינים הקנה כן נתיניה רני ונדמה נם ונעשה תרדיון בן חנניה לרבי שרף
 וככ״ח . הגמונים אלפים ששת והרג קדש־ס ששה רוחי על ומלך ק־סר
:הסיפר ישבב לרני הרגו ואחריו תרדיון כן חנניה רני את שרפו לסיק
לר׳ חכר תלמיד כמו והיה בדורו יחיד היה חרמשא מבית שאיל אחא
 פירש גאק צמח רב אבל • משחו אומר שאול אבא זכאי כן יוחב׳
 צוה שסחית ובמסכת רכי כמו כבוד לשין הוא ואבא • נפשו משם משמו
 ונפרק .חפליונו תכלת ויתירו שיקברוהו אביו של מרגלותיו תחת כניו את
 ונרא' • ולאנשליס הבשן סלך לעוג ושראה מתים קיבר שהיה אוסר הספלת
 צירה יש המאסר שלזה פי על אף גדול מגיף היה טרפין ר׳ שתלסידו
 ארוך שאול אנא שם שאסרו וזהו .יכו׳ כן גס מת־ס קיבר ובענין בודאי
 סגיע מאיר ורבי בדורו ארוך טרפין ור■ • לכתפי מגיע טיפין ורבי בדורי
 ור בדורו ארוך ורבי .לכתפו מגיע ורבי בדורו ארוך ר סא ור׳ . לכתפו
 ארוך ורב • לכתפי מגיע ורב בדורו ארוך חייא ור .לכתפי מגיע חייא
 דיילא ואדא בדורו אריך יהודה ורב • לכתפו מגיע יהודה ורב בדורו
 ופרשתבינא שמו ואדא החכמים שחש פירוש ודיילא ■ לכתפו מגיע
 עד לפרשחבינא עלמא וכולי .פלגיה עד דיילא לאדא מגיע דפימבדיתא
רש״י פירש ת וכתיספ העם מכל גבוה גמר איש פירש צמח ורב . חרציה
שם
יוחסין ספ־■
 אלא ספוסכדיתא לומר לו היה כן לאס כן ואינו כערוך יכן • איש שם
:וממשלה פרנסות לשון רשכ״ם פירש
 גדולי שהיו אמת הוא שהפשט פי על אף דרשני אומר
 רב על ראיה והערוך רש״י מכאן שמניא כמו הגיף
 סדור המכסות שנתמעטו איס׳ האמת על אכל אריכא אנא שמו שהיה
 מכסתו שאיל אכא הכל על ולהגדיל לתלמידו סהרג כא הכל כי לדור
 כסו כודאי מתים שהם הכוזבות הסברות קובר היה כלס על הגדולה
 הפירת עיף ושכל דמיון של דבר כל שהיה עוזיאל כן יונתן על שאסרו
 בטנית כן שאול אכא אכל . אמת מלא כלו כי נשרף היה סיד באויר
 של אכיו בזמן שהיה שבת כסיף שמפורש כסו שאיל אכא זהל היה ודםק
 סריס אימא כן שאול אבא דבריתא תנא הכותב ובפרק יכו׳ צדוק ר'
בפרק רבי בית של גבל שאול אכא וכן שאול אכא ואינו כסותו והלכה
:דפסמים שני
 רבי של מבירו זכאי ב; ייתכן רכן תלמיד הסודעי אל/^זר רבי1
 ור׳ רכי טרפק לרבי קורא שהוא פי על אף טרפון
 אוסר פרטא כן אלעזר ור . דיוטא כתרא בפרק סודעי לו קורא טרפין
 אמי כן חנניה וכן . העדות שבועת בפר׳ עזריה בן אלעזר ר׳ וגס משמו
 בביתר הרגו כוזיבא כן והמלך .המודעי אלעזר ר' משוס אומר יהושע ר׳
 כותי ונא לכבשה יכיל היה ולא אדרייכים יכבשנה שלא מתפלל שהיה
 להשלים רוצה שהיה הסודעי אלעזר רני על רכילות כיזיבא לכן ואמר אמד
 האליל רועי הוי ואחר׳ קול נת יצתה יכשהרגו • קיסר אדריינוס עס
 ביום ונו .ימינו ועין ישראל של זריעי שהיה ימיני עין יעל זרועו על מרנ
 דורות נספר אנל .שני נית של המרנן אתר שנים לנ״ב וזה ניתר ככבשה
 ביתר מלכי מלכות תמצת לסברתו כן אס ויהיה • שניס ע״ג אוסר עולם
 היה ודרשן .בימינו במהרה אותה יבנה השס המלבן אמר שניס נ״ב
:זכאי נ; ייתכן רנן ותלמיד למודעי אנו צריכין עדין כאסרו
 • אליעזר רני פרקי שעשה הידוע הירקנים נ; הגדול אליעזר רבי
 של המעשה כי פירש מננאל רני בשם נרוך ורבי
 המדרש נכית אמד תלמיד שנתנמנס היה וכולי יוכימי המדרש בית כותלי
 כי נמלוס שהיה זה גילו ולא ההוא בייס זה כל בבואה מלוס ומלם
 ובפסיקתא . להטות רבים אמרי על וסמכי ידברו שוא המלוסות יאמרו
 בפרה לפתות עתיד אמד צדיק ה*הקכ ליה אסר למרום סשה כשעלה
 של רבונו ליה אח׳ שתים בת ופרה שנתה בת עגלה אומר אליעזר ר'
 הוא הדא חמלציך שיהא תייך ליה אסר מתלצי שיהיה רצין יהי עילם
 עשירי ובפרק .אליעזר המייתד איתו ישם אליעזר האתד ושם דכתיב
 ר' דורש היה הלכות סאות שלש עקיב" ר' אס׳ כתוספת' דסנהדרין
אמד קשיאין כמלקטי שכיס אלא למדתי ולא תחיה לא כמכשפה אליעזר
לא יוחסין ספי
 גמליאל רכן אחות שלום אימא ואשתו וכי׳ פטיר לוקט אחר ח״ב ןלוקט
 הראשון הוא ונמשכה בתלמוד מפורסם וזה חמד עשיר היה ואביו הנשיא
 בפרק וכן בשמת שותת דמו שהיה עקיבא ,ר של רבו והוא בשמו שנזכר
 ואחר . שותת והדס לכו על סכה היה עקיבא רבי שמחיה ממסכת ט'
 ארבע פרק בסיף יכן • ופרשיו ישראל רכב רבי רבי הנדר הותר רבי רני
 רבי אפילו אמות ארכע ברחוק היה אליעזר ר׳ של מותו בעת כי ומיתות
 • הזהב בפרק בסציעא בדאיתא שכרכוהו הכי־וי ספני תלמידו !עקיבא
 וי€ רש״י גרסת כן הכדוי הותר הכדוי הותר יהושע רכי אסר ;וכשמת
 מאכד שאינו סיד כור והיה דכר שכח לא וסימיו . הנדר הותר גורסין
 ששאלוהו כהלכה בטהרה נשמתו ויצאה . ששסע סה אלא אמר ולא טיפה
 גייט יכן • הנדר הותר הנדר הותר יהושע רני אסר ואז . טהור שאסר
 סיתתו שאחר ונראה .נדר נקרא דנדוי דכדרים א׳ נפרק כסיס רכינו
 שנת במוצאי והוליכוהו חשיבה עם שבת בערב וסת • תימה וזה התירוהו
 ישראל יבב אבי אבי עליו דרש עקיבא ר' ואז . לקוברו ללוד סקסר•
 אובל והיה .אביו סבית שברח גדול נדיחק התורה לסד וכיצד ופרשיו
 לא למה חננאל רביכו וכתב . זה חסצא התנאים בסיף להלן אדים עפר
 ספבי־ תלסידו *שה לנשיא עזריה בן אלעזר לרבי וסיבו אליעזר לרבי מינו
 זקן. בסנהדרין מושיבי; אין ממינות דיני אחד נפרק דתניא מאד זקן שהיה
 דוסא לר׳ סנו לא איך נשיב וכן • ואכזרי .כניס לו שאין וסי .וסריס
 מופרש שהיה טעסים ג׳ בעבור אוסר אני אכל • דעתו לפי הרכיכס כן
 פלוגתי׳ כר שהיה ועוד .שמאי בית מסכרת שהוא ועיד .בלוד מהקבסיס
 .העושר מפני יכן .יהושע ר׳ על הטעם זה שנתנו בסו גסליאל רכן של
 והנאהו. סיכות של דבר ששסע עון על שנתפש זרה דענידה קסא וכפרקא
 סן הרחק .שהכאהו על לסיכות שכתפש חולין7 כ׳ כפיק כתיספת׳ וכן
 אלו וכפרק כיתה. פתח אל תקרב שלא לביעור הדומה וסן הביעור
 כמסכת אסרו וכן התשמיש צניעות ספני סאד יפיס כניו שהיה מותרין
 אליעזר רכי שכפרקי פי על אף התוססות אסרו הבונה ונפרק .כלה
 סנספור ורבו שגדול עד עסק שלא היינו גדיל כשהיה שלמד שם אוס׳
 וסי קולסיסין הלבנון עצי יכל גויליס השסיס היו שאם וטדותיו חכמתי
 עזה בבהרת הלבית סאות שלש יודע והיה לחכמתו יספיקו לא דיו הים
 מעביר היה שלא אלא גדולות וסודות שחות ידי על קישואים ובנטיעת
 המעשה ידעת וכבר • מאד חריף והיה תלמידו עקיבא רבי כסו סדותיו על
 בקרוב מת ואז .חסידותו ספני ונכנע שכרכוהו על הזהב נפרק המפורסם
 אליעזר ר׳ פרק בשבת רש״י ופיר׳ שסותי לו וקראו גיסו גמליאל רבן
 משום שבי פירוש עצמו הוא פירש ועוד כדה בתחלת פירש וכן .שברביהו
 דתרוסה. קסא כפרקא ירושלמי בתלמוד כדאיתא שמאי מסכרת שהיה
 בן יוחנן ,רב של תלמידו אליעזר דר׳ גב על ואף התוספות כתבו ובן
 חוץ שמאי כבית קאי דבריו דנבל לתלסודא ליה קיס הלל תלמיד זכאי









 כשם הורקכום כקרא ובכו סכרכין כיצד בסרק עקיבא כרבי הלכה תלמידו
 אליעזר ר׳ של בכו בהורקכים מעשה יהודה ר' אסר חנית ובפרק זקנו
 תפילין למליץ פטירתו כשעת שכככס סיתות ד׳ פרק ובסוף הורקכוס בן
 הגלילי יוסי ורבי טרפק רבי זקכיס ד׳ אז ונכנסו משיכה עם שכח ערב
 אתה טוב ואסרו בספרי אוסר וכן ,עקיבא ורבי עזריה בן אלעזר ורבי
 עקיבא שרבי סיתתו בשעת אמר ואז ואם ואב וגשמים סהשסש לישראל
 מותו לאחר הארי סשיבין אין עליו אמר יהושע ור' • משוכה מיתה ימות
 צדק צדק אוסר סנהדרין ובמסכת .אשריו בישראל תורה והרביץ והרכה
:ללוד אליעזר רני אקר הלך תרדוף
 ובספרי בערכין כדאיתא בדוכן ומשורר הלוי מנניה בן יהוש^ רבי
 טרפות אלו כפרק כדאיתא הקיסר בכית גדול והיה
 דנכירות קסא כפרקא וכן . גדולים דכריס למלך דברים ג׳ שם ועשה
 ירושלמי בסנהדרין סיתות ד׳ נפרק וכן • השסים כאויר ופריז שם אסר
 אמד יהודי על שהתפלל מבניה בן יהושע רכי שעשה ושמות הרנה דכרים
 יזמישי בפיק ובתוספתא • כתירא כן יהודה לר׳ לסיקסא וזכה שיוליד
 היה יהושע ור׳ .פטירי כן יהודה דורש היה כך יהושע ר׳ אסר דסוטה
 שכשעלה פי על ואף סרוכה כפרק כדאיתא גמליאל רכן של דין כית אב
 לוי וסבכי שנאסר עלו שלא ספני סעשר להם יתכו שלא ללויס קכם עזרא
 להם עישה הוא ברוך הקדוש היה כלם עילין היו ואס , שם מצאתי לא
 . כסף טירת עליה כככה היא סוסה אם לקיש ריש שאחר כמו כסיס
 .מלישיס שכי בית דברי כל והיו ישראל על הקכ״ה כעם שכתעצלו ונעבור
 ושוטרים שנאחר הלויס שוטרים בראשונה שהיו ביבמות שם אסרו וכן
 מנניה בן יהושע ולר׳ .להם יתנו לא הסכוי זה אפילו ועתה הלויס
 ההוא שבזסן פי על אף • גמליאל רכן הסעשר לו נותן היה תורתו בענור
 קסא נפרקא כדאיחא כהן שהיה עזריה כן אלעזר לרבי כוחנין היו
 בית אב היה וכן אוקזין שנים ונפרק שני ססעשר ממישי ונפרק דקדושין
 מעשר בסיף המשנה כפירוש מצאתי כך ואמר • למעלה שאסרתי כסו דין
 כדותק פרנסתו שהיה ראשון סעשר לי שנתנו ז״ל הרא״ש שכתב שני
 כי עקיבא ר׳ לדעת או .לעני קנסי ולא בברכות וכן בהוריות כדאיתא
 לו נתן שלא ומה לכהן גם הקנס ואמר דווקא ללוי היה הקנס קודם
 אי • לעולם רעב מביא אמד לכהן סתנותיו הנותן משוס עני סעשר גס
ואני .כאן עד ליטול יכול ראשון סעשר אבל .זוז מאתים לו היו כסי
 הוא הסימן . צדקה יטול לא זוז מאתים לו שיש סי כי לזה סימן ראיתי
 לרבי גסליאל רנן סן הנשיאות נשתנה ובעבורו • לא ויותר יטול צדק״ה
 בראש גמליאל רבן לו שהטרימ דברים השלשה בעבור עזריה בן יאלעזר
 מנכאל רביכו ופירש פמסי והיה .השמר תפלת ונפרק ונבכורות השנה
 דוראן שמעין ורבי פמס• כערך כפמסים שמלאכתו סקטין מעשה עושה
 אב היה כי פיזסי שהיה הדעת על עולה אינו כי כתג מדשות בפנים
מזייה כפירוש כירושלמי אק׳ אכל • יפה ניתו היה שלא אלא דין בית
 דיתיב
לב יוהסי• ספר
 ואשכקיה בשקט תסיד בפרק מצאתי ואני • כפשיטי פקמיס יעביד דיתיב
 עשיתי אני עקיבא רבי אסר שני דמעשר נ׳ נפרק אכל .מסטין עכיד
 כן יאם .שני ססעשר זהב דיברי כספם את יהושע ולרבי גסליחל לרבן
 ויש כפין• אומרים ויש פקס. עושת פירש ורש'י .יהישע ר' נתעשר
 הפריז זרה דענודה קסא נפרקא אבל .כאן עד סקטים עושת אומרים
 היה לא בתורת עיסק שהיה מכד כי צירה דרך ופירש מדותיו על רש״י
 פתיא אומר וכן מכוער בכלי מפוארת חכמה סי' יכן וגיסי לבושו מכבס
 רכה ארץ דרך מהלכות ד׳ ובפרק • לי כהירא ולא זירא רבי על איכמא
 אסל סלוסיפים שם והיה הפנימי׳ למלכות שהלכי זקנים בארבעה מעשה
 ור' עזריה בן אלעזר ורבי יהושע ורבי גמליאל רנן הס ואלו להם קבר
 פני ונקבל שנלך רצונך גמליאל לרבן יהושע רני לו ואסר עקיבא
 עליכם שלום להם ואסר צו ובאו וכו׳ הן ליה אסר סברנו סיליסופוס
כבית גדול יהושע ר' והיה • וכו׳ כראש גמליאל ולרבן ישראל סכמי
מכוער ככלי מפוארת סכמה קיסר כת שאסרה מכוער והיה המלכות
 סתם יהושע ר׳ וכל ,כסף בכלי יתקיים שלא מהיין משל לה והביא
רכי הוא סתם אליעזר רכי סכרו וכן קככיה בן יהושע רבי הוא במשנה
והרבו בישראל תירה הרביצו לנדם השנים שאלו הורקניס נ; אליעזר
 ר׳ אקר לפקיעין• יהישע ר' אסר הלך היה'בפקיעין והוא תלמידים
 מצאנו לא זכאי כן יוקכן ר׳ תלמידי הנשארים שלשת כי ללוד. אליעזר
 .כאלה בישראל תורה שהרבו מסולסלים קכסים שתיו סי על אף להם
 זכאי בן יוקכן רבן לומר רצוני הנא העילס בסיי נתבשרו אשר והס
 יהושע כר' והלכה . בקגיגת כדאסריכן תלמידיו ותלמידי תלסידיו וקמשה
 כן יוקכן ורכי שם משורר שהית כמקדש שמש והוא אליעזר רבי כגד
ר׳ מיתת אקר היה כי יסיס שתאריך ונראה ,שוער סברו גודגדת
 כר גמליאל רכן מיתת אסר שכן ומכל למעלה שאמרנו כסו אליעזר
 כן יוקנן רכי הניסו לא אכל מותו אקר דבריו לנטל ורצת • פלוגתית
 גדול סכם היה אסיו וכן מערכין בכל נפרק כדאיתא כנגדו וקס כורי
 הכרייתות• בכל נזכר והוא זקנו כשם יהושע רבי אקי ב; קכביה רבי שחו
 ובנדה שהוציאוהו סי בפרק כדאיתא הוא בברייתא אוסר קונית וסתם
 שתלך ברכות וכסיף דודו יהושע ור׳ גמליאל רבן בזמן הוראה שעשת
 רבי אקר הלך תרדוף צדק נדק ,בארץ כסותו הניס ולא שכיס לעבר
לגולת: יהושע רבי חקי ב; קכניה
 בפרק ובתיספוח קכניה בן יהושע קרבי גמר סמל בר ושיר“י ורב"
 ואת סאיר רבי את מצאתי אלעזר רבי אמר מנזיר ה'
 אומר יהודה רבי . בהלכה ודכין יושבין שהיו הראש בתירא ב! יהודה רני
 . מקדש ביאת טומאת על קייבין ואין עליו סגלק נזיר אין דם רביעית
 על קיינין הכל שרץ מת השרץ סן קלה זו תהא מת מאיר רבי ציה אסר
 נסתי . לפניו כתירא בן שתק .דין אינו קמורה דם רביעית מקדש ביאת
 הן לי אסר סקל בן ביהושע לך היה בקי לו תכיז אל סחיר רבי לו
 ונעל
יוהסק ספר
 כל יהושע רבי משוס לי אשר הזה בלשון לו נחתי .היה הלכות ובעל
 ר׳ כי וכן .דבריו את אכי ורואה סקיש ביאת על קייבין מגלת שהנזיר
 ונזיר גדול כהן נפרק כדאיתא חנניה כן יהושע מר׳ גשר מחל בן יהישע
 לא עאי סצ אחריכן וכתראי קמאי חלתא כני דאתאחרה שחעתא כל
 יהושע סר' אלא נטר לא והוא יהושע ר׳ משוס אומר אלעזר שרכי אחריכן
 תכיכן כסי אכן אף נטמן רב אמר • שכניה כן יהושע סר' והיא סחל כר
 ואלו • הל׳יס וסהככיאיס מהזוגות שקבל סיאשה חרכי קכל הלכלר כח־ס
 שאף כראה מכאן קאמר לא מחשה שקכל יהושע וכן סהזקכי' שהוא כלב
 חרכו רבו יהיה אולי רבו יהיה שלא פלוני משה יזכם שיחסי סי על
 שאסרו כסי רבו שאינו דרכיה הא דידיה הא זה תכין וכן • זה וזכור
 יהושע ר׳ ועל .נוטלי׳ יש בפרק יוחאי בן שמעון רני עס יוחנן רני על
 היסיס שכל טכס שהיה לו גרמה שהיא רש״י ופירש יולדתו אשרי כאחר
 ואוסר׳ בעירה שהיו מדרשות ד כ על חטזרת היתה חסכו חעוברת שהיתה
 דיכסות• בירושלמי כדאיתא טכס שיהיה הזה העובר על רטחיס בקשו להס
: בס לו ונעשה במרכבה גדול טכס והיה
 בפרק כדאיתא הקדושה במרכבה יודע והיה טסיד הכהן י0יי רבי
 נם להם ושנעשה יהושע ר■ עס הולך כשהיה דטגיגה ב׳
 חשריכס ואס׳ זכאי ב; יוחנן לרנן הדכריס הרנה והוא השר׳ מלאכי וירדו
 לכת מזומנים תלסידיכס ותלמידי ותנמידיכ׳ ואתם שאני יולדתכם ואשרי
 בעדיות הוא ובמשנה השכינה לפני היושבות כתות שלשה פירוש שלישית
 בערב אשתו שמתת הכהן ביוסף מעשה שסטות חמם' ו׳ וכפר' .לבד
 דורות בעל כדנרי לא הרמב״ס כדברי והאמת כרטו, על וטסאוהו פסט
 טבר הגלילי יוסי ר' כי הגלילי יוסי רני הוא זה כי ואחר שטשב עולם
 משוס עקיכא כר׳ שהלכה נערות אלו בפרק הרא״ש כתב וכן .עקיבא ר׳
: טברו הגל/י יוסי שרבי
 להאריך עכין ממנו ראיתי לא טטא הירא נתנאל בן שסיוון רבי
 סן שהיא ודיו הזקן גמליאל רכן של חתנו והיא כו
:אשריו הכא העולם לחיי שנתבשרו זכאי כן יוחנן רנן תלמידי החמשה
 שהארי׳ סה ידעת וככר מפולפל המתגבר מעיין ערך כן אלעזר רבי
 כשהיה זכאי כן ייחנן רכן רכו לחגיגה קסא כפרקא
 אנינו אכרהס אשריך מקיים ונאה דורש נאה שהוא מרכבה כמעשה דורש
 .באכות רבו ששכחו מה זה על כיסף סטלציך יבא ערך כן שאלעזר
 פרק כסוף אחרו וכשבת * בתוספת׳ הלכות אחר דתרוחות ה׳ ובפרק
 חזר כך ואחר תלמודו ושכח היין אטר נמשך אטד במקום כי חבית
 .סוד וכזה לכס היה החרש לבס הזה החדש כמקים אומר והיה לקרות
 רבי דאסרי׳ והיינו כהלכה טכסיס עיני מאיר שהיה נהוראי רכי ונקרא
 שקרה כמו לאטר יקרה שלא וכו׳ תורה למקים גולה הוי אוקר נהוראי
לג יוחסיז ספר
 השם זה לו יש אס נאמר מאיר לרכי כשנגיע האל בעזרת ולהלן • לו
 רבי ולא כהוראי רבי הוא כחסיה רבי כי רש״י כפי׳ היא האמת אבל
 הפייט הקלירי אלעזר רבי שהוא ואסרו ערך בן אלעזר רבי ולא סאיר
 הרשב״א שכתב כסו פייטן הוא תכוי הוא קרוי הוא עליו כמדרש שאומר
 אין פרק בסוף כתב היא״ש אכל דרשן הערוך ופירש קרוב הוא וכן
 וק ראשונות בג׳ קרוכות לומר נהגו כן זכרנו לומר שנהגו כקו עוקדין
 על סקדשין היו ובימיו ספר מקרית ישראל מארץ שהיה הקליר אלעזר ר<
 אלעזר שר׳ אומרים ויש .שני ליום קרוכה שים תקן לא שהרי הראיה פי
 שמעון כר אלעזר ר׳ דמך כד בפסיקתא כדאקרי׳ הקליר היה שמעון בר
 קרובות ותיקן ופייטן דרשן קרובן תנא דהוא ריכל אבקת סכל עליו קראו
:דבריו כאן עד
 קרובות אשכנזים כמחזור קנאתי שאני איפשר אי זה ש״ש אסר הגה״ה
 הקליר יעקב ברבי אלעזר אבי תיבותיו ראשי פסח של ו׳ יום
 בקרא כן ועל עוגה לשון פירש קליר ובערוך .ע״כ והבן הפר טקרית
 אסר רות ובסדרש .להתפקח קסיעא בה כתוב שהיה עוגה שאכל הקליר
 והא וכו׳ תיבות רס״ח יש שמע בקרית כחסיה רבי אמר כהוראי רבי
 קת ערך בן אלעזר ור׳ . אסת אלהיכס יי חוזר צבור שליח הס רס״ה
 יהושע ר' ליה אסר דנדריס ו׳ בפרק בתוספתא כדאיתא • מכיריו קודם
 זו תשובה השבת ערך בן אלעזר רבי בימי היית אלו חבל עקיבא לר'
 רכינו כתב הכשר כל וכפיק .וכו׳ יוכיח מקוה אליעזר ר' ליה אקר
:יוחאי כן שמעון ר׳ בן אלעזר ר׳ הוא הקליר אלעזר רבי כי תם
 עקיבא ר׳ כזמן שהוא נסיפרא וכיאה הכהן אנטיגבוס בן הנינא רבי
 יהודה רבי כי בבכורות כמה עד ובפרק .ישמעאל ור'
 בן חנינא ר' של בכו לגבי רבנן ושלחו בטהרו' קילתא להו נסתפק ור׳
טהרו׳: ושוקר גדול מכס שהיה מקנו לשאול אנטיגנוס
 בדור עקיבא ר׳ של דורו קודם הרב קנאו חכינאי בן הנינא רבי
 שהרצה נראה דחגיגה ב' בפרק כי כן ואינו הראשון•
 חבר והיה • רבו לפני דבריו הרבה תלמיד כל כי עקיבא ר׳ לפני דבריו
 חכיכא מצאני שמעון רבי אמר סימן בא כפרק עקיבא ר׳ תלמיד שמעון ר׳
 ד׳ אמרו וכן וכו׳ עקיבא רני אצל כשתגיע לו ואמרתי בצידון חכיכאי בן
 .חכיכאי בן חכיכא ור' סתיא כן אלעזר זוסא ובן עזאי בן דיבנה חכס־ס
 אחר יוחאי בן שמעון דרבי הילולי בשילהי ללמוד שהלך פי על אף ונפרק
 שילכו שמעין רבי רוצה והיה • חברים והיו קטנה בת שהניח כשוי שהיה
 לחזור יודע היה שלא עד שכיס י״ב ללמוד וישב חכיכא ר' לו והלך ביחד
 .לבה כסגר פירוש ליבה סוי אשתו ראתהו לביתו פתאום וכככס לביתו
 וכרפאה. יתברך לשם והתפלל כשסתה יצאה ואז לאפה ססוי פרק ובאותו
 שמעון ורבי חכיכאי כן חכיכא ר׳ כי יכא בזאת פרשה רכה בויקרא וכן
יוחסין ספי
 של אשתו ושלחה שנים י״ג עקיבא ר' עס תורה ללמוד הלכו יוחאי ן3
 בתו להשיא שילך לו ואסר עקיבא רבי וניבא בגרה בתו כי חכיכא רבי
 אומרים ויש • הרב כדברי שאינו העילה הכלל יכו׳ פתאום ונכנס והלך
 בן חכיכא רבי ולא הנחתום יהודה רבי אס כי מהם היה לא הוא כי
:חכינאי
 הכהן יהודה רבי עם סעדיות ו׳ בסרק היא אבא בן יהודה רבי
 בחכורה הרב שמנאו אלא הוא מי ידעתי לא זה
 יכן הצ״א בחנין אבא בן יהודה רב• ררב שמנת לא ואס הראשונה
 ואבא יככא אחד הוא כי י^ומר הייתי אנשיס לב' בבא כן יהודה רבי
 לרבי הדירות באלי הזכיר לא לחת מאד תחיה ואני .אחד דבר הוא
 ותראה • מאד וכיכר לחכמים וסומך וקדוש גדול חכס בבא בן יהודה
 .הלכות ה׳ העיד אבא בן יהודה ר' כי איחר מעדיות ו' בפרק כי
 בן יהודה ור׳ בבא כן יהודה היא כי איחר כגמרא השחר תפלת וכפרק
 לא ע' עד שכה ומשמוב' שנת שכעיס וחיה חלכות הרוגי מעשרת ככא
 כ״ו בתענית וישב טהור טמא על אסר לא ומימיו .הסיס כשיכת אלא ישן
 והיה אצטרובלי בן ראובן ר׳ ושחו אחד זקן עסו היה שבהרג וכיום שכה.
. וטהור בתעכית והיה רצה ולא תחתיו לחות רוצה
החרבן אחר השבית החבורה
 שחתה טרפו; כר׳ סעשה שסחות ממסכת ד׳ ובפרק הכתן טייפון רבי
 זת קטן דמועד ובגמרא • וכילי לאחותה ואסר אשתו
 פירשנו וכבר חשש ואין יכי׳ כתבים ושכיהס הכהן יוסי רבי על המעשה
 כר יהודה רני כי העיסר ובפרק . ככהכיס כשדברבו וחכמתו עכיכיו רוב
 אחר יהודה ר' של פניו וצהבו ושחק טרפון רבי לפני הלכת אחר נחמיה
 אמר ימים יאריך אס אבי תמיה לזקן שהשבת פניך צהבו עקיבא ר' ליה
־ ז״ל כפטר כבר ובעצרת היה הפסח בפרס אלעאי בר יהודה ר׳
 דיני א׳ ובפרק . שבחכמים הגדול צדק גר יוסף בן ^קיבא רבי
 תולדות ספר זה זרה דעבודה קמא וכפרקא סמוכות
 עקיבא רבי של לדורו שהגיע כיון וסרכסיו ודור דור לו שהראה אדם
 שאס׳ ומפני .אל רעיך יקרו מה ולי ואסר כמיתתו ונתעצב כתורתו שחח
 עקיבא ר׳ שכקיה יוחנן רבי אמר לחזור עתידין שאינן שכטיס י׳ על
 שחת אחר ישיבה ראש היה הוא כי עולם דורות פרק ובסי' .לחסידותיה
 רבי של אביו גמליאל בן שמעון רבן היה ואחריו מותי עד גמליאל רבן
 ולא תסיסיס איחר עקיבא רבי יתקעו הכתבים אהרן וכבי וכספרי .לראש
 אימא אחי ראיתי לא אס בכי את אקפח טרפון רבי אסר סוסין בעלי
 הכפירים •ים בהקהל שסא הן לו אסר כחציצרות ומריע אחת ברגלו חיגר
 עקיבא שיצא אבינו אברהם אשריך בדית שלא העבודה לו אסר וביובל
 מחלציך
לד יוחסין ספר
 הא • להלכת ומסכים מעצמו דורש עקיבא .ושכח־ ראה טרפו! • מחלציך
 גר עקיבא ר' היה אם לי וקשיא . ע׳׳כ סחייו כפורש חמך הפורש כל
 יוסף ואילי אברהם סמתכי יצא כיצד כנען סלך שר והוא סיסרא מבכי
 שכיס יסעבר ישיבה ראש שהוא כיו; אברהם מזרע ישראל כת כשא אביו
 ק״כ חיה והוא .ביה קריכן אחיך ומקרב מישראל אמו יהיה בהכרח
 עד וחיה הכית כזמן שכוע כלכא כת אשה כשא שהוא שאמרכו כמו שכה
 דורות לדעת שכיס ע״ג או הבית חורבן אחר שכיס כ״ב ביתר שכככשה
 .ישראל את פרכס שכה וס׳ חכמים שימש שכה ס' סיפרי ובסיף • עולם
 סלך כחיבא בן של כליו נושא היה כי משפטים בסיף ז״ל הרסכ״ס ואסר
 אלא כציו כושא שהיה מצאכו לא במדרשות אבל משיח שהיה שחשב ביתר
 חשב ומצליח וגבורות מלחמות עושה והיה יהודא משבט שהיה בעבור
 היה שלא שראהו וכיון וכו' מיעקב כיכב דרך ודרש משיח שהוא עליו
 שורש וזה סמכו נתייאש וכולי השם ביראת והריחו שכא׳ הרשעים מריח
 שם כחניות מעות פירש צמח ורב .הנויס ככגד המשיח בעמן גדול
 הגוזל ונפרק .כזיב ועד ממצרים במשנה וכן . בכזיב והיה שנא׳ מדיכה
 והס כוזינא בן ממטבע שהיה ירושלמיות הס כוזביות פרש״י קסא
 וכיון משיח שהוא ואסר וחצי שכיס שכי שמלך חלק ובפרק ירושלמיות•
 ביתר כשחרב ובירושלמי הערל בפר׳ פרש״י וכן .קטלוהו הריח שלא
 סמכוה ולכך דוד כן שיגא עד לחזור עתידה ואיכה ישראל קרן כגדע
 שלמד מעורב לומר רצה כלוס אוצר עקיבא ר ונקרא .ירושלס לבונה
 כפ׳ והתו׳ • עצמו כפני ודבר דבר כל בירר כך ואחר הכל בעירוב
 היא אז כי כס״ם ולא בליסה עיסה כסו נסמ״ך בלום גורסין המקבל
 .הגדול אליעזר רבי הוא והמובהק רבותיו נקראו וד׳ , לבלום עדיו כסו
 אחרי וסברה יהישע חרבי גמרה ותדר אליעזר רבי עם לסד ובתלמוד
 אליעזר רבי מות אחרי יהושע רבי שחיה אסרנו וכבר • אליעזר ר׳ קות
 זו גס איש נחום דקגיגה ב׳ ונפרק .מותו אחר הארי סשיבין אין ואסר
 נם' ידוע הוא יכנר כ״ג פרשה בנ״ר וכן שבה כ״נ עקינא רני של רבו
 חיגר ושהיה ננסים מלומד שהיה נסכהדרין חלק ונפרק תעניות סדר
 זו גס אוסר שהיה כן כקרא הזה והאיש וכו׳ העני מעשה משוס וסומא
 סן דענדין מה כל אוסר שהיה סמכו לסד עקיבא ר׳ תלמידו וכן לטונה
 שס מפרשים יש גמזו נערך ונערוך .נרכות בסוף כדאיתא לטג שסיא
 פירש גאון כסיס ורכי .גמזו העיירות סן א' שם יש הימים ונדברי סקוס
 טרפון ר' הרביעי ורבו .לטובה זו גם צרה כל על אוסר שהיה שם על
 נזה כסתפקי שבכתובות פי על אף חבר תלמיד כסו אלא היה לא אכל
 כיצד ובפרק חנירו הוא טרפק רבי כי עקיבא כרכי הרא״ש ופסק
 אסרכו וככר .רכיכו למדתכו לו שאסר רבו גמליאל לרבן קורא סברכין
 ובתעניות שלמד. קודם אפי׳ ומעולה צנוע היה יסיו כל כי למעלת
 פרשת ובזוהר .סדותיו על מעביר שהיה מפני אליעזר מרבי יותר שנענה
 כעבד הוא כי ואמר אליעזר לרבי לפייס עקיבא ר׳ אז שדרש שמות ואלה
שהמלך 5 *
יוחסין ספר
 אליעזר רבי ורבו .סיד בקשתו לו ונותן עמו לדבר רונה אינו שהמלך
 לו נותן ואינו ממנו שיפרד רוצה ואינו באהבתו המלך שרוצה שר כמו
 דקדושין קסא כפרקא שבראה כמו העניים וגזבר פרנס והיה מיד• שאלתו
 לר׳ קרא יהושע ,ר כי סוטה מסכת ובמשנה ,שני ממעשר ה׳ ובפרק
 ואתר .ריב״ז של תלמידו תלמיד שהיה אעפ״י ר־ב״ז של תלמידו עקיבא
 כ״ד והביא אותה ראה פלא בישיבה שנים כ״ד ישב שבוע כלבא כת שנשא
 פרק ו' בס' וביבמות אעפ״י. בפרק ככתובות כדאיחא תלמידים אלף
 ועד מפסק כזה זה ככוד נתנו שלא על מתו שכלם יכמתו על הבא
 עד וזה קודם יום ט״ו שהוא העצרת פרס עד אקרת כוסתא ויש עצרת
לקופה י״ין בן והסימן .ליכשא מותר ואז אייר י״ק עד לעומר ל״ג
 לר\ התורה שלימד עד שמס העולם והיה • המכתם בעל כתב כאשר
שסוע. ב; אלעזר ור׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ שמעון ור׳ מאיר רני זקנים
 לר׳ לו היו תלמידים אלף זוגות י״ב אברהם ויוסף פרשת רבה ובבראשית
באלו. אלי צרה עיניהם שהיתה למה אחד בפרק מתו וכלן עקיבא
 ורבי שמעון ורבי יוסי ור' יהודה ור' מאיר *ר שבעה העמיד ולבסוף
 ארץ כל ומלאו יעקב כן אליעזר ורכי הסנדלר יויונן ורבי שסוע בן אלעזר
 עקיבא ר׳ כשהתחיל יועזר בן יוסי במשנת נתן דר' ובאבות . תורה ישראל
 אמי • הבאר על חקוקה אחת אכן ראה שבה ארבעים בן היה ללמוד
 דן ואז . יום בכל עליה תדיר שעומד דלי של חבל לו אמרו חקקה מי
 על כברזל שקשין תורה דברי הקשה פסק רך ואסר בעצמו וחוקר קל
 . תירה ללמוד חזר סיד . בפר שהיאי לבו על שיחוקק יכסה כמה אחת
 ססיף הולך ששמעו היכינס כן דוסא ר׳ ליה אמר דינמית קמא ובפר'
 אחר הלך •הושע[ בספר האמור ברק כנכי היה ]והוא סיפו ועד העולם
 כשירד ישראל ארץ בכל כמותו הכיח לא והוא ברק לבכי עקיבא ר׳
 עליו שנאסרו בדברים באריך ואס • חדשיס ילקבוע שכיס לטבל לנהרדעא
 במעשה תטעה שלא זה וזכור .משבחיו קצת זכרנו אלא • ספר יכילם לא
 רבן עס שהיה מהם שברא' במחזורים שכתובים ומהקיכות סלכוח דהרוגי
 שהוא גמליאל בן שמעון רבן כי כן ואיבו אחד בזמן גמליאל בן שמעון
 וה׳ .אחריו שכה מסי קרוב עקיבא ור׳ החרק ביום וכהרג הראשון
 לומר רצוכי • הבית קרנן אקר שכיס ע״ג כיתר שכככשה בזמן האחרונים
 ור' קוצפית ור׳ סיסאי ור׳ חרדיון כן קככיה ור' נכא בן יהודה ר׳
 בסיף עקיבא ר' שינא למשה הראהו הוא ברוך והקדוש .הסופר ישכב
 אוסרי׳ וכשהיו דבריי ושמע שירות י״ק לסיף וישב משה והלך דורות כמה
 ראוי שהיה והראהו .אז משה שמק ססיכי למשה הלכה ואסר לך מכין
 קושר הקב״ה כשהיה היה וזה .ידך על מעכב סי לו ואחר כמשה
 חלים תלי וקוץ קוץ כל על דורש עקיבא רבי ושיהיה • לאותיות כתרי׳
 בשרו שוקלי; שהיו והראהו לאחוריך חזור למשה לו אסר ואז הלכות של
 של במסרקות בשרו וסירקין שיקלין שהקצבין מקום רש״י פי׳ במקולין.
זה כל י • לפכי במחשבה עלתה כך ואחר .שכרה וזו תורה זו אקר •ברזל
:התפילין כעבין הקיסץ נפרק נסכקות
ותראה
לה יוחסין ספי
 סתם . לכו היתה מידו פה שבעל תורת כל כי כן שהיא יאה*וי
 כהכיס מורת לומר רוצת סיסרא סתם .מאיר רני סתניתין
 האחרונים ספרים שכי הס כי .שמעין רבי ספרי סתם • יהודה רבי
 וסתם * דרב ספרי שאר בתלמוד ונקרא כתנים תורת שהוא ויקרא אמר
 דרכי אליבא וכלהו יוסי ,רב עולם סדר וסתם .כמסיה רבי תוספתא
 שאף המשכת סן הסתם מאיר לר' והועיל תלמידיו דכילתו משוס עקיבא
 עולם הליכית ובעל . יוסי כרכי הלכה יוסי ור' מאיר שרבי פי על
 סמוכות דיכי בפר׳ בסנהדרין כי כלל זה ואי; י יותר פירשו לא וכריתות
 סתם דלא היכא סילי הכי פפי רב אסר גברא דקטל ממא בר בענק
 כרבי הלכה מאיר כר' תנא לן דסתיס היכא אכל סאיר כרי תכא לן
 כדאיתא מוסר ומקבל עניו היה עקיבא ור' • הממכרים כתבו וכן • מאיר
 עלי אכי סעיד כורי בן יוקכן ר' אמר קדושים פרשת ובסיפרא .בערכין
 גמליאל רבן לפני ידי על עקיבא לקה פעמים ות׳ מד' שיותר וארץ שמיס
 אהבה לי מוסיף שהוא יודע הייתי כך ועל • עליו לו קובל שהייתי
 כפתחו ראשיכיס של לכן ועוד .ויאהבך למכס הוכח שנאסר סה לקיים
 אלעזר רבי זה היכל של כפתמו אמרוכיס ושל עקיבא ר' זה אילם של
 כככם עקיבא ור׳ וכי׳ יוחנן רבי סדקית ממט נקב יכסלא • שסוע בן
 יהושע ר׳ וכן • לשין ע' יודע והיה • בשלים ויצא כשלום ונכנס לפרדס
 עישר נתעשר והיא • דסנהדרין קסא בפרק רש״י פירש כאשר אליעזר ור׳
 ונשא • המנושל סן הנודר בפרק בנדרים כדאיתא • פעסיס ששה גדול
 מהיונים גדול שר הרשע טורניסרופוס אשת כן ואמרי שנוע כלנא בת
 ,ר זה וניבא • גדול עושר ועם מאד יפה והיתה שנתגיירה ההיכל שחרש
 פתח פתמ והוא השמים סן סושגמ היה כי .שהיה קודם לתלמידיו עקיבא
 לנפשיה פתמא דפתמ זוטרא סר כסו .התירו לא היא אכל • מותני לנדר
 דנוגע בירושלסי כדאיתא .בדבר נוגע היה כי לבדו התירו לא והוא
 כל כנגעים וחנן .עכסו כנדרי ליה דהוה להתירו יכול איכי בדבר
 סימלין אמרים אבל דברו ימל לא שכאמר עצמי סנדרי מיץ סתיר הנדרים
 ותא • ששת בר יצמק מרבי ס׳ז כשאלות יכן . חכם תלמיד אפילו לו
 כתמרט או .מעצמו כימס אס תירוצים ו׳ יש כנולד פותמין אין דאסריכן
:יכו׳ דסצוי כולד או .מעיקרי
 סודות ידע היאך נתונה והרשות נפיי הכל מאמי באבות ות״אה
 דעירונין ב׳ בסרק חסידותו תראה ועוד .ועיקריה התורה
 .דרככן ידים כטילת על עבר שלא הגרסי יהושע ר׳ משמשו יהיה כשנתפס
 .וכזקניתו • המכסים מנרי דעת על אעבור ולא שאסות טוב ואסר
 למעלה שאמרנו כסו * קשת שמיתתו יודע היה וככר .האסירין ובכית
 ומתן משא על .רבו אליעזר ר• של סקללתו סת וגס .אליעזר ר׳ כשמת
 ההזאה לומר רצה השבת דימה ואיבה שבית בהזאה פסמיס של סההלכה
 והשיב יכו׳ שכת סערכ לעשות׳ שאיפשר דבר שכל הטמא על הפרה סמי
 לו אמר וכן מיתתו, יהיה בשמיטה השכתכי משמיטה עקיבא אליעזר ר׳ לו
 כשעת
יוחסין ספי־
 עקיבא ר' כשנהרג שסחות ממסכת ד' ובפרק אליעזר. ר׳ סיתתו בשעת
 ובא׳ אבהו ר׳ של מקומו כר מגדל שהיא זעירא רוקי כקרא וכן נקיסרין
 ודרשו בגדיהם וקרעו תרדיון בן חככיה ולר' בבא בן יהודה לרבי שסועת
 *בתור עמל שלא או .הגזל על משוד שהוא־ ספני נהרג לא עקיבא ר׳ על
 לסופת לכס יחזקאל והיה שכאס׳ המופת על אלא כהרג לא ,כמי בכל
 ביהודה סקום היה שלא חדש י״ב עבר ולא .הרעות יראה שלא כדי
 גזרו לסיכות תרדיון בן תכניה רני כשכככס וכן הרוגים. שם היו שלא
 עכין יכל נבא נן יהודה לר׳ מיד וכן יכו', להריגה ולאשתו שריפה עליו
 ר' של בכי כשמת קטן סועד בסיף שמביא המעשה שם ועוד .ביתר
 ישראל כל לו והספידו גדול חכם עקיבא ר׳ בן שמעין רבי ושסו עקיבא
 חכם שהיה הבא העולם לחיי מזומן נכו כי שידע מניחם שהוא ואסר
 יועזר בן יוסי במשנת נתן דר׳ ינאנות • לרבים וזיכה חורת ולימד
 ושהיו מאד עכי ושהיה שנת ארנעיס בן עקיבא ר׳ למד כיצד בארוכה
 אתר שנים י״ו ולסיף אשתו רחל אותו שפרנסת אלא ובנות בניס אז לו
 ועולה וזהב כסף של שולחנות לו שהיו ושהעשיר נרביס לימד שנה ס׳
 מותו אחר לו נשאר כן אכל זהב כעדיי ואשתו כסף של כסולם לסטתו
 ימים שהאריך קרחה כן יהושע רבי והוא והערוך. ורשכ״ס רש״י לדעת
 הוא עקיבא רבי וזה רני של אביו גמליאל בן שמעון רבן עם שהיה
 מקומות ובהרבה השנה כראש כדאיתא מלכות הרוגי מעשרה הראשון
 עקיבא ר׳ לימא אי • במחיצתם לעמוד יכול אדם אין מלכות הרוגי שמעתי
 הרג טורינוס דחעכיות ב' פרק ובסייף לוד הרוגי אלא פשיטא יחביריו
 היא ולודקייא היו גמורים צדיקים רש״י פירש נלויקייא ופפיס ללולינים
 שנמצאה סלך כת ידי על שנהרגו איסריס ויש לוד הרוגי דאמרי והיינו לוד
 והרגו ישראל להציל הרגנוה אנו אלו ואסרו ישראל על שסד וגזרו הריגה
 הרוגי הס ואחיו שסעיה כי פירש הרג כערך בערוך אכל • בלבד לאלו
 .דתעכיות ב׳ פרק כסוף טירייניס יום הוא באדר בי״ב שנהרגו לוד
 פירש ולא הרוגה שנמצאת מלך בת על יש״י שכתב המעשה שם ומביא
 אבל .לרש״י סיוע הוא ולודקייא בלודקייא ולוליכיס שאמר״פפיס כרש״י
 • לוד ואיבה לארץ בחוצה היא לודקייא כי בראה הקדש כתבי כל בפרק
 אשר. כברכת הברכה ובזאת . יעקב ויחי בפרש׳ פרש״י כאשר במנחות וכן
 לודיס מאכל ראשונה שעה שאסרו כסי בארץ שאיכה ליד יש כתב וכן
 הפסוק אקר וכן ללודייס עצמו זבן לקיש ריש וכן • אדס בשר אוכלים
 ייס דרך היתה אליעזר ר׳ בה שהיה לוד אבל • קשת סישכי וליד פיל
 אסר צו ובערך .הסברות לשבי צ־דין יש הגמרא וכפי מירושלס אחד
 מעבודה חוץ יהרג ואל יעביר המכות כל על . סמיכות דיכי פרק ירושלמי
 אבל עצסו לנין ניכו דתיסא הדא .דסיס ושפיכות עריות וגילוי זרה
 שכתבו אחיו ולוליכוס פפיס כגון .לו ישסע אל קלה סצוה אפילו ברנים
 סשסדתכין מתכוון לא אסר . סהס קבלו ולא צביעה זכוכית בכלי סיס להם
 פפיס כגון ד׳ נפרק שניעית נמסכת בירושלמי וכן • ארכיכין סגני
 ולוליכוס
לו יוהסק ספר
 גדול בלל נסרק התוספות שאמרו במו ובל מיס להם שנתנו ולוליכוס
 בן יהושע ר׳ כזמן ס״ה פרשה רכה ובבראשית , הערוך לנעל סיוע וזה
 אני טורייכיס קיסר פי על המקדש לנכות כשרצו המרנן אמר חנניה
 מספיקין והיו אכטיכיא עד מעכו טרפזין ופפום לוליכוס הושיבו אדרייכיס
 שהוציאוהו בשעה ברכות ובסוף שולחנות. פירוש טרפזין גול'. לעולי
 באן עד תלמידיו לו אמרו סבוין והיה שסע קריאת עת היה להריגה
 נוטל ואפילו נפשך בבל זה סקרא על קצטער הייתי ימי כל להם אקר
 וזו תורה זו השרת סלאבי אמרי אקייסכו לא לידי שנא ועכשיו נפשך את
 קיל בת יצתה .בחיים חלקם להם אסר .סחלד ידך ממתים . שכרה
 בשרו שסרקו ישם .נאחד נשמתך שיצאה עקיבא רבי אשריך ואסרה
 רבי עם שעשה הויכוח יהודה כן ספפוס שם ובן .ברזל של במסרקות
 וחכם גדול אדם היה פפוס וזה נתירה יקראו שלא שקד כשגזרו עקיבא
 4 דנרייתא תכא הוא חלק ובפרק בעבורו לישראל מכבדים שהיו גדול
 ל ז" ואליהו הוא תלמידו הגרסי יהישע רבי בי כמדרש יש כי ידעת וככר
 אליהו לו ואסר • לקברו שלא האסורים לבית כשהחזירוהו אותו קבר
 וגם . מצוה מת שהיה בעבור אלא היה ולא כהונה שבטלה כבודו משוס
 בזמן שהיה חתכו היה כפוסאי בן ויהושע תלמידו היה פכחם בן חכן
 קדושין בסיף • ובולי עקיבא ברבי הזהרו ברקיע עליו חכריזין והיו רבי
 השבת. על יוכיח סבטיון נהר הרשע לטורכוסרופיס אסר מיתות ד׳ ונפרק
• ונח עימד ונשבת הולך החול יסי יכל וחיל אנכיס של נהר ופרש״י
: השמש וזרח הקדוש רביכו כולד עקינא רבי שמת וביום
 שהיה למעלה אמרנו בבר לעזרא י' הכהן עזריה בן אל^יד ,רב
 נבל ממעשר עגלים אלפים ׳"ג למלך נותן שהיה עשיר
 כתמה מעשר יוציאו שלא גזרו המרנן אחר כי בהמה מעשר זה ואינו שנה
 אחר שכיס ה׳ היה לפחות שנים י״ח נן וכשהיה תקלה לידי יבא שלא
 ונעבור התוספית פירשו ובן גמליאל רנן ועוד רינ״ז כשיא שהיה החרנן
 על כקראת קרכיה שנין ברצועה נשנת שיוכאה בפרה בשבכתו סימה שלא
 וכקראת היתה אשתו אוס׳ בירושלמי כי טוב ביים אס׳ הסבת׳ ובעל שסו
:בעגלתי קרשתס לולי בשמשון במו פרתו
 שבת מסבת הירושלמי מביא התשובה שער חכמה ראשית ספר הגה״ה
מן שיניו יהושתרו ׳נאה אחת פעם חכיכא ר' אסר ארז״ל
 ישמעאל דרבי מכילתא וכסוף דביצה כ׳ בסרק הוא וכן .עכ״ל הכיסות
 בן והוא עזריה בן אלעזר רני של בנו ישמעאל וכרכי הסדר בלוי מעשה
 אכי הרי שאחר עד שיבה סימני לו ונולדו הנשיאות כשקיבל שנים י׳יח
 נראה ולי שנים י״ג בן שהיה (*נשחט תמיד פרק ובירו׳ שכה ע' בבן
 שלא
 בתחלה כתוכ הי' אולי . המינות ומקר , השחר תפלת וצ״ל , טעות , הערה *(
 העמידו אלה ד״ת לנדר נחפצס והמגיהים , לתנ״ש והתחלף השחי( תפלת )ר*ת פה׳יש
יוחסין ספח
 שכת ע׳ ככן אני הרי שאמר שכה סע' יותר והיה הפשט בכית שלא
 ליה אסר דינסות קסא וכפרקא שכיס ע׳ ככן של כזה דכר לא והירושלסי
 ראיתי ולא כאסר עליו טבריכו לעזריה לו יש כן הרכיכס כן דוסא ר'
 ספרכם והיה וצדיק וטסי־ וטכס גדול עשיר היה אכיו שגס כעזב צדיק
 גדול דרשן היה אלעזר רני זה ככו גס עזריה אטי שטעון אטיו לשסעין
 אטר א׳ שכת דורש והיה .ועושר אכות וזכות יתום דורו היה ולא
 אטר בירושלמי כשטט תסיד וכס' שכתות ב׳ גסליאל ורכן כשיא שכעשה
 דין בית לאב עזריה בן אלעזר רבי כשאר כשיא גסליאל לרבן שהטזירו
 רכו והיא סלספיר רכו וטכסותיו ושבטיו סגדולתו יורידוהו שלא כדי
 הגדות ר״ל בשסיס של קופה וכקרא אלעאי בר יהודה *לר הסוכהק
הוא הלכית שונה בתלסוד שכזכ־ סקים שבכל ודע דבר וכל והלכות
 שהי' :נאמר הפשט הכית לכלי ז״ל המחבר הרב שדנה מה הדבר וכעיקר . נשחט תמיד
 במח״ב אימי הכני פנה, ע׳ ככן של כזה דכי לא הירושלמי כי והזמין שנה מע' יותר
 אעפ״י :דכיכזת( )ספ״ק כירושלמי משזרש הוא שכן חזי מזלי׳ חזי איה! דלאז אע״ג
 המאמר רמי שלא מדבריהם נראה כרוי אשד כו', אמדה הדא ימים הארין לגדולה שנכנס
 כנן תצדק לא )אונם שנה לשבעים קרו: כימים בא כהיזמו אמנם כסאו על שכחו כעת הזה
 ככן א! שכעים נן לאמר לו היה אז כי המחבר כרב כ־עת משבעים יותר על ע'
 ראכ״ע דקאמר היינו כ׳יח.(: השחר )מפלת כבכלי שנאמר מה כי ורע . וע'( שמונים.
 הקודם המאמר על סוככים אלה ודבריהם . שנה ע' כ! וצא שכה ע' כנן אני הרי
 )לדעתי( ספק כל מכלי הוא . י״ח כן כהיותו חדרתא דרי סדי תמני' דאהדרז )שם(:
 הוא גם שהלן דברנות ספ״ק נהימכ״ם המשניות פי' )זע' סבוראי רכנן מאת הוספה
 וע' ,שאזטמיהו ביזם הוא זה אמרו זמן כי חשבו אשר שלפנינו.( הבבלי דברי אחרי
 שקרס מעשה ובספור , שם נמצא לא כו׳ דקאמד היינו שהונחת הפחד( )תפלה ירושלמי
 )מפ״ק משה פני כעל חשב נאשר והככלי הירושלמי כין קת מחל נעשות מאד הדבר רחזק
 הסיניות שינויי על ככה יצ׳ח( סי' ,יכ״ה אלן ת )שי הרשכ"א שאמי ואן , דכרכות(
 דוכמי דכנמה כנה דכן אליבא סד״ה ,( כ )ק כתובות תום' >ע׳ והתירוצים, הגרסאות
 שאמר זו יצתה ד׳יה :('ג )קי יבמות כתום מראה ויאה . שלכו ס אשי הירושלמי פליג
 לאחד שם כתום׳ צדדוהי״מ זאת ככל שלכי, ים חהש הפובזה ומימרות סוגיות )כייס'( יש כי
 כרבות ע' הירושלמי על שלנו מפ״ם התיש'׳ שהקשו מצאנו וכ:ר ,הירושלמי עם הגכלי
 דני קרה וככר ,כי׳ מערב ד"ה ־( 'ו )ס ועירוני! כו', שאבלי תשעה ד״ה ־( )מ״ח
 ספק אין שקרה מעשה כספור אמנס ,כי־נע שכנו ש כש גס כית( הפ סוגיות )י״ל כזה
 בבנל אשר ,כבורא רכנן לפני הי' לא כי פלא ואין ,מכין לכל כנודע לאחדם מנוה כי
 מצויות כלתי שיירות וגם ,כמכל דפוס עוד כאין ,י כה נתחניו אשר הירושלמי ספיי
 מאיש ם לפעמ שמעי מאשר כ״א ,מעדכא מכני ־כי ידעי ולא ,דניטין כפ"ק כאמרס
 ז״ל רש״י לפני שגם זמננו( מחכמי לאחי־ )כמכתב נ־עת הראיתי וככר . תהתס השב
 ששניהם אן כירושלמי• כמכורר שלא כבכלי לפעמים פי' לכן , כשלמות הירושלמי הי' לא
.לזאדין מקום כאן ואין . אחי כמקום עשירים וד״ת ,יתאחדו
כי׳. כי׳ אשורי לכתב היטש ספר טטכר ככרך יעקב
 הסשכה
לז יוחסין ספ~
 עשירי היה וכן ♦ וכו׳ וספרי וספיא הלכתא מכי סלוני לבדה המשכה
 הסכמות כל בפרק כדאיתא .ודרשן חכם שהיה עזריה רבי זה אלעזר לרבי
 לר׳ עשירי דהוא אכטולם דרי בריה עזריה רבי פרידה לרבי רבכן ליה אסרו
 עזריה כן אלעזר ר' רש״י פירש אבכא קאי לעזרא עשירי דהוא עזריה בן אלעזר
 וכן עזריה לר מוזר לעזרא דעשירי כפרש שלא רש״י וכשסר לעזרא עשירי דהוא
 רבי בזמן אז היה פרידה דרכי וכיון ששת כר יצחק סרבי צ״ד בשאלה הגרסה זו
 בר אי יאי היא אורייאן בר אי פרידה רבי אס׳ כטוב גורם הוא אמי
 אסרו תיכלי׳ אישא אוריאן כר ולא אכהן בר ואי יאי אורייאן וכר אכהן
 פיידה דרכי כעירובין סעכרין כיצד ובפרק וכי• היא אוריאן כר ליה
 ת' ששכה הבא העילס למיי דורי וכל והוא ם שכ מאות אריע לו הוסיפו
 גלגלת מצא פרידה רבי של וזקנו • שנית פעם דו לתלס משכתו פעמים
 במגלה וכן אמי רכי בזמן והיה אמרת ועוד זאת כה שכתוב יהויקיס
:יחים שהאריך
 כתן הוא אס כספק וכשאר בי למעלה הארככו כבר ישמעאל רבי
 יהושע רבי פדאו אשר היא כי מככאל רכיכו ואמר
 בן ישמעאל לרבי אלא פדה נא הוא כי זה כראה ואיכי מככיה כן
:אלישע
 קרמ עצמו היא שהיה כשבת שואל בפרק קרמה כן ישץ“י רבי
 הערוך כעל אכל הסרים הסין כמעשה שם שמפורש כסו
 ככורות כסיף כדאיתא קרמ שכקרא עקיבא רבי אביו שם על שהוא פירש
 וכן הזה הקרס מן מוץ השים כקליפת ישראל מכסי כל עזאי בן שאחר
 בגסית כי ואסר פסמיס ערבי כפרק ורשב״ס ככורות כסוף רש״י פירש
 בתוספתא דכתובות ארבע וכסרק • הזה הקרח סן מיץ אוסר סוטה
 זכתו שתהא סכת על אשה שכשא עקיבא ר׳ של נכו ביהושע מעשה
 קובלת התחילה ומלקו עמדו בצורת שכי וכשהיו תורה וסלסדתי וספרכסתו
 אדם סכל עלי כאקכת היא להם אסר דין לבית וכשבא למכמיס עליו
 כראת וכן כלים אין מכסים לה אמרי עמי התכה כך ודאי להם אסרה
 אסר אוסר סקיס וככל דשכועות קמא וכפרקא כפסמיס כי סכרא דרך
 לו ששאל שמיה הארו׳ הזמן כפי יכן כני יהושע לרכי עקיכא רבי ליה
 לימים שזכה כמגלה כדאיתא יחים הארכת זכות באיז׳ הקדוש רכינו
 זיכה שהאב בעדיות עקיכא רכי כמשכה אסר וכן .אביו כסו ארוכים
 שמעון רכן כישיכת יושב שהיה וכן הטבע כסי ובעושר וכנוי בחיים לבכיו
 כדאיתא ור׳ שמעון בר אלעזר ר׳ לסכיהס והיו י' של אביו גמליאל בן
 רכן ולקח עקיבא ר' שסת כיון כי היה וזה .הפועלים השוכר בפרק
 בפרק בשבת אבל עמו עקיבא ר׳ של בכו ישב הנשיאות גמליאל בן שמעון
 רבי הוה דלא חזקות בראיות סאריכין תם רביכי משוס התוספות שואל
 אדם שם הוא וקרמה קרמת שסו היה אמריכא איכיש אלא אכיו עקיבא
 עד עקיבא רבי של בכו יהושע רבי קודם רב סן ז כילד וזה קרח כסו
יוחסין ספי
 בעבור ועוד תאריי. שם הקריז בן לומר לו דהיה יותר כיאה וכן באן.
 כן נקרא לעולם בנו שם יהיה בסקרה כן עזאי בן שקראו א׳ סעס
:איזיו היה או קריז שהיה אולי קריזה בן יהודה ר׳ יש קלק ונפרק
 ובבר .כתובות בסיף כדאיתא ס־לין ג׳ ללוד וסאינו אונו איש חנניה
 ובן עזאי בן היזכסיס לפני הדנים מיזמשה הוא כי הזכרנוהו
 דסנהדרץ קסא ובסרקא • שני דסעשר שני בפרק בנם ובן וקנניא קבן זוסא
 אונו איש קככיה בסקיס התימני ושמעון קכינאי בן קנניה גרסה יש
:ננס ובן
 בתרא בסיף שקצסי ישמעאל רני של קבירו בבס בן שמעון דבי
 שם על ונקראו תכסיס לפני הדנים סקמשה והוא
 אסר לסמיכה הגיעו ולא בקורים שמתו מפני זוסא ובן עזאי ובן אביהם
 כסו שמעון רבי בשמם נקראו כך ואקר כן נקראו שכססכו קודם
 דבריו והיו נדינין קבס והיה תיסא ובנן בתירא ובכן זכאי נב; שאסרכו
 : עקיבא ר' עם
 פני לקבל שהלכו קססא אלעזר ר׳ של קבירו ברוקה בןיוחנן רבי
:עזריה בן אלעזר רבי בזמן בפקיעין יהושע ר׳
 רבי של קכירו היא ברוקה בן יוקנן רבי של נכו ישמעאל רבי
 יוסי ר' של בנו קנינא רני עם אביו רשנ״ג בזמן
:באבות האסור והוא הגלילי
 הקליל פרק דכסוף גב על ואף סהשועריס הלוי גודגדה בי יוחנן רבי
 סותר ואיני הפנים סלקס שכין שערים דסגיפי אומר שם
 סקיסות בשלשה שוערים כהניס שס היו גס כי קשיא לא לכהכיס אלא
 פ'3 שכיאה כסו גודגדה אביו ישם שוער לוי וזה תמיד נמסכת כדאיחא
 בתוספתא כדאיתא המקדש בזמן והיה גודגדה בן ביהודה הנכרי עם הדר
 ר' עם המקדש בזמן שערים נעילת על ססינה שהיה דשקליס שבי בפרק
 סביא ובהוריות ובתכונה במספר גדול קבס והיה משורר קנכיה בן יהושע
 הסזון וכלה ניס ושטעו בספינה יהושע ור' גמליאל רבן שהלך מעשה
 לסה גמליאל רבן לו ושאל רב סזון נו היה יהושע לרבי אבל גמליאל לרבן
 וסטעה שנה לשבעים שעילה כיכב שיש ספני לו אמר המזין זה לו היה
 הביכביס הולכים שנה שבשבעים בתכונה האמת הוא יכן הספנים את
 סבטלסיום בנסיון ראיתי אני יכן הראב״ע כתב וכן אקת מענה הקייסים
 בק׳ שתנועתם קשב שכטלסיוס פי על אף שנים יש״ע אלף שיש עתה ועד
 כסו באמת קכסחה לך להראות כתבתי יזה מלכות כתר בעל יכן שכה
 הדקדוק זה כי ואסרו האימות קכסי כל שתסהו הלבנה במולד שתראה
סהינירה
לח יוחסין ספר
 האמת וכן אלהי דבר זה כי א' סלק אפילו נשתבש לא עתת ועד מהיצירה
:קלקיס תתר״ף והביא לרקיע עלה יששכר כי שמואל של ובברייתא
 לו ואסר הספניה מטעה שזה לו אסר כי בו שהיינו לסה ונחזור
 לך יש ולא כספינה נכנסת כיצד כך כל יזכם שאתה כיון
 ורבי גמליאל רבן שהיו ירדו לסה עשירים שהיו והס תסה ואבי עושר
 סכסי© ב' יש כי עלי תתמה אל אסר עקינא ורבי עזריה בן אלעזר
 כסה לשער שיודעין סססא אלעזר ורבי גודגדה בן יוקנן רבי ביבשה
 ליבשה כשנצא לו ואסר ללבוש בגד ולא לאכול פת להם ואין שביס טיפין
 בעבור© ושלק פרנסה לה© שיהיה כדי לראש ואושיבס עליהם לי זכור
 לכס נותן אני שררה לכס *נותן שאני תושבים אתם להם ואמר רצו ולא
 הדנרי' אלה פרשת ובספרי וכו׳ הזה לעס עבד תהיה אס שנאסר עבדות
 בן יוקכן רבי שהיו אוסר שש© זולתי בישיבה גמליאל רכן שהושיבן אסר
 בן יוקנן רכי אכל .עקר התלמוד ביסס אבל מסמא אלעזר ורבי כורי
 לעת התלסידי' הרגישו לא וכשהושיכן ההוא בזמן היה הוא גס כורי
 כשהיה גמליאל רבן של מדתו היתה וכך התלחידי' אצל וישבו הלכו ערב
 שאלו אוסר היה לא ואס קיכטור שם שיש בידוע שאלו ואוסר נכנס
 אלעזר ור׳ כורי בן יוקנן ר' ומצא נככס קיכטור שם שאין בידוע
 על שררה לעשות סכקשיס שאתם לצבו׳ הודעתם אמר מסמא
 בעזיהו נאמר וכן • לציבור סשיעכדיס ואילך מכאן ברשותכם לשעבר הצבור
 בתו ובכי בהוריות. זה וכן הספשית בכית מצורע והיה דן היה כשלא
אלסיס והיו רבי בישיבת היו אקותו בכי אי גודגדה כן יוקנן רכי של
התלסוד כל יודעים והיו שומעים והיו ודכרו עליהם רכי והתפלל ושוסעין
 אוסר יהודה רכי תכי' תרוחית בריש ובירושלמי קגיגה בתסילת כדאיתא
אלסיס לומר רצה קרשין כלן שתיו גודגדה בן יוקנן ,ר של בבכיו מעשה
צריכות שאין מפכי וזה גביהן על נעשין שבירושלים טהרות כל והיי
 שוסע ואיכו המדבר תרש אבל תרומה תרומתו אין בתורם אבל ססשכה
 יהודה רבי אסר תרועות בריש בתוספתא וכן תרומה תריסתו תרם אס
 הוא גודגדה בן ויהודה • וכו׳ קרשים גודגדה בן יוקב; רבי של בכיו
: אליעזר רבי תלמיד בנרייתא
 יוקכן רבי של וקבירו עקיבא רבי תלמיד הוא קסחא אליעזר רבי
 שירד השכה דראש אקרון בפר׳ שאומר ברוקה בן
 • ירד קתכי כמוך במקום להתפלל שמצוה לפי רש״י ופירש התיכה לפני
 כסו ומספרי תוכן היה אלעזר רבי וזה גודגדה בן יוקנן רכי קבירו וכן
 פרפראות וגימטריאות תקיפות שאסר זה על מעידה והמשנה שאמרנו
 כענין מדבר שהוא גיסטריאות שקשבו מהמפרשים קצת טעו ונזה .לקכסה
 הוא זה כי אמת איבו וזה והדומה רד״ו מנין כמו ודרשות פסוקים
 פירושי׳ ככיק המזון עיקר שאינו פרפראות לא וקבלה תורה של גופה
 צריך שהוא עליו מעיד קבירו גיסטריא אבל פרפראות במלת שיש אקרים
ושיעור הנדסה סכמת וצריך .השמים הקפות שה© שאמר לתקופות
ומדידה
יוחסין ספר
 והוא שביס טיפים לשער שיודעים התלמוד עליהם שאסר כסו ומדידה
 סדידת ליסר רונה ארץ הוא וגי . טדידה הוא סיטריא .גיסטריא יוני לשק
 כגורלו' הסול לסכמת תראה וכן השטים מדות שאר ידעו מכאן כי האיץ
 כאסור סססא ונקרא נביאה• לוסר רונה וסיניסיאה גוסינסיב לה שקראו
 ברכות שבע כסו ברכות דברי לו ששאלו טית אסרי בפרשת רבה בויקרא
 לך קורין סגן על ואסרו הסכסים הורגלו שלא דברים והדומה סופה של
 לפני ולמד שהלך עד שור תססים לא סלשק סססא נקרא זה ובעבור רבי
 כסדרש כדאיתא בכל אנשים שיהיו לתלמידים מלמד שהיה עקיבא ר׳
 לי שאסרו אסת דרך והכל היה כיצד הסעשה בזה ניססאות ויש מזית
 עקיבא רב• אנל שבא עד הורגל לא כי ידע ולא שסע על לספרם
 הוא כסו לדרוש הערוך ופירש לא אסר למקרב מהו לו אסרו וכן ולימדו
 נקרא בביר שלית כי חיסר התפלות בפירוש אכל ופייט; וקרוב *ומנו קרוי
 רבי השירים שיר נסדרש וכן .המקריב כהן כסי הוא כי סשיס קרוב
 ססוך היה זעירא ובירושלמי .ופייטן וקרוב ותכוי קרוי שמעון בר אלעזר
 ורבי ליי ור׳ פנסם רבה ובבראשית וסיף תתלה שיסה שיהיה כדי לקרגבא
 לו איטרים אץ התיבה לפני שעיבר זה גליא דמן סנסס ר׳ בשם *וסכן
:בעדנו ופייס צרכנו עשה נבור קרבנות וקרב בא אלא והתפלל בא
 סלכות הרוגי מעשרה והוא כנסר עז הוי אוסר תיסא בן יהודה רבי
 מלכי' הרוגי מעשרה דסא בן אלעזר רבי כי איטרים ויש
 והלכה הפועלים השוכר פרק בסי׳ היא יהודה רבי וזה יהודה רבי ולא
 עקיבא *ר סאטר על פססיס ערכי בפרק כזכר הנכבד וסאסרו כוותיה
 תיסא בן יהודה רבי אליהו דבי ותנא לבריות תנטרך ואל סול שבתך עשה
 ממזר היא הנסר כי דוראן רבי כתב אבות וכסגן וכו׳ כנסר עז הוי אוסר
 על וכא הבר סזיר ומצאה הארי לבקש והולכת מתסססת היא כשהלביאה
 עצמו סטנף והסז־ר הסזיר להרוג בא בדבר מרגיש וכשהארי הלביאה
:פנים עז הוא ממזר שכל עוזבו אסטניסותו מכד מלך שהוא והארי
 כן גס שכתבו המשכה בפירוש כיססאות יש דסא בן אל>זר רבי
 של אסיתו בן היא ואולי דסא בן אלעזר ר' הכת בזה
 בן דמא בן זרה דעכודה ב׳ ובפרק הרואה בפרק הנזכר ישסעאל רבי
 רכה ולא נסש מנשיכת שטת יסכם גדול ססיד ישסעאל רני של אסותו
 ישכנו שלא סביריו דברי על לעכור שלא המכה זו על בלסשי׳ להשתמש
 מת שסיד הנסש זה מנשיכת סמור יותר שהוא עק אותו על דרבנן כסש
 דעבודה ב׳ בפרק וכן וכי׳ אשריך ישמעאל רבי עליו וקרא בדבר הרגיש ולא
 לבא לעתיד נסש ישככו שלא אלא בתסיה נסש נשכו ולא ירושלמי זרה
 אכל האיש ולא אני גויה ולומר עצמה להטמין אשה יכילה שם ועוד
 יעקב ובא כסש שנשכו דסא בן ביהושע המעשה זה מזכיר בירושלמי
 ר׳ שסו וא״כ דודו ישסעאל רבי הניסו ולא ע״ז בשם ליפאתו ישו תלמיד
 מלכות הרוגי מעשרה הוא דמא בן אלעזר רבי כי אליעזר ר' ולא יהושע
לט יוחסין■ ספי
 שתי ונפרק אחים אלעזר רבי וזה רני ויהיו תימא כן יהודה רני ולא
 כולה התורה כל שלמדתי אכי כגון ישמעאל לרני דסא בן שאמר הלחם
 ולא היום סן יהיה שלא שעה בקש ליה אמר יונית חכמת ללמוד מהו
 אומר דמולין ב' דפרק ובתוספתא יכו׳ ספי־ ימוש לא שכאס׳ הלילה מן
 נן אשריך ישמעאל רבי לו ואמר וכי' כמש שכשכו דמא בן אלעזר רבי
 :וגו׳ גדר ופורץ שכאמר מכסים של גדרן פרצת ולא בשלים שיצאת דסא
 רבו עקיבא רבי כמו צדק הגר מאיר רני הוא השלישית והחבורה
 ישב שמעון ולרבי מאיר לרני סיכה עקינא ורבי המובהק
 דייך עקיבא רבי ליה אחר שמעון רבי של פכיו נתכרכמו חמלה מאיר
 צבאו שר לכירון קיסר ששלמ הכזקין ונפרק כחך ן מכירי ובוראך שאכי
 את וכתתי ואחר לתיכוק פסוק ושאל לאספסייכיס ששלמ קידם לירושלים
 לכפורי ובעא ביתיה לאמרובי הוא בריך קודשא בעא ואמר באדום כקסתי
זה: מסכו ויצא וכתגייר גנרא בההוא ידיה
 צדיקים על הדוברים צוררי מרפוכי חורפי בימי ש״ש אמר הגח״ה
כסלו אמר ימיה קיסר שנירון איפשר איך אמרו כי עתק
אותו הרגם עד הדריכוהו סכימה כתרוהו שמה כי נרימה אויביו לפני
 ואני .אפר משלי זכרוכיהס בספר ומוסכם מבואר הוא כאשר המיל שרי
צבאו שר כירון רק קיסר כירון בגיטין אמר לא כי להם חשיב הייתי
העשוי המלכים מיי זכרון נספר ראיתי כך אתר .נתגייר שזה ואיפשר
 אסרו וקצתם קיסר נירון שמת אחרו שקצתם אמר רב זמן כך אמר
 קיסר שנירון הגדול הכומר אגוסטין שאחר עד איו מקומו נודע ולא שברח
 רבותינו דברו היאך ראה גס ראה והכה . דתם הפך לומר רוצה יהיה
 והצדק האחת דבריהם כל כי עליהם להרהר ואי; ככימה לברכה זכרם
 ולמד עקיבא רבי לפכי לסד כלאשוכה בסוטה כוטל היה ונפרק ע״כ:
 אלישע רנו היה ועוד דעירוכין. קחא נפרק זה כמו וכן ופלפול נסכרא
על יוחנן רבי וכעם זרק וקליפתו אכל ותוכי אמר הנקרא אבויה כן
תלוי דינו שהיה עדן כגן שיככס כיי הזה כעולם להצילו כשכא מאיר רבי
רבי ואסר דינו שיקבל כדי מקברו עשן שיעלה ועשה לא או יככם אס
בלי החיים באור מכניסו שיהיה אלא רבו את לשרוף רבותיה מה יוחנן
 בזכות שאמרנו כסו הצדיקים נכלל הוא כן ואס שעשה כמו דין שוס
 ישמעאל רני של חייו נתמלת כי דכלאיס ובירושלמי • ושליסד שלמד התורה
עם ימיו בסוף ולחד סאיר רבי עס קרא ללמוד כשהתחיל לומר רוצה
כסו סופר לוס׳ רוצה לבלר מאיר רבי והיה אפרתי החוטף בן יוסי רבי
סאיר כרבי והלכה פה על בדקדוק התורה כל יודע והיה הלבלר כמוס
סאיר ברבי הזהרו ברקיע עליו וסכריזין בקכסותיו לא אבל בגזרותיו
 מלפתא בן יוסי ר׳ קורא היה פיק ובירושלמי קדושין. בסוף כדאיתא
 קדוש אדם הוא גדול אדם מאיר דרבי דציפורייס קסיהו משבח היה
 והיה מאיר רני שמלה נשבת י״ב נפרק נתיספתא וכן • הוא צכוע הוא
 אף לו ואחר הכימו ולא תלמידו אלעזר בר שמעון רבי פיאה ר לו עושה
 ונעירובין • מבירי דברי על לעבור חימי לכי מלאכי לא מתיר שאכי פי על
 אומר
יוחסין ספר
 סוף על חביריו עמדו שלא אלא כמותו בדורו שאין הקב״ה לפכי שידוע אומר
 והיה טהור טמא על וכן סכים לו ומראה טמא טהור על אומר שהיה דעתו
 שלש יודע שהיה משלים מושלי בטלו מאיר רבי משמת . שועלים משלות יודע
 שאמרנו כמו רבו טרפון רבי שהיה נראה וגס . שועלים משלות מאות
 והיה ותלמיד רבי היו כלס שם המוזכרים כל כי לכתפו מגיע שהיה למעלה
 ברוריה מעשה וכל החכמה ברוריה ואשתו תרדיון בן חכמה רבי חותכו
 אשתו של הבושת מפני לבבל ירד אשתו וכשמתה זרה עבודה מסכת בתחלת
 של מקובה אשתי אחות בתו והציל לחותכו כשהרגו השמד חפכי אומרים ויש
 לבבל וברח הצילו ז״ל אליהו ואז אותו שיכירו כדי הקיסר פכיו שרשם זוכות
 .במדרשות כנזכר הכית כל ביופיו מאיר שהיה כשמו מאד יפה איש והיה
 ר׳ העיד שאומר אחרת אשה לו שהיה נראה חולין ובתחלת חבית ובפרק
 שלא נראה אבל רבי של רבו והוא וכו' מאיר רבי של חמיו בן זירוז בן ■יהושע
 שכן יכל לתורה וזכה רב וכן מאחוריו מאיר לר׳ שראה ר' שאמר כך כל למד
 ואמר מאיר רבי ובא לבנו חופה רבי כשעשה וכן .בפניו רואהו היה אס
 סתם רוב אבל . וכו' לרדותיכו שבא זה הוא חי רבי ואמר שבת הותרה
 עם מאיר רבי בפירוש חולק שבברייתא פי על ואף . מאיר רבי הוא משבה
 על ואף בחתכיתין מאיר כרבי לן דסתס כיון מאיר כרבי הלכה יהודה ר׳
 בפרק אלפס רב שכתב כמו יהודה *כרב הלכה יהודה ורבי מאיר רבי כי פי
 מאיר רבי לא תנא קמא בפרק ובעירובין גדולות הלכות בעל נגד הכלים כל
 ולא בהלכה חכמים עיני מאיר שהיה מאיר רבי ונקרא מיאשה רבי אלא שחו
 חאיר שהיה כהוראי ר׳ בקרא ולמה שחו כחמיה רבי אלא שחו כהוראי רבי
 כקרא מאיר רבי ששי בפרק סירשוהרחב״ס ומכאן . בהלכה חכמים עיני
 ובסוף . כאן עד כחחיה רבי בעיקר ושחו אחד והעכין כהוראי ר׳ כן גס
 שתו נחמיה רבי אלא שחו כהוראי לא תבא כהוראי רבי חשכת על חבית פרק
 עיכי שמכהיר כהוראי רבי שחו כקרא ולחה ערך בן אלעזר רבי לה ואחרי
 ורבי לחוד כחחיה רבי כי חזה קשה ויותר בספק הדבר ושס בהלכה חכמים
 רבי סמכו מאיר לרבי כי אומר דסכהדרין קמא בפרקא כי לחוד מאיר
 בבא בן יהודה ר' סמכו כך יאחר הוה דקטן משוס קבלהו ולא עקיבא
 יוסי ורבי מאיר רבי הס ואלו . חאיר רבי של חביריו זקכיס חמשה עם
 חיסיף אויא ורב שמעון ורבי אלעאי בר יהודה ורבי שמוע בן אלעזר ורבי
 דאחרינן ועוד מאיר רבי איכו נחמיה *רב כן ואס כחמיה לר׳ כן גם שסמך
 מה מפרש הייתי ואכי כחחיה רבי תוספתא סתם מאיר רבי חתכיתין סתם
 גס שחו היה מאיר רבי כי שהביא בעבור הוא דעירובין קמא בפרקא שאומר
 נחמיה. ורבי כהוראי רבי שכקרא אחר חכם יש שגס שם הוסיף חיאשה כןרבי
 אחרים זכר הרבה שמות לו שיש אחד מחכם כשאמר פסחים ערבי בפרק וכן
 בשבת וכן כפחא יצחק רבי הוצל איש יוסף גמליאל בן איסי שמות להם שיש
 גס כי נחמיה לרבי לבד להעמידה יכול אינו שבת של שזה אלא חבית פרק
 שם שאחר מה אבל נהוראי רבי שנקרא ערך בן אלעזר רבי על שאחר בראה
 סברות שיש כיון לפרושי בטוב בא וכו׳ נחמיה רבי אלא שמו כהוראי לא תנא
 וכו׳ כהוראי ר׳ כקרא ולחת שחו ערך בן אלעזר רבי לה ואמרי שאומרים שם
ואחר
מ יוחסה ספ*
 חיאשת ר׳ כקרא מאיר רבי כי שאמרתי כמו פירש ר״ח כי מצאתי זה ואמר
 כהוראי רבי כקרא ערך בן אלעזר רבי וכן כתוראי רבי הוא כמחיה ורבי
 רבי שאיכו כראה ומשם כהוראי רבי עס מולק יוסי רבי כזיר סוף ובחשכה
 ורבי מאיר רבי עס קדושין בסוף וכן .בזמכו היה שלא ערך בן אלעזר
 כוסחא גדול כהן בפרק דסכהדרין ב' בפרק כי רש״י שפירש כראה וכן יהודה
 רבי רש״י ופירש וכו׳ כן אומר כהוראי ורבי אומר כמחיה רבי ברייתא של
 לן קיימא דהא בספרים הוא ושיבוש בתוספתא לה גרסיכן לא אחר כהוראי
: כהוראי רבי הוא כמחיה רבי דהא בערובין
 רבי הוא מאיר שרבי שאומר עלמי (*תימה עוד ש״ש אחר הגה״ה
 אמר בכהוראי החליפוהו לחה מאיר רבי שחו היה שאס כהוראי
 יש כי העולה והכלל .כאן עד שרי עמיה וכהורה אורה לשון הוא שמאיר
 לא כהוראי רבי וכן הרמב״ס שאמר כמו ואיכו מאיר לרבי מבר כמחיה רבי
 ימה . ערך בן אלעזר לרבי או כמחיה לרבי אס כי מאיר רבי על כאחר
 חאיר שרבי הכל לדעת המוסב' השם כי ז״ל הרסב״ס על יותר תמה שאכי
 וקפיד וסופר מכס כקרא מאיר ורבי הזכירו לא למה חיאשה רבי כקרא
 דין בית אב כתן ורבי מכס מאיר רבי שהיה הוריות ובסוף . האכשיס בשמות
 של אביו העכוותן גמליאל בן שמעון רבן שחותס ושיכה למעלה שאחרכו כמו
 לפעמים כי פי על אף אמרים מאיר לר' וקרא לביישו רוצים שהיו משום רבי
 כאחר אלא אמרים עם מולק מאיר רבי כי מאיר רבי איכו אמרים בתלמוד
 . כאחר משחו בראשוכה שכאמר מה כי מעשה אותו ואמר הרוב על הוא שזה
 אמד תלמיד אחר ישמעאל רבי משוס שאומר מקום כל למעלה אחרכו וכן
 שהיה עזאי בן ואפילו שכיהס את ששימש מאיר רבי הוא עקיבא רבי לפכי
 ידעת וכבר ישמעאל לרבי שימש שלא עזאי לבן מבל אחר חאיר לרבי קודם
 שלא כראה וחזה עקיבא לרבי חבר תלחיד עזאי בן כי אומר בבתרא כי
 יהודה רבי קודם חת מאיר ורבי עקיבא לרבי תלחיד ישמעאל רבי היה
 כשכככס כ״ג פרק ובכזיר דקדושין ב׳ בפרק כדאיתא מביריו ,יום ורבי
 כדאיתא יהודה רבי קודם מת יוסי רבי וכן יהודה רבי לפכי ללמוד סומכים
 אמר דורות כמה מאיר רבי השכה דראש קחא ובפירקא דסוכ׳ קחא בפרקא
 ורבי אליעזר רבי תלמיד עקיבא ורבי עקיבא רבי תלמיד מאיר רבי החרבן
:וכו' הבית כחרב שבימיו זכאי בן יומכן רבן תלמיד אליעזר
 שניהם בארמית נהיראי כ; בעברית מאיר כי" כי .תתמה אל .הערה *(
 חניייז אן קראיהי כן )ואילי כלת״ק המרביים החכמם כמז )אילי איי• הוראתם
 כי' כלה״ק )מדכי כי' כא״י קבוע שהוא מי כל כייישלמי מאמרי היודעים )תלמידיי
 לכתב היחש ספרי )ע׳ ארמית המדברים ההיזון כן הכא( העילס מחיי שהיא לי מיכטח
 עס יעשה מה הדבר וכעיקר למי. מאיי לאיד חשביה? )'( הערה פכ״א שערג׳ אשזרי
ועי, בתלמיד. יכן כמקרא הנמצאים לזה דומים רכים
.בכרך יעקב
 לימוד קצת לר׳ לו שהיה יחים להאריך הכהן שחוע בן אלעזר רבי
 כשהלכתי רבי אמר תכיא הערל פרק כדאמריכןסוף מחכו
 ללמוד
יוחסין ספי
 בית של כתרנגולין תלמידיו עלי קברו שקוע בן אלעזר ר׳ אצל יצורה ללמוד
 אומר אליעזר רבי בקשכתיכו אקד דבר אלא תורה ללמוד הכיקוכי ולא בקיא
 וקריפין בקיאין בקיא של רש״י פירש כזכר סקילה עליו חייבין אנדרוגינוס
 סדותי הרצתי רבי אחר הקומץ בפרק וכן . ביניהם תרנגול מניקין ואינן
 לפניו חביב והיה לפניו יושב הבבלי יוסף ומצאתי שקוע בן אלעזר רבי לפני
 הבבלי איסי יהיה אלעזר רבי לפני יושבין כשהיינו א״ר בזנים וכן לאקד עד
 רבי תלמיד היה שחוע בן יהודה ורבי . לאקד עד לו חביב והיה לפניו
 שלא השנה דראש קחא בפירקא כדאיתא שמד של הגזרה ביטל והוא מאיר
זה של אחיו היה ואולי שבתות ושיחללו בניהם יחולו ושלא בתורה יעסקו
 :זה הוא בחשבה סתם אלעזר ורבי קרובו או ממנו קטן אלעזר רבי
 ה׳ כמלא־ החצוייצין במדיכין מתעטף שהיה אלעאי כר יהודה דבי
 קיסר במאמר קקוס בכל המדברים ראש והוא בע״ש
 נאסר אחד בחסיד מעשה שאומר מקום וכל מדליקין במה בפרק כדאיתא
 שאמרנו כמו סמכו שהוא כמוהו החסיד בבא כן יהודה רבי על או עליו
 עקיבא ר׳ וכן עזריה בן אלעזר רבי המובהק ורבו . מאיר רבי על למעלה
 נמצא לא מותו עד ומשנולד חביחו על ימים הארי־ והוא הגלילי יוסי ורבי
 והיה עז חלב לו ונתנו מלכו גונח שהיה בקסא שמביא במעשה אלא שחטא
 בהמה סגדלין שאין בשוגג חביריו דעת על ועבר המטה בכרעי לו קשור העז
 הוא המעשה בזה והיה בזה אלא חטא לא ימיו שכל העיד והוא וכו' דקה
 נקרא ושלא קמא הגוזל ובפרק בתמורה כדאיתא בבא בן יהודה רבי או
 לו אחרה מטרונה הרואה פרק בריש יחיו. כל מעיקרו שיהיה אלא חסיד
 ׳ד כ אלא אסורין שניהם לה אחר חזירי׳ ומגדל ברבית למלוה דוחה בניו
 אלעאי בר יהודה רבי פסחים ערבי בפרק ירושלמי . לו היו כסאות בתי
 מטרונא חדא חמתיה דסוכות חגא עד רישיה וחזיק פסחא דלילי כסי ד׳ שתי
 חמר שתי או בך אית מילין תלת מן חד סבא סבא ליה אחרה כהירין אפוי
 דההיא רוחה תפח לה אחר את חזירים חגדל או את ברבית מלוה או את
 חכמת דכתיב לי שכיח אולפני אלא בי לית חלייא אלין תלת חן חדא אתתא
 ובפרק אליעזר רבי תלמיד תנא הוא אביו אלעאי ורבי פניו תאיר אדם
 אלעאי רבי שהיה מפני אולי אליעזר רבי תלמיד יהודה רבי גם כי הקומץ
 שקל חדרשא לבי אזיל כי הנודר ובפרק . אליעזר רבי של תלמיד אביו
 מעיל לו עשתה ושאשתו בעליה מלאכה^זחכבדת גדולה ואחר אכתפיה גולפא
 ורבי תענית רשב״ג ושגזר מעיל שעטני ברוך אחר ליה מכסי וכד טוב צמר
 המחצלת והסיר קביל ולא גליחא שדריה כסו ליה לית דאמרי אתא לא יהודה
 היה וזה הדין בעלמא דאתהני ליה ניחא לא מיהו עושר לו והראה שתחתיו
 עמו והיה אלעאי בר יהודה ר' של בנו שמת קטן מועד ובסוף . נס דרך
 ירבי שמחות ממסכת עשירי בפרק הוא וכן תורגמן עקביה בן חנניה רבי
 רבי לפני אחד בא דגיטין קחא בפירקא ישמעאל לרבי חבר אביו אלעאי
 יותר לי שקשה וחה . יותר אפרש בעז״ה בו וכשנדבר אלעאי ור' ישמעאל
 הביא רבי של רבו יהודה ור' יהודה ר׳ של אביו שהוא אלעאי רבי איך שם
 ישמעאל לרבי לו אחרון שהוא מאיר רבי ממקמר רבי שעשה חחתניתין קושיא
נרא' ועוד מאיר ברבי אמרנו כאשר ישמעאל רבי של תלחייו מאיר שר' ועוד
 משם
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 בכי לו קרא ישמעאל ור׳ רבי לו שקרא אלעאי חרבי גדול ישחעאל ר' כי חשס
 לרבי אלעאי רני הזכיר ולא המעשה זה דגיטין בתוספתא מצאתי זה ואקר
 ותימה יזכרו שמעון רבי עס קולק סתם יהודה רבי וזה . בעיני וישר מאיר
 כתן ורבי יהודה ור׳ יוסי ור' מאיר ר' הקבורה כזאת שהכיא ז״ל הרמכ״ס על
 שמעון לרני הרביעית ככת והכיאו יוקאי בן שמעון מר׳ אקרון יותר שהיה
 האל כעזרת ולכן מהתלמוד הנראה כפי מפורסם טעות כודאי וזה ר׳ עם
 ר׳ שסמכו זרה דעכודה קמא וכפירקא . החסיד זה אקר מיד אכיאהו
 כניו שהיו כדעתו לכשיתישכ לכשירצה קכס יהודה ורבי . בבא בן יהודה
 כגיטין האומר פ' ובסוף . המדברים ראש שהוא אומרים ויש . בקייי מתים
 ומקשה קריף מאיר רבי ודילמא מאיר מרבי יותר לכשירצה חכם תוספות
 כשרוצה פירש ורש״י . הוריות בסוף גונא כהאי וכן ומסיק מתון יהודה ורבי
 ובפרק במגלה טרפון ר' לפני נמצא והוא קכס בדבריו ותתיישב מתון להיות
 דרבי אליבא סתם יהודה ר' הוא ספרא שסתם ידעת וכבר . מנדרים ששי
 שהיו אלעאי כר יהודה רכי של דורו זה תתהלל היא ה' יראת אשה עקיכא
 .יהודה רבי וזה . כתורה ועוסקים אקת כטלית מתכסיס קכמיס ששה
 רכן לפני וכן כקטן שמכשיר טרפון רבי לפני המגלה קרא קטן כשהיה
 רבן הבונה בפי וכן דכתובות ק׳ בם׳ עקביא בן וקנכיה הוא לקד גמליאל
 : דקחא בפ"ק הגלילי יוסי ר׳ משוס אומר וכן יהודה ר׳ של רבו גמליאל
כדאיתא יוקאי נקרא ואביו שמעון ר' סתם הוא יוקאי בן רבי
 בבית אסור כשהיה עקיבא לר׳ שמעון ר' שאל בפסקים
 למלכות ומוסרך אבא ליוקאי אומר אבי לאו ואס תורה לו שילמד האסורים
 תלמיד העולם בכל הידוע והוא וכו' לינק רוצה משהעגל יותר לו ואמר
 כפל גמליאל ורכן -יהושע ר׳ כזמן כן גס תלמיד והיה עקיכא לל חוכהק
 הנקרא העולם לכל המאיר הזוהר ספר וכן הוא ספרי וסתם השקר תפלת
 פי על אף שמו על כנוהו והקבלה התורה מסודות שהוא אור יהי מדרש
 שקבלו מה על עשוהו תלמידיו ותלמידי ובנו שתלמידיו כיון עשאו לא שהוא
 עקיבא דל אליבא כלהו ותוספתא וספרי וספרא שהמשנה שאמרנו כמו ממנו
 זה וכעבור מותו אקר שנה מס׳ יותר פיו על נעשו הספרים שאלו אעפ״י
 ופסקי המשנה שראו האקרוניס דברי הס כי אמתייס יותר הס הזוהר דברי
 והרא״ש הרמב״ן אקר הספר זה ונתגלה שס מהאמוראים ומאמרים ההלכות
 התלמוד על יקלוק שלא שהדבר בישראל מוסכם הוא וכבר . ראוהו שלא
 גאל של אמן כמו אותו שמקבלים מפורש שם וחצינו בתלמוד מפורש ואין
 הזכירוהו יעקב ורבינו גדולות הלכות ובעל קבבאל ורבינו שרש״י אעפ״י ישראל
 שפסק נמצא כרכות בפסקי אכל נמצא לא ז״ל ובהרמכ״ס כתוספו׳ אבל
 בתלמוד מפורש שאינו היין על שלישי' סעודה של כקדוש וכן . כרש״י הרא"ש
 כמו כי טעם ונתן צריך שאינו אוח׳ שהרא״ש אעפ״י שצריך אוח׳ ור^רמכ״ס
 לא כלילה כי קלוש הטעם וזה . ליום הוא כן אקד בקדוש בלילה די שהוא
 מסכים והזוהר הפסוק מדרשות סעודות ב׳ קייב וביום אקת סעודה אלא יש
 וכן גאון נשאר לא כי המועד קול של בתפילין וכן . ז״ל הרמב״ס לדעת
 ובתלמוד והרא״ש המצות ספר מבעל קוץ אותו אסרו שלא והרמב״ס הראב״ד
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 ברכת וכן אסור שהוא הזוהר סברת לוקחין אכי חפיר' אינו שלכו בבלי
 ומצאנו כו׳ שטעונה פסק ש והראי כוס טעונה אינה פסק שהרמב״ם המזון
 כתבו יכן אבות הג׳ כמו בזימון בג׳ אס כי ביחיד כוס טעונה שאיבה בזוהר
 נורי בן יוחנן רבי עם כן גס תורה למד והיא .ז״ל הרשב״א משס הממברי׳
 שאינם הדברים כל ושכח הרבה שקרא אוח׳ ובגטין דעירובין קחא כפרק
 רבי של מדותיו מתרומות תרומות שהס חדותי שנו לתלמידיו ואחר הלכה
 אלף הכ״ד שמתו אחר דיבחות ו׳ בסרק שאומר מה ידוע וכבר עקיבא
 יהודה רבי שהס זקנים לה' ר״ל אותם וליחד עקיבא רבי שבא תלמידים
 התורה העמידו ושהם שמוע בן אלעזר ורבי מאיר ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי
 לולב בפרק והוא ר׳ של רבו והוא בבא בן יהודה חרבי כסמך כן גס והוא
 הוא הס שנים אס שאמר עד וכו׳ ס מעטי והס עליה• בני ראיתי אמר וערבה
 יותס ואס . מדין העולם לפטור יכולים ובנו הוא וכי הס אלעזר ר׳ ובכו
 פטר בערך הערוך ובעל . העולם משנברא לכטיר יכולים עחהס עוזיהו בן
 בן ויותס ובנו הוא ר״ל השלשה אלו כי שמעון לרבי לו נתברר כי כתב
 זכותם לכן הבא לעילם להם מהשחור הזה בעולם שכר כלל קבלו לא עוזיהו
 לאחיה שמעון ר' מזכיר רבה ובבראשית דורס על להגין הצדיקים משאר יותר
 חפירסס הוא וכבר .לאביהם מאד שכבדו אלו זכר ואולי בזוהר וכן השילוכי
 ור׳ היא לרומי ישראל מארץ שבא במעילה שנזכר כסו בכסיס מלומד היה כי
 רבי שבטלו אחר שחד לגזור שחזרו השמד וביטל חבירו יוסי ברבי אלעזר
 אחר ישיבת ראש הית ושס . יהודי שהוא שהכירוהו איכטרוביל כן ראוכן
 בת בגוף ונכנס שד שהיה תחליון דבן מעשת נזכר ושם ברומי חרש בן מהיא
 כבר כי דבריו יכלו ולא תזמן ויכלה . שמעון רבי מגופת והוציאו הקיסר
 רבה כבראשית כדאיתא השמד פחד מפני במערה היו ובנו שהוא ידעת
 לו וזימן שנים י״ב שם והיה חדליקין במת ובפרק שלם יעקב ויבא בפרשת
 ובשעת צוארס עד בחול יושבים ערומים ותיו וחרוב מיס מעין הקכ״ה
 ז״ל ואליהו וחבורות גומות ר״ל פילי כילי היה שבשרס עד לובשיס תפלה
 העולם שורפים היו גזרה בטלה שכבר מהמערה וכשיצאו אליהם בא היה
 בן פנחס ורבי . ויצאו שם שנים י״ג שהיו אחרת שנה למערה שחזרו עד
 היה בנסים מלומד ההוא רבי עם דחולין קמא בפרקא האחור החסיד יאיר
 שמעון רבי קודם גדול חכם ושהיה חדליקין במה בפרק הגמרא כפי קתכו
 ר׳ חותן שהוא נראה ובזוהר חותנו ושהיה בגמרות טעות שנפל נראה וחזה
 ולרב יאיר בן פנחס לר' ראה שמעון ר׳ וכשמת יח־ס ושתאריך שמעון
 דחולין קמא בפרקא והתוספות . מקודם שמתו ללוותו שבאו סבא המכונא
 בלבו מחשב הית פנחס ר' או תשיבו ים של שר שם פירשו הנהר לו כשחלק
 דע״ז קמא בפר' לזה ודוחה לדבר לנהר לשין תיה אס חלק שלא הסיכה חת
 יגן .כאן עד רחמים עלי בקשו שמיס שאסר דורדיא כן אלעזר ר׳ על
 אימרי׳ הס מה אילנות שירה בפרק כמו שהוא זרה בעבודה שס רש״י פירש
 אלעזר ר׳ ובנו והוא חדליקין במה בם' הוא המערה של המעשה וזה וכו׳
רשב״ג ובתוספתא הפועלים את השוכר בפרק כדאיתא אחת במערה נקברו
 אומר
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 תמה ואני יאיר בן פנקס ר' אק היא אילי יאיר בן יהודה ר׳ משים אומר
 : רבי בבית היה איך קתכו שמעון רבי קודם יאיר בן פנקס רבי שמת כיון
 יוסי ר' סדליקין במה בפרק שאומר מה תמה ואני דציפורי יןתי *רב
 יזלפתא ר' כי בציפורי היו ואבותיו הוא והלא לציפורי יגלה
 ר' השכה ראש ובסוף יזלפתא בן יוסי ר' סתס והוא . היה בציפורי אביו
 ובם׳ דתעכיות ב׳ בפרק וכן בסיככין תרליון בן יזככיה ור' בציפורי יזלפתא
 ואע״ם יוסי ר׳ הוא עולם סדר וסתם תקנות תקן יוסי ר' כי לסנהדרין ב׳
 ר׳ וזה בציפורי כלו היום כל ודרש המדרש לבית נכנס קלפתא ר בנו שמת
 שמת אקר ק• היה והוא במשנה סתס שנזכרו הקסשה קבר היא סתס *יום
 לסוכה בפ״ק כלאיתא יוסי ר' נפטר יהודה ר' שמת קולס אבל מאיר ר'
 והלכה גלול קסיל והיה קלפתא בן יוסי רבי הוא בתלמוד הנראה כפי וזה
 שהוציאוהו מי בם' כלאיתא טעמו ל ר" עמו דנמוקו משום קביריו נגד כמותו
 ובם' . בסופו התקבל פ' בגיטין יכן כסותי הלכה בברייתא בין במתני' בין
 קלוקו שפת ביתו קורות ראו ושלא שלו בעילה נסתכל לא שמימיו *כתב כל
 ושנה שבעל בישראל גדולים יזכסים בניס ק' לו והיו . שס רבים ודברים
 אותה ויבם כרשת אוסרי׳ בסדרש אבל . בתורה לעסוק בניס לי שיהיו כדי
 ודרך יבוס מצות רק עונה מצות בהם קייס ולא מיבמות כלס שהיו בב״ר
 ר' שסותם ואלה אקד בן לו היה בעילה מכל אלא כלל ׳הנה שלא סדין
 וכן קלק בם' כדאיתא מצרים של לאלכסנדריאה שהלך יוסי בר׳ אליעזר
 בפרק במעילה כדאיתא והפרוכת הציץ שם וראה שמעון ר׳ עם *לרוח הלך
 ישמעאל ר' הוא והשני . ברומי שהורה בתם הרואה ובס' וביומא מזבק קדשי
 ובעל שמן והיה הקדוש רבינו ושל שמעון ירכי אלעזר *רב של קבירו יוסי בר'
 בשם יוסי ברבי קלפתא ר' והשלישי . שמעון ברבי אלעזר ר' קבירו כמו בשר
 עצמו והיא . יוסי ברבי מנקס ורבי . יוסי *ברב אבטולס *ורב . אביו
 א״ר בסיפרא וכן לוורד דומים ופניו מאד יפה שהיה כן ונקרא וורדיסים
 יוסי ר' של בנו קלפתא רבי כי שמקות ממסכת י׳ ובם' יוסי ר' בר וורדיסיס
 דפאה ז' ובפרק . ההוא ביום מתורגמן ידי על יוסי ר׳ וקרא אביו בקיי מת
 ישראל ארץ הקריב שאכדרייכום ישראל בארץ זתיס היו לא "ס׳ ר ביס׳ כי
 אומנות להם היה הקכסיס שרוב עורות מעבד היה יוסי ר' וזה . וה־תים
 אבא יוסי ברבי ישמעאל רבי אמר טוסנין במה בפרק מאקריס יתהנו שלק כדי
 יוסי רבי הוא כי שנראה ומה עליהם לישב עורות להביא יאמר היה שלקא
 לילך ולשמשו לקברתו בנו לו שיתן יוסי מר' שמעון ר׳ כששאל קלפתא בן
 שמעון רבי מה דבר על יכעס שאס עסו שילך יום׳ ר' רצה שלא לרוסי
 ענשו כן פי על ואף יענישהו שלא לו שנדר עד מאד מפקד והיה יענישהו
 שמפרש כסו ונרפא עליו והתפלל הנדר מן שמעון רבי שנזכר עד למות ונטה
 ואלו וכפ' וכו אבא קלפתא בן יוסי רבי אמר שס ואסר • במעילה רש״י
 אכא יוסי ר אמר מרובה ובפרק בתלמוד יבות במקומות וכן הנשרפים
 כקרא וגס קלפתא ר׳ הוא וסי* רבי של אביו שס רש״י ופירש אומר קלפתא
 חתיא בן אלעזר ור׳ יוסי ור' קלפתא אבא נאסרין ואלו בסרק קלפתא אבא
 אקיו הוא בדברים עסקן קלפתא בן שמעון ר׳ כן ואס . קכיכאי בן וקנכיה
יוחסין ספר
 ושלא יוסי רבי עס יום בבל עמו אליהו היה בי חלק פרק ובסוף יוסי רבי של
 הא יוסי רבי אמר ובשבא כעסן ר״ל קפדן שקראו בעבור ימים שלשה לו בא
: ז״ל אליהו לו המתין ברכות בתחילת ובן מר קפיד
 וכל רבי של אביו רשב־׳ג של כישיבתו דין בית אב היה הבבלי בהן ירב
 ונחית הוא דדייכא משוס להלכה דבריו התלמוד מחזיק מקים
 בהלכות חוה ונחלק . חנניה בן יהושע לר׳ תלמד ומזה דדינא לעומקא
 נתן כר' הלכה נתן ורבי רבי בי הרמייה כתב ג׳ בחלק וחליצה ינוס
 דאבוה ורביה הוה דרבי דרביה נתן רבי שאני מחביריו כר׳ הלכה כי ואע״ג
 סוף נתן ורבי רבי קדמאה דאדס בספרא נמצא ועליי בתלמיד הלכה ואין
 כשנתפייס רשב״ג לו שאמי דין בית אבות היו אבותיו שגס ובראה משנה
 לא והוא אחריס מאיר לרבי שקראו למעלה שאמרנו הקנאה על עסו
 דאבוך קסרא לך דאהני נהי ליה אחר אוסרים יש נתן ולר' עמו נתפייס
 סהני. סי נשיא לשוויי־ . דין בית אב לשוויי־ ומרגליות מזהב אבנט פירוש
 ראשי והיו שבבבל גולה ראש אביו היה בבלאה נתן רבי בערוך ומצאתי
 מכסף מאבנט ייתר רחבה והיא קמרי דאינק ח^רות ללבוש רגילין גליות
 דין בית אב והיה ישראל לארץ נתן ר' ועלה כרס מלכי לפני לעמיד וזהב
 רבי פירש זה נשיא גס להיות לך ובקשת זאת ל־ די הלא רשב״ג לו ואסר
 פני והעזתי לי שהיה ילדות רבי אמר ניחלין יש ובפרק . ל ז גאון שרירא
 כבוד לעקור בקשו נתן ורב• מאיר ר' ר״ל אלו לבנו רבי ואסר הבבלי בנתן
 שליש אכול נתן לרבי אליהו ליה אמר עמו מדבר ז״ל ואליהו . וכו׳ אבותי
 ביצית קרי הוה בבלאה נתן ר׳ בתלמוד איסר ועוד . וכו׳ שליש ושתה
 ואבות משניות כמו הרבה ספריס ועשה דוגית קרי ישראל דארץ וסוסכוס
: בהם והאריך נתן דרבי
 עקיבא ר' של תלמידו סנדלין עושה שהיה בעריך הסנדלר *יוחג רבי
 ה׳ בפרק יכן קחא כרקא כחולין יהודה ור׳ מאיר ר׳ חבר
 ד' בם' וכמוהו מרגליות נוקב שהיה אומרים ויש . שחתו סי ובכר׳ ־דבתובזת
 תרגום מרגליות פירוש סנדלכין להביא לדרים שסשגרו הנחש כענין •מיתות
 רבי שאל ובספרי . לתפארת הרי״ש חלו ולפירוש וכו׳ סכדלכין וגביש ראמות
 היו הדורות ובאלה . שמעון רבי את הסנדלר ־וחנן ורב' שמעון בן אלעזר
 בן יוחנן *רב כמו הרחב״ס הביאן לא לחה תס׳ ואני חאד גדולים תחרים
 מי אזכיר בע״ה שכלם כיין חושש איני אני אבל עקיבא רבי של בדורו בורי
 עקיבא רבי בדור הביאו לא לחה הגלילי *יום ר׳ יכן היו זמן זה ובאי הס
 והזכירו שאזכיר כמו בדורס שהיה עזריה בן אלעזר ורבי ישמעאל .ורבי
: האחרונים עם השלישית בחבורה
 יבכרק הלוקין בפרק כדאיתא יהודה רבי של רבו הגלילי יוסי רבי
 ורבי הוא אליעזר רבי כשמת שנכנסו זקנים חד׳ והוא החובל
 בפרק מביאן יהושע רבי וכן . עקיבא ור׳ טרפון ורבי עזריה בן אלעזר
 לתורה חדות ל״ב שעשה אליעזר רבי וכנו . חכמתו ידוע הוא וכבר המגרש
 ברוריה לו שאמרה מאיר ר' זמן עד יחי□ והאריך חכמה נתיבות ל״ב כנגד
 מערבין כיצד ובפרק . ללוד זה באי ולומר לקצר לך היה שיטה גלילי תשתו
ר׳
מג יוחסין ספר
 ר׳ עס רבי של אביו רשב״ג של דינו בבית הגלילי ייס• רבי של בכו חכיכא ר׳
 כןברוקה. יויזכן ר׳ של בכו ישמעאל 5 ועם הגלילי יוסי ר׳ בן אתיו אליעזר
 טרפון ר׳ לכחחו זקכיס פככסוד' ישמעאל ר' של בכיו כשמתו הטן מועד ובסוף
 כבוד דרך ישמעאל ור' . עקיבא ור׳ עזריה בן אלעזר ור׳ הגלילי יוסי ור׳
 הגלילי יוסי רבי ז״ל הרא״ש כתב כערות אלו ובפרק . רבותיו לכלס קרא
 חטאת חי ששתתה פרה חכמתו יותר חגלה ובספרי עקיבא ר׳ של חבירו
 ר׳ לפכי דן הגלילי ייסי ר׳ שהיה מהדברים אחד זה בשר׳ את התירו ביבכה
 לחזור אכי מה ליה אח' תשובה לו מלא כך ואחר עקיבא רבי וסילקו עקיבא
 טרסין ר׳ אמר וכל הגלילי יוסי שאתת לך אלא אדם לכל לא ליה אמר
 ר׳ זה ותגדיל כרצוכו ועשה ותימכה וצפוכה ימה מכגח האיל את ראיתי
 וירמסהו ארצה וישליכהו הגלילי יוסי ר׳ זה בא העזים צפיר והכה עקיבא
 . מקימן איזהו פרק סוף המעשה זה כמו וכן וכו' מידו לאיל חציל היה ולא
 רבי דסוטת ח׳ ובפרק עקיבא ור' הגלילי יוסי ורבי טרפון ר׳ מקום ־ובכל
 דרככן או דאוריתא עבירות על בין המלחמה מעורכי חוזר אומר הגלילי יוסי
 סתם יוסי ר' כי תחשוב שלא הבאתי וזה לבד דאוריתא על אומר יוסי ור'
 יוסי רבי של רבו טרפון ור׳ חלפתא בן יוסי רבי אלא הגלילי יוסי ר' הוא
 ואס עקיבא רבי לפכי דן ריב״ז תלמיד הכתן יוסי רבי איך כן ואם הגלילי
 ר' משום יוסי א״ר בתוספתא וכן עולם דורות בעל שאחר מה אחת איכו כן
: הגלילי יוסי
 עליו שאמרו ידוע חכמתו כבר הגלילי יוסי רבי של בכו אליעזר רבי
 כאפרכסת אזכיך עשת באגדת דבריו שתמצא חקוס כל
 הרחיים על החטת כותכין ובו למטה וקצר למעלה רחב שפיה עץ כלי שהוא
 רשב״ג בימי והיה לתורה חדות ל״ב ועשה הים כסוי בס׳ כלע״ז טולכ״א
 ור' זוחא ובן עזאי בן שמעון ורבי אחיו. חכיכא ורבי הוא רבי של אביו
 בזמן אלו כי בכאן ולא השכית בחבורה שיהיו ראוי הית המתורגמן מוצפית
: אזכירם בכאן שזכרם כיון אבל והדוחה חסחא בן אלעזר ר'
 עזאי כן קראום כסחפו שלא בעבור אמרכו כבר עזאי ב־ שמעלן רבי
 ארוס שהיה בתורה כפשו חשקה עזאי בן וזה . זומא ובן י
 ותקס פסוק משלי ובמדרש . בסוטה כדאיתא כשאת ולא עקיבא ר׳ בת עם
 תמותת השם בעיכי יקר כאחר ועליו כער חת לפרדס וכשכככס . לילה בעוד
 שמלאי רבי אחר שחת חי בפרק כדאיתא עקיבא לרבי חבר תלמיד והיה וכו׳
 והוא . שבאת לו שאמר הוה עקיבא *לרב חבר תלמיד עזאי בן אחר׳ הדא
 בן אמר דבכורות שכי סרק ובסוף .שאמרכו חכמים לפכי הדכים מהחמשת
 רבי שהוא הזה הקרח סן חוץ השום כקליפת לפכי ישראל חכמי כל עזאי
 דברי על כמוסיף אלא דבריו על כמשיב איכי אחר ספרי ובתחלת . עקיבא
 עזאי לכן חבל ואחר השקדכין כטלו עזאי כן שמעין וכשמת . עקיכא ר׳
 אכיי אחר . התלמוד מזכירו חכמה דבר וככל . ישמעאל לרכי שימש שלא
 ככל כפרק ופרש״י בטבריה שוכן עזאי כן כי טבריה בשוקי עזאי כבן אכי




 רני עם וחולק מחכו גדיל וזה זוחא בן שחעון רני הוא זו£א בז
 כאחר ועליו ונפגע והציץ לפרדס שנכנסו מארבעה והוא יהושע
 נטלו זוחא בן משמת שאמרו בתורה גדול דרשן והיה דייך אכול חלאת דבש
 כל שברא ברו־ ואחר הכית בהר רבוא ששים שהם איכלוסא וראה הדרשנין
 מישראל אוכלוסא שם יהיה שלא מאבותיו קבל בבבל אבל . לשמשני אלה
: הרואה בפרק כדאיתא
 עזריה בן אלעזר לרבי כשמינו גמליאל רכן לפני התורגמן חוצפית רבי
 חולין כסיף נוסחאות ויש מלכות הרוגי מעשרה והוא
 שהפיק פה ואמר כאשפה מוטלת חוצפית רבי של לשינו ראה אחר דאלישע
 הודה* רבי של לשובו שהיה נוסחא ויש . למינו' יצא ואז עפר ילחו־ מרגליות
 ק״ע שונה והיה עוזיאל בן כיהונתן שקול היה חוצפית ורכי . וכולי הנחתום
 שר דחגיגה קמא ובפירקא שביעית בסוף נזכר והוא כהניס בתורת פנים
 שנה מחמשים פחות הציבור על תורגמן מעקידין אין אבהו רבי אחר חחשיס
: מלכות הרוגי מעשרה והוא בברייתא הוא הנחתום יהודה ר' וכן
 הוריות בסוף כדאיתא . העניו הנשיא יהודה רבי הרביעית והחבורה
 גמליאל בן שמעון רבן של בנו חטא וירא סוטה ובסוף
 חוץ במשנתינו גמליאל בן שמעון כרבן הלכת המשנה בכל הנזכר הענוותן
 המפרשים שהביאו אחרות הלכות שיש אעפ״י אחרונה וראיי׳ וצידן מערב
 שהלכה חגלחין ואלו פרק הרא״ש ובפסקי . לחבק ודי כמותו הלכה שאין
 וזה יחיד שהוא מכיון ורבו אביו גמליאל בן שמעון רבן בגד ואפילו כרבי
 של בנו ור״ג . יהושע דר׳ פלוגתיה בר דיבנה גמליאל רבן של בנו רשב״ג
 שהוא אומרים ויש . כמשנה חדכריו ראיתי ולא הכית כחרכן הנהרג רשכ״ג
 אחריו שהזכיר כיון נראה וכן אומר בנו שמעון דאבות קמא בפירקא הנזכר
 של בנו שמעון של בנו הזק; גמליאל רבן של בנו והוא .וכולי איחר רשב״ג
 בנו ושמעון וומליאל בנו ושמעון הלל דשבת קמא בפירקא כדאיתא הזקן הלל
שבקרא הנשיא יהודה רבי כן ואס הבית בפני נשיאותן נהגו
 נקרא דעתי לפי וכן טרפות אלו כפרק רכה רבי ונקרא המשנה בכל רבי
 מצד המלוכה מזרע להלל ז׳ והוא . עצמו זה בפרק כן יוחנן ר'
 אחר בהמה במה ובפרק . החל־ דוד אשת אביטל בן משפטיה הלל של אמו
 דאחר רבי בימי ותותר קשרים אלו ובפרק לו זכות מוצא מדוד דאתי רבי רב
 שבא הפועלים השוכר בפרק וכן מלכא משבור עתיר דרבי אהורייריה מר
 אחי רבי כזמן שהיה נשיאה הודה* בנו ובן גמליאל רבן ובנו . דוד מזרע
 ישראל לכל ולעיבור שתיקן הנשיא הלל ר׳ נשיאה יהודה ר׳ של ובנו אסי ור׳
 מהלל התחילו דורות עשרה והס . המשיח יחי עד הסמיכה שנתבטל קודם
 נתנכאו ועבר ושם אבינו ואברהם יצחק מזמן כי ידעת וכבר . בהלל וסיימו
 בסתר שגיירו ואחרו ר' של חבירו רוחי חל־ המלך אנטונינוס ועל עליו
 אנטונינוס ומת . למעלה וחטים בשקים פריכא דהכא לר׳ המלך ושלח
 ר׳ וכשראה . חבילה נתפרדה דאמר זרה עבודה בריש כדאיתא ר׳ קודם
 תורתך שהפרו אעפ״י לה׳ לעשות עת אמר מצויה והשכחה הגלות אורך ע״ה
. הדברים פי על כי שנאחר לכותנן רשאי אתה אי פה שנעל שדברים לפי
וכתב
מד יוחסין ספד
 לא שאחר פחו העולם לתענוגי ועשרו כבודו כפי פנה ולא המשנה וכתב
בקרא והוא יכו׳ קטנה באצבע אפילו נהניתי
 כדאיתא ולמטה מאבנטו ידו שלח שלא על התלמוד כפי . הקדוש !"בינו
 ואיך . היד כל בם׳ בתוספות נשוי שהיה אעפ"י כתבי כל בפ׳
 מלובשת ידו שהיה האי רביכו משום אמתו נערך הערוך כעל פירש זה אפשר
 כפי קדוש בקרא או . יקכח בצרור אז כי קינוח בשעת ושלא עבה במטלית
 ־ במילה לשמים אביו וקדשו מילה ברית על שמד לידתו בעת שהיה הירושלמי
 השמש וזרח עליו וקראו ר' כולד עקיבא ר׳ שמת יום אמרו כן כי בראה וכן
 לבנת ובספ' ימיו כל בחילתו הביט שלא דסכהדרין ובירושלמי . השמש ובא
 שאמרתי. כמו השמד בשעת בחילה קביו שקדשו קדוש שנקרא ובזוהר הספיר
 . שמעון ב״ר אלעזר ר' היה וחבירו השוכר בם' בחתיבתיה שכיח ואליהו
 ובפרק השוכר כפ׳ וכו׳ רצתה ולא אלעזר ר׳ אשת לקחת רצה שמת ואחר
 תורה היתה לא ר' ועד חשה חיחות ממונות דיני אחד כפ' וכן הכזקין
 ראש היה כבכל כי שם היה אשר ישראל בארץ לומר רנה אחד כמקום וגדולה
 . מחוקק והוא שכט גולה שראש ממנו גדול לדיינים רשות ליתן כענין גולה
 היה שנים וי״ג . כמותו ובעושר כתורה גדול כישראל שאין פירש ורש״י
 וקדושים וחכמים . שחיאל היה שלו ורופא .מעיניו חלה וכן . בייסורין
 . בישראל תורה שהרביץ כמוהו נחבא ולא . עמו היו למספרם חקר אין
 ונדחק תור' לבעלי לתת בנורת בשני אוצרותיו פתח ר' כי דבתר׳ קמא ובפרק'
 לעס פתי שבתתי אוי ר׳ ואל . ככלב פרנסני ואח׳ תלמידו עמרם בן יונתן
 ליהנות רצה שלא עמרם בן יונתן היה כי יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ ואח׳ . הארץ
 בי״ב הוא כ; . להלל ז׳ היא כי שאמרנו וכמו . הכל שיכנסו קחר ואז
 . יועזר בן יוסי . אכטיגכום . הצדיק שמעון .צדדי׳ בב' לתנאי׳ דורו׳
 . דורו׳ ז׳ הרי . הלל . שמעי' . שטח בן שמעון . פרחיה בן יהושע
 . ר׳ עס ירשב״ג . גמליאל רבן . רשב״ג . הזקן גמליאל רבן בנו. שמעון
 עקיב' ור׳ ט׳ אליעזר ור׳ ח׳ זכאי בן יוחנן ור׳ . ז׳ הלל עד הרי אחר ומצד
 בדור הוא וכן הז' להלל ז׳ הוא הרי . י״ב ור׳ י״א מאיר ור׳ שמעון ור׳ י'
 העיר כני וכפרק והחדשים והימים והמזלות הככביס כמספר לתנאים י״כ
 . כחיי קצת ליה ואחר ימים הארכת כמה קרחה בן יהושע לר' שאל כי
 ברכני רבי ליה אמר פטירתו וכשעת . צרי־ אני וללחוד היא תורה ר׳ אחר
 ליה אח׳ . לא ולכלהו ליה אחר . ימי לחצי שתגיע רצון יהי ליה אחר
 איחתי כמוכי רבות שנים תחיה כי נתחיה ר״ל ירעו בהמות אחריך והבאים
 שפעמים ג׳ פ׳ ב׳ חלק ב' כלל ד' ובנר . נשיאות׳ ותתעכב בניך גדולת יהיה
 ומשה ויעקב ינחק אברהם כמו מעלתן כפי עולמות לשבי זוכים הצדיקים
 פטירתן ולאחר בחייהם בגופן אפילו רמה שלט שלא ודוד ומרים ואהרן
 וגדולה תורה מכאבו לא רבי ועד משה מימות הנזקיץ כפ׳ שאמרו אעכ״י
 .שהם ר״ל שולחכות לשתי זוכה אדם כל לא רמזו זה ועל . אחד נמקים
 כלומר מעטים והכס עליה בכי ראיתי שמעון ר' שאמר כמו . מעטים
 חשילין בפרק ובירושלמי . ע״כ זה הפך שזה לפי העולמות בב׳ הזוכים
שהיו ברכי שמעון דר׳ בהלוליה מאיר ר׳ שראה על לתורה רבי שזכה בביצה
 חטפחין
יוחסין ספר
 רכותי אמר לקלהון. ושמע מאיר רבי עבר בשבתא ידיהון אמורי מטפמק
 ר׳ שמע ביתיכו תוך לרדותינו שבא הוא מי אסר קליה רבי שמע שבת הותרה
 קדלית מעל פקוליה רומא אפרמ פר• אבתריה נפקו .יערק דרבי קליה מאיר
 ■קשה וזה . סאמוריה מאיר דרכי קדליה וממא כוותא סן אודיק סאיר דרבי
 ר׳ היה עדיין שמת ואמר יהודה ור' יוסי ר' קודס שסת סמיר רבי כי לי
 במיפת מי ממיר ר ויהיה סיסכום כשכככם המדברים ראש ישיבה ראש יהודה
 רבי מזייה בשיק אכיל הוה כ״ר שמעון ר' בירושלמי ועוד . ברבי שמעון ר'
 מלאך כי אוסרים ושמעתי . כן לעשות מכס לתלמיד שבס אין א״ל מאיר
 ר' אסר דעירובין קסא בפרקא שלנו בתלמוד אבל מאיר ר' של בדמותו היה
 יושב שהיה פ־ר' ורש״י סאמוריה מאיר לרבי דמזיכא סמברייא דממדדכא האי
 רואות עיניך והיו דכתיב טפי סמדדכא סקסיה מזיתיה ואלו אמריו בישיבה
 לדון מנה בר לרכה רשות שנתן על לסנהדרין קסא ובפרק . מוריך את
 ספני או בכורות להתיר רשות לו נתן שלא זולת לרב יכן בכורות ולהתיר
 גסירי אי דסכהדרין בגמרא ואוסר . מנה בר רבה כבוד ספני אי מריפיתו
 רבי הלך אמת פעם דתכיא שהיה מעשה סשיס רשיתא למשקל להו למה
 אינו בצעיס סי אסרו שהם א' תלמיד להם שדרש במה וטעו א׳ למקים
 חי שמשבו טעי היאך התוספות וכתבו בינים סי אס כי אסר ילא סכשיר
 אלא יורה אל תלמיד גזרו שעה באותה תאנא . בצה בלי גיסא כמו בינים
 ר׳ בימי בבירת שני היו כי למעלה שאמרנו פ*ואע .ערבו רשות נטל כן אס
 למות יוצא והיה למטר העולם הוצרך לא בייסירין שהיה שנים כי״ג אבל
 אלעזר דר' ובייסורי . דסיא בירא גומא מליא צנון עקרי כי . בארץ המיס
 רבי ושל . מאהבה מקבלן והיה . זיסכיה בלא איכיש שכיב לא שמעון בר
 לקול קליה ועבר הכסא לבית כשנכנס קולות ניתן והיה . מעשה יד• על
 ואף שערים בבית בת לו מתה ולרבי . דימא נמיתי ליה דשמעי עד הפרדות
 נפק נשיאה יהודה גבי אזל מניכא רבי . היום כל לדרוש נמנע לא כן פ׳ על
עיניך תמזינה ביופיו מלך משי' דעמרא מלוקך ולביש מזיר א״ל ־כתנא במלוק
: בירושלמי
 גמליאל בן שמעון חרבן מוץ רבי של רכיתיו היו חי חעט אאריך מ>הה
 האמורי׳ עקיבא ר' תלמידי ה׳ והס קירשאי בן יעקב ור' אביו
 רבותיו שהם מפני ואולי למעלה כאמיר בבא ב; יהודה ר' שסחכס למעלה
 אם כי בשמו לרבו לקרות שלא אביהם ימס ר״ל כביד דרך שחותם סתם
 של אביו יעקב ר׳ ולא רבו הוא במשנה סתס יעקב ר׳ ואולי כעלם דרך על
 בתמלת האמיר מטיא יעקב ר׳ או דאלישע כרתיה בר יעקב ר' או אליעזר ר'
 כשהלכתי ר' אסר בעירובין וכן בשבת סתס יעקב ר' הס והמחשה . מגיגה
 כר' אלעזר ר' כי נראה וכן גנות כל כפרק יזה כתקוע שמעון ר׳ אצל ללסיד
והשני . מכירו שמעין
 הכפורים יום פ' הכהן שסוע בן אלעזר ר׳ היא סתם אל^זר רבי
 שמוע ב; אלעזר ר' אצל תורה ללמוד כשעליני ר׳ אסר
 ואעפ״י אלעזר כר׳ למעלה שאסרתי כסי כיכמות הערל סרק בסוף וק
 דכר יזה ערך כן אלעזר רבי הוא דאכות כ׳ כפרק אלעזר ר׳ סתס שתסצא
 הלמד
טה יוחסין ספר
 בן אלעזר רבי לפני יושבים כשהיינו רבי אמר ובזכמים מעניינו הלמד
 שנקראת כנפשו פירוש לאמת עד לו מביב והיה לפניו הבבלי איסי היה שמוע
 שמוע בן אלעזר רבי לפני מדותי כשהרצתי ר' אמר הקומץ ובפרק . ימידה
 תרגום לומר רוצה לאמד עד לו מכיב והיה לפניו יושב הבבלי יוסף היה
 מכס מאיר ור׳ מכס יהודה בן איסי ובגיטין . למאד עד ר״ל למדא מאד
 . מאמת מוץ לו מכיב שהשיב מה כל לאמת עד סי׳ מד ערך ובערוך וסופר
 וכפירוש . שפירש מה לו דכראה שחמה מרוב הבבלי יוסף של פניו צהבו
 בן אלעזר לר' דמעות עיניו זלגו ובגמר' למ״ד כלא אמת עד כתוב סיגנצ״א
 קרא ביותר עליכם מביבין תורה שדברי מכחיס תלמידי אשריכם אמר שחוע
 בר יהודה ר׳ הוא סתס יהודה ר׳ הוא הג׳ . תורתך אהבתי מה עליו
 יהודה ר' לפני קריתי קטן כשהייתי ר' אמר כקטנותי עמו קרא הוא אלעאי
 יהודה דר׳ תלמידי׳ רבי דשבועות קמא פרקא בסיף וכן כאושא וזה במגילה
 הוראות ר' לבית מורת פרש״י הוה רבי דבי מוריינא יהודה ר׳ המנסות ובפרק
 ילמוד ר׳ גס מקום בכל המדברים ראש יהודה שר' כיון ועוד עושים פיו ועל
 ר' לפעמים וכן בדרכים וכן סמנו שואל שהיה רכות שאלות וכתלמוד ממנו
 ר׳ והד׳ . מעניינו הלמד דבר שם נרא׳ ומיד בתירה כן הוא סתס יהודה
 פירשתי כבר אספסיינוס בזמן שנתגייר מהקיסר הגדול השר כן סתם מאיר
 שנראה כמו פניו לראות יכול היה לא ממנו לומד וכשהיה למעלה אותו
 אמריו של כשורה ישבתי לפניו כשלמדתי קמא בפרקא שם פי׳ ורש״י כעירובין
 בן יוסי רבי הוא סתס יוסי ר׳ הוא והה' . חסנו קבל המשנה וכל וכל
 דורות כעל אחר וכן שמעון ולר׳ יוסי לר׳ רבי שאל תינוקות ובפרק מלפתא
 נשיאותו חממת שזה שמואל ר׳ פירש ובתוספות . רבי של רבו שהוא עולם
 בר' ישמעאל ר' ליה דאמר דכדה שני כפ׳ כדחוכמ מר' גדול ייסי ר' דהא
 ועשת רכי בזמן שהית רכה אושעיא רבי של אביו ביסנא בר מחא לר׳ יוסי
 רבי שהיא התלמיד דברי ושומע יוסי רבי שהוא הרב דכרי מניס ברייתות
 כך אמר אכל יוסי רבי של תלמידו רבי היה חתמילת דודאי מפרש ור־׳ת
 וחמדדן גביה רבנן שכימי רבי שהוא מתיבתא ריש סכר מחא ור' רבי נתמכס
 קרוב וכן רבי של רכו יוסי ר׳ היה לר״ת אפילו נראה זה מכל שמעתתיה
 יוסי שרכי שם דמשמע בנדה היד כל בפרק התיספות כתבו הדברים לאלה
 ממחת ר' לפני כפוף היה מי יוסי ר' היה שאם פי׳ ורש״י . רבי של רבו
 בם' וכן דסכתדרין ג' בם׳ נראה וכן למלך כמו זה ראוי שהיה הנשיאות
 יוסי ר׳ דברי ר״ל ברבי דברי היו אלמלא יוסי ר' על רבי אמר הגז ראשית
 שאח' ד״ת הוא כי שכן כל ברבי דברי לוקח הייתי תורת דברי ואמרים קבלה
 . נביאים דברי ר״ל . קכלת דברי ואמרים צאן. שנקרא צאן וארבע
 בהרבה שפרש״י כסו שבדור גדול על בקרא השם זה כי ידעת כבר וכרכי
 דורו׳ מכעל לאפוקי כתכתי וזה . ברכי כקרא רבי של זקני ר״ג וכן מקומות
 ור׳ בר' מייא ור' ור״ג שמעון ור' אושעיא רבי הס רבי בני כי שאסר עולם
 שנזכרו רבים וכאמריס באלת כין כי גדולת טעות וזה . בר׳ הקפר אלעזר
ר׳ של בכו הוא אושעיא ר׳ כי בדורו גדול אדם ר״ל שפרש״י כסו בתלמוד
מסא
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 . רבה קורא ברבי בבלי בתלמוד שאוסר מה ובירושלמי . כיסכא בר קמא
 רב. של ־ודו רבי של מברו והוא רבה חייא ר׳ וכן רבה אושעיא ר' אמרו יכן
 תלמיד אחר קייא ר׳ בתלמיד מכינו וכן . אחא בר אבא אביו שם חייא ור'
 השוחט בכרק ברבי הקבר אלעזר ל וכן . אבא אביו שס שהיה יוחנן ר'
 תנא היא אליעזר ר׳ ובפרקי אבות בפרקי הנזכר והוא בדורו גדול פרש״י
 יהודה ר׳ של בנו שהוא באבות חפיר׳ זה גמליאל רבן אבל . בדורו גדול
 שכיח ואליהו בניו שמעון ור׳ גמליאל רבן הנושא בם׳ בכתובות וכן הנשיא
 .הפועלים השוכר בפר׳ כדאיתא ר״ח ביום לבא דאיחר אמרנו כאשר במתיבתיה
 חש שנים וי״ג . כב״ר כדאיתא במכרים יעקב כסו בציפורי היה שכיס וי״ז
 אחוי לשמחו כד• זה ובעביר ישראל גלות על ועכב דואג היה ולעולם בשיניס
 וביומא . סיכ׳ בסוף רש"י כתב כאשר בזה וכיוכא לפניו קידה חייא ור' לוי
 וכן הנודר בפרק רדאיתא קדוש שהיה לעלחא פורעכותא אתי רבי דאחיך
 הארוך המעשה כל ידוע וכבר בלשוני בדיח דהוה משמחו היה קפרא בר
 אפרתי ושמעון חפני ושיוסף פטירתו ענין על הנושא בפרק בכתובות שמביא
 רבן שיהיה וצוה הבא בעולם שישמשוהו כדי לו קודם וחתו בחייו שיחשוהו
 היה ממלא בענוה אבל הקטן והוא יותר חכם ששמעון אע״פ נשיא גמליאל
 חחא בר חכינא שר׳ אחרו וכן . לוי שם אז והיה אבותיו מקום גמליאל רבן
 שהיה אפס ,ר שיחות עד חכינא ר׳ רנה שלא אע״פ בראש ישב איכיש בר דלית
 נשיא שהיה אע״פ ישיבה ראש כך אחר היה חניכא שר' היה וכן מחנו זקן
 גמליאל רכן הנשיאים בזמנו והיו מלך ונקרא ישיבה ראש יוחנן ר׳ וכן בזמנם
: הבא העולם לחיי זכו בקבורתו שהיו חי וכל בשיאה יהודה ור'
 כדי •בניהם עכמם שהרגו צדיקים שראינו זמננו כפ• בכאן להביא וראוי
 כי קדוש ודבר חותר היה שזה ׳” סתירת כרחם על יוציאום שלא
 מה "יינו לא אחרו לריח• לקלון שנשבו וילדות מילדי' ספינות כשבאו בתלמוד
 אנו ליס עצסינו נשליך אס ואחרו . לארץ בחוצה שגס אלא בארץ שהכעסנו
 ענחן והשליכו וכו׳ אשיב חכשן יי׳ אחר אח־ זקן להס ודרש לעה״ב הולכים
 ובפסקי המקץ ובפרק ליס עצמם והשליכו וכו׳ הזכרים ק״ו ינשאו הילדות
 קפצו והראי' הייסורין חן כשדואג עצמו להרוג חותר גזרות בשעת הוספות
 מוטב דאמר תרדיון בן חכינא בר׳ בע״ז דאמרי׳ והא . וכו׳ ונפלו כלס
 היו יראים הכא . לאש פיו שיפתח בעצמו יחבול ואל שנתנה חי שיטלנה
 של כרחם על ועוד וכו׳ וחביריו לחנניה נגדו אלמלא כדאחרינן מייסורים
 פ״ק בסוף כתב והמרדכי . אותם הורגין היו ולא אותם מענין היו תינוקות
 שמיסרין היכא מיהו יוסף ר׳ כתב . תרדיק בן חכיכא ר עכין על דע״ז
 יותר לי יש הכותב חני אבל חותר בכסיון לעמוד יוכל שלא ויראה אותו
 ההוא ביום נזדמן שלא כובס בההוא רבי פטירת של המעשה חזה ראיה
 העוה״ב לחיי זוכה בקבירתי שם שהיה חי כי ושמע רבי של בקבורתו להיות
 לקיים שם נהיות נזדמן שלא בעבור עצמו שהרג ימת עצמו והפיל לגג שעלת
 כמו ועונש דין שוס בלי העו״הב לחי' מזומן שהוא קול בת ויצאה המצות
 שהרג יועזר בן יוסי של אחותו בן נרידות איש יוקיס וכן . בזה שפירשו
יהודה ר׳ כחו השם מקדש ולהיות השס לחלל שלא השמדות בזמן וכ״ש עצמו
כן
מר יוחסין ספי
 וחמותו ואשתו הוא עצמם שהרגו קכ״א שכת כטוליט״ולא הקדוש אשר השר בן
 בן ציזין בן יצחק ר' החכם כפורט״גאל וכן הטורים כעל יעקב ר׳ אשת
 וכן . כז״ר בשכת ובכיו שיירא דילא סבוכי״לייא כקין בן אברהם ר' החכם
 הערלים בו יתעללו שלא כשאול יכול וכו' דמכם את ואך כסנהדרין אחרו
 עין בזכות העו"הב לחיי שזכה שידענו חכוח בן שמשוך וכן . מיעט אך ת״ל
: ז״ל שאחרו כקו ,א
 ולשמעון כשיאות סדרי לו וחסר גמליאל לרבן שקרא לעכייככו ונחזור■
 שיהיה אביו לרשב״ג כקו זה הוא ואולי חכמה סדרי חסר בכו
 שהוא פי על אף חכם שמעון ור׳ דין בית אב חכיכא ור׳ כשיא גמליאל רכן
 וכטכריה שערים ככית היתה ששכוכתו ואעפ״י . כחכחה משניהם גדול
 לציפורי הוליכוהו שחלה כיון בכאן וכן דקגילה קחא כפירקא כדאיתא
 חולה והיה ותתפללו תעכית גזרו כיוס וכו . כהר שהיה אוירא דכסים
 כל כפרק פירש ורש״י המות עד עמהס שדעתם חפכי בשלשול חעיס קחולי
 רני כירושלמי ראיתי וכן . עוכותס וחתחרקין בייסורין שמתייסרין כתבי
 כעשרה חעיס כחולי מיתתן לפכי חתייסרין היו הראשונים חסידים אומר
 וכן . לכא לעתיד זכאין שיכואו כדי הכל את למרק כשכיל יום עשרים או
 והתוספו׳ . לזהב וכור לכסף מצרף וכאמר . שמחות ממסכת ג׳ סרק כסוף
 וטהורי׳ כקיים להיות החעיס חן אכילה לחרק כמדרש יש כי כתכי כל בפרק
 פכי רואין אין ג' בעירוכין שהוציאוהו חי פרק ובתחלת . השרת כמלאכי
 תרגום חובות עליו שיש פרש״י והרשות חעיס וחולי עכיות דקדוקי גיהנס
 מספרים כשהן חתיס ג׳ שם ועוד . ממשלה לשון אוסרים ויש . כושא
 . תכריכין פירוש זודתא בהו לחשמושי חיכא כפקא והדרוקן וחיה מעי' חולי
 התפילין חן פטורין חעיס שחולי ואע״ג התפילין כעכין חכטער רבי שהיה וכיון
 מדאי יותר בקדושה עכחו חכהיג היה רבי אכל היטב להזהר יכולין שאין לפי
 מכאן אדוכיה שיחות שפחתו התפללה ואז .• ליזהר היטב יודע והיה
 לחיי ח־ישיכן ולא מהצער שיצא להתפלל שטוב גוסס בצער הוא כשהחולה
 בין אין בפרק כיסים רניכו וכתב . וכולי מהמצורעים ז״ל שאח׳ כחו שעה
 העילס שכל כיון לכשיא כי כהונה ר״ל קדושה בטלה ההוא והיום החודר
 ורביכר ז״ל הרמב״ס כתב וכן חצוה כמת כהונה לגבי עשאוהו בכבודו חייבין
 כשלמא הנשיאים מכל יותר כרבי קמ״ל חידוש מה כן אס תמה ואכי יעקב
 בפ׳ ירושלמי כרכות כמסכת כתבו והתוספות . קח"ל חידושא חייא ר' לגכי
 כשמת גורס ושם ע״כ דרככן הפרם ככית הוא רכי של הדבר שחתו״דזה סי
 העוכר אכל אדם ככל אפילו כי לי ניחא לא זה גם . כהונת אין אחרו רכי
 כעכור זה כי נראה זה וכעבור . לנחמו אחריו לילך הכהן יכול שם דרך
 אלמלא אומר היה כהן חיים וה״ר . כדאוריתא אפילו וחכמתו קדושתו
 רוצה קדושה דכטלה אומרים ויש . לי חטחא הייתי רכי ר־׳ת כשכפטר הייתי
 קדושת כטל׳ אחר ופירו׳ . סוטה כסוף כדאיתא חטא ויראת ענוה לומר
 שלחו כפשיה כח וכד . קדושה ככלל זה שכל הקדוש רב־כו אותו קורין שהיו
 וכשעת קדש ארון וכשבה למצוקים אראלים שנצחו ואחר וכולי קפרא לכר
 וידוע גלוי עולם של רכיכו ואקר מעלה כלפי אצכעותיו עשרה זקף פטירתו
לפניך
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 ופרש״י . שלי קטנה באצבע אפילו כהנתי ולא אצבעות• בעשר שיגעתי לפניך
 להנאתי נתכוונתי ולא שלי קטנה באצבע שיגעתי טורח לפי אפילו כהכתי ולא
 שלום שיהא מלפניך רצון יה• שמיס לשס היו כלס אלא שעשיתי במעשים
 הצדיקים שאר משכבותסעל על ינוחו שלום יבא ואמרה קול בת יצתה ,במנוחת
 גדול כהן בפרק בנזיר ובירושלמי . שלום יבא ואוסרים לקראתו היוצאים
 כהונה אין ינאי ר׳ אכריז יודן רבי דמך כד נשיא לכבוד כהן שיטמא קהו
 כנישתא ריש זעירא לר' רבה חייא ר׳ דחף בשיא יודן ר' דמך כד היום
 והארכנו בדאוריתא דאפילו נראה ההלכה זאת ומסוגיית וסאכיה דצפורי
 בעבור משבחיו קצת אלא אמרנו שלא אע״ס בכל ושלם הקדוש בזה זה כל
 נשיאו' שם אין ח ר׳ וכתב התנאי' סוף והוא זה מכל וקדושו' הלכות שלמדנו
 וסת . אמרנו כאשר כהן והיה נשיא יועזר בן יוסי שהרי דוד כי' על מסוגל
 בכתובות האשת את הנושא כפ' מפורש כאשר שערים בבית ובקבר בצפורי ר'
 שהוליכוהו הדין בגמר בם׳ פרש״י וכן . שערים לבית סוכן קבורתו סקוס
יהודה ר' בולד ר' שמת וביום . לכבדי כרכים דרך שערים לבית מצפורי
: השמש ובא השמש וזרח עליו וקראו בבבל
אותו פירשנו כבר האמור הנשיא יהודה ר' של בנו רבן
 אחריו נשיא שיהיה אביו רצון שהיה מפני כי ואמרנו
 לנערים קורין אינם הזקנים כי כן שזהו יתראה רבן בשם במשנה קבעו
 על ביומא לו הוציאו בפרק כדאקריכן רבן ולא ר׳ לא בשנים מהם ובחורים
 גדולה היא כי רבי סמכו לבחורים קורי׳ הזקנים שהם וריב״ל חנניה ר' ענין
 בתוספת' שאומר וראיתי בענוה אבותיו מקים ממלא היה כי ביארנו וכבר עליו
 וכו' תלמידיו ותלמידי תלמידיו נשתכחו ר' לו קורין תלמידים לו שיש כל כי
 ובם׳ הערוך פי׳ כאשר לנשיאים אלא זה שאין אסרנו כבר אכל רכן לו קורין
 אותר כרכי גמליאל רכן תניא שואל וכפרק . טהרות אוכל שהיה הכשר כל
 שאמרנו כסו וזה עליו מרחמים הכריות על המרחם כל ורחמך רחמים לך ונתן
: בענות אכותיו מקים ממלא
 הקדוש ושרכינו גדול חכם שהיה למעלה אמרנו ככר כר' שמעון רבי
 וכפרק מאיר ר' היה כחופתו כי וגס חכמה סדרי לו מסר
 דיברין רכורץ אלף כ״ד חופתו כית על כתב קפרא כר כי הסכושל מן הבודר
 רצונו לעוכרי אס אחר קפרא לכר אזמניה ולא הזאת החופה כית על כפקן
 כעולם רצונו לעושי אס אמר אזסניה .יכסה כסה אחת על רצונו לעושי כך
 פסוק כדרשת חכות כסוף כזכר והוא . עאכ"ו הכא לעולם כך הזה
 כסוף והתוספות . ככאן והכיאו שני שכפרק חכסים הל״ז עס הכיאו ולא
 דקדושין קמא כפרק כדאיתא מחנו וגדול חייא ר׳ של רכו היה כי גיטין
 המגלה את הקורא כפרק חייא ר' לו אחר שכן עכ קולו היה כר' שמעון דר'
: כו נדכר כאמוראים ועוד עומד
 :למעלה אותו כתבנו ככר הרב ככאן שהזכיר יוחאי כן שמעון ורבי
 רכן לפני רכי של חכירו היה יוחאי כן שמעון רבי כר אלעזר רבי
 קרחת כן יהושע ר׳ ולפני רכי של אכיו גמליאל כן שמעון
 כמו שקול ושהוא קערה כצער שנים י״ג אכיו עם היא היה כי ידעת וככר
 אכיו
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 דן שחת אקר שכה עשרים שהיה כמוהו שמעכו שלא כנסים ומלומד אניו
 הרנה שכי׳ ושהיה כמוהו ושמן יוסי כר' ישמעאל ר׳ של קבירו והיה ככיתו
 עץ לא על איש הרג אס המלך שוטר כשהיה כידו שהיה ספק על כיסורין
 הספיכו' כעלי לו כשכתכו וכן כדין שלא דכר עשה שלא היה ודאי שיותר אע״ס
 שמעון רכי שלמדהו כן לו וכשאר ארי כן ארי והוא ניצולו שכזכותו רב ממון
 כקכר שלא אלא להם ושוה כאבותיו קכס והיה ר' שלקקו לקוכיא כן איסי כן
 יוסהכפוריס כערב אלעזר לרכי וקברוהו מערה כצער היה שלא חפכי עחהס
 גדולה קדושה של כלי שהיתה רצתה ולא לו שתכשא לאשתו רכי שאל ואק״כ
 כמה כפרק דבריו ורוב אשריו ובזוהר כתלמוד מלספור רבו ודבריו מחכו
 הרא״ש כתב עוחדין אין פרק ובסוף . הפועלים השוכר ובפרק חדליקין
 כרבי אלעזר ר׳ דמך כד בפסיקתא כדאיתא הקלי״ר אלעזר ר׳ הוא כי ז״ל
 והוא ופייטן ודרשן קרובן תכא דהוא רוכל אבקת מכל דורו עליו קרא שמעו;
 אלעזר רבי הוא כי תם רביכו כתב הכשר כל כפרק כתוס׳ וכן קרובות תקן
 מצאתי כי למעלה כתבתי ככר שמואל אחר ה )הגה׳ הת"וך כתוספו׳ הקליר
 הקליר יעקב כר׳ אלעזר אכי תיכותיה ראשי פסק של ז׳ יום של אקת כקרובה
: והבן( ספר מקרית
 כסוטה ארוס' כפרק מאיר ר' ותלמיד רכי קכר אלעזר כן שמעה רבי
 וכפירקא דקידושין קחא וכפירקא דשבת אליעזר ר׳ וכפ׳
 רשכ״א והלך . וכו׳ כותאי מבי קחרא לאתויי מאיר ר' שדריה דקולין קחא
 דתעכיות ג' ובפרק . משחו ואומר יהודה ר' רבו היה וכן מאיר לר׳ וסיפר
 וכדרך הרכה תורה שלמד גדולה בשחקה היה רבו מבית עדר חחגדל כשבא
 ונתכוון לטוב זכור אליהו היה שזה פירש ורש״י . כיותר מכוער איש עם פגע
 ואחר כן מדינתו ככי אסכל ריקה לו ואחר זה כדבר ירגיל שלא להוכיקו אליהו
 המדינה אנשי כל שיצאו עד כך עשאו לחה לו ויאמר שעשאו לאוחן שילך לו
 לו מקול ואחרו הרכה שפייסוהו עד לחקול רצה לא האיש וזה רשב״א לקראת
 לפיכך כקנה רך אדם יהא לעולם ודרש ויצא ככך רגיל יהיה שלא מכת על
 המשולם כן יוסי ר׳ עם קולק והוא לס״ת קולמוס ממנו ליטול קנה זכה
: פרטא כן אלעזר ר׳ בן הוא כי ונראה שנקבה בגולגולת
 שאחר עולם הליכות בעל וטעה קלפתא כן יוסי בר' ישמעאל רבי
 כל כפרק כדאיתא כן ואינו הגלילי יוסי ר' כן הוא כי
 כחציעא אקיו לקמשה הרשום הכן שזה אחרנו ונבר . מקומות וכהרבה כתכי
 שיעזוב לכרכה זכרו אליהו לו ואמר המלך שוטר והיה הפועלים השוכר כפרק
 רזה ליה ואחר להריג' עקו חוסר אתה חתי עד עוד ליה ואמר האומנות זה
 כחעש׳ כשבת אחרו וכן לאסיא אכיו שכרק כמו ללודקייא שיברק ואחר יעשה
 של קברו וזה ששתק על לצפורי שיגלה יוסי ל על המלך שגזר שמעון דר׳
 כר' אלעזר רבי של קכירו היה וכן אכותיו מקום וממלא מאד אוהכו רבי
 ט׳ כת כקחת איבריה היה כי שאמרו עד אלעזר קר' יותר וכבד שמן שמעון
 אדם כני על לעז להוציא שלא נכתבו הדברים אלו אחרו והתוספות . קבין
 לידע טוב ולכן עלינו להלעיג לנוצרים זה כתכו והחומרים . כך שהם
 כרכות כריש כדאקרינן זרועו שיעור איכריה פירש כרוך ורכינו . הטעם
ק יוחס ספ־
 שהיה תעביר .דרעיה גייס ולא יימנ; דרכי נתירא וכס: איכריה גלי
 היה רני שנכנס ואיור הסדר: בבית ונכנס סתאיןר לפעמים היה כבד
 ראשי על שספסיע זה היא סי אבק ליה אמר ואזיל ספסע קא ישמעאל ר'
 ליה אסר סרבי ללסוד שבאתי יוסי בר׳ ישסעאל אני ליה אסר קדש עם
 שלה^־ היה הגון משה וכי ליה אסר סרבי תירה ללסוד אתה הגון וכי
אלהיס רכך יכי ליה אסר אתה סשה וכי ליה אסר הגבירה ספי תורה
 תנא שהיא וכיין
בר שמואל ר׳ של
 רבך ליה דקאסר עלסא בהאי לסטרפסיה רבי שקליה ׳יסף רב אס' הוא
 פירש הערוך ובעל • סימה ולא ששסע על גסילי רבי שקל פירוש רבי זלא
 תיבתו כנגד העונש סן וגורלו תלקי שנטל אוסרים ויש היסעו דינו גבה
 אזל בדקה זיל לאבדן רבי ליה אסר לסיתלץ יבסה ההיא אתה אדהכי
 איש אבא אסר כך יוסי בר' ישמעאל רבי ליה אסר נפק כד לסכדקה
 תיב לאבק רבי ליה אסר גדולה כין קטנה בין אשת אבל כפרשה כתי׳
 ר׳ ליה אסר ואתי אבק ספסע קא היה • זק; הורה כבר אדוכתיך
 וסי הדש עם ראשי על יפסיע קודש עם לי שצריך מי יוסי כרבי ■ישמעאל
 רבי ליה אסר • קדש עם ראשי על יפסע היאך קדש עם לי כריך שאין
 כניו שני וטכעי אבק כצטרע שעה כתיתה תאכא . בדוכתיך קיס לאכלן
 לאכק דכספיה רתסנא כריך •ניזק בר ניזסן רב אסר • כלותיו שתי ומיאנו
 כר׳ ביה הלכת שאין לי ונראה יזליצה מצית בפרק זה כל עלסא בהאי
:כנדה סימן בא פרק במשנת כדאיתא ישמעאל
 כהן הוא אס נסתפקתי בזה יוסף ב; יונתןרבי
ורבו בכריתא יאשיה רבי של תבירו הוא
 אלעזר ר׳ ליה אסר ענין על רש״י יאמר השואל בפרק היא וכן נתסני
 מכאן להבין ויש .כמוהו אמורא בדורו שהיה דדריה יאשיה לרבי פדת בן
 אלעזר רכי בימי קייס היה עדין יונת; דרבי פלוגתיה בר יאשיה רבי כי
 קשישא יאשיה רבי לאפוקי • דדריה יאשיה לרבי לסיתני א־כטריך ולהכי
 לי שנסתפק שאמרתי ומה .התנאים כסיף הרסכ״ס סנאו זה וכעבור
 סרכי יינתן רבי מיניה כעא הפיעליס השוכר בפרק כי כהן היא אס
 יין לסד אתה אביך מבית ליה אסר סא׳ מבתיץ להפרה תססה סיסאי
 ומיעל סישתא הא בתסיה דאסיר היא בבואכם ככאכס תשת אל ושכר
 רבי שמתי סי בסרק בברכות תבל היה כהן אכיך סבית סי' ורש״י .שרי
 לו ואסר יכי' תכלתיה שדי׳ והיה קברי בבי אזלי היו יונתן ורבי מייא
 שהוא כיון יונתן רבי זה שהיא נראה כה; היה שלא שנראה .וכילי דיילה
פלוגתיה בר והיא רבי כיסי שניהם כי בזמני יזייא ורבי התנאי; סיף
יונתן רבי המקשה בתמה ובפרק .כה; היא האתר יינתן ור' יאשיה דרכי
בפירקי המוזכר זה הוא ואילי עקיבא ר׳ של כדורי והיא עזאי לכן אמר
רכי ולא כברכות וכולי אזלי היי נתן ורב• יוייא רכי כיסתא ויש אכית
 הלכות שפירש הכתן יהיכתז רכי בלונ״יל ז״ל הרסב״ם בזמן היה יכן יונתן
 בן יינתן תלמידו ר׳ של בדורו כן גס שהיה תדע עוד ,אלפס רב
 בדירו יכי .התורה מכבוד ליהנות רינה היה שלא למעל׳ שאמרנו עסרם
 ימים שהאריך העיר כני ובפרק אליעזר ר' של אכיו פדת ר׳ היה רבי של
על
מח יוחסין ספי־
 מתנותיה הורסי שלא מבהמה אכל ולא המדרש לבית אדם קדמו שלא על
 רבה ותאמר היא דמעלייתא למימרא כגמרא ומקשי כהן לפני כרך ולא
 הארץ עס כהן לפניו שמברך חכם תלמיד כל יוחב־ ר׳ אסר חנה כר כר
 תקרי אל מות אהבו משנאי כל שנאסר .מיתה חייב חכם תלמיד איתי
 שלקחו האסתית הכיסחא אכל בשוין. היא קאסר כי סשניאי אלא משנאי
: פרידה רכי היה שזה המחכרי׳
 פל־ני רבי כשם סליני רבי שתמצא מקים כל שי חמ כפרק הרב
 בן יהושע רבי כענין למעלת אסרנו וכבר תלמידי שהוא דע
 אלעזר ר׳ שהרי ביכיהו גברא ושדי תלמידו יהיה לא לפעמים שזה חנניה
 סמל כר יהושע סר' אלא גמר לא והוא חנניה בן יהושע רבי כשם אמר
 על כאמוראים כתלמוד הפך לי נראה וזה חנניה בן יהושע סר׳ והוא
ולא תלמידו היה לא יוחאי בן שמעון ר׳ משים יוחנן ר׳ אסר שאס הרוב
אוסר יהודה ר׳ במשנה אבל מסכו שקכל סמי שסעה אלא סמנו שמעת
 אסר יהודה רב אסר ובתלמוד .רבי הוא עזריה בן אלעזר רבי משוס
ובפירקא • בע״ה שנבאר כסו עיון וצריך הרוב על וזה רבו היא שמואל
יכולי יהוצדק בן שמעון רבי אחר יוחנן רבי אסר בתוספות דכדה קחא
 שמעון ר' הוא יוחנן ר' של רבו כי מכאן נראה . דרכיה הא דידיה הא
 בכל זה אין אבל אמת אסר בכאן כי אומר אברהם ואני • יהוצדק בן
 הבנים עכין על רשב״י סשיס יוחנן ר׳ אסר ניחלץ יש בפר׳ כי מקים
 כי אותי ראה ולא רבו רשב״י ואין דרכיה הא דידיה הא וסתרץ .וכו׳
 הכשר כל כפי וכן .קט; יוחנן רבי היה שמעון ר' תלמיד רכי ב־סן אפילו
 כל רש״י ופירש דרביה הא דידיה הא וכו׳ אלעזר ר׳ משים שסיאל אסר
 ספיו שאסרו אחרים ספי אלא מפיו שסע לא פלוני חשים דקתני היכא
 סתלסידי היה בחרבן אליעזר דרבי מימיו אליעזר רבי ראה לא ושסואל
 בפ״ק עוד ואסר • דרכי שנותיו כסי׳ היה האחרונים סדורות ושמואל ריב״ז
 היכא כל רש״י פירש דרכא משמיה אסרת אשי לרב רביכא ליה אסר דחולין
 ממנו שקכלוהו שסע מאחרי׳ אלא מסנו שמעה לא דפליכי משמיה דאמרינן
 יוחסין עשרה בפרק כדאמרינן מעולם רכא את ראה לא אשי דרב הא כי
 *ו בפרק עוד אמר ז״ל והרסכ״ס כאן עד אשי רב נולד רבא שסת יום
 לקח זה .מסיני למשה הלכה היא אמרו כאח במשנה שנאסר מקים וכל
 ברך קשת לערב התירו ביין אסרו נאמת הזהב ס׳ בסיף שאיס ממת הרב
 הלכת אסרו באמת כל אסרה עדא אלעזר רבי אסר • משביחו שהיא מפני
 טעסא מדיהב הלכה באתת .הדא כסו עדא .אוסרת זאת ופרש׳י . היא
 שמע באמת לסתכיתין בה ונקט בדבר לגמגם ואי; שמשביחו מפני למלתיה
 מזה .בדבר ולגמגם להסס ואין הלכה כאסת דתניא היכא כל סיכה
 בתחלת בנדה ז״ל הרא"ש כתב וכן מסיני למשה הלכת שאינו נראה
 התינוקות מהיכן רואה החזן אסרו באמת כמו תם רבי׳ משם מקיאות
 שהניא אחרות הלכות וכן • סדרנכן גזירה שהוא דשכת קסא כפרקא קורין
 פירש וכן .עליה חולק ואין הלכה שהוא רש״י כסו הדבר ופירש שם
מת טעם כלא הלכות שלשת שיש שאמרו על סגיטין ראשון בם׳ רש״י
שהאב
יוחסין ספר
 חסיכי למשה הלבה כמו שהם .ויו׳ בכורו לבנו הקופה נעת נותן שהאב
 מסיני למשה הלכה כמו ברורה שהיא *סי יהי' ז״ל ואפי׳להרסכ׳ס מהם לזוז ואץ
 ♦הוא למעשה הלכה אחרו כאמת שתמצא מקים כל פירש הערוך ונעל
 לנשיאים השם שזה פירשתי כנר סרני שגדול רנן נענין שניעי נפרק אמר
 ורני יהושע ורבי אליעזר רני כן אס ■ סרבן פאות היא שרבי דעתו ולפי
 יהודה רבי של בנו גמליאל סרנן לסטה הוי ערך בן אלעזר ורבי עקיבא
 אסר הנשיאו׳• טעם שנאחר לא אס טעות שהגא לעין גלוי וזה . הנשיא
 קושש ואינו הכינוי יעביר ולפעמים ושסאי הלל כסו שמי מכלן גדול עוד
 עזריה אתי שסעק תטאו חה ידעתי לא אחת קצתו הוא שהכלל ואעפ״י
 גדול ותכם לעזר׳ ט כהן עזריה אחי שמעו: כי ♦ ברתותא איש ואלעזר
 שעזרו אתיו עם הבא עולם של חלקו שיחלוק השמים סן קול בת שיצא׳
 כדאית׳ גדול תכס עזריה אתיו שגס למעלה ידעת וכבר גדול חכם להיות
 ככר נרתותא איש ואלעזר .וכולי קול בת שיצאה לוסר רוצה סוטה בסוף
 עושת ושהיה .רני של אביו רשב״ג של רבו כן גס והיה חסידותו ידעת
 תעניות סדר כפרק כדאיתא תמיד כתורה וקורא כסיס לו ושנעשו צדקות
 בן שמעון כסו הרוב על נזה הנראה אנל אתרת עדות לרנ לו יש אולי
 דסי היכי עזאי כן על שאמרו כסו נסחבו לא שעדיין זכאי וכן זוחא
 השלסכו וככר כשמו לו קורא שרכו או כזה וכיוצא להוראה הראוי תלמיד
 ופירשנו והשגתם פרקים הי׳ לענין הקדמתנו בפי לנאר שייחדנו מה
 השלישית מהחבור׳ רוב כי דע ועוד • הארבע' והחכורות השבעה הכתות
 שמעון רבי כי הבית תיכן שראו הא׳ החבורה בזמן היו סהרכעית וגס
 כפרק גמליאל ורכן אלעזר ורני יהושע רבי בזמן תלמיד היה יוחאי בן
 בן אליעזר רני אקר שמעון רבי חבר חכיכאי כן חנניה וכן השחר הפלת
 אנא לי סח יוסי רני אמר דורשין אין ונפרק המפלת נפרק משמו יעקב
 הקידסת בשנה וכן בחגיגה• כדאיתא כירושלים קרכן שעשה אליעזר
 רכי היה • שמעון ר׳ שהיה השחר תפלת בסרק גמליאל רנן של למעשה
 בפרק צדוק נן אלעזר רבי משמו אסר סאיר רבי יכן . בככורות צדוק
 יהודה רבי וכן ♦ ברוריה אסרה יפה אקר יהושע ר׳ וכן דכלאים שביעי
 ונסיכה במנחות כדאיתא הגדול אליעזר רבי עם למדו אביו אלעאי ורבי
:שנותיהם אורך נראה ומזה מהשאר יכן
 :בידך מזיסכיס כולם שתסצא כדי בית באלף נתחיל ועתה
 סכני דין בית אב הוא כי אמרנו ככר אנטליון( ל )ר" אבסולס
 נזמי ישקאי הלל של רכס הנשיא שמעיה של חכירו סכחריב
 :הששית מהחבורה שני בית חרב; קודם שכה כ ק" כמו שכי בית
 משים אבטולסים העיד יוסי רבי אקר דעירונין ג׳ פרק אבטולכיס
 אוסרים וכגחרא .כשר העירוב שספק זקנים חמשה
 כוסחא ויש אכטולס או אכשיליס כיסחא ויש יוסי• רני של רנו שהוא
 ורני יוחאי כן שמעון ר׳ שבא קודם מעילה ונמסכת .אנטולסיס בן
 קרוב והיה שגזרו דברים בשלשה שחד כטל לרוסי יוסי כרכי אלעזר
 חרש כן סתיא רכי ברוקי אז והיה יהודי שהוא מכירים היו ולא למלכות
 וכית
מט ירחסין ספר
 ר׳ שבא עד שגזרו מה לגזור חזרו יהודי שהוא שהכירו ואחר דינו ובית
 יונתן רבי בנו שהוא תנא יש ובברייתא . וניטלו לרומי יוחאי בן שמעין
 אנטולסים העיד יוסי ר׳ אמר השבה דראש קמא ונסרקא .אנטולמוס בן
 וכן סוטה ובסוף וכו' למעשר לקיטתו אחר אחרוג זקנים חמשה משוס
 למלכות שקרוב קומי לססר לי התירו ראובן בן אבטולם מרובה פ׳ בסוף
 מדרכי במצח לפנים קומי הסספי מרובה פ" בסוף רש״י ופירש היה
 דרך אחר לשק .מאחריהם בלורית וסשיירין לפניהם שמספרים האחורי
 והתום׳ עכ״ל הגאונים בתשובת כן האוזן סן למעלה שער לגלח רוסיים
 וסיפר ראובן בן אבטולסוס שהל־ מעילה בססכ' דאשכחן שם פירשו
 רבי אם כי מעילה בגמרת ראיתי אבי אבל יהודי שהוא יכירו שלא קומי
 הה״א נאות שלו נערוך צמח ורב • אניו הוא אולי האצטרנולי ראונן
 התירו ולא גידופין בה שיש מלכות בלשון המספר זה קומי המספר פירש
 כי בהירא ולא המלכות כבוד ספני אלא הלשון באותו לספר ר״ג לנית
 דקרובין סשוס יונית חכמת לספר ר״ג לבית שהתירו אומר בגמרא שם
 דרכי מטעם שהוא ראובן בן לאנטולסום אם כי קומי זוכר ואינו למלכות
 חכמים שגזרו משוס היא יונית חכמת אבל בגמרא אסר כאשר האמורי
 נירושלס זה על זה צרו כאשר וארסתונלוס הורקנום חשמונאי מלכי בזמן
 צמח רב חזר כי הסס״ך באות ראיתי כך ואחר למעלה זה כתוב כאשר
:רש"י כפירוש לפרש גאון
 בן אדסון כי כתובות ובסוף אבטליון בזמן דיין כן גס הוא אדמון
 אקר וריב״ז בירושלם גזירו׳ דייני נ' אבישלום בן וחנן גדאי
: גדולים חכמים שהיו וחנן גדאי בן אדמון דברי את אבי רואה
 שכר לו והתירו דבכורות ד׳ בפרק בכורות להתיר ביבבה חכם אילא
 בין מוס בעל בין בגסה וששה נדקה איסרים ד׳ והוא בטלה
רבי באמוראים יש יכן . הוא באיזה ידעתי ולא תמים
 כי חכם אס כי בכורות להתיר יוכל שלא חכם בהכרח זה לא אי
 יוכלו מיסחה חכם שיש במקום כי כדרים מהתרת חמור הוא
 היה אס חוץ בבכור כן שאין מה יסנייי דגמירי הדיוטות ג׳ להתיר
 דחולין קמא נפרקא כדאיתא הדיוטות לגי רשות ביתן שאז אבר חסרון
 שאמר כמו כדרים כהתרת מומחה אין הזה ובזמן . בשבת כירה ונפרק
:בכורות להתיר רשות ר׳ כתן לא לרב ואפילו ז״ל הרא״ש
 וכזמן המעגל חובי כזמן פרה שעשה הגדול הכהן הקף בן אליו^יני
:שטח בן ושמעון טנאי בן יהודה
 י׳ שנקרא שבכולם החריף ריב״ז תצמיד .קרסוס בן אל^ץך לבי
 כי האמת אבל דבריו פירשנו כנר שבת במס׳ כהוראי
:כהוראי ר' הוא נחמיה ר'
 ריב״ז של הגדול תלמיד כן גס הוא הורקכוס בן הגדול אל^זל לבי
 הורקנוס מנכסיו והדירו אליעזר ר׳ פרקי עשה והוא
 ובאבות .בנו שקרא ידע כי לו והתירו שבא עד גדול עשיר שהיה אביו
יסריב״ז אליעזר. *ר לסד כיצד בארוכה יועזר בן יוסי במשנת נתן דר׳
וכשמת 7
יוחסין ספר
 גמליאל רבן של סיתתו ראה ועוד זקן אליעזר ר' היה הזקן ר׳ג וכשמת
 ופני יזמה כפני סשה סכי שאסרו כסו פניי מאיר והיה גיסי שהוא נכדו
 לסעלה דבריו פירשנו וכבר • בדרושו אליעזר ר׳ גס .לבכה כפני יהושע
 של סזרעו שהיה בסדרש איסר כי אליעזר האסד ושם כסיי רכיכו ואסר
: האס מצד ואולי משה
 הבית סזסן יס־ס והארי־ ובקי קב הלכותיו יעקב כן אליעזר רבי
 פיו ועל כסקדש לוי אמו ואיד האסריכים דורות עד
 דברנו וכבר יעקב בן אליעזר ר' פי על ר״ל ס־־ות ססכת נעשה
:בזה לסעלה
 רל״ה סניה תעשה בלא הגדול מצית כספר צדוק ני אלעזר רבי
 וריזה ענייניו כל פירשנו וככר כהן היא כי פיר'
 ואסר כהן הוא אם בספק לנו וכשאר מאיר רבי בזסן והיה הבית סרבן
 סרבן אלעזר רבי ראה כי תימת וזה .דכלאיס *ז בפרק סאיר ר' סשום
 סציאת בם׳ כדאיתא יכי' גיריון בן כקדיסון לבת וראה קדסין והוא הבית
 בת שראה והעיד הבי' קרבן קודם גדול שהיה סיתות ד׳ ובס׳ . האשה
 קידם שנה ס׳ לפסות שיהיה ונראה זמירות בסכילי ששרפי־ה שזינתה כהן
: נפשות דיני נטלו הסרבן[ קולס שנה ]סי כי הסרבן
 פירשנו כבר ישראל ובשיא לעזרא עשירי הכהן עזריה כן ”אלע״ רבי
 וכאלה אליעזר ר' רבו כי אסר ור״ס וסכסתו עניני
 עקיכא ור׳ עזריה כן אלעזר ור׳ יהושע ור׳ גסליאל יכן כי רכה המשפטים
 שמעון לאסיו ועיזר ועשיר סכס אביו עזריה ר׳ היה וכן לרוסי הלכי
 ראיתי ולא סכיריכי לעזריה ב; יש אסר הרכיבם כן דוסא ור׳ . שיקרא
 ועשירי גדול סכס אכיו אבטולסוס כן עזריה ר' כי בראה וכן . נעזב צדיק
 המנסות. כל פ׳ כמנסות כדאיתא פרידה ר־ לפני והיה הכהן לעזרא
 ר' זה כי עזריה כן אלעזר לר׳ עשירי זה עזריה ר׳ כי כוססא יש אבל
 אלעזר ר׳ הוא לעזרא עשירי סרש״י זה יעל • אמי רבי בזמן היה פרידה .
 אסר השסר תפלת דכפרק משוס בהכרס פרש״י זה כי וכ״ל . עזריה כן
 ושהיה סעכרין כיצד בם׳ פרידא ר׳ של הדכר ידעת וכבר • לעזרא עשירי
 סזר ההלכה התלמיד ששכס ובעבור לתלמידו פעמים סאות ד׳ קורא
 *ת תסיה או ואסרה קול כתעד אסרים פעמים ת׳ עסו לקרות
 ואסרו הע״הב כסיי והודה הבא העולם לידי ודורך אתת תזכה או שכת
 גלגולת הצא פרידא רבי של וזקני • שנת ת' וסיה יתקיים וזה זה לו
 אשת של שהיתה שסשכה כאש ושרפה אשתו ומצאתה אותה ושמר יהייקיס
 הארכנו וכבר • אסרת ועוד זאת כה כתיב והיה לכעלה שמתת אסרת
 כתן פרידא ר' דכתרא ובירושלמי . כזת כדבר כאמוראים גס למעלה כזה
 לכפור השנת ראש כין שביעית כמוצאי שנזרעו צנונית כ׳ נשיאה יידן לר׳
;שביעית כסיצאי ירק ר׳ התיר שעת באותה זה על ותמה
 פרטא ור פרטא כן אלעזר ב; שמעין ר׳ וכני פרטא כן עזר אל ירב
 ר׳ של כני ין רבי שבזמן פרטא ור׳ רבי של סכיריו
 בתורה שעסק על ונתפס סאד זק; שהית למעלה אסרכו וכבר הגדול פרטא
עם
נ יוחסין ספי
 אליהו שהצילו זרה לעבודה כפ״ק כדאיתא וניצול תרדיון בן תככיה ר׳ עם
:גדול כה; כפרק הטודעי אלעזר ר׳ היה ורבו ז״ל
 תכירו ככיתר ושכהרג לסעלה בו דברנו כבר • הסויעי אלעזר רבי
 דרשן והוא ר׳ טרפון לר׳ קורא הוא אבל טרפון ר' של
 ור׳ יהושע ר׳ אתי בן ותכניה • סשסו אוסר פרטא כן אלעזר ור׳ גדול
 העדות שכועת כפרק הסודעי אלעזר רכי משוס אוסר עזריה כן אלעזר
:לסודעי אכו צריכין עדיין
 סאכי כן נוסחאות ויש דטהרות ז' פרק סוף • סילא כן אלעזר רבי
: עקיכא רבי דברי על משיב והוא
 ורבו אחר הנקרא הוא כי למעלה בו דברנו כבר • אבויה בן אלישע
 הע"הב לחיי ושזכה לפרדס שנכנסו סד' והוא סאיר רבי של
 כאן על מאיר לר׳ שאסר אתרים החטיא ולא .ותלסידיו תורתו בעבור
 התנא יעקב ר' זכה'להיות לקברו סביב השמים מן אש ושבא שבת תחוס
 ובקידושין. חולין ובסוף אבות כפרקי הב ע" סודות לכו שהודיע כרתי׳ בר
 החרבן וראה , הקדושים אבות במסכת לאלישע הכניסו הקדוש רבי׳ וגס
:אחריו שהיה ימים והאריך עקיבא לרבי משבח והיה
 שכי בם׳ אליעזר ר• תלמיד והוא יהודה ר׳ של אביו אלעאי רבי
 חכר וכסו דעירובין שכי ובס׳ רכה הקוסץ וכפ׳ דסיכה
 כס״ק ככי אלעאי לר׳ קרא והוא ישמעאל לר׳ ר׳ וקרא ישסעאל לר׳
 רכי לסכי שהרצה דססחיס וכפ״כ • ר״ג אחר מחסר כדרך והוא • דגיטין
 אדם רואה אס הזקן אלעאי רכי כדתני זקן והיה יהושע ורכי אליעזר
:יכו' טתגכר שיצרו
 עזאי בן יבכה תכסי סד׳ דיכסות עשירי בס׳ • סתיא כן אלעזי־ רבי
 דקידושין בס״ק והוא .תכינאי בן ותכנית זוסא וכן
 כן אלעזר ר׳ חולק טפסחים כפ״ו וכתוססתא . ואס אב בככוד ככריתא
 אלעזר רכי משום אוסר יהודה ר׳ דסוטה ונס״ב . יהודה ר׳ עם סתיא
 תכיכאי כן ותכניה תלפתא ואכא סתיא כן אלעזר ת ובפרק וכי׳ סתיא בן
:יהושע של אנכים שקלו
 כזמן הוא כי ובראה דסקואות שכי בפיק דולעאי. בן אלעזר אבא
 ורבי שטעון ור׳ יהודה ור׳ סאיר רבי עקיבא רבי תלמידי
 :גסלא בן אלעזר אבא דנריתא תאכא הגט כל ובפרק • שסוע בן אלעזר
 ראשון ובם׳ יהישע *ר משים ברתותא כפר איש יהודה בן אלעזר רב־
 וכפ״ק • סשסו אוס' גמליאל בן שמעון רנן דערלה
 והכם וחסידותו עקיבא לר׳ חבר והוא • יהושע ר׳ משם הלכ׳ אס׳ דפסחי'
 בורחים והיו .חטה ביתו כל שכתטלא תעכיו׳ סדר בם׳ הכל לו שכעשה
 האכשיס ואלה .לו שיש סה כל להם כותן שהיה לפי ססכו צדקה גבאי
 איש כסו ההוא בסקוס וידועים ישזמיס שהיו ארצם שסות על שנקראו
 כמלכות הייתי משל דרך כסו • תככיה כפר איש ירושלס איש או צרידה
בתכונת שעשיתי הספרים כשיצאו הנוצרים של אחרות בחלכיות וגם ספרד
היו 7 *
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 להתפאר רשות לי יש יאכי . שלא״סנקה איש זכית אכרהס ר' אוסרים היו
 העסיס לעיכי תכסיס שתיזשכו תכסה היא זו אי יזז״ל שאסרו כסו בזה
 את משכתין שהיו לשסיס מעיד ואני רסזלות תקיפות תשכון זה אוסר הוי
 תז״ל דברי להבין אס כי היחה לא כוונתי וכל . בזה סא- ישראל
 בס׳ איבליס איש יהודה בן אלעזר ר׳ ובתיספתא . בזה שכתבו וההלכות
וכו׳. בגסרא והרוטב העור בפרק יכן שני דסעשר קסא
 יבעל גדול תיכן היה וכי בו הארכנו כבר תססא אלעזר רבי
 בהוריות כדאיתא ההנדסה שהיא ותשכורת סספר
 בן אליעזר יסר' גודגדה בן ייתכן ר' של ותכירי עקיבא ר׳ תלמיד והוא
 ילסה .נירי בן יותכן ור׳ בריקא בן ייתכן וסר׳ ס דפסת שכי פ׳3 יעקב
 יגס רכה בויקרא סות אחרי בפרשת כדאיתא שכתסס תססא שסו כקרא
 בישיבה אותס סיכה יכן הפועלים את השוכר בם' בתסיסה הלכה לו יש
:תססא בן אלעזר ולרבי גודגדה בן ייתכן לרבי ר״ל וליון
 רבי של רבי העיר כני בפ׳ שהאריך .הכהן שסיע בן ד*אלע רבי
 דתכיסי טיבייכא לו קורא היה ורב דבריו פיר׳ וכבר
 כי ואסרי • שכתכסיס מאושר פירש ורש״• בתכטה סיפלא צטת רב ופירש
 בקדוש לקדש והתחיל כהרג שבת יבליל סלכית הרוגי מעשרה אתרין הוא
 אלהיס ברא לאשר שהגיע כיון הכשסה שתנא עד הכיתיכי א״ל הייס
 כשסתך היתה הזה בעילם בכי אלעזר אשריך ואמרה קול בת •נאת לעשית
 רבו היה זה כי מזה תמה ואני .באלקיס נשמתך ויצאה כאלקיס דימה
 נסיף כי אע״פ רבי נזסן שסד היה שלא ונראה שאמרנו כמו רבי של
 שסד היה התדש בקדיש כי רבי משם רש״י פירש סכירין איכס אס סרק
 שם: רש״י שפירש הראשון כפירוש אס כי זה כראה איני תייא לר׳ כששלת
 קב הלכותיו כי למעלה דבריו סירשכו כבר . יעקב בן אליעזר רבי
 יעקב בן אליעזר כר׳ הלכה קשרים ואלי ובפרק ינקי
 כתב כאשר ק״ב והלכותיו לזה שהוצרך כיין סועיל איכי שהכלל ונראה
 הסשכה תכסי כמספר לא ותו ר׳ת משם שהוציאוהו סי נס׳ הרא״ש
 דבריי כל אבל מזער מעט כסותו הלכת שאין הלכות ויש הלכה שאסרו
 רבי סשס הלכה ואמר יטיס והאריך המקדש מדות כל ידע והוא כק״ס
: דכלאיס ד׳ בפרק כסותו הלכה ואין תכיכאי בן תכניה
 ל׳ב לתורה סדית ל״ב שעשה • הגליל• ייסי ר' של בכי אליעזר רבי
 עשה באגדה דבריו שתמצא מקים יכל וגו' לימיני תכס
 בן אלעזר ור׳ עקיבא ר׳ □סן והיא הדס כסיי בסרק כאפרכסת אזנך
:בתלמוד שנראה כמי ואחריהם עזריה
 ישהיה דבריו כל ידעת כבר • יוחאי בן שמעין ברבי אלץזר רבי
 אהבה של יסורין וקבלו אביו עם שכה י״ג בסערה
 אבל רבי של תכירי ושהיה הפיעליס השיכר בפרק הקדושים דבריו וכל
:הרבה שנים רב• קודם סת
 מהלך היה לוי בן יהושע רבי הצלמים. כל בס׳ הקסר אלעזר רבי
 ז׳ בפרק בתוספתא אבל כר' הקפר אלעזר ר׳ אתר
מתולין
נא יוחסין ספח
 וכס׳ .יכו׳ למילה מה הקפר אלעזר רבי של בכו אליעזר ר׳ השיב סמולין
 מעשה הקפר אלעזר רבי משים כפה כן מכמס רני אמר לכתובות ה׳
 הס ואולי • וכו׳ בצורת בשכי תרומ' להאכילן כשיס ש׳ שקדש טרפון כר'
 הקפר אלעזר רכי לפכי תרכגולתא שדר ריב״ל טרפות אלו ונפרק . שכיס
 הקפר אלעזר רני כי כראה הדם כסוי ונפרק נדורו גדול ר״ל ברני
 שהוא ונראה .רשב״א עס דמילה אליעזר רבי ובפרק תייא ר' עס ברבי
 שאעס״י ידוע כבר כי אליעזר ר׳ בפרקי שמביאו אעפ״י האמרוכים סן
 הסכוכה הזוהר כסו פרקיו עשו האמרוכיס אליעזר לרבי סכוכה שהוא
 שכתב כסו אבינו לאברהם הסכוכה יצירה ספר כסצא וכן שמעון לרבי
 גדול שהיה הצלמים כל בפרק פרש״י כר׳ ונקרא שנים הס או הראכ״ע
כתמלת כוסמאית ויש .הכפש על תטא מאשר כנזיר דרש והוא בדורו
:השני כדור בדורות שהזכיר ד פרק המשכה פירוש
 ישמעאל רבי של אחותו בן שהוא אסרנו וכבר דסא בן אלעזן" רבי
 כי אוסרים ויש .בקדושה ומת במש בנשיכת ושמת
 כמש בנשיכת ושמת תיחא כן יהודה ר׳ ולא סלכית הרוגי מעשרה הוא
הרגוהו דסא כן אלעזר ור׳ ישמעאל רבי של אמותו בן דסא בן יהושע הוא
:וטהור קדוש הרגוהו בראשו ועודן תפילין מנימ שהיה
 שדיבר דבריו ובעבור הצדיק משמעון שקבל סוכו איש אנטיגנוס
 סהס שיצא הרשעים תלמידיו וניחום צדוק סרמו נמשכה
 נן ויוסף יועזר נן יוסף המסידיס ותלמידיו זכרנו• שכנר כסו המינות
:נ״ד אג והשני נשיא הוא יומנן
 החיכר נס׳ דנריתא תנא הוא דטיטום אמתיה נר הגר. אנקלוס
 צעצועים מעשה כרוכים אוסר הגר אכקלים תניא פירות
 ואינו מפיהם תורה מוסשי ה' ותרגם יהושע וסר׳ אליעזר סר' קכל והוא
 ומלק שירש סה כי עצסו על שהמסיר דדסאי ה׳ נסרק ונתוס׳ .המשנה סן
:האל״ף אות נשלם .הסלמ לים הוליכי גויס שהיו אמיי עם
חבית אוח
והוא הזקן שמאי תלמיד הוא כי למעלה סירשנו כנר נוטא בן בבא
סולד ביצת ולובן מהאש סולד אינו הזרע כי שאסר הכזקין כס׳
ר״ל ניו ע כמל הורודוס והמלך .וזקן גדול מכס והיה כדבריו ומצאו
 להורודום ענה נתן והוא מלכותו בתמלת למכסים כשהרג עיניו שסימא
 המכסים שהם העולם אור שכיבה על לכפרתו המקדש בית שיבבה הסלך
 שהיה בסשכה כריתות ובסוף המקדש• בית זה ס עי של באור יעסיק
 הכפוריס יום אמר א מיום מוין תלוי אשם יום ככל ביטא כן נכא סתכדג
 כן הלכת שאין אעפי׳י • וכו׳ הזה הסעון יכשנע מסידיס אשם כקרא יזה




 דבריהם כשנאסרו אסרתי וכבר בג בג בן יומכן רבי הוא בג בג בן
 בג כן שסן אז שהיה סה כפי ככתבו עליהם והסכימו רבן לפני
 כדאיתא לכציכין בתירא בן יהודה לרבי שלח כי פירשנו וכבר זכאי. בן בג
 ראה ושלא ושמאי הלל ממנורת שהוא אחר ז״ל והרסכ״ם ובקדושין בספרי
:ידעתי לא ואנכי הבית מרבן
 בתירא בן יהושע ר׳ הוא בתירא בן דתעניות בפר״ק בחירא בן
 בתירה בן יהודה רבי ואיבו בשמו בקרא שנסמך וקודם
 כתב כאשר יהושע רבי הוא סתם כתירה בן כי ז״ל הרסב״ס לחד וסשס
 דזכמיס קטא בפרקא מנכיה כן יהושע רבי עם מולק והוא ששי בסרק
 המרבן אמר הנשיאים בזמן סנהדרין השבעים היו לעולם כי בראה ושם
 אלעזר רבי את שהושיבו ביום זקכים ע״ב מפי אני מקובל עזאי בן שאסר
 סנהדרין דגלתה דר״ה בפר״ק זה נראה יותר אכל כישיכה עזריה בן
 כן שמעון רבי בזמן ולאושא וכילי הכית להר הגזית מלשכת מסעו׳ עשר
 הע' הס בהכרח וזה רבי בזמן ולטבריה ולצפורי רבי של אביו גמליאל
 אס כי הגזית בלשכת היו לא קטנה סכהדרי שהם הכ״ג כי סנהדרין
 תלמידים השנים לסמוך רצה יוחנן רני כאשר וכן הבית בהר בעזרה
 וכן השבעים מכלל לעשותם ואמר עלי מזרע היו כי בידו עלה ולא
 שהיו הנשיאים מזרע הם בתירא בני כל כי ידעת וכבר רבי עם בשמואל
 באות כן ואס יחזקאל שהמיה מהמתים ושהם ושמאי הלל קודם בירושלים
 האמרים השכים כי בוטא בן כבא והיא אמד אלא נעצם יש לא הזה
• היו״ד כאות הס
הגימל אוח
 כן שמעון רכן של כנו הזקן הצל של נכדו זה הזקן גמליאל ב|*ר
 בית מתלמידי *הביר איש יועזר דערלה ב׳ ונפרק הלל
 האמרון נפרק וכן המזרח כשער שהיה הזקן גמליאל רכן את ושאל שמאי
 גמליאל רבן מפי סקובצ היה בנהרדע׳ שהיה דלי בית איש נחמיה דיבסות
 ובסוף בבא בן יהודה רבי אסר יכן אמד עד פי על האשה שמשיאין הזקן
 בטל כערך והערוך התורה כבוד כטל הזקן גמליאל רנן חשסת סוטה
 ליסדים כיסיו שהיו פירושים יש אבל תורה כעלי שסכבדין אדם כני פירש
 נראה וכן • נישיכה וקורין לעולם חולשה כא שמת ואמר ,כעסיד התורה
 .כעמידה קורין היו הזקן ר"ג ועד משה מיסות המגלה את הקורא בס׳
 רכן רשב״ג של ובנו מלכות הרוגי סי׳ שנהרג הראשון רשכ״ג היה ובנו
 בעבור אולי הזקן בקרא לבד הה הכית כשחרב אז שכשאר דיבנה גמליאל
ימים: שהאריך
 יוחנן רכן אחר הבית מרבן אחר כשיא היה זה דיבכה גמליאל רב?
 זקכו ראה והוא הזקן ר״ג של ככו בן והוא זכאי כן
י״ג בזמן שראה ממעשה שנזכר יכסות כסוף שנראה כסו • הבית ויאה
 זקכו
נב יוחסין ספי
 שאחר גמליאל ברנן מעשה כדוק רני אחר צולין כיצד בס׳ ועוד . זקנו
 רנן שס רש״י וסי׳ . האסכלה על הפסח את לכו וצלה נא ענדו לטני
 מתלמידי אחד יהושע ר׳ שהיה בגיטין כדאמרינן שכי בבית היה גמליאל
 גמליאל. דרנן פלוגתיה נר והוא .חרבן בשעת נסטה אותו שהוציאו ריכ״ז
 אליעזר מר׳ פלוגתיה נר שהוא זה ר״ג כי מרובה נס׳ נקחא תראה וכן
 נשמחה לו ואמר יהושע ר׳ עס פגע ענדו טני עין כשסימא יהושע ומר׳
 דין בבית דין בית אנ היה יהושע שר׳ ונעבור לחירות ויצא עינו שסימא
 אסר כדה נתחלת והתוססות סטור. נקנס מידה כי לחירות יצא לא שלו
 רגילות אי; ומיהו הזקן. גמליאל רנן הוא גמליאל רכן של שפחתו רשנ״ס
 שקיכל נמשכה וננרכות .דינכה גמליאל רנן אלא הזקן שיהיה סתם ר״ג
 הקיסר סיד ריב״ז שהצילו ידעת וככר • כשר שהיה טני על חנחוסין
 ההגמון ונא להריגה כגזר ההיכל טורנוסריפיס כשחרש יכן • הכית כשנחרב
 לו ונא גמליאל רכן ונחבא מתבקש החוטם בעל ואסר המדרש לכית
 והרג כן לו ונשבע יצילהו אם לע״הב שיביאהו ליה ואסר נסתר ההגמון
 וכסוף • הע״הב לחיי שמזומן קול כת ויצאת נסתר עצמו את ההגמון
 אומר ואני .הדור גדול כלומר נורה נעל החוטם בעל פרש״י תעניות
 אימא נשא גיסו אליעזר ור׳ • בערוך מכאתי וכן הפנים שמיפה נעבור
 כשנירכוהו אליעזר ר׳ שעשה אפיס כפילת ומשוס .גמליאל רכן אחות שלים
 *כס כדאיתא יהושע ור׳ אליעזר ר׳ ר״ל חכיריו קודם זה גמליאל רכן מת
 וקם כנגדו שהיו ההלכות כל לנטל סוחו אתר יהושע ר׳ ורצה .הזהב
 הנקרא והוא .מערכין ככל כס׳ כדאיתא הניחו ולא נירי בן יוחנן ר׳ עליו
 נאכא מעשה יוסי רבי אסר כתבי כל בסר' בתורה גדול לומר רצה ברבי
 שולחנו על יושב שהיה ומצאו לטבריה ברבי גמליאל רבן אצל שהלך חלפתא
 זכור ליה אמר .בו קורא והוא תרגום איוב ספר ובידו הנזיף יוחנן של
 לפניו והביאו הבית בהר מעלה גב על עומד שהיה אביך אבי נר׳ג אבי
 חלסתא אכא י רש פירש • בכניין שקעהו לבנאי ואסר תרגום איוב ספר
 רבי של בנו שהיה לא גרבי גמליאל רכן שסו. חלפתא יוסי רכי של אכיו
 ורבן הזקן גסליאל רכן הוא אביך אכי גמליאל רכן 4 בדורו גדול אלא
 בזה מאריך אני ובכאן הקדוש רביכו של אביו אבי הוא זה גמליאל
 י׳ אפילו ובסגלה החגלה הקורא נם' .השיבושים להסיר כדי הסאחר
 .לכתובים תרגום שאין גיסינן לא חתרגסין סרש״י מתרגמין *וי קורין
 תרגום לו היה הזקן גמליאל רבן כי ראינו הבית בזמן כי בראה ואינו
 כנר התנאים שבימי משמע התוספות אסרו כתבי כל כפרק וכן איוב
 אפילו ובהלל דסגלה קחא נפרקא תביא וכן כתובים של תרגום כעשה
 סכל עשאו לא שיונתן אע״ס כסגלה כן שאין סה סתרגחין וי׳ קורץ
 רב כתובים של לתרגום כאיסריס ודלא התנאים נימי בעשה שוב חקיס
 קרוב שהיה אכקלוס תרגיס אפי׳ כי אומר הכותב אני וכן .עשאו יוסף
 ד' כפרק כדאיתא הבית נתחלת עזרא בימי היה קודם הכית לחרבן
 ושום . תרגום זה מפורש מקרא• זה האלהיס תירת בספר ויקראו דנדר־ס
 אלו לה ואחרי . טעסיס פיסוק זה במקרא ויבינו . הפסוקים אלו שכל
 המסורת
יוחסין ספי־
 התיזלתו היה לא עזרא כיסי ואפילו זה כסו אוסר כיוסא וכן * המסורת
 כקב דקידושין כ׳ ונפרק • סשה כיסי כסו ויסדום יח־זרר ששכסום אלא
 שנשתכת אלא כיתן מסיני שהרי הוסיף מדעתו לא כשהוסיף ואוכקלים רש״י
 מגילה מסכת כתסלת וכן .תרגום זה שכל ושום כדאסריכן ייסדו ויןזר
 ר׳ ספי ואוכקליס ומלאכי זכריה תגי ספי עוזיאל בן יונתן כי אוסי
 ומשה עזרא כיסי והלא עשאו הוא וכי בגמרא ושאלו יהושע ור׳ אליעזר
 י״ת הסדיר הפקולי שמעון שאסרו כסו ויסדום• ויזזרו ששכתיס אלא וכו׳
 תקנים הגדולה כנסת אנשי כי ידעת וכבר ביבנה הסדר על ברכות
 יוסף רב כדסתרגס בגסרא שאוסר ומה . בגמרא שם כלספורש וסלריס
 הסספל יגדל ההיא כיוס שהוא עוזיאל כן יונתן שתרגם פסיק על
 מקרא שידע לסי קורים שאנתנו כמו ר״ל אכל ייסף רכ אינו וכי׳ כירישלס
 כעכור סתרגס שהוא לו אומרים תרגום יודע אס או פסיק כעל שהוא
 כדקדוק יודעו תיה יוסף רכ וכן .עשאו לא והוא כדקדוק אותי שיודע
 כי כתבי כל כפרק רש״י וכתב נתור סגי היה כי לו צריך שהיה לפי
 שככתב ודכריס ליכתכ ניתן לא כי כחכי ולא יונתן אסרו נכיאיס תרגום
 הטעם נתנו כתיספו' קסא כבא וכתתלת .פת על לאוסרם רשאי אתה אי
 נהור סגי כעבור ולא התרגום בדקדוק שיודע יוסף כרב שאסרתי הראשון
 שנכתכה סי על אף כי אוסר ואני • ליי' לעשות עת סשיס הותר ככר כי
 ואפילו ליסר שלא שאיפשר סה כל כזה מדקדקים האמוראים היו המשנה
 והתרגיס האמוראים• וכל לקיש יש וי ייתנן ר פה• על שנאסר סה לכתיב
 איסריס אנו איך הביאו הסתכריס כי כן שהיא ותראה פת על הוא
 לאוסרם שנוכל כל אסור שהיא שנראה פה על כתפלה תורת של הפסיקים
 מסת יותר פירשו ואנקלום יינתן ואולי תירוצים הרכה ותרצי ככתב
שהיה כתיבים של תרגום אכל שסם על כקרא ולכן קודם היה שהחרגיס
וככר • עליו יותר שיפרש יתכרך השס רצה לא עוזיאל כן יונתן קודם
של תרגיס לו הית וככר הזקן גמליאל רכן היה בזסכו כי רואה אתת
כן יונתן כי בידינו קבלת הכתובים סן שהם פי על אף והסגרות איוב
 היה לא היזששא כי יסשלי איוב של כן גס תרגם ואולי תרגמס עוזיאל
 אכידרהם דוד רבי כספר כתיב שכן דוד כזסירות יותר יפרש שלא אלח
 תרגום שעל שאסר הרא״ש כשם ושמעתי לשינו וזה גואל לניון יבא בפירוש
 מי עיזיאל כן ליונתן ואמרה קול כת יצאת לעילם השס ימלוך פסיק
 על אף סשייז. קץ כו שיש ספני אדם לנכי תורה סתרי שסגלה זה היא
 של תרגיס ראיתי ואכי • סשייז קץ נו שיש דכיאל שהוא פירש שרש״י פי
: הימים ודברי ועזרא סדכיאל מוץ כתוניס
 כס לו כעשת כי שאמרנו מסה ידעת ככר כי כי שתייני לעניין ןיךקץית
 ר׳ כי קטן סועד וכסוף .ההיכל הרשע טירנסרופיס כשסרש
 וגם הסטת בכפיית והורי הזקן גסליאל רבן בסית׳ היו יהושע ור׳ אליעזר
 ואס שאסרני כסי ואיזריו פלוגתס כר דיכנה גסליאל רכן נס־תת היו כן
 סיןלוקיות השלשה ספני כי ידעת וככר .ונכדו הזקן סיתת ראו כן
 נתנו הסעשרות לו ונותן אוהבי שהיה פי על אף יהושע רכי עם שעשה
הנשיאות
נגירהסיז ספה
 ומפץ גמליאל רנן של מסידותו כך וכל עזריה בן אלעזר לרבי הנשיאות
 זה ואמר המשכה בפירוש שהוא כסו המדרש מבית עצמו מכע שלא בתורה
 • אמת שבת אלעזר ורבי שבתות שתי דורש גמליאל ורבן הנשיאות לו מזר
 בהם לנהוג הדין סן היה הנשיאים כל כי ודע י וכי' היתה חי של שנתו
 ז׳ נסרק וכן זרה דענודה קסא נס׳ שאסרו כסו כמיתתו סלך כסו כבוד
 ומעשה הנשיאים על שורפין כן המלכים על ששורפים כמו בתוספתא דשנת
 בע׳ תשמישו וכלי מיטתו הגר אכקלום עליו ושרף הזקן גמליאל רבן שסת
 כ״ה סבה שכל סכסף צור סעיר מנה עי כסו שוין שהיו ר״ל צורי סבה
 אלפים ז׳ שהם סאה פעמים ע סכת ע׳ מפרשים ויש .חורה של שקלים
 היה הזק; גמליאל רנן וזה . אמת לדעת עולה והכל צרוף מכסף דיכריס
 זה כל ועם נכו גמליאל נן שמעון רנן מלך ואז המרנן קודם שכיס י״מ
 כירושלמי וכן פשתן ככלי והוציאוהו נעצמו קלות הזקן גמליאל רנן נהג
 . לארץ כקונה ארוכי ותהא תכריכין מאד עלי תרנו אל רני של בצואתו
 . יקרים דמיהם תיו ולא לבכיס פשתן של התכריכין הרסב״ס לשון וכן
 שבישראל לכשיא אפילו סרוקסיס ובגדים משי של בתכריכין לקבור ואסור
: כאן עד גויס ומעשה והשמתה הרוס גסות שזו
 הקדוש רכיכו הוא הכשיא יהודה רבי של נכו הגדול גמליאל רבן
 הגדול נכו והוא ונעכוותכותו נו למעל׳ הארככו וכבר
 דני מד סשוס ספרא רב דתכי היכא וכל • התכאים ואמרון מקומו ססלא
: הכשיא יהודה רני של נכו גמליאל רנן הוא רני
 נשלשה והעידו האשפות משאר שבאו גרלייס שבי בעדויות ^רדייס
 ואבטליון שסעיה סשס הסקוה שפוסלין שאובים סיס לוגין
 כתפרשו לא המכסים ואלו ושמאי מהלל יותר דבריהם את מכסים וקבלו
 במקום שוככים היו שהם הכל על התורה כתר להודיע בא אבל שסותם
 שאין אורג שהוא גרועה מאוסכות והס האשפות שער שכירושלס הסמות
 קחא בפירקא רש״י כתב וכן אוסכתו שזה למי ומלכות שררה כותכין
 ואולי גרדי שם מזכיר אינו קידושין בסוף אבל בקידושין כדאיתא דשבת
 אלא ירודה אוסכות לך אין דעדיות ובתוספתא גרדיה שם גורם הוא
 בחשכה והוזכרו ישראל ככל כסותם הלכה והס • מלכות הזכיר ולא גרדי
 רבן אמד סשס כשיאיס בשלשה הגימל אות כשלם הכה • מהסכין ואיכס
 רכן של ככלו כן גסליאל ורכן דיככת נכדו גמליאל ורכן הזקן גמליאל
: הקדוש רכיכו כן והוא אליעזר רכי של גיסי גמליאל
הדלית אית
 זמן עד שכי כית זמן כל רכים יסים שהאריך • הרכיבם •בן דלסא רבי
 דיבסות קסא ובפירקא .המרבן אתר עקיבא ור' גמליאל רבן
ז״ל הרסב״ס דעת וזה עיכיו וכהו הככיא מגי ישב זו מדוכה על העיד
אכל
יוחסין ספי
 נית ראשונים דורות אלעאי בר יהודה רבי אסר גט הזורק בסרק אבל
 הוא יכן בתרומה אוכלת השבויה שאסר דוסא ר׳ האחרונים ודורות שסאי
 קודם היה ואם היכיכם בן דוסא ר' אסר זה כי דעדיות שלישי בפיק
 שטן בכור איד לו שהיה ביבמות שאסר ועוד אחרון הוא כיצד שמאי בית
 שכה. מתי כן גס אין לו שיהי' נראה הכמכע וסן שמאי בית מתלמידי
 או בידו קבלה היה הנביא יזגי ישב זו מדוכה על כי שהעיד מה ואולי
 יסיס האריך דוסא רני ובן שכה מאתים כסו הכביא חגי יסיס האריך
 ליסר רוצה שט; בכור יונתן היה אתיו ושם .מאד זקן שהיה כן גס
 יהושע ר׳ בעכין הקדש בעדות היה דוסא ורבי שמאי בית מתלמידי קריף
:גמליאל רבן עס
 מתלסידי והוא יתסא כפר איש גירסא ויש דמאי כסר איש דלסחאי
:דערלה שני בפרק כדאיתא בזמנו והוא שסאי
 ר׳ משים באבות אוסר שכן סאיר ר׳ תלמיד הוא ינאי ברכי דלסחאי
 כיפר בן יוסי לר׳ קבר הוא דגיטין קסא פרקא ובסיף מאיר
 ברכות בסיף כדאיתא יהושע ר׳ אתי בן קככיה רני בזמן היה זה *יום ור'
 האיש מה ספני דרש המסלת סרק וכסיף דעירונין תסשי נפרק הוא וכן
 אתר •ותכן ר' של יבו ינאי ר׳ זה אינו כ; ואס וכו׳ האשה על מתזר
 • הלכה לו יש דעירונין קמשי ובפרק חכא הוא דוסתאי ר׳ שבכו כיון רבי
 אושעיא ור׳ יכאי ברכי דיסתאי ר׳ האיטלקי איסר דקידושין קסא וכפרקא
 יוסי ולכי היא לכהרדעא שהלכו דגיטין קסא פרקא ונסיף • וכולי שיערו
 סכתריב כי יעקב וישב בפרשת וכילסדכו יאשיה בר אתאי רבי אצל כיפר בן
 תיזשוב ולא . תורה ללמדם ינאי בר דוסתאי לרבי לשומרון לכותייס שלת
 • ביכיהס ס שכ אלף יש כי מאיר רבי תלמיד זה ר'דוסתאי הוא כי
 בן יוסי אבא וכן שמעון ר׳ משוס יהודה ברכי דוסתאי דרי וכבריתא
 אבא משוס ר׳ אמר דורשין אין ובפי בסנהדרין סיתות ארבע נפרק דוסתאי
:בכו הוא ואולי דוסתאי נן יוסי
ההא אוח
 ר״ל כחשבונו הוא כי בג דג בן עצמו שהוא שמעתי אוסר הא הא בן
 וככר ׳ הא הא חמשה תמשה הא כסכין חמשה הוא כג כי
 ז״ל הרסכ״ם אכל הלל כזמן שהיה כג כג כן יותכן רכי שהוא פירשנו
 הא בן הביא בג בג בן משנת שעל אחד כזמן שהיו ונראה לשנים מכאס
 אליהו ליה אסר .להלל היהי בר ליה אסר כן שנקרא אמורא יש וכן הא
 : דחגיגה קסא בסירקא הלל בזמן שהיה תנא הוא אולי או • היהי לבר
 סססכת י״ו כפי אביו• מצד בנימין משבט ישראל נשיא הזקן הלל
 אפי׳ הלשונות כל אפי׳ לסיר שלא תכסה עזב לא הלל סופרים
ובהסות חיות שיחת ועשבים עלים שיחת וגבעות ובקעות הריס שיחת
שיחת
נד יוחסין ספר
 משים למה כך כל לסד הכל שועלים ומשלות כובסים ומשלות שדים שיחת
 ויאדיר. תורה יגדיל צדקו למען יזסץ השס ונאסר יצלח בידו השס וחפץ
 מצד דוד אשת אביטל בן שסטיה מזרע והיה הנשיאים משפחת ראש והוא
 ויזכור פרשת כב״ר אני מצאתי וכן מהירושלמי דוראן רבי הביא וכן אמו
 למה סשפיזה קרויה איבה אס שמשפחת כיון תימה וזה בין את אלהיס
 ארוסה בתו שמתה כרבי סיויזם יהיה לא דוד אתי משמעי שהיה תייא רבי
 שאמרנו כמו שכה ק״כ תיה והלל .ר׳ בן עס ארוסה שהיתה תייא ר׳ של
 סופה מעובי התורה המקיים כל כתקייס ועליו מכבל עלה שכה ס' ובן
 היה בהלל שהיה עכוה ומרוב פרש״י דביצה כ׳ ובפרק מעושר לקיימה
 דרככן לשסטה פרוזבול הלל שתקן שבועות ובסוף השלום מפכי דבורו משכה
 .תם רביכו פירש וכן הבית שיתרב בכבואה יודע היה כי הגלות נזה
 בפסתיס וכן רבותיו ואבטליון שמעיה עם עכייכיו כל הסמוכה סרק וביוסא
 אח לו שהיה כוטל היה פרק ובסוטה כשיאותו עכין כשתט תסיד בפרק
 שככא בכ״ף הוא שבבא כל כי התיספות הזכירו כי אעס״י שסו שכבא
 על יזכרו שלא כדי החכם ירושלים איש שכנא וכן דשכת קסא בפרקא
 הסופר שכנא היה שגס מתרץ שם אבל הבית על אשר שנכא רשעים שם
 אתיו להלל סייע ולא עשיר היה שכבא וזה .שמו על ויזכרו צדיק שהוא
 לו יבוזו כיז כי הלל עם תלק לו ביתן ולא עזריה אתי לשמעון עזריה כסו
 תלמידו כקרא וכן .עליו שתחיל לשכיכה שראוי הלל על יצאה קול וכת
 מישראל תורה כשכשתכחה לקיש ריש אמר דסיכה פ״ק ונסיף . עזרא של
 וחזרה • ויסדה הבבלי הלל עלה וכשתכתה חזרה • ויסדה עזרא עלה
 שאוסרים לגויס תשוכה המאסר ומזה . ויסדוה וככיו א”ח ר' עלו ונשתכחה
 בימי כי ידעת שככר שרצה מה כתכ ושעזרא .נשתכחה התורה כל כי
 העם מחצי יותר הראשון הכית שראו הזקנים עלו הוא שעלה קודם עזרא
 ועזרא התורה יודעים שהיו ונחמיה ומלאכי וזכריה חגי שם והיו שעלו
 שלא אלא .אלה כל את שם שמצא .שני כית כנין אחר אלא עלה לא
 סופר שהיה עזרא כמו ללוסדיה כזה וסחזיקין אותה סלטדין כך כל היו
 מברוך שקבל בעבור יודע היה בהם שכסתפקי הלכות קצת וגם • סהיר
 הגדולה כנסת אנשי זקנים הק״כ סכל יותר עצמו מסר והוא . כריה בן
 יחזרו ובכיו חייא רבי כשעלה וכן .היסוד וזהו התורה ישראל שיקיימו
 תלמידי ה׳ וסרבותיו מאביו שקבל הקדוש רביכו שם היה לא וכי ויסדוה
 עצמו מסר חייא שרבי אלא חקר אין עד אחרים וחכמים עקיבא רבי
 והיה והמקרא המשכיות לכעריס מלמד שהיה השוכר בפרק כדאיתא יותר
 תכסיס שס היו הלל וכן . חייא ר׳ מעשה גדולים שאסרו כסו להס כותב
 ר׳ כן גס היו ואז סהס אחת הלכה שכחעלמה אלא בתירא בכי גדולים
 משכה סדרי ת״ר הלל ועד סשה וטיסות ואבטליון. ושסעי׳ הרכיכס בן דוסא
: סדרים ששה תקכו ואילך וסהלל
 בסנהדרין הורקכיס כן אליעזר רבי של בנו זה יהיה הורקנוס רבי
.שאסרכו כסו גדולים חכמים ואביו אביו אבי וגס
 הורקכיס בן אליעזר רבי של בנו בהורקכים מעשה אמרו חבית ונפרק
שיצא
יוחסין ספר
 וכן • באצכעו לו כרוכה שכיסא אלא בשבת כתיפו שעל בסודר שיצא
 בע״ה וכשנגיע סליצ׳ סצות 'פ בם נסשכה והוא דשכת ה' בפרק בתיספתא
:כפרש שם הורקכיס בן יהושע לר'
הואר באוח
 סכיזס רבי והוא יוסי ר' של בנו וורדיסיס בכריתא אלא סכם יש
 .כתבי כל כפרק יפה לוורד פניו שדוסין כן ונקרא יוסי ברכי
 גטין ססכת מאסר סביא ז״ל גאון שרירא רב באגרת לקמן ש״פ הג״ה
 כו׳ סשה סיסות ואלס דר׳ כריה הלל ר׳ ואיתימא דרכא כריה רכה אסר
: (* וי״ו כאות סכס עוד יש הרי
הזין אות
 כדניאל הכפורי׳ יום כליל קורא שהיה יב־וסא .הכהן קכוטל כן זכריה
 כפ״א ולא קבוטל קורא ורב לסרבן קרוב והיה גדול כהן לפכי
 וכסוף אליעזר רבי סשוס אוסר דופן יונא ובפרק .גדול יזכם בכו יכן
 רבי אידי בן יזכיכא ר׳ אקר הכהן כיפי בן יוסי ור׳ אותו ששלסו ברכות
 למעלה. יזכיכא ר׳ של ידכסתו ידעת וככר בס״ל שכיס סעכר שהיה יהושע
 כן והיא לגולה יהושע רבי אידי כן סניכא ר׳ איזר תרדוף צדק צדק
 *סכס אלו ואעפ״כ כשיצא. ישראל ץ כאי כסותו הכיס שלא להם השיב
 שהם להם ואסר כיפר כן יוסי ורבי זכריה רבי של ככו כן ר״ל גדולים
 ורכי גסליאל רכן בזמן כי המפלת וכפרק . ויזכס׳ם גדולים כהכיס בכי
 ^כשוי כן סכיכא לר' לו והיה איזיו כן סכיכא רבי זקן היה דודו יהושע
:הוראות אז הורה
 דכתוכות בפ״ב הסרבן כשעת שהיה ונראה הכהן הקצב כן ?כריה רבי
 סתוך ילה זזה לא הזה הסעון הקצב כן זכריה רכי אסר
 סעיד אדם חין לו אסרו .שיצאו עד לירושלים הגויס שכככסו סשעה ידי
 הסעון כשכע הסרכן שראה בעכור פירש גאון צסס ורב .וכו׳ עצסו על
 כריתות בסיף בוטא בן בבא כי אמת זה ואין .וכו׳ אתה סעון סלשון הזה
 וכראה • בישראל סכהג וזה כריתות כתסלת גסליאל רבן וכן כן כשבע
אסר ססוטה ה׳ וכפ׳ • העידו ששניהם הכהן יוסי ר׳ של סכירו שהיא
אסד פעסיס כ׳ וכטסאה הקצב כן זכריה ר׳ דורש היה כך יהושע דבי
 כהניס כ׳ הרב הביא לא לסה תמהתי וככר , אסורה לכועל ואידד לכעל
שהסעידיס תסשיכ ולא . לטוכ זכרון ששסם לסי ושכס היצהר כני שני אלו
שהרי עזריה כן אלעזר רכי את שמינו כייס שם היו כלס כעדויות שם
 עקביה וכן זה קודם שכה סאות סשלש יותר יהיה יועזר בן יוסי העיד
כיסינו: כסהרה אותו יבכה השס הבית סרבן קודם סהללאל בן
כן __________
 נין לקמן הניאו כני אמנם .המחנר הרב שכחו לא :נכין יעקב אמר . הערה *(
.ע״ש .וסמיכי ר׳ ואת אותו .וי״ז נאות הס( )כאשי האמוראים
נה יוחסין ספר
 כהן שהיא נו הארכנו וככר זכאי בן יוקס רנן הוא נמשכה זכאי ב| ״״״
 מותו אקר וגם .כן נקרא הלל רנו לפני תלמיד וכשהיה
 תרומה. חרמוסי זכאי כן קצץ כאן שטעון לרבי אסרו מדליקין במה נסרק
 ימים הארכת נחה זכאי ר׳ את תלמידיו שאלו העיר נכי פרק וננריתא
 שקיה יוקנן רנן נכו ימים האריך וכן יוקכן רנן של אביו שהוא נראה
 אניו עקיבא ר׳ כמו יטיס שהאריך קרקה בן יהושע רבי כסו שכה. ק״כ
:הצדיק לנכר שנותיו בטבע האב שזוכה
 שהפרדס ובעבור לפרדס שכככס הדרשן זומא בן שטעון ר׳ הוא זומא בל
.בכטיעות וקצץ שטעה אקר לאלישע אמרו אילכות בו יש
 והוא מדעתו• ויצא מקוקי יותר האלהות בקכמת שכככס ר״ל כפגע וזה
 .4וכו שעיברה בחולה בעכין יכן . בכלב אפי׳ בזכר סירוס של האיסור אסר
 שלא עוד כל כי אמרכי וכבר יתברך לשם שבק וכתן טכלוסא ראה והוא
 שלא נתירה נן כסו אניהס שם על אותם קורים בקורים והיו כססכו
 קסא בפרקא כדאיתא בתירא בן יהושע רבי הוא שכססך ואקר כסמך
;דתעכיוח
החיח אוח
 קבא ט״ס ובערך וקסידותו קכמתו למעלה פרשכו כנר המעגל חובי
 בה ששרוי והיא לו מג" ששמת עיר גאון צסק רב פירש מגלוכאה
 שטין בן שטעון בזמן שהיה דתעכיות ג׳ ובפרק .לטיב זכרו המעגל קוכי
 .בבל וגלות אדם של כשנותיו שכה ע' של לו שהיה השיכה שם וכן
 בתורה גדול קכס שהיה אומר ושם .אפשר הוא אס נזה הארכתי ולמעלה
 סלוסדין כלס הכקכא קכן נתו ונן קלקיה אנא נכו נן סשפקתו וכן
:שכי ננית וקכסיס נכסים
 ג' נפרק אדומה פרה שעשה שכי ננית גדול כהן המצרי הנמאל
 ישמעאל קודם שהוא ובזמנו נכהכיס בו דברכו וכבר מפרה
:פאבי בן
 גדולים קכמים הבית בזמן גזרות דייני שכי ואדמין אבשלום בל חנן
 וקכן כתובות נסוף וכו' אדחון דברי אכי רואה אמר וריב״ז
: דיין קבירו המצרי
 כל קול בת יצא׳ יום שבכל בכיסים החליסד דוסא בן נאיחנ רבי
 בקב לו די בכי וקניכא בכי קכיכא בשביל כיזון העולם
 כזוכין היו לא והס בזכותם כיזק העולם וכל • לע״ש מע״ש קרונין של
 ונפשתכו רעות ורוקות העולם סן עיפוש שפסק קייא רבי כסו בזכיחס
 סזון קכיכא רבי שאל וכבר הדס כסוי בסרק כדאיתא עש תולעת היה
 כסוהו נכסים מלומדת שהיתה אשתו רצתה ולא זהב של רגל לו וכחכו
 נפרק העכיכים . אלי ורוב האלהות בקכמת עליונות סודות יש זה ולכל
מעיין שנפתק הערוד ושהרג הקוליס על מתפלל בברכות וכן תעניות סדר
 סתקתיו
יוחסין ספר
 כארוכה. מכרכר בערך ובערוך כירושלמי עיסדין אין בפרק כיאיתא מתחתיו
 לסד והוא דוסא בן מנינא לרבי מופלא מאמר מזית מדרש בתמלת יכן
 רכן כיסי והיה המרנן כן גס וראה ככרכית כדאיתא ריב"ז עס תורה
:גמליאל
 שמעון רבן עם לסיון בכ״ה שנהיג אסרו הכהכים סגן חנניה רבי
ככהכיס. אותו פירשתי וכבר ישמעאל ור׳ גמליאל בן
 למעלה וזה כהניא סגן תרגום המשכה כהני ואת הכ״ג משכה ר״ל וסגן
 דסכהדרין ובס״ב • הרסב"ס כתב זה צבאו ושר לסלך שכי כסו גדול לכהן
 ונראה הסגן• פרש״י הסמוכה להם אסר כפר' יכן סמוכה הייכו סגן
 סעלה. שהוא אלא גדול כהן תמת לשמש סמוכה איכו שזה הרסנ״ס סדכרי
 פסול יארע ש^ם אמר כהן סתקכין הכפויים יום כערב כי כדבריו וכראה
 לסה גדול כהן תמת לשסש סוכן הסגן היה ואס תחתיו זה ישמש בכ״ג
 סי' תעניות כסיף אכל . הכפורים יום כערב אמר גדול כהן סתקכין
 ואינו פסול כו אירע אס תחתיו משמש כ״ג תמת ממונה כהן סגן רש״י
 היו סעלה סשיס ואולי . ענודה נספר ז'׳ל הרסנ׳ס סדנרי זה כראה
 • כיסינו הסגן .כסגן דכריס ה' וכירושלסי " אמר גדול כהן לו סתקנין
 ד׳ .והעלהו כיסינו הסגן אמז בתסיד ג' .ידך הגכה לכ״ג אוסר השנית
 סגן. שנעשה עד גדולה בכהונה סתסנה היה לא ה' כסודרין. הסגן הניף
 הוא סגן כתב י״ג כלל כשאלות כי ז״ל הרא״ש דברי היא רש״י וסברת
 גדול. כהן ס׳ בנזיר כדאסרי׳ טוסאה לו כשאירע כ״ג תמת לשסש הססונה
 שאם לכ׳ג סגן תקנו לסה חניכא ר' אסר דתכיא עדיף סגן טוסא' ולעכין
 בגדים בת' סשסש דסגן בהוריות ואסריכן תחתיו וסשסש כככס קרי לו אירע
 דאירע היכא דוקא דסשסש לוסר נפשך ואס שעבד. סשוח התם ליה וקרי
 כדסוכח סורידין ולא נקדש דסעלין סשיס תחתיו ושמש וכככס בכ״ג פסול
 כיצד אהרון תחת לשסש כככס שלא כיון סגן שהיה נדב כן ואס • התם
 נדב תיכח ועוד .כ״ג מבגדי סעיל הלא חסרין היו סעיל לוי ר׳ אסר
 כי איכר חה לפכיס לפכי שהקטירו כיון אלא לסיסר איכא סה אכיהוא
 הקדש אל בבאו קולו וכשמע על עברו כי אגדה דרך לוי אסר לכ״ג אם
 אמר כן גס היו הסגן בן שסעון רבי ובכו והוא ססך. דרך כסעיל שלא
 ור' מאיר רני עם חולק חכיכא ר׳ הוא דיוסא קסא בפרקא כי המרבן
 אכל ככלב רבוץ הסזנח על אש ראה כי דיוסא קסא סרקא וכסוף ־יוסי
 ובכית שכי בבית דברים ה׳ שחסרו כתה בטל כי כאש מסייע היה לא
 חכם היה הכהכיס סגן חככיה ר׳ של אכיו וגס .כאריה היה ראשון
:הלכה יכן סזכמיס ט׳ כפרק סשסו הלכה שהביא
 כזמן שהיה למעלה דבריו פירשכו ככר גרון• כן מזקיה בן חנניה
 כית ובביתו תעכית מגלת וכתב יחזקאל ספר ופירש הבית
 לו והיה דשנת קסא בפרקא כדאיתא דברים י״ח גזרו הלל ובית שסאי
 בסיף תצא כי פרשת כספרי כדאיתא חככיה כן אלעזר רכי שסו מכס בן
 שהיתה בייתים כת לסרתא שכשא גמלא כן יהושע וכן .לטיב זכור וזה
 דדיכרי תרקכא סלכא ליכאי כתכה שנשאה וקודם גדולה ועשירה אלמנת
 רוצה
נו יוחסין ספר
 שהוא ג' שהם וקב תרי מורכב שס היא תרקבא כי קבין כ׳ לייזר רוצה
 בכי בעכין דכריחו' קסא בפירקא כדאיתא באיפה חג׳ דדיכרי סאה חצי
 פשוט גט בפרק ובבתרא בלינרין שיהיו על חלין לא גמליאל רבן אסר יוכה
 ועשה ונשאה . היה וכן כ״ג לבעלה שיעשה כדי נתנה המעות ואלו
 לטוב וזכור דכתרא קסא בפירקא תיכיקות מלמדי שתקן לישראל טונות
 אשכריע של או עץ של שהיו הגורלות הסמוכה להס אסר בס׳ בסשכה וכן
:לשבח אותו וסזכירין זהב של ועשאן בוס״ו( שקורין עץ )סין
 קטן מועד וכסיף ליבנה גמליאל רכן בן הוא .גמליאל כן הנעא רבי
 קסא וכסרקא האבל כבית ואגדה שמועה איסר שהיה
 ס; אבר להאכילו עבדיו ובקשו כיתו בכי על יתירה אימה שהטיל לגיטין
 שאסור לבר לאכול ילס על תקצה סכיא הקב״ה אין שלצדיקים אלא החי
 לא סציכו אחר בעכין אכל התוספות שאסרו כמו מגונה דכר זה כי לכל
 בן יהודה ר׳ יכתוספתא .אוכל בגיסט״ריא אין .אין כל לצדיק יאונה
 חכס היה וזה אחיו שהוא ונראה גמליאל כן חכיכא ר׳ משים גמליאל רכן
 פנחס מאחיו הגדול והכהן דיומא ראשון פ׳ בתוספתא וכן וכסיפרא גדול
 ואסרכולין גזברין אחריו והלכו גדול כהן להיות גורלו עלה הבירה איש
 כן חניכא ר' אסר .זהב דיניי המחצב את יסלאו כאבנים חוצב ומצאוהו
 וי״כ של כענין חורש אלא היה חתכנו והלא היה סתת וכי גמליאל
 רוצה הכית בזמן שהיה כן אס לי כראה והיה .כי״כ והוא לפכיו צסדיס
 ור׳ שמעון ר׳ כזמן שהיה ראיכו שגס ימים ושהאריך חכיכא רבי לומר
 מצאתי זה אחר אכל • מאיר ר׳ עם חולק כקידושין האומר וכפ' מאיר
 כיסי היה אליעזר ר׳ דהא פרש״י טוכא סיכיה קשיש והא דכידה קסא כפ׳
 כדאמרינן היה אחותו ובעל מלכות בהרוגי שכהרג רשכ״ג של בכו גסליאל רכן
 והא התוספו׳ והקשו היה גמליאל יכן זה של ככו חכיכא ורכי כהזהכ
 של ככו חכיכא שרכי רש״י פירש חכיכא סר׳ אליעזר ר׳ טוכא מיציה קשיש
 גמליאל כן חכינא רכי אסר המסלת דכפרק כראה וכן דיבכה גמליאל רכן
 איש סכחס גכי כהכיס כתורת והא וא״ת וחיה. ככהסה ר״ס דכרי כראין
 גמליאל כן חכיכא ר׳ ואסר יכו׳ גדול כהן להיות גורלו שעלה הסתת
 חתן לו היה היאך אכיו דיככה גמליאל רכן ואי הכ״ג היה חתכנו והלא
 חתן אלא קאסר ממש חתככו דלאו וי״ל כן החי אחר היה והלא כ״ג
:ע״כ היה חתככו אלא חתכי אסר דלא סשסע וכן אכיתיו
 תכיא הפועלים השוכר פ' כסיף חככיה כפר איש הליפחא רבי
 וכ״ל ר״ס משוס אומר חככיה כפר איש חלפתא אבא
 תחלת שם כי דשביעית כסי׳ט הנראה כפי ככה כפר היא חככיה כפר כי
 * דאבות בפ״ג כזכר והוא מאיר ר' תלסיד שהוא ונראה .תחתון גליל
 חבר יוסי ר' של אביו שהוא תרדיון כן חככיה ר׳ חכר חלפתא אכא אכל
 כן חככיה ור׳ הוא דתעכיות כפ״ב אס כי בסשכה הוזכר לא מאיר יכי
 • נמשכה כדאיתא וכו׳ התיכה לפכי אחד שענר מעשה על חכירו תרדיון
ואכיו
יוחסין ספר
 כדאיתא הזקן לר״ג שראה הבית בזמן והיה בצפורי היה יוסי ר׳ של ואביו
 נזקן התרכן אקר כן גס והיה כר״ג למעלה שכתוב כסו כתני כל *נס
 ייתכן *ר לפני לסד יוסי ר׳ של אניו מלפתא ור׳ רבי של זקנו דינכה ר״ג
 בקדוש יהושע ור׳ ר״ג בזמן היה אשר לפניו כורי בן יותני ר׳ או כורי בן
 אלעזר 1ר כי ראינו וכן סי לפכי לסד סי בתלמוד ספק יש ונזה הקדש
:מאיר רבי משוס אומי קי־מון שהוא צדוק ר׳ בר
 ורבי המרנן אתר הבית בבכין שהיה יוסי ר' של אביו הלפחא רבי
 ובגמרא נמשכה דתעכיות נפ״ב תכירו תרדיון בן תככיה
 בציפורי תלפתא ר׳ השכה ראש בסוף וכן בציפורי שהיה ואוסר .כן גס
 תלסתא ר׳ כי באבות שפירש סי לאפוקי בסיככי תרדיון בן תככיה ור׳
 נזסן היה אביו כי טעות הוא כי יוסי ר' של אביו הוא תככיה כפר איש
 החרבן אתר הד' בדור תככיה כפר ואיש כתבי. כל בס׳ שאוס׳ כסו הבית
 תלפתא ור' תכניה כפר איש והאתר צפורי איש שזה ועוד סאיר *ר תלסיד
 יוסי ר׳ של אביו סרש״י וכן • דתעכיות ב׳ בפי בצפורי יוסי רני של אניו
 הרסנ״ס כי ואף שכיס הס כ; ואם .נסיככי תרדיון בן תככיה ורבי בצפורי
 שסעון ר' תכיא דאורג אליעזר *ר וכפ׳ • אחד אלא הזכיר ולא זה שכת
 ואולי כורי בו יוחנן ר' סשיס שאסר אגרא בר תלפתא ר' סשם אלעזר בן
 • כורי בן יותכן ר' שלסד אמרכו לסעלה כי יוסי *ר של אביו הוא
 איש אגרא כן יהודה ר׳ משים אוסר רשכי׳ג דכלאים בפ״ק ובתוספתא
 ואולי .סאיר *ר סשוס אגרא בן יהודה *ר הזרוע בס׳ אבל עכו כפר
 אביו הקדמון תלסתא אבא כן גס כקרא וזה מאיר ר׳ תלמידי אתים הס
 ארזים ה׳ יוסי ר׳ ככו ונכי תלפתא בן שמעון וסר׳ סתס יוסי *ר של
 אלעזר יוסי ר׳ של אביו תלפתא אבא של ומכיריו לסעלה שזכרנו בישראל
 ואלו בפרק תלפתא אכא כן גם כקרא והוא תכיכאי בן ותכניה סתיא בן
:כאסרין
 הרוגי מעשרה שהוא למעלה בו לברכו כבר תרדיון בן חנניה רבי
. עקיבא *ר שכהרג אתר ניתר שנכבשה כזמן מלכות
 קודם אמרת אשה מאיר לי׳ שהיה ונראה מאיר ר׳ אשת ברוריה ובתו
 קססא בן יוסי ר' יכשסת מאיר ר׳ של מסיו בז גרון בן יהושע ר׳ שאומר
 עסו ותפשו עקיבא ר כסו לתורה ברבי' קהלות סקהיל שהיה אותו תפסו
 תכינא ור' תסדיס ובגמילות בתורה שעסק וביצול פיטא בן חלעזר ר'
 לו וכתתלפו הצדקה על ממונה גזבר היה שהוא ואע״ם לתוד במורה
 וכבר .עבד לא ליה כדבעי זה כל עס משלו ונתן כצדקה פורים סעות
:ומביתו מאשתו וכן זרה דעבודה קסא בפרקא עניניו ורוב בו הארכנו
 למעלה בי דברנו כנר שביעית מס׳ בסוף הסתורגסן הוצפיח רבי
 ר״ל תורגמן שהיה .יהושע ור׳ ר״ג בזמן הוא כי
 בסיף מלכות הרוגי מעשרה והוא הנשיא לו אוס׳ שהיה מה לעס מפרש
 אתר אנישע שראה הנחתום יהודה ר־ לשון שם ניסתא שיש אע״פ קולין
:עזריה בן אלעזר לרבי כשמינו תורגמן והוא באשפה
רבי
נז יוהסק ספר
 תורה ללמוד והלך למעלה נו דניכו כנר מכיכאי בן חנניה רבי
 אעפ״י נסרק שכיס י״ב שם ונתעכב שנשא אמר סיד
 ד׳ ובפרק יוחאי בן שמעון רבי של ומנירו עקיבא רני מתלמידי והוא
 והוא מכינאי בן חנניה ר׳ משוס אומר יעקב נן אליעזר רבי דכלאיס
 הלך שמעון רבי של חופתו ובזמן בחגיגה עקיבא רני לסבי דבריו הרצה
 חכיכאי בן חנניה סצאכי שטעון רבי אסר בבדה סימן בא ובפרק ללמוד
 ר״ל יבבה חכמי מד׳ והוא • וכוי עקיבא לרבי כשתגיע לי ואסר בצידון
 הוא וכן • מכינאי בן מנביא ור׳ סתיא בן ואלעזר • זוסא ונן עזאי בן
 בסנהדרין הגלילי יוסי רני עם חצוי הוא וכן מכסים לפני הדנין מחמשה
:בסיסרא וכן מיתות *ר פרק
 האסורין מבית הלכה העלה כי בגיטין האומר נפרק אונו איש חנניה
 לפני הדנין מחמשה והוא יוסי רני ועס מאיר רבי עס ומולק
 זוסא ובן עזאי בן והס אמרים ובמקומות שבי ממעשר ב׳ בפרק חכמים
 שמעון גרים דסכהדרין קמא בפרקא אכל אונו. איש וחנניה ותכן ככס ובן
 ובן .בכם בן ולא אונו איש ולא חכיכאי כן וחנניה החצרי ומכן התימני
: זוחא ובן עזאי
 בן חנינא אסר אומר בתוספתא הכהן אנטיגנוס בן חנינא רבי
 נפרק ונבכורות בחליל המכים הייתי מכיר אנטיגנום
 שדרו בטהרות סילחא להו איסתפקא יוסי ורבי יהודה *ר כי כסה עד
 ביה סר ליעיין ליה אסרו אנטיגנים בן חביבא רני של בנו לגבי רבנן
 איהו וקאי גביהו סדידיה רבנן אותיב • טהרות סנטר וקא דיתיב אשכחוהו
 ביזה זה של אביו להו אסר יהודה לרבי ליה אסרו אתאן ביה לעיוני
 כבוד יוסי רבי ליה אסר מכסים תלמידי מנזה הוא ואף חכמים תלמידי
 סלסול כהניס נהגו הסקדש כית שנחרב מיום אלא במקומו מונח יהא זקן
 ולא קאסר ריתחיה אגב ביזה סרש״י אדם לכל סיסרין שאין בעצמם
 כהן אנטיגנים בן חכיכא ורבי מעלה סלסול והנן האב זקן כבוד היא
 אקר גס ישמעאל ור' עקיבא ר׳ בזמן שהוא ינסיפרא בתלמוד ובראה היה
סאיר: רבי דברי כראין הספלת בפרק נדה במסכת
 ערכין בתחלת עקיבה בן אחרינא כוסמא עקביה בן חנניה רבי
 נבריתא וכן ר״ג לפני יהודה ור׳ הוא דכתובות ובפ״ח
 סועד ובסוף יהודה ור' ר׳ עם טוחנין אין נס' ובשבת דינסות י״ד בס׳
ר״י: לסבי תורגמן היה הוא יהודה ר׳ של בכו כשמת קטן
 הכסלא מאסרו ושם סכות מסכת בסוף הוא עקשיא בן חנניה רבי
 החכמים כל פירשו וכבי ישראל את לזכות הקב״ה שרצה
 חככיא לר' קיססא נן יוסי ר׳ שאומר למה דומה הוא כי המופלא מאמרו
 זה הגיאו גם העו״הב לחיי זוכה לשמה אחת סצוה בשביל כי תרדיון בן
 ז״ל הרחב״ס שאחר כסו חקיסו איכו אבל אבות חסכת בסוף המאחר
על קדיש אומרים אין כי אבות בסוף מאקרו והובא מכות נחסכת אלא
המשכה 8
יוחסין ספח
 יכן דאגדתא רבא שמית יהא אק כדאסרינן ההגדה על אם כי המשכה
 זמן נאי לידי נא לא עדיין אכל ישראל כל מנהג וכן הרמב״ס שם כתב
 גס עקיבא דברי על זה עקשיה ב; מככיה בתוספתא מקימות ובג׳ הוא
 של בנו תכניה ר׳ למעלה שאמרנו הא׳ גדולים מכסים ג' בכריתות מציכו
 חככיה בן יהושע ר' אתי נן ומככיה דמולין מסישי כפרק הגלילי יוסי ר׳
 ור׳ ינמק ר עמו והיו שכיס ועבר פקוד ולנהר לבבל לארץ מונה שיצא
 כירושלמי. לארץ חוצה השנה יעכר שלא אגרות גמליאל רנן לו ושלח כתן
 נכדה הססלת ונס׳ הסמוכה להם אסר בס׳ יהודה ר׳ אמי כן חנניה וכן
 לר״ג וספר הגלילי יוסי ר' ונא יהושע ר׳ אחי בן חנניה הלכה הורה כי
 ידי על בדרך הדבר ונתגלגל וכו' אמי־ בן הבא יהושע לר׳ ר״ג ושלח
 ספי לר״ג יהושע ר׳ לו ושלח אסרה יהושע ר׳ משם כי מכיכא י׳ כלת
 בה ליסא סילתא דאסר מרבנן צורבא סיבה פסע אכיי אסר חנניה הורה
 הואיל טמאה אסו כמש כמין הססלת שאסר סדכר ליה סדכרו דכי טעסא
:עגולות אדם לשל דומות ועיניו
הטיח אות
 עקיבא לר' כן וכסו הגלילי יוסי ר' של רבי העשיר הן הב טיפון רבי
 כר׳ פסק הכותב נס׳ וכן האשה פרק ביבמות אבל
 *ר דככורות קסא ובס׳ ז״ל הרסב״ס וכן טרסון לר׳ מבר שהיא עקיבא
 תמה ואני ט־פון דרכי קסיה שדריה מסור פטר ליה הוה נשיאה יהודה
 עקיבא סר׳ קדסון טרפון ור׳ רבי נולד עקיבא ר׳ שמת יום כי מזה
 ר׳ כשמת שממות מססכת ו' בס' ועוד רבות שנים שמיה רבו כמו שהיה
 יוחנן ר' של רבו היה יזה טרסון לרבי ישאלו כאו יהיצדק בן שמעון
 טרסון מסויך הלכה בבכורות כסה עד וכס׳ ככהכיס בו הארכנו וכבר
 בסוף וכתוססו׳ הסרה בשביל הסרה לבעל שיתכנו חמורך הססדת סרש״י
 מבית היה כי סרש״י דיבסות קסא ונסרקא תרומה אוכל שהיה חגיגה
 כדברי לקרות הטה דברכות קמא בסרקא כי רש״י לדברי וראייה שמאי
:שמאי בית
היוד אוח
אוהבי להכחיל והסימן החכמים שמות רוב השי״ן ובאות האוח בזך
הצדיקים שיורשין העילסות סכין הוא וכן .רב לי י״ש או י״ש ,
 הניאו אמורא שהיא ואע׳ס ריב״ל שאסרו עוקצין ססכת כסוף כדאיתא
יהושע ר׳ כי כשמי וכתבו רבי לסכי אפרו כי ואולי המתוק סאסרי שם
:רני לפני קרא יוחכן ורבי יוחנן סרכי גדול לוי בן
סאיר: רבי מלסיד הפועלים את השוכר כפרק הבבלי. ירוץ *.רב
 יהושע
נח יוחסין ספר
 רבי של רבו מצרים של לאלכסנדריא ברין אשר הנשיא פרמיה בן יהושע
: המשחונים בזמנו ושהיו למעלה בו הארכנו וכבר שטת בן שמעון
 דיבחות הירושלמי משם אמרנו וכבר יולדתו אשרי חנניה בן הושעי רבי
 לכ״ד הולכת היתה מעוברת כשהיתה שאמו ראשון פרק
 תלמיד והוא יולדתו אשרי וזהו מכס שיהיה העוכר על שיתפללו מדרשות
 .זה כל זכרנו כבר במקדש ומשורר לוי והוא הנשיא ר״ג של ב״ד ואב ריב״ז
 אחר וכן אליעזר רבי דברי קייס אליעזר ר' פטירת אמר כי כדה ובתמלת
 שאחר חגיגה ובסוף אליעזר לרבי מותו אמרי הארי חשיבין אין גיטין בסוף
 עצמות לכס כענתי ואמר ב״ש קברי על ונשתטח וכו׳ ב״ש מדבריכם בושנו
: תעניותיו מפני פניו הושחרו ימיו שכל ואחרו ב"ש
 כן אליעזר ר׳ של הקטן אחיו הוא אולי הורקנום כן יהושע רבי
עזריה כן אלעזר ר׳ שמינו כיוס היה הוא כי הורקכום
 דסוטה ה׳ כפרק יהושע רכי לפני והיה כלוד אליעזר ר׳ היה ההוא כיוס ואז
 תלמידו תלמיד הורקכוס כן יהושע לרכי יהושע רכי וקרא עקיכא ורכי הוא
 תלמיד שהיה פי על אף ריכ״ז תלמיד קראו כבודו מפני עקיכא לר׳ ריכ״ז של
:זה כמו תלמידו
 שהאריך עקיבא רבי בן והוא רבי של רבו הקרח קרחה כן יהושע רבי
 עקיבא רבי כסו יחיס שהאריך רבי של שנותיו כפל יסיס
 ובפרק בדורות למעלה דבריו פירשנו וכבר רבי של אביו רשב״ג עס יושב והיה
 עקיבא רבי הוה דלא חזקות כראיות מאריכין ר״ת חשס התוספות שואל
 .קרח כחו אדם שס הוא וקרחת קרמה שחו היה אחרינא איכיש אלא אביו
 לוחר לו דהיה נראה וכן עקיכא ר׳ של כנו יהושע רכי קודם הרכה ונולד
 עקיבא רבי בן שהוא אחרו הערוך ובעל ורשב״ס רש״י אבל תאר שס קרח בן
: קרתה בן יהודה רבי וכבריתא
 ר' לפני דברים ג׳ פירש והוא ישמעאל ר׳ בזמן חתיא בן יהושע רבי
 עזריה בן אלעזר לר' שמינו בזמן הוא כן ואם ישמעאל
 בן יוחנן ורבי יבכה חכמי קד׳ מתיא בן אלעזר ר' תנאים אחים ג' והס
: השוכר בפרק קתיא
 וכולם בתירה בכי ג׳ והס סתם בתירה בן והוא נתירה בן יהושע רבי
 וכלס הלל בזמן שהיו הנשיאים ממשפחות והס בעדויות
: בשבת י״ב כפרק והוא הכית ואחר הכית ראו
 אכל היד כל כפרק רש״י כתב וכן חהאמורא־ס הוא לוי כן יהושע רבי
 הוא וגס המשנה בסוף והוא התנאים עם סנאו הרב
 בו לדבר בע״ה רצוני כי ואעפ״י חברייתות ממוכר שהוא חכמים שנו בפרק
 פ' ובסוף וחסיד גדול חכם היה הוא כי מה דבר בכאן נאמר באסוראי׳
 והוא ומחר נשבע היה ושלא בחיים עדן לגן שנכנס א המעשה המדיר
 כחולין כדאחרינן לוי והיה רבי לפני היה וגס קפרא בר עס ישראל בארץ
בהגדות גדול איש והוא הוא לוי דריב״ל בריה נר מיאשה ר׳ כי הזרוע בפרק
והלכת 8*
יוחסין ספר
 בעבור הגולין וכפרק . בזה אאריך ועוד יויזכן ר׳ עס אפי׳ כמותו והלכה
 עליו זכותו הגין שלא ריכ״ל של ממקומו פרסאות ג׳ אריה שאכלו אמד איש
: יחיס ג' עמו אליהו דבר לא
 ואמר הבית בזמן ושהיה בבבל כנציכין שהיה נתירה בן יהודה רבי
 בירושלמי מיתות ד׳ ובפרק . בטוב בו הארכנו כבר התרבן
 למיקמה יזכה שיוליד א׳ איש על תכניה בן יהושע ורבי אליעזר ר׳ שהתפללו
 הזה הצדיק את להעמיד אלא עלינו לא אלו אמרו בתירה בן יהודה לרבי
 יהודה לר׳ ואמר אליעזר ר׳ לפני ודן דברים הרצה דנגעים ט׳ ובפרק דיינו
 האדם בתורת ז״ל והרמב״ן . י״א בפרק וכן אתה גדול מכס כתירא בן
 שאסרו בעבור תימא בן יהודה רבי הוא בתירה כן יהודה ר׳ אס נסתפק
 לקת שלא אמד תנא לוקת לפעמים הירושלמי כי לי נהירא ולא אמד דבר
 אומר ובירושלמי .וכו׳ אשתו שחתה הכהן יוסי ברכי מעשה כמו הבבלי
 כדרך או טמא שהיה חי כפ׳ וכן . החצות כספר כתוב כאשר טרפון רכי
 יוסי ר׳ זוכר שם והברייתא תלפתא כן שהוא יוסי ר׳ זוכר החשכה רתוקה
 ר׳ זוכר ת׳ כפרק דפסתיס בתיספתא וכן אתד כדעת שכיהס כי הגלילי
 דורות כעל טעה זה כחו מכאן ואולי .אתת כדעת הגלילי יוסי ור' יוסי
 ר׳ וכן הגלילי יוסי ר׳ הוא ריכ״ז תלחיד הכהן יוסי ר׳ כי אחר כי עולם
 יוסי רכי לא הגלילי יוסי ר' אכל כגליל הוא מצפורי תלפתא כן סתס יוסי
: סתס יוסי רכי ולא הכהן
 כית אב הוא ואס מהזוגות שטת כן שמעון של תכירו טכאי כן יהודה
:למעלה בו דכרכו ככר גדול תסיד והיה ספק היה כשיא או דין
 והוא מעדויות ו' כפרק אכא כן יהודה ר׳ של תכירו הכהן יהודה ירב
 של ככו הוא אס לי וכסתפק התרכן אתר הראשון מהכת
 ריכ״ז: של ככו של שסו היה יהודה רכי כי למעלה ידעת כבר כי הכהן >־יב׳׳ז
 מהכת והוא הכהן יהודה רכי של תכירו הוא אכא כן יהודה רבי
 יהודה רכי זה אס לי נסתפק וכבר התרבן אתר הראשון
: אתד וזמן אתד שס הכל כי בבא בן
 מישראל קנסות דיני בטלו הוא שאלמלא הסומך בבא בן יהודה רבי
 חשה שעשה כסו ביד דוקא לאו והסמיכה . הסמיכה יכן
 . סמוך תהיה אותך סומך אני שיאחר די בלבד בדבור אפילו אלא ליהושע
 אלעזר ור׳ מאיר ר׳ ר״ל זקנים התמשה סמך כיצד ענייניו כל התכם וזה
 נתחיה לר' שסמך אומרים ויש . יוסי ור' שמעון ור' יהודה ור' שחוע בן
 מימיו. תטא שלא כמוהו התמיד שאמרנו אלעאי בר יהודה לר׳ וסמך כן גס
 .אלעאי בר יהודה רבי או בבא כן יהודה רכי הוא אתד כתסיד מעשה וכל
 בארוכה וכלו לשפרעם אושא בין תציס מאות כג׳ נהרג בכא בן יהודה ר׳ וזה
 קמיא הגוזל בפר׳ בקחא זה כל תטא ושלא זרה ועבודה דסנהדרין קחא בם׳
: לטוב הוא וזכור י . מלכות הרוגי מעשרה והוא וכתמורה
רבי
נט יוחסין ספר
 הרוגי מעשרת הוא כי למעלה הזכרנו כנר תיחא בן יהודה רבי
 ויש . כנמר עז הוי עקיבא ר׳ דברי על ואמר מלכות
 דמא בן אלעזר ר׳ אס כי מלכות הרוגי מעשר׳ היה לא הוא כי אומרים
: דמא בן ונקרא
 אלעזר ל המובהק רבו סתם יהודה ר׳ הוא . אלעאי בר יהודה רבי
 אמד נמסיד מעשת עליו נאמר כן גס והוא עזריה בן
 למעלה דברנו וכבר כתנים תורת שהוא סיפרא סתם והוא המדברים ראש
 שהרי יהודה ר׳ לו אמר ולא גרסיכן יהודה ר' אמר השנה ראש ובסוף כו׳
: זכאי בן יוחכן לרנן מימיו ראהו לא
 יהודה משבט הנשיא .חטא וירא והעניו הקדוש הנשיא יהודה רבי
 פרשת בב״ר כדאיתא מבנימין אביו ומצד . אחו מצד
 שצריך מה למעלה בו דברנו כבר סתם ר' והוא נח את אלהיס ויזכור
 כי דניאל אחר ועליו בישראל תורה והרביץ החשבה עשת כי הספר לכוכת
 עוד אחר מלכות הרוגי עשרה שהם ובלהבה כקרב יכשלו שהמשכילים בזמן
 טובות ועשת התורה את שהקים רבי היה זה מעט עזר יעזרו ובהכשלס
 וזכור למעלה דברנו כאשר להלל הז׳ המערבי בר והוא אמרבו כאשר לישראל
 של שולחבו על אוכלים החכמים שרוב הרא״ש כתב תרומות ובסוף . לטוב
 קחא בפרקא וכן לקיכהון כשריא ידאון חעברין כיצד בפרק כדאיתא ר׳
:אוצרותיו שפתח דבתרא
 חתתיה כן יוחכן בתפלות הנזכר והוא רבות תקנות שעשה גדול כהן יוחנן “
 חתתיה אס כי אומר איבו בתפלו' אבל ו׳ בפרק הרחב״ס הזכיר זה
 היה כן ואס חשמונאי שנקרא יוחנן ר״ל ובניו חשמונאי גדול כהן יוחנן בן
 קחא כפרקא וכן . כדברי עולם ביסוד אומר הוא וכן מתתיה של אביו
 שעמדו ובניו חשמונאי גדול כהן יוחנן בן ועתתיה הצדיק שמעון דמגלה
 ישראל ארץ בכל שלח כי הדחאי תקן והוא צדיק והיה . יונים בימי לישראל
 וששיתם שנאחר מששים אחד לפחות שהיא גדולה תרומה על נזהרין ותיו
 א׳ הוא כן ואס איפות עשרה הכור שהוא והחומר החטים מחומר האיפה
 היו מיתה עון שהוא ובעבור . חמאה תרי תרומה אמצעית ומדת מששים
 מעשר וכן הראייה עליו מחברו דהמוציא תיקן לא ראשון מעשר אבל נזהרים
 לכל ציוה וזה כתרומה נחשב הוא לכהן שהוא המעשר חן מעשר אבל עבי
 עחי שרוב אעפ״י כתעשר אס ספק על הדחאי וזהו חמאה אחד שיוציאו
 ויוציאו בירושלים יאכלוהו בעליו כי פטר לא שבי חעשר וכן . חעשרין הארץ
 צויתכי אשר ככל עשיתי יאמר איך כי שבי מעשר וידוי העביר וכן שבי מעשר
וזה מירושלים הפטיש קול המועד בחול ביטל וכן . כסדר עשת לא והוא
אס חותר שזה קטן במועד האחור כפי להם בראה כי המפרשים הביאו לא
 ולבסוף מאד זקן והיה גדולה ככהוכה ששימש יוחכן אבל יאכל מה לו אין
והוי/ חתתיה בן שמעון בן יוחנן . חתתית של בכו בן הוא צדוקי כעש׳
. בזה אאריך בעז״ה התנאים ובסוף יכאי הנקרא והוא הראשון הורקכוס
ביטל ועוד . דפרה ג׳ בפרק כדאיתא פרות שתי עשה הצדיק יוחנן וזה
החעוררין
יוחסין ספי
 שסידר הכוקפין ביטל וכן .תישן למה עורה אומרים שהיו המעוררין
: לקרבכות לשוחטן לארץ השוורים להפיל ברזל של טבעות
 ושאל קיסר עם גדול והיה שכה ק״כ שיזיה .הכהן זכאי בן יוחנן רב'
 כשיא היה והוא צדוק לר' שריפאו והרופאים ויזכחיה יבכה
 ה׳ לו והיו יהודה רבי כקרא ובכו ושמאי הזקן הלל של תלמידו והוא ישראל
 דר׳ תוספתא כסו במדרשו שכסדרה ברייתא פסין עושין ובפר׳ . תלמידים
: הסכמה זיו בטלה ומשמת בזה למעלה הארככו וכבר יוייא
 ר״ג עם סולק והוא אליעזר ור׳ יהושע ר' בזמן כורי בן יוחנן רבי
 יהושע ר׳ רצה גמליאל רכן שמת אסר אבל החדש בקידוש
 בכל בפרק כדאיתא גמליאל כרבן ההלכות ופסק ככגדו עמד זה דבריו לבטל
 ברוקה כן יוסק ר' שהלך מעשה כתוספתא דתרומות ז׳ ובפרק . מערכין
 רבן לפכי עקיבא לר' סבר היה וגס . שערים לכית כורי בן יוסכן ר' אצל
: כערכין כדאיתא ידו על שלקה גמליאל
: הכי״ת כאות פירשכוהו וכבר סתס בג כג כן הוא כג כג כן יוחנן רבי
 במשכה השוכר כפ׳ וזה אסיס ג׳ הס כי אמרכו ככר מתיא בן יוחנן רבי
 וכו׳ שלמה כסעודת להם עושה אתה אפילו לבכו שאסר
: זוחא ובן עזאי ובן עקיבא רבי בימי כלס והס
 פכי לקבל שהלכו סססא אלעזר ר׳ של סכרו . כרוקה כן יוחנן רבי
 של אביו והוא עזריה כן אלעזר ר׳ כזמן בפקיעין יהושע ר׳
: רכי של סכירו כרוקא כן יוסק ר' של ככו ישמעאל ר׳
 על חולין ימיו כל ואוכל כמקדש ושוער הלוי גדגדה כן יוחנן רבי
 כדאיתא כטהרה חוליו מאוכל יותר סמור שזה הקדש טהרת
 כמקדש והיה ובתכוכה כמספר גדול סכם והיה דורשין אין פרק כסשכת
 ורכן ססמא בן אלעזר לרכי סבר והיה המשורר סככיה בן יהושע ר׳ עס
 כי אומר כסיכרי כי ואף סזון להם שיהיה כדי בישיבה אותם מיכה גמליאל
 אסותו בכי או כתו ובכי כראה כן בהוריות אבל זה היה כורי כן יוסכן לי'
 כל יודעים והיו ודברו עליהם התפלל ורבי שימעין היו אבל אלסיס היו
: אליעזר רבי תלמיד גדגדה בן יהודה ר׳ בבריתא גס . התורה
 ר׳ שחתו מי ובם׳ . יהודה ור' מאיר ר׳ סכר • הסכדלר יוחנן רב'
 סכדלין עושה והיה עקיבא ר׳ של תלמידו הסכדל>־ יוסק
: פיר׳ כאשר כקטכותו עקיבא ר' וסמכו
 בן כדברי אמר דידיס פ״ג עקיבא ר׳ של חמיו בן ישוע כן יוחנן רבי
 ר׳ כשא אסרת אשה וא״כ עקיבא ר׳ כזמן ידוע וזה הוא עזאי
 שבוע כלכא בת לו היו כשיס ג׳ לפחות וא״כ רבות שכיס סיה שהוא עקיבא
: שכתגיירה יוכים שר טורכוסרופוס ואשת וזאת
 בית זקכי לבקרו והלכו הבית כזמן שהיה . הסורכית בן יוחנן רבי
 צדוק בן אלעזר ר׳ היה ותלמידו בסוכה הלל בית וזקכי שמאי
: בסופו דיכמות בפ״ק כדאיתא
 רכי
ס יוחסין ספר
 יוסף בן יונתן ר׳ כתן דרבי ובאבות דאבות ד׳ בס׳ והוא יובחן רבי
 ובס׳ בודאי הוא וטעות יוקנן ר׳ גרסא ויש בתוספתא וכן
 כי אותו פירשתי וכבר . עקיבא ור׳ עזאי בן בזמן יונתן ר׳ נראה המקשה
 שעלו בתירא בן יונתן רבי בבריתא יש וכן . יאשיה ר׳ של תכירו ר׳ כזמן הוא
:לעלייתו הלל בית וזקני שמאי בית זקני
 בר אלעזר ור׳ ינאי בר דוסתאי ר׳ תנאים ובניו קדמון הוא ינאי רבי
 הוא כי יוקנן ר׳ של רבו ינאי ר' זה כי בדעתך יעלה ואל ינאי
 בריה בר ובתלמוד . מאיר ור׳ עקיבא ר׳ בזמן וזה הראשונים מהאמוראים
 יונתן. ר׳ של רבו רבה ינאי רבי וזה רבה ינאי ר' לפניי בא סבא ינאי דר׳
 כי רבה ינאי דרבי לקחיה אתא סבא ינאי דר׳ כרתיה בר דנדריס ד' ובפ׳
: יויזנן ר של רבו רבה ינאי רבי
 כיבוי הערוך פירש ופרי יוליק טיבעין איש ופרי קליק יוסי אבא
 כינויו הוא ופרי קליק פירש ז״ל הרמב״ם אבל מקומו לשם
 מיס יותן וכי הלל כבית הלכה ופירש הלל מבית והוא חקימו שם וטיבעין
 אבא כי ידעת וכבר .משחו אמרה יהושע ורבי ליתן שיתכוין עדי זרע על
 איש קנינא רבי ובסיפרי שאול אבא כמו ויותר רבי כמו כבוד דרך הוא
:טיבעין
 יעקב בן אליעזר ר בזמן ונראה דמדות ב׳ בפרק קבן בן יוסי
 שנהגו. מקום פר׳ כסוף משמו אומר בטבית בן שאול ואבא
 הזכירו ולא קבן בן יוסי אבא מאיר ר׳ משוס אומר דיבחות ה׳ פ׳ וכסוף
 שערים י״ג שאחר התכא זה של שמו הירושלמי משם דשקליס ו׳ בם׳ ואחר הרב
 ומשם דמדות ב׳ בפרק אחר קבן בן יוסי שאבא הרב זכר ולא במקדש היו
: הירושלמי למד
 והוא ירושלס איש יוקכן בן יוסי של קבירו . צרידה איש יועזר בן יוסי
 בם' מלכא יכאי זמן עד והיה הזוגות תקלת והוא וקסיד וכהן בשיא
 פירשתי כאשר הצדיק ומשמעון חאנטיגכום וקבל . תימה והוא נוקלין יש
 כוקלין יש בפרק כשורה כותגין בכיו היו שלא לשמים בכסיו והדיר למעלה
:וכו׳ הכקלה להעביר אסור לשמים אפילו כי הלכה ואין
 פירשכו כבר במרכבה ויודע ריב״ז תלמיד .קסיד הכהן יוסי ךבי
 בעל קשב כאשר הגלילי יוסי רבי זה אין כי ואמרכו אותו
 לכי הקברות בבית לאקותה ואמר אשתו שחת׳ קטן מועד ובסוף עולם דורות
 היתה שהיא אע״פ ההוא ביום מיד אותה שנשא ר״ל אקותך בני ופרנסי
 לא אכל . יכול קייב שהוא כיון ככנים קייכת ואינה כמוהו כן גס אכלה
 *יום ר' ולא טרפון ר׳ גורס כירושלמי אכל שלס קדש יוס ל׳ עד עליה בא
 לא קסיד הכהן יוסי ר' דשבת קחא וכס׳ . כהניס ושניהם שאמרנו כמו
:י״ו כתוספתא וכן חעולס גוי כיד ידו כתב נמצא
 לתורה חדות ל״ב עשה בכו אליעזר ור׳ בו פירשנו כבר הגלילי יי□' רבי
 זקניס מד׳ והוא טרפון ר׳ יוסי ר' של ורבו ליחיכו קכס ל״ב
 עקיבא. ור' טרפון ור׳ עזריה בן אלעזר רבי והס אליעזר ר׳ שחת יום שנכנסו
 ור' קנינא ור' . באגדה בנו אליעזר ר' הוא הרשום . בנים ג' לו והיו
 ישמעאל
ירהסין ספר
 הרא״ש אחר כערות אלו ובס׳ . בבריתא הגלילי יוסי ר' של בכיו ישמעאל
 בת הגלילי יוסי ר' נשא כי י״ח פ וכב״ר . עקיבא ר׳ חכר הוא כי ז״ל
ופרנסה עניה והיתה אק' לאיש כשאת והיא וגרשה אותו מבזה והיתה אחותו
: תתעלס לא ומבשרך יוסי רבי
 לא זה אבל הכהן יועזר בן יוסי של קבירו ירושלס איש יוקכן בן יוסי
ששמם החכמים שחות הרב כשכתב ז' שבפ׳ פי על אף לכהן כזכר
 לי וכראה גדול כהן יוקכן בן יוסי יועזר בן יוסי שס אמר ור' מרבן גדול
 ומיוקכן גדול כהן ייחנן וכן יוקכן בן יוסי ר״ל שהוא בספרים טעות שהוא
 איש ר״ל האשכולות בטלו שאמרו מעלתם ידעת וכבר הסופר דלג ליוקכן
 הקרנן על לסמוך יחיה׳ בסוף בחשכה המחלוקת התחילה ומהם בו. שהכל
 כיון כי לכתבן ואיחרתי מדרבכן שהם דברים על זה והיה לסמוך ושלא בי״ט
וחסיד הכהן יוסי רבי בסמוך כתבתי וחסיד הכהן יועזר בן יוסי שכתבתי
: הגלילי יוסי ר׳ לכתוב שאמרתי מהטעם לי והוכרח
 חסידים של תמציתן שהוא קטכותא יוסף משמת סוטה בסוף קטכותא יוסף
 ששרש לפי שרשס בכללם חסידים של קטנותן ז״ל הרמב״ס ופי' י
 בבא בן יהודה ור׳ הכהן יוסי ר' אחר יהיה וא״כ .קטן והתחלתו הדבר
 כי המשנה חכמי מכלל זה אין אבל חסידים היו כי אלעאי בר יהודה ור'
 הוא וזכות לזוכרו הוא טוב אבל והלכה דרשה ולא מחכו מעשה לכו אין
 בן יוסף הבבלי יוסף הוא קטכותא יוסף כי המניח פ' ובירושלמי . לנו
 הבבלי כפר איש יהודה בן יוסף ר׳ מהמשכה הוא כן ואם רבי חבר יהודה
 איסי הוא גמליאל בן איסי הוא אריה גור בן איסי והוא הוצל איש יוסי והוא
פסחים ערבי בפרק כדאיתא שחו עקביא בן איסי שחו ומה חהללאל בן
: כותים בכות בפרק התוספות פירשו וכן
 כן ואס עליו חולק עזריה אחי ושמעון דזבחיס קחא בפ׳ חיכי בן יוסי
: כאחרונה הבית מזמן יהיה
 שרי עס מכובד והיה וזהב כסף ולא התורה אוהב קיסמא בן יוסי ירב
 בזמן והיה במיתתו מאד וכבדוהו מאד זקן מת והיא המלכות
 חככיה לר' אחר שמת וביום המשיח ביאת על אות כתן והוא ואחריו הבית
 חלקו יהיה כי לו שנחלפו פורים במעות שעשה החצות כעבור תרדיון בן
 ישלא המליכוה השמים מן האומה שזאת ידעת כבר לו ואמר הבא לעולם
 דברים לך אומר אבי ואמר לו שמע ולא השמד שיהיה בעוד בתורה יעסוק
 תורה ולספר ישרפוך לא אם תחיהכי ירחמו השמים חן אומר ואתה טעם של
תרדיון בן חככיה לרבי תפשו רבי בימי היה יכך באש
 תרגום' מדמשק והוא הגדול אליעזר רבי תלמיד דורמסקית. איש יוסי רבי
 לכשיא עזריה בן אלעזר לר׳ שמיכו וביום . דורחסקית דמשק
 שכרכוהו הברכה מפני שם היה לא הוא כי לרבו ללוד ובא שם היה הוא
 יהושע ר׳ אותו התיר מותו יאחר מותי יום עד מהחכמים מרוחק שהיה
 חעשרין ומואב עמון שהסכימו המעשה לו סיפר יוסי ר' זה ללוד וכשהלך
 כדאיתא ליריאיו יי׳ סוד חסיני לחשה הלכה שהוא ואח׳ בשביעית עני מעשר
אליעזר ר' עליו שכעס אוחר בגמ' חגיגה ובתחלת . מידים ד׳ פ׳ בחשכת
ושיצאו
סא יוחסין ,ספי
 עיכיו וחזרו עליו והתפלל לו כתרצה כך ואחר בידיו וקבלס עיכיו ושיצאו
: למקומם
 של ויזכירו כתני כל בפרק כדאיתא חלפתא ר' בן הוא סתם יוסי רבי
 ובם׳ שחוע בן אלעזר ור' מאיר מר׳ וגס יהודה ור׳ שמעון ר'
 בכיס חמשה לו והיו מאד חסיד היה והיא לאליהו יוסי ר׳ א״ל דיכמות ב׳
 שצריך מה למעלה דברכו וכבר חלפתא רבי שחו בחייו בן לו ומת חכמים
: הספר לכיוכת
 ור׳ אליעזר ר' של דבריו על הוא דתרומות ד׳ בם׳ משולם בן יוסי רבי
 עם חולק טריפות אלו ובפרק מאד זקן הוא כי וכראה יהושע
 משוס הלכה העיד והוא . בגלגלת מאיר ר׳ תלמיד אלעזר בן שמעין ר׳
 דדחאי ה׳ פ׳ וכן הכזיקין פ' בסוף חסמא אלעזר ר׳ משוס שאמר אחיו יוכתן
 וכקרא .רבי מזמן קודם והיה קדושה קהלה הוא כי עליו ואחרו בתוספתא
 ויש . כקיץ ובמלאכת בחורף בתורה יגעין כי אומרים יש קדושה קהלה
 החסידי׳ אבל .לחלאכ׳ שליש לתור׳ שליש לתפיל׳ שליש היום חשלשי׳ שהיו אומרי'
 קדושת מקהלה איכו מכסיא בן שמעון רבי אבל . לתפלה שעות ט׳ הראשוכיס
 פשט וכפי וקושיותיו רש״י מדברי טוב ביום צדין אין בפרק שכראת כמו
 קשישי חוזר שאיכו כראה שמשון לרבי כריתות ספר בסוף אבל .ההלכה
 הלכת אחרו וחבריו חכסיא בן שמעון רבי מאיר לרבי אלא טובא חיכית
 בפרק הירושלמי כי כיחא ולירושלמי מאיר מר׳ ר״ל קשישי ואיכהו מאיר כרבי
 עדה הס משולם בן יוסי ורבי חכסיא בן שמעון רבי כי אומר שכי דמעשר ב׳
 רבי בזמן חכסיא בן שמעון רבי שהרי חזקות מרש״י הראיות אכל . קדושת
 כתקייחו לצדיקים חכמים שחכו חדות ז' אחרו באבות וכן בבכור עמו וחולק
 מאיר רבי תלמיד רשב״א עם חולק משולם בן יוסי ר' וכן . ובבכיו ברבי
מהם: זקן מאיר רבי ויהיה קדושה עדה שכיהס תירושלזי כפי אבל שאמרו כמו
/
 ואומר ישמעאל רבי תלמיד דכלאיס ג׳ בפרק אפרתי החיוטף בן יוסי רבי
 של חייו כתחלת ישמעאל רבי עם קרא תאיר רבי כי בירושלמי
 הביא וכן האחת יותר וידע ימיו בסוף החוטף בן יוסי ורבי ישמעאל רבי
:ספרו בסוף עולם הליכות בעל כן גם
 אלעאי בר יהודה ר׳ של בכו והוא ר׳ של חבירו יהודה בר יוסי רבי
 רבי דכדריס ה׳ ובפרק דעירובין קחא פרקא בסוף כדאיתא
: דברים ג' לרב ציה והוא יהודה רבי של ובכי יוסי
 על דאבות ד׳ כפרק כזכר הוא הבבלי כפר איש יהודה בר וסיי רבי
 והייתי יותר לברר ידעתי לא ועתה . אבוית בן אלישע דברי
 הביא שהרסב״ס אלא זה קודם האמור יהודה בן יוסי ר' הוא כי אומר
 הוא ר' של חכירו הבבלי יוסי הוא יהודה בן יוסי ר' ובבריתא . שכיהס
: בירושלמי חסידים של קטכותא יוסי




 בכל החזיק וזה אחר אלישע של בתו בן הוא כי אמרנו כבר יעקב רבי
 הוא כי נראה ולכן ובקדושין קולין בסוף העו״הב חיי חקוס
 אביו היא כי אומרים ויש . העו״הב בחיי ר״ל כזה גס שדבר באבות האמור
 אליעזר ר אמר לא וגס זה מצאנו שלא נהירא ולא יעקב בן אליעזר רבי של
 בבריתא גס חטיא דכפר יעקב ר' הוא אס ספק לי בשאר ועדיין יעקב בר
הוא: ר' של ורבו עקיבא רבי תלמיד וקדוש גדול חכס
 במעשה בהוריות הוזכר והוא קורשאי בן כ״א . קדושאי בן יעקב רבי
 רבו הוא סתס יעקב ורבי נתן ורבי מאיר ר' עם דרשב״ג
: דגיטין קמא פרקא בסוף הנשיא יהודה ר׳ של
 עומד הזקן גמליאל רכן את שאלתי ואמר ב״ש מתלמידי הכירה איש >זר 1י
: דערלה ב׳ כפרק המזרח כשער
: בעדויות והוא יהושע ר' כזמן הוא חדיד איש יקי□ יךך
 חבירו הוא כי ובכתובות . במשנה דחולין כ׳ כפרק הסופר ישבב רבי
לציקה. החומש ענין על אחרים במקומות וכן עקיבא רבי של
 שהיה זכיר אתה אי עקיבא לרבי ישבב רבי ליה אמר דחולין ל פ׳3 ובתוספתא
 שחיטה קודה במשא ומטמאה כבלה כשחיטה שנתנבלה כל שונה יהושע רכי
 ב׳ כפרק ורש״י ישבב ר׳ לדברי עקיבא רבי וחזר חטהרתה ושחיטתה טריפה
 שס ישבב היא כן ואס משמרות גבי השנה בראש הוא וכן ישכב דחולק
 ק״ש בזמן והרגוהו גדול חכס מלוכה הרוגי חי׳ והוא . הי״ד המשחרה
 הוספד ולא לכלבים והשליכוהו בתענית והיה ציצית להם ועשו אומר כשהוא
:אשריו מהנבואה חוץ כחשה והיה הוקבר ולא
 יצפה בחלומו והרואהו וחסיד חכם גדול כהן אלישע בן ישמעאל רבי
 קרקפלו עור והפשיטו מלכות מהרוגי והוא לחכמה
 הוראות הורה וזה ברוחי יהושע רכי קטן כשהוא ופדאו יופיו מפני בחייו
 וכבר בכתובות כדאיתא הגז בראשית חעשקית בבצע מואס ושופט בישראל
 בחבורות הד׳ בפרק הרמב״ס שהביאו אעפ״י התנין חן אינו אבל אותו זכרנו
: כמשנה אותו מצאנו שלא כיון
 נראה יכן עקיבא רבי של חבירו ישמעאל רבי זה ישמעאל רבי
 ספק ובשאר בזת הארכנו וכבר ביומא וכן בזבחים
 רבי תלמיד ודאי ישמעאל רבי חננאל רביכו כתב ובמכו׳ כהן הוא אס בידינו
 ובר . חלומות פותר והוא מזוינת חנות ונקרא בגבינות שאל שכן יהושע
 וכן יוסי ברבי ישמעאל רבי הוא קפרא בן של זה ואולי מחנו שאל קפרא
: וכו׳ ישמעאל רבי דבי תאנא הלכות מלא והתלמוד בראה
 רבי חבר הוא נחמיה רבי כי ידעת כבר נחמיה בר ישמעאל רבי
 . אויא רב לדעת בכה כן יהודה ר׳ שסמכו מאיר
 ישמעאל רבי וזה יכו׳ כהוראי רכי הוא נחמיה ר׳ אס שיש המחלוקת כביח
: רבי של בדורו
רבי
סב יוחסין ספר־
 רביכו של ?נירו הוא ברוקה בן יוחנן רבי של בכו ישמעאל ,רב
 רבי של בכו חכיכא רני עם אביו רשב״ג בזמן הקדוש
: הגלילי יוסי
 שמן והוא דינו ובכית ר׳ של האהוב חבירו יוסי ברבי ישמעאל רבי
 שמן שמעון ברבי אלעזר רבי של חבירו מאד וכבד
 ראיתי אכי אמר מיבמות י״ב ובפרק למעלה בו הארכנו כבר כמוהו וכבד
 שס ומצאתי אביו יוסי לרבי אפילו תימה וזה אלישע בן ישמעאל רבי את
 מציאות אלו ובפר' זקכו בשם אלישע בן ישמעאל ר' של ככדו שהיה בתוספות
: עמו תקיס בהקס הדין משורת לפכיס שעשה
 הכהונה זיו בטלה משחת וחסיד גדול כהן פאבי בן ישמעאל רבי
 כתן והיה פנחס של תלמידו יככס עליו יצאה קול ובת
: אחת סרה ועשה שכיס עשר גדול
הכף איה
 ובאות בקרבה צדיקים חכמים כ׳ כמו יש היו׳יד באות כי ראיתי כבר
 בזמן דשקליס קמא נפירקא והוא כוברי בן והוא לנד אחד יש זה
 ובם׳ ככרה עישה ל״ס שם בערוך פירש כוברי בן ביבכה העיד והוא ריב״ז
 בכ״ף חכם שים יהיה לא כן ואס כבריתא בוכרי העיד גרים התכלת
: מאזנים
הלמד ה א
 החכמי׳ עיר ביבנה רשום איש היא דאבות ד׳ בם׳ יבנה איש לרטס רבי
 והוא הוא זמן זה באי עתה עד ידעתי ולא חוצה שכן וכל
: כ״א בס׳ אליעזר ר׳ בפרקי
הפס אוח
: כאן עד דשכועות ג׳ בפרק הוא מוכבז ש״ש אמר הגה״ה
 וקבל שני כבית האחרונים כזמן הוא כי אמרנו כבר □יאשה רבי
 רבי מאיר לרבי קראו בתלמוד וכן הלבלר נחום ממנו
: למעלה כתבתי כאשר החכם לזה כמו מיאשה
 של הגדול השר בירון מזרע והוא מיאשה ר׳ כן גס ונקרא מאיר רבי
 לאספסיינוס ששלח קודס ירושלס להחריב קיסר ששלחו קיסר
 בעא אח׳ והוא ישראל עמי ביד באדום נקחתי את ונתתי ואח' לתינוק ושאל
 .העולם אור החסיד זה מחנו ויצא ונתגייר גברא בההוא ידיה לכפורי קב״ה
 . הקדוש רבינו העולם אור ותלמידו . עקיבא ר׳ הוא העולם אור תלחיד
 . הקדוש רבי' וכן מאחוריו אותו ראה ורבי למעלה בו הארכנו וכבר
על סחלכיס חיי בספר שמצאתי מה למעלה כתבתי כנו ש״ש אחר )הגה״ה(
עכין
יוחס? ספ*
 כתיב יאי״ר אחר״יו והסימן איזריס ונקרא .כאן עד קיסר כירק עכין
 בתחלת כדאיתא מברוריה קוץ איזרת אשת ונשא . לויתן בעכין ק״א( )איוב
 בית עכין על כו׳ זרוז בן •הושע ר' תעיד כעכין ש״ש אמר )תגה״ת( . חולין
הראשונה כת בזמן תג' מהחבורה שהוא אע״ס מאיר רבי והיה . ע״כ שאן
: ברוריה אסל יפת יהושע ר' שאמר
 תרדוף צדק צדק . ברומי היה דיכו ובית ישיבתו יורש בן מחיא רבי
 יוחאי בן שמעון ר' מצאו ושם לרומי חתיא רבי אקר הלך
 שלא יוסף פורת בן פסוק בילקוט ובמדרש ממנו זקן שהיה ונראה ברוחי
 את חתיא ר׳ וסימא אשת כימות השטן לו ונראה ימיו כל באשת הסתכל
 כי למעלה אמרנו וככר . עיניו את וריפא לרפאל הקב"ה ושלח באש עיניו
 אליעזר ור' בסיפרי כדאיתא בגדיו קרע לארץ חוצה וכשיצא ישראל בארץ היה
 לרבי חרש ב; חתיא ר' שלח יומא ובסוף במעילה כדאיתא רבו היה הגדול
: עזריה בן אלעזר
 ׳גדתחיד ובפ דיומא ג' פ׳ בתחלת סתתיה אחריכא כיסחא שמואל בן חיא0
 לשחוט מבריק שיהיה תבקר באור די כי שאח' קמא תנא על שחלק
 שיאיר עד יותר המזרח פני כל שיאיר עד אמר והוא יום שנקרא התמיד
 החזרת היה זה לצד שגס אעפ״י בחברון חזכירין והיו כמותו. והלכה בחברון
 הוא זמן באיזה ידעתי ולא התמיד. בזמן שבחברון הקבורים זכות לזכור כדי
 הפייסות על ממונה היה והוא . הבית בסיף היה כי ובראה שני מבית
 היה והוא דשקליס ה׳ ובם' ביומא כדאחריכן המקדש בבית הגורלות ר״ל
 גס כי . כתן הוא אס ידענו ולא במקדש מחונין שתיו חסידים מהט"ו אחד
 החסיד וכן . הקנים על ממונה שהוא מהם אחד היה פתחיה שנקרא מרדכי
 נס לה נעשה ולבתו . ■מהם רגלים לעולי ובורות שיחין חופר כחוכיא רבי
 אברהם שהוא אחד זקן עס רחלים של זכר ראתה כי וניצלה בבור שנפלה
 בצמא בנו בן חת כן ואע״ס . זה לה כשקרה דוסא בן חנינא לר׳ ואס׳ ע״ה
: וביבמות כקחא כדאיתא מאד נשערה וסביביו
 בית לאב במקומו שמאי וכככס המלך לעבודת וינא הלל של חבירו מנחם
 חל׳ שיותר התנבא וכן שימלוך הורדום על התנבא מנחם וזה דין
: גדול עושר לו ונתן . שנת ל״ז שמלך ימלוך שנה
 כן יוחנן ור׳ ר״ג כזמן שהית ונראה דעדיות כפי׳־ הוא סיגנאי בן □גהם
 הישיבו סיגנאי בן חכחס לר׳ כי עדיות בסוף ובתו׳ גודגדת
:וכו' עליו תמתין והיו ההלכות שתעיד לראש^על בישיבה
 שנקרא יוסי ר' של בכו הוא כי ונראה ביומא מוזכר זה מנחם רבי
 והוא מנחם היינו וורדיחוס היינו כתבי כל לדאסרי'כפ׳ וורדיסוס
 כנו מנחם רבי שיאחר ראוי שהיה לזה דוחה יש אבל יוסי ר' דברי על שם מוסיף
 תנא שהוא שנראה סתיחתא' יוסי כר מנחם רבי דברי שהמשנה אומר ובחגלה
 בן מנחם רבי או אתר מנחס רבי הוא ביומא המוזכר חנחס רבי זה או
 מנחם רבי שאינו נראה אבל הזכירו לא והרמב״ס זכרנוהו לא ולכן סיגנאי
 יכן יוסי רבי בן שהוא נראה ולכן השם בזת מזכירו שהיה סיגנאי כן
 המ״ס במכין תכניסהו תרצה ואס אומר בכי חנחס יוסי רבי אחר בתוספתא
רבי :לכו שנסתפק האחד על חכמים בקונטרס או
סג יוחסין ספ^
הנון ארח
 ערך ק אלעזר ר' השס בזה כקרא כי פירשנו כבר נהוראי רבי
 לדעת מאיר רבי או בסופו חבית בס' בשבת כדאיתא
 כהן בסרק פרש״י וכן . נחמיה ר' זהו כי האמיתי הפירוש אבל הרחב״ס
 נזיר בסוף בראה וכן האמת וזה כהוראי ר' הוא נחמיה ר׳ לן דקייחא גדול
 ור׳ מאיר ר׳ עס נהוראי ר׳ חולק קדושין בסוף וכן יוסי רבי עם חולק כי
 וזה־ הירח שראה בשבת לאישא שהלך השנה דראש ב׳ פרק בתחלת וכן יהודה
: הקדוש רבינו של אביו לפני
 ובל שני מבית האחרון בדור מיאשה ר׳ תלמיד הסופר ר״ל הלבלר נחום
 לפחות כי הגזית בלשכת הזקן גמליאל רבן בימי שהיה דפיאה ב׳
 בסנהדרין כודקין היו כפרק כדאיתא הכית חרבן קודם שכה ח׳ הוא
 נחו© כי החדי נחום או זה הוא אס ידעכו ולא הזקן נחום וככרייתא
: החדי נחום הוא סתס
 ושס מכזיר ה׳ וכפ׳ דשכת ל וכפ׳ הספינה החוכר כפרק המדי נחום
 הכזיריס התיר כי חרככו ואחר הכית כזמן היה כי כחשכה אומר
 היית© זה יודעים הייתם אלו ואחר חרכ המקדש כית ומצאו הגולה חן שעלו
 שהיר גזרות דייכי משלשה הוא כי שאומר חי כגמרא ויש וכו' נודרים
: כירושלס
 והוא הכית כזמן שהיה למעלה כתככו ככר . הקנה כן נחוניא רבי
 הקבלה סודות על הנעלם הכהיר ספר ועשה ריכ״ז תלמיד
 זה כאי עקיכא ר' לו ששאל ריכ״ז תלמיד הגדול כחוניא ר׳ זה שהוא ונראה
 בחחוכו וותרן חדותיו על עמד ולא מתכות קכל שלא ואחר יחים האריך זכות
 העיר ככי כפ' ואחר התלמוד חזר שס אכל . לחכווכי פרוטה שמניח היה
 נתכבד שלא ואחר יחים הארכת כמה הקנה כן נחוניא ר׳ את תלמידיו שאלו
 הב׳ אלו . הייתי כמחוני וותרן עמי חבירי קללת עלתה ולא חבירו בקלון
 שלא יחיה מתנות ושונא שנ׳ מתנות קכל שלא מה ואולי כראשון הוא מדות
 דברכות ד׳ כפ' והוא לחביריו ולא לו כותבין שהיו חכירו בקלון להתכבד לבא
: גדול כהן אלישע בן ישמעאל ר׳ של רבו והוא דאבות ׳ג׳ וכפ'
 ר׳ עם חולק דעדיות ו' כל הבבלי כפר איש אלנתן כן נחוייא רב"
 וכסוף נחמיה ר׳ אחרינא נוסחא יהושע רכי ועם אליעזר
 כדפוס טעות שהוא ונראה הקנה כן נחוניא ר׳ זה על אומר והרוטב העור כ׳
: הגדול נחוכיא ר׳ משוס נחוניא ר' וכברייתא
 גדגדה כן יוחנן ר׳ עצמו הוא דעדיות ז׳ כל גדגדה כן נחוניא *רב
 הרחב"© הכיאו לא ולכן ה' פרק בגטין אח׳ עצחו שהעדות
 כחו יוחנן נחוניא בכלל כי דדין אותיות דדין אותיות כי חשש אין ובזה
 ושוער לוי הוא כי למעלה פי' וכבר יהויכין כניהו יכניה בפסוק שמצאנו
: במקדש "
 לעבר לכהרדעא כשירד חנאו עקיבא ור' דלי בית איש נחמיה ירב
כי הבית בזמן הזקן גמליאל חרבן ששמע לו ואחר השבה
עד
יוהסי; ספה
 .כמוהו אומר בבא בן יהודה ר׳ כי לו אמר ואז . אשה לעדות כשר א' עד
 הזקן. גמליאל רבן של נכדו גמליאל רבן ושמין משחו זה והעיד עקיבא ר׳ ובא
 ובעדיות יבמות בסוף שמפורש כמו גמליאל רבן זקנו מזמן כזכר כן גס והוא
: משחו העיד עקיבא כי ה' בפרק
 ׳7 ובס׳ דשבת ין' וכפ׳ דעעשרו' ג׳ ובם׳ דתרוחות ה' בם׳ נחמיה רבי
 הרמכ״ס לדעת שאמרנו ואע״פ מאיר רבי יזבר דכדרים
 ר׳סאירושססכו חבר הוא כי זה ביררנו כבר נחמיה ר׳ נקרא מאיר ר' כי ז״ל
 ר׳ הוא כי רש״י פירש ושס דסכהדרין קחא בם׳ כדאיתא בבא בן יהודה ר׳
: בעירוכין לן כדקימא כהוראי
 התלמוד נוסחת האחד בתלמוד נוסחאות שני יש שמואל אחר הגה״ה
 הטעה אשר הנוסחא כתוב ושם ראשונה הודפס אשר הראשון
 שס כתוב שנית הודפס אשר כתלחוד אבל אחריו לנמשכיס וגס להרסכ״ס
 רבי שמו נקרא ולמה שחו סיאשה רבי אלא שחו מאיר ר׳ לא הכוסחא כזאת
 בקרא ולמה שחו כחחיה רבי אלא שמו כהוראי ר׳ ולא וכו' מאיר שהיה מאיר
 פירושו והכי שמו ערך בן אלעזר רבי לה ואמרי מנהיר שהיה כהוראי רבי
 האחד אור עלי ככויו שחו ואחד אחד ולכל בישיבה היו גדולים חכחיס שני
 רבי אותו וכנו נחמיה שמו היה והאחד מאיר רבי אותו וכנו חיאשה ר' שחו
 תורה למקים גולה הוי דאחר ערך בן אלעזר רבי היה אשר וזהו כהוראי
 א׳ כהוראידבר ורבי מאיר ל היה( )ראש לבס היה החרש ואמר ליה דאיקלע
 פירש אבות ובפירו׳ ע״כ( והבן שרי עמיה ובהוד׳ אור לשון הוא מאיר הרי
 בפרק נחמיה וגס ר׳ של מזכיר וכן ערך בן אלעזר רבי הוא כהוראי רבי כי
 וכלהו נחמיה רבי תוספתא סתם מאיר רבי סתכיתין וסתם הנחנקים אלו
: תלמידיו שהם עקיבא דרכי אליבא
 וכחית דייכא נתן ר׳ מאיר ר' של חבירו דין בית אב הוא הלבלר גחן רבי
 הכקרא והוא בבבל גולה ראשי היו אבותיו וכל דדיכא לעוחקא
 לו י״ש אשר וכל והסית׳ למעלה שהזכרנו המעשה מפני אומרים יש לפעמים
 ימול שלא אחת לאשה יאחר משנה סוף ור׳ והוא עמו מדבר ואליהו כת״ן
:שחו על הבבלי נתן לו וקראו וחיה מיד הג׳ הבן
 סן והוא דין בית אב והוא פרחיה בן יהושע של חבירו הארבלי גיחאי
 והיא י'( )הושע ארבאל בית שלמן כשוד מקום שם וארבל הזוגות
 סרבן גדול ושחו כן שבקרא לכיכוה סמוך אח' מקום הוא כי וי״א שומרון
 שהיה חסכו קבלו ולא מכיתור חלות הכיא תקוע איש כיתאי יש חלה ובסוף
 קבלו לא ולכן עליו לסמוך וראוי גדול אדם שהיה ובירושלמי לארץ בחוצה
 ויוסף אנטיכוס( בן גורסין )יש אטיטס בן שם וכן . חובה לקובעו ילמדו שלא
 הארכלי וכיתאי הזכרתיס. ולכן וחסידים שם אנשי כלס שהיו וארסטון הכהן
: לטבריה ציפורי בין בארבל קבור
 בן להם ואמר ישמעאל רבי לסבי שבא מעשה כתרא בסוף הוא ננס בן
 ישמש סמוכות כדיכי לעסוק הרוצה ישמעאל רבי אסר וכו'. כנס
שמעון רבי דבכוריס ג׳ ובפרק . שכסמך קודם כקרא וזה ככס כן שמעון את
כן
סד יוחסין ספד
 עקיבא ולרבי ישמעאל לרבי יוכר הוא כן ואס עקיבא רבי עס יזילק נכס בן
: שמעון רבי בשמו כקרא שנסמך ואמר
 בכלל הביאו לא למה הרב על ותימה שני בית בזמן שהיה הגורינ
 שכת בתחלת שהביא כמו מעשה שם על כזכרו אשר מהאנשים
 בטנית בן שאולי אבא וכן וכ״ה ב״ש כעלייתו שעלו גרון כן חזקיה כן למנניה
 החסידים חן שהוא רכות פעמים בחשכה מוזכר שהוא כיקכור וזה שבת. בסוף
 א׳ פתח שיש ב' כפ׳ וכן מחדות א׳ כפ' כזכר והוא . מסיד הארץ עם ולא
 וא׳ מימין א׳ לו היו פשפשים ושכי כיקכור שער והוא כמזרח כעזרה לבד
 הקדשים קודש בית כנגד מכווכת והיא דשקליס ששי בסרק אומר וכן .משמאל
 את אדם יקל לא אומר ברכות בסוף ולכן . שם שהשכינה במערב שהיה
 כי דסוטה קחא בפרקא וכן . במזרח שהוא כיקכור של השער כזה ראשו
 פרק ובסוף . והמצורעים היולדות ומטהרין הסוטות משקין כיקכור בפתח
 וסכניסין שם עומדים שחצורעין מפני כיקכור שערי נתקדשו לא כי צילין כיצד
 כעשו כיקכור ב׳ כפרק בתוספתא וכן דיומא ג׳ ובפרק . לבהוכות ידם
 אוסר והפירוש לזוכרו, ראוי כן ואם . לשבח אותו ומזכירין לדלתותיו כסיס
 שתי שם ועשה מצרים של לאלכסכדריא והלך החסידים חן איש היה כיקכור
 והביאם לעזרה להעמידם דעתו והיה מאד מלאכתן והתקין כחשת של דלתות
 להקל הדלתות מן א' השליכו המלחים על הים סער כאשר ויהי הים על
 בדלת עצמו קשר זה ראה וכאשר השכית להשליך ורצו וסהאכיה מעליהם
 עמד אז עסי אלא תשליכוה אל הדלת זאת להשליך רצוככס אס להם ואמר
 שטבעה הדלת על מצטער היה בעכו לכמל הוא יכא וכאשר מזעפו הים
 החסיד. זה שיצא מקום לאותו שטבעה האחר' הדלת הים והשליך הש״י ורצה
 לרוח והעמידום לדלתותיו שכעשה הכס וזה הקיאה גדול דג אומרים ויש
 זהב של השערים כל דסדות שכי ובפרק . ההיכל לעומת העזרה מן מזרחית
 . כזהב שסצהיבין אומרים ויש . בהם כסיס שכעשו מפכי כקכור משל חוץ
 כס שם שנעשה כן גס נקרא כיקכור שער כי אומר גוריון בן יוסף ובספר
 דתעכיות. ב׳ פרק בסוף נראה וכן חשמוכאי בימי יוכים שר לכקכור שם שהרגו
 הרחב״ס לדעת הבירה שושן עליה שמצוייר הסזרח שער היה הבית בהר גס
 מלכות שכיס ל״ד כמו היה מועט זמן זה אבל סרס ממלך פחד עליהם שיהיה
 הגולה בכי עשו שזה מפרשי׳ ויש . הבית זמן כל שם היה ואיך ופרס שושן
 של השער ובזה . טוב פי' והוא בשושן שכעשה פורים של הנם שיזכרו כדי
 ירושלים של למזרחה הזתיס הר כי . הסרה השורף כ״ג רואה היה הבית הר
 כן. הלכה ואין השורף כ״ג היה מאיר רבי ולדעת . הפרה שורפין ששם
 הדרוס סן אילת צד לכל אחד יום מהלך לירושלס שעולה רבעי כרס וכן
:שני דמעשר ה׳ בפרק המזרח סן והירדן הסערב. סן לוד .הצפון מן ועקרבת
הסמך אוח
 תלמידו והוא מאיר ר׳ משוס אוסר סומכוס בכו ואת אותו סל □ומכרם
 של דבר כל על אוסר שתית דעירובין קסא ובפרקא המובהק
טוסאה
יוחסין ספר
 לקרות ירצה טעמים ח׳יח טהרה של דבר כל על וכן טעמים ח״ח טומאה
 ובמקומות בקדושין כדאיתא בידו עלה ולא מאיר ר' חות אמר יהודה רבי עם
 אומר יוסי בן סימכוס תניא וכברייתא כרבו מאד מסולסל שהיה אמרים
: למעלה בו דברנו וכבר
העין אוח
 נאמן אלעאי כן יהודה ור׳ .אמרנו כאשר הלל בזמן מהללאל כן עקביה
ביום שהוא ננעלת עזרה הית׳ שלא עליו העיד דכר מכסה רוח
 זה חורה וכן . כמוהו חטא ויראת בענוה כישראל אדם על ססח ערב
 לישראל דין בית אב ויעשוהו שאמר מההלכות שיחזור לו כשאמרו בעדויות
 שררה בשביל שיאחרו אחת שעה המקום לסבי רשע יהיה שלא בחסידותו ואחר
 צוה מותו ובעת . והשסלות הענוה לנו הורה אבות במסכת וכן . בו חזר
 לא הוא לחה התנצלות ונתן אביו סברת ולא חכמים סברת שיקח לבבו
 שמע לא בכו אכל חכמים כמה חרוכים חסי שסע הוא כי הלכות בג׳ כן עשה
 ואסר רצה ולא לחכמים עליו שיצוה כנו לו אחר ואז . לכד חחנו אס כי
 לו שקרה מחה הדבר שכיסה וכיון . ירחקו־ ומעשיך יקרבוך מעשיך ליה
 : בזה לכו די החסיד אלעאי כר יהודה רבי דוגמא שהשקוה הגיורת בעכין
 יצא שחו אשר סיסרא של בכיו חבכי צדק גר יוסף בן עקיבא רבי
 סי׳ וככר שכה כ״ב זו גס איש כחום את ושיחש העול' ככל
 רכו אליעזר רכי וכן . לטובה זו גס אוחר שהיה או חקוס שס זו גס כי
 והלכה כקרא חבירו אבל טרסון סרכי למד וקצת יהושע רבי וכן המובהק
 ק״כ וחיה חכרכין כיצד בס׳ כדאיתא רבו אליעזר רבי כגד עקיבא כרבי
 חוץ הגרסי יהושע ורבי תלמידו סכחס בן מכן והיה וריב״ז והלל כחשה שכה
 כסו מרבכה ואמר הבית בזמן והיה וכו׳ ור״ס יוסי רבי הידועים מהחחשה
 והוא מחכו קצת למעלה זכרכו וכבר דבריו להגיד ססר יכיל ולא שכה כ'
 וכסטר .וחביריו עקיבא רבי אחרו שכן העיקר והוא מלכות הרוגי מעשרה
 קטן מועד ובסוף . בכיו עם יעקב כמו ובאחד שחים מלכות עול בקבלת
 שמעון שסו שהיה אוסר שמחות ובמסכת . ישראל כל לו והספידו בן לו שמת
ובקדושין: שמואל במדרש כדאיתא רבי כולד עקיבא רבי שמת ויום גדול חכם
 וכבר עקיבא לרבי מבר תלמיד והוא עזאי בן שמעון רבי הוא עזאי □[
: בשמו השי״ן באות כדבר ועוד בו דברכו
הפא אוח
 הבית חרבן וראה יהושע ר' עם העיד ובתמורה בעדויות פפייאס רבי
ואכלכוה שלמיס זבחי של סרה לכו שהי' מעיד אכי ואמר
 בססח
סה יוחסין ר2ם
 אליעזר ור׳ עקיבא ר׳ עם ?ולק דשקלים ד׳ ובפרק במג שלחים וולדה בפסין
 דורשין אץ פפייאס דיין עקיבא ר׳ וא״ל וכו׳ פפייאם ר׳ דרש .דרשן והוא
: וכו' באיןד והיא כן
 לישראל טוב והיה בברייתא גדול ?כס עקיבא ר׳ בזמן יהודה בן □103
 ברכות בסוף והוא דרשו׳ שכי פפוס חשוס תנא ?לק ובפרק בעבורו
 הנוצרי של לאביו המכונה אליעזר ר׳ שהזכיר פפום זה ואין עקיבא ר׳ כשמת
 אלעזר ר׳ של אביו הזקן פדת ר׳ יש ובברייתא . ובשבת גטין כסוף הנזכר
 גמליאל רבן בירושלמי הספינה ובם׳ . אליעזר ר׳ של כנו פדת ר׳ של וזקנו
 זה הוא מי יהושע לר׳ גמליאל רבן אמר יהודה בן פפום את ראו יהושע ור׳
: שמיס לשס מעשיו שכל יהודה בן פפוס ליה אקר
הצדי ארח
 ?כס צדוק רבי של אביו גם צדוק בר אלעזר ר׳ של אביו צדוק רבי
 שלא שנה מ׳ התענה צדוק ר׳ וזה שבת בסוף הוא בחשבה
 מאחרים והבאנו כהן היה ואס ובעכיכיו למעלה בו הארכנו וכבר הבית י?רב
 גרסינן נתן דר׳ באבות כי אע״ג . בספק הדבר ובשאר חבבו או מחכו
 מכהונה ואחר רצה ולא עמה לשכב שפמה לו ונתנו לרוחי צדוק רבי שנשבה
 ואחרנו . השני המאור ממנורת תשובה בהלכות וכן גדולה ממשפחה אני
 כגון דברו עושי כ? גבורי בקדושין וכן . כהן היה ולא כזה התנצל שאולי
 כמוסת יהושע ור' אליעזר ר' עס היה והוא מטרוניתא דתבעתיה צדוק ר'
 והצילו, עמו היה ריב״ז וכן . דקדושין קחא כפרקא גמליאל רכן של בכו
 ר' מיה זה וכפי הנביא מגי שב* הזה הטהור על אחר דכלאיס ובתוספתא
 עס הפרקים בפרוש דוראן ,ר כתב וכן שנה ת׳ המרנן בשעת שהיה צדוק
: הרכינס בן דוסא רבי
הקוף באוח
יש ובגמרא למעט הוא ר״ק כי מכס שום חצאנו לא והרי״ש
 החצי ולקח ומכיריו עקיבא לרבי ממונו שנתן צדק גר שלום בר קטיעה
 והיה וכולי ולבניו לאהרן והיתה שנא׳ תלמידיו והחצי עקיבא ר׳
:עצמו וחל הע״ה כחיי והובטח קיסר אצל שר
ריש באות
סתם הנקרא ישראל ראש יא }ב
תפוחים של ביין ונתרפא במעיו מש א' ופעס הקדוש רבי׳ הנקרא רבי
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 שהיה דבריו כל פירשנו וכבר חעחידין אין בפרק כדאיתא שנה חל שהיה
:יוחאי־ בן שמעון רבי בימי גדול חכם בבריתא וכן השמים חן חושגח
: לישראל והציל רומי גדולי בין שהיה ,האצטרובל ראובן רבי
השין אוח
 ונקרא הגדולה כנסת משיירי והוא פרות ב׳ ועשה הכ״ג דיק הל שמעון
 בית בתחל׳ כי הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע מזרע עידו שמו
 היו יהושע שמת ואחר ראשון בית בסוף אביו ויהוצדק כ״ג יהושע היה שני
 הצהוכה שהגיעה עד עזרא בספר שנראה כמו גדולים כהכים בכיו ובני בניו
 כסו המקדש בבית בזכותו היו דברים והרבה שנה מ' ושימש הצדיק לשמעון
 הימים דברי ובספורי לו והשתחוה מוקדון אלכסנדרום ושכיבדו שכתבנו
הצדיק. שמעון כקרא כראשונים לא העם עם רחמן שהיה בעבור הנוצרים של
ובברייתא
 גפן צמר סוכר פרש״י הזקן ר״ג לפכי ברכות י״ח הסדיר הפקולי שמעון
 שהוציא פליליה פקו מלשון אומר ובזוהר נקי פשתן פי׳ והערוך
:וכו' אביו את גיהנס של מדינה
 קתא בפרק כדאיתא כאביו ישראל נשיא הזקן הלל של בנו שמעק רם
: במשנה נזכר לא בת דש
 והוא הבית בחרבן ונהרג ישראל בשיא הוא גס הזקן ר״ג של בנו רשב״ג
 לא כן גם הלל של בנו שמעון רבן של נכדו מלכות הרוגי מי'
 שמעון דאבות בפ״ק הנזכר הוא כי וי"א הרמנ״ס הזכירו ולא במשנה בזכר
 אחריו מיד שמזכיר בראה וכן זה כשאמר בחור ושהיה יחי כל אומר בכו
 בפ״א יש ועוד הקדוש רבי' של ואביו ככדי והוא דברים ג' על אוח׳ רשב״ג
 זהב בדיברי תורים או יוכה בכי ר״ל הקינין שעמדו מעשה כריתות מחסכ׳
 כסף של ר״ל בדיכרין שיהיו עד הלילה אלין לא הזה המעון רשב״ג ואמר
 אפילו א' קרבן האשה הביאה שאס ולחד לב״ד ובא זהב דיבר כ״ה שהם
 אומר הפירוש יכן כסף דיכר ברביע ההוא ביום ועמדו וכו' לידות ה׳ על
 שהיה רבי של אביו ולא שנהרג והוא הבית כזמן שזה בהכרח כן ואס רשב״ג
 בגמרא וגרסא כוסחא יש אבל מהסכין זה יהיה כן ואס החרבן אחר מה זמן
 ובזה רשב״ג אוס׳ ובסשכה . וכו' הלילה אלין לא גמליאל רבן אחר דבתרא
:אשריו מלכות הרוגי מי' הראשו' להיות שמעון על הגורל ויפול כאמר
 בר דיבכה ר״ג של בכו והוא הקדוש רביכו של אביו הנשיא רשב״ג
 בכל הנזכר הוא רשב״ג וזה דיבנה ר״ג ר״ל יהושע דר' פלוגתיה
 מיונתן יותר מאד עניו זה והיה ידועו'. מהלכות חוץ כמותו והלכה המשכה
 בן יהושע ר' עמו והיה ברתותא איש אלעזר רבו והיה בתירא ובכי שאול בן
 אלעזר ור׳ חכם מאיר ור׳ דיכו בית אב כתן רבי וכן עקיבא ר' בן קרחה
האם מצד הלל חבית נשיאים היו אלו וכל לפכיו בכו הקדוש ורביכו שמעון בר׳
מיהודה
סו יוהסי; ספר
 אלו וכל מיהודה האב מצד בבבל אס כי גליות ראשי היו לא אבל מיהודה
:רבן נקראו
 כזכר והוא במכמה וגדול כשכי' הקטן והוא ר׳ של בכו שמעו; רבי
 זולת יזייא מר׳ מכס ויותר לכשיא ראוי והוא מכות בסוף
 רשב״ג של ככדו והוא הכושא בפרק כדאיתא ממכו גדול ר״ג אמיו היה כי
 רבן שס שזכרכו וכיון זקכס כשס שמס כלס ארבע׳ הס כן ואס האמור
 קמא ובפרקא השלשלת כל זכרכו הבית בזמן שהיה הלל של בכו שמעון
 אעפ״י אביו הקדוש רביכו וכיממו דעתו ימלשה בת לו כולדה לזה כי דבתרא
 בתיקו כשאר דגטין קמא פרקא ובסוף למעלה שאמרכו כמו גדול עשיר שהיה
:מככאל רביכו פי׳ כן לא או כשיא היה זה אס
 מהמשמוכיס המלך ליכאי כשואה היתה אמותו הנשיא שטת בן שמעון
 מכשפות כשיס ם׳ ותלה דשבת בפ״ק כדאיתא תקכות עשה והוא
 התפלל עדיס בלא למבירו איש שהרג על ממוכות דיכי אמד וכפי .א׳ ביוס
 עשה אמד לאיש המלך עבד כשהרג גס .והרגו וכשכו כמש ובא עליו הוא
 שמעון ואחר פכיהס כבשו והם הסכהדרין לפכי ושיקום לפכיו המלך שיבא
 מלך גזרו ואז בקרקע ומבטן גבריאל ובא מהם יפרע חמשבות בעל שטמ בן
 ואבטליון: שמעיה ותלמידיו טבאי בן יהודה מ?ר והוא אותו דכין ולא דן לא
 גדולים מכמיס והיו סכמריב של בכיו מבכי אבטליון מבר שמעיה
:ושמאי הלל של רבותיו והס אהרן כבכי ומעשיהם
 כי מכירו הלל כמו יחים שהאריך וכראה הלל של מכירו הוא שמאי
 כי הלל עם סמלוקת לו היה ולא הזקן שמאי כקרא לעולם
 כעסן שהיה אע״פ כי ידעת וככר דשכת בפ״ק כדאיתא הלכות כג' אס
 חמלוקתו. וכן שמיס לשם מעשיו וכל הצדיקים עם עכיו היה הרשעים ככגד
 כל כי תלמידו שהוא אע״ס עוזיאל בן יוכתן אצל במקלו הלך הוא כי
 שחוכיס ז״ל אמרם ראית כבר כי .משמאי היו כן להלל שהיו התלמידי׳
 באבות אומרים זה כל ועם . מהם אמד וריב״ז הזקן להלל היו תלמידים
 בימד המדרש בכית שכיהס היו שלעולם ומשמאי מהלל קכל ריב״ז שכי בפ'
 שמאי שהלך וזה .הזוגות כל היו וכן דין בית אב ושמאי כשיא האמד
: בבתרא כומלין יש בם' עוזיאל בן ליוכתן
 טעות שהוא וכראה הדפוס בכתיבת וזהו דערלה שכי בפרק הזקן שמאי
 יתמא כפר איש דוסתאי ר' כי וזה הזקן שמאי הוא כי בספרים
 וכן מכמיס הק״ו בכלל זכרתיו לא ולכן משמו אמר שמאי בית מתלמידי
: שמאי דפוס של שאיכו חדוייק בספר כך אמר מצאתי
 ובתוספתא דפאה בפ״ב הזקן ר״ג לפכי הבית בזמן המצפה איש שמעון
: דיומא בפ״ק
 שם על וכקרא עזריה בן אלעזר ר׳ של דודו כהן הוא עזריה אמי שמעון
 כפ׳ כדאיתא ליששכר זכולן ככי כמו לפרכס' שעזרו שם על אמיו
כילמדכו קדושים וכפ׳ העו״הב במיי אמיו עם ושימלוק כסוטה כוטל היה
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 וגס שסו על ההלכה נקראת שמעון כסי שנתן אלא מעזריה גדול שמעון והלא
לעזרא: תשיעי הכהכיס נכית וככבד יזכס אתיו
. תטא ירא והוא מהחסשה אמד ריב״ז תלמיד נתנאל כן שמעון רבי
, הזקן גמליאל כרכן ומעשה דע״ז ג׳ כס' ובתוספתא
 טהרות תעשה שלא סכת על עסו ופסק נתנאל כן לשסעון כתו שהשיא
 , על טהרות שיעשה היזכר מסין שאין צריך אין אומר רשב״ג .גביו על
• העו״הב נקיי וכתכשרו ויזרככה. הכית ראו וכולם הארץ עם גני
 : הכית ראה וגס הכהניס סגן יזניכא ר׳ כן ר״ל הסגן כן שמעון רבי
שסעון רבי סשוס רשב״ג דכתיבות ב׳ ונסרק ויזרננה
:ססניזות י״א ובפרק שקליס כסיף יכן הסג; כן
 כדכתיב היה מחסנת וסרש״י דתעניות ג׳ סרק כסשנה התימני שמעון
וק דידיס ראשון כפ יכן תסנת שס על התמני מתן שסשון
 שמעון י״ט כפ׳ יכן המובל וכפ' עקיכא רכי עס דיכסית ד' כס׳ היא
 ככא כ; יהודה ר׳ מצאו לשיזרית המדרש לכית י״ט לילי כא לא התמני
 הוא אכל להם מכר היה כי הכה וכו׳ אסש כאת לא לסת ליה אמר
 כסיסיף הריני עליו מולק ואמ^איכי סמנו גדול שהיה ר' עקיבא לר׳ קורא
, מכסי סד׳ והיא ומי האדם יראני לא כי על כסיפרי וזהי רכי דכרי על
כקרקע: לפניהם דן התמני ושמעון עקיכא ור׳ יהושע ור' אליעזר *ר יבכה
 שהיו ונשיאים ושרים החיומסים הס כי ידעת ככר כתירא כן שמעון
עקיכא יי דבריו על ומוסיף הכית כזמן הזקן הלל כזמן
 כן יתישע ור׳ בתירא כן יהודה רכי שלשה שס כזכרים והם בעדויות
 ר׳ שניהם היו כי דתעניות קמא כפרקא ורש״י .זה שמעון ור' בתירא
 להלל שלהם הנשיאות שנתנו היי ושתם בתירא כני יהושע ור׳ יהודה
 יהלל כנשיאות הלל קודם היו הס אס לי קשה ועוד . השלישי לזה ושכת
 יהושע ר׳ כי דסכהדרין כירושלמי אומר איך המרב! קודם שכיס ק׳ מלך
כן ואס בתירא כן יהודה לר׳ אכיו שיוליד זכה הלל של תלמידו תלמיד
: כשסם אמרים אלא הלל כזמן שהיו כתירא ככי איכס
 , ישמעאל רני אותו שכיבד סתם ככס נן הוא ככס בן שמעו! רבי
והוא ככס נן ישמש ססוכית בדיכי שיעסוק הרוצה ואסר
 סהמטשה והוא דנכוריס ג' נס' עקינא ולרבי יומא ולכן עזאי לכן גס מכר
:שנסמכו קודם למעלה שסי' כמו נכס נן ונקרא מכתים לפני הדנים
 לפרדס שנכנסו סארכע' והוא אביו שם על הוא זוסא בן שמעון רבי
 תכסיס לפני הדנים וסהמסשה יבכה מכסי סד׳ והיא
: הכית בהר איכלוסא וראה גדול דרשן והוא
 כתורה נפשו ימשקה עקיבא לר' מכר תלשיד עזאי נן שמעו; רבי
שאמרו עד שקדן והיה ערכין בסוף טבריה ומדינתו
משמת
סז יוחסין ספר
 סוטה ונתמלת עקיבא ר' של מתנו והיה השקדנים נטלו עזאי בן משמת
 ר׳ את שימש שלא עזאי לכן יזבל אמר והוא אותה נשא אס ספק יש
 שנככסי ומארבע׳ לפרדס שנכנס בשנים רך מת כי ידעת וכבר ישמעאל
 הסותה ה׳ בעיני יקר נאמר ועליו מכסים לפני הדנין וסהמסשה לפרדס
:למסידיו
 יותר אכל ז״ל הרסכ״ס כתב כן מלאכתו שם על שזורי שמעון רבי
 ללפת קרוב העליון ובגליל מקומו שם על הוא כי נראה
 בכתובים ראינו כאשר שם קבור והוא היום עד שזור שנקרא אמד כפר יש
 ר׳ אמר נוסמ יש מרובה בם׳ זק הצדיקים מקכרות ישראל מארץ ששלמו
 ובספרא וכולי אכא כית היו העליון גליל של בתים מבעלי שזורי שמעון
 ד׳ בם׳ וכן משם אמד הוא או אמיו הוא ואולי שזורי ישמעאל 1ר אחר
 כן ואס יהודה ר׳ וכן אומרים שמעון ור׳ שזורי שמעו; רבי סכריתות
 י״מ כפ׳ יוסי ולר׳ יומאי כן שמעון ורבי יהודה ור׳ מאיר לרבי מכר מצאנו
 מנניה כזמן שהיה כיפר כן יוסי ר׳ השנה דראש קמא בם׳ אכל סכלים
 וכן .קדסין יותר שנראה שזורי שמעון ר' משוס אוס׳ יהושע ר׳ אמי בן
 טרפון לרכי שאל כמנמות וכן טרפק לרכי ששאל דדסאי ר• כפ׳ בתוספתא
:כמולין לו שנתערב טבל על
 סתם שמעון שר׳ ואעפ״י סתס שמעון ר׳ הוא יומאי כן שמעה *רב
 שם ותפלה נק״ש זהיר הוי שאמר דאכות כפ״ב מצאנו
 דעירוכין קמא ונפרקא מעניינו הלמד דבר נתנאל כן שמעון ר׳ הוא
 עקיכא ר׳ המובהק רבו אכל נירי כן יומנן ר' אצל תורה ללמוד שהלך
 הראשון שער כסיף כתיב כאשר ישמעאל ר' ולא שמעון ר׳ סיפרי וסתם
 עקיבא רכי תלמיד אינו ישמעאל ר׳ כי שם טעות הוא כי עולם מהליכות
 גדול כהן וכפ' • בתשובותיו ז״ל הרסנ״ס ■כתב וכן בתמורה מפורש וכן
 בו מזר משמת אס אלא בו מזר שלא עקיבא ר׳ על שאמר נענור ונזיר
 לדבר ארץ דרך שאין לפי תעניותיו ספני שיניו הושמרו והנא יודע איני
 דמן שמעון ר׳ שהיה אוסרים ויש . רכים ימים והתענה ישב כך רבו על
 הנקרא והזוהר כסערה כנו וקדוש קדושתו ידעת יככר שאסר. זה קצטור
:הג׳ כמנורה כארוכה לסעלה כתוב הכל . שעשו אור יהי
• ו
 הנוצה שניטלה כתרנגולת כדברי' עסקן מלפתא כן שמעה רבי
 שלמה דברי שניסה ועוד .יהודה ר׳ של מלכו להוציא
 אמת מטה נפלה כי הגזל ששונא׳ ניסה ועוד ,קצין לה שאין כנמלה
 שנא עד אותה לקמו ולא במטה והרימו האמרות כל ונאי אמת מנמלה
 כאריו' נם לו שנעשה סיתות ד ונפרק י כשר כעל והוא . כעכורה נעלה
 . ובמדרשות טריפות אלו כפ׳ ודבריו . השמים סן כשר שנפל סהס שניצול
 זקן שהוא אע״פ מלפתא כן שמעון ר' כי נראה צו פרשת רכה ובויקרא
 שסות ואלה כסוף וכן .אנטוניניס ולפני ר׳ לפני כתלמיד שהיה סאד
 ר' זקן היה וכאשר תהיה זאת כפרשת וכן .לרני תלמיד כסו שהיה רנה
לא זקנותו סצד כי שואל כפ׳ וכן לסילף למיסק יכיל הוה לא שמעון
היה
יוחסין ספר
 וכראה • הקדוש רבינו לאבות אבותיו שעשו כסו רבי פני סקבל היה
 רבי של סבר סתס יוסי ר' הוא סלפתא בן יוסי ר׳ של הקטן אסיו שזה
 וכסוף רבי עס שהיה קטן דסועד קסא ובם׳ יהודה ור׳ מאיר ור׳ שמעון
האסרו; הכס והיה והסזירה השסים סן סרגלית לו שנתנו רכה שמות ואלה
:שקלי ולא יהכי שסיא דמן הראשון סן גדול
 סאיר ר' עס תמיד זה שהיה פירשנו כבר אלעזר בן שמעון רבי
 סשוס איסר בשבת אליעזר ר׳ *ובס המובהק רבו והוא
 וספר רשנ״א הלך דסולין קסא בם׳ וכן בסוטה ארוסה בם׳ וכן מאיר י׳
 שאוסר סה לסעלה פירשנו וככר . יהודה ר׳ משוס אוסר וכן מאיר לר׳
 אליהו הוא כי רש״י שאסר המכוער האיש עס לו שקרה דתעניות ג׳ בס׳
 לפיכך .כארז קשה יהיה ואל כקנה רך אדם יהא לעולם שדרש עד ז״ל
 ר׳ עם סולק היה וכן ס״ת בו לכתוב קולסים סמנו לעשות קנה זכה
:הגלגלת בנקב טריפות אלו כפרק המשילם כן יוסי
 ואולי קדשים סדר סיף שהוא קנין כסיף עקשיא כן שמעון רבי
 זה זסן וכשנדע עקשיא כן סנניה רבי של אסיו הוא
 ודימה' עזאי וכן יהושע ר׳ שכיבד בענין מדבר שהוא וכיון האסר זמן נדע
 בן סנניה רני סכות בסיף וכן • בזמנו שהיו נרא׳ שאמרו למה דבריו
:שסעון ורבי גסליאל כן סנינא רבי עם עקשיה
 בצדיקים סכסיס שסכו מדות ז׳ כס״ש רבי בזסן סנסיא בן שמעו; דבי
 דורות ר' א״ל צדין אין וכס׳ • ובכיו כרכי נתקיימו כלס ׳
 פרש״י כפי נראה ואינו רבי של רבו יוסאי בן שמעון רבי על שלפנינו
 בן יוסי ר' היו כי יותר זקנים שהיו שבירושלס קדוש מקהל זה שיהיה
 ובמשנה • בארוכה שם זה וכל סססא אלעזר ר׳ בזמן אסיו ויונתן המשולם
 בירושלמי הכסנקין בסר׳ אכל .יוסאי כן שמעון רבי עם סולק דסגיגה בס״ק
 אוסר רשב״ג ותני וכו' והעושר והכס הנוי אומר סנסיא בן שמעון רבי
 דסעשר ב בס אבל ובניו נר׳ נתקיימו כלס ז״ל סכמיס שסכו מדות ז׳ אלו
 הס סשולס בן יוסי ורבי מכסיא בן שסעון ר׳ כי אוסר בירושל' שני
: קדושה קהלה
 ובסרק עכו כסר איש בקרא ר׳'הוא של סכירו יהודה בן שמעון רבי
ר׳ משם אוסר והוא עיכוס כפר איש והרוטב העור
 ונפרק דשבועות ב׳ סרק ונסיף דכנעיס י׳ וכסרק דמכות ג׳ נפרק שסעון
 ובסרקא שני דסעשר גי סרק יוסי ר׳ סשס יכן לשון בכל נאמרין ואלו
 לר' אס שהיא ונראה סכוגעות אכניס בגליל ראה והוא דשכועות קסא
 סשום אוסר וכקסא אלעאי בר יהודה ר' של בכיו ויהיו יהודה נר יוסי
: סכסיא כן שמעון ר׳
 כסיף צדוק ר׳ של אכיו כזמן הכית נזסן כטנית כ; שאיל אבא
 כיטול וססכי היה גדול סכס צדין אין כפר' וסרש״י שכת
 ובירורי סחסצית יין גרכי סאות שלש וככס סדותיי ססלא היה המדרש בית
 כזסן כטכית ושמו סכס היה ובכו להקדש אותם ונתן סוכר שהיה הסדות
רבי
סח יוחסין ספר
 תכיא שכהגו מקים פר' וכסוף רבי בן שמעון לר׳ כדר התיר והוא ר׳
 אותם כוטלין זרועות נעלי והיו ביריקו היו שקמה קורות אומר שאול אבא
 בטכית ב; שאול אבא אמר ועליהם לשמים והקדישום בעלים עמדו בזרוע
 אבא או פירושים שני המאסר מזה ונראה וכולי קכן בן יוסי אנא משוס
 שהוא נטנית נן שאול אבא שאמר מה אוסר שאול אבא או נטכית בן שאול
: לשנים ז״ל הימב״ס כתבם וכן מסבו קדמון
 מתים קובר והוא ריב״ז עם למד וגס הבית בזמן זה גס שאול אבא
 טרפון ורבי בדורו ארוך והוא ולאכשלוס לעוג וראה
:למעלה זה הארכנו וכבר לכתיפיו קגיע
 ואס' משבעה יותר השבה לעבר שככבסו והעכיו הקסיד הקטן שמואל
 את לבייש שלא כדי הלכה וללמוד ברשו׳ שלא שעלה מי שהוא
 השנים כל ראויות שב נני שב גמליאל רבן לו ואמר לצאת וקס קבירו
 הכהן קינאה יי שמואל כסו התכונה בסכמת יודע שהיה ידך על להתעבר
 בארונו ופנקסו מפתקו ונתבו בן בלא שמת שסקות ובמסכת רב של קבירו
 ובראה ארסי בלשון אז והתנבא ורשכ״ג עזריה בן אלעזר רבי והספידו
 לסבר אלישע בן וישמעאל רשב״ג על שהתנבא הבית לקרבן סמוך שהיה
 ברכת תיקן והוא סוטה ובסוף כסנהדרין כדאיתא וכו׳ פטירתו ביום
 שכיכה שתשרה ראוי שהיה השמים מן קול בת יצא ועליו ביבכה המיכין
 קסיד אי עכיו אי עליו אסרו וכשמת לכך ראוי דורו שאין אלא עליו
:הכביא שמואל בערך קטן שכקרא באבות ופרש״י הלל של מתלמידיו
 : ע״כ סוטה דסוף בירושלמי הפירוש זה תמצא ש״ש אמר הגה״ה
 סייסכו והכה .העכוה מצד עצמו מקטין שהיה ספכי כי וכראת
 יראתו תהיה בעבור שכאסר ססיכי קבלכו שזה ועכיו וקסיד הצדיק בזה
 הכניאים אדון ככתר שבה העכוה זו פכיכס על תקטאו לבלתי פכיכס על
 שכאסר לזה ומכה לכו משיקו ישלק הקב׳יה מאד. עכו משה והאיש שנאסר
 אמן • יי יראת ענות עקב מכולן גדולה וענוה וכילי עניים לכשר שלסני
: רצון יהי וכן
בית אלף ררך על האמוראים כל
 נכסי שומר קסיד והיה דשסואל אבוה הנקרא הוא הכהן אבא בר אבא
 דשסואל אכוה ונקרא שסתי סי פ׳ ברכות מעותיו באמצע יתיסיס
 מעשה משוס גיטין הלכות גדולות בהלכית ומביאו לו שאירע ענין על
 דשמואל אבות אזל לכי טעסא וסאי .ושמש בשם דאתא דשסואל דאנוה
 איזדקיק ליה אסרה דציפורי בלישכא ידעה דהות סדיתא אשכקתיה לקערכא
 גברא מניה דכסיק ידעה דהות סשוס זוזי וכך כך לך אתן ואבא לי
 ואזדקיק דביתהו לגני ליליא ההוא בשם אתא והדי סיכה ערק . רבא
 אלקיוה דיכא לבי אתיוה דקתעברא סילתא אישתסעת לסוף • אזל והדר לה
 אקר
יוהסין ספי־
 דשוטא רישא ,ל סטאי דלסא רישאי איכיף דאיעיה בכריסה שסואל אסר
:שוטא ריש ומטיה דאיסיה ככריסא רישית כף ליה יכאיב
 התסוראיס סכל גדול דשסואל תכירו רב הוא כדה כמסכת אריכא אבא
 אביו איני היו אתים יתסשה אביו אתי דודו קייא רבי של תלמידו
 מכפרי סרסלא דאנא בכי כולהו ימ״א וסרתא ומנא ישילא רנא של
 ידין ידין יורה יורה לבבל יורד אתי בן תייא רבי אסר ושם .בסנהדרין
 האסת אכל את• אמיתי למכסה אסיר התכסה שם על אמיתי בן ופירוש
 ונשאה סאס אמות הגדול חייא לרבי שהיתה אתותו ובן אתיו בן שהיה
 הקדוש רבי' מלפני בנזיפה כשהיה הגדיל מייא ר' וזה רב את והוליד איבי
 ואשתו . דאורייתא כללי כל לרב אוליף דירושלסי הנושא פרק כסיזכר
 מהפך היה דודו שם על תייא הנקרא רב של יכנו ליה סצערא הות
 אתר בן לו היה וגם .יבמתו על הבא פרק ביכסות כמוזכר הדברים
 רבותינו סתס • פסתיס ערכי בפרק כדאיתא זקנו כשם איבו כקרא לרב
 דארמאי סשמא אכיל לרב שמואל ליה אסר ובירושלמי ושמואל. רב שבבבל
 סעמידין אין וכפר' .יאכל עליי ואטית סמרה זקן על־ כתבנא לא ,יא
 הוא תנא רב . מקרא כסו שדבריהם פירוש קיאי ייתכן ור' ישסואל רב
 ור׳ גמליאל רבן שהם ר׳ ובכי קפרא ובר לוי מבר היא כי פירו' יפליג
 שהוא סכיני סקיסית בג' כי פירש ז״ל גאון האיי ורב .תנאים שהם שמעון
 תתלה הולאה שיאמר צייך אסר אבא רב שאכלו• ג' בס' מדא תנא
 • לסיסכים שאלתי אמי אבא רב נכסים לה שנפו האשה *בס ואידך יסיף.
 ואבא ילדה כך יאמר הטבילא אסר אנא רב אליעזר רני ס׳ כשבת ואידך
 ולא כגמרא סכאתי לא אני כשכת ז״ל הגאון שאסר זה אכל .*רב היא
 כתוספתא מצאתי ואני תסא רב אלא אנא שאוסר כתוספות ולא ל ז כרש'י
 שהיה הדכריס סן אמד זה אכא ר' אסר שאוסר אמרת סתולין זי כפרק
 קסא כפ׳ יכן וכו׳ אליעזר ר׳ והשיב תשוכה להם אין אוסר מייא ר׳
 כעז״ה הרי״ש וכאות • כגמרא הדס כסוי כס' וכן בתוספתא דביצה
 אהבהו לי שהיתה שילא כר מיככא רב על איסר היה ורב רב כשם נאריך
 ליה אסר אשה במה וכפי כירושלסי יכן • סירר בן נם׳ כדאיתא לבן כאב
 כשבת ליפקו לא גלותא ריש דכי רככן כולהו שילא כר מיננא לרב שסואל
 שהיו ז״ל פרש״י גלותא ריש דבי עלך קפדי דלא מינך לנר מתיסי בסרכלי
 לריש הס שכפופים להראות עכדיס כעין שלהס לטליתות מותסות עושק
 מותם. בלא שלך חס עלך קפדי ולא להו יסקפלי סרתתי ספסקי ,יא גולה
ימצאו לא שאם המוכס פתד ספני שהיה פירש סרבל בערך והערוך
לא פנים נשיאות לו שהיה מנינא ור׳ המכס שגנב יאמרו שעשה המותס
היה רב תלסיד אהבה נר אדא ורב .עיקר ז״ל פרש״• וכ״ל ירא היה
ור׳ לרבי רב ושימש .סביכין כינד בפרק כדאיתא רב של קבורתו כשעת
 ובמסידו' בתורה בכולה גבר רב והוא בעמידה שימש יימכן וי׳ כישיבה מייא
 אלו וכפ׳ רב. כשם כולם שנפרש כסו כרב נמצא דמסידותא מיצי וי׳
 הגז ראשית ונפרק . לטוב האיש אותו זכור עליו לקיש ריש אסר טרפות
אכא ליה אסר ככבל סדרא ריש סאן היכי כר לאיס׳ ׳ומכן ר' אסר
אריכא
סט יוחסין ספר
 זכיר׳ לשון פירוש נהירכא ליה קרית אריכא אנא ליה אמר אריכא
 הערוך פירש כאשר וטכס זכרן פירוש וטכס נהיר יהיה דנכונב האי כמו
 ונפקי דרכי קטיה רנ7 אחוריה שורות י״ז אטר יתנין הויכא כד כהירכא
 ולית דרג לפימיה דר׳ וססוסיה דר׳ לפיסיה דרב מסוסיה דכור דקוקין
 דביצה קחא וכפרקא .ציה קרי׳ אריכא אכא ואת אסרין מה ידע אכא
 סקשיכן הוא אמוראה דרב דאע״ג אדרב דרב וקשיא ז״ל רש״י פירש
:משמואל טוץ ההיא כדור הוא גולה ככי של שרכן ספני מיניה
 ייטכן ר׳ קכל אם אני תסיה הכהן יוסי לר׳ ליה אסר הכהן אבא
 אנא ר' עליו ליסר טזר כגמרא ושס .לקיש ריש תשוכת
 הכהן אכא רני אוסר לכל אטרת א כגסי־ אכל הכהן יוסי לרכי כהכא כר
 מעשה הכהן יוסי רכי משוס הכהן אכא ר׳ אמר אוסר אטר וכמקום
 הכלים כל ונפרק יוטנן ר כזמן והס טניכא כר יוסי רני של כניו וסתו
ירמיה; לרכי כהנא כר אכא רני לה אסר
 יומא כל מרקיעא שלסא ליה אתי והיה דם מקיז ר״ל אומנא אבא
 דעתי׳ טלש דכפורי יומא נסעלי ולרכא שכתא מעלי כל ”ולאכ
 בתעניות וכולי מצית לא לו ואמרו אומנא אכא על ואניי אכיי על דרנא
:עסהס כדקות ועשה למנדקיה סרננן זוגא אכיי ושדר
 לרכי כוסטא ויש אכין לרבי אשכטיה אכא רני סליק כי אבא רבי
 ולרבי ספי כר טכיכא לרני ואשכט־ה טוב יוס כסיף יוטכן
 ונפרק כסטא יצטק ולרכי סזי נן שמעון ולר׳ אנהו רני לה ואחרי זירא
 עכו דמן אנא רני א.־תיכ עכו לכסל דאתא דסורייסא ארזא חעסידין אין
 כטריה סאן האידכא עד עכו דמן אנא לר׳ אנא רני ליה אמר כטורי
 דאכיי פלוגת״ה נר רנא כזמן ננכל אנא רני כי טרסות אל ובפרק .וכו׳
 רבי היה וכן קודם עלה זירא רבי וכי ישראל לארץ עלו זירא ורבי והוא
 סכי אכא רכי סליק כי • אנא כר ירמיה ורב הוכא ־נ עם כככל אנא
 כי וכראה כיטד כולם אלעזר ורבי אליקיס כן ייטכן רני אלעא ורני רב
 סתס אכא רכי הוא מי מאד לי כסתפק ונזה סננל סתס אנא רני
 נזסכו אאריך זה ונענור אטר או מסצ כר אכא רני הוו אס כתלמוד
 אמי ר' לפכי אכא דר' דכסכא ומעשה לעילא אכא איתיכיהרני וכשמו.
 כסכא התלמוד ואוסר סמל נר אנא ר׳ הוא כי הגמרות גרסת כפי נראה
 קמא הגוזל וכפ' .סמל כר אכא ר׳ והוא העדות בועת בם' אכא דרכי
 דרכא אכזהי טמא בר יוסף סרב סעות לגכות ספרא לב שלט אכא רכי
 וכפ' .המעות יתן כיצד לאכיו עצה כתן רכא ואז מאד זק אכא רבי ואז
 ולי .אכא דר' סנסכא אמי ר' תלמיד אכא רני כתופות מציאות אלו
 ומשוס • אכא רכי ישראל שכארץ רבותינו אחר אחי ני ,כ להפך נראה
 אומר רכו יוטנן רבי במקום ישראל בארץ ישיבה ראש אז היה אמי דר׳
 אמי רבי ית־כ המפקיד ובם׳ הנשכעין כל בס' קסיה אכ רבי יתיב שם
 לפעמים זה וכעבור אמי לר׳ מלל כר אכא רכי אייכיה שסעתא ואסר
 ר'אמי אסר אנא ר׳ אסר הכלים פ'כל כסוף הלכה טי ר' סשוס אוסר
 . יוטנן רני סשס דאחרה סשום רנו יהיה שלא אנס יוטכן ר׳ אסר
יוחסין ספי
 ר׳ בעא סמל בר אבא לר' שדרת אמי רבי הבתים מזקת פ׳ כסיף וכן
 סמכו. גדול הונא רב אכל אבא קר׳ הובא רב תלמיד שהוא זבדא בר אבא
 סועד בסוף וכן רביבו לחדתכו הובא לרב אבא ר׳ אמר גט השולח ונס׳
 אבא רבי אמר וכו׳ עליו שכיכה שתשרה רביכו היה ראוי עליו דרש קטי
 אשכיזיה אנא רבי סליק כי טריפות אלו ובם' . רב אסר הוכא רב אסר
 פה פתחון לן הוה להכא מר דסליק מיומא קר הי ליה אסר •ירא לר'
 ורבי זירא ר׳ סרש״י אבא בר ירמיה לר' ומצאתי וכי׳ הוכא דרב קסיה
 קייך אבא ר׳ ליה ואחר ברישא סליק זירא ור׳ הוו מכבל תרווייהו אבא
 דרב אחוריה אבא רבי יתיב דמולין קחא ובפ׳ .וכו' מבנל שעלית איזר
 דר׳ קסיה ואסרה אבא ר' ואזל יהודה דרב קקיה כהנא ורב כהכא
 ירמיה ר' כי ייסא ובסוף • יוחנן דר׳ קסיה ואמרה אלעזר ר׳ ואזל אלעזר
 ר׳ ישראל שבארץ רבותיכי . אבא לר׳ שהקניט כעבור וכפרה ממילה שאל
 כס' כדאיתא אנא דרכי כסכא משום והטעם דסכהדרין שכי כפרק אכא
 אסר וכן .ירמיה ור' אבא לר' אבא בר מייא ר׳ ליה אסר • הכשבעין כל
 שהיה וכראה הובא מרב אבא ר' בעא • אנא בר ירמיה לרב אבא ר׳
 אשור ואמר טנמי סי״ג סשיטי אסתירי כי״ג זבן שבת ערב נכל כי עשיר
 דר׳ מברית אנא רבי .פירושים שכי זי׳ל שפרש״י כסו הייא אשור הייא
אבא ר' בעי מילין כסוף כוסמא ויש . אכא דר׳ מכריה זירא ר' או א זיר
ואין אמי דר׳ קסיה אכא ר' וכו׳ שמע תא אכא ר' ליה ואסר סמל נר
 מציאות אלו בס׳ לזה ודומה ישיבת ראש אמי ר׳ היה כי לפירושי תימה זה
מר׳ גדול דהוא אע׳ג התוססות ופירשו אסי דרבי לקסית אתא אחי ר'
לפכי בא כי גייס אי אבל היה שמכירו לישאל לפכיו שבא תימה אין אסי
 דרכי כסכא ;כי כדחוכמ אחר רכי של תלמידו אכא דרכי קשה אכא
 יהיה למעלה שפירשת מה ולפי .כאן עד לפניו נא היה ואיך אבא
 אבא לר' אחי י׳ שדרה למעלה אמרתי וכן טובה אבא ר' לפני הגרסא
 בפסקים החולץ בם׳ וכן הובא ורב רב עם בבבל ולמד מכירו כמו שהיה
 כדאיתא ישראל דאר׳ דייכא דהוא משוס אכא כרבי הלכה הראכ״ד כתב
 רב לפני אבא ד' אמורית יוסף רב דדיכא לעומקא נמית ודיינא בשבועות
 היה כי יסיס שתארך ובראה אבהו ולרבי יוסי לר׳ אבא ר׳ סתיב הוכא
 שמזר נראה וכן רבי שהטריף השור נדסי לרבא שעכש רבא עד רב בזמן
 עולה היה כי נקדרן האוסר ובפרק זירא ר' שהוא בקטינא שנפרש כסו
היסך גידל דרב ידי לא והוא שדת ושקנה נפמא יצמק רבי לפני לרגל
: דרבנן ארע ומחקרי זה בעבור והפקירו בראשונה נו
 סשיס אמא נר אא ר' אחר אלעא רבי אמר אמא בר אבא רבי
 אמא בר אנא ואינוזה .רני הוא רביכו ופרש״י יבינו
 ר' אסי שאכלו ובפרק.׳ כן ששחו פי על אף הגדול מייא רני של אביו
 נסתפק בזה גס רבו משוס אמא כר אנא רני אסר יעקב ר׳ אסר אילעא
: סתם אנא ר׳ הוא אס סעט לי




 ר״ל הים מדינת היא עבו שנהגו מקום בסרק עבו דמן אבא רבי
 ר׳ וזה • הים מדינת אינה שאיזזו מי ובפרק לארץ יזוצה
 עבו כי ונראה • אבניה את עבדי־ רצו כי משוס דעכו כיפי מנשק אכא
 קרוב או עבו היא צידון על וירכתו ז״ל רש״י פירש בן לצידון קרובה היא
 אבל גכוסר• ונפתלי עכו תהום לו עלה זבולון כוקלין יש ונס׳ עבו לצידון
 והיא והקדשה הקדוס׳ מנור אקד יום הוא כי אומר בנימין דר׳ במסעות
 בשפת גדול נמל והיא ישראל ארץ תקלת והיא אשר בגבול היתה אשר עכו
 יושבי ואת עכו יושבי את הוריש לא אשר שופטים ספר ובתקלת .ע״כ הים
 לצידון קרובה היא אבל צידון ואינה אשר של בקלקו היה וא״כ צידון
 והרמב״ס ולגמרא. לרש״י קשה יהיה שלא זבולן בגבול ג״כ ויהיה ובתקומה
 ממסכת ו׳ ונפרק ישראל מארץ איכה שעכו אמר גיטין משנת כפי׳ ז״ל
 יוסי רבי אצל ק״ל ויוצא מטמא שהית הבבלי הכהן ביוסף מעשה שסקות
 לארץ קוצה סרש״י לצידון תורה ללמוד הלך שהוציאוהו מי ונפרק נצידון
 לארץ קוצה מקצתה עכו קל״ג במצוה הגדול מצות ספר כסוף אכל .הוא
 מארץ איכה עכו אס כי כראה וכן כירוש׳ בדקוכק כארץ ומקצתה כאשקלון
 הכיסים אלו כי כיזב והסולס״י .דעכו כיסי מכשק אכא רני למה ישראל
 עשו והקדושין לארץ קוצה קציה כי לקול הקדש כין להבדיל עשויים היו
 כתבו וכן בארץ שקציה זה כן גס ואמרו גיטין בתקלת זה על וקתן משא
 בירושלמי כתב האשכיל״י טוב יוס ור׳ כתובות בסיף וכן שס התוספות
 נס׳ וכן מכשק יהיה ישראל שבארץ הקצי מצד כן ואם בארץ שקציה אומר
 האסילתא זירא רני אמר דכתונות נ׳ ונפרק ישראל מארץ שהיא שאקזו מי
 עכי אנא ר' וזה . שכקתיה עבו דמן אכא ר׳ לאו ואס לי שמיע אכא מר׳
 עבו דמן אכא רבי משוס רצה ולא ישיבה לראש ממכין היו אכהו ולר׳ מאד
 מתכות לו שיחכו להעשירו כדי זה ואמר קונות מנעלי שיצילכו עד ואסר
:בסוטה כאמרין ואלו נסרק
 קסרי דמן זירא ר׳ כ״א תעכיות סדר נסרק קסרי דמן אבא רבי
 קמיה קסרי דמן אנא רני תכי קטן סועד ובסוף
: יוקכן דרבי
 אכא ר׳ פירש ממל מאי הכית את המוכר בם׳ סמל כר אבא רבי
 וסשכרן הזתיס על שכוחכין אבן והיא מפרכתא חמל בר
 רב אסר סמל בר אבא ר' אמר הזתיס בו שבותשין העליון הבור או
 לסכי סמל בר אנא ר׳ יתיב אבא בר קייא לר' מחל נר אבא רבי איתביה
 הוא כי נראה כי אמיכו וכבר סמל בר אבא רבי בשם יוקכן ר׳ אמי י׳
 אבא לר׳ תירץ אבא ר־ כי כראה קולין בסוף כי זולת • סתס אבא ר' זה
 לרבי מזכיר איכו סדוייקות מדפוס הגמרות בגרסת אכל הכעיא סמל בר
 מסל בר אבא של יחיו כל זירא ר׳ אמר ירושלמי דשבועות ג׳ בפרק אבא
: תשונה חצאכו ואז שמת עד תשובה חצאכו לא
 ואין רכים נסכי חים חשתיכין יוקכן ר' אסר אנא נר אבא ר׳ אמר
 השתין ולא להשתין שבקש באקד ומעשה רכים בפני סיס שותין
 וכסצאת
יוחסין ספר
 רבי ויהיה טעות הוא ואולי בבכורות סיסין בפרק צבה כריסו וכסצאת
 והראיה שמיאצ של אביו הוא ואולי ש׳ש אסר )הגה״ה( : אכא בר סייא
 והביאו יציה להשתין ורצה דורש היה שמואל כי אסר בכורות בססכת כי
 שאפילו וידרוש שיצא וציה עליו הקפיד ואביו והשתין להפסיק אס׳ בגד
שם; עיין כו רכס לפני סיס סשתיכין ודרש ויצא סותר הפסק בלא
 תלסיד אסי ור' אסי ר׳ לבית איקלעי אבא ור׳ איפה דמן אבא רבי
:יואכן ר׳
: קשישא אביי הכיסחא ואולי דסכהדרין קסא כפרק קשישא אבא
 זירא ור׳ יוכה ור' שמואל אמר ירסיה בר אכא :יפו דמן אבא רבי
 התכלת ובם אנא כר ירמיה דרב אכוה אכא סשמו אוסר
 בדורו תשיבה בעל שהוא עליו רב ואסר אבא בר ירסיה דרב אבוה תכי
 זה אבא ר׳ אסוה אחא רב היה זה כי לה ואסרי . המלך יאשיהו כסו
 כסה כס רב כזס; הוו אסי יאתא אכא סר דאסר ירמיה דרב אכוהי
: יוצאה בהסה
 ר' בפר' וכו׳ סס בר אבא לי אסר ססדא רב אסר סס בר אבא
 הוא כי שלו בערו־ סלטוי בר גאון צסס רב ופירש ישמעאל
:סכס שס
 מלאכים הראשונים אס זעירא אליעזר רבי בשס זיסכא בר אבא רבי
 סל זירא לרבי ירמיה ר׳ ששלס נכ״ר יכן איכיש בכי אכן
 ואלו כפי וכן שקלים כמסכת וכן המעשר תיקון כלא ואכלוס תאכיס של
 ראשוכיס אס רבי אמר זיסכא בר אבא ר אסר זירא ר׳ אסר קשרים
 כחמורו ולא קמורים אכן איכיש בכי הראשונים ואס איניש בכי אכן מלאכים
 בן סניכא ר׳ של כחמורו ולא ראשון פרק בקולין יאיר בן פנקס ר' של
 אבל עזים אס כי שם סלאתי לא ואני "י פרש כ; בתעניות האסור דוסא
 כך קסידים שהצדיקים כשם אוסר יועזר בן יוסי בסשכה כתן דר׳ באבות
 בן פנקס ר׳ של כקסורו וכן אביכו אברהם של כגסלי׳ חסידים בהמתן
 שעירים לפניו והניסו שגנבוהו דוסא כן סנינא רבי של כססורו וכן יאיר
 שהצדיקים כשם ללמדך ואכל לביתו והלך שהוציאוהו עד אכלן ילא
 תלמידו יוחנן ר׳ על סזקיה כשאסר המאסר וזה • חסידים בהמתן חסידים
 ובירושלמי . פסק עושין בפי זה כסו וכן איכיש נר די! או איכיש בר דין נית
 אסר זיסונא בר אכא ור' זירא ר בשם זיסונא בר אכא ורבי יונה י'
 כברכת טוכ ויום בשבת ר״ל הסאורע סעין להזכיר שצריך אבהו ציבי
 אכא ר' ירושלמי דסכהדרין ונפ״ג • זעירא ר׳ לה דסש כיון שלש מעין
 קטילנא צא ואי כבלה אכיל ציה ואסר ברוסי גוי אצל הי׳ היא זיסוכא בר
 סאן הגוי ליה ואס׳ אכילכא דלא קטל לסיקטל בעית אי ליה אסר לך
 וכתב .רמאי או יהודי או לך קטיל הויכא אכצתיה דאלי לך מודע




 למציאה קונות אמית ד׳ משמו לקיש ריש אמר דלא בר כהן אבא
 תכא שהוא ונראה וכו׳ רבכן מתקנת הרבים כרשות שאיבה
 משוס יזכיכא בן ייסי אבא הדברים באלה ובסיפרי מהאחרונים דברייחא
 רב אט׳ אבא בר אמי ר' אמר אסי דר' אכוהי אבא . דליה בן כהן אכא
 ואמרי יזכיכא רבי לפני אכיחי בר אכא . סתם אכא ר׳ זה ואולי הונא
 תלמיד וכנו אכא בר יזייא דר' אכוהי אבא • ספא בר תנינא רכי לפני לה
 רבי תלמיד אבא נר יזייא רבי של בנו אבא רבי .ייתכן סרבי מובהק
 לו קרא זירא ור׳ תייא ברבי אנא טר׳ גסירי זירא ור' אבא ור׳ ייתכן
 של מקומו דקסיי בשוקא אבא כר תייא ר' של כני אבא ר׳ וזה סבא
 שבקתן לא אמי לר׳ אמר זירא ור׳ ישיבה ראש שם אמי ור׳ אבהי רבי
 אנא .ייתכן סר׳ סייא ירכי סייא רני סאכוה ליה דשמיע לסבא לסשאל
 אבא רכי ר״ל רב תלמיד זבדא בר אבא ר׳ מטנו ושאל אבינא בר אבא ר'
 תלמיד והוא זבדא נר יהודה דר' אתיהי והוא זכדא נר אבא • אניבא בר
 אדא רב כר אבא רבי אסר אבא נו. נאריך ולהלן עקר והוא הינא רב
 סירמקי בר אבא ר' .אדא רב נר אבין ר׳ נוססא ויש יצתק ר' אמר
 יעקב בר אכא ר' אמר אכא תביכא. רב של אתיו ויהיה עולא בר ורבא
:זבידא בר יוסי ר' לפני פפא בר הכהן אכא ר׳ .יוחנן ר׳ אמר
 אידי כר יעקב רב לנכי עול זירא ר׳ ליה אמר פפא בר אבא ר׳ אבא
 הכהן. אכא ר׳ זה קודם האמיר שהוא ונראה נצור יושב שהוא
 אבא .ליי רכי בשס דסככין יהושע ורבי פסי לרב בריה אבא רבי אכא
 אסר זיטרא בר אכא ר׳ אסר אנא .רב אמר הובא רב בר אבא ר׳ אמר
 זבדא בר אנא ור' מסל בר אבא ור׳ זה יוחנן לר׳ תורגמן והוא יזנינא ר'
 רב אס׳ רכא בר נממן דרב כריה אבא רבי אסר אכא .אתד בזמן כלס
 אסר יזסדא בר אכא לי אמר תסדא רב אסר תסדא בר אכא . קסדא
 ותמצאהו בקוצר אבא של השם זה נמצא לפעמים כי ודע וכו' הלכה זעירי
 וכן אכא ר' ורכא רב כמו האל״ף נאות תמצאהו לא אס הרי״ש נאות
 לרנין יהודה רב ליה אסר הסקנל נסרק אוסר וכן אכין ר׳ הוא רכין
 אנא • נא נר חייא ר׳ אמר נא ר׳ אמר נירושלסי וכן וכי׳ אתי אנין
 סר אכא לוי• רכי כשס דסכנין יהושע ור׳ ספרא דרב נריה אנא ר'
 אין ששכיס אע״ס עמי ואתר פפא רב ליה אפסיק פפא דרג נריה
 מר אנא כגון פפא רב אס' הכותב ונפרק ג׳ כשאוכלין לאתד מפסיקין
 דכתונות קמא ונפרקא דקדושין קסא ונפרקא אפוסיה שטרא סרענא נרי
 ר׳ אס' ורככן דוסאי נן יוסי אנא • נריה סר דאנא נהלוליה פפא רב
 כתמן רב ואזל גלותא ריש מרי אבא .אתיון תכא הוא ואולי דפליגי ייתכן
 ובירושלמי תנוקת בס׳ זה כסו וכן וכו' נדר על לאשתו לפיוסי יצתק בר
 אסר מרי אנא . אטורא שהוא יוסי דרני אתוה סארי אכא כן גם יש
 כך מרי אכא רש״י גרים וכן אכין כר אידי ר' אסר כרוך נר כתסיה רני
:מארי אדא אתרינא כיסחא שחו
 ר׳ .ממוחי נר אנא והוא דניצה נ׳ כס׳ סאביי נעא סרתא נר אבא
 רבי ליה אמי אנא ירמיה• נר אנא רב. כשם טנלא בר אכא
 אכא
יוהסין ספר
 דתעכיות קמא וכפרקא האשה גס׳ ונכדה שואל בפ' בשבת אשי לרב אבא
 אכא לר׳ אסי רב מעילה בריש והתוספות . גט השולק ובם' הקומץ ובס'
 .יוקכן ר' בשס ביסכא בר אבא ר׳ . לרבא אשי רב ראה לא כי גר׳
 סרב קייא בר בנימין דרב כריה אכא כעא אכא • קרטיגכאה אכא ר'
 יויזכן ר׳ כזמן אכהו ור׳ כהכא אכא ר׳ .,אס רב כזמן יוייא כר הוכא
 דהוא סכיוסי כר אכא . רב תלמיד כהכא רב של בכו הוא ואולי ורב
 יציזק ור׳ אבהו רבי קטן ומועד יבמות בסוף רבה בזמן מרת׳ בר אכא
 גט המביא בם׳ ספרא ורב פפא בר קכיכא ור׳ ממומי בר ואנא כפקא
 ראש פטרו זה ובזכות שמיטה בשעת לרבא מעות פרע גט השולק וס׳
 מרת' נר אנא כתביי כל פרק בסוף מרבנן לייבא שהיה מהמעות גולה
 דביצה ב׳ נם׳ סאכיי בעא והוא זה קודם שכתבנו ממומי נר אנא הוא
 אמר אנא • יוסי דר׳ אקוי מרי אנא • מרו׳ • כקס; רב מנר ממוחי ואמו
 בר אבא .לו אירס פפא רב בריה מר אבא רב אמר יצקק בר אבא ר'
 רב בר אבא ר׳ קכינא בר אבא • הספלת בם׳ רמש בר לה ואסרי סש
 בר בר רבה והוא קבה בר בר אכא ר׳ .יודן כר אכא . רב בשם יהודה
 כל לו אסרו מדבר מתי כשראה אכא ששמו ונראה יוקכן י׳ תלמיד קנה
 רב לפני יתיב והוא שוטה פירוש סיכסא קכה בר נר וכל קקרא אכא
 ר׳ של אתיו בן קנה בר בר רבא זה ואיכו אלעזר ר׳ בתר ואזל יהודה
 שכולד יהודה רב לפכי יושב וזה הקדוש רביכו בזמן מורה היה כי קייא
: רבי כשמת יהודה רב
 יש פרק בסוף רבינו ילסדכו לרבא גמבא דרב בריה אביה שלק אבו"
 כרשאה אכא • עוקכא דסר פצוגתיה כר גדול קכס ואכיו כוקלין
 סהגרוכיא אכא כרשאה. אדא אקריכא כסקא יוסף דרב קסיה תרגמה
 בר אכא .יהודה רב בזמן אכא ר׳ נשאה ואשתו שמואל רב של אמו
 סכי ר' בזסן אלישיב כר אנא ר׳ .קייא בר סמסין דרב בריה אכא . סריא
 אכא ר׳ .יוקכן ר׳ אסר אכא כר אשי רב אסר אכא ,יוכה דר׳ בריה
 ואולי יוקכן ר׳ אסר אבא בר אקא ר׳ אסר אבא . בירושלמי יהודה ר׳ בר
 אקא רב אסר אכא • אקיו היה אקא ור' אכא נר קייא ,ר של אכיו הוא
 כראה וכן דרנא כריה גרסא ויש לאתרין אסיסר איקלע לרניכא אכא בר
 עקר היה והוא זבדא כר אבא ר' אבא . קברים ורביכא אקא רב כי
 • עקרים ג״כ והם לו קברים ששת ורב גדל ורב הוכא דרב מפרקיה
 להשתין סתעככי׳ שהיו מכד יעקב בר אקא סרב קוץ נעקרו סכי ושתין
 אלעזר לר׳ והוא אכא סרכי זבדא כר אכא ר׳ בעא ללסו׳. כדי סיס
 ר' אכא .רנא כזמן פפא דרב קסוה סוראה אבא • דסגלה קמא בפרקא
שמואל: בר רבה הוא שסואל בר אכא . זיכדא נר יהודה דר' אקוהי אנא
 מתכות לוקק היה לא כי הזרוע ונם׳ דרנא פלוגתיה כר הכהן אביי
 כגסרא ואוסר כהן שהוא שידעו הכפוריס יום בערב אס כי
 התלמידי׳ פי׳ עידכיה. ליה אנסי ומשכי כהמס ברכת שיברך ר״ל ולפרוס
 קורץ
עב יוחסין ספי־
 והרא״ש .אכיי עס קורק היו כפיס נשיאות שהיה בשעה כי עסי קורק
 לא ולפיכך לשהות יכול היה ולא היה במעיו קולה כלומר ליה אנסי פי'
 •עדן בערך והערוך רש״י פי׳ הראשון והפירוש • כפיו לפרוש יכול היה
 משהה שהיה בעידניה רבנן ליה אנסי לרכא כן גס סדליקין כמה ובפרק
 אביו אקי הכהן נקמני בר רבה המובהק ורבו • הדרוקן לו ובא נקביו
 שעסק שבה ס׳ קי ורבא הכה; עלי מבית ושכיהס הגאיכיס קבלו שכן
 קלק ובפרק שבה ס׳ קיה קסדיס ובגמילות בתורה שעסק ואביי .בתורה
 כן• אכיי לו דאמ' קסדיס ובגמילות בתורה עסק רבה גס כי בראה
 ואמו מאביו יתום כשאר והוא רכה של אביו זקכו כשס בקסבי שסו ואביי
 ואסרו אכיו מת זה וקודס אמו סיד מתה כולד כאשר כי יוקכן ר' כסו
 בר רבה שגדלו ובעבור • ״יתום ״ירוקס ״בך ״אשר לומר רוצה שאכיי
 אניי לו קרא שרבו אוסרים המקבל בסרק רש״י כתב כאשר בביתו כקמכי
 ורבה אכיי העצם שם כי להפך מפרשים ויש .אביו בשס לזוכרו שלא
 כבן לו שהיה אביו שס על כקמכי קראו תורה ולמדו בביתו שגדלו מתו־
 קבלה היא הראשונה הסברא אבל כגיטין לברכה זכרונו רש״י פירש וכן
 יוסף רבי .הוא מובהק רבו קבירו רכה אכל לברכה זכרם סהגאוכיס
 רב גס כי כראה דקדושין קמא שכפרקא פי על אף .וסיכי כהור סגי
 אניי כי שבראה מה אכל .הרב כבוד בעכין אביי של מובהק רבו יוסף
 אביי ליה אסר דופן יוצא פרק בסיף הוא קבר תלמיד כסו יוסף לרב
 פליג סי אסר שלא רכה אלא רכו היה שלא כראה פליגתא סי יוסף לרב
 וזה .כיהלן אמרת את אכיי ליה אמר כדה בגמרת האשה וכפרק .מר
 קבר תלסיד אכא בר ירמיה רב על בברכות כן עשו שעשיתי הדקדוק
 יוסף רב עד כאביי דהלכה מאיר ר' כתב עירובין בפסקי ועוד . לרב
 עליו פליג לא ובמקצה יוסף כרב שהלכה הלכות קג׳ שהיא במקצה קוץ
 קומה והיא בזקנותו אשה כשא ואביי .דעירוכין קמא בפר' וזה אביי אלא
 יפה והיתה גדולים בת יהודה דרב בריה יצקק דרב בריה דאיסי ברתיה
 גדולים קכמיס בעלים משכי אלסכה היתה כבר אכיי וכשנשאה מאד
 קכה בר בר דרבה בריה יצקק רב והשכי כדיתא דפוס רקבה הראשק
 וסת וכשאה קזקה הויא זמכי בתרי כי כרבי הלכה שאין אכיי וקשב
 רכא ואקריו אכיי מלך ישיבה ראש שהיה יוסף רב שמת ואקר במהרה
 דהרואה ובקלוחות ברכות וכסוף הכזקין סרק כסוף בתלמוד סשיט וזה
 להכקיש הזרוע בסרק הרא״ש כתב וכן בפרט ובכתובות הוריות וכסוף
 דתעכיות ממעשה ר״ל מעשה מאותו רבא היה כזוף שפירש אלפס רב סי׳
 הפירוש וזה דיכו בבית כמלקות אקד לאיש שהרג על בתמוז קטר שהביא
המעשה שזה בעבור ברי״ף כן פירש הערוך בעל שגס אע״ס אפשר אינו
שלקק המתנות של וזה נעשה דיכו שבבית רכא מלך כבר תעניות של
 סלך אכיי ואקר אכיי מלך יוסף רב ואקר קי יוסף רב היה אקר ע״י
בתר ברכות בסוף שופט שהיה מלך בקרא ישיבה ראש שהיה וכל רבא
עליו ידיה וקניקה קלון אשתו קסדא רב בת ליה עבדא רבא דמלך
 האקתי והפירוש אביי של פטירתו עד רבא מלך לא שס אמרו והתוספו׳
כזוף
ירהסין ספר
 אביי .השני בפירוש ורש״י הרא״ש שפי׳ כמי עצתי מעשה חאוחו נזיף
 סיריש פיר' גאון אחא ורב פירושים שני בי פירש רש״י לסבי ידא יהיב
 כי לפניי שיקימו להכריח התור' כביד מפני לחכמים מונה שהיא שלישי
 הוכא ורב מיסיכיה פפא רב אביי מפני שיקימו כדי לזקני׳ ידיו סיס־ אביי
 כי אמו אינה אס לי אמר' ”אב שאמר ימה . משמאליה יהושע דרב בריה
:חרבנתיה אס
 היה ברא חד .בזבחיס כייליל נקרא אביי של ואביו אש״ש הגה"ה
 שהיו ביני רב אכיי של ובנו , ע׳׳כ מתוקן ולא לכ״ליל ליה
 ממשפחת שהם ר״ל סוליאתא מילי אמריתו ממולאי דאתון משים לו אומרים
 שהיא סוליאתא כמי המקבל בפרק רש״י כפירוש או ככרתין שהם עלי
 ממלא כערך אכל חל כערך העריך פי׳ יכן וגכוי־יס קשים גבשישין כסו
 לממלא אזל מאיר ר׳ נב״ר לזה וראיה מקום שם שהוא טיב פירוש פיר'
 ממשפחת שמא אמר לין שער כהס היה שלא הראש שחורי אותם ראה
 שאיני אאריך דשסייא בסייעתא רבא ועל .שסיאל במדרש וכן אתם עלי
 מתנא בר ורבה זירא רבי עמו היו ישעה לראש לאביי וכשמינו • כהן
 פתח יבא לו ואמר לראש והיה איפריך לא והוא איפריכו יכילהו ירכא
 ביישוב תבוא שלא מחלת כת אגרת על גזר פסחים ערכי ונפרק נחמני
 עילא כשכא שס יכן כנחמני הזהרו נרקיע עליו דמכריזי לו ואסרה
 שיכן והיה נריה יצחק ורב חסדא רב עם אכיי שהיה כדיתא לפיס
 כסחיזא" שיכן ורנא בעירוכין כדאיתא אחד כסכוי ורכה הוא כדיחא בסוס
 לרכיא ישיבתו נכי ובאו ידיתא כפיס אכיי סת כי דהרואה וכחלוחות
 עס ”אכ היה הוכא רכ7 נפשיה נח כי מערכין ככל כפרק וכן .לסחוזא
: חסדא ורב רכה
 אנהו לר׳ אתו חכן כר ורב׳ אדא רב שנהגי מקים נפר' אבהו רבי
 ייחכן ר' תלמיד הידוע אכהו ר׳ זה ואינו מכבל היה זה
:חכסון ישמעאל ר' כתב כן כבכל היה זה כי
 פרק בסיטה כי ידעת וכבר אבא כר חייא לר׳ חכר היא אבחר רבי
 שסעתתא חייא ורבי אגדה דורש אבהו שרי נאסרין ואלו
 ודנריו סיגליות חייא רני לדורי משל נתן אבהי ר׳ ואז חייא לר׳ ועזבו
 חייא רני היה שבראשונה ועוד אכא כר חייא לרבי לפייס סדקין סיבי
 *לר הלוהו אנהי ר׳ ההוא והיום קיסר דבי יקרא משוס ביתו עד מלוהו
 ר׳ נזסן אסי ולר׳ אמי לרבי חבר אבהי רבי היה וכן . אבא נר חייא
 ירסיה ורבי חנינא נרבי יוסי רני עם לסד וכן יוחנן רבי רבו והיה ייחנן
 בני ר״ל • בניס ה' לי והיו נרי ירמיה לו ואסר אכהו רני לפני יתיב
 ורבי חכסיס כלס החמשה ואלו מאד אביו ומכבד החשיב הבן אביסי בנו
 וכן זקן ר״ל פנים הדרת לו היה כי יוחנן סרבי יותר מאד יפה אנהו
 כמפורש למלכות קרוב והיה ע״ה דיעקב מעין אברו דר׳ שופריה אסרו
 אסרי קיסר דני אסהתא ו׳ פיק וביבמות נ׳ כפרק ובכתובות בסנהדרין
 יתיב יופיו על דנהורא ביצינא דאוסחיה וסדכרנא דעסיה רבא אבהו לרבי
 וכל אבא רבי להו אסר פסי בר חניכא ורבי נפחא יצחק ורבי אבהו רני
אלו
עג יוחסין ספר
 היה אנהו ור׳ גט המביא פ׳3 כדאיתא ססוכי׳ היו חכמים הג׳ אלו
 בעבורו לישראל ומכבדין לישראל טוב והיה הצח בלשונו לסינין מנצח
 עכו דמן אבא *ר מסכי רצה ולא ישיבה ראש לחנותו רצו אנהו ולרבי
 עכו דחן אנא שר׳ אמר אבל עניו שהיה לעכחו שיבח אבהו ורבי העניו
 אקי ר' של דינו בית עם היה יוחנן רני שמת יאחר חסנו• עניו יותר
 ושלח בקסרין יושב והיה דחולין קמא בפרקא יוסף בר חייא ור׳ אסי ור'
 בקסרי קברים אין המבלי וא״ל וכר ללמוד לטבריח בנו חניכא לר׳
 שהיא צור מגדל אחידת במיון ד' כי תעניות ונחגלת לטבריה שלחתיך
 אבהו ר' אתקין • טוב יום אותו עשו שכבשוה ויום חזקה שהיתה קסרי
 אדום בת קסרי היא תעקר עקרון דחגלה קחא ובפרקא תשר״ת נקסרין
 אחידת לה וקורין לכדוה והתשמונים ליונים והיתה החוסות בין יושבת
 אמלאה שנאמר תאמן אל שניהם ישבו או חרבו וירושלס קסרי .ציר מגדל
:אכהו ר' ושם .יאמץ סלאוס ולאום החרבה
 . רפרס לפני דורש אכהו רב והוא שמואל רב של אביו אבהי רבי
 שהיו סבוראי מרבנן שהוא או׳ יש בה מגדף אבהו ר׳
 הלשין זה אבל .בס״ד בזה באריך ועוד הלשון שבוי מפבי אשי רב אחר
 אמוראים שהם פריך אחאי כרב תם רבינו כתב וכן באסוראין נמצא גס
 בס׳ וכן יוחנן רבי בה תהי כסו משובה לשון לו היה אסורא לכל כי
 קסא בסוף האמת וזה בה מגדף אסר עצמו אבהו ר׳ יוחסין עשרה
 רבי .כפחא יצחק ור׳ חפיא דמן אבדיסי • אשי לרב אבהו רבי איתיביה
 אבוה אבדיסי ר׳ .דבריו פירשו אבא ורבי לקיש ריש הסדורי בר אבדיסי
 שכפה מלמד חסא בר קסא בר אבדימי רבי אמר . אבדוסא ר׳ יצחק דר'
 בר׳ אחא רב ואסר . שכר כה שסטילין קובא ז״ל פרש״י כגיגית ההר
 והוא אבד; . חסא בר אבדיסי בהוריות וכן וכו׳ רבה חודעא מכאן •עקב
 על שדבר חפכי בכיו שני וטבעו וכצטרע ר' של תלמידו יודן אביו שחו
 ונכסקי וחסיד גדול חכם והיה בינסות כדאיתא יוסי ברכי ישמעאל רבי
 • נראה וכן ר' תורגמן שהיה משם'הירושלמי השחר תפלת פרק ברכות
 אביה .בו״או סבא אויא רב והוא פפא לרב ליה אחר סבא אבויה ר'
 לרב היה כן ואם סציאות אלו בם' הוכא רב בר רכה לפני בא פפא דרב
 לה ואחרי זייא דר׳ קסיה זירא דר׳ אכוה תני יכן • ידוע אכ פפא
 פפא כרב עיניו נתן אכיי כי חליצה מצות פ׳ וכיכחוח זירא דר׳ אחורי
 פפא רב של ואמו אביו ר״ל סיד שניהם וסתו לפרנסן ואם אב לו שהיה
 על הפרשיות שפירש החסיד קבלת בספר אכל כעיר שם שהיו זה מפני
 סירא לכן כסו אכ להם נודע לא כפא ורב זירא רני כי אקר הקבלה
 אכא כר ירמיה דרכי אכוה תני . אותם מזכיר התלמוד כי כן אינו וזה
 אס שם ונשאל חולקים קפרא וכר הושעיא דרכי אכוה התכלת. בסוף
 בר חחא ר' הוא כי ידעת וככר קפרא חכר או סאכיו שמע׳ הושעיא ר'
 דשחואל לקחיה אתא איהי בר אבוה • הקדוש רבינו בזמן שהיה כיסנא
היו ושמואל איהי נר דאכוה הנכרי עם הדר ונס״ס דחציעא קחא בפרק
 • זירא דר׳ קקיה אבין דר׳ אבות תכי אבוה ענן. ורב אחת במבואה •דרים
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 משמיה אמר רביכא של אבוי .כירושלמי זירא לרבי שאל ספרא דרב אכוי
 יכנו אכוה .שאמרנו הכהן אכא כר אכא והוא דשסואל אכוה • יוסף רכ7
 שמואל לפני שיא שאמרנו איהי נר אכוה כתסן, רכ של רכו אכוה כר רכה
 אליהו וסשתעי מיכא מכל לעבדים מאכיל מד אקיו איהי כר ופכיסין
 ובפרק שותפות עשו ולא כגוי הסתכלו שלא העיר כני וכפ׳ וכו׳ כהדיה
 ואסר שמואל לפני כא דכזיר ד׳ כפ וכן שסיאל לפני כא לסציעא קפא
 בכתיבית קשישא אכיי תני אסר יאכיי אמורא קשישא אכיי .הלכית ארכעה
 על מקשה שהוא אדרב דרב רמי קשישא אכיי יוצאה נהמה במה וכפ׳
 תריסות תנו עמהס ואביי אכין כר מכיכא ורבי אבין כר אמי .רב דכרי
 ר׳ כרכי' תני אפטוריקי דרבי אכוה . מתנה כר רכה כתו יפגע רבה בי
 שלק אביתר ר׳ , אכא כר ירמיה דר׳ אכוה תכי דרוסאי ר׳ הוא מייא
כני אביתר הקכ״ת ואסר מכירו יונת; ור׳ אליהו לו ודכר מסדא לרב
:דרבא משמית מהגרוכיא אביפי .בגטין כגבעה פלגש כעני; כך אומר
 מכירו ואכיי רכה כי שבועות תני איפא ור׳ איפא בר אמות אכימי
 • ממא כר אבימי רבי אסר כדיתא. דפים רמבא רבי כן והוא
 כיית סן פירש והערוך מקים שם ז״ל פרש״י דרכ משמיה כיותאה אכיסי
 פתן. דרב משמיה סניתאת אכיכי נסמא ויש נות כערך מקום שם ברמה
 שלמד לא מסדא רב בי מנמות תני אכימי • שבת בתקלת וכו׳ ויינן ושמנן
 בו ופגע סאכיסי למד משדא ורב בטוב לזכרם לפניו שנאת אלא סמנו
 הכי ס:ר בעבורי שלמ לא למה מסדא רב תלמידו הית ואס נממן רב
 פ׳ בעיכין כדאיתא משדא רב של בכו אביסי בשאלתיות טפי• מסתייע'
 בלעי טכי קולפי מסדא רב אסר קסא א פרק וכסנמות היתומים שום
 הוה דרכינא ממות כאזי בר אכיסי • שסעתתא דהך עלה דאביסי מיניה
 אלעזר ר׳ לפני אמבכיס ר' .קפא כסיף אכהו ור' כהן רב כזמן ואלו
 אברופה ר׳ . יאשיה ר' כשם טכליי דר' כרתיה כר אברוסה ר׳ • יומכן *ור
 ואס אב ככוד מצות מאד וקיים הקשוב• אנהו דר' כריה אכיפי .דצפורי
 שפכי. בכי ממשה לאכיפי לו שתיו אע״פ כעצמו כיכוד מצות עושה והיה
 מופה של כעל היה ורמכא מריפים כדיתא דפים רמנא כני ועיפא אכיסי
 איפא של אקוהי אביפי עצמו זה כי לי ונראה אכיי אשת כך אקר שהיתה
 סבי *אביס .מיפא וכן אמד פמוצא ׳ן והעי האל״ף כי למעלה שאסרתי
 ואכיפי ועולא נמס; רב יתיב זירא לר׳ ליה אמר פפי כר אכיסי .קוזאי
 ר׳ לפני אכיסי כר אכא אכיסי • זעירא ור׳ אמי כר חייא ורב פפי בר
 שמואל ליה אמר דקילא אבית • פפי כר מניכא ר׳ לפני ליה ואמרי מכיכא
תני .בנזיר דמילא לאכית
 *ס כפ׳ רכא קודם שהית ונראה הנזקץ בם' אמורא הוא תני אבדם
 ימזקאל כר תני ששת כר יצמק ר׳ סשאלתות י״ו ונפרק שאסר
 והיה בת מקיכל תיה שהוא אלא היא כריתא אמורא שהוא פי על אף
 אמר אבוכיס • וכל תכי כל יפן שסי על נקראת כן ועל אותה שונה
 גת ׳־אסרי אביכים דבר אבות כת אקשי מלקאי כר ספא לי אמר רבינא
 אמית
ער יוחסין ספר
 אבוכרס הוא אבוכרס דבר אבות האיש שס רש״י פירש אבוכרם דבר אחות
 שעשה בכו שם על אותו קורין והיו האב את ולא הכן את תיו ומכירין עצמו
 אביטול : יזכם שם אבוכרס פירש ותערוך השוקט בפרק לו סימן בנו את
 גוריא בר קמא ר׳ אמר הוכא בר אבין ר׳ אמר אכין . דרב משמיה ספרא
 כר ירמיה ורב יהודה רב ככיתו איקלעו כשיקיא דמן אכין ר׳ . רב אמר
 קליף הוכא רב כגרא אבין ,ר . פרטא בר אכין ר' . אכא בר קנן ורב אבא
 מהכא נפקי רברבי גברי תרי אח׳ בשרגי זהירי והוו כגרא דאבין אפתקא
 קכמיס שכי יצאו פרושים ב׳ ולזה אבין בר קייא ול אבין בר אידי רב והס
 שכת כר ר״ל בשרגי זהירין שתיו או זהירין היו ואשתו איש ששניהם כעכור
 ולא בשרגי רגיל אומרים שזכי ורב כשיא דרכי כן ש(הו וכראה חנוכה וכר
 אכין ר׳ . קכית כפוף יוקכן ל אמר קפדא כר אכין . בשרגי רגילי אחרו
 ג' כפרק אלעזר כן יצקק ר׳ לפכי צפוראה אכין . כירושלמי שמואל כר
 חכיק שהיה החצות על חרמה שהיה י־חאה אבין . לקיש ריש בזמן דהוריות
 לקיים החכמים באמצע והיה כלס כנגד כותן אח״ב והיה להתנדב הקהל
 רב אמר יצחק ר׳ אחר אדא רב בר אבין ר׳ . כילמדכו לו ירחיב אדס מתן
 אבין ר׳ אמר . שערים כפר איש חכחס רב אח' אדא י־ב בר אבין
 נוסחא . זכידא בן אחריכא כוסחא זביכא בן יהודה ר׳ אחר זוטרתי
רב ליה אמר כחמן רב בר אבין ר' . זוטרתי בן אבתו ר' אחריכא
דל ברי׳ הלוי אבין ברכות בסוף הלוי אבין ל . אחי אבין יהודה
 בעולם כאיס ל אחר הלוי אבין ר׳ של אחיו אבין ל . כהכא בר אבא
 מל בדקדוק קבל וזה יוחנן ל לפכי היו אסי ור' זירא ול אבין ל . במדרש
שהיו נראה שמת חי ובפרק גדול חכם והוא אבא בר חייא ל כמו יוחנן
ול אכין ל כער ואחד זקן אחד אכין ל שחס חכחיס שני אבהו ל בימי
 דל לקחיה להתס אזלת כי אכין לר' ירמיה ר' ליה אמר ירמיה ור׳ מיאשת
 כהכא כר אכין ל ולא חייא כר אכין ל לא יצחק כר כחחן רב אמר . אבהו
 אכין ל . אדידיה חדידיה למירחא מיכא כפקא למאי סתחא אכין ר׳ אלא
 קומי כעי חייא כר כון ר׳ כירושלמי כהכא כר אכין מל מיניה כעא חייא בר
 אבין ל אמר אלעאי ר׳ אחר אבין ר' אחר כתנא בר אבין ר׳ . זירא דר׳
 בעא אבין ל .חייא בר אבין ל ואיתימא חניכא בר אבין ל . יוחנן ל אמר
 פקוד כ״א פניא דנהר חחחרא אבינא ר׳ . הונא מרב אבין בר אבין ר׳
 שיצא ביום זוז מאות ל עוקבא דמר פלוגתית בר החכם גניבא לו שנתן
 פרק בגיטין הונא רב לרבו אבינא ר׳ שילך זירא ר׳ ליה ואחר גכיבא להריגה
ל ושאל אבינא בר אבא ר׳ אביכא . ביבי דרב אבות אביכא ל . האחר
 תלמיד ושילא אכינא בר שילא אביכא . הונא רב בזמן ממנו זבדא בר אבא
 אביכא ל . כדת בחס׳ כדאיתא אחד ביו' שחתו רב תלמיד אסי רב חבר רב
 אינו רבינא האי קצ״ג מצות ברבית המצות ובספר רביכא בשס ר״ל הראשון
 בם' כן גס שהוא קדמון רכינא אלא אשי לרב חבר תלמיד שהיה רכיכא
 בסנהדרין הכשרפין בפל ז״ל הרא״ש כתב וכן עליו יוסף רב שהשיב טרפות אלו
 רב אחר המגילה את הקורא ובפרק בזמנו שתיו החכמים בפי זה וזכור
:מאיר ל כמו שהיה וחפיך ידך על ליכתב התורה כל ראויה חסדא
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 אחר אביכא ר׳ : כ ע" חננאל ר׳ כתוב תלמידינו בנוסח ש״ש אחר הגה״ה
 אבינא רב, אחר אבא בר ירחית ר׳ אחר אביכא א״ר דרב משחיה גכיבא
 מקדשי אל אבוא עד שנאחר הוראה סוף והס אשי לרב חבר תלמיד רבינא
 פדיון לו נתנו בנו אחא לרב כי כהן שהוא ונראה לאחריתם אבינ״ה אל
 דר׳ חמוה אגרא תני אגרא : אלו כל כן גס תמצא הרי״ש ובאות בכור
 חחוה אחריכא נוסחא אבא לר׳ בא הקומץ בפרק יכן הבשר כל בפרק אבא
 בר רמי תני ז״ל פרש״י וכן אמורא הוא תני שאומר פי על ואף דיחי דרב
 . הוא אחירא הלל תני השולח בפרק וכן הבריתא ושובה אמורא הוא חחא
 אדא רב בבבוא' אחר ר׳ שחת יום יוחסין עשרה בסרק אהבה בר אדא רב
 ההוא שביום חפרשי' יש השלום עליו אברהם של בחיקו יושב היום אהבה בר
 ז״ל יי פרש אבל שבתלחו׳ אדא רב זה אינו וא״כ אהבה בר אדא רב מת
 ויהיו פרשת רבה בבראשית וכן אברהם בברית שבכנס ההוא ביום שכחול
 עד רבים יחים והאריך אהבה בר אדא רב כולד ר' שחת יום שרה חיי
 אחר גס בכתרא בגמרא כדאיתא יצחק בר כחחן ורב רבא בימי האחרוכיס
 עברי לא ושמואל רב תעכיות סדר ובפרק יהודה רב בולד ההוא שביום ר'
 ולא זכותיה דכפישא אהבה בר אדא רב בהדן איכא אחרו רעועה אאשיתא
 בלא אחות ד' הלך ולא טובות חדות בו והיו עמו הוכא רב וכן ססתפיכ׳
 למעלה פרש״י יכן יחים האריך כי העיר בכי ובפרק תפילי! ובלא תורה
 עצחו חוסר והוא מברכין כיצד בפרק כדאיתא עליה וקרא רב תלמיד והוא
 כחכמת דקדק והוא בברכות שוי זוזי מאות ד' חתק מתון השם קדושת על
 את בשמור מעוברות כשנים כסחכי! אבחנו עליו כי משמואל יותר התקופות
 דכרכלתא ומעשה .כהלכה תקופה של באביב העומר יום שיהיה האביב חדש
 . אחרים פירושים ויש עשה שעטכז משוס ז״ל גאון צמח רב פיר׳ דחתון
 דיסי רב דבתרא ב׳ בם׳ . דתרכגולא כרבלתא כמו אדוס בגד פירש והערוך
 חרבכן צורבא אי חזי פוק לרכא גלותא ריש ואמר סחורה הביא מכהרדעא
 דיסי לרב לבדוק אהבת כר אדא לרב רבא שלח ואז השוק לו שיתכו הוא
 מיתתו כשעת אלו וכל אהכה כר אדא רב חת ואז סחורתו שנפסד סבה והיה
 ורב יהושע דרב כריה הובא ורב פפא ורב דימי ורב ורבא ואביי יוסף רב
 כי שס שהוסכם עד וכו' גרמתי אבי מיתתו על אחרו וכלס יצחק בר נחמן
 ששת בר יכחק לר׳ י״ז ובשאלה .בפיו בבואה שבסל עכשו יצחק בר נחמן רב
 צער מתוך היה אדא לרב עכישתיה אכא והאחרים כחסן רב שאחר מה
 ובתוספות . טוב לא לצדיק עכוש גס בסבתו שנענש על אחד כל שמצטער
 מסדר אהבה בר אדא ורב הוו אדא רב דתרי ר״י פירש יוחסין עשרה ס׳
 זיחכין מ' מסדר היה לקיש וריש . רבא קמיה ועייל זיחנין כ"ד מתכיתיה
 אדא רב דתעניו׳ קחא בפרקא יוחנן ר׳ קחיה ועייל תורה שנתנה כיחיס
 אע״ס רבא תלמיד שהוא עצמו אדא רב שאחר בבתרא בראה וכן רבא תלמיד
 שהיה דתעכיות אחרון ובס' רבא של עבדו קודם הטבח בשר לו שיתנו שאחר
 נראה וכן רב תלמיד שהיה בברכות וכן וחסיד גדול אדס ושמואל רב בזמן
ר״ל ר׳ בזמן שנולד רב תלמיד אדא רב כי יוחסין עשרת בם׳ ז״ל מפרש״י
 כשמת
עה יוחסין ספה
 רכר בעבור ולא לי כתירא לא אבל האמרוכיס בימי' עצמו הוא כי כשמת
 שהאריך העיר בכי בס׳ אמרו כן גס זה כי שכיס ק״ח מן יותר שהם השכים
 אס קייס רבו יוסף רב עדיין שהיה במור שהיה רבא איך אלא . יחים
 רב כי גדול אדם כתלמיד בו משתמש היה מכהרדעא דיחי דרב במעשה
 וכי רבא הוא אם אדא לרב לו שאחר דימי רב ועוד לו מכבדין היו ושמואל
 מק״ס אדא ורב המכין כסי שכה מל׳ היה לא אז שרבא זה מכיר היה לא
 ורב ססא רב שאלוהו ושם רבא היה שרבו אדא רב שאחר שכן וכל שכה
 אומרים ושמואל שרב וחי דרבא משחיה שאחר הלכות יהושע דרב בריה הוכא
 לו קודם בשר רבא של עבדו שיקח אותו שיבזו שכה ק׳ אמר יכא כמיה בללו
 זה בעבור עכישתיה אכא רבא ושיאמר לרבא לוקמיס היו שהבשר אעס״י
 רבא אח׳ הכשרסין אלו בס׳ ועוד לב חבלי רבא לו קרא יבמתו על הבא וכס׳
 כסירוש וכן ככי יאמר ומכם קדוש לזקן וכי כרי אדא אהכה בר אדא לרב
 תלמיד שהיה בברכות וכן תעכיות וכסוף רבא תלמיד שהיה דתעכי׳ כס״ק
 יוסף כר כר אמא חרכ אדא רב רכו שהיה תולין בס׳ וכן שאמרתי כמו רב
 אלו וכס׳ אבין בר מייא ר׳ לו ושאל הוכא רב בזמן כמחן רב של דודו הזקן
 רב קודם אדא רב חת כי כראה כזיריס שכי וכס׳ חרוכה ובס' הלוקין הן
 כל שאמרו כמו הוכא לרב בכיס היו לא אדא דרב שני כלהו דאח׳ הוכא
 והסברא השכל כסי לי כראה לכן . וכו׳ בכיס לשמואל היו לא דרב יחיו
 שהיה אע״ם רבא בזמן והשכי ר׳ כשמת שכולד רב בזמן האח' שכיס שהם
 לימוד על שחן כשר שהיה רכא למוד משכח והיה רכא לסכי ולמד חרבו זקן
 על חריף שהוא לרבא שיבח יבמות כסוף וכן יבשות עצמו' גורר שהיה אביי
 כמו רכס יוסף רב כחיי ישיכות להם היו ורכא אכיי כי כראה ומכאן אכיי
 . ייתר להאריך ואין כשכת הזורק כס׳ וכן דיחי חרב המעשה חזה שנראה
 . אחים הס אולי יצחק בר שמואל רב לה ואמרי יצחק דרב בריה אדא רב
 בזק אביחי נר אבא אמר כוסח ססי בר מכיכא ר׳ לסכי אביחי בר אדא
 משכיות גורם שהוא בו חכירין שהיו אמד מכס ז״ל רש״י וסיר׳ נממן רב
 סקיעא בבן אשי רב לסכי ובא גדול אמד מכס מכו בר אדא .ומשבשן ושוכח
 מודד ר״ל סשוחאה אדא כר . דרכא כריה אדא רב . המקשה כהחה ס׳
 אדא לרב יהודה רכ אמר לי אסכרה משיחאה אדא כר רכה אמר קרקעות
 7אח מרכה כעא הרסכאה אדא כר אמי ר׳ הרסכאה . כחדה הזהר חשומאה
ר׳ תכי . שמואל אמר כחחן רב אמר אהכה בר אדא רב קאחר הכי ליה
רב והוא יומכן דרכי קמיה קסרי דחן סבא אדא רב תכי קסרי דחן אדא
רבי אחר מרי כר אדא רב אחר אדא . יומכן דר׳ קחיה אכויה כר אדא
כסו מרי אדא כערוך יהודה רב אחר אכין כר חייא אחר כרו־ כר כמחיה
 ואחר מרי אדא ולא מרי אכא אשה כמה כס' ז״ל רש״י גריס וכן מרי אבא
 אדא רב . יפו דחן אכא ר׳ הגרסא ואולי יסו דחן אדא ר' . שמו כך
 בר אמא רב אדא . תיכוקות בסרק וכו׳ חסורא חכיכא לר' ליה אחר מסורא
 חאד זקן אמא רב והיה רב אחר אדא בר אמא רב אמר דעולא חשמיה אדא
 אדא רב . אביי ליה ואחר יוסף דרב קמיה כרשאה אדא רב . רבא בזמן
אמך אחא כר אדא ר׳ . חלק כס' אלעזר ר' מאמר על ומתקיף קרחיכאה
ר'
יוחסין ספד
 באבא אמרנו כאשר לכתפו ומגיע יהודה רב תלמיד דיילא אדא . יצחק י׳
 יהודה ורב מים שואב אומרים ויש החכמים משמש דיילא ז״ל וסרש״י שאול
 דרב קחיה קרטיגכאה אדא רב . שכת במוצאי שבביתו האור על מברך
 ליה אסר מכיוסא בר אדא .דיבמות קמא בפרקא דרבא משמיה כהכא
 אחר שימי בר אדא בר . מכיוחי כר אדא רב כהרדעא דייני יסתס לרכיכא
אכין: כר אידי רב כסחא ויש אכין כר אדא רב .אידאי כר לסר
 ללמוד להלוך כדי כניו על ריחם ולא דאכיי קחיה חתכה כר אדא רב
 סכיכיה דקריפא לרכא אחר והוא דעירוכין כ׳ כפרק תורה
 רב . רכא כזמן מכירו הראשון רכיכא כי שמתו סי וכפרק חריף שהיה ר״ל
 כר שמואל כר יצחק רב כי ככו משיא היה אהליאי רב . מייא כר אדא
 אהילאי רב אחר יחיאל ורב יחזקאל רב לה ואחרי אהילאי רב אמר מרתא
: אהבה כר אדא דרב אכוהי אהכה . שמואל אמר
 דרב כריה אחריכא כוסחא חייא כר חכיחין דרב כריה אהבה תכי אהבה
 ראש כסוף זירא דר' בריה אהכה תכי אהכה . חייא כר מכיוחי
 דרכי כריה אחווא רבי ובירושלמי כריה לאהבה זירא ר' ליה אחר השכה
 דקדושין קחא כפרקא לרכא אסכרא אהיכא כר . כקסרין והיה זעירא
 כפ׳ לרכיכא אהרן רב ליה אחר אהרן רב . אהיכא כר חכם שם ז״ל סרש״י
 רב כר רכה וכן הוא רכה דגכר׳ סכא אויא רב אויא . כקחא עצים הגוזל
 ושלח כדיתא כפום יוסף דרב לפרקיה על לא אויא רב . כריה לרכא הוכא
 ככוד דרך כדוי דרך פירוש צכעיה זיל ליה ואחר כו׳ יוסף כר דיחי לרב
 תפלת בפרק חלש היה כי כא שלא אחר אויא ורב בביתך ושב הכבד ל*ר׳
 אחר במקום דקדושין קחא בפרקא שם פירש לא שרש״י פי על ואף השחר
 יוסף רב בחיי וחת פפא בר רחי של אחותו אויא רב וכשא . זה כמו פירש
 רב אסי דר׳ קחיה קאימכא הוה אויא רב אחר אשי לרב אמר בכו אחא ורב
 יוסף ורב רבה הא ליה ואחר רבה לכי איקלע אויא רב מכן כר ורכא אויא
 אויא לרב רכה כספיה דלא רחחכא כריך יצחק כר כחמן רב אחר וכו' אחרי
 פפא רב אדכריה יוסף דרב קחיה יתיב הוה אויא רב בשכת כירה •בפרק
 אכיו אבי ר״ל חשרשיא רב של זקכו והוא רב כר אחא רב . סכא אויא לרב
 של חבירו הוא אחא רב זה כי ז״ל הרא״ש וכתב הכשרפין בפרק כדאיתא
 להם היו שלא איעקרו כולם סכי שתין יעקב כר אחא רב . הקדוש רכיכו
 כעצסי וקייחתי חחכי חוץ להשתין עצח' משהין שהיו הוכא דרב מפרקיה בכיס
 וכתב קסיה הוה פפא ורב בפפוכיא ישיבתו והיתה . בעליה תחיה והחכמה
 עיניהם ביה רבכן ויהבו כהקפו ארכו לו ונזדמן עגלים מעורות תורה ספר
 רבא ליה משבח יוחנן רבי אחר יעקב בר אחא ר' אחר .כפשיה וכח
 מלוחד חסיד אחא רב וזה . הוא גדול דאדס יעקב בר אחא בר כחמן לרב
 אחר סדפתי אחא רב . אביי של חדרשו בבית שהיה החזיק שהרג בנסים
 ולא ישיבה ראש לאותוכיה ואימנו דיכמות קחא בפרקא רבא לפכי לרביכא
 שחותם אשי רב בר מר ישיבה ראש אז והיה דבתרא בפ״ק חילתא אסתייעא
 אין לו המריעין כל חרובה בפרק אחא רב אחר הוה הכי ומשוס מביוחי
 מטיבין
ער יוהסין ספר
 שאכלו ג׳ פרק ובריש . זה אומר היה צרתו דחשוס היא ולא וכו׳ לו מטיבין
 . בחכמה שוין כלס חדפתי אחא ורב אשי רב בר ומר חריחר בר יהודה
 שהוא וכר' דיבחות קקא בפרקא דרכא משחיה לרביכא אמר ביבי בר אחא רב
 וחשקיה רבא לפכי תחליפא בר אחא רב . אביי של בכו ניבי רב כי כהן
 ר׳ אחר אבא בר אחא ר׳ אחר . ורביכא חדפתי אחא ורב הוא אמר דרבא
 בריה פכחם ורב הבירה שר אחא ר׳ . אחא דר' הייכו אבהו ר׳ אחר יוחנן
 הבירה שר אחא ר׳ אחר אחי דר' לקחיה אתו עכו כפר איש חייא דר׳
 בפ״ב הבירה שר אחא רב ויש באכטוכיא כפחא יצחק ר׳ לפני בא חעשה
 רש״י פירש אשי לרב אחר דגמרא חשמא דרבא בריה אחא רב . בתוספתא
 טעחא מפרש חדעתו ולא משחו ששמעו חאיר ר׳ עד חרבו ורבו חרבו קבל כך
 רב כריך אחאי רב . לאתרי: אחיחר איקלע לרבינא אחר וכן חאיר דר׳
 חרבכן הוא כי אוחריס יש דקדושין קחא ובפרקא דיבחות ג' פרק אחאי
 שפירש כמו לא אחאי רב פשט התוספו׳ דכתובות קחא בפרקא אבל סבוראי
 רב בזמן אחורא שהוא אוחר ר״ת אבל משאלתו׳ גאון אחאי רב שהוא רשב״ס
 לייט יוחנן ר' בה תהי אבהו ר' מגדף כחו לשונו תופס אחורא וכל אשי
 איקא דרב בריה אחא רב .הדייכין שבועת בפרק אחאי רב פריך אביי עלה
 בר אחא רב של אחותו בן שהוא החדיר ובפרק אביי בר ביבי דרב משמיה
 בר אחא ר׳ . חדרוחא דאתא ריב״ל תלמיד חחא נר אחא ר' . יעקנ
 אחא ר׳ אמר וכן חשחו אחרו טבלא ור' נחמן רב אידי בר יעקב ור' חניכא
 בעא והוא רבה בי שבועות תני והוא הוכא רב בר אחא ר' . חכיכא בר
 רב אמר נחמן לרב אחא רב ליה ואחר יוסף דרב קחיה ושלחה ששת מרב
 אחר לרבא הובא רב בר אחא רב ליה אחר ששת רב אמר הובא רב בר אחא
 שמעון ר׳ עס דבריתא תנא אחא ר' . הוא רבא גברא אחא רב חסדא רב
 אחר א־־א בר אחא רב אחר דעולא משחיה אבא בר אחא רב .יוחאי בן
 אצא ור׳ יצחק בר אחא רב . מרבי ושמע פפא רב של אביו והוא החכונא רב
 ר׳ בבי שובה והיה חייא מר׳ אחאי ר׳ נעא . אחאי ר' הלכות . מחל בר
 אחאי ר׳ . רבי בזחן יאשיה ר׳ בן שהוא ובראה חכם שס הוא פרש״י חייא
 ינאי בר דוסתאי לר׳ ליתבס אחר בנהרדעא כסף כלי לו היה יאשיה בר
 חהתכאיס הוא כן ואס דגיטין קחא פרקא בסוף וכולי כיפר בן יוסי ולר׳
 שחללו לאכשיס בבעל בדה רבי שחת ביוס יוחסין עשרה ובריש ר׳. בזמן
 לו דבר כחחן רב כי שואל פ׳ בסוף בכהרדעא שהיה ובראה וכשתחדו השבת
 ביחד הדיא ובר אסי ור׳ אחי ורבי אחאי רבי אחאי . וכולי ולמדו בקבורה
 ובר הוא הגולה עיבי שמאיר אחאי ברביכו הזהרו ושלחו אגיטי מחובה והיה
 ר׳ בשס אחאי ור׳ ברכיה רבי .אבהו דרבי בריה שמואל רב חחלוקתו
 לפדיון זוזי שבסר אשי רב שלח דרביבא בריה אחאי לרב .כחחן בר שחואל
 על הבא בפרק אשי לרב אחר חפרזיקא אחא רב . כהן שהוא ונראה הבן
 ר׳ .דע״ז קחא בפיקא יצחק בר כחחן לרב אמר גלילאה אחא רב . יבמתו
 אחא ר' . אחא בר יעקב רבי לפבי היה חברקתיה יוסי דרבי אחוי אחא
 אבא לי׳ ואיתיביה פפא בר אחא ר׳ והוא הונח דרב קחיה תני אריכא
בר אחא י' אקר אסי רב אסר עוירא בר אחא רב . קשריס ואלו בם׳
עוירא
יוחסין ספי
שמעון ר' אסר אידי בר יעקב ר׳ אסר איסר וכן ססידא שסעון ר׳ אסר עוירא
ייבא בר התא רב אסר . עוירא בר אסא רב שלס כד רבא אסר *וסיד'
רב הסר סס־א לרב אמר יוסף דרב בריה אסא רב . זוטרא דסר סשסיה
רב ויזלש פפא דרב משמיה זוטרא סר אסר אשי לרב יוסף דרב ברית אסא
 זוטרא ומר :תן בר אסא רב . שרצים שמונה בפרק לו ריפא כתנא ורב אסא
 משרשיא מרב אביו אבי אסא רב ר״ל זקנו והיא לרב־נא אמרו מרי דרב כריה
 תרא״ש כתב הכשרפין בפי וכן טרפות אלו בפר׳ כדאיתא רבא בזסן שהיה
 בר אסא ורב אסא רב של ככדו רבא של תלמידו סשרשיא רב כי כן ז״ל
 אסא איית־ א־סי בר סנא סויאי מבי אסא רב . הקדמון דרביכא פלוגתית
 יר אסא רב . רב לי אס' דלא בר אסא רב . המפקיד בפרק ס־זאי סב־
 ע־לא בר אסא רב יתיב דבריתא תנא הגדול אסיה ר . ״36 אמר עונת רב
 המנונא רב •ת־ב אביי רב אסר עזא דרב כריה אסא רב . ספדא רב לפני
 קסיה וכן הונא דרב קמיה עזא בר אסא רב יתיב אסוזא בר אסא דרב קסיה
 רב ליה אמר ססדא דרב קמיה אויא רב בר אסא רב כססא ויש סס־א דרב
 אשי לרב טאבא אסא רב ליה אסר . רבך ייסכן ולי׳ לך ציית סאן ססדא
 איסור. בר מארי רב בן והוא אסי לרב אמר סבא אסא רב אסריכא כושסא
 דסר אסיו ר״ל ואולי דקדושין קסא בכרקא אסא וסר אסוי רב אמר אסוי רב
 זוטרא ומר אסא רב . אסדבוי רב בעי קשרים אלו פרק ובריש רב ושסי אסא
 גיורא איסור בר מרי רב בני וכלס אס־ס כלם האוסר בפרק פרש'י ורבא
 אינו רבא יזה רש׳י כפירוש שמואל של נינו בן זה כן ואם אש־ רב לפני באו
 סניוסי בר אסא רב . סמא בר יוסף רב בן רבא כי ”3א סבר סתס לבא
 אבל רב בר אסא רב . לאביי וכן כסמן לרב סניוסי בר אסא ר' איתיבית
 אסא רב כתבנוהו וכבר שבזמנו הסכמים כפי רבא בר תאמתית הכססא
 התוספות יסברו סבריס ורבינא אסא רב . יעקב בי־ אסא כרב לה סבר
 כי נראה אינו אבל . פפא לרב ראשונים הס כ־ הפיה את השואל בפרק
 וכן אש־ דרב קמיה יתב־ דרבא ברית אסא ורב רביכא דסולין קמא בפרק
 כתבניתו וכבר ואח־מר אשי רב לפני ירבינא אסא רב טרפות אלי בפרק
 שמואל ר' בשם אליקיס ר' בשם אסא ר' . רבא בר אסא רב וזה למעלת
 בתסלת בבלי השיב אסיה .אבהו לר שאל אסא ר' יהונתן ר׳ בשם נסמכי בר
 סייא ר׳ הוא כי ונ״ל יצרו ידיו ויבשת קפרא לבר ק־ש־א השיב כתובות
 ראינו וכן אסיה קטן במועד סייא לר ל לו שאסר רב־ של סבירו הבבלי
 כמו גנאי דרך קטן במועד רש״י ופירש סייא במקים עייא קפרא בר ל־ שקרא
 ר' אסי בן סנניה של סבירו ויהיה אס־־א ר ־ש ובבר־תא אס־ך האסינין
 ס־יא ר' ותירץ אסיה לי' סייא רב־ רמי בגמרא ־כ: . ברכות בסיף יהושע
 וכו׳ הגדול י סלא אסא דר׳ בריה בר סלא אסא ר . לסוד אסיה ור׳ לסוד
 אמר סלא אסא ר של זקנו הגדול סלא אסא ר . כתובות סיף אביי אסר
 אש־ לרב אמי־ אייא בר אסא רב . הגדול סייא ר׳ של זקנו זה ואולי אביי
 רב היא כ־ זכרני וכבר אש־ דרב קמיה ע־־א דרב בדיה אסא בי ניססא ויש
סן ואינו סניכת־ תיתה כ־ א־יא דסתקר־ הדיא בר אסא . עיא בר אסא
הסכמים
עז יוחסין ספח
 קטיכא בר איוא ר' . ג׳ חצות החצות כספר כתוב זה השולח בפרק החכמים
 בריה אחא רב אחר הושעיא בר אחא ל . דתעכיות קחא פרקא בסוף
 בבל כתובות ובסוף אשי דרב לקחיה אתא חהוצל אחא רב בזבחים אשי דרב
 עזרא חקדש ושם לכהרדעא קרוב והוצל אהוצל תרגמה חשיחא חבלי חזי לא
 ואנא אחר אחי . יהושע חיחי חומה חוקפת דבכיחין הוצל יש וגם הסופר
 משמיה פנחס בר אחא רב .להיכי וחשילי לשילי חתיכי תוכא לרב אפיקתיה
 אכוה דאבא אחוה אחא רב . זעירא בר אחא רב . אביי בזמן יוסף דרב
 . החל־ כיאשיה בדורו תשובה בעל שהוא עליו רב ואח׳ אבא בר ירחית דרב
 אחיו זה הוא אחא ר׳ וסתם אחי ר׳ אחר אשי בר חייא ר' אחר אחא אמרר'
 והוא אבא ולל אבהו לר׳ רחי פפא בר אחא רב . ירחית ר' אבי אבא של
 אחיו הוא חכילאי בר אחא ר' דרש . למעלה שאמרתי אריכא אחא רב עצחו
 ל . אחא דר׳ היינו אחר אבהו ול לוי בן יהושע ל בזמן תכחוס ל של
 בריה אחא ל . קשרים ואלו פ׳ בריש אחאי דחר אחותי אחא ל בעי אחא
 עוקבא דחר לקחיה אתא בשבת תולין בפרק יוסף בר אחא רב . נחמן דרב
 ר' ליה אחר אדא רב בר חר ל תני לה ואמרי אדא רב ר׳ תכי ליה אחר
 אחא רב . הוכא ולרב אהבת בר אדא רב לרבך שאלתי אכי אבין כר חייא
 אחתיה בר יצחק בר כחמן דרב אכתפיה ואזיל מסתחיך מאד זקן יוסף בר
 הוכא רב תלמיד אחא רב והיא . עיילי ספרא רב לבי חטיכן כי ליה אחר
 . ושמואל עוקבא חר בזמן הוא זה כי יוסף רב בן זה אין כי לי וכראה
 אכתפיה יוסף בר חייא רב כסחא ויש שמואל של תלמידו יוסף רב אבל
 קרטיגכאת חנה רב לה ואחרי קרטיגנאת אחא רב . יצחק בר כחחן דרב
 ל לרבינא אביי בר אחא רב ליה אחר . ריב״ל לפני שבא מעשת חישתעי
 אבין בר אחדבוי . סימון ל בשס לוי ור׳ דסככין יהושע ול שלקא בר אחא
 עולא והוא כן גס וחרב ששת חרב בעא והוא אחי בר אחדבוי רב . רב אמר
 הארכנו כאשר רש״י פירוש לאפוקי . ששת רב ולא דאחיה ארחיתא חשגש
 תלמודו שכח אחדבוי רב וזה ששת רב של חנקתו היתה ואחו משגש בעולא בזת
 אבדיחי בר אחדבוי רב . דבתרא קחא בפרקא ואיתסי ששת מרב בקשה ואחו
 יהודה רב חבר מתנא נר ורבה מתנא רב אח' מתנא בר אחדבוי רב אחר
 רב ואיתיחא אחלי רב . אכיי חבר מתנה בר ורבה חתכת כר טובי רב ואחיו
 רב של יחיו בסוף איבו בר . דעירובין קחא בפרקא שמואל בזמן יחיאל
 ל אחר . חלק אבין בר כ״א חליץ קיפוק בר ולא מליץ איבו בר לא אשי
 ז״ל רש״י ופירש בבבל שכיהס ואקלעו אבא בר חייא ר' אחר ניגרי בר איבו
 . יוחנן ל משוס איבו ול יודן ול פזי ובן ניגרי בר איבו יוחנן ר' תלמיד
בן יהושע ל בשס איבון ר' . אויא רב ואחר שרצים שסוכה בפרק אויח רב
כלם אביכא ור' מחל בר אבא ור' איבא ר׳ איכא ירושלמי בברכות לוי
ח״א ול ומרתא ושילת וחנה איבו דרב אבוהי איבו בירושלמי . אחד בזמן
איבו אחר ינאי ר' אחר איבו ר' אמר חכופרי שילא אחא בר אבא בבי כלס
 . בירך ולא ומביט ערבת ותביאו יצחק כר אלעזר ר׳ לפני קאיחנא הוה
 אלעזר ר׳ לפני הייתי איכו ואמר רב לפני הוו דרב כרתית כני וחזקיה איבו
. חניכא בר יוסי ל אחר עוקבא כר מחא רב אמר איבי ל אחר יצחק בר
 איבו
יוחסין ספי
 לאיבו סניה תשתעו לא כיזמן רב להו ואמר נחמן לרב לקמיה אתא איבו
 בן קכינא ר' בי איבו נקראת אשה שם יש גס וכו׳ דארחאי כהמא לאכיל
 בשס רב של בנו איבו . בכס בתפלתו הקורות שהאריך ביתה קירה לוסא
 תלתול איסתייעא ולא בשחעתא בך טרקי בריה לאיבו רב ליה ואסר זקנו
 אילי ר׳ . פסקים ערבי בפרק וכולי זבק זביכך אכרעך אלחלא ארץ לרך
 שתש פירוש הוה ששת לרב סרסיא אילי רב בירושלתי אילי בר לשחואל אבוה
 שקע אילי רב וזה הבית על חתונה סרסיא החפקיל פ׳ בסוף רש״י ופירש
 אתר איקפל ששת רב שקע חשחיה אחרה ולא מלרשא בבי אחרה ואזל הלכה
 מיניה ליה כפקא מאי ששת ורב שמתא ז״ל פרש״י עקרבא עקצתיה עקץ חאן
 ללור איפשר וכי עולמים באהלך אגורה לכתיב סאי יהולה רב לאחר אין
 . המוקלשיס פסולי כל בפרק וכו' מפיו שמועה שיאחרו אלא עולמות בשני
 י׳ בזמן יומא לקל רב בי נר נקרא וזה אילי בר יעקב לר׳ אבוה אילי י׳
 יוקנן ר' ישיבת על בלרך קלשיס ג׳ הולך שהיה לקגיגה קחא בפרק יוקכן
 ובעבור וכי׳ אקל יום באושפיזא ויושב קלשים ג׳ וקוזר אקל יום וקורא
 ר׳ ולרש אותם יעניש שלא יוקנן ר' נתיירא חזה שוקקים היו שהתלסיליס
 על ומה וכו׳ בלילה ולא לורשין ביים וכי ילרושון יום יום ואותי יוקנן
 רקחיס שחלת טוב לשכר לשבה יום כ״ש לשנה יום חרולים של פורענות
 בן לוי אמר גרשם בן אילי . יוקנן ר׳ חתלמילי הגלול הוא ובנו חרובה
: נקתן רב אחר אילית רב . אילי רב משוס אחר אבא בר שתן ורב פרטא
 יו תחונו׳. ליבי פ״א ישיב לא אילי' כרב בו תהר אל לחיכין להשיב ילע ללא חאן
 ואלו בפרי כלאיתא כהנת ואשתו עמרם רב ורבו נגרא אבין בר אילי רב
 יהושע ור' אילי לרב ׳בריה שישא רב סמכי בני תרי מחנו שיצאו וזכה עוברין
 אלא ס״ל סחכי בגמרא שם וכן לסמיכה יאויין ז״ל פרש״י אילי לרב בריה
 כבבל שהיה או סמיכה בטלה כבר בזמנם כי זה הוא ואולי לסמיכה ראויין
 והוא בכרש אתקין והוא . לסמוך מהם אחל שוס ישראל לארץ הלך ולא
 אחר .לפסקי׳ שני בפרק לרלקי יהושע לרב בריה הונא ולרב פפא לרב קרא
 בריה הובא ורב פפא ורב . קסלא רב וכן אכין כר אילי לרב אכיי ליה
 אכא בר אילי רב . אכין כר אילי רב של כנו בכית איקלעו יהושע לרב
 אילי . אבין בר אילי רב הוא ואולי אבין. בר אלא רב אקרינא נוסקא
 שס אילי ז״ל פרש״י לי אסכרה אילי רבא ואחר אילי תכי יוסף רב אמר
 איהי כר אכוה וככיו איפכא חתכי חיהי רב . אוקזין שכיס כפרק קכס
 את׳ איו . עמהם חלכי ז״ל אליהו והיה שמואל עס שהיו איהי נר וחכימין
 ללאיו ליתא עולא אחר וכן . קכס שס ז״ל פרש״י ניצה ובסוף איו לתכי רב
 אקרינא כסקא אילם רכי של בנו הילל ר׳ אילם .לערובין פ״ו. חתני׳ חקמיה
 כי נראה ישמעאל ר' בפרק בוא״ו הערוך גרים וכן ואלס ר' של בנו הלל ר׳
 הילא ר' ובירושלמי יוקנן ר' אמר אילא רבי אמר אילא . רבי בזמן הוא
 ור׳ אילא ר׳ אקת אות לולו. בירושלמי כי אילעאי רבי נקרא ואולי בה״א
 שקעון ור' אלעזר ור' פכי בר קניכא ור' כפקא יצקק ור׳ אכהו ור׳ ירחיה
 ר׳ אחר הנכרי עס הלר ובפר׳ . אבא בר או לקיש בן שמעון ר' זה אולי
 בשקקו, אף אומרים ויש בכעסו בכוסו בכיסו אלם ביכר לברים כשלשה אילא
 אילא
עח יוחסין ספי
 תמצאנו. העי״ן ובאות עולא אחרינא כרסיוא . דאחיה ארחתא חשגש אילא
 משו׳ שמעון ר׳ בר אילעא ר׳ אמר שילא בר רבה דבי בדרגא סליק אילעא ר׳
 אמר אילעא ר' אחר . אילעא לר׳ יונתן ר׳ אשכחיה שמעון בר יהודה ר׳
 ר׳ אבא, בר חייא ור׳ אילעא ר׳ . זירא ור׳ אילעא ר׳ . יעקב כר אחא רב
 יעקב. ר' אמר אילעא ר׳ אמר זבדי בר יעקב ור׳ אבא בר שמעון ור׳ אילעא
 משוס אחא בר אבא ר׳ אחר אילעא ר' אחר יזכיכא ר׳ אחר אילעא ר' אמר
 ונראה אמורא והוא אלישע בן איןרינא נוסחא אלעזר בן אילעאי ר׳ . רבינו
 אחר דפוס של בגמרא יוצאה אשה בחה בפרק אילפא . שמואל בזמן שהוא
 אבן כותיה עבידו יוחנן דר׳ תלמידי אתון חנה בר בר לרבה אילפא ליה
 בדיתא דפוס רחבא בן איפא הוא ז״ל רש״י גרסת אבל חנינא כר׳ נעביד
 ובפרק - חכס שס אילפא ז״ל פרש״י האשת מציאת פרק ובסוף זה ואיצו
 יוחנן ר' ושמע לסחורה שניהם והלכו יוחנן ר׳ של חבירו הוא תעניות סדר
 כי לחבירו אחר אחד ומלאך התורה שעזבו על לעונשן רוצה שהיה מלאך
 הדרך מן וחזר יוחנן ר׳ זה ושמע שעתא ליה קיימא החכמים מאלה לאחד
 היה הוא כי אח׳ אילפא וכשבא עציים היו ובראשונה ישיבה ראש ועשאוהו
 זה באי אושעיא ר׳ ודבי חייא ר' דבי תנא כל יודע היה אילפא כי לזה ראוי
 זה אילפי . חילפא לו קורא ולפעמים פשוטים דבריהם יהיו במשנה מקום
 ואתא הגשם מוריד ואמר אילפי ר׳ קחיה ונחית תעכיתא גזר ור׳ ר' בימי
 ובירושלמי מקומו לאנשי ואבדלתא לקדוש יין ומביא בחלות עוסק שהיה סיטרא
 ואמרי אילפי ר׳ . ז^ ואינו אתר שהוא ונראה אסי ר׳ לפני בא אילפי ר׳
 רב אחר הלך נתן בר איסי . לחעלה הכתובים הס ואולי אילפא ר׳ לה
 איסי אחריכא נוסחא . ואשכחיה לחחוזא ואזל אשכחי׳ ולא לכהרדעא ששת
 איקלע ועולא יוחנן ר׳ בפני רב כזמן מבבל עלה היני בר איסי . נתן בר
 בסוף זירא דר׳ אחוה לה ואחרי זירא דר׳ אכוה איסי תני איסי . בביתו
 וחומר מקל הפרדה על לרכוב אסור אומר עקיבא בן איסי . קטן מועד
 הבבלי איסי ארץ דרך ובמסכת דכלאיס ה׳ בפ׳ ובתוספתא וכו׳ מבגדים
 שהמליכוהו משלחה לו והשיבו וכו׳ וחומר מקל הפרדה על לרכוב אסור אומ׳
 כלאים ובפסקי בירושלמי כראשית ימי חששת כריה שהוא ואחר הפרדה על
 והוא הקדוש לרבינו אהוב חכר וכריתא דחתניתין תנא והוא ז״ל מהרא״ש
 בן ואימי יהודה בן ואיסי אריה גור בן ואיסי גמליאל בן ואיסי הבבלי איסי
 של ]קטנותן[ קטנותא יוסף הוא הוצל איש יוסף הוא הבבלי יוסף והוא חהללאל
 מוחה של אביה איסי וזה יהודה רב בר יצחק דרב בריה איסי . חסידים
 נשא והוא ביחד הובא רב בר ורבה ספרא ורב גיורא איסור . ”אב אשת
 שקודם בקדוש' ולידתו בקדושה שלא הורתו מארי רב ובנו שמואל בת רחל
 לקמן עוד שאאריך כמו דעתי אבל ז״ל רש״י דעת כפי וזה• נתגייר בנו שנולד
 ורב אחרת לרחל אס כי שמואל לבת גיורא איסור נשא לא כי מארי ברב
 השוכר בפרק וכן שחת חי ובפר׳ . גר היה לא שמואל בת בן האחר מארי
 שישראל חושב היה גר היה כאשר כי לרנה אמר כי זרה דעבודה בגמרא
הייתי ולא אותו לוקחין בשב׳ דדיכרי כיס מצאו דאי שבת שומרים איכס
 יר־ע
יוחסין ספר
 אמוראי׳ בכיו ובכי ובכיו יזכם והיה וכו׳ אחו' סד׳ פחו' פחו׳ שמטלטלו יודע
 כתן והוא הוכא רב בר דרכה לקחיה ואתו עסקא עבדו ספר' ורב והוא
 אביו' איסור במקום שם אז היה שלא בכו מארי לרב רבא לפני פטירתו בעת
 בי שבועית תכי איפא . לאביו יורש אינו שהגר חפכי בהודאה זוזי אלפי י״ג
 דתלחידי אתון יזכה בר בר לרבה איפא ליה אחר אחיו אביחי בו ופגע רבה
 יזכם שם איפא ז'׳ל ופרש״י קכיכא כרבי נעביד אכן כוותיה עבידו יוחנן ר׳
 הוא דאיפא הא אביי אחר . אשה במה בפרק בדיתא חפוס רחבה של ובכו
 והכל ויזיפא אביחי בח״ית ובירושלמי . עיפא בע״ין כזכר כן גם וזה כמר
 לו וקורא יהודה רב תלמיד בדיתא דפים רקבא בכי ואביחי עיפא והס אקד
 בקראו ואלו ביצה בתיזלת התוספות שפירשו כמו מעלה דרך לרבו יהודה י׳
 אזדקיק אבין דר' בריה איקא רב אמר איקא בסנהדרין. בדיתא דפוס יזריפי
 .יזככאל רב אחר אביי בר איקא רב אחר כסיזא ויש חננאל לרב רב ליה
 לפני אחי דרב בריה איקא רב .אשי ורב יזכיכא דל כריה איקא רב אמר
 חנינא דר׳ בריה איקא רב . איקא דרב בריה אמא רב . ורבא יוסף רב
 בריה איקא רב . למעלה שכתבכו חה הוא ואולי לרבה אמר קפשרוכיא
 אחותו עם כשוי והוא אביי בזמן אמא דרב אבוה איקא רב . אידי דרב
 אמר אסי לרב איתי רב ליה אחר איתי . החדיר בפרק יעקב בר אחא רב של
 אלעזי ל . שכיס הם וא״כ אשי רב בזמן שהיה איתי . רב אחר איתי רב
 בשוק בת^ה עוסק שהיה תחיד תשגה באהבתה בו כתקייס הכהן פדת בן
 י׳ וזהו לשמרו עליו כרוך ונמש העליון בשוק מוטל וסדיכו דצפורי התחתון
 אלעזר ל הוא ר׳ של רבו הכהן שחוע כן אלעזר ול דאסוראיס סתם אלעזר
 פרק בריש וכן דשבת קחא פרקא בסוף ז״ל רש״י פיר׳ וכן בתנאים סתס
 רבו שמואל כי הנכרי עס הדר ובפרק הספינה המוכר ובפרק ביבמות הערל
 היו בישיבות ובבבל להלן שנאמר כמו מבבל היה הוא כי אלעזר ל של
 מתא בכי הכי אשי רב אמר .קורא היה פרק בסוף כדאיתא כס רואין
 קא ולא כשתא זיחני תרי דאוריתא שבחא מזו דקא כיכהו לב אבירי סמסיא
 העיתים בספר שכתב ברזילי בר יהודה ל חשס התוספות וכתבו סיגיירי
 דאדר וככלה דאלול בכלה עליה׳ השמים מן יורד אש של עמוד שהיו ששמע
 שהיה תעניות ובסוף לזעירי אשכמיה אליעזר ר' סליק כי הספינה בם' וכן
 ז״ל רש״י ופירש יכו׳ הבא לעולם דאפרסמון כהרי י״ג לו והראו חאד עכי
 לא כי טריפות אלו ובפרק הוראו׳ ובעל ישראל דארעא ומריה הוא אמורא שס
 זירא ל וכן אזיל לא לסעודה ליה מזחכי וכי נשיאה סבי חתכה שוס לקח
 שלהם כבוד אס כי חתנה שאינו אזיל ליה חזחני אי אבל חתנה לקת לא
 כשמת מי ר״א שהיה נראה הפועלים את השוכר ובם׳ עמהס זירא ל שיאכל
 יוחנן רבי ליה אחר דורשין אין בפרק יותר מפורש וזה לקיש וריש יוחנן ר'
 דל נפשיה נח קש כד קשאי לא אכתי ליה אמר חרכבה מעשה ואגמרך תא
 אי ליה אמר מרכבה מעשה ואגמרך תא אליעזר לר׳ אסי ר' ליה אחר יוחנן
 יהוא קפרא בר של אחותו בן אלעזר ל וזה . רכך יוחנן מל גחירנא יכיכא
לחה דכדה בגמרא היד כל פרק ובסוף דישראל דארעא מריה סתס אליעזר ר׳
עט יוחסין ספח
 חיסוד דם שהוא ואמר בדמים בקי שהיה דישראל דארעא מריה כקרא
 ואס קורא היה בסרק כדאיחא חופתו עשו כהנים אסי ור׳ אמי ורבי וכו׳
 בס׳ רבו כסו היה רב גם יוחנן רני היה שם כי בטבריה אשה נשא כן
 דסכהדרין קמא בפרקא כדאיתא יוחנן לרבי חכר תלמיד והוא .הבשר כל
 יוחנן רבי יכסור אם אומר בבלי נויזלין יש שבפרק פי על אף ירושלמי
 בסוף תלמידו לו קרא וק .רבו ינאי ברכי יכפור לא תלמידו אלעזר ברני
 אחר אלעזר רבי כי ירושלמי כשקלים עצמו והמעשה דיבסות ט׳ פרק
 ורבי אמי רבי וכככסו עליו יכעס יוחנן רבי משס אחרה ולא שמעחתא
 אלעזר לו ואסר אידי בר יעקב רני שפייסו עד נתפייס ולא לפייסו אסי
 יודעים שהכל יהושע כסו מפיך שהוא יודעין והכל סתס דורש חלסידך
 ואיקפד לקיש ריש עס לו קרה וכן השלום עליו רביכו משה מפי שהוא
 לו היה וגס אביו הוא רב שנזמן סדת ורני מדות שתי נפרק כדאיתא
 דברכות שבגמרא פי על ואף זקנו נשם סדח רבי שסו גדול חכס נן
 גרמא דין בכי משוס אי יוחנן רני לו שאחר נניס לו היה שלא נראה
 נולד זה שאסר שאחר דנדה קמא נפרקא התוספות פי׳ ניר דעשיראה
שלחו .הנן זה לכדו לו וכשאר הרכה נכים לו שמתו או הכן זה לו
כשנססך כתוכות כסוף כדאיתא מכבל היה וזה אלעזר ר׳ הוא מהתם
 ככלאה אלעזר הדה יוחנן ר׳ אסר ירושלמי ובשקלים העיבור סוד וידע
אסר דשחואל קסיה אסר אלעזר רני החעזה זה רבה סיבי נחדבי• וכן
נפטר וכשהיה הובא חרב וגס מרב בעא אלעזר רני לרינ״ל אלעזר ר׳ ליה
 כהן שהוא שנראה ומה • משכינה כנפטר לאחריו הול־ היה יוחנן סרבי
 נראה ואינו תרומה אוכל שהוא המות למלאך אמר קטן מועד כסיף כי
 כי התנא הכהן שסוע נן אלעזר ר׳ שהיה שס זכרו אשר אלעזר רני כי
 נוסחא שיש כהן שאינו נראה היה העיר דני ובפרק באמוראים מדבר שם
 ר׳ שאוסר אחרת ניסחא יש אכל כהן לפני כרכתי לא פדת רני שאחר
 כן ואם הנזיקין נפרק התיספית גרסת וכן כהן לפני כירך שלא פרידה
 מהירושלמי אומר כהנים נכרכת המצות נספר וכן כהן הוא זה אלעזר רני
 נראה כן ואס פזי בן שמעון רבי וכן לנראי בפיק חלש כשהיה אלעזר רבי
 אין בפרק כי אסר אבודרהם דוד לרבי, החפלות בפירו׳ וכן • כהן שהוא
 אסר • פזי בן יהודה ורבי לברא כפק אלעזר רבי אסר ירושלסי עיסדין
 שנאמר כעולם שלום חרכים חכמים תלמידי חביכא רכי אסר אלעזר רכי
 יוסי רכי דמקואות ט׳ בס׳ כמשכה יכן . בוניך ר״ל ה׳ לסודי בניך וכל
 קשרים ואלו סרק דשכת ובגמרא צדדין משני וצבור אחד מצד הבנאים אומר
 שהיא ימיהם כל עולם של בבנינו שעיסקיס החכמים אלו הבנאים מאי
 מאי החצות ססר בסוף וכן וגו' יומס כריתי לא אס שכאס׳ התור'
 ר׳ ואמר • ימיהם כל עולם של בבניינו שעוסקים החכמים אלו הבנאי׳
 המקפיד זה עין נטכיעות אבדה לו שחחזירין חכם תלמיד זהו אי יוחנן
 עליו מקפיד הסוכה וכשהיא לובשה לברכה זכרו רש״י פירש חלוקו על
 וכעבור החלוק ואחרי המגונות התפירות יראו שלא עליו שמקפיד והופכה
 קוצץ אחד סצד אפילו בגדיהם כתם על ומקפידים נקיים הס שהחכמים
כטכילה
יוחסין ספי
 שיעבור על קוצץ אינו הארץ עם שהוא בכור אכל לכוש אותו של בטבילה
 אקרינא כסיזא • סיטה כסיף כרכיה כרכי אלעאי ר' .צדדין משכי הכתם
 ונראה וערכה לולב כפרק צדוק כר אלעזר ר• .כרכיה כר אלעזר ד׳
 אסרו וכן לפניו היו לרב נרתיה ככי וקזקיה איבו כי אמורא היה שהו'
 , יצקק נר אלעזר רכי כסמא ויש יכו׳ כע״ש פרסאות ג׳ הלך משמואל
 עס תסתרי אל לאשתו אלס יאמר אל הזה וכזמן ססורא אלעזר ר׳ אסר
 כלא אפילו ר״ל עצמו פי על קנוי שאסר יוסי כר׳ הלכה שמא פלוני איש
 לאיסורא. קתיכה ונעשית לכלקה סוטה סי היום ואין תסתר ישסא עלים
 סנקס ר׳ אמרפל נפרשת רנה ככראשית וכן אניכא נר' אלעזר ר' אסר
 הוא פפום כי תנא הוא אולי פפוס כן אלעזר ר׳ .אלעזר לרכי מתניה
 אלעזר לרכי היינו נקסן רב אחר סניוסי כר אלעזר ר' • לברייתא תנא
 עסו לרב כרתיה כני וקזקיה ואיבו ינמק כר אלעזר ר' אמר • סכיוסי בי
 הוא ואולי משמו אסר יוקנן רכי רומא לסן אלעזר רכי לפני קרא ואיכו
 יומאי כן שמעון רני עם לרוסי שהלך קלפתא כן יוסי כר אלעזר רבי
 רני נזסן ינאי נר אלעזר רני .קפרא נר אלעזר ר' . נסעילה כלאיתא
 רני , קנא נר נר אלעזר רני .אנטיגנום נן אלעזר רני של רנו יוקנן
 נסנהלרין כ״ג נפרק שמעון נרני אלעזר רני משוס פרטא נן אלעזר
• כן פרטא כן אלעזר רכי כירושלמי אכל מהראשונים אמורא שהיא ונראה
 נר רנה אסר ננוה למן אלעזר רני לפני פרטא נן אלעזר רני של בנו
 שעם של נסכלל שיצא ננוה למן אלעזר רני את ראיתי אני קנה נר
 . נכלם וכן עזריה כן לעזר רני אל״ף נלא כותב אלעזר ר׳ לכל ונירושלסי
 ה׳ ונפרק הנכרי עם הלר נפרק דנריתא תנא והוא תלאי נן אלעזר ר׳
 כ״א. נפרק סופרים מסכת כסיף מרום כן אלעזר *ר .נתיספית דעירובין
 מנינה שנא נתשונה שקזר ולפי זרה ענולה נמסכת לורלייא כן אלעזר
 כי הכא העולם ולקיי רכי שנקרא זכה לו ורפא ושב ינין ולככו שנאס׳
 • כסלרש אנהו לר' אסר סכמס כר אלעזר ר׳ .קכם הוא כתשוכה השג
 מניות שהוא יר״ל שסין הניזקין נסרק אמורא והוא ניותאה אלעזר תני
 משים אנטיגנים נן אלעזר ר׳ .שופאה נ׳יא ניזאה אקרינא נוסקא כרסה
 וכן טרפות אלו וכסרק הגט כל כס׳ י^זנן רכי כזמן ינאי כר אלעזר רני
 משמו אומר מלכו ור׳ תורתא כן אלעזר ר׳ .תנא אינו כן ואס בירושלמי
 כן יצקק של אביו אלעזר רכי • תורתא כן קנינא רכי של אק הוא ואולי
 אלעזר ר׳ של טליתו על שהעיל נסקא יצקק רבי או קקולא שנקרא אלעזר
 נקש עליו ומצא ליטלו אקר יכא שאמרנו כסו כשוק מונק שהיה סלת כן
 כריה אקא ורב סהגרוניא אלעזר ר׳ תאנא כגמרא אוסר זה ועל שרף
 בר אקא רב ליה אסר יעקב כר אקא לרב לאתריה איקלעו איקא דרב
מופלג להוא יעקב כר אקא רב לסכא סר קייש ולא תקליפא
 תעניות סלר ונפרק הנכרי עם הלר נפרק זה ונשנים נקכמה
 שהיה סטר ונא טוב קלים סהגריכיא אלעזר רני קלס רנא בזמן
 רני אסר .יוקנן רני נזסן שהוא נראה גימל נן אלעזר אנא • רצון עת
 מסאני ס סי הוה זעירא אלעזר .לקיש ריש משום מלאי ר׳ בן אלעזר
פ יוחסין ספר
 ריש ותפשו בכהרדעא זה והיה ירושלס לאבלות זה שעשה ואמר אונסי
 ובית שסיאל שם והיה היוהרא זאת ליקי? משוב היה אס לראות לקיש
 לפני היו אסי ורבי אמי רבי כי עוד ושם כקעא הכונס כפרק וכי׳ דינו
 המכס ותלמידו גדול יזכם זעירא אלעזר זה שהיה וכסצא כפמא יציזק ר׳
 • ובמדרשות ובכלי ירושלמי בתלמוד הנזכר זיסוכא בר אכא רכי והספיד
 אכא ור' אלישיב בן יצמק רבי אלישיב כר יצסק רבי יבכו אלישיב רבי
 ורבי אכא נר שמעו; ור' אלעא רכי .יימכן רכי כזמן כלס הושעיא ורכי
 וכן כהכת היתה אמרוכה אשתו כי סעכרין כיצד ובפרק זכדי כר יעקב
 ר אסר וזה לישן. יכול לא עומקה ומפני כאמרובת קדשים סדר שלמד
 שכתבנו מה הוא כי ונראה זירא ורבי אלעא רכי אלעא ר׳ על כמשל אכהו
 מנין רב אסר הנכרי עם הדר כפרק אולפנא .כיו״ל אילעא רבי למעלת
 שאוסר כמו ר״ל או מכס שהיא נראה והיה דאולפנא משמיה אמי נר
 ורבו מרבו ששסע פירש ז״ל ,רש" אכל דגסרא חשמא אמרים בסקוסות
 אליקיס • רכא של ותלמידו שמעיה אליקיס רב . כרכיה כר אלצי • מרכו
 וי׳ אכהו ור׳ אכא ורבי ייתכן ר׳ זה כי אליקים כן יומכן רבי של אביו
 ♦ כימל כלס אלעא ורבי כפמא •נמק ורבי פפי כר קנינא ורכי אלעזר
 ,אלכסנדר ר' אסר ,,אב וכזמן פפא כר מכיכא ר׳ בזמן ,אלכסנדר ר'
 ,אלכסנדר ר' ובמדרש ,אלכסנדר רבי כשס נממני בר שמואל רני ל *ריב אסר
 ועשיר מכס אלעשת כן • וכולי ,אסר קרובה אלכסנדרי ,ורב מנרי כר
 ססונו אלעשה בן פיזר למכס לא עליו שאמרו הקדוש דרכינו מתניה מאד
 עיקרו בצד זה של ראשו יבססו כסיס גדול כהן תספיית להראות אלא
 יפיס שלא נקי גוף צריכין תפילין ינאי ר׳ אסר כנפיס כעל אלישע • זה של
 ניתכת לא כי הלכה שאינ׳ כתבו ז״ל יהגאוכי׳ כנפיס כעל כאלישע עליו בעודם
 בשעת אדם ויכול הלכה שהיא כתבו האמרוניס אכל השרת למלאכי תורה
 סכיא כשנת מילת כפרק ובן טוסכין אין ובפרק עצמו להעמיד תפלה
 והקישיא יינה ככנפי התפילין שנעשו הנם כעכור כן לי קראו למה המעשה
 בתנאים למעלה תירצנו כבר התפילין סמכיא היה השמד כזמן כי כזה שיש
 דע״ז כ׳ כפרק אכין כר אמי רבי ♦ התנאים כזמן הוא כי ונראה .זה
 פי׳ אמי לי אסר בה י אסר ,אס הכהן. אמי ר' כזסן הוא כי ונראה
 כוסמא מבי בר אסי • ,אס בר בת; רב כסו. כססך שלא מכס הקצר הערוך
 עם והיה בביתו איקלע עילא כי כתבכוהו וכבר היכי כר איסי אמריכא
 אסי ר׳ של מכירו הכהן אמי ר׳ • טובי כר אסי ר׳ . רב עם וגם יומבן *ר
 כשאר והוא ייתכן סרבי אסי רבי ר״ל והגדול הסוכהק התלסיד הכהן
 אס• רב איבו מכירו אסי ,ורב כטבריה ישיבה ראש להיות סקוסו למלא
 אסי רכי וזה באמת הוא וכן התוספות אסרו יכן רב תלמיד שהיה הגדול
 כי ספר בכל כתב לא כי בגמרא ואסרו תורה ספרי סאות ארבע כתב
 ז׳ בו שיש הספר בכל שהוא משת לכו ציה תורת שהוא אמד פסיק אם
 הוא ככסוע ויהי פרש׳ כי בתורת שיש שאסרו ספרים ז׳ במכין תיבות
 בדברים עסקן אסי ,רב שמואל ובמדרש .שבעה עמודיה מצבה אמד ספר
 צואה שמשליכין אותן ראה ימים ג׳ ואמר בכיו שעזב העורב וראה היה
וכולד
יוחסין ספי־
 אפר עורב יבכל דכתיג הוא הדא אוחס ואוכלין יחושין סמכו ונולד
 עורג סיני נ׳ שהה התום׳ האריכו ובתולין צידו, לעורב יכין סי או .יקראו
 בהודו אתד בסקיס כסכא כנר ש״ש אחר הגה״ה . לנכים שהם העסקי
 שתוריס וכן .ע״כ ל רז" דברי וצדקו לנכים עורניס טריליכגו״ם כקרא
 ובירושלמי . בשבח וכ; בכי בעי עורבא עכין על בכתובות הארי־ וכן כעורב
 דארעא תשיבי כהני אסי ור׳ אמי ר' • הניזקין יכס׳ בבלאה אסי ר'
 ואמר זהובים סל סיריש דדיכרי אודיא שמצא מציאות אלו ובפרק דישראל
 למלך האבדה שאוסרים הפרסיים כסו אני אין כי תירא לא רוסאה לו
 דכחונות נ׳ ונס׳ . הוכא לרב וכייפי דישראל דארעא תשיבי כהני והס
 וכו׳ סססריטין לא אסרי אסי ולר׳ אסי לר׳ סחכיכהו כי דסכהדרין ק ובס"
 דאליס׳ אסי ור׳ אסי דר׳ דיכא בי אסי ור׳ אמי ר׳ ישראל ארץ דייכי
 ובס׳ בבבל דייכא תסדא רב היה ובזסכס פרוזבול ולעשות חחוכא לאפקועי
 הוו דביכות נס״ק יכן אסי ר' וכס אמי ר׳ בטבריה שהיה שמחו סי
 כשאר והוא ייתכן ר' תלמיד אמי ר' הנשר כל ונפרק עמודי ניכי מצלי
 ששליןו דדיכרי נשקא שזכה הזרוע ונפרק לנרך ידייהו ופרס במקומו
 סאתיו הגדול והכהן שב׳ לאקר קודם הוא ישיבה ראש שהיה וכיון לישיבה
 כי ודע .לו ולא ישיבתו לבכי לתלקו שזכה ז״ל ופרש״י אתיו שיעשרוהו
 לסר כסי עשר' צריך ישיבה ראש למנותו אבל תכסיס בג' היא הסמיכה
 אסר ינתק ר׳ אס׳ אנא נר אסי ר׳ אסר אסי • טניומי שהוא אשי רב נר
 וירדינאה אס־ • אסי בר שסואל נר אסי ר' הינא רב אסר אבא בר אמי ר׳
 כאה שפיר אחי ליה קרי ובכיטין כירד כאה ז״ל פרש״י אנהו ר׳ אחר
 כשיאה דני בוכרא וראה נעירונין וכן מקים שם וורדיכאה אתריכא לישכא
 אסי ר׳ אמי . כשיא יהודה ורבי אמי ר׳ בזסן והיה עבד שפיר ר׳ ואסר
 .השולת בס' כדאיחא זריקא ור׳ ירמיה ור׳ אחי ר׳ בזמן כתן נר אמי סיכי
 נאות אותו ככתוב ועוד שנים נקצרות וסת תסדא רב תחן תסא נר ימי
 גר אסי ר׳ אסר .אשתו רג כשא שכיס מעשר יותר סותו ואתר הרי״ש
 וטתלי כבדי הכסוריס יוס ערב מהגגות מלקט שהיה שסואל אקר דיקולי
 הכי ליה אסר סרבה נעא הרסכאה אדא בר אסי ר .בתולין כדאיתא
 שרא תכוראה אסי .שמואל אמר כתמן רב אס׳ אהבה נר אדא רב קאמר
 .תכס הוא אס ידעתי ולא המועד בתול תנורא למגדל יהודה רב ליה
 דבריו. וסירש אכיי ונא טובי בר אחי ר׳ ובירושלמי טכיומי נר אחי ר'
 קנלס ולא לעניים לתלק דיכרי חלכא דשבור אחיה לו שלתה אחי ר׳
 אסר יודן נר אסי ר׳ אחר .דבתרא נס״ק וכו׳ וקנלס לרנא ושלתם
 ינוקא דחר בריה אחימר . רב אסר יודן רב בר רס־ אתריכא ניסתא רב
 ינוקא חר כי ידוע וכבר אויא דר: בריה תייא דרב קמיה קאיס הוה
 קפדימו ששת רב ליה אחר אחיחר • הכהן תסדא רב בכי קשישא ומר
 בן אסיסר .דיין והיה אכא כהרדעא מסבי אכא אחימר אסר אסכא
 כהרדעא. מסבי אכא שאחר זה ואולי אשי רב ליה אח׳ תסא בר מרמי בתו
לאסיסר ,אש רב ליה אמר טריפי׳ אלו בס׳ אשי ורב זוטרא וסר אמיחר
סרש״י
פא יוחסין ספר
 אחיסר המצניע נס׳ התוססות אוחזין נשכים כדאחרי׳ הוא כהרדעא סרש״י
 ואולי רנא של תלמידו שהיה פפא רב אתר ואפילו רנא אקר הרנה תיה
 ע״כ עצמו סרבא ולא דרבא משחיה שמעה דאסימר מעשה אתר זביד רב
 מסיד שהוא אביך שכיב אי אסיחר בר למר אשי רב אחר נשך איזהו ובם׳
 בן ר׳ אמר • אמימר וחת אשי רב שהוא השליט מלפני היוצאת כשגגה
 ישמעאל *דר במכילתא אכטוכיכום ר׳ .בכור יש נם׳ לקיש ריש אחר אכסיא
 אמי ר' של תבירו בירושלמי יוסא ר' ושחו הכהן אסי ר׳ דנריחא תנא
 אסי ר' כי כר' סעמידין אין ונם׳ ייתכן ר' תלמידי שכיה׳ וכסמכו הכהן
 יוחנן מר׳ אסי ור׳ אסי מר׳ אחי וי' אחי חר' בעא זירא *ר כי אמי סר׳ גדול
 פי׳ החום׳ סציאו׳ אלו ובם' עמרם בן יונתן מר׳ ינאי ור׳ ינאי מר׳ ור״י
 ברישא אמי ר׳ תשיב דוכתא דנכל אע״ג אסי ר׳ לפני בא אחי ר׳ על
 לפניו שבא תימה אין גדול שהוא אע״ס וכו׳ כהני אסי ור׳ אחי ר׳ כדאס׳
 ר׳ דסך כד ובירושלמי אמי ר׳ תלמיד אנא ר' אבל היה שתכירו לישאל
 והוא תמר ואשקיחון נשר ואכלן אכלוי וקנל אכא בר תייא ר׳ פשט ייסא
 לפני דקידושין נפ״ק ישראל לארץ עלה אמו ונעבור אסי ר׳ ר״ל מנבל
 רב היא שעלה זה כי בראה יותר אכל אלעזר ר׳ לפני נא וגס יוחנן ר׳
 פרק וכסוף ישראל ארץ דייני אסי ור' אמי ר׳ והם לרג חבר תלמיד אסי
 ר״ל הדור סופת יוחנן ר׳ תלסיד אסי לר׳ אלעזר ר׳ קרא הנשה גיד
 הבבלי איסי והוא הארוך אסי ר׳ .הסה סוסת אנשי כי כמו הדור גדול
 שלא ר״ל הקדוש רביכו היה שם אוסרים היו אותו רואים שהיו מקום בכל
 חבר תלמיד אסי רב .הארוך יוסי ר׳ אחר כוסת מסבו כפרד היה
יהודה^ ולרב כתמן ולרב הוכא ולרב הראשון כהכא לרב חבר והוא לרב
אסי רב שהיה דתולין קמא בפרקא התוספות אסי רב א#ר הוכא ב י אסר
מיכף דישראל דארעא תשיבי כהכי אסי ור׳ אמי ר' אבל הוכא סרב גדול
בעשרה במגלה צריך היה לא דרב לסברא אפילו אסי ורב הוכא לרב כייפי
 רב חש כותנין אין ג׳ בפכי אפילו קכו לא אם סמוכות דיכי בסר׳ יכן
 רב לה חש בתרוח׳ אוכלת דאיכה מקדש האיש נס׳ וכן אסי דרב להא
 כר כסו שהוא לבד סי׳ סדיא פי על ישב לא רב חבית בם׳ אסי לדרב
 היה שלא ז״ל ופרש״י אסי ורב כהכא רב וסכו רבותינו כבוד משוס וכסת
 לרב היו אסי ורב כהכא ורב קרקע גבי על ויושבין לישב דבר להם
 לגסריה אסי ורב כהכא רב סמוכות דיכי אחד וכפ׳ • חביריס תלמידים
 גדול רב תלמיד אסי רב כי מרובה ונפרק צריכי לא ולסנריה צריכי דרב
 ז״ל היא״ש כתג יוחסין עשרה ונם׳ לפכיו נכנס שמואל היה ולא משמואל
 וכער ילד כהכא ורב חנירו כהנא מרב זקן שמואל כי זקנה סצד לא
 המעשה כותייס בכות פ׳ ונכדה נירושלמי כדאיתא יוחנן י' לפני כשעלה
 שאסר אסי רב ותשג רב כשמת רב ד תלמ אבינא בר שילא עם לו שהיה
 איסי אבא ואסר *וכו וכדהו מסברחו לחזור ירצה לא אס שיכדהו רב לו
 אישי דהוא גמליאל בן איסי דהוא אריה גור בן איסי דהוא יהודה בן
.הללו השמות כל לו שיש פסחים בערבי תנא יש תוססו' .סהללאל ן3
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יוחסין ספר
 אמר תנא ולא הוצל איש יוסף הוא הבבלי יוסף התם ליה קרי ועוד
 יהודה כן סאיסי פריך לו הוציאו בס׳ דהא לשם מפרשי' שיש כמו הוא
 דדמו דאיסי שמות אלא חייתי לא והכא לדידיה מדידיה הוצל איש ליוסף
 שהוא לו אמר שילא ור׳ כמשת של סכתשת ר״ל ואיסי .ע״כ אסי לרב
 שניהם ומתו אביכא ר' בר כשילא ׳ן בשי שכתבתי כמו וכי' דפרזלא נוכנא
 עשו כי ידעו ואז זה על מזה וכסל הארוכות על הדם והיה אמד ביים
 אסי דקדושץ. ׳ק בס כדאיתא אמו מסכי ישראל לארץ עלה והוא שלום.
 שאול בר ,אם ר׳ אמר אומר עדסתי ירמיה ור' אומר ביל מכהר אסי ר'
 אסי ר׳ .שאול בן יוסי ר־ אחתית כסמא אבל סר׳ בעא והוא ר׳ אסר
 אסי רב סניה כעא אסי • אשי רב בר דסר בהלוליה אסי רב לבי איקלע
 בר יוסי ר׳ אמריכא ניסמא רב תלמיד שהוא אשי בר >דיא סר׳ נתן בר
 איקלע היכי בר איסי .נתן בר אשי רב כ״א .נתן בר *אים כ״א כתן
 ואוהבו רבי מבר הוא יהודה בן איסי .ביו״ד כתככוהו וכבר בביתו עולא
 איש וייסף עקביא בן ואיסי אריה גור בן ואיסי גמליאל בן איסי וכקרא
 גיורא איסור • סהללאל בן ואיסי קטכותא ויוסף הבבלי ויוסף הוצל
 שאיסור סארי ברב אאריך אכי ובעז״ה ז״ל רש״י לדעת שמואל קתן
 בזמן מכס והיה סארי רב אב והוא שסיאל מתן היה לא גיורא
 ריש תלמיד ססרא אסריס .כתבכוהו וככר הובא רב כר ורכה ספרא רב
שם שאסר סה כרוך ר' וסי׳ מציע' כסיף לקיש ריש משים ואומי לקיש
יססני לי הודה שלא לגכאי הוא לקיש לריש לי׳ הנו אסורייה חלכ' שבור
קרכא לקרכא רב כדאח' לקיש לריש שלו האפר תכו אס׳ אפרים ששמו
אסר הגה״ה .וירב׳ •פר׳ או פרס כל׳ מן לשין וי״א • כעיכיה תיפוק
 נא׳ דבר שאוס׳*מי על פרס בלשק אוסרי׳ אסרין כי האס' הו׳ וכן ש״ש
 .דכרייתא תנא הוא סאיר ר׳ תלמיד סקשאה אפרים • ע"כ ומתקבל
 וישב רבי של דינו מבית אפם ר׳ .דרוסאי ר׳ כן אפיטרקי דברייתא תכא
 כר מכיכא סר' גדול ומצי שכים כ׳ שהיה הקדוש רכיכו שמת אמר בראש
 וכן כברכות שמתו חי ובסי מסא כר מכיכא ר׳ ישב מותו ואמר מחא
 הכהן שמואל היא אריוך • יוצאה אשה במה וכפ' האשה בס׳ בכתובות
 יש סציעא ובסוף בדיכין בקי היה סרס סלך כמו סלכא שבור כקרא וכן
 סרש״י כאשר שמואל על או המלך על סלכא שבור אוער אס שס ספק
 סלך אריוך סיס; ואסרו פרס מלך על שהיא הכריעו והתוספו׳ שס ז״ל
 באיסור הלכית הרכה כן ואע״ס כרב שהלכה והיתר מאיסור מיץ אלסר
 רבה שהיה מדליקי; במה נסרק אניי אחר הלכות ג' ועוד כשמואל הוא
 שהיה שם על אריוך יוצאה בהמה במה בפי ז״ל ופרש״י כשמואל עושה
 טפי סלך שם אריוך והתוספות .סלך ריכא לשון לך כס ושופט בדיכין בקי
 קרי אריוך ז״ל סירש׳י המקש׳ בהמה ונס׳ ]לשקארי[ בו שמובלע מלכים משאר
 התכלת וכס׳ בדיני כיתיה דהלכתא אלסר מלך אריוך שם על שמואל
 לשס"אל קרי להכי יהודה אריה גור כגון מלך לשק אריוך ז״ל רש״י פירש
דיכא. דסלכותא דדיכא היכי כי כדיני כשמואל הלכה לן דקייסא אריוך
ובערוך
פב יוחסין ספי
 לך. ארוכה אעלה סן רופא שהיה לסי כן כקרא אריוך הקצר ונערוך
 עד היה ארוך אוסרים ויש .החיות סלך שהאריה שם על אוסרים ויש
 כהור פגי דרך אולי קצר היה הוא כי כן שאיכו אוסר אברהם ואני .כאן
ססשלה: לשון והוא
 פ״ו דבכדריס וי״ל קצר שהיה הממכר ידע ומכין ש״ש אמר הגה״ה
 רב .כאן עד וכו׳ הוא נוצא איכיש שמואל על שם אוסר
 ובס' דשכת בס״ק כדאיתא מקפיא מתא שהיא בסורא ישיבה ראש אשי
 ראה וכן ישיבו' ראשי ושכיהם ססא רב כמו אשי רב יזלוס שראה הרואה
 עשיר והיה בטרסיהון לפת וראה ישיבה ראש והיה עליה ובא אווזא
 סכר והוא לישראל רייס היה ובימיו שכת ששים ישיכה ראש שהיה ואמרו
 כדאיתא לתלמוד מהדורות ועשה המצות ספר דעת כפי בכלי התלמוד
 פירש וכו' אשי דרב קחא קהדורא רניכא אסר . ננתרא שמת סי בפר'
 שכה בכל כשסתעסקין בידיכו קבלה ז׳יל ר'ח פירש הדר בערך הערוך
 ועוד שנה כל משליחין הכלת קדשי שהם ואדר אלול שתם חדשים נ׳
 כ׳ התלמוד והשלים שכה ס׳ בישיבת האריך אשי ורב ככתקלה קוזרין
 קכת ראשון לתלמידיו פירש העכין כזה כשהניע קסא וכמהדורא • פעמים
 אשי רב כולד רכא שמת יום האמיתית והנפק׳ • קזרה לשון מהדורא וא"כ
 כסו הוא סכרתו לפי כי מרבא קבל אשי שרב ז״ל הרסב״ס שכתב ואע״פ
 שמואל• של שמשו זרק עלי של שמשו שבא קודם השמש וזרק ועלי בשמואל
 ושלא אשי רב קבל סמי כבאר שם האמוראים וכפוף סעלי. קכל ושמואל
 טיסות סמוכות דיכי פי כסנהדרין וכן הכיזקין סר׳ בגיטין • סרבא קבל
 אשי כרב אלא אקד במקום וגדולת תורה מצאכו לא אשי רב עד רבי
 אבל ליה• כייף הוה ובתורה הדור גדול שהוא כתן כר הוכא רב ואסי'
 ייס שלשים זמן לו שכתן אקר אשי לרב המלאך אסר קטן סועד בסיף
 לוסר רוצה כתן כר הוכא דרב רגליה דקקיה ככר כי שימות שבהכרח
 ולא כיסא כמלא אסילו כחברתה כוגעת מלכות אין כי השעה לו שהגיע
 קורא סמוכות דיני ובפרק יוקכן לר' וכן אביו היה סי אשי לרב ידעתי
 כל קזר ואז המות מלאך לו כראת שמת קודם יוה ושלשים אשי רככא לו
 רבי' כתב ס״ח במציה • בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי סשום תלמודו
 כרב דהלכה כתב ור״י כרביכא הלכת ורבינא אשי רב עלם טוב יוסף
 אסי רב במקום אשי רב שאומר בגמרות תמצא לפעמים כי ודע • אשי
 מהחכמים הרוב על אכל קשת דכר וזה הגרסאות שכוי כפי להפך או
 כהכא רב ובזסכו כעז״ה שאפרש כמו זה תכין אקד כל של כזטכי שהיו
 קמא כפרק כהכא רב כי הויכא כי אשי רב אמר רבו והוא כהן שהיה
 ולרב לרביכא מכיסין עבדו מסר אשי ורב במציעא השוכר וכפרק דינמות
 אכא כר רמי בת לאשה לקח אשי רב כי כסחא ויש דרנא בריה אחא
 אמר הגה״ה • אבא בר רמי בזסכו שהיה אסי רב אס כי אסת זה ואין
אשי רב אמר כיסח כתוב כ״ט עלה ג' סרק טוב כיוס דילן בגסרא ש״ש
הא 11*
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 רב ויש ,ע"כ הדורות כפי אפשר וזה חסא בר דרמי ברייתא דידן הא
 כיסיזא אשי בר חייא סר׳ נעא כחן בר אשי לרב רב בזמן קדמון אשי
 נוסקא משבועות ג' בפרק סאוריא אשי רב . כתן בר אסי רב אחריכא
 הקדמון אשי ורביכא אשי רב בזמן . מקום שם ל ז״ פרש״י אוזרכיא אמריכא
 רב אסר אבין בר אשי רב אסר אשי .רב תלסיד אשי נר יזייא רב בכו
 הוא יהוצל חהוצל אשי רב אכין. בר אידי רב אחרינא כוסמא יהודה
 בר אבין לרב אסר הוכא ורב לנטילה כלי נהוצל אשי רב אתקין .בכבל
 *ר אסר אנא כר אשי רב אסר אשי • כוותך קאי סהוצל אשי רב אכין
 כר אשיאן אמי. סר׳ כעא והוא אסי רכי דכי תכא אשיאן • יומכן
 בגסרות ראיכו אושעיא *ר .דרב משמיה אסר ייבא דרב וחתניה כדכך
 הושעיא ולהפך היא אל״ף כמקום ככה אוסר וזה ככה אוסר זה נוסחאות
 בכאן. אביא ומהם הוא• סי כודע סיד כי מזיק איכו כי תיזוש ולא אושעיא
 קירא כבלי וכתלמוד .רכה אושעיא ר׳ הוא והראש .הה״א כאות וסהם
 יסתכיתא תוספתא עשו יזייא ורבי והוא בדורו גדול אלם ר״ל ברבי לו
 העיר כני וכפר׳ כעירוכין סעכרין כיצד בפרק .רבה כראשית ספר וכן
 מכיריו עמדי שלא מאיר ר׳ כסו והיה שכיס י״ח יוחנן ר׳ של רבו שהיה
 אושעיא רני וזה קפרא כר מכר כיסכא כר מסא ר׳ ואכיו דעתו סוף על
 אכיו חסא ור׳ רכי של דיכו וסכית חייא ומרבי קפרא ומכר סאכיו קכל
 היה לא וכשחזר כשוי שהיה אמר רבו ככית שכיס י״ב וישב גדול אדם
 זה ינתק כסהרה לא המשולש והמוט כאס׳ השלשה אלו ועל הכית יודע
 זהו המשולש והמוט התוספות ופירשו כיסכא כר חסא כר אושעיא רב
 סצחתי אכי וכן .מכמיס וכלס וכיני וכנו אכ בחיים הס השלשת שכל בזמן
 הכריע והזקן השלשה לכל אחד ביום הלכה שאלו כי הבתים חזקת בפרק
 זה אלעזר רבי אסר התשילש והמוט שם ואוסרים הושעיא רבי בכו כנן
 סתכיתא כל זירא ר׳ אמר .רנה ונראשית .ברייתות ועשה .אושעיא רני
 סיכה תותבו ולא היא סשבשתא אושעיא ור׳ חייא רבי כי מתכיא דלא
 כ״ד מייא ר׳ תכי אכות י״ג אושעיא רב חכי אקרין וכן סדרשא בני
 ורני חייא רבי הקן שילוח בפיק לברכה זכרונו רש״י ופירש אבות
 שאמר כסו לומר חכם כל בדברי ודקדקו .הנריתא את סדרו אושעיא
 שסוסיפין הכא כי בדדמי משנתם על שסיסיפין הרנה תנאים יש אנל
 והחכיא אפר והתניא דשנת קסא ונפרקא .יהודה רני סטעם וגזלן גנב
 רבי חנייה ימדא ח״א רני תכייה חדא לברכה זכרו רש"י ופיר׳ עפר
 השכים. מאלו אמד מדברי היא שבתלמוד תכיא כל כי נראה ומזה אושעיא
 קסא הגוזל ובריש המשכה דברי לבאר הוא שעשה בראשית שספר ואחרו
 סדרם שרבי אלא ר׳ קודם היו המשכיות כי לברכה זכרו חס רנינו אוסר
 על ר׳ שהוסיף סת הוא תלמידו חייא ר׳ שונה שהיה הבריתות אבל
 כימא בטהרה שיצאת כלים אשריך יוסי ר׳ שאסר סה כן ואס • המשניות
 כובס שהיה ירושלמי בסיף בקסא טריא איש אושעיא .תס לרבי׳
קדוש ספכי לגוי וקזר קצא וגס גזל שהוא יאסרו שלא אחר קצקר !לבושיו
השם
פג ירהסיז ספי
 לקיים בכו יהושע רבי כילד שטת ויום אושעיא אלא . מסיד שהיה השם
 ליה אסר אתא כי אישעיא ר׳ שסואל. במדרש השמש ובא השסש וזריז
 ר' . דנכירות ב׳ בפרק מכיה בעי הוצא דרב לקמיה עילת כי לרבה
 אושעיא ר׳ הוא ואולי יהודה דרב אקילעא כשיא׳ יהודה ור׳ אושעיא
 טוב יום כסיף קאסרת שפיר משה ספרא רב לו ואסר יטיס שהאריך
 ספרא וברב חכם תלמיד פירו' משה הכשה גיד בפרק ז״ל רש״י ופירש
 ר' זה שאין כראה הטפקיד בם׳ אכל ז״ל לרש״י פירושים ב׳ תסצא עוד
 ובריש כן ארס' אתה ר׳ יהודה לרב אושעיא ר׳ ליה דאסר רבה אושעיא
 ובפרק • פסיזיס עכין סה רני אושעיא וא״ל יהוד' סיב בעא הגט כל פ'
 רבי איכו טיב יום דסוף אושעיא דר׳ ז״ל ר״ת אוסר תוספות דינסות ב׳
 רבי כתן מי לי קשה ועוד .בבבל היה איך ועוד .הדר דפרק אושעיא
 או אמת פעם שם הלך ואולי יהודה דרב אקילעא בלבל כשיאה יהודה
 יוסי ורבי שמאי בר אישעיא ר׳ . ידעתי ולא ישראל לארץ הלך יהודה רב
 הישיבה צעיר ז״ל רש״י פיר' יזברייא דמן זעירא אושעיא ר' .בון בר
 עכ״ל הישיבה שמבני יזכרייא דמן כקרא היה זעירא דאושעיא כר' ולי
 והאי שבישיבה צעיר ז״ל רש״י פירש דתעכיות ג׳ ובפרק השימט בסרק
 תעכיתא גזר כשיאה דבי התם הוה אמריכא דאושעיא משים הכי עליה דקרי
 בב״ר כדאיתא מקום שם יזברייא דחן התוספות דמולין קסא ובפרקא
 כי רכה אושעיא שיש מפני זעירא פי׳ והערוך בישא מבקר חברייא אכימי
 אסר אושעיא רב . רכא בזסן אושעיא ורב סכהרדעא אושעיא רב אתא
 מייא בר אושעיא ר׳ . לזה שקודם סה היא ואולי אשי רב נר למר ליה
 הלכה לה אמר והוא לה תכי הוא ביחד כלס מ״א ור' ברבי אושעיא זר׳
 שהלכה מדעתו אסר והוא מרבו הסשכ׳ שוכה הוא ז״ל פרש״י כתן כר'
 בפ' דרב קסיה איתי רב כוסיזאות ויש רב אמר איתי רב • כתן כר׳
זה אסרכו וככר שכיס הס ואולי לרב איתי רב אסר הסוקדשין פסולי
: ־למעלה
 אמד לוקמין היו הסנהדרין סן אמד מסר היה אס האלף □יום
 לפניהם שהיו מבסיס תלסידי של שירו׳ חג׳ סהדאשוכי׳
 הוי לו אוסרים לסנהדרין זנב הוא ועתה ראש היה שבראשונה ואע״פ
 ובירושלמי טמונות דיני א׳ בסרק לשועלים ראש תהי ואל לאריות זנב
 ראש הוי אוסר ססתלא לאריות זנב הוי דאטר סתכיתין סן רב סתלא
: הראשונה מן סוסבין להיות צרכו דתכיכן לאריות זכב ולא לשועלים
הבית איה
 אכא ר׳ הוא רב אמר בא רב אחר בא . רב בשם יונה נר בא רבי
 שם ימזר נא ור׳ זירא ר׳ האל״ף דולג בירושלמי יכן עצמו
 ר׳ הרא״ש בפסקי שמתו מי בפר׳ יכן זירא לר' אכא ר' ליה אסר לוסר
 בא
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 לי אחר באלי רבי אחר אבא בר חייא ר׳ אמר באלי ר׳ אחר באלי . בא
 בבהו . חכם שס באלי פרש״י דתעכיות ב' ובפרק דרב משחיה כיותאת אביחי
 ישראל הוא בוכים כן .דיכחות שכי בפרק אשי לרב בבהו רב ליה אמר
 הכיזקין בם' טובים פשתן של בגדים חיני ארבעה לרבי ושלח חאד עשיר
 לו שלח משתתפין כיצד בם׳ וכן וכו' וחצי כאגוז ומדתו גדולה טלית שהיה
 וכיבדו ר' לפני בא בוכייס בן וזה כיסא דחן קנטיסא חודיא לרבי כוכיים בן
 מכבד היה רבי כי ביבשה עיירות ואלף ביס ספינות אלף לאביו היה כי
 יקרים מלבושים שילבש בוכייה לבן רבי ואחר עקיבא ל וכן . העשירים
 רבה כדדרש עשירים חכבד עקיבא ל .עשרו כפי לבוש שהיה חמה יותר
 פ׳ ז״ל פרש״י יכצרוהו חן ואחת חסד אלקיס לפכי עולם ישב חרי בר
 וסזסכין חסד שגומלין עשירים בו שיש בזמן עולם ישב משתתפין כיצד
 ישב החל־ דוד אחר .בערו־ מזוכות לשון יכצרוהו ומן לעכייס חזוכות
 בון ל .יכצרוהו חן ואחת חסד א״כ א״ל והעשירי' העכייס בשוה עולם
 בון. ל אבין לר׳ קורא בירושלמי אבין ר' הוא זירא חר׳ בעא חייא בר
 בר אבא ר' בודיי ל . חכם שס בדן ר׳ . בב״ר אחי דר' כריה ביבי ל
 לולב פ' אשי לר' בודיא רב א״ל בודיא רב'. בויקרא בודיי ל בשם כהכא
 לר״ש אח' בטכית בן שאול דאבא ברי׳ בטכית .חכם שס ז״ל פרש״י וערב׳
 א״ר אבין בר ביבי רב אח' .רב' חייא ר' בשם ביבי רב . הקדוש רבי׳ בן
 קחי׳ יתבי והוא דאכא בשחעתיה ביבי רב בה זכה זעירא א״ר יוחכן^
 האחתי' והכסת׳ בה וזכ' ואמר׳ איהו וקד׳ שמעת׳ להאי אמר׳ כי דר״י
 הואי ביבי דרב שבת גדול כלל כר' אביי בן ולא אבין בר ביבי רב בכאן
 על וחשחש עומד להיות יומו הגיע ז״ל פרש״י אסי ול אחי ל ואיקלע
אבין בר ביבי רב אחר ביבי רב כשם חכחחא ר' ירושלמי . התלמידים
יוחכן ל בזמן כלם והס יותכן ל אחר יצחק ר׳ אחר עמרם ל אמר
לל אמר ביבי רב לפכיו זירא ר׳ כשעלה ישראל כארץ שהיה כיכי רכ וזה
ור׳ אסי ורכ דאכא דחר חיי זירא ר׳ לו ואחר כחערכא אסי ולר' זירא
 טפלא. ככתיה כעיין שכרא דשתי כיכי רכ כחחן רכ אחר . אכא כר חייא
 ובסוף אדא ורכ יוסף דרב קמיה ביבי רב .כחחן דרב קחיה ביבי רב
 ואמר ואשתו יוסף רב וירד' כעלייה יוסף רב עם אכל כיכי רכ קדושין
 שבעלה ואע״ס אשתו עם ביבי רב יתייחד שלא הסול׳ שיסירו יוסף רב
 הביא וכן בו ורגילה היא דשושכיכתיה ביבי רב דשאכי בבית ואפילו בעיר
 ותמה זה לשחור שיש בבית ברגילין הגדול חצות ספר בעל הדין זה
 כ״א שער לבד בעיר אס כ׳ בבית אפילו זה הביאו שלא מהמחברים
 אחד תלמיד עליו ולגלג כלתו עם כתייחד לא טרפון ול העזר מאבן
 פפא רב יתיב .אחת חכמים דברי שכל בתמותו תלחיד אותו וככשל
 ביבי ובערוך אביי של בכו ביבי רב .המכוכא דרב קחיה ביבי דרב אחוריה
 .הממונה להם אחר בסל ז״ל ר״ח בפירוש כקוד כך ותירק בצירי כקוד
 לו וקרא עלי מזרע כהן הוא ביבי רב וזה וכקסץ בכרי ביבי אתר ובערוך
 אחר .אביו כאביי זה פירשכו וכבר וכו' ממולאי דאתון חשו׳ פפא רב
ביבי רב אשי רב אחר ביבי רב אמר אחריכא כוסתא אשי כר כיכי רב
 אושפזיככיה
פד יוחסה ספה
 כענין ביבי ורב הוא מכלי גיורא הו׳ אהבה בר אדא דרב אושפזיככיה
 ביבי רב אחר יוסף דרב לקחיה אתו חישראל אחו והגר הצבור שררת
 בגבוי ז״ל ,פרש" דחתא בחילי והגר דשחיא בחילי ליעיין הוא רבה דגברא
 שאר דחתא וחילי דשחיא חילי הוא ותרגום הפטר׳ וסדר וחלוקתם צדקה
 רב ביזכא קארי. דרב אכוה ביזכא ולחעייכות. ולדלתות לחוחה צבור צרכי
 ביתא אח׳ר׳ ביתא ביזכא. בר ביתא ר' אח׳ ביזכא .נחחן רב בזקן ביזכא בר חכא
 חשוס ביריס ר׳ אחר תנחום ר׳ אחר פרכא ר׳ אק׳ עוקבא ר׳ אחר ביזכא בר
 הרואה. בפרק כהוראי ר׳ וחכו א׳ זקן חשוס חכאה ור' חכאה ר' וחכו אחד זקן
 ר' .פרכא ר׳ אחר עקיבא ר׳ אחר זבדא בר ביזכא ר׳ אחריכא כוסחא
 ר׳ של זקכו והוא חחא דר' אכוה והוא ביסכא ר' אחריכא כוסחא ביסא
 הלכה שאלו יוסי בר ישקעאל ר' עם ר' של דיכו חבית והוא רבה אושעיא
 והחוט עליהו וקרו אחד ביום ביסכא ולר׳ חחא ולר׳ אושעיא לר' אחת
 שכה עשרים לו שהוסיפו הצדיק בכיחין . הבתים חזקת פרק הקשולש
 ויש שכה כ״א אחרינא כוסחא .דכתרא קחא בפרקא הצדקה בעביר
 יפת בר בכיחין ר' אחר .התכאיס בזחן שהיה וכראה שכה כ״ב כסחא
 אבא בר חייא ר׳ כקו יוחנן ר׳ דברי דייק לא אבל יוחכן ר' תלקיד הוא
 ר' לפכי חצאו זירא ר' סליק כי יום שלשים כל תלחודיה חהדר לא וגס
 ר׳ .יוחכן קר׳ שואל כשהיה אשי חר׳ ששחע בכימין ר׳ אחר וכן .יוחנן
 כפרק ביבי רב . חכם שס באדן אחר בערוך באדן . חכא ר׳ קוחי בורקי
 ר׳ לה ואחרי ביבי דרב בריה חשרשיא דרב בריה ביבי רב דעירובין קחא
 חסידא שחעין ר׳ אחר דלא בר ביבי ר׳ אחר .ביבי דרב בריה אבוה
 בלווטי קחא. בסוף חסידא שחעין *ל אמר גולא בר ביבי רב אחריכא כסחא
 חזקיה ובכו חכם שס בלווטי ז״ל פרש״י בערכין אין בפר' יוחכן ר' אחר
 לוי. בן בכיחין ר׳ בשם אבין ר׳ לוי בר בכיחין ר' .דערכין המקדש כפרק
 ככיחין אבא של אביו חייא בר בכיחין רבי יוחכן. רבי אחר גידול כר בניקין ר׳ אחר
 ריפתא כריך רעיא ככיחין .עוקכא מר אח' חסדא רב אחר בנימין רכי אחר
 ככאי רכי . יצא רכא ואחר פיתא דהאי קריה מלכא רחחכא כריך ואחר
 כפ׳ שמואל אקר יכאי רכי אחר כסחא ויש שמואל אחר ככאי רכי אחר
 ככאה .וכו' ככשיא כתחתן רי״בל של ככו רככאי אחר כוסח פירות החוכר
 של הצעה היא כך בנאה רכי אחר ייחכן רבי אחר יוחנן רכי של רכו
 אדם מערת וציין ומשלים סודות ומכין ודיין גדול חכם והיה זאת חשכה
 כאחר כקכלה סודות וכחה אככא קאי ואליעזר אכרהס ומערת הראשון
 ירצו אס לכשחות רשות שיש ואמרו כפשוטו פי׳ שהתוספו׳ אע״פ זה על
 ר׳ כעא .כשבת כדאיתא חדש י״כ אקר שהוא פי על אף ככאן לירד
 כרכיה ור׳ בצלא ר' . וכו' אומר ככאה רכי היה תכיא בכאה מר' יוחנן
 לוי של בכו שהוא ונראה עוקכא חר לפכי היה לואי כר .משחו אומר
 דלא כר תכי יוחכן ר' אחר דלא כר . שרצים שמונה כפ' שם שנראה כמו
 וכספרי דלא כר כהן אכא משוס לקיש ריש אחר חכס שס ז״ל פרש״י
 רב אחר דלא כר .כהן כאכא אותו זכרנו וככר דליה בן לו קורא
 ברדלא
יוחסין ספר
 הוה מוזאת ברוקא רב אמר ברוקא רב .דרב משחיה טביוחי בר ברדלא
 פירוש זרונקא אז ועבר ליה אתמזי אליהו אתא אלישפט דבי בשוקא קאי
 בדייך גברי תרי ובין ציציות ובלי שמורים במנעלים האסורין שוחר יהודי
 דתעכית ג׳ בפרק הבא העולם למיי חזוחכין הל שאלו ז״ל אליהו ואחר
 בזמן תפילין כותב מכו בר בי . מכס שם ז״ל סרש״י ברוקא הנושא ובם'
 ברונא רב רב אחר ברונא רב אחר ברינא אבא .בי בערך ובערוך אכיי
 ר׳ ואמר אלעזר לר׳ אמ שהיה ואולי רב תלמידי מכירים מכנאל ורב
 דאדס אמי ברונא ברב שאיל לעולא אלעא רבי ואחר אמר נוסח אלעזר
 הכהן ברכיה ר' אחר ברכיה .אמי לו וקרא אוהבו הוא או בחצות שחח
 בכיו שהם תמצא מכמיס והרבה מלבו רבי משום ברכיה ר׳ .מחא בר
 כי פ' ובסוף .אחי ור' מלבו ור' ברכיה ור' אבא ר' בשם ברכיה ר'
 הלומות כמחני בר שמואל ר' בשם ברבי הכהן ברכיה רבי ברבה תשה
 וטפמייס בטפמייס והקכ״ה בטפמייס משה ואמז ו' ורמכן ו' ארכן היה
 בעבור והיה שכ' המערה חן אמרי ורבנין ההוד קרני נטל ומשם באמצע
 ונשתייר בקולמוס כות' משה לקיש ריש בשם כמחכי בר יהודה ר' .כבודי
 בר ברכיה ר' .ההוד קרני נעשו ומחכה ראשו על והעבירו קימעת
 כמש או חים של כיחא שבלע פי' בלע ליה הוה דריב״ל כריה סימון
 זכר כי ואמר אמר מה לו שאל השרץ שיצא ולאמר המין עליה ולמש
 . בקדושה אז וחת שיוצא' כשגגה והיה זה שמע ולא שיחות הלואי ואמר
 שס ז״ל רש״י ופירש הישן פ׳ בסוף אחי ר' אחר־ כירכא ר' אמר בירכא ר'
 בחתכית' יהודה רב תכי בכתובות מכס שס ז״ל פרש״י ברקזא מכס.
 ז״ל ופרש״י טרפות אלו בם' ברבי תניא בבריתא מכס שס ברבי .דברקזא
 כדאשכמן ברבי כקרא כך שס ועל היה גדול אדם אלא מנו ידעכא לא
 בם' ז״ל פרש״י ועוד ברבי יוסי ר' כפ״ב ברבי הקפר אלעזר א״ר כעירובין
 ינאי ר' לפני בא סבא ינאי דר׳ בריה בר .מכס שס ברכי טרפות אלו
 ר' אשת תרדיון בן מניכא ר' בת היא ברוריה . מציעא בבא בתמלת רבה
אחר יהושע ור' דכליס מתוספתא י״א בם' תנאים עם ומולקת מאיר
הבאתי לא טאבי בן בטי .יותר פי' בתנאים וכבר ברוריה אחרה יפה
זרת עבודה בסוף ממנו היוצא והדין הוא מי לפרש כדי אלא זה בכאן
ופסק סכין ולקח מלכא דשבור מקחיה קיימי טאבי בן ובטי יהודה רבי
 ונתן פעמים י׳ בקרקע הסכין המלך כעץ כך .ואמר לבטי וכתן אתרוגא
 פרוש יהודה דרב ידע אכא אחר בטי יהודאת ולא למלך אחר יהודה לרב
 ור״ת התוספות אבל יהודי שהוא כראה ז״ל רש״י חפירו' וכו' יאכל ולא
 וכן חצות קצת שמקיים אכא יהודאה ואחר ככעכי עבד שהוא אחרו ז״ל
 דמירותא גיטא כטיל לא הרוח מגסות טאבי בן בטי יומסין עשרה בם'
 לפיכך גמור כישראל בנשג״ז הוזהרו שלא השפמה וכן בגויה חותר ועבד
 רב ולא גויה עם ששכב בלילה עשית מה ראה חלכא שבור ליה אמר
 מבכות יקמו שלא כדי המלך למיל שפמתו חוסר היה ששת רב וכן יהודה
אמר .דופן יוצא פ׳ בסוף זה כמו כתב דכדה בגמר׳ ז״ל והרא״ש ישראל
ר׳
פה יוחסין ספי
 ועולא את פליגתו סי לנתא אנא ר׳ ליה אסר יימכן. ר' אמר כתא ר׳
 ואולי ישראל ומארץ מכבל ר״ל היא וסכאן סכאן כתא יצחק ר׳ ליה אסר
:מליצה סצות כס׳ למעלה שאמרנו כתנא כר כתא ר׳ זה הוא
הגימל אוח
 הצדיק שמעון כיסי גדול מכס שהיה זכרנוהו ככר ססיסא כן גביה
 לו היה ימים וסרוב אלכסנדר לפני כדנריו לאומות ונצמ
 מכל יותר הסתים לתחית ועקר טעם נתן אשר והוא כאמוריס עקמימות
הוה הוה דלא סאן סאסרו וזהו זה שיכמיש פילוסוף אין כי המכסים
קמיה ואמר אשי לרכ אסר כתיל סני גביה • שכן כל לא דתות סאן
 אסר כתן כר הוכא ורב מקום שם הוא סארגזיא גניה רב .אשי דרכ
 ששת. דרב שמעיה גדא רב כפסיקיס. טעם אמר המכס זה כי אשי לרב
תכי יוסף רב אסר גוריון . דרכ סשמיה אסטיון כן גוריון אסר גוריון
ושם הוא מכס שס גוריון כערוך גאון צמח רב פירש סאספורק גוריון
 • פפא לרב אסר שסעיה כר יוסף רב תימא ואי גוריון .אספורק עירו
 כי רכא כזסן אמר ממא כר גוריא ויש רב תלמיד ממא דרב אכוה גוריא
 ככו והסימן לכיתו סמוך שהית שלו האור על שנת נמוצאי סנרך רנא
 גזא רב אסר החולץ ונס מנית נס' גזא רב ,זה של אביו כשס זה של
 הניא יוסף ורב לאתרין זנידא נר יוסי ור׳ אנין נר יוסי ר' איקלע
 כיוסא המפורש נשס שגדלו הגדול האל גידל רב אסר גידל .סמכו סעשה
 דרב מפרקיה הוליד שלא עקר והזא רב אמר גידל רב אסר .ובסנהדרין
 ולא מיורי כקאקי עלי דיסין ואיסר טנילה אשערי יתיב והוא .הוכא
 אחר • ימיה מתכות ושונא דכתיב אכא ר׳ של השדה מתכת לקכל רצת
 לנד כפמא יצחק ור' זירא ור׳ אנא ור׳ גידל רב שמואל אסר גידל רב
 יוסף ר׳ ני מייא נג אס׳ גידל רב אמר מנריס והשאר אנא ר׳ של רנו
 דרב קסיה גידל רב ויתיב גידל דרכ אחוריה זירא ר' יתיב רב אסר
חלקית ורב רב כר מייא ורב הוכא רב לפכי סכיוסי כר גידול רב • הוכא
:כמסן דרב קסיה קאי סכייסי כר גידול רב .טובי כר
 מנשיא כר גדול ליה שלח שחת טי וכפ׳ שמואל אמר מנשי כר גידול
 רב אמר כריש דמן גידול .אחר הוא ואולי רכיכו ילסיכו לרכא
 טכשי בר גידול לא יצחק כר כחסן רב אמר כרש דמן גידול תני הונא
 סדידיה לחרסי מיניה נפקא לסאי סתסא גידול אלא סניוסי כר גידול ולא
 כפ' יוחנן דר׳ סשסיה גיורי דרכ כריה יעקב רבי אסר גיורי רב . לדידיה
 וכנו גסדא רכי . אדם שם ז״ל רש״י פירש תעניות וכסיף סגלמין ואלו
 אסר דרכא משחיה גמרא רכ גמרא .בירושלמי זה גחדא כר מייא רני
 כגמרא מרובת כפרק גסדא רב וכערוך זוטרא וסר ואמיסר אשי לרב לתו
 אסר .לביתו הולך *שהי היה רב כזסן גניכא .עצים הגוזל וכפ' השוחט
גניכא
יוחסין ספר
 סגכיבא• לי סיפישא לדידי אסר אנא בר תייא ור' אסי רב אסר גניבא
 אדם בכי אלעזר לרבי ששלח עד לו ודוחק עוקכא סר עם חילק היה וזה
 והוא לה׳ דוס ליה וכתב שרטט לסלכות למוסרן אכי סה עלי העומדים
 הכיזקין סרק ובסוף דגטין קסא בפרקא בקולר לו בתנו וסיד חללים יפילם
 לחבריה קד ואסר גנייהו גנינא ואזיל יתני הוו יהודה ורב הוכא רב
 פירש כיקיס פלגאה סקסיה ליה אסר הוא אוריין דבר סקסיה כיקום
 בית אב שהיה עוקבא לסר סצער שהיה חכמים דברי על חולק ז״ל רש״י
 חסדא ורב הוכא רב הגט כל פרק בסוף וכן קסא בפרקא כדאסריכן דין
 ע״ג ע״ח דף קהלת במדרש סאסר לו מצאתי )עוד . גכיכא וחליף יתבי
 מסוייג והיה כרס שמצא לשועל אסר גכיבא אמו סכטן יצא כאשר פסוק
 ד׳ וכתן נסלכית ליהרג בקולר גניבא שיצא בגטין התקבל ובפרק כו׳(
 גכיבא בברכות שמתו סי ובפרק .פקוד סחמרא אכיכא לר׳ זוז סאות
 שלום וכתן דרב סשסיה .הלכות אסר הכזקין פרק נסוף וכן דרני סשסיה
 . סכא ר׳ קרעי בעא אלעיא בר גמליאל ר׳ .למלך כסו לחכמים כפול
 ור׳ הקדוש רביט הסדר זה בו הזכיר ז״ל הגאונים בספר גמליאל רכן
 שמעון ר׳ שהביא כסו העכור תקן אשר ככו כשיאה ויהודה כט גמליאל
 נכו ויהודה הלל זה של נכי גמליאל ורבן ההזהרו׳ בפירו׳ דוראן צמח נר
 נר יוסי לר׳ שאל זוגא גמליאל .לשטרות תק״ל שכת נתראה גמליאל ור׳
 בפר׳ הגימל סיום :דעירוכין ג׳ בפרק דרב משמיה דארי כן גרדסק .כון
 ככוד כשביל יום בכל ופכיו ורגליו ידיו אדם רוחץ תניא טוסנין נסה
 כי שנאסר קיט לכנוד ז״ל רש״י פירש למענהו ה׳ פעל כל ׳שנ קונו
 בעולמו לו שככה ברוך סכרך טונות נריות דהרואה ועוד אלהיס בצלם
:לכנודו ברא הכל ה׳ פעל כל
הדלית אית
 רב דסורא דייני .עוקכא וסר ושמואל רב כזסן קרכא הוא גולה דייגי
 דוסתאי .סנייסי נר אחא רב דכהרדעא דייני .חסדא ורב הוכא
 ז״ל רש״י פירש בארין ס;7 אחריכא כיסחא כירי דסין דוסתאי ר׳ דרש
 כוסחא דיסכיס .כירי לסן דוסתאי לרכי רכה עולא ר׳ ליה רסי מקים שם
 הספלת כפרק חריב דמן דווא אתא כי • כרי"ש רוסאכום ר׳ אחריכא
 וגרסת חכסיס שכי ר״ל זוגא גורם ז״ל ורש״י חכם שס כערוך פירש
 רב יכשסת חכם שם ופרש״י ובנידה קטן במועד תריב דמן זווא הערוך
 עם רבא אחר והוא דרב משמיה אסר ששנא בר דיסי . שס היה הוכא
 רב דיסי • חינכא בר דיסי רב אחר כיסח יהושע דרב נריה הוכא רב
 נחמיה דרב בריה דיסי רב דיסי .יהודה דרב לקסיה אתא יצחק בר דיסי
 ר׳ מחלוקת דרכא הא אמר קיננא נר דיסי רב . יוסף דרב נריה
 בר סי*ד ורב חיננא בר רבין חיכנא בר דיסי ורב ספרא רב היא שמעון
דיסי דרב בסוסיה סרגלא חסדא רב אסר רבא לפני ובאו אחים חיננא
נר
פו יוחסין ספר
לפני ובאו ציה ולא ומת ספרא רב7 אחוה דימי רב דימי • חיננא נר
ביה לשיולי ספרא רב על חלש ספרא דרב איזוהי דימי רב ובערכין . רבא
 אל לעולם קיימת חי ליה אמר רבנן דאטור כל דקיימית לי תיתי ואסר
 ובם׳ משמו רבא ואחר חסת כר דיסי רב • תכירו של בטובתו אדם יספר
בר דיחי רב אסר כו׳. מלמד חסיא כר חסה כר דיסי רב עקיבא ר׳
חיפא סן7 דימי רב יוחנן• ר׳ אסר יצחק ר׳ אמר עמרם רב אסר אבין
 יוסף בר דיסי יב אמר דיסי • כפחא יצחק ור׳ חיפא דמן אכדיסי אחר נוסח
 רב כי יוסף רב כן אינו וזה יוסף בר דיסי לרב שמואל לי׳ אס׳ אלעזר ר׳ אח׳
 אתא כי יוחנן יי תלמיד יוסף כר יצחק לר׳ אח הוא ואולי לו קודם ימי7
 דיטי לרב וקרא הכי יוחנן ר' אסר וסי אביי ליה ואמר יוחנן ר' אסר דיסי רב
 וכן דתפילין קרקפתא כסו ראש מלשון נראה ולי חשוב• אדם ז״ל פיש״י קרקפנא
 יצחק אמרר׳ דימי רב אמר כתמן, סרב דיסי רב כעא ישמעאל. ר׳ של קרקפלו
 סליק כי חנינא ר' אמר זעירי ר׳ אמי דיסי רב אמר ר׳ משוס אכדיסי בן
 יוסף בר דימי רב . יוסף לרב שולח שהיה ירמיה לר׳ אשכחיה דיסי רב
 רב של במדרשו היה כי השחר תפלת כס׳ ובברכות .נחמן רב אחר
 רב ליה אחר רב אסר יוסף בר דיסי רב אסר .אויא ורב הוא יוסף
 ירמיה ור' ירסית דר' מסוסיה זר ולא ראו עיני האלהיס לאביי יסי7
 חבית בס' סיב אשי כר תייא ור' אשי כר חייא סר' זירא ור׳ זירא סר׳
 • חכם יוסף כר דיסי רב של ובנו אחותו עכין על נחמן רב לפני לדין ובא
 בריה אחר ניסח לרבינא אסר סדסהרין הונא דרב ברית דיסי רב דיסי
 איכא כי מיא יבמות סוף סכהרדעא דיסי רב .בנהרדעא והוא כהנא דרב
 • נפוח ר״ל תפח בסים אשתהי אבל צמית מכה ליכא כי מרזו סכה
 הוא מרבנן צורבא אי חזי פיק לרבא גלותא ריש ואמר סתורה הביא וזה
 והיה אהבה בר אדא רב חת ההוא כיוס ואז חי יוסף רב ועדיין וכו׳
 יצחק בר נחמן ורב יהושע דרב כריה הובא ורב ורבא ואניי יוסף רב שם
 דיסי רב סליק כי .הובא כרב הלכה פסק והיא בבתרא יחפור לא בם׳
 בעבור ואולי עליה לשון ואסר בבבל כהרדעא כי לי וקשה לכהרדעא
 על בערך בערוך אבל שהיציאוהו חי בסרק כדאיתא הסכר על שהיא
 כי פירוש מיא בעו לא מתאי חיא נעו עילאי דתעניות קסא בסרקא אמר
 סורא חן לעיל ונהרדעא סרת על ותרוייהו נסורא ורב נכהרדעא שמואל
 תתאי שהם וסוראי ורב מיא בעו ונהרדעי ושסיאל פרסי עשרים מן טפי
 ס׳ יום רב שאחר גורם הוא כן ואם חיא בעו לא שם נקיים שהחיים
 סיא כעו עילאי פירש לנרכה זכרו ורש״י ס' כלאחר ושמואל ס׳ כלפני
 ושמואל עליונה ישראל שארץ לומר רוצה ישראל מארץ שבא לפי רב שהוא
 מאד לי וקשת גרסתו כפי לזה ונדחק תחתונה בבבל שהוא סיא בעי לא
 עם ללמוד ישראל לארץ עלו ושניהם מבבל שניהם ושמואל רב כי זה
 בידו עלה ולא לסיסכו רבי ורצה וירחינאה דרבי אסייה ושמותל . רבי
 בסורא ורב בנהרדעא ישיבה ראש ושמואל לבבל ישראל מארץ ירדו ושניהם
 ספק בלי בתלמוד מבואר זה וכל לכהרדעא ראשונה בא ששמואל אלא
 וכן בעיניו וראה לכבל הלך הוא כי ועד •' הערוך בעל דברי לי ונראה
 הוא
יוחפין ספי-
 סליק כי ז״ל פרש״י לנהרדעא זעירי סליק כי טריפות אלו ובם׳ .הוא
 ”אכ שרא ליראי בר דיסי ,הערוך פירוש כסו לכהרדעא סבבל זעירי
 הוכא רב אמר קטיכא רב בר דניאל ר' אמר דניאל .ליואי בר דיסי לרב
 וכן הגיף קטן שהיה קטינא רב נקרא זירא ר' כי ידוע הוא וכבר
 של אביו אקר קטינא רב הוא אולי זעירא רבי זירא לרבי קורא בירושלמי
 שכה ולא קטינא רב בר דניאל רבי דברי על חשיב זירא שר׳ כיון דניאל ר'
 בר דניאל רב אחר קמא בסוף וכן טריפות אלו בם׳ כדאיתא בשסותס
 רב נסקא יש וכן אחיו הוא קטינא רב בר קנן ורב רב אמר קטינא רב
 קנה בר בר ורבה קטינא רב בר הובא רב וכן קטינא רב בר ושסוקל
בויקרא קרא פתר קייטא דניאל .דניאל ר׳ של בביתו בנו קופת עשה
כשאומר אבל טרפות אלו פ׳ כסוף אפטוריקי דר׳ אכוהי דרוסאי תני .רבה
 ילכדוהו שלא פקדו וחרוב ליסטים אדם הוא דרוסאי בן כחאכל בתלמוד
נפשות גונב ז״ל רש״י פירש וקוביוסטוס הצלי או הבישול בשליש אוכל היה
שלא השקר סן ירא שהוא בקוביא משקק סלשון הוא כי עליו תפשו והכל
 פי׳ לקובייסטא סרוקנא דלא כדרנא ובירושלמי חובותיו בעבור יתפשוהו
 בפרק פפא בר דארו . דרוסא ז״ל פרש״י שס דשבת קמא ובפרק קוביא
 רב בני ומהם רב בזמן שהיה סבא פפא רב בני י״א והס מעסידין אין
 אבא רפרס רכיש סורקב דארו הס ואלו .ורבא אביי מזמן שהיה פפא
 שקבל ז״ל מרי מאבא ושמעתי פפא בר נקמן מר אבא קיכנא רסי אסא
 שבעת אותס ושיאמרו לשכחה שמועילים לברכה זכרם הזקנים מהחכמים
דרב: משמיה פפא בר דארו .אליהו בזכירת כסו לה יש הסגולה ושזה פעמים
ההא ארה
 בטבריה ראה והוא אסי ור׳ אמי ור׳ אקאי דרב קמיה הדיא בה
 אכיי והקשה פשתן בגדי רוחצות לנשים המועד בחול
 אסי דרכי קסיה קאימנא הוה הדיא בר אסר הבשר כל ובס׳ דבריו על
 , ורבא אכיי בזמן הרואה בס׳ חלומות ופותר חכם הדיא בר הכהן.
 ז״ל רש״י ופירש בבל דמן הובא רב לו קורא זירא ור׳ בבלאה הוכא רב
 שאל רבא כי גדול חכם והיה סתמא הוכא רב היינו שאכלו שלשה בפרק
 י״ט יכסוף כשבת ספנין כפי׳ לרכ מוכהק תלמיד והיה הוכא דרב קכחתיה
 כהני אסי ור׳ אחי ר׳ ואפי׳ מרב קכל והוא רב אקר הוכא רב אמר
 היה שלא אע״ס בכהני קרי הוכא ורב ליה כייפי דישראל דארעא משיכי
 היה הוכא ורב הוכא חרב גדול היה לרב חבר תלמיד אסי רב אבל כהן
 האבק שהיה מאד רב העם שהיה לעס סתורגמני׳ ר״ל אמוראי בי״ג קורא
 הוכא דרב מתיבתא ליה קס בחערבא ואסרי לשמים עולה העם של
 היכי סר כקסן לרב אמר והוא רבכן ת״ת לעולס עמז פיישי והוו בכלא'
 יעקב בר כקסן ורב יחזקאל כר יהודה רב הוכא רב של וקביריו דאין.
ורב
פז יוחסין ספר
 הוכא לרב גלותא ריש ואחר .אסי ורב אבינה בר שילא הראשון כהכא ורב
 ותיחא תלמידו חסדא ורב הוכא רב חחסיא מתא שהיא סורא דייני וסתם
 בדיתא בסוס הוא הוכא רב כי הנכרי עם הדר בסרק שפירש רש״י על
 בסוף נראה וכן בסורא היה כי עולם דורות בעל שאחר כחו והאחת
 * ולא בכ״ף יזוכה גרים צמח רב ובערוך .חובה אשתו ושס דסכהדרין פ״ק
 חרובה דפרק מעשה משום אהבה בר אדא רב יחי כל זרע לו נתקיים
 שהקיפה נזירים שני בם' אחד מעשה וכן וכו׳ דקה בהמה שוחרת שהיתה
 או ניחותא דרך אלא שקלל ושלום חס כי שפירש מי ויש וכו' הקטן ראש
 כשגגה היה אלא הקטן בנה שיקיף חי לה שאין בניה קברה וכי תמיהא
הובא לרב לו היה כבר כי ונראה .לי אתקיים לא השליט חלפני שיצא
חת הונא רב כי בעבור המעשה זה קודם הוכא רב נר רכה העניו בנו
קודם אדא רב חת דעתי ולפי .רש״י כפירוש אהבה בר אדא רב קודם
לו כתחחץ כי דברכות קחא ובם׳ .אחרת מאש׳ לו היה או . הובא רב
 הוכא רב אסתכיס והיה הטוב היין בשווי ומכרן וכו' חביות ת׳ של יין
 מחסידי חסדא ורב הוכא רב דתעכית ג׳ ובפרק הבשר כל בפרק כדאיתא
 אחרי ז״ל ר״ת ולדעת .בכו מכי ורבי יוכה רבי ישראל ארץ וחסידי דבבל
 דסכהדרין קמא פרק ובסוף פרה בפרק כדאיתא הוכא רב הוא רב בי
 מועד ובסוף דרב משמיה הוא רב בי אחרי סתם תוספות הרגל כיצד ובם'
 רב בר רכה על עמו וס״ת חככל עלה ישישים גזע על ז״ל י רש פירש קטן
 זה כראה ואיכו ישראל דארץ חכשיא דעדיף גולה ראש הוכא רב כי הוכא
 חתן כחמן לרב שילך לו ואחר אליו הלך יהודה רב כי כקדושין בתלמוד
 לראש קרוב היה כי עולם דורות בעל כתב וכן כבודו משוס גולה ראש
 הלכתא הוכא לרב כחחן רב ליה אחר הבית את החוכר ובפרק גולה
 לריש דחקרבי דייכי דשכיחי כוותיכו הלכתא ליה אחר כוותיכו או כוותן
 ראש בהדיה חכצי הוו כי הוכא רב כר רכה דסכהדרין קחא וכפ' גלותא
 הוכא רב חרי מאכא כקיטנא דאכא חכייכו רשותא כקיטכא לא אחר גולה
 כפוף איכי ז״ל רש״י ופיר׳ חרכי חייא ור׳ חייא חרכי ורב חרכ מרי ואכא
 רכו רב לו וכירך הגוף קטן ר״ל גוצא היה הוכא רב וזה .גולה לראש
 תרגום כערוך ודתאה כשיראי דתיטוס לקדוש יין להביא חגורו כשמשכן
 גם הוכא רב לו אחר לא לחה הקפיד ורב ברכתו וכתקייס דתאה עשב
 מפיך דעיבא וביומא העיר בכי בפרק כמגלה כדאיתא מכורך תהיה אתה
 היה ולא רעועות היו אס משלו כתיס כוכה והיה דדהכא כגוהרקא ליה
 ליה זכין לגכאי יתיר דהוה ירקא כל שכת ערב ככל וכן .חמין לכעלים
 חכר. לתלמיד וקרוב תלמידו הכהן חסדא ורב .כתעכיות וכו׳ לכהרא ושדי
 צריך ורכו תלמיד הוכא לרב מציאות אלו פרק כסוף חסדא רב לו ואחר
 על יום ח' חסדא רב והתעכה לו צריך היה שלא הוכא רב לו ואחר לו
 וכשחת .חסדא לרב דחשדיה על יים מ' כן גס הוכא ורב הוכא לרב שהקפיד
 וכשהככיסוהו ובכיו חייא רבי בחערת וקברוהו ישראל לארץ העלוהו הוכא רב
 מיחין קבור שם שהיה הגדול חייא ר׳ של בכו יהודה ליה אמר למערה
 דכורא עמודא היה וכשקם בא הוכא רב כי קוס אחיו חזקיה לרבי אביו
 ורב הוכא רב של תלמידו קגא רבי בעתוכ
יוחסין ספר
 חרב התלמוד כל כשלמד היה שכיס י״ק בן כי למערה הכניסו מגא ורב
 דתסילי רצועה לו שנפסק הוכא רב על העיד והוא קרי ראה ולא הובא
 דתפילי רצועה ליה איתהפיכא גורס ז״ל ורש״י בתענית יום ס' וישב
 סבמק נראות שדי אותיות שיהא דצריך לבר הוי דלא בתענית יוס ס׳ וישב
 וחת מייא כרבי ישראל בארץ תורה וריבץ .התענה ולכן רצועה של בקשר
 אמרו שס כי עד קטופה מיתה היא כי דואגים והיו פתאום הונא רב
 לגבורות הגיע אבל לגבורות שהגיע קודם הוא זה כי עצמו הובא רב משם
 עבר הובא ורב ומרים אהרן כמשה נשיקה מיתת זה הרי שנה פ' שהוא
 קנינא ור׳ אילא ורבי אסי ור׳ אחי רבי ישראל בארץ אז והיו שנה סס׳
 פטירתו כזמן בבבל היה קסדא רב אבל פפי מנינא רבי זה כי לי בראה
 תורה שספר חטה על ישב לא הונא שרב אמר קלבו ורבי תלמידו. שהית
 הרצועה לו שנהפכה דמי ז״ל הגאונים בתשובת כתוב וקוה ובאדם . עליה
 קייב ידו של בין ראשו של בין תקנה ולא קוץ לצד שבפנים מת כשמכיקן
 הובא כרב יום מ' להתעבות לקייבו אבל הוא דפושע בתענית לישב
 זה ונראה .דעבד הוא קסידות דמרוב לא ראש של רצועה לו כשנהפכת
 רב לו קורא ובירושלמי . הובא רב בראש זה שהיה שאחר ז״ל כפרש״י
 שתשרה רביכו היה ראוי הובא רב על דרש אבא ורבי רב בשם רבת הובא
 המכוכא ולרב הונא בר רבת לבבו וכן וכו׳ גרס בבל כי אלא עליו שכיכה
 בר לרבה כושא שתית הגמל בגשר ועבר ישראל לארץ ארוב׳ ביקד העלום
 רב אבל הובא רב שהוא גדול איש בן גדול היה כי בראשונה הובא רב
 ראש שנה מ' היה הונא שרב ואחרו .גדול איש לבדו היה הוא הסכוכא
 אחרתי כאשר קסדא רב וכן מותו בעת שם היה תלמידו קסדא ורב ישיבה
 כדי או רבה בנו שם גס כי זוטי הובא רב זה הוא אס ידעתי ולא
 ורב סכהרדעא זוטי הובא רב כי בראה וכן הידוע הובא חרב להבדילו
 כארכו הקפו שתית אקד אלא אתרמי ולא תורות ספרי שבעים עשה הוכא
 גס .אמי בר יצקק רבי שם היה קסדא רב כשמת גם עיון צריך וזה
 ראש הובא רב .זעירי אמר הובא רב אמר הובא רב של רבו היה זעירי
 מזרע והיה ישראל בארץ ונקבר רבי בקייו וסת רבי בזמן בבבל גלות
 ומצד מיהודה האס מצד היה רבי אבל הזכרי' מצד המלך מיהויכין יהודה
 ראש הזקן הלל ר״ל האס מצד רבי שהיה וזה מרדכי כסו מבנימין האב
 ויזכור פרשת רבה בבראשית וזה לו ז׳ שהוא הקדוש רביבו של הסשפקה
 רב .המעשה כל ושס התנאים בסוף בזה הארכנו וכבר נק את אלתיס
 שוס בפרק דערכין ובגמרא בתרא בסוף עצור. בר חשת בן הכהן הובא
 צורבא בריה הובא רב .הוה דכלתיה ערבא עצור בר משת היתומים
 לרב עצה דנסבי ליכא אביי אמר . חילתא ליה ודקיקא הוה מדרבנן
 אמר . נהדרה וליהדר מאבות כתובתה ותתבע לאתתיה דליגרשה הובא
 בני דחגרש כל אטו ואביי תבן יקזירנה שלא הנאת ידור והאנן רבא ליה
 בצכעא ילך הנאה דור לו שיאחרו מגרש דיכא בבי ז״ל פרש״י מגרש דיכא
 אזלא עניא בתר אביי אחר הוא דכהן חלתא איגלאי לסוף ויגרשכה
 .זמ ערום רשע איזהו דאקר הוא והא הכי אביי אחר וקי .עביותא
 המשיא
פח יוחסין ספר
 ,ככס סיתה בשעת שאמר מי כי כרשב׳ג בככסיס לחכור עצת המשיא
 ששייר חת אלא לשני ואין ולאכול לחכור הראשון יוכל לפלוני ואחריך לך
 שאני חרבכן וצורבא שאני ברית .לראשון זאת עצה לתת אסור וזה ראשון
 וכהן חכם היה כי ידעכו . הכתובה מטלטלי אביו ביד שהיה שאכי וקבלן
 חברכיש הוכא רב .יוקכן רבי אחר אמי בר הוכא רב . ורבא אביי בזמן
 ערבי פ׳ קטיכא בר הוכא רב . מברכיש רבא כוסח׳ ויש אשי רב בזמן
 הוכא רב .לקיש לריש אמר דחולין קחא ופרק הוכא רב כזמן פסחים
 או בגדתאה הוכא רב .תולין פ' אשי לרב אחר חליון בר או תיון בר
 .אבהו ר׳ בזמן הכהן אבין בר הוכא רב . יהודה ורב שמואל בזמן חכא רב
 כוחלין. ביש כתמן רב עם וחולק רב תלמיד הלוי אבות חייא בר הוכא רב
 הלך שלא דקדושין קחא ובם׳ כתבי כל בם׳ יהושע דרב ברית הוכא •רב
 אבל יצחק בר כתמן ולרב פפא לרב חבר והיה הראש בגלוי אחות ארבע
 עשיר והיה הרואה פרק גילו לבכי ראש שהיה אלא ישיבת ראש כהיה לא
 האשת בפרק כדאיתא הרבה אוכל והיה דהוריות בתרא פרק כדאיתא
 ראשון בפרק כדאיתא וחלש דאכגיד בתר רבות ימים והאריך דפסחים
 יהודה רב חבר ואביו רבא בזמן חתכה בר הוכא רב . בתרא דבבא
 הוכא רב . יוסף בר הוכא רב .אשי בר הוכא רב .דקדושין בתרא בפרק
 בר הוכא רב יוסף. רב חכיומיבזמן בר הוכא רב .אחאי רב של אחיו
 פרתו ש שעל במדרש ואחרו החסיד שמעון לפכי והרוטב העור פר׳ תורתא
 סחורה בר הוכא רב .תורתא בן כקרא בעבורה יהודי וחזר שבת שחרה
 רב • אשי רב לסכי סר הוכא .בכורות סיף רבה ולפכי המכוכא רב לפכי
 כך הכשיא יהודה ר׳ שהוא .רבה ר' לפכי מדאה יוסי ור׳ צפוראה הוכא
 ר' לפכי עוירא רב אסר טרסות ואלו בס׳ כי כראה ואינו .רש״י סירש
 של אחרון ובסרק .הדור גדול ר״ל אלא ססרא ורב אכיי בזמן והיה רבה
 אידי דרב נריה סר הובא יוחנן. רבי תלמיד שהיה נראה השנה ראש
 בר הובא רב .הקסר ר׳אלעזר סשס אמר בריה בר הוכא . רביכא בזמן
 הוכא רב .אשי רב בזמן זוטרא דסר כריה הוכא • כחסן רב בזמן חלוב
 או זוטי אסרו ולזה הגדול הוכא רב בזמן היה והוא יוסף רב בזמן זוטי
 הוכא רב • כמגילה כדמשמע גוצא איכש והיה נעצמו הוכא רב היה שהוא
 בר הוכא • אנהו רבי תלמידי ססא רב עם סברכין כיצד סרק איקא >ר
 . הוכא רב בזמן חכילאי בר הוכא . רניכא בזמן זוטרא סר ובכו פסי
 שם והוא וורדאן הוכא רב .מסיכות דיכי ס׳ יוסף רב בזמן סדהסרה הוכא
 כר הוכא רב •רבא תלמיד מכוח בר הוכא רב . חסדא רב בזמן מקים
 הוכא רב סלך אשי רב שמת ואחר ליה כייף הוכא ורב אשי רב בזמן כתן
 מלכי׳ והיו בו וכתקייס הכ״ל הוכא רב של האככט תקן סלכא ויזגדר כתן בר
 אכי השם בעל אסר צולק כיצד ונס' . דזנחיס כ׳ סרק כדאימא איסכיך
 וקראו סמכותו כי אסר חבכאל ורבי' כן• קראוהו שמכעוריו פירש זרש״י
 הוא ססא רב בזסן ובכו ששת רב בזמן חיככא נר הוכא רב .הוכא רב לו
רב ן כחס דרב בריה הוכא • הססיכה ס׳ רביכא בזמן זוטרא דסר בריה
 ססא
יוחסין ספד
 נתחן בר הוכא רב כן גם ונקרא בהוריות בתו לו ונתן ראשו כשק ססא
 מפרזיקא הוכא שמואל. תלמיד יהודה בר הוכא רב • כתמן כר סר והובא
 הלל דר׳ בריה הוכא .פפי רב בזמן חיזליפ׳ בר הוכא .אשי רב לפני
 של אביו אנא נר ירמיה דרב כריה הוכא ביבי, בר הוכא רב ירושלמי.
 תלמידי הושעיא ורבי הוכא רב שמעון. רבי אסר ניזנא נר הוכא .סארי רב
 מבית שהיו סילתא אסתייע ולא לסיססכיכהו יויזכן רבי דבעי יויזכן רבי
 שכיס הוכא שרב עולם הליכות של הקדש נס' מצאתי הוכא רב על;,
 כייפי דהוו דכיון כהירא ולא הוכא סרב שמואל סיכיה בעא שמצאנו כיון
 שואל שהרב בתלמוד הרנה וסצינו .סכיה נעא תלמידיה דהוא אע"ג ליה
 בעא ישמעאל רבי פ׳ וכן דשסואל אנוה בעא דזנתיס *ב פרק לתלמיד
 אכי מה סייא סרני רני נעא בהוריות וכן ייתכן מרבי יכאי רבי מיניה
 שלשה הם כהכרת נ׳ הס ואס לו שכי ואין א׳ דהוא אפשר ולכן בשעיר
 קחא פרקא דאמריכן ירמיה סרבי קטן והג׳ קטן ואקד סשסואל גדול את'
רניכא. לפכי מרימר נר מר הוכא . ירמיה דרבי קסיה יתיב הוכא רב דגיטין
בזמן הוכא רב • רב בזמן הוכא רב • רבא בזסן סדזקרתא הוכא רב
להלל היהי בר ליה אסר היהי . תכא או אסורא שם הינק • ירמיה רבי
העיבור תקן נשיאה יהודה רבי של בכו הנשיא הלל .דתגיגה קסא נפרקא
 ורבה אביי בזמן והיה דוד בן סשית שיבוא עד אדא רב תקופת דרך על
 לשטרות תר״ע בשבת והיה האזהרות כפירוש דוראן שמעון רכי כתב וכן
 הלל רני . זעירא דרכי אבוהי הלל רבי .עוד דין בית היה לא ואתריו
 רב תבר הלל רני , הספינה את הסוכר פרק רב בזמן הלל רני .פזי בן
 דרבי נריה הלל .שנהגו מקים פ' גמליאל רבן בבי ויהודה הלל • אשי
 הסדורי בר יוסף רב בזמן לישראל משית אין שאסר הלל . נגיטין וולם
 הסכוכא רב .דודי תס פירש הערוך וכעל שרצים שמיכה ריש שמואל בזמן
 הסכוכא רב בי ואסרי תסדא רב תלמיד והב׳ הוכא רב תבר א׳ הס שכיס
 הוא ואולי הוכא רב כר רבה עס ארונו שהוליכו ישראל בארץ וכקכר וצ״ע
 דאדס הסכיכא ברב הוכא לרב חסדא רב סשתבת אשר השכי הסכיכא רב
 את הסכובא לאו איחר ושם דקידושין קסא פרקא כדאיתא וכו׳ הוא גדול
 וכולי. קר דג ר״ל קרכיכא פירש והערוך קרכות יושב פירוש קרכוכא אלא
 .זירא רני קנר והוא דרביכא נייה דסר בהילוליה זוטי הסכוכא רב
 תיככא ורב הושעיא רב פי׳. וכבר תכיכא רבי תלמיד הכהן הושעיא
 • ובסנהדרין דקדושין קסא פרק לזונות מנעלים ועושים אושכפיס הס
 תילתא עיגלא להו ואיברי יצירה בהלכות עסקי חיננא ורב הושעיא רב
 שלישי מאי דבבריאה רש״י והקשה לבטן שלישי וי״ס . בגידול שליש פרש״י
 אלו שהיו ואולי לבטן שלישי כסו יפה כ״כ שנברא ונראה איכא לבטן
 בר הושעיא • עלי מבית שהיו נסמכו שלא למעלה הכתובים הכהניס




 רבי .ישמעאל רבי פ׳ אמורא הלל רבי ובכו הכזקין פ' ואלם ך^י
 אברהם זה כאומות ותיק . חציעא סוף לקיש ריש בזמן וסטיני
 לשומר לסיזבר לו היה לפיזות ש״ש אסר הגה״ה • הבוכה פרק סוף
 מותק תרגומו הריס מפרק פ״א עכייס ותיקין ופירוש החכאיס נערך
: טוריא
הזק אוח
 נזס זנידא רב .דקידושין קחא פרק שמואל תלמיד דן נן זבולון
 יוחסין. עשרה סוף זביד לרב אספדיה כהכא רב זביד רב .אניי
 רב .הוכא ורב יהודה רבי תלמיד זבדא נר אנא דר' אבוהי זנדא רב
 שמעון דר׳ אבוה זביד רב .אשי לרב זנידא רב • רב בזמן בערכין זבדי
 בן זביד .אסיסר בזמן השוכר פ' אושעיא נר זביד רב .בברכות זביד בר
 .זירא דרבי גריה זוטרא רב אשי• רב בזמן הקומץ נם׳ זוטי רב לוי•
 רב מבר זוטרא מר .נדל״ת ופירשתי מכסים שכי פרש״י חדייב דס; זוגא
 בכתובות• כדאיחא לו וכתכו המלך בית תבשיל ריח זוטרא מר והריח אשי
זוטרא סר ליה• דמצער לסאן ייס בכל מוחל והיה רחמן בר זוטרא סר
בר זוטרא רב .יהודה לרב טוביה נר זוטרא רב .לרניכא אנדיסי נר
 חכא זוטרא רני ,פפא רב בזמן זוטא זוטרא מר .רנה בזמן שמואל
חוסן לעולם לא כי אסר ליה מכתפו כי חסידא זוטרא רב .דברייתא
פרקא ראשונה לעצמו סכדה הוה דרככן צורבא סכדה הוה וכד סכהדרין
 בר זוטרא סר .רביכא בזמן הוכא דרב בריה זוטרא סר . דכדרים קמא
 זירא רב . סאיר *דר חחכיה זיותאי בכור• והיה אשי רב בזמן רישנא
 לא וסקודס רבי כקל ישראל נארץ שסמכוהו אחר זירא רבי הוא
 וסת ישראל בארץ וגדל בבבל וכולד כחובות סיף להסמך רוצה היה
 סלאכא דאשכחיה ונסכחות השוכר פ׳ שקי מריך קטיכא וכקרא בטבריה
 חדש והוא וכו' בסיתוא סררלא קטיכא קטיכא דאס׳ *הציצי עכין על
 ל או קטיכא כסו זעירא ר׳ והוה עצמן על החסירו ישראל בכית סאס'
 בן זכייה *ר לוי. בן יהושע דל חתכיה *זכרי ל .העי״ן מובלע זירא
 *הסוצי בכל זכאי ר׳ יוחכן. דל קסי' זכאי ל תכא. שהי׳ וכר׳ אנקולס
 אבהו דל *ברי זעירא ר׳ .בר׳ ר״ש תלמוד דנרייח׳ תכא הוא יין
 וירושלמי במדרשו׳ *הכזכ זעירא ר׳ . הלל בר זעירא *ר ,בקיסיין
 זעירי .דר״ל אושסזיככיה חס׳ בר זעירא ר׳ • יוחנן ל בזסן גדול חכם
 ידעתי ולא בתעכיו׳ ר״י בת לקח׳ רל ולא מבבל מיוחס והי׳ סרב לסד
 בר בר רב׳ עם סדב׳ הי' לא אשר עסו ר״ל סדב׳ והי׳ רב כקרא לא למה
 דל מכילתא אנהו ל בזמן זריקא ר׳ רביב׳• בזמן סדהב׳ זעירא ר׳ חכא•




 אבי איז לומר רוצת דודו שהיה מביבי יזייא לרבי קורא היה רב חביבי
 דבי תפילין יזכו בר .אוהבי ר״ל וגס מת אותיות והבליע
 יזביבא ורבי מניכא ורבי יויוכן ור׳ רב מביכא ר׳ .אביי בזמן יזכו בר
 ר׳ ועיילי יויזכן ר' יזלופי גווכא האי כי דאיכא מועד סדר בכל מתני
רב . רביכא בזמן מסורא יזביבא . דרכיכא כריה מביבא רב . יונתן
יזביכא רב . מביבא רבי בזמן השוכר פרק סורמקי בר יזביבא
רב . אשי לרב אמר סמוזנאת יזביבא רב .רבת בר יוסף רבי בר
רב .קטן במועד הונא לרב קבר והוא הגדול הוכא רב תלמיד מגא
 תנא בר מגא רב . אהבת בר אדא דרב מתניה נממן רב בזמן קגא
 .כוזמאי מגאי ר' .תנמומא ר׳ בזמן מדרומא תגאי רב .ששת רב בזמן
 תוכיא ר' . כתבי כל פ׳ דברייתא תנא מדקא רבי .אלעזר בן קגאי ר׳
 מייא רבי של בנו יומכן רבי של רבו מזקית .סימון בר יהודה רב• בזמן
 וכמלקה אמת מטפה בוצרו ינאי רבי של מתנו אתיו ויהודה והוא הגדול
 לפני מדשים שלשת ויצא קודס מדשיס שלשה צורתו נגמרת ומזקיה לשנים
 רבי אשת ואמם כן גס תאומות שנולדו אמיות שתי להס והיו יהודה
 סוף ביבמות בארוכה זה וכל הלידה צער מפני עקרות סס שתתה תייא
 יצמק אברהם כנגד ובכיו מייא רבי כי השוכר בפרק וידעת ששי סרק
 . רב בזמן דרב ברתיה בבי ואיבו תזקיה .אביי בזמן מזקיה רבי . ויעקב
 מזקיה • יומכן רבי לפני פרנך בר מזקיה .ירמיה ר׳ תלמיד מזקיה רבי
 והוא הגדול מייא רבי הוא רבת מייא רבי .המקדיש פרק ערכין בליוטי בר
 וכקרא בימד תוספתות עשו רבה הושעיא ורבי והוא רבי בר מייא רבי
 ואשתו כאבות שקולין כביו ושבי הוא כי כתבנו וכבר מייא רבי משוס
 לפני ולמד עלה ולזקנותו בבבל למד וחמלה עקרות סס שלקמה יהודית
 ברבי שמעון שרבי אמרו גיטין בסוף והתוספות דקדושין קמא בפרקא רבי
 רבי. תלמיד מייא דרבי רש״י פירש היד כל ובפרק מייא רבי של רבו היה
 מבר תלמיד מהו בפרש ירמיה רבי ובער־ מבר תלמיד אמרו והתוספות
 מנה כר כר רכה של אכיו ומנא רב של אכיו איכו אמים ממשה היו והס
 הגדול ומייא מרתא כר יצמק ר׳ של אביו[ |צ״ל אחו ומרתא רכא של אכיו ושילא
 פרנסתו והיתה דסנהדרין קמא פרקא מכפרי סלא כר אכא כני היו וכלס
 צדין אין פרק כדאיתא כבו שמעון רכי עליו מקפיד היה ולא רכי חשל
 חרוב וזה שבים שמעון ורבי מחשה מייא רבי שלקח דגים שכעת עכין על
 הנושא וכפרק החפלת פרק כדאיתא מצד ואחורא מצד תנא והוא מכתם
 וככראשית . יותר תורה רכץ מי מייא ורבי מביכא רבי מכצי הוו כי אמרו
 עבין על רבי חקחיה נזיפות דכהג כמ את אלהיס ויזכור פרשת רבת
 כל מסכו רב לחד הכזיפות יחי בשלשי' ואז הגדול הוכא רב של ארונו
 היה ורבי .האשה מציאת בפרק דוד אמי שמעא מזרע והוא התורה כללי
השבעת לו המזיר מייא ורבי ושכמס ומלה דרכים עשר שלשת במשנה יודע
וכובס
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לראות א׳ יכול היה ולא כנדרים כדאיתא הששה לו החזיר אחד וכוכס
כהן אכא כר תייא רכי . הפועלים את השוכר כפרק כדא־תא ארונו
חחזר והוא חנינא רכי תלמיד כן גס והיה יוחנן רכי של חוכהק תלמיד
אכל יוחנן רכי קודם וחת יום שלשים כל יוחנן רכי לפני תלמודיה
 ורכי יוחנן רכי אחר כ״ש נשיאה יהודה ר׳ אחר שהיה נראה כירושלמי
 ורכי הלכות דורש היה כי כסוטה דאחרינן אכהו ר׳ חכר אכא כר חייא
 חככל ועלה שמו על הנקרא כנו כן או כעצמו זה היה אולי אגדות אכהו
 תלמיד אכין כר חייא רכי .האורג פרק ככלאה לו קורא יוחנן ורכי
 חייא רכי . פסא כר חייא רכי .ששת ורב חסדא רב משם ואמר שמואל
 שהיתה מפני לאמו רב שואל היה אשר העניניס מהפך שהיה רכ כר
 פרק וכולי שקר דכר לשונם למדו הכי אפילו אכיו לו ואמר קנטרניתא
 כר חננא ורב אכא כר חנן ורכ אשי כר חייא ורכי .יכחתו על הכא
 ונקרא חאכיו יותר וחריף חכם תלמיד כן לו והיה רכותיו היו שלחיא
 • לזקנו קושיא שהקשה את שימי רב ליה אחר מנחות וכסוף חייא כר שימי
 מעשה לו ואירע זעירי ותלמיד ושמואל רב תלמיד אשי כר חייא רכי
 ונכנס הרע מיצר יצילני היא הרחמן שאח׳ על קידושין כסוף כדאיתא
 כחה עד ס׳ הונא כר נוסחא ויש קונא כר חייא ר׳ .ועשן אש תנור כתוך
 הלכות מחכו לשאול דרככן זוגי וארכע יוסף ורב רכה רוצים שתיו כככורות
 ורב הלך ורכה כו חזר והוא ללכת רצו ולא למלך גכאי שכעשה ושמעו
 והרמכ״ס .אח״כ אותו חקכלין אין גכאי ונעשה שחכר לפי רצה לא יוסף
 כל כשאר הוא הרי הרעים ממעשיו פירש וחושב חשככ הלכות פ״ז כתב
 יוחנן רכי כזמן יוסף כר חייא ר׳ ורכא. אכיי תלמיד הונא נר חייא ר' .אדם
 חייא ר' חחא. כר חנינא כר חייא ר' .הכהן אמי כר חייא ר' . ושמואל ורכ
 עכו. כפר איש חייא רכי . ערב קולו והיה קפרא דכר אחתיה כר אכא כר
 מירא כר חייא רכי כפרה. מחוסרי ד' פרק יוחנן רכי תלמיד טירנאה חייא ר'
 מחגרא חייא ר' .חסדא רב כזמן אויא כר חייא ר' .יונא ורכי
 זרנוקי כר חייא ל . שמואל תלמיד מתנא כר חייא רכי .שמואל כימי
אכוהי חייא ר׳ כסנהדרין. לקיש ריש כהו פגע יהוצדק כן שמעון ור'
 .נחמן רב כזמן פרודאה חייא ר' .נחמני כר רכה חכר סיני יוסף דרכ
 חייא רכ . דתרוחה כירושלמי רכינא כזמן יצחק דרכ כריה קייא רכי
 הכתים חזקת ,פ חהורחין חייא .נחמן דרכ כריה חייא ר' .א”ח כר
 לתוספות סיוע נראה ומכאן נחמן דרכ משמית יצחק כר נחמן לרב אישתעי
 פרק לוליאנו׳ כר חייא ר' .יעקב כר נחמן רב סתס נחמן רכ שפירשו
 כר חייא ר' .אסי לרב נחמיא כר חייא .חקוחות וכתרכה תעניות סדר
 שתיו על חתו חכיריו וכ' יוסתמא כר חייא ר׳ יוחנן. ר' כזמן כתן
 יוסי ר׳ כזמן גחדא כר חייא ר' .דתעכיות קמא פרק פפא חרב חלעיגיס
 חסדא רכ כזמן חדיפתי אריכא חייא רכי .פי על אף פרק חנינא כר
 כר חייא רכי .אסי ר' שהוא ייסא ורכי כרונא חייא רכי .דשכת א׳ פ׳
 חייא רכי .אחתיה כר יצחק כר נחמן דרכ אכתפיה ואזיל חסתמיך יוסף
דרכת כרית חייא רכי .חקסרין זזא כר חייא רכי . מיפו יהודה כר
כר 12*
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 רבי חבר אילפה והוא חילפא .האמורא ישמעאל רבי תלמיד כחמכי בר
 בריה בר חילפי . אבא בר חייא ר' תלמיד קרויא חלפתא .בתענית יוחנן
 בזמן כלס חכימין דרבי אבוהי חלקיה ורב' רב בזמן חלקיה רב .אבהו דר׳
 דאעקר חלבו רבי .אלעזר רבי בזמן חני רבי של אביו חלקיה ר' א׳.
 בזמן רדסא דחן חלפתא ר' .הובא רב תלמיד יבמות הובא דרב חסירקיה
 רב בזמן מכהרדעא חחא רב .רבי תלמיד שאול בן חלפתא ר' .יוחכן רבי
 אביו ביסכא בר חמא רב . שכיס ט״ו בכהרדעא ישיבה ראש והיה פפא
 בהלכה שחלקו ובבתרא מהישיבה בא כאשר קטן בנו שמצא הושעיא ר׳ של
 עליו ואחר אושעיא בר ביסכא ר׳ הזקן והכריע בנו אושעיא ור׳ חחא רבי
 ישב רב• שאחר חמא בר חכיכא רבי של אביו חמא רבי וכו׳. המשולש והחוט
 אושעיא. בר חמא ר' . דוסא בן חנינא רבי של בבי שהוא אחר ור״ח . בראש
 שלא דטפשאי בידא עלחא אחסר יעקב בר אחא רבי עליו שאמר חחא רב
 בסנהדרין. מנין מהתורה קבורה לו ששאל חלכא לשבור תשוב' להשיב ידע
 לירושלס עולה היה שלא שכל נדין אין פרק ציון שליח אדא בר חסא רב
 בכל פבחס ורבי ברכיה רבי של אביהם הכהן חמא רבי . יוחנן רבי בימי
 רבי בזמן עוקבא בר חחא רב . שמואל בזמן גוריא בר חמא רב . המדרשות
 חמא רב . שכיס בקצרות ומת פפא רב בזמן יוסף בר חחא רב .זירא
 אבא בר חחא רב . אביי חבר רבא של זקנו חחא בר יוסף דרב אכוה
 והוא מיתות ד' פרק דבריס בב׳ טעה טוביה בר חחא ב י .אבהו ר׳ בזמן
 רב בזמן גדול אדם דחסא ברתיה בר חמא רב . האחרונים מהאמוראים
 בוזי בר חמא רב .אבהו רבי בזמן אבוה בר דרכה בריה חחא רב .כחחן
 כהן והיה בראש ישב חמא בר חכיכא . מארי בר חחא רב .דרכה קמיה
 אפס רבי של יחיו כל ללכת רצה לא ולוי וכו׳ גדול אפס רבי שהיה קבל ולא
 לברות רצה ולא בת לו ומתה כתובות הנושא פרק ארו־ והמעשה לישיבה
 חוץ שמואל מר של בנותיו התיר והוא שואל בפרק ועוירא תיכלא דאחר
 לצפוראי מטר מביא והיה נתגייר ואח״כ בגיות גיורא איסור שלקחה מרחל
 דאמר רופא והיה המלך רצה ולא אנטונינוס אנל רבי עם הול־ היה וזה
 רבי עם מינצי והוה וכו׳ לבכה פרדה מכת על אדם שאלני לא מימי כחולין
 רבי .הנושא פרק מפלפולו מחזירו תלמוד משתכח שאם שאחר הגדול חייא
 חנינא רבי . קרא חנינא ר׳ . חחא בר חכיכא ר' של זקנו הגדול קכיכא
 דנורא עמודא איפסיק וכשמת בקידושין שתבעו מהחטרונית׳ שניצול ספי בי
 וזה המדיר פרק לקבורה כבוד לו שיעשו שיכיח ,אלכסנדר רבי אליו וקרב
 בקיסרין אביו שלחו אבהו בר חניכא רבי . לשנים או שבדור לאחד אלא -איכו
 שלחתיך בטבריה קברים אין המבלי אביו לו ושלח מתים קובר והיה ללמוד
 קרטיגכאה חנינא ר' . כחחן רב בזמן חוזכאה חניכא ר' . בירושלמי לקיסרין
 רבא תלמידי אבין בר חיככא רב .רבה בזמן חנניה ר׳ . ריב״ל לפני
 שד יונתן פרש״י וכו' להו אית בבואה יונתן למדני זה דבר חכיכא ר׳ אסר
 עבדיכן ולא בה בקיאיכן דלא הגאונים כתבו בבואה ועכין בשדים בקי או
 . ירושלמי זירא ר' בשס חכמאל ר׳ . ירושלמי הלל בר חניכא ר׳ . עובדא
וחית. עיכייהו ביה יהבו יהושע כר הוכא ורב פפא ורכ איקא כר חכיכא >־'
 רכ
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 אכא. כר מייא ר׳ תלמיד והיה אמרת סורא ופרש״י דפרת חסורא מניכא רב
 דצפורי מכיכא ר׳ . רב כר מייא של ורכו רכ תלמיד שלמיא כר מכנא רכ
 . מכיכא רב כי לכריה איעסק רכיכא מכיכא ר׳ . כשאט תמיד פרק ירושלמי
 . מפשרוכייא דרכא כריה קיככא רכ . יומכן רבי כזמן טירטאה מכיכא ר'
 האב כאהבת אוהבו היה שרב פרש״י דחציעא קמא כפ׳ שילת בר מככא רב
 עגיל כן מכיכא ר׳ . אהבה בר אדא רב בזמן אבדימי בר מכיכא רב .לבן
 לריןות עכין על אבא בר מייא ר' את עגיל בן מכיכא ר׳ שאל שכגא שור פ' סוף
 מכיכא ר׳ דברייתא. תכא עקיבא בן מכיכא ר׳ . טוב בהו כתיב דלא הראשיכות
 ר׳ ששת. בר מככ׳א ר' רבי. בזמן תכא אלעאי בר יהודה ר' תורגמן עקיבא כן
 רב . דרב משמיה סבא מכנא רב . דרבא קמיה מכיכא ר' ליואי. בר מכיכא
 יואכן ר' תלמידי והס עיגלא לתו וחיברו יציר׳ בספר עסקי אושעיא ורב מכנא
 תלמיד אידי בר מכיכא ר׳ . דרכה משחיה מכיכא רב . כמחכי בר רבה אחי
 בר מכיכא ר׳ . אביי כין והוא אשי רב בזמן ביבי בר מניכא ר׳ . שמואל
 יוסף כר מכיכא רב למעלה. פיר' תורתא כן חכיכא ר׳ . אביי כזמן חכיומי
 מתכיה אכא כר מכן רב . רב תלמידי ברוכא ורב מככאל רב . דרבה בריה
 רב תלמיד והיה יוחסין עשרה פ' מסדא רב של וחותכו הכשה גיד פרק דרב
 בגדתאה מכא רב . עקיבא ר׳ פ' פפא בר מככאל רב .רב בר מייא של ורבו
 . יהודה רב תלמיד אדא בר מכא רב . שמואל תלמיד בגדאד עירו שם על
 לרב אמר מכין רב . הוכא רב תלמידי דכיאל ר׳ ואחיו קטיכא בר מכא רב
 שמעון ר' אמר כיזכא בר מכא רב . טריפות אלו פ׳ מוכי רב לה ואחרי אשי
 רב בזמן מכהרדעא מכא רב . יומכן ר' תלמיד שאוכא מכא רב . מסידא
 על מסדא רב בר מכן רב . יומכן ר׳ לפכי פתוראה מכן רב . השני כהכא
 יצחק. בר מכיכא . כממן רב כזמן מכן אכא . אבא בר מכן רב חותכו שם
 שימי לפכי בכו פפא ורב צלוחית מבי מכן רב . שמואל קחיה חגופתא מכן
 רב . רב כזמן שלקא מכיכא ר׳ . ריכ״ל כזמן זבדי בן מכן ר' . אשי בר
 לרב הלכה ולמד התכלת פ׳ מייטא מכן . הוכא רב בזמן חולדא בר מכן
 בר בר דרכה אכוה מכא רב . עקיבא ר׳ תלמיד פכמם בן מכן ר' . יוסף
 בר מכא רב . ריב״ל( בזמן קרטיגכאה מכא )רב . מייא ר׳ של אחיו מכה
 עס מכילאי בר מכא רב . שמואל תלמיד יצחק בר מכן רב . רב בזמן ייבא
 עולא המרבה על והיו ביתו כתחרב כך ואמר הרבה צדקות ועשת מסדא רב
 מכן רב דגרסי ואית הרואה בפרק כרבו להיות לעכד דיו ואמרו מסדא ורב
 כי כשיאת דבי מתכית מכן ר׳ . יומכן רבי בזמן אחי בר מכן רב . טובי בר
 בר מכילאי רב . קטן מועד שחו על מכן לו וקראו בן לו כולד שחת ביום
 תלמיד הכהן מסדא רב . יומכן ר׳ בזמן אידי בר יעקב רבי של אחיו אידי
 עכי והיה . רב תלמיד שהיה צדין אין פרק פירש ורש״י הוכא רב של מובהק
 שבכי עדיפן -בכתן אמר שחת מי ובפרק בשכת תולין פרק כדאיתא והעשיר
 בכיס ז' לו היו ואמ״כ אותם יקמו כבודי בשביל בכותי אבל מכחיס יצאו אולי
 בר ורמי מחא בר עוקבא חר אמיס לב' כשואות בכותיו וב' יותר או מכחיס
בתרא ואכא ואחר הוא שכבא כמו רבא וכשאה ממא בר רחי מת ואמ״כ מחא
 וכערך
יוחסי; ספי־
 ראש והיה יחיה ואריכות ועושר קופות ס' בביתו והיה נאריך רבא וכערך
 .בכיו וז' .מילך וקסדאין שמך ׳7קס לו אחר הוכא ורב הוכא רב אקר ישיבה
 רב בר כקטן רב ה׳ קשישא טר ד׳ יכוקא חר ג׳ פכקס רב ב׳ טארי רב א׳
 בעיכיו קביביס היו רב ודברי . קסד׳ בר קכן רב ז׳ תקליפא רב ו׳ קסד'
 ו׳ פרק ובעירובין . א׳ פר' בשב׳ כטיזכר בעבורם מתכו׳ כותן והיה מאד
 גיפיה כוליה חרתע הוה קבירו ששת רב כי עד מאד מפולפל היה כי אומר
 כקטכי בר ורבה . ששת דרב מטתכיתא שפוותיה חרתען קסדא ורב מפלפולו
 שכיס י״ו בן בהיותו אשה כשא קסדא ורב כסורא קסדא ורב בדיתא בפוס
 כטו קסדא רב והיה קסד' ורב רב דסורא דייכי וסתם פ״א בקדושין כטחכ'
 והתעכו טאי רבו לו וצריך תלמיד מציאות אלו ובפ׳ . הוכא לרב קבר תלמיד
 מועד ובסוף ארוך והמעשה תעכיות ארבעים אקד כל קסדא ורב הוכא רב
 ארזא דפקע עד לו יכול השטן היה ולא חגירס׳ סוסיה פסיק הוה לא כי קטן
 הקדמון אשי בר קסדא רב .ירמיה מר׳ בעא יוסף בר קסדא רב . רב דבי
. יבמות כו' במים ואיטבע רב בזמן רבה גברא קסא רב . זעירי ורבו
:רקבה בכי ואבימי עיפא בדיתא דפוס קריפי
הסיח אות
 טאבי . שמואל בזמן טבי דחר בריה בר טאבי .יוקכן ר׳ אמר טאבי
 וי״ט . צייד פי׳ רישבא ת טאבו עוקבא. מר בזמן טבי של זקכו
 לא דעלחא קלליה ליה יהב דאי טביומי רב וא״ל טבות רב . אב בית ראש
 אשי רב בר מר הוא טביומי . הזהב ופרק קלק פרק בדכוריה משכי הוה
 קודם קותס היה כי דבתרא קחא ובפרקא לישראל טוב היה ימיו כל כי
 אקא רב מלך ולא הוא מלך השוטה ובנבואת טביוחי ישיבה ראש שכעשה
 .ר״ל תלמיד טובייאכי רב . לו מטיבים אין לו המריעים כל ואמר מדפתי
 בר טובי רב . יוסף לרב נקחיה בר טובי רב . לרבא קיסכא בר טובי רב
 כככס א׳ שאיש הבתים קזקת ובל יוסף רב בזמן מתנא בר טובי רב . יצקק
 פ״ק טוטאי רב .שיעזבהו פכיו קלה ואכיי שחת אקר בזקנו ואקז למערתו
: רב תלמיד טאלא ר׳ . הוכא לרב אחר טולי ר׳ .דקדושין
היוד ארח
 קטכה יו״ד פי׳ הכי קזיכא קא קרת יוד דקדושין א׳ פרק חתק יוד
 יוסי ר' כמו קכס שם פי' והערוך . גדולה עיר עשאוה
 . קטן היה ואולי יוד בר אמי ר׳ אחר דתעכיות ג' פרק יוד ר׳ . דיודקרת
 והערוך . קשישא יאשיה ר׳ לאפוקי אלעזר ור׳ יוקכן ר׳ בזמן יאשיהדדריה ר׳
 דהוצל יאשיה ר׳ קכה. בר בר רבה בזמן דאושא יאשי׳ ר׳ .גילו בן דדריה פי׳
 קרוב בבבל והוצל עולם יסוד וצדיק עלי׳ אתקרי יאשיה דר' מאתריה בגטין
 לכהרדעא
צב יוחסין ספר
 מקום שם י״מ דהוצל עלמין ובית עזרא לקדר׳ קרוב הככם' והבית לכהרדעא
 עובדיה ורב יאשיה רב .עולמו בית אל האדם הולך כי הקברו׳ בית וי״מ
 יהוד׳ . יודין בב׳ ולהלן רב תלמיד סבא ינא רב . רבא בי תכי דבתר׳ ס״ק
 לשני' וכקלק' א' מטפה היו שכי׳ כי בערךקזקיה פירשתי וכבר קייא דר' בריה
 כככ׳ תמוכות דיכי אק' פ׳ כאח׳ ועליהם קזקיה קוד' קדשי׳ ו.' יצא ויהודה
 בא היה שמשי בי שבת ערב וכל יכאי ר׳ של קתכו הי' יהוד' וזה סוד יצ' יין
 עוכתו ביטל לא קייס יהודה אלמלא יכאי ר׳ ואחר בא לא א' שבת וערב לביתו
 בשם כקרא לא לחה לי ותחיה כפשיה וכק השליט חלפכי היוצאה כשגגה והיה
 רב .אבות כג׳ שקולים והס שאביהם וידעת כסחכו לא ושמא ר' או רב
 הוא כולד הקדוש רביכו שחת ויום שחואל של מובהק תלמיד יקזקאל בר יהודה
 כרשב״י לתפלה תורה דברי בין מפסיק היה ולא יוקסין עשרה בם' כדאח׳
 והבא גדול כהן פר' קכטרכית היתה ואשתו .חפסיקין אין אכו כגון ואמר
 קורא היה ושמואל ותעכית בברכות חטרא אתי מסאכיה שלף וכי ינחתו על
 לית עליה ואמר גדולות שכיים בעל וי״ח . ושכון מקודד קכס ר"ל שיככא לו
 כבודו הארץ כל מלא משוס זקופה בקומה אחות ד׳ הלך ולא כש בר דין
 חרב חחדרגה למטה שמואל את שרא׳ ראיתי הפוך עולם בעכין סי׳ והגאוכיס
 לית ליה דאחר בהמה במה פ' שהוכיקו על בתוספות א׳ פרק בתרא יהודה
 דגברי ספקי אפילו בדבריו מדקדק והיה וגו' דל מזעקת אזכו אוטם למר ליה
 ובתעכיות בברכות בתפלתו כעכה היה שתכף מביא כתלמוד מקומות ובג' גרים
 קביייו רצו ולא בדורו גדול לקכס וכדה לש״ש היתה תורתו וכי קלק ופרק
 כקחן שרב עד יוקסין י' פר' כקחן רב עם ארוך עכין לו ואירע להתירו
 יהודה . מספר עצמו ועכיכיו גדולתו תפארת יקר ואת קכחתו בוש ולא הודה
 . רב אחר אבא בר יהודה רבי . חדליקין במה פרק רבא בזמן הוכא בר
 וכככס הכדואה יהודה . ריב״ל בזמן סימן בר יהודה ר' . שמואל בר יהודה
 מר .כתגיירו שמואל ר' ובכו הוא סימן בא פ׳ בחמוכו וזכה זוטרא מר
 רב לפכי שכככס קסידא סלא דרב קחוהי יהודה רב . רבא בזמן יהודה
 תכא מכסיא בן יהודה ר' ברכות. קמרא דכי ת׳ ליה תקיפו כד הוכא
 י' של אקותו בן יהודה ר' . קכיכא ר' לפכי זביכא בן יהודה ר׳ . דברייתא
 ר' . יהושע בר הוכא רב לפכי קככא בר יהודה .כוקלין יש פ' סוף קכיכא
 רב . יהודה רב בזמן קביבא בר יהודה יוקכן. ר' תלמיד קלוסטרא יהודה
 יוקכן ר׳ בזמן שמעון בר יהודה רבי . החכוכא דרב בהדיה כתן בר יהודה
 דקד בירושלמי הקובל ובס׳ כוקלין יש פ׳ קכיכא בר יהודה ר׳ .כוקלין יש פ׳
 קמא ובם' . דדהבא ליטרא ר״ל וקכסיה קכיכא בר יהודה לר׳ איקסד כש בר
 דיכרין מאה והליטרא ר״ל של רבו קכיכא בר יהודה ר' שהיה מפרש דעירובין
 אמו שם פזי תעכיות שכי פ׳ ופרש״י פזי בן יהודה ר׳ .רט״ל הפוך ולטרא
 ר' בשם פזי בן יהודה ר׳ בירושלמי מצאתי ואכי . הגדול קייא ר׳ של נכדו
 .אבהו ר' בזמן שלום בן יהודה ר׳ .מהזוהר ג״כ ׳ככ קכם שם והוא פזי
 יהודה . הוכא דרב קחיה כהכא דרב אקוה יהודה ר' . צרוייה בן יהודה ר'
 . דברייתא תכא לקיש בן יהודה . ישמעאל בן יהודה .קלק פ' אושעיא בר
 מדרש וכו' בקרושה ממכו למדתי הלכות ששים ריכ״ל אמר כריא בן יהודה ר׳
יוחסין ספר
 יהודה רב . סספרתא יהידה רב . יזכם יהולל העושק כי פשוק על קהלת
 יהודה ר׳ . שאכלו ג׳ פר׳ פפא רב לפני חריחר בר יהודה רב . סהגרוכיא
 בכו נשיאה יהודה ר׳ . הקדוש רבי' כזמן מוהל והיה אליעזר ר׳ פרקי הגזר
 והוא אמורא והוא הקדוש רבי׳ הנקרא הנשיא יהודה ר' של בנו ר״ג של
 ואמר לאכול רב רוצה היה ולא והתירוהו גויס של שמנן על נחנו דינו ובית
 אביו והוא בע״ז כדאיתא חמרא זקן עלך כתיבנא לא ואי אכול שמואל לו
 אשי ור' אמי ור' לקיש וריש יוחנן ר' בזמן והי׳ העיבור שתקן הלל ר' של
 .בבבל עליו הספיד יזשדא רב של ומותנו רב של מתנו אבא בר מנן ורב
 . רב תלמיד מרתא בן יהושע דר׳ כריה יהודה רב . יומא גרגרות יהודה
 בן יהודה ר׳ . אסי רב כזמן שילא כר יהודה ר' .ספרא כן יהודה ר'
 נממני כר יהודה ר׳ . זכדא כר יהודה ר' . קפרא כר של אמותו בן פדיה
 פרק סוף כקוסא בן יהודה ר׳ . דכתוכות א' פרק לקיש דריש מתורגקכיה
 רב יוחנן• ר׳ מניה בעא מלואי יהודה רב . פנמם בר יהודה ר' . חרובה
 מתתיא. בר יהודה . אסי ר' בזמן עולא בר יהודה . איסתירא בר יהודה
 גדול מכס והיה יוחאי בן שמעון ר׳ תלמיד גרים ואמו אביו גרים בן יהודה
 כדי עכסאי בן יונתן ר׳ ואל אליו בנו את רשב״י ששלמ קטן במועד כדמשסע
 של גל ונעשה בו עיניו נתנו ובני רשב״י מהמערה כשיצא כך ואתר שיברכוהו
 לפי נפשיה כת אלא וכו׳ גל נעשה גרסיכן דלא בתוספות ושס . עצמות
 יודן ר׳ . גיורי כר יודן ר׳ לו קורין וירושלמי וככרכות היה גדול שמכם
יודן ר' . ענתוריא יודן ר׳ . תדור גדול והיה ומכמה מריפות לשון כרבי
 כין אין פ' ירושלמי ישמעאל בר ירדן ר׳ . קפודקיא יודן ר' .יוחנן ר' משס
 ר׳ . וקדושין יבמות כסוף צדיין איש יודן ר׳ .טרפון כן יודן ר׳ הסודר.
 היה ואכיו הזרוע כפ׳ כדאיתא לוי היה והוא לוי כקרא אביו לוי כן יהושע
 ככרך שהית על כמייו עדן לגי ונככס מלק פר' כדמוכת כמוהו ומסיד צדיק
 סוף כדאיתא שכועתו על מימיו כשאל ולא תורת להס ומלמד ראתן כעלי עס
 ממא בר מכיכא ר' בזמן והיה ישיבתו ישראל ארץ בדרום והיה .המדיר פרק
 מניכא ר׳ כי היות עם כעכו ולא בדרום גשמים שאלת על התעכו ושניהם
 שמיס לעבודת נכנע לבס היה לא דרום שאנשי הסבת ונתנו נענה בציפורי
 כתב כן יוחנן ר' כגד אפילו כמותו והלכת .ירושלמי בתעניות כדחוכת
 ובפ׳ . תקנים באמצע תפלות מועטות מהלכות מוץ וערבה לולב פ' הרא"ש
 פסקו הגאונים רוב תכי ואפי' . מפסקת אינה ברזל של חמיצת צולין כיצד
 להלכה המאסר זה תביאו כאמרין אלו וכפ' . המנהיג כתב כן כריב״ל
 דתניא כסותי הלכת אין דע״ז קמא *פ וקלכדא כתנים ברכת כעכין פסוקה
 מה וכן הלכת איכה לכה; שתתירה שנים מג' פחותת גיורת וכן .יוחנן כל
 תפלת ופ׳ דשכת קסא פ' שיתפלל עד המנחה בשעת לטעום שאסור שאחר
 .כסותו פסקו כלבד האי ורכינו ר״ת סצטרפין וקטן ט' והלכת .תשמר
 אע״פ קושב כן עולא את שמסר לפי אליהו אליו דכר שלא ירושלמי׳ ובתרומות
 ימים יבלו וחסידותו זו היא חסידים משכת וכי לו אמר אבל כך שהדין
 שמת כראת רבת שמות אלה בסוף רז״ל מדברי אבל . לספרם ולילות
 אמד כל אמרו סילוקן בשעת פטרום בן יוסי ור׳ לוי בן וזבדי דהוא
 פסוק
צג יוחסין ספי־
 קורא קדושין ובסוף קאתר סילוקן דכשעת לתרץ שיש אע״ם אתל פסוק
 אביו שמת יום שכולד טריא איש אושעיא אבא בר יהושע ר׳ . ברבי אותו
 אבק. בר יהושע ר' . שלום בר הלוי יהושע ר' . השמש וזרמ פסוק בחדר'
 בר הוכא רב של אביו יהושע ר׳ . ריב״ל הוא ואולי דרומאה יהושע ר'
 בר יהושע ר' .נממן בר שמואל ר' של אחיו נממן בר יהושע ר׳ . יהושע
 . רבי בזמן דברייתא תכא קפיסאי בן יהושע ר' .לוייא ר׳ אמי בן חרתא
 בזמן והיה כגרא אבין בר אידי בר יהושע ר' . עולא בזמן אבא בר יהושע ר׳
 ר' בשם דסכנין יהושע ר׳ .דפסמים קמא פ׳ כדאיתא כהכא רב שנפטר
 עקיבא ר׳ את שימש הגרדי יהושע ר' . יוחנן ר' בזמן עזאה יהושע ר׳ .לוי
 כיוסף שנה ס' ישיבה ראש היה יוחנן ר' .כעירובין כדאיתא האסורים בבית
 שהיה בשעה אתינא קא דיוסף מזרעא אנא דאמר מזרעו והיה במצרים
 לי הית לא אבל מאד עד יפה והיה בברכות כדאיתא טבילה שערי על יושב
 ואינו כתן שהית אנשים ומשבו השוכר פ׳ כדאיתא תזקן שהוא פנים הדרת
 *לרב דאמר כמוזכר בחייו בניו כל ומתי בטהרה חולין אוכל תיה כי רק אמת
 משעורה פחות עצם שהיה ואמרו ביר דעשיראה גרסא דין פדת בן אלעזר
 רוצה ביר דעשיראה פירשו וקצתם . מטמא ואינו שן שהית פירשו וקצתם
 סתרים במגלת ראיתי ש״ש ואני הגה׳ה . אדם עצם היה ולא הבראה לומר
 עצמם מיתת חתו והתשעה בביס עשרת יוחנן לרבי היו כי גאון נסים למר
 חזקה רתימה האש על רותמת היתה אשר גדולה יורה בתוך נפל והעשירי
 אצבע יוחנן רבי ולקח העצמות רק נשאר לא בשרו הותך שמה שנפל ותכף
 ותכף מתנ׳ ושמו אח' בן לו שנשאר ואמרו בו האנשים מנחם והיה קטנה
 ואמו . כאן עד יהוד'. רב מבר והיה שמואל עם ללמוד בבל אל שלמו ומיד
 אצרך בטרם עליו ואחרו הילד השקיט ותכף באזניה ולחשו הכסורי' כיוס הריחה
 אלו פ׳ כדאמרינן הקדוש הי׳רבינו האחד היוארבע׳ בפרט ורבותיו וכולי. בבטן
 וא ה והשני • בעמידת יוחנן ורבי בישיבת לרבי משמש היה רב כי טרפות
 חי ובפרק רכיכו ינאי לרבי יוחנן רבי אמר רבת האשת פרק ינאי רבי
 י כרב יכפור לא תלמידו אלעזר כרבי יוחנן רבי יכפו׳ אס אמרו שמת
 י רב לפניו שלמד העיר כני פרק רכה אושעיא רני והשלישי . רבו ינאי
 קשרים אלו פרק חייא רבי כן חזקיה והרביעי שנת, עשרה אמד יוחנן
 וחרכי ככתרא כדאיתא כנאה מרבי יוחנן רבי קבל גס .פסין עושין ופרק
 רבו קפרא בר כי שמת סי פרק כתב והרא״ש בסנהדרין יהוצדק כן שמעין
 "ס הרסב שפירש כמו רבו הית כן גס לוי בן יהושע ורבי יוחנן רבי של
סגי שם על או יופיו שם על נפחא כר ונקרא דגיטין קמא פרקא ז״ל
לא כס־טת כדאמרי׳ נשיאה דבי לפרנסתו ססייעין והיי מלק פרק כתור
ולא כתו זעירא שיקח רוצת שהית ככית לו ונשארו . נשיאת דכי כיוחנן
עם כשוי הית ור״ל .כסציעא לא. ובתי כשרה אורייתי! ואמר זעירי רצת
 כקרא דתעכיות א פ יוחנן רבי לפני קט; נשתייר לקיש ריש ובן אחותו
 שהיה לפי החורף כימות ראש של תפילין מניח היה ולא לקיש דריש ינוקא
 שפסק כסו נראה ומזה קירא היה סרק כירושלמי אוסר וזה תכף לו מזיק
כתפילין חוצץ דבר יהיה שלא צריך כי ד' חלק ג' כלל כשאלות הרא״ש
 ןני
יודוסיז ספר
 אסרו ששת ובי והרשב״א והר״ן יד של תפילין בין ראש של תפילין בין
 היה יוחנן רבי לסה דמותר איתא דאס הירושלמי ראו שלא ונראה דמותר
 אקר. דבר או כובע איזה על משיחם היה ולא עשה מצות כך כל מבטל
 נסתפק אמרת בתשובה עצמו הרשכ״א יכן שאמרנו• כמו היא ודאי אלא
 הוא ואסר חמים דברים שותה היה זקנתו ובעת לגסרי. התיר ולא בדבר
 תלמידו כהנא רב עם גדול דבר לו ואירע • שאחזו חי פ' לנערותו שקזר
 ועשה אחריו בניו ואשרי אשריו עניניו יכלו ולא הזסן ויארך קחא סוף
 ופרק הדר סרק מלחשך יוחנן רבי . נדה וחסכת ירושלמי סדרים חמשה
 על ק ונקרא עצמו יוחנן רני שהוא ואפשר ידעתי לא ופרש״י גגות כל
 רני . פסחים ערני פרק יוחכי רני . הכפוריס ביום לאסו לחשו כי שס
 רבי בזמן ארזא בר יוחנן רבי יוחנן. רבי בזס; חוריתין בקעת איש יוחנן
 רבי נזסן דיפו יוחנן רבי • סופרים דססכת ברכיה בר יוחנן רבי .יוחנן
 חנינא. כר יוסי רבי של אחותו בן יוחנן רבי • אבי; נר יוחנן רני . סימון
 בברכות קסקסאה יוחנן רבי .חנה בר בר רבה בזמן אלעזר בן יוחנן רני
 רבי .הברכה בשעת ריקנית הפה שתהיה שצריך תהלתך פי ימלא אסר
 עירו, שם על אומרים ויש מחוקק כסו פירוש פסחים ריש חקוקאה יוחנן
 יוחנן רני . קמא סיף דיינים סדת כן אלעזר ורבי אליקיס ב; יוחנן רכי
 דרב כריה יוחנא מר . המצניע פרק יצחק כר נחסן רב בזמן רביכא כר
 נסה פרק ייסיה בר .שמואל כ־מן יוקני סר • רבא בזמן אדא בר קנא
 נכנס היום אותו פרש״י לרבא ייסיה בר סדרבכו ההוא איתיניה טוסנין
 אכוה אידי רבי על יוסיה בר והמפרש לשררה נכנס אוסרים ויש למירש
 בסחורה חדשים וג' למדרש אחד יום 'בא רגיל דהוה אידי בר יעקב דרבי
 רבי שאמר אידי בר יעקב רבי של אביו בא דאיך טעה בחגיגה כדאסרינן
 כי וגס רכא לפני אביו בא בעת יברנו אידי כבן ביבמות עליו יוחנן
 תלמיד שאול ב; יונתן רבי .בבבל וזה ישראל מארץ יוצא היה לא הוא
 רבי . הכלים כל פ' שאול בני יחלפתא ויוסי יונתן אחים שלשה והס רבי
 ורבי אלעזר בן יונתן ורבי עכסאי בן יונתן רבי ירושלמי הילא בר יונתן
 פלגש בעמן אביתר ורבי יונתן רני הקדוש. רנינו נזסן גביהי חנינא
 בן שמעון מאחיו בעא לקוכיא כ; יונתן רבי דגטין. קמא פרק בגבעה
 כהמס והס הקדוש ורבינו יוחאי בן שמעון רבי ביסי לקוניא בן יוסי
 רוצה היה ולא רני תלמיד עמרם בן יונתן רבי .בבכורות כדאיתא
 רני .דבתרא קמא פרקא בצורת בשנת אפילו תורה מכבוד להתפרנס
 רבי ,ינאי ורבי חייא רבי של חכירו נחמני בר שמואל רבי של רבו יונתן
 רני • זירא רני חלסידי וחסידים חכמים שניהם מני רני של אביו יונה
 שהיה בעוד עוף ני שיחט והיה חץ רבה לו בודק היה תחליפא בר יונה
 רב הנקרא נחמני בר רנה של חכירו יוסף רב • ג׳ פרק קולין פורח
 רבו היה נחמני בר רבה אבל רבא של מובהק רב והיה חייא נר יוסף
 הוכא ורב יהודה רב עם למדו ורבה ייסף ורב ודודו אבי• של מובהק
 דאסר סאן אסיכא הוה יש מי החובל פרק דאמר כהור סגי היה יוסף ורב
 טנא יוקא ענידנא הוה המצות סן פטור סוקא דאקר יהודה כרבי הלכת
 לרבנן
צד יוחסין ספח
 בסוף ומצי שכיס שני הוא כך ואמר שכיס כ״ב רבה ומלך וכו׳ לרבנן
 במציעא וכו' מפיך ימישו לא לו שקראו עד חעכיוח כמה והתענה הוריות
 מקומות בהרבה יוסף רב כדקחרגס קאסר ולכך בתרגיס בקי והיה
 ורבה .מסיבי כנתינת׳ כמשניות בקי שהיה סיבי כקרא והוא בתלמוד
 על יוסף רב קרא ובסנהדרין הוריות בסוף קריף שהיה הרים עוקר
 ומיה לו הדר שורו ככור יוסף כמו שהיה שור בכק תבואות ורב עצמו
 תלמודו ושכק ומלה קטן כמועד לרבנן טנא יומא ועבד שנה חס' יותר
 ראה ש״ש אמר הגה״ה • דאברהס מריה על רש״י פירש כתובות בריש
 אמר • כבוד כו כוהגין היו ולא תלמודו ששכח בעצמו שידע דכיון תראה
 מינקות לוקות ושכרי לוקות שהרי אונסי מקמת תלמודו ששכק בזקן הזהיו
 כזוייס עליו אומר היה לו מקשה היה כאשר ואביי . זכקים חסכת בארון
 היה בייליל .מתקן ולא לבייליל היה ביא קד בזבקיס דאחר כדאשכקן
 מר עליו אחי בעדו מתרץ וכשהיה נקמני בר רבה אק אביי אב שס
 על ר״ל קטורה כני עליהו קרי קאמיכא מאי ידע היא רבה דגברא
 יוסף .פפא רב בזמן שמעיא בר יוסף רב כן. גם בזכקיס המקשים
 רבי .יהודה רב כזמן כקוכיא בר יוסף . קנה בר בר רבה בכי ושמואל
 קסא בר יוסף רב .רב בזמן אכא בר יוסף רני . רב בזמן כחן כר יוסי
 רבי • קמא נר יוסף לרב אכא רכי שלק כוקלין יש פרק רכה של אביו
 רכי • יום טכול פרק מתון כר יוסתאי . טרפות אלו פרק מדאה יוסי
 בר יוסף רני . בירושלמי מקומות ונהרנה רכה שמות סיי פטרוס כן יוסי
 רבי של רכו כהוראי כן יוסי רני .טרפות אלו פרק הכשיא קחן רינ״ל
 היא ולא תנא שהיה אסרו והתוספות המפקיד סרק פרש״י כך יוקנן
 יוסף רב • לעזר רבי דקא׳ מאי כהוראי ב! יוסי רני שמע אחר דנירושלחי
 קתניה קוצירא יוסי רני .נול מנהר יוסי רבי • קסידא סלא דרב בריה
 הכהנים זאת שמעו פסיק פירש מעוכאה יוסי רני .יוסי כן יוסי דרכי
 פ׳ יהודה נן יוסטאה רכי בב״ר. דיכא ותצא פרשת ואקסד• הכשיא על
 רב תלמידי ואקיו שאול בן יוסי .רשכ״ל תלמיד יוסטכי . והעליה הכית
 דמן יוסי רבי .אכהו רבי כזמן סיא קבוש בר יוסף רב אדא. נר יוסף
 מקים שם רש״י פירש חעכיות ג׳ נפרק יודקרת דמן יוסי רבי • קסרי
 מקומו וכקרא אבין בר יוסי רבי לפניו והיה ובתו כנו על קמל שלא
 רבי • יימיה רכי כזמן אכין כר יוסי רכי י מענושי אל אבו ישראל בארץ
 יוסי רבי .יוקנן רבי בזמן אליקיס בן יוסי רבי .אמי רכי נזסן יוסנא
 רבי . הוא הוא כמערכא עליה מקכי וסתם יוקנן ר' וסמכו קנינא בר
 בר יוסי רכי קבר זכידא כן יוסי רבי .נקחן חרכ קכל מניומי בר יוסי
 • זכידא בן יוסי ור' אבין כר יוסף רכי כמערבא אמוראי תרי וסתם אכין
 כהן זמרא כן יוסי ר' • יצקק נר נחמן רב נזמן צירנאה יוסף רב
 וראשית התנאים אקרית והוא סי על אף פרק הקדוש רבינו של סקותנו
 הוא תנא לו הוציאו פרק הוצל איש יוסף • הסנוסי יוסי ר׳ . האמוראים
• הכהן יוסי רבי ,דבריתא תכא הוא הוצל איש יוסף הוא הבבלי יוסף
 רני
יוחסין ספר
 דרכה בריה יוסף רב פלאים. ותרד פסוק איכה במדרש ססלמייא יוסי רני
 תכאדכריימא. ר׳ בזמן סיסאי כן יוסי אכא כתבי. כל פרק יוסף רב כזמן
 שלגן שאמזו סי בפרק ושמואל רב תלמיד סדויל מנשיא דרב בריה יוסף רכ
 פרק ר׳ אססכיה יומאי בן שמעון בר׳ אלעזר כר׳ יוסי *ר רבי/ ילמדנו לשמואל
 הארוך יוסי .רבי מכיכא בר יוסי ר׳ בזמן גלילאה יוסי ר׳ הפועלים• את השוכר
 מלש יהושע בר יוסף רבי . רכה שמות הקדוש רכינו עם תמיד היה אשר
 בר יוסי ר׳ .• אסור פ׳ רבה ויקרא לייתור איש יוסי • עוברין ואילו ס׳
 מוקיר יוסף • אבהו ר׳ בזמן מנן בר יוסי רכי • סונא ר' לפני גופתא
 דכריתא. תנא מכמה בלשון סשתעי אשיין בר יוסי רבי • כתבי כל פ׳ שבי
 יהודה רב בנו עם ולמד ימזקאל כר ורמי יהודה רב של אביו ימזקאל רכ
 סבא ייכא רב .דביצה קסא פ׳ מסדא רב כזמן ימיאל רב • א׳ פ׳ קידושין
 דאסיסר. קסיה ייסר רב . ססא ורב ספרא דרב אכוה ייכא רב רב. בזמן
 פרק שזבי בר ייסר רב ליה ואסר שלסיא בר ייסר רב ,סדפתי ייסר רב
 בלשון אסי ר׳ הוא ייסא ר׳ . רכה בזמן משוי בר ייסר רב . ברכות מ׳
 רבי אצל אמי ר׳ סעסידין אין *פר יימכן רכי של רבו ינאי ר׳ .ירושלמי
 בן יונתן רבי אל ינאי ור' ינאי לרבי יימכן ור׳ יומנן לרכי אסי ורכי אסי
 ככתובות מייא ר׳ כן יהודה של מותנו והוא רכי אל יונתן ורכי עסרס
 ורבי הניזקין כפרק ר׳ של דינו סכית היה רב כי ממנו גדיל היה ורב
 עוקבא לסר שלמ שרצי׳ מ׳ וברק בכתרא כדאמרינן בעיניו משש מעט ינאי
 ילפין ולא מקלקלתא ילסין אמר והוא שמואל סר של סקלורין לו שיתן
 רכא בן יוסף רב בן ינאי ר׳ .ירושלמי קטן במועד פרדסי על סתקנתא
 אמי בר ינאי רבי .ברבי שמעון רבי של כנו ינאי רבי • כהנא רכ בזסן
 ינאי רכי .ברכי ר'ש בזמן ישמעאל בר ינאי רבי • ספרא רב בזמן כהן
ינאי רבי ינאי• בר שסו־?ל כר ינאי ר׳ • סכא ינאי דרכי כריה בר
 קסא פרקא רבא בזמן אבא בר יעקב רב . הוכא רב לפני קפודקאה
 אכיי לפני למדו וכן ואב יעקב בר אמא דרב בריה יעקב רב דעירובין.
 בר יעקב ר' • ראשו; פרק בקידושין בנסים מלומד יעקב בר אמא ורכ
 אבא בר יעקב ר' .אכיי תלמיד אבא בר יעקב ר' .אבהו ר׳ כזמן זבדי
כמסכי בר יעקב ר' .רבא בזמן שמואל דכת בריה יעקב ר׳ • רב תלמיד
תלמיד תמליפא בר יעקב ר׳ .אמא דרכ אכוה יעקב ר׳ • שמואל תלמיד
ככן כיכמות שאסר יומנן ר׳ מכר תלמיד אידי בר יעקב ר' • אכהו י׳
נפתלי בר יעקב ר׳ . לקיש ריש בזמן אדא בר יעקב ר' .מכירינו אידי
 כפר איש יעקב ר׳ . דרבינא קמיה פקוד סנהור יעקב רב .רבינא בזמן
 הס כ; אס המפקיד פ׳ מסדא כר יעקב ר׳ • ברכי מגאי ר׳ בזמן גכוריא
 יעקב רב • יומנן ר' תלמיד גיורי בר יעקב ר' • מסדא לרכ בכיס ה'
 אבא תכי נממן רב אמר דסציעא קסא ס יעקב בר כמסן רב של אכיו
 אמא כר יעקב ר׳ .שמואל סר של סופרו והיה קאמר אכיו על ופרש״י
 יעקב ר' . בשבת אוריין ובר מטאיס דמיל דהוא רבי עם הדור גדול
 פ׳ יוסי *ר לפכי וסאה די יעקב ר' .תולין פ׳ קרמא יעקב מכן. דכפר
 יעקב ור׳ סיי בר יעקב ור׳ יעקב בר יעקכ ר׳ .ירושלמי תעניות סדר
 עוססייא
צה יוחסיז ספי־
 לפני יתפור לא פ׳ הערוך גרים כך הדייבא יעקב ר׳ .בירושלמי עוטסייא
גדל אידי יעקב דר׳ כריה בר יעקב ר׳ .אכיכא בר יעקב ר' . תסדא רב
רבי תלמיד יפת בר בנימין דר׳ אכוה יפת ר׳ .סוטה כסיף זקנו עם
 שהיה ולא ביבמות האשה פר׳ שסו היה כך גלותא ריש יצתק ייתכן.
הולך היה איך . כי תטשים כלל הרא״ש בשאלות שכתוב כמו גולה ראש
כתמן לרב שבירך סתס יצחק ר׳ .יצחק לתרי חיישיכן אטר איך ונם יחידי
 יצחק ר׳ .אסי ור' אחי ר׳ תבר תעניות בריש אברכך במה אילן אילן
 בן יצחק ר׳ הוא תקולא יצחק ר׳ הוא כפתא יצחק ר׳ הוא טבלא בן
 דאגדתא פנחס בן יצחק ר׳ הוא דשמעתא אתא נר יצחק ר׳ הוא אלעזר
 לאיש שם שכלם לפרש ונוכל פסחים ערבי פ׳ יכו' אחי שמעיכי וסיטן
 ר׳ סתס אחא כן יצחק ורבי כפחא יצחק לרבי הס שטות שד׳ או אחד
 בן יצחק רבי הוא באגדה סתס יצחק ורבי בשסעתא האחור יצתק
 וכתבנו כפתא נר יוחנן ורבי כפתא בתלמוד בקרא כפתא יצחק ור׳ פנחס
 הכונס. פ׳ נפתא יצחק דרבי קחיה אסי ורבי אחי ורבי יוחנן רבי בערך
 ירושלמי. כירה פ׳ רבי עס רובה יצחק רבי רב, תלמיד אדם בר יצחק רבי
 נר יצחק רבי •אביי אשת תומה של אכיה אבי יהודה רב בן יצחק רבי
 יוסף כר יצחק ר' .ריכ״ל כזמן נחמני כר שמואל דרכי אחוה נחמני
 .ריכ״ל אחר אמי כר יצחק ר׳ .יוחנן דר׳ קחיה קסקאה יצחק ר׳ . לרבא
 .דקידושין קמא פ׳ פפא רב כר סר דאנא נהלוליה פפא רב תלמיד יצחק
 רב של רבו אחד התוספות פי׳ כאשר היו ב׳ אכדימי בר יצחק ר׳
 ופרק יכחות בריש ומציבו הספיכה המוכר ום׳ הבשר כל נם׳ כדאיתא
 רבי אמר כירה פיק מציכי והראשון רנא של רבו אחד הכשרפין הן אלו
 פרק והב׳ .המרחץ לבית רבי אחר נכנסתי אחת פעם אכדיטי כר יצחק
 רב תלמיד וזהו רביכו משוס אבדיסי נר יצחק רבי אמר השחר תפלת
 טשרשיה בר יצחק ר׳ .ייתכן ר׳ כזמן סגדלאה יצחק ר׳ . רבה של רבו
 בר יצחק אטי• ר' בזמן הכשה גיד פ׳ חלוב כן יצחק ר׳ אשי• רב בזסן
 נחמן. נר שמואל ר׳ בזמן פזי בן יצחק ר' • רבי בזמן גיורי נר יעקב
 כסו עליו התלמוד סמך לא אבל יוחנן לרבי סובהק תלמיד סוסקא יצחק
 היה יוחנן ר׳ בו חוזר היה ואס יוחנן ר' עם תמיד שהיה אבין רבי על
 אלישיב בן יצחק רבי • פלאים ותרד פסוק פסקאה יצחק רני • עסו נסצא
 שמואל נר יצחק רבי .אחי ר׳ תלמיד תיפא כר יצחק רכי • יוחנן רבי בזמן
 בריה יצחק רני • רב של דודו זקנו ומרתא נתחן דרב קטיה מרתא נר
אביי. נשאה כך ואחר וסת אכיי אשת חומה בעל היה תנא בר בר דרבה
רבי תלמיד אשיאן בר יצחק ר' • טרון בר יצחק ר׳ . זירא בר יצחק רני
 רבי נזסן ביסכא בר יצחק ר׳ . יצחק נר נחמן דרב אכוה יצחק רבי .אסי
 אכוה בר יצחק ר׳ • יוחנן רבי תלמיד עיטוש כפר איש יצחק רני • פדת
 יצחק רבי • שמואל טדרש חייא כר יצחק רכי • זוטא הקומץ פרק סוף
יצחק ר׳ .חסדא רב תלמיד שילא כר יצחק ר׳ .יונה ר׳ נשם קריצפא
. קיסמא כן יצחק ר׳ , קרטיגנאה יצחק רני דיומא. קטא פרקא לוי בן
 ר׳
יוחסין ספי
 רדיפא כר יצקק רכי •עכו כפר איש יצקק רבי • קכיכא כר יצידק ר'
 רבי • אכא בר יצקק ר׳ .רבת בזמן אכין כר יצקק ר • אמי רני תלמיד
 ,יזסדא רב תלמיד אמי בר יצקק ר׳ • הכת! יצקק ר׳ .זעירי כר יצקק
 תכא א' שכיס אלעזר כן ירמיה רני .רניכא כזמן מדפתי ירמיה רבי
 אכא כר ירמיה ר׳ • פסק עושין ופרק הרואה פרק אמורא וא׳ דכרייתא
 אמר ולא כדילת סי לרב ליה אמר השקר תפלת פרק לרב יזכר תלמיד
 דקדושין פ'ב הוכא רב תלמיד הבעיות כעל סתס ירמיה רב מר• בדיל סי
 נראה אכל טפשאי בכלאי ואוסר הככליי׳ את מבייש לעולם היה אשר
 להתס סליק כי סיכן ומד המדיר סרק דאחר מכבל היה כי בתלמוד
 מבית ואפקוה כהכת וכשא וכו' ירמיה רבי דהא סכייהו כתרי עדיף
 איכי אני שאסר על בתרא וכסיף דכתרא קסא פרק בעיותיו על מדרשא
 בר ירמיה רב ,סדרשא לבי עיילוה דא על לי שלקחם שאתם כדאי
 ירמיה רבי .דתעכיות קמא פרקא סוף אכא כר ירמיה רכי תלמיד תקליפא
 ירמיה .כתן כר ירמיה .יהודה רב תלמיד מכשיה דרב אכוה מגובתא
 רבי בשם ישכב רבי רב. תלמיד אמא בר ירמיה יהודה. רב בזמן ביראה
 כזמן יסא כפר איש ישמעאל . ירמיה רבי תלמיד תכקוס בר ישמעאל . לוי
 תלמיד כקמן בר ישמעאל רבי .רשב״ל תלמיד אבא בר ישמעאל . אמי רכי
 אביו ישמעאל רבי .כקמכי בר קייא רבי של רכו ישמעאל רבי .יוקכן רבי
קרי כראה שלא הכביא אלישע כמו יצחק כר ישמעאל רבי .יכאי רבי של
: ירושלמי יתא רבי . רבי בזמן מכדי דכפר יששכר רבי .סדיכו על
הכף אוח
 את המוכר ס׳ הרא״ש כתב וכן אסי רב כמו לרב קבר תלמיד □הנא רב
 ולסבריה כריכי דרב לגמריה מחוכות דיכי אקד ובפרק הבית
 זה בעבור ואולי הבתים קזקת בם׳ מאד עד יפה היה כהכא ורב צריכי לא
 בסוף רבו יוקכן רבי עם גדול עכין לו ואירע כקידושין מטרוכיתא תבעו
 ורב .ברש״י שם עיין מתקלפות סברות יש לא או אק״כ היה ואס קחא
 כדאיתא ברבי שמעון לר' מצא א' פעמים ב׳ ישראל לארץ עלה כהכא
 בו לספק שיש ומה יוקכן רבי בזמן הל והכעס קדשים קדשי פר' □בקיס
ובפסקים .אשתו בשביל אכיל כהכא רב אמר שכקולין .לא או כהן הוא אס
כהכא רב היה שגלה זה ובודאי .איגלאי לא כהכתא דכסבי לאו אי אסר
כדאמריכן כהן היה אשי רב בזמן השכי כהכא שרב שאמרכו כמו הראשון
אקרים ובמקומות הבן פדיון על סודר לוקק שהיה דקדושין קמא בסרקא
 לרב רב ליה אמר כוקלין יש ום׳ פסקים ערבי פ' דאמריכן כהן שהיה כרא'
 ולומר לדקות שיש אע״פ אכא כהכא תיחא ולא בשוקא כבלתא פשוט כהכא
 וכו׳ אכא רבא גבר׳ אכא כהכא יאמר שלא ואומר השם בעל היה כהכא שרב
 אבל ולכאן לכאן פכי׳ ויש כהכי מסייע כהכא רב אמ׳ תפילין המוציא ובם׳
 מאריך היה כהכא שרב עלי לבית כשבעתי לכן פסוק על אס׳ שמואל במדרש
בתפלתו
צר יוחסה ספר
 שס ואמר מייא רבי אמורי שהיה עליו נתכעס אבא בר מייא ול בתפלתו
 ר׳ בזמן היה שזה כהן שהיה בפירוש נראה וכו' עלי מבית שאני אעשה מה
 השנה דראש ב׳ ובפרק דסכהדרין קמא פרקא בירושלמי וכן אבא בר מייא
 הצואה. עדי כתב אלעזר ור׳ יאשיה לרבי יורש השאיר שכשמת אמר ירושלמי
 לפני ספרא ורב כהנא רב . יהודה רב לפני יוסף רב של מבירו כהכא רב
 לוקח הכהן אשי רב של ורבו רכה של תלמידו היה זה בודקין היו סרק רבה
 פרק יהודה רב תלמיד כמחיה בר כהנא רב .דקדושין קמא פרק הסודר
 מחוה כהכא רב . שמואל תלמיד מיננא בר כהנא רב .תעניות סדר
 כהנא .דרב משמיה תחליפא בר כהכא רב . חרבא כעא משרשיה דרב
 רב משם מלכיו כר כהנא רב משם חניומי בר כהנא רב משם חתתיה בר
 . אבא כר מייא רבי של אמיו כהן רב . דעירוכין קחא פרקא רב דכי כהנא
 מכם שס אינו כדי וא״ל כדי . האל״ף כאות זכרנוהו דלא כר כהן אכא
 בכדי וכן מנס ר״ל כסכה כדי כמו מכס זכירת בלא שנאמר אלא שמשכו כמו
 ר' . וכדו אלא וכדי כגט לכתוב ראוי אין ולכן בתעכיות ספדיא ספדו
 ואית דסכהדרין קחא פרק כפרא כר . חרוכה פרק ריב״ל כזמן כיריס
 ובחדר׳ יוחכן. ל תלמיד שבתי דרב כריה כרוספראי ל . בקו״ף דגרסי
: המועד במול שנפטר כתוב ירושלמי וכתלמוד שניס שהם אומר הזוהר
הלמד אוח
 אפס ל לישיבת הלך שלא ועל רבי תלמיד סיסי בר לוי ל הוא סתס לוי
 השנים אותם שיעור מעלה של לישיבה הכניסוהו לא רבי שמת אמר
 יכניסו עלחא בההוא משיב אנא אי לאביו אחר ששמואל עד לישיבה הלך שלא
 . שמואל של מבירו לוי פרש"י ושם שחתו חי פרק מעלה של לישיבה ללוי
 שלא הראב״ד עליו והשיג ממא בר מנינא מל קבל ששמואל כתב והרמב״ס
 ול לוי אשה במה פרק ופרש״י שרצים מ׳ בפרק בראה וכן מלוי אלא קבל
 . שנים ב׳ מהם גדול אפם ל אבל ובשנים במכמה שויס ממא בר מכיכא
 שמואל בל לוי ל .כרכיה בר לוי ל .חרכי לוי מכחיס לפני למדין וסתם
 .היני כר לוי ל . מנינא כר מחא ל תלמיד לממא כר לוי ל .כמחני כר
 המוכר כפ׳ דרשן מכס וכחדרש כתלמוד סתס לוי ל . שלום כר לוי ל
 רב בר ורבה מייא בר הוכא בר לוי . זכריה דל מתניה לוי ל .הספינה
 חכבדין שאין עניין על וכו׳ דלוי ממריה קדחיה כאורח׳ אזלי קא הוו הונא
 בן לוי ל . שאכלו ג' פ׳ תוספות אמת בחבורת יצאו כן אס אלא בדרכים
 שמואל כר לוי . יהודה רב כזמן סימון כר לוי .כיריס ר׳ בזמן פרטא
 טברי בר לוי .שמואל בכי ורמי פפא ורב רבה ואחיו יהודה רב בזמן הכהן
 לוי . הוכא רב תלמיד בוטא כר לוי . פיטם כר לוי . יצחק בר לוי ר׳ משם
 אס יודע איני דרגא בר לוי . זכריה בר לוי .חכיכא בר יוסי ור' מיתא בן
 בר לוי . זהב דיכרי בי״ג בתו שפדה מחכו ראיה שהביאו מכס תלמיד הוא
ס״א יוחכן ל תלמיד לווטי רבי . הילאי ל הוא לא ר׳ . ריב״ל בזחן בורי
 ערכין
יוחסין ספח
 כבוד לו שעשו על תשובות ג' להשיב ידע ולא שנתבייש סיסי בר לוי . ערכין
 לוי הוא הכה כו׳ בהתכשא כבלת אס כך איזר ואחר ירושלמי יבמות גדול
 ובס' הזורק ס' שבת שמואל בזמן לודא תכי לודא . ר׳ תלמיד למעל׳ הכזכר
 מאכיא בר לילי . לולייאכי בר חייא ר׳ של אביו טברי בר לולייאכי ר׳ . מילה
: דיבמות קחא סרק שמואל בזמן
חמם ארח
 . שמואל בזמן מר בר מארי . אכוה בר מארי . ביזכא נר ארי0 *ב
 וכתגייר חגוי ונתעברה שכשבית שמואל בת ריזל בר מארי רב
 פרש״י כך בקדושה ולידתו בקדושה שלא הורתו והיתה גיורא איסור ושמו
 אכשריה שרב אסשר ואיך רבא בזמן הוא כי אחרו והתוספות כשך איזהו פ׳
 ונכד כין הוא אשר מישראל דאחו משוה החולץ בס׳ דבבל בפורסיה ומנייה
 אלא אכשריה רב גרסיכן לא אחר ולזה שמואל אכשריה לא ואיך שמואל
 איך דאכשריה רב בזמן גדול היה מארי רב דאס קשה ועוד אכשריה רבא
 מכלם קשה ועוד רבא• בולד רב תלמיד יהודה רב שחת דיוס רבא לפני היה
 האשה בם׳ כי לכלס קשה ועוד • אכשריה אשי רב דגריס י־״ח לדעת
 שהן ואמרו חנינא רני לפני ובאו ונפדו שמואל בנות שנשבו אחר שנתארחלה
 לומר צריך אלא גוי לקחן לא כן אס לכהונה חנינא ר׳ והתירן טהורות
 פנים בשיס גר בן ולא גיורא איסור בן איבו רחל בר מארי רב שאומר שמה
 ולכבודו לאביו לכנותו רצו ולא הגון כך כל היה ולא אב לו שהיה אפשר רק
 מי פ׳ שמואל דבת כריה יעקב ר' מקומות בהרבה שאח׳ כמו לאחו ככוהו
 הוא ואותו גיורא איסור בן היה אשי רב או רבא בזמן שהיה ואותו .שחתו
 מארי רב של ואביו אופן בשוס אכשריה רב גרסיכן לא אבל .דהכשירוהו
 רב בר פנחס בר מארי רב . שבת בסוף כדאיתא רבה שמו היה שמואל בת
 ל כחחן רב קודס הקדמון מרי רב . חסדא רב בר מארי רב . יזסדא
 של אביו מארי רב . אבא בר ירמיה בר הוכא דרב בריה מארי .שואל
והיו חסדא דרב קמיה איסק בר מארי . גיורא איסור בר זוטרא מר
ורב חוכא רב . הזבחים כל פרק דחבוג משמיה רב אחר מבוג . שניס
דריב״ל בריה בר מיאשה . דברייתא תנא חוכא ר׳ .שמואל תלמיד חסדא
נתייעץ חעברין כיצד ל מכתיר .מיתה שחטפתו אמי ר׳ בחיי ומת
 התלמידים ומסמיך מכתיר שהי' יוחנן ר' על פי' למפיבושת והנגיב בחכתיר
 בזמן מלאי בן אלעזר ר' של אביו מלאי . חכס שם דחפרשי ואית וכו׳
 .הוא רבה דגבר׳ מלכיו כרב חכיס מאן רבה אמר מלכיו . לקיש ריש
 דר׳ אביה ממל ל וע״ז. בכתובות וגומות שפחות שפוד סלכיא רב סלכיא
 ר׳ .אסי ור׳ אמי ר׳ בזמן בערביא דר ערבאה מלוך ר׳ .מחל בר אבא
 . תכחוס ר׳ בזמן דצור חני ר׳ . קשריס אלו ל ריב״ל בשם דשאב מכא
 כעורה אשתו והיתה אלישיב בן יצחק דר׳ קמיה יונה דר' בריה מכי ר׳
ר׳ עם שותף אביו יוכה ר' והיה . תעכיות סדר ל לו נעשו כסיס וכסה
יוסי
צז יוחסין ספר
 חני׳ כל ,יום לר' חכי ר׳ אח' יוכה ר׳ וכשמת יין בגרני חכיכא בר יוסי
 .תנחום בר חכא ר׳ שכי. דחעש׳ ס״ב ירושלמי הו׳ שלי יוכה עליו שכתו׳
 דר׳ ברי' בר מכסיא רב רב׳. בזמן חיי' בר מכיחין .ר״כ בזמן חניומי ר׳
 ורב רב' בזמן ניחומי דרב ברי׳ מניוקי רבה מנסי׳. דרב משמי׳ מנסיא
 מניסין .כנדוק' מנימין רב. בזמן חלקי' בר מניומי המקבל. פי יוסף
 אעס״י פ' ואחיו איהי בר ממחין .שמואל כחיי ומת רב תלמי׳ סקסקא׳
 כקרא פסחים ערבי פ׳ סיחאי בר מכחם ר' .העיר בכי פרק וחסידות׳
 הצלתי׳ כל פ' בירושלמי ועיין משם תראכו ר״י פ־ ופרש״י קדושים של בכן
 גלי׳. דמן מכחס ר' . גוריון דר׳ אחוהי מכחם ר׳ . קדשים קדש לו וקור^
 של שרו עליו שכא גופת' כן מכחס רבי . דבריתא תל כפרי בן חכחס ר'
 שערי׳ כפר איש מכחס ר׳ .זעירא בר מכחמא ר׳ .בסכהדרין פעור בעל
 . דמעילה פ״ג התוספות פירוש עיין יודפאה מכחם . חייא ר' בכי בזמן
 רב תלמיד מנשי׳ רב .דהוצל עלמין כבית יאשיה לר׳ שאל עזת כן מכשיא
 יעקב בר חכשיא רב . כזכרים איזמל חככיס סימן דחולין פ״ק יהודה
 בזמן גדא כר מכשיא רב . רב בזמן חכחס בר מכשיה .כחמן רב בזמן
 בזמן מדויל מכשיא רב .כחמכי בר רבה בזמן יהודה בר• מכשיא רב .אביי
 רקי עליו זמן ולא תחליפא בר מנשיא רב . עולא כזמן מכשה רב .שמואל
 ומר מריחר . רבא בזמן חכיכא בר תריסר .שאכלו ג' פ׳ ואיעכש חתא בר
 הוכא רב תלתידי זבדא בר אבא ור׳ תריסר . הוכא רב תלמידי זוטרא
 טכי תרי .ביתרת כרבא הלכתא ליה אחר האחרון סריסר .רבי תלמיד
 שמהם ידי יוצא שחים וירא דרביכא כריה מר . תר כתו ותארי שמואל נזסן
 נסים לו וכעשו אשה במה ופרק חכרכין כיצד פ׳ דרביכא כריה מר וחכו
 יום ומערב פורים יחי מכ׳ חוץ השכה כל חתעכה והיה הרואה פ' גדולים
 שמותר מתענה היה חלום תעכית דעל והתוספות הגאונים וכתבו כפור
 בראש לסתעכה סמך מכאן מתענה היה טוב ביום שאף כתב והמרדכי כשבת
 בגדים שבעה לו עושה היתה אמו כי חעוכג והיה .בבתים ושבת השנה
 הדר בם׳ כדאיתא מלמודו ויבטל כנה יעקצנו שלא כדי השבוע ימי לשבע׳
 לפניהם ושבר כיותר שמחים שהיו החכמים ראה בכו וכחופת הככרי עם
 שאין *כלו דמייתיכן לן ויי ובחופתוזמרו זוז מאות ארבע שוה לבכה זכוכית כוס
 ולקחו בסין. קייתין להיות ורביה פריה אל אכו וצריכין . באיש קיימין אנו
 חתיס דרביכא בריה מר אטו ואומרים חסידותו על מחכו התלמוד בכל חשל
 מסושכי מר . יוסף דרב כריה חר . אידאי בר מר .דיבחות ב׳ פרק עליה
 ס׳ נחמן רב על מתקיף ישמעאל בר מר . אחאי רב בשכי תכילתא אייתי
 .ערכין אביי בזמן הכהן הוכא רב של אביו עצרי בר חשה .השחר תפלת
 כחמכי בר רבה הוא בשבת כדאיתא עכיד דמר חילי כל ”אב דקאחר מר
 ש״ש אסר הגה״ה :חסדא רב בכי ב׳ הס קשישא ומר ינוקא סר .דודו
 רב של כיכקותו שכולד ר״ל הזקן הוא יכוקא דאחר בתרא בתוספות ראיתי
 שמזכיר הוא שההכרח ש״ש אכי ואומר .בזקנותו שנולד קשישא ומר חסדא
בסוף דרכא כריה קשישא סר .ע״כ קשישא מר לסבי ינוקא מר את התלמוד
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 . דרבא בריה אחא כר מר . שמואל לפכי המדודי בן מר .המצניע סרק
 בר סר .רביכא לפכי זוטרא למר ברית מר .אהבה בר אדא רב בר סר
 וצריך תפילין המוצא פרק רבא לפני אשי רב בר מר .אשי לרב אחימר
 דרב כרית מר .אשי רכ כולד רכא שמת דיוס קדמון אשי רב דהוא לומר
 שסתם אשי רב כר סר . אחימר כזמן יזייא בר סר . אשי רב בר סמא
 . יוסף סרב בעא מרדכי רב .סותמו שהיה טביוחי בערך ועיין בבלי תלמוד
 שבתאי רבי ובכו דטהרות בתוספות שבתאי רבי של אביו סריכום רבי
 אבין בר סריון רב .אושעיא בר חריכוס רבי .סייא רבי לפכי
 ססשה שהיו רב של דודו סרתא .ריב"ל לפני מריון רבי . רביכא לפני
 פפי לרב שלס סתונסיא משרשיא רב . קמא פרק סנהדרין אסים
 כתנא רב בזמן סקלאי כר סשרשיא . דיכמות ד' פרק רביכו ילמדנו
 דקידושין. קמא פרקא אכיי המובהק ורכו רכא כן משרשיא רב .אלמנה פרק
 סשרשיא רכ .טריפות אלו פרק יוחבן כרבי בטריפות ברי סכים רכה אמר
 יהושע כר הוכא רב כזמן רב וזה רב כר חשרשיא רב . לרכינא אסר מנין כר
 משכו שלבו בסיס אלא לשין אין דרש ספפוכיא מתנן רב .ססין עושין סרק
 בכלייהו עמא כל ואתו .במימיו אלא ילושו שלא אומר שהיה העס כל
 להם שהיה מהלילה שלנו לומר רצת . קאסינא דכיתו להו ואמר לפתחיה
 מתון רבי . טריפות אלו פרק שמואל תלמיד יהודה בר סתתיה . מוסש קור
 יוחסין עשרה פרק יהודה רב סכר מתנה רב . לוי כן יהושע רכי תלמיד
.נסמן רב כענין כא היום ואותו לנהרדעא כא שלא שנה עשרה שלש שהיה
: ירושלמי יודן רכי של כנו חתניה רבי . מתנה כר רכה של אביו מתנה
הנון אות
כהיראי . הוכא רב בזמן כהלאי רב . רב תלמיד נדבך בר אשיאן ניבך
וכאן יעקב כר נסמן רב הוא סתם נסמן רב .שמואל תלמיד
 הוא סתס נסמן שרב הגט כל פ' שפירש ז״ל רש״י על תוספות דברי צדקו
סתס הנשיא חתן נסמן רב כי מוכיחו׳ מראיות וליתא יצסק בר נסמן רב
כססן רב יתיב יצסק בר כסמן רב על ובמעלה בזמן קודם היה בתלמוד
 חי פ׳ וקאחר ויתיב כסמן דרב קחיה ורבא דרבא אחוריה יצחק בר
 שחתו חי פרק אכוה כר ורבה שמואל היה ורבו השולח ופרק שהוציאוהו
 תבל מעלה בשרו אי נחמן ברב עייכו לרבנן אבוה בר רבה ליה ואחר
 .הנה ומעט הנה מעט רק מלא זקנו תיה לא נחמן שרב כרתי ליה איהב
 כי לשון מפרשים ויש כבדות לשון פירש והערוך הסת שבועת תקן והוא
 לישבע. דין בבית שיסיתוהו הסתה לשון פירש ור״ן עצת לשון שהוא יסיתך
 עד יוחסין י׳ פר׳ בפלא עכין יהודה רב עם לו ואירע בכהרדעא והיה
 הארץ עם אותו ישים שלא דינו לו יעשה שתיכף ילתא אשתו לו ששלחה
 בר לרבה נחמן רב דאמר בדיני נחמן כרב והלכה שם דונג בקרא׳ ^בתו
 שחואל
צח יוחסץ ספר
 הגוזל פרק בדיני אתי חלכא ושבור אכא עלי תברין הוכא אחר שמואל
 צריך היה שלא שאחר והעשיר יחים האריך ילתק כר כתמן רב .קחא
 תעכיות סדר פרק פרס בן חכה עליו תסדא בר כתמן רב ואמר כשיאה לבי
 מקום מכל שמואל מר של סופר כתמן רב של אביו שהיה פי על שאף
 והערוך דתעכיות ג׳ פרק פפא לרב אושפזתי בר כתמן רב כסמך. היה לא
 כרגא רחא תסדא רב בר כתמן רב . ספא רב של אמו שס דאושפזתי פירש
 פרק ואכתובי אכביאי אאורייתא עבר' יצחק בר כתמן רב ליה אמר ארבכן
 ספרטא כתמן רב . גזירות דייכי ב' פרק כהן בר כתמן רב .דבתרא א׳
 בר כתמן רב . אבדימי בר כתמן רב . ברוך בר כתמן רב .אשי רב בזמן־
 כר כתמן רב . פפא בר כתמן רב כתמן. בר שמואל בר כתמן רבי תכין.
.זבדא רב בר כתמן רב .לאכיי חכיומי בר כתמן רב ,אביי בזמן זכריה
כתמן רב . כתן בר כתמן רב .אושעיא בר כתמן רב . רבא בר כתמן רב
 בזמן כרוך כר כתחיה .דיפו כתמיה רב כתמן. רב רב. תלמיד גוריא כר
כרתיה ככי ענקכא ורככא כתמיה רככא .רכא כזמן יוסף כר כתחיה . רכא
מייא כר כיזומי רכי . סוכה תוריתין כקעת איש כתמיה ר׳ .חולין דרב
 דבי תתכיה כתמיה רבי .יוסף דרב כריה כתמן רב .הכהן אבא בר
 רבי .שהוציאוהו חי פרק תכילאי בר הוצא דרב כריה כתמיה .כשיאה
 בר חכתס רבי הוא קדשים קדש איש כתום .יוסף דרב בריה כתוכיא
 מועד בסוף וכן מטבע בצורת הביט שלא הצלמים כל פרק ירושלמי סימאי
 כתום . טוב יום אילא דרבי אתוה כתום רבי . ירמיה בן כתום .קטן
 בן כתום .כתמן רב בזמן סניומי בר רבא של זקכו כיתוחי רב .כפת בר
 של אביו כתמכי . שמואל תלמיד אדא כר כיתוחי רב .מאביי בעא זכריה
 אביי. בערך הטעם וכתככו כתמכי אביי כקרא וכן .כהן כתחכי רב . רכה
 לכן כטכו שהיה סימן וכתן הכותייס בין תחור לו שכאבד גט השולח ובם'
 רבי של אביו כתמכי .משקר שאיכך ר"ל את דכתחכי לאו אי לו ושלחו
 אלו פ׳ ז״ל פרשי׳י הוכא רב יזמר כיולי אחר כיולי .כתמן בר שמואל
 . והוא אתה וכוולא את כשך איזהו פ׳ פרש״י כוולא . חכם שם טריפות
 רבי אחר כימוס .ברחה חכיות מקומו שם על פרש״י כתבי כל פ' כיותי
 .רבא בר יוסף דרב בריה כאכאי .דבכורות קחא פ' כיחום לי שת יוסי
 דרבי תתכיה זיותאי לה ואחרי כיתאי .ירושלחי זעירא רבי לפכי כיקחכי
 ר' הוא כפתא .בתרא שמואל תלמיד כיתאי . שואל פ' ותלמידו מאיר
 אמי בר כתן . כפתא בר יצחק ר' של אביו כפתא .פירשכו וכבר ייתכן
 בצידה ששכרה עשה חצות שהיא ואע״פ צצדקה זוזי ת׳ רבא ליה אכפיה
 דבתרא. קמא פ' תעשה ולא עשה מצות כמה בה שהוכפלו לפי מיהו
 תסדא. רב אביןתלחיד בר כתן רב .יותכן ר' תלמיד אושעיא בר כתן רב
 ר׳־ .אשי לרב זיטרא מר בר כתן .ירמיה ר' תלמיד ברכיה בר כתן ר׳
 בר כתן . רב תלמיד מכיוסי כר כתן ר' .זירא ר' לפני טוכי כר כתן
 מר הוא כי אסרו דצוציתא כתן .רכי לפכי דצפורי טבתיא ריש שילא
כפירקא יתיככא הוה שאחר יוסף רב בזמן גלותא ריש נתחיה בר עוקבא
והואי 13*
יוחסין ספי
 פרש״י זה ועל וקבליה ידיה פשט דקא כחלחא וחזאי חכחכם קא והואי
 שמצא פי׳ תס ורכי' .ראשו בציצית המלאך שאחזו שס על דצוציתא נשב׳
 והגאונים .ממונות דיני פ' פרש״י וכן ראשו על דלוק נר שהיה במדרש
 עושה והיה בקטנותו בשערו מסלסל היה כי בעבור כן שנקרא כתבו
 שבריזו עד חצציותיו אש לשון יצא כי הגאונים פי׳ ועוד . תלתלים קווצותיו
 ואס כן גם תשא כי ובם׳ וארא פ׳ בשאלתות ועיין לפניו היושבים מחנו
 כערך להלן ירמיה דרב אכוה אכא או עוקכא מר דצוציתא נתן היה
 נתן .פפא רכ קחיה נתן כר הוכא דרכ אכוה כתן רב .תמצאכו עוקבא
טוב: יום יוסף. רב ונגדיה גליות של שכי טוב כיוס הלך אסיא
הסמך אוח
שם. עיין דחולין קמא פ׳ תוספות אליהו הוא סכא ההוא אשכחיה □בא
 יהוד׳ רב דפוחכדיתא סכי . כירה פרק יוחנן מר׳ כעא קרויא סכא
 יזכיכא. כר יוסי דר׳ שמעיה פוגא ליה ואמרי סוגא . סכהדרין עיכא ורב
 סיזורה ורב בכדריס לכפשיה פתיזא פתח כי סחורה רב . פפא בר סוורחב
 סימאי ר' .פטירתו בעת עליו בגדיו וקרע רבה עיכי איזת במשנה האיר
 תדאי בן סימון ר׳ . רב תלמיד לוי של אביו סימאי ר׳ . עקיבא ר׳ פ׳
 חרבכן סיחוכא רב .זבדי בן יהודה ר' של אחיו סימון ר׳ . דפרה ירושלמי
 בסיכי ככתיבתו התלמוד כל יודע שהיה יוסף רב הוא סיכי .סבוראי
 שור בכח תבואות ורב דכפשיה עליה יוסף רב וקרי .והוריות ברכות
 חסידא סלא דרב אחוה יהודה רב לגביה על בברכות סלא רב .סנהדרין
 קסידא. סלא רב המקשה בהמה בס׳ כדאיתא החסיד היה הוא סלא ורב
 ורב . אחי בר סמא ורב ,יהודה בר סמא ורב .חלקאי בר סחא רב
 סחא ורב . רקתא בר סמא ורב . דרבה בריה סמא ורב .אשי בר סמא
 . ייבא דרב בריה סמא ורב .משרשיה דרב בריה סמא ורב .ירמיה בר
 רב .מלאך שס פי׳ והערוך חכס שס פרש״י המקנא פר׳ סוטה סמליון
 דקייס ובבתר׳ אביי בזמן והיה זריקא רב ומצא ישראל לארץ על ספר׳
 אבהו רבי דמשתבח ובע״ז החמור. בעכין בלבבו אחת ודובר בעצמו
 בכרך הדר רווק ספרא דרב ובקדושין הוא גדול דאדם ספרא ברב למיכאי
 משתבע. דמשה ביקרא רש״י ופירש קאחרת שפיר משה ליה ואמר הוא
 חמורו נאכל שלא כס לו שכעשה הגוזל ובפרק כמשה גדול אדם מפרשי׳ ויש
 דבי חד משוס ספרא רב ותכי .החמור דמי חמד שלא משוס לי ונראה
 יום בכל שהלכותיו עליו שיקרעו אכיי צוה נפשיה כח וכד בר׳ ר״ג הוא ״>׳
 ספר׳ רב . רביכא בזמן ייכא דרב כרי׳ ספרא רב הסדר׳. כבית ״׳קצרין




 סור׳ בן ום׳ השוקט פ׳ גלילא׳ עובר דרש עובר .שמלאי ר׳ אמ׳ עאדא
 לארץ בחו׳ ומת בנדרי' לא״י מבב׳ עולה היה עולא . וחור׳
 ואחר׳ דגיטין פ״ק סבא עולא ור׳ רב׳ עול' ר׳ ונקרא בכתובות בא״י ונקב׳
 .ר״כ לפני עילאי בר עולא ברכו'. וכו' חילי ממהדורי ר״כ אש׳ ילתא לו
 עול׳ ירחי'. ר׳ בזמן חכב׳ בר עולא .הכחכקין פ׳ ענותן אב׳ בר עולא רב
 .אידי בר עולא רב .טרפות אלו פ׳ זכאי בר עולא .לאביי ישמעאל בר
 קחא פ׳ דאחיה ארחתה משגש עולא .מגילה חאביי בעא אשי בר עילא רב
 כי אחדבוי רב או ששת רב אס חשגש היה מי הפירושים ורבו .דבתרא
 אחו שתגלה גרס כי אקדבוי רב על אותו חפרשיס והערוך גאון צמח רב
 ור״ן יונקתו ר״ל ואחיה ששת רב על פירש ורש״י שש־ לרב הניקה כי שדיה
 דרב ארחתיה משגש עולא ששת לרב קרא דרכה אפשר דאי ואחר פירש
 ויש עילא גורס ויש אילעא שגורס וחי רבה לגבי הוא רבא גברא ששת
 רב .מיתות ד׳ פרק קבסתן אחדבוי לרב קורא ששת ורב עיולא גויס
 התלמידים ומוציא מכניס פרש״י טרפות אלו פרק כנסיות מפטיר עוירא
 עוזיאל בר׳ עוזיאל .רבו ייחכן ור׳ חסדא דרב קמיה עוא .החדרש לבית
 יושבים וכשהיו דין בית אב עוקבא מר .ירושלמי רבה דעוזיאל משמיה
 שמואל לפני עוקבא מר התלמוד ובשעת שמואל על עוקבא מר היה לדין
 האשה מציאת ובם׳ קטן במועד אושפיזיה עד שמואל למר מלוה עוקבא ומר
 צדקה שעשה זהב דיברי אלפים מצאו פטירתו ובשעת בכיסים מלומד שהיה
 פטירתו דבשעת נכסיו שליש ובזבז קלילא וזוודן רקיקא אורחין ואחר
 פרעה בת בתיה על בתיה כבר ליה לדזיו לו ששלחו ובסנהדרין .רשאי
 אור לו ויצא תשובה בעל שהיה ואחרו משה על הכל ביתיה גורסים ויש
 לפני דצוציתא כתן היה שהיאך אפשר אי זה אבל דצוציתא נתן והוא בראשו
 כתן כי והאמת שכיס שהיו ואיפשר שמואל לפכי דין בית אב והוא יוסף רב
 לר' ושלח מצערו היה וגכיבא אבא בר ירמיה דרב אכוה היה דצוציתא
 לבית והערב השכם ליי׳ דוס לו ושלח וכו׳ עלי העומדי' אדם בכי אלעזר
 הכשה גיד פרק דרב ברתיה בכי נחמיה ורבנא עוקבא רבנא .המדרש
 רשות נתן גאון צמח רב פירש . ודרש עוקכא לרבכא חסדא רב אדבריה
 עוקכא רב .אשי לרב חמישן עוקבא רב . ברבים ודרש עוקבא לרבנא
 אח׳ עקביא רב .מסדא רב חתכי ושכיהס חחא בר דרחי אחוה חמא בר
 יורה על הוא רבה דגבר׳ עקביא ר' לאו אי לחיעבד חכים חאן רבא
 רב . בכדה חמוד דם והריח דרבא קחיה עובדיה רב בפסחי׳. גדולה
 עזרא ר׳ . חכיכא בר יוסי ר׳ כזמן חכן דכפר עזריה ר׳ .רכין כזמן עזא
 עיא אכהן. וכר אורין כר והוא פלידא רבי לפכי כחכמות אכטולם בר
 על הזרוע ס״פ ערל בן קטן. כתועד לעג לשון לו וקרא חייא ר' הוא
 מדקדק היה שלא אדם בן שהיה עדל בן גורסין ויש שפתים ערל שם
 עילש רב .להבין דעתך תן תיבות ראשי תדל בן גורס היה ואבי בשמועתו
 גברא
יוחסין ספי־
 ולא כחיון רב של בנותיו להוציא והלך העופות בלשון וידע הוא רבא גברא
 יזריפי רחבה בכי ואביחי עיסא . השולח ס' גיטין רצוכו כסי מצאן
 לשחט רבה אחר הדס כסוי ובס׳ נחמן לרב סבא עיכא רב .בדיתא דפוס
 אבוה עילאי רב . חתורגחכו האמורא פ״א לשונו. פרש״י מימה לאמוראי
 רב . אבא בר דר״ש כריה עחרס רב נממן. רב לפני עילאי בר דרבה
 ואירע חשועחס ופי׳ תרדא רבה לו קרא אוחזים ב׳ ובס״ס חסידא עמרס
 לו עשתה כחחן רב אשת וילתא יוחסין פ״י השבויות בדבר גדול עכין לו
 ענכאי ר' חעחידין. אין ס' יוסף רב קודם ומת הכזקין פ' בריש רפואה
כתובות בסוף עחו אליהו והי' ענן רב .בשיאה דבי אפיתחא ששון בר
לו ושלח שלם חברין הוכא הוכא לר' עכן רב לי' שלח .האש׳ חציא׳ פ׳3ו
בר עכן וכו׳. בראש חרזחא בי יתיב וחאן חחטלטלי או חמקרקעי עכן עכן
עקיבא ר׳ זבדי. בר עקיבא .יבמות סוף חייא בר עכן .ייסף לרב תחליפ׳
 פדא דבר משחיה עקיבא א״ר אמורא ר״ע .מפשרוכי׳ עוקבא רב .דקסרי
:המקבל ס' מציעא
הפא ארה
 ל אבי פדת ר׳ . ריב״ל של רבו פדיה לבר קפרא בר א"ל פדיה רבי
 התיס׳ אחרו אלעזר ר׳ בן פדת ר׳ ימי'. והארי' פדת בן אלעזר
 ור׳ פדא בר .הב! זה לו כשאר מ״ח בכיו לו שמתו אעפ"י דכד' בפ״ק
 כר חכיכא ר׳ פדאי . כדרים פ״ד יוחכן ר' עם וחלק חולין חולקין יוחכן
 פ׳ פזי ר׳ כשם פזי כן יהודה ר׳ פזי ר׳ .סוגא וא״ל פוגא . פדאי
 דשמואל קחיה פיולי בר חייא. רבי בת בן ואיכו חכם הוא וא״כ כשך איזהו
 הקומץ וכפ׳ רכי כזמן פליחו .חולין טבח שם וא״ל חכם שם הערוך פי׳
 גברא ההוא אתא אדהכי וכו׳ ראשין שכי לו שיש אדם חרבי פלימו נעא
 לו שאירע קדושין ובסוף סלעין ה' עכין על ראשין בתרין ברא דאתיליד
 מארי ורב פנחס רב .דשטכא בעיכיה גירא דאח' כפלא עכין השטן עם
 אחיו פנחס . כהכיס והיו עחהס מדבר ואליהו חסידים חסדא רב בכי
 הלכה שידע ערכין בז בזזו פנחס עליה שמואל וקרי וגיסו שמואל מר של
 כדאיתא כהניס והס וכו' במועד צפורניו שחתך קטן ובמועד .אחת
רופא שרצה חחא בר פכחס רבי במדרשות. הכהן פנחס רבי במגילה.
דרב בריה פנחס רבי . ירושלמי רצה ולא המפורש שס לו ללמד אחד
 • צפוראה פנחס רבי .ערובא בן פנחס רבי .גיורא איסור בר מארי
.כפחא יצחק רבי בת ואשתו פפי רב . יונה רבי בשם החבר ככחס רבי
עשיר והיה כהכת נשא סתס פסא רב .דקחא קסא ס׳ אבא בר פפא רב
 אשה ונשא הוריות בסוף בראה וכן שעתא ליה דקייחא פסחים ערבי ס׳
 שנתפתתה נערה פ' סרש״י כך סוראה אבא בת לקח ובכו סוראה אבא בת
 פ׳ רהוט סודכא לבי בחלוזך תמרי אמרו וכן דכדה קסא פ׳ סודכי וכקרא
 השכי פפי רב .חלק פ' רבכן הכי שאחר על בתעכית וישב מברכין כיצד
והוא
ק יוחסין ספר
 יוסף רב לפני היה צלוחית מבי חכן גר פפא רב .אשי רב של רבו והוא
 פ׳ בסוף זקנו וצבע עבד שקנה שמואל בר פפא רב .רבא סופר והוא
 בר פפא רב .עולא בר דרכה משחיה אדא בר אחא בר פפא רב .הזהב
 דקחא קחא פ' וכבד בשר בעל והיה לרביכא אכא כר פפא רב .כחחן
 לעז להוציא שלא כדי כתוספות ואחרו וכו׳ פפא דרב אכריה השוכר וכפ׳
 המנחות כל פ' פרידא רני .יוחנן רכי אחר פרנך רכי .בניהם על
 לו והוסיפו עזרא כערך פירשנו וככר וכו׳ פרידא לרכי רכנן ליה אחרו
 וזקנו . מעכרין כיצד פ' כדאיתא פעמים ת׳ לתלמידו שחזר על שנים ת׳
 בן אלעזר בן פרטא ר׳ . חלק פ׳ ארוך והענין יהויקיס גולגולת מצא
 וזה תרדיון בן חכיכא ר׳ בזמן תכתים הגדול פרטא ר' של בנו בן פרטא
:ירושלמי יונה ר׳ לפני פרוטה כר פלופיא .רכי כזמן פרטא ר'
הצדי אוח
 *ר .דורשין אין פ׳ סוף הראשונים מהאמוראים רכי תלמיד צדוק רבי
 כחולא לחיעכד ציתאי ר׳ לכי שרי יהודה רב דיכחות פ״כ ציתאי
 כתלמידים כקרא וזה השחין צרכת כמו מחודד פרש״י דרככן צורבא . דחועדא
 על פפא רב שדכר שחתו חי דבס׳ כהירא ולא לא כזקכיס אכל הבחורים
 וכפ' כיקריה ליה תבע דקב״ה חרככן צורכא שאכי כתנמוד אח׳ שמואל מר
 וכפ' .חרככן צורכא זקן שהיה מכיוחי כר אכא על רבא אחר גט השולח
 צורכא מיב׳ שחע מאד זקן שהיה חככיה כן יהושע רכי על אחר המפלת
 תלמידי ושחש ושב׳ שקר׳ חי אלא .טעמא כה ליחא חילתא דאח' מרככן
 ג' פ׳ תחליפא כר חכשי׳ רב כחו חרבכן צורכא הוא תלמוד דהייכו חכמים
:שאכלו
הקוף איח
בר׳ אושעיא של רכו קפרא כר .כחחכי כר שמואל ר׳ בזמן קסרא רבי
והוא כרכות. סוף בדיכרי חיל־ חזכן והוה קפרא כר חשכת ועשה
לראות לו שלחי הקדוש רכינו וכשמת . חגיגה סוף קפרא כר שמעון כקרא
רבי שירקוד שעשה וככדריס .הנושא פ' ארוך והמעשה רבי חת אס
 שלא על שחעון רבי איקפד דקדושין ובפ״ק .כריה שמעון דר׳ כהלוליה
 קשישא חר .כנידה האשה פ׳ חכם שם קלא .קפרא כר מפניו עמד
 דייני קרנא .יוחנן רני נשם קריספא רני .יו״ד נערך פי' חסדא רב נן
 שרצים ח' ונם׳ לדון נענור שכר דיכין מבעלי לוקח שהיה קרנא גולה
 רבי הוא שקי חריך קטינא .שמואל חבר והיה עיניו בין קרן לו שיצא
 קטינא וא״ל חלאכא דאשכחיה ובמנחות הפועלים פ׳ עיין כן ונקרא זירא
רב בזמן א׳ לא״י פעמים ב׳ ובא וכו׳ נסיתוא סרבלא בקייטא סדיכא
יהודה
יוחסין ספר
 וכבר כמ״ק בריא ט שהיא ברקת וסת ימים והאריך רבא בזמן וא' יהודה
 תלמיד בס״ק קיפוף כר .דכיאל דר׳ אבוהי קטיכא רב . זירא בערך פי׳
 משולם בן יוסי ר׳ הוא לו בא פ׳ יוסא שבירושלס קדישא קהלא .אשי רב
 בערוך ועיין יכו׳ יסותס חשלשין שהיו מבסיא בן ר״ש גם הירוש׳ ולפי
:קהל ערך
חי־יש אות
 בבבל שר לו יהיה אריכא אבא הוא רב . כסמן בר רבין הוא ראובן ־ 2ר
 נתפרדה רב אמר וכשמת אדרכן ושמו לרבי אכטוכיכוס כמו אוהבו
 יחים והאריך איבו אביו ושם חייא ר' של ואחותו אחיו בן ורב .חבילה
 מנחות סוף את שימי א״ל בימיו גדול חכס הוה חייא בן שימי כי עד
 חסידות של דברים מי׳ א' וזה אחות מד' לעילא רואה היה שלא ופרש״י
 מקיים ג־ .הראש בגלוי הלך לא ב׳ . למעלה שאמרנו זה א׳ .עושה שהיה
 מקיף היה ו׳ .לצדדין הביט דלא ה׳ .לתפלה לבו מכוין ד' . סעודות ג'
: רשית בסעודת אכל לא ז' . הצבור להטריח שלא
 ומה שיהיה ת״ח כל על אף סוטל החסידות שזה ש״ש אמר הגה״ה
 בעניי ואני . חסידות דברי י' בכלל למנותו ככה על ראו
 מטעמים כל שאכל אחר שרב איכה מגילת שני בחצץ ויגרם בפסוק חצאתי
 לסימן ואמרתי יכו׳ בחצץ ויגרס שנ׳ מה לקיים אפר אוכל היה שבעולם
 לפייסו. הולך היה לו שמקניט מי כל ח׳ .בתראה שפה ועייל שפה אפיק
 ותפילין. בציצית רגיל שהיה י' לתרגם. יורד והיה ערב קולו שהיהט'
 כר׳ רב שאחר ינאי מר׳ קבל שרב ז״ל הרסב״ם לדברי מעט סמך ויש
 ונקרא קמא לשמואל מכבד ורב במגילה כדאיתא בכהני קרי ורב . ינאי
 לו כותב היה יוחנן ור' בסורא וישיבתו האומר פר׳ בקדושין רבה דיכא בי
 אריכא אבא בערך כתבנו קנטרנית היתה ואשתי הנשה גיד פ׳ רבינו לקדם
 רבו הזה הקדוש ודברי מדליקין במה פ׳ חג׳ חוץ באיסורי כרב והלכתא
 אחי שחעא מזרע והוא יהודא פחת חן פחתי בר לו קורא חייא ור' לספר
 וא' חתנים לפני בניגון דקלי׳ וענפי הדס יביאו שלא גזרו וכשחת . החלך
 חייא ור׳ חייא ר' של אחיו בן חנה בר בר רבת . בחש ונשכו גדר פרץ
 ובסוף הבתים חזקת פ' רב בזמן חתה ואשתו בסנהדרין לדון רשות לו נתן
 אע״פ וגו׳ טובים בדרך תלך למען וכו' שקולאי הנהו על האוחכין פ׳
 באל״ף רבא יוחנן ר' תלמיד אחר ויש .חנן בר רבה כתוב שלבו שבבוסח
 וכל . סיכסא חבא בר וכל חמרא אבא כל אחרי זה ועל חנא בר בר
 .עסו ר״ל מדבר היה שלא וזהו תיו לזה הספינה כפר׳ שאירעו העכייכיס
 מקים ום' היד כל פ' וסוף חבית פ' מסוף שהסיב׳ עצומות הכרחיות ויש
 בר רבת .הבשר כל פ׳ אסי ורבי אמי ר' ולפבי אכיי בזמן זה שהיה שנהגו
 כתובות בסוף פר״ח וכן אביו כייליל אחי אכיי של דודו הכהן נחמני
קא יוחסיז ספי
 שעסק מלק ובם' עלי מזרע שהיה לפי בפרדות יהודה כר' הלכה על
 מסדא ורב רבה .במ״ק ראיה ממנו יותר עסק אכיי אבל יזסדים בגמילות
 פ' כפלא עכין לו ואירע שכה ח' מיה ורבה וכו׳ כמורי צדיקי תרווייהו
 כתבי. כל פ' בציצית זהיר והיה כסשיה כיז שמדא דאכב הפועלים את השוכר
 וכקרא לשלום לבתיכם לכו ואמרה קול בת ויצאה דודו לרבה קבר ואביי
מכיכא רב והס ישראל בארץ איויס לו והיו .כויזלין יש פ׳ חלכא שבור
הלכות חג׳ מוץ יוסף רב ככד כמותו והלכ׳ יומכן ר' תלמידי הושעיא ור'
 אביי של יזכירו רבא .בהשכות כדאיתא הוכא מרב וקבל וממצה קכין שדה
 כהן היה ולא ואכיי ממא בר דרמי פלוכתי׳ בר והוא יוסף רב המובהק ורבו
אמר וכשאה מסדא רב בת שהיתה אשתו בעבור כהוכה מתכות לוקח והיה
וכשהיה . דבתרא פ״א בתרא ואכא רבא התכבא כאשר ממא בר רמי שחת
 הכוס לו שמזג ועירובין ובכדריס .לאמוריו הולך היה יוסף חרב כפטר
ולמד מחא בר יוסף בר רבא וכקרא . אכרעך תיתיב לא ואח׳ המזיגה והכיר
רב שחת ואמר ברכות וסוף וכתובות חפכין פ׳ חותכו מסדא רב עם כ״כ
 סברא והדר גמרא מיקרו מחא בר ורמי והוא שכיס כ״מ רבא מיה ייסף
רב בת כשא והוא ר״ע פ' יודע היה ולא בדס יכגופות מוכות ידיי והיו
לה רבא שאחר עד מחא בר רמי מיתת אמר שכיס י' ששהתה אמר מסדא
 ממא בר רמי למיתת שכיס י' שהיית אמר שילדת ר״ל אבתריך רבכן מרככי
 בחמוזא היה ומקומו בתרא ואכא אחרת אשר חיום הוה עלך דעתאי א״ל
 כמותו והלכ' פירושים ב׳ ושם בחולין כדאיתא היה כזוף ורכא .עוכג מקום
 הוכא רב בר רבה .אשי רב כולד רבא שחת ויום קג״ס חיע"ל מוץ אביי כגד
 החכוכא ורב והוא המקבל פ' פירות עשתה וקללתו ודיין ועניו מסיד היה
 כממן רב לפכי והיה מביריו היו מסדא ורב יוסף ורב ורכה .לא"י העלום
 הוכא רב כר רכה כרכות. סוף וכריך חטוף לו צוה אכיו הוכא ורב ג״כ
 או במגלה כדאיתא קטן היה שאביו לפי לעיל הכזכר זה הוא אולי זוטי
 למכור שהתיר על לרבא אותביה שעה כל ובם' ליואי בר רבה . שכיס הם
 ביין השרויין מטיס על ג״כ אותביה ע״ז ובסוף במים שרויים מטיס לגוי׳
 מכן בר רבה .יחיאל בר רבה בזוגות. איתזק אבל רבא בו מזר ובשכיהס
 כגון לרבה אביי בח״ק ואחר מסדא רב של וגיסו רב של ככדו היה אבא כר
 את מסתיא א״ל בהספדאי אחים חאן כדיתא דפוס כולהו ליה דסכו מר
 רכה של אילכיו שחתך ולפי יעקב כר כממן רב כר רכה . מכן רב כר ורבה
 כהכא רב כר רכה . המקבל כם׳ זרע לו כתקיי לא וקללו הוכא רב בר
 ובם' כממוזא והוא כממן רב של רבו אכוה בר רבה . יהודה רב תלמיד
 מר כהן לאו לאליהו וא״ל חוב בעל סדור עכין על לאליהו דמצא המקבל
 לחתכיו וכתן ג״ע עלי לו וכתן עני שהיה חציכא בו' חציכא לא בד׳ ל וא וכו׳
 דאח׳ גאון שרירא לרב שאלה כתשובת מצאתי אש״ש הגה״ה :ככותיו לוקחי
 חריף היה שמואל כר רכה . ע״כ דוד חבית אבוה בר דרכה מזרעא ואכא
 אחרון שכי ויש הכהן שמואל מר בן והוא בקחא מסדא לרב מקשה שהיה
 סבא אויא דרב כריה רכא .שחת מי פ' יהושע בר הוכא ורב פפא רב עס
 זוטרא בר רכא . בכורות סוף לר״ל אמיתא בר רבה .בחכמות אשי לרב
 פרק
יוחסין ספר
 • ,אש לרב ספרזיקה רבה .גט השולח ס׳ איבו בר רבה .השולח פרק
 דנניד והוא סשסו הלכה זירא א״ר הגט כל ובם׳ לאליהו שילא כר רכה
 הכשיר תוספאה רנה כברכות• חמורחה שכעל שאט׳ כס לו ונעשה גברא
 הודו אפילו הרא״ש ולדעת מטזר עוברה יהיה שלא חדש ב״חי סעוברח
 האמוראים סוף והוא יוחסין עשרה פ' חדש י״ב תוך בא שלא שניהם
 דיכחות פ״ק הסדורי בן רבא • כן גם אוסרים יש אוחו שקורץ ואסרו
 ,יבסות שסואל לפני חליצה עשה קטוספאה חייא בר רבה שמואל, תלמיד
 רבה .שמעון נר רנה .יהודה רב בי רבץ ואחיו אדא רב בר רבה
 סקוביי רכה מילה• פ' תליתא' עגלא עבד אבין בר אידי דרב כריה
 נר רכה .כי״ג י׳ שוה סודר סמנו קנה אשי רב כר ומר דקדושין פ״ק
 רכא • יצחק כר נחמן רב כזמן שאלתה כר רכה .יוסף לרב עולא רב
 בזסן שילת כר רנה .שמואל אמר ירמיה בר רבה . הוכא בר דרבה נריה
 רבה אבין, בר אידי לרב איהי בר רכא אשי. לרב מכרכיש רבא רב•
 . אשי רב לפני גיורא איסור נר סארי רב נן רבה . שכיס והם שימי נר
 סכא סארי גר לרנה רנא א״ל סארי נר רנה • סבא חככא רב נן רנה
 יום קיסי נר רניא .החונל פ׳ סוף עכייכיס והרג' וכו׳ מילתא הא
 המשתלח נשעיר טעם ירמיה ר' לי אסר רנינא אמר קיסי נר רביא שמת
 תחליפא נר רנה יוסא• המשתלח כשעיר מכס' קיסי נר רניא סימן ונתנו
 פסולי פ׳ נחסן לרנ זוטי רנה • יונתן נר רנה * אנא בר ירמיה רב בזמן
 רבה .פפא רב בזמן ספשרוכיא רנה אשי• לרג הקומץ ונם׳ המוקדשין
 פ׳ יוסף לרג סתקיף שירה נר רנה • הונח לרג נתן נר רנה . אושאה
 נר רנה . רב תלמיד יצחק נר רנה .קידושי; עפרן נר רנה • אשה נסה
 שרשום נר רבא .מסל נר רנה .אנינא נר רנה 4 יוחנן רני תלמיד שאונא
 לו שיאמר מחנית חסדא רב לו נתן אשר סחסיא נר רנה .דאניי קמיה
 חריף זירא ר׳ . זירא ר׳ חנר מתנה נר רנה .פ״א שנת רב נשם הלכות
 עילאי. נר רנה הוריות• סוף תיקו ומסיק מתון מתנא נר רנה ומקשה.
כרונא נר רנא ■ נחמיה נר רנא • הסנוכא נר רנה . פפא רב בר רבא
נר רבה • שומני בר רבה • ענן בר רבה • אמי בר רנה • רב תלמיד
שכת סוף פפי רב דבי זוטי רב .אהילאי בר רבה . הוכא סרב חקולא
.קידושי; פ״ק אחא דסר אחוי רב .הקומץ פ׳ זיטי אבא רני גריס ויש״י
 אכיי, כיה מתקיף ליסא נר רנא ססין. עושין פרק משרשיא דרג אנוה רב
 עיין סכיאות אלו פ' מדיון נר רבה • יהודה רב בזמן עסני בר רבה
 הם באל״ף רבא כי ר״ח כתב ישמעאל בר רכא . כחום נר רבה • חוספית
 שבא בר רב .מכיוסי בר רב .יותר מצאתי ואני ל״ו הס ובה״א י״ב
 פ״ג כחוניא בר רביכא • ירמי' רני אביו סדפתי רב .דרניכא קסיה
 • אחי אבין רב א״ל נחמן רב בר רבין אבין. בערך פי׳ כנר רנין .דתעכיות
 רב תלמידי רנא ואחיו אדא בר רנין • מתנה רב תלמיד שילא בר רביכא
 חוזאה רנכאי .אבא בר חייא דרבי אחיה רנכאי .י״ט המניא פ־ יהודה
רביכא • חסדא דרב קסיה חככא בר רנין .דביצה פ״ב תחליפא דרב אחוה
הקדמון
קב יוחסין '□פר
 קצ״ג. סצוה המצות ספר כתב כך דבריו על משיב ייסף רב אמר הקדמון
 אל אבא עד הפועלים פ׳ הוראה סוף אשי ורב רבינא האחרון רניכא
 האמוראים. אמרית לאחריתם לרביכא סימן אניכ״ה אשי לרב סימן אל מקדשי
 לרב תבש׳לא עבד סבא רבין צולין כיצד ובס' פפא דרב קחיה סבא רבין
 יפואה עשה דכרש רנין סבא. פפא יהיה פפא רב או שנים הס כן ואם
 הקדמון רביכא של אחותו בן זוטי רניכא ־ שאחזו סי פ׳ אשי רב של לבתו
 • אשי רב לפני זוטי רביכא ויש כיזוכת אלמנה פ׳ ששת רב לפני וכא
 .המעשרות ובטלו הרובים באו יוחנן רני אסר דחלה ירושלמי רובין
 שתקנו על נסי אי ישראל סכסי על ישמעאל רבי פרק בע״ז פירש והרא״ש
 שנזכרו סייא רבי בני הס אולי כי אוסר ואני מעשרוחינו ובטלו מעשרות
 אל רחבה .רבי בזמן רוסאנוס רבי .דחולין קסא פרק רובים בתלמוד
 פססיס שחעתא ודייק אביי אח״כ שנשאה סוסה כעל והוא יהודה רבי
 הכפורים יום בערב סת ריסוסי רב .רסבה בני ואבימי עיפא ובניו
 .הקדמון פפא נר והוא דרב משמיה פפא בר רכיש .רבא לפני נססוזא
 הא אשי רב אסר אשי רב וסותן ססיא רב של סתנו הוא ססא בר רסי
 על נקצרות וחת רנא סכר והוא טוב יום ססא כר דרסי כרתיה דידן
 מאד חריף והיה אסיסר של זקנו והוא כרכות מנשיא לרב הזמין שלא
 שמואל אמר הגה״ה .לו סקשה היה רנא יחיו וכל חסדא רב ותלמיד
 מקום חכל דכתרא קמא כפרקא כדסיכס תלמידו שהיה כן שהאמת אף
 ואס׳ דבר סמנו ושאל עכין ססדא רב לו אח־ דקל שבי יכפ׳ בעיני קשה
 רבא וקנא השיב ואז לי וכרך סודרו ושקל שתשמשני עד אודיעך לא לו
 • בר׳ כר רמי .כאן עד שם עיין וכו׳ מרגיש ולא סלי לא כמה ואמי כו
 יחזקאל רב ליה סתכי הנשרפין ונס׳ • יהודה רב אסי יחזקאל בר רמי
 והוא אויא רב נשא ואחותו פפא בר רמי • ברק לבכי והלך בריה לרסי
 חסרי נר רמי .אבא בר רמי .יהודה רב בזמן והיה אויא לרב הספיד
 יהודה ב די סשסיה רבות הלכות ולמד נא דיקולי רני נר רמי דהוא
 סרי בר רסי ,חורפאי לך אסוינא יהודה דרב באחריה הואי אלו ואחר
 סטישי פרק יודן נר רמי .ברכיה בר רסי • אבא בר ירמיה רב של נכדו
בר רפרס .המפקיד פרק מסיברא רפרם .ינאי בר רסיטא • דזנסיס
: ססלא דרב קסיה פסא
העין אוח
 הוה סלל שבור • זירא ר׳ בזמן שאול ר׳ .דזבסיס ג׳ סרק שהיה רבי
 *ר ואסר סלכא שבור כקרא ג״כ שרבה כיסלין יש ונס׳ שמואל
 • רבא בזמן שבא רב . סלכא שבור הוא שמואל של תיבות שראשי ברוך
 ואסר סזוכות ולא עסקא ליה יהבו ולא לבבל איקלע סריכום נר שנתאי
 ססדא רב ואסר שנת נכר רגיל היה אניו שזני רב . רב סערב שנאים
כסר איש שילא ר׳ .ססדא לרב ייסר נר שזבי .מסכו גדול אדם שיצא
מטרתה
יוחסין ספה
 פי על שופט היה שילא ר׳ .משמו פפא כר חכינא ר׳ ודרש תמרחה
 שילא ר׳ • כברכות כדאיתא שהלשינו המלשין על כס לו ונעשה הקיסר
 קסא וכפרק וכו׳ סיף להם שאין כמים והתיר ושמואל רב כזמן היה אשר
 היה כי רב שאמר עד פירוש רצה ולא מתורגמן לו כעשה דרב דיומא
 ,אשי לרכ סשלניא שילא ר' ..ע״ש דבריו מקבל והיה יזייא לרבי מתורגמן
 כותים. בכות פ עיין אסי רב עם כפלא עכין לו ואירע אכיכה בר שילא
 כי אסרו והגאוכיס תינוקות מלמד שילת בר שמואל ר׳ של אכיי שילת
 מבכי אסרו סלק וס׳ דכגיטין כ; ואיני סייא רבי ואחות נקבה היא שילא
 מערכין היו ולא שילת כר שמואל רכי וסכו תורה למדו הסן של בכיו
 רב אוסר שהיה אשי כר שיסי • גרים עם דוד אחי סשסעא שהם סשפחתם
 פרק שתיקותא וקכל ושסע דשיסי סכיסופא ליצלן רחסכא עליו פפא
 ח׳ פרק אליהו ידי על ונרפא כחש כלע והוא עוסד המגילה את הקורא
 לרפאות הרסכ״ס סמך ועלה שאחזו. סי פ׳ לגוי צרעת וריפא שרצים
 • פפא דרב קסיה זעירא שימי • תעשה לא ס״ה סצוה סס״ג לישמעאלים
 בר שימי רב . עוקבה בר שיסי רב • הושעיא דר׳ אכוה מקסרין שיסי רב
 נכדו חייא כר שיסי רב .פפא רב כזמן יא׳ יוחנן ר׳ כזמן ,א שכיה אכא
 חביכית כלשין את שיסי לו אוסר היה ורב לרב משיב היה והיא רב של
 למעלה עיניו רב זוקף היה שלא אחר פירוש ועוד סכחות סוף חריף שהיה
 ורכא סכהרדעא שסי רב . פפא ליב יוסף כר שימי • שם עיין אסות סד'
 .אכיי כר שיסי רב . סחוזכאה שיסי רב .הסכיח פ׳ בסנדליה ליה תפח
 ככי אחיו יהושע ור• אכין כר אידי כר שישה רב .התכלת פ' שישה רב
 ויש חניכא דר׳ כריה שכחת • הוכא כר שישא רב • כהכת ואמם ססכי
 .זמכא בלא תאיכתא דקץ אלא ברי שכחת שכיב לא דרכיכא כריה כסחא
 סבי שלסן ר׳ .אביי בזמן ייסר ורב חנכא רב ובכיו רב בזמן שלסיה ר׳
 ואסר יצחק בר כחסן דרב קסיה תכי שלמן ר׳ דביצה. קסא פ צלוחית
 שלום רב . התלמידים בין שלום ששמת משנת־ ושלסה אתה שלום ליה
 והיה דשסואל אבוה אנא בר דאכא בריה הכהן שמואל • אמור פ' יכה
 ונקרא .ואביו מלוי וקכל שסיאל הא׳ שמות ד' ולשמואל פנחס שסי אח לו
 שופט שהיה סלך אריוך שם על ופרש״י אריוך ונקרא נערה פ' שקוד
 והכי כאסירי ולא כדיני כסותו הלכה שהיה שם על מפרשים ויש . כסלך
 שם על סלכא שכור ונקרא אסורי אלא ר״ל סר אלא סלך אריוך פירוש
 אחי סלכא ושכור אכא עלי חכרין הוכא אס׳ כחסן רב דאסר פרס סלך
 והיה .סקיסו שהיה דכהרדעא כשכילי דשסיא שבילי ליה וכהירין בדיני
 ורצה רבי של וריפא גדול רופא והיה בתכונה בפרט החכסית בכל חכם
 הראשון אדם של ספרו שראה שסואל לו ואס׳ בידו עלה ולא לססכי רבי
 על דרבי ואסיתא יתקרי לא רבי •תקרי חכם ירחינאה שסואל בו שכתוב
 הייצאת כשגגה בנותיו ובשבי • נססך שלא עלי סזרע שבא ואזלי תהא ידו
 ובפי בכהונה והתירן חנינא רבי לפני ובאו .כתיבות אביו השליט סלפכי
 בחשבו שקללו רב של חייו יסי כל בניס לו בתקייסו שלא שרצים שמונה
 ואחי הנוף קט; שהיה אס׳ הנודר וכפ׳ אריך והענק שמיאל מצערו שהיה
קב יוחסין ספר
 כך ואיור שקללו על רב כבוד בו נוהג שהיה ראיכי חרובה בפרק כך
 מחסיר והיה שמואל נכי ורנה ספא ורב ורמי לוי בכי' לו שהיה ראינו
 כדאיתא חבירו בתכונה גדול מכס ואבלט .עומד הקורא *פ ידים בנטילת
 סר ונקרא טריפות אלו ס' לך אנים לא רז כל עליה רב וקרי נשכת
 בגדים י״ג עליו שמואל שקרע ס״ק ובסוף שביס ששה רב איור וסת שמואל
 לקדם לשמואל כתב וכשמת רביבי לקדם לרב יוחכן רבי שולח שהי׳ ובתולין
 בעלמא חושבכא דאס׳ לרבו קבלו ולא טעיבור שכיס כ״ב לו וכתב • חבירכו
 לי אית יוחנן רבי ואמר דטרפות דספקא גמליס י״ג לו שלח כ אח" .ידע
 סת ושמואל ואסר פסוקך לי פסוק לינוקא ואסר ללכת ורצה בנבל רב
 כסו דבריהם פרש"י קראי ושמואל רב ובחגלה ללכת. הסכמתו וביזה
 מלמד שילת בר שמואל רב • יון בלשון אדוניס קראי פירש והערוך מקרא
 של בניו מבני והיה וגו' ככוכבים הרבים ומצדיקי עליו ואסרו תינוקות
 ראה לא שניס שי״ג דבתרא קסא בס' ואסרו .מלק פרק כדאיתא הסן
 יום בכל הטיילין אע״פ ובפרק התינוקות. להנייז שלא כדי שלו הגן
 וכתבתי בפתיזו דסלכא פריסחקא עבר דלא שילת בר שמואל רב כגון
 סאד זקן היה יצחק נר שמואל רב • הגאונים שאסרו מה שילת בערך
 החכמים אוסרים שהיו עד הכלה לפני ומרקד הדס בדי לוקח והיה
 ביניהם ואיפסיק סיתתו בשעת אש של עמוד עמד ואח״כ סבא לן סכסף
 שוטיתיה. או שיטתיה או שטותיה ליה אהבי אסר ושם דכתונות ב' פרק
 שהי׳ שם ובתוספות האילנות כל שנעקרו אוסר זקן ואברהם פרשת ובכ״ר
 ומצות ס׳סן בא פ׳ יהודה נר שמואל רב .הי־ס של בד בצורת העמוד
רב .ע״ש הכדואה יהודה בקרא ואביו כאחד נתגיירו ואביו דזה חליצה
רב . פפא לרב אחא נר שמואל רב • ייסף דרב קסיה ניסנא בר שסואל
רב .חסי בר שמואל רב • כרכות סוף חנינא דרב חסוה סכא שמואל
רבי • הקומץ פ׳ יעקב כר שמואל רב .יוסף לרב קטינא נר שמואל
 שיכיאה שמי המלך שהכריז מציאה ומצא לרוסי שהלך ססרטאי בר שמואל
 והוא .יהרג יום ל' אחר נידו שיסצ׳ וסי וכזה כזה יקח יוס ל׳ תוך
 היה שאס טעם ונתן יום ל׳ אחר אס כי החזירה ולא הכרוז שסע
 ספני מביאה כעת אבל המלך סיראת שהיה נראה היה ל' תוך מביאה
 וקדש שמואל אלהי ה' ברוך המלך ואסר • גאונו ומהדר צבאות ה׳ פחד
 אוניא בר שמואל רב .אחתאי נר שמואל ר' .דסציעא ירושלמי השם את
 ואחיו שמואל רב .אהינאי בר שמואל רב ,גדול כהן ס׳ סוף דרב משמיה
 סדנות. שבה שלא זוטרא בר שמואל ר׳ • חכא רב בר רבא בכי יוסף רני
 דרבי חתכיה נדב בר שמואל רב .דסגלה פ״ק שבא רב בר שמואל רב
 הוא דרפרס כלי סרישי אבא אסר אבוה דר' בריה שמואל ר׳ . חכיכא
 אסר חייא בר שמואל רני ירושלמי. חלפתא בן שמואל רבי טרפות• אלו
 עבין ועיין חטא בר הכהן פכחם רני של אחיו שמואל רבי .אלעזר רבי
 ברכיה. דר' אחוה שמואל רב • כהכא בר שמואל רב .שמואל סדרש בפלא
לפני לדין אכא ר׳ שסו אמו וכעל הוא ובא סהגרוביא אכא נר שמואל רב
 רב
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 ר׳ . לנכה נכסיה כתבה שאמי לפי המובל בפרק הושעיא ורב יהודה רב
 ר׳ של אמיו הוא אולי גוריא בן שסואל ר׳ .פפא לרב יוסי בר שסואל
 רבי .סכי ר׳ לפכי אכדיסי כר שסואל רבי .רב תלסיד גוריא בר מסא
 סתואך שמואל רב • נחמיה דר' איווה שסואל . אנדיסא יציזק כר שסואל
 כי וכראה סרי שמואל סר .כית״ס ננית פ׳ שסיס וירא סרככן כורבא
 כידרי בר שסיאל .צדוק בר שמואל ר׳ .פריצים עבדיו והיו גילה ראש הוא
 שמואל רב סזרקיניא. שסיאל רב . אנא לר׳ אסר ייבא בר שסואל .הקוסץ פ׳
 אס׳ הגה״ה אשה. או איש סרתא אס כודע ולא , מייא ר׳ של אחיו סרתח בר
 רני קודם בסכהדי־ין התלסוד סזכירו היה לא אשה שם היה אם ש״ש
 תולדותס כסדר מינה ואס ימייא וסרתא ושילא ומנא אייבו דאמר מייא
 אסר יזכיכא כי איוא רני של אסו אמי כסוס נן שסואל כאן. עד ניחא
 כרכות יוסדא רב נר שסואל רני • ריב׳ל תלמיד תכילאי בר תכקום לרבי
 בר תיזליפא כר שסואל ר׳ .יזסדא רב כני ט הס כן ואם ירושלמי
 אסר אדא כר שמואל ר' .יכאי בי־ שמואל ר׳ .סדפתי שסואל .אביסי
 השוחט. פ׳ קפיטקאה שמואל רב . פסמיס ערבי ס׳ אוסר אמי מכיכא
 שסואל בכית מקרובותיו איות שישא מכיכא ר׳ ל דא הכהן אכא כר שמן. רב
 ביכה היה יוחנן וי" יוחכן ר' תלסיד והוא שנתארסלה האשה ס׳ הכהני•
 שמעי׳ שמלאי • אבא בר יזייא ר של אחיו שהיא ואיפשר אותו ססך שלא
 שסלאי *ר לרבינאי. ססיכרא שמן ר• ינאי• ודרבי כשיאה יהודה דר'
 יוחסין ספר ללמדו יוחנן ר׳ רצה ולא בכהרדעא וישיבתו סלוד שהיה
 .דיומא פ״ק סיף סקלנבו שמעיה ר׳ .מלאה בר שמלאי רני .פסיזיס
 ברכי ר״ש • רכיכא כזמן שמעיה רב .יותסין י׳ פ' זירתאכי כר שמעיה ר׳
 ונתנו קמצן והיה אמיו סר״ג יותר מכם והיה עסו היה חייא ור׳ הקטן
 תלמיד רשכ״ל .טריפות אלו *פ סקסצים עשירים יסיסנך עליי סיסן
 ונם׳ .רביבי לסדחנו לקיש ריש א״ל דגיטין כ׳ וכפ׳ ייחכן רני של מנר
 דר״ל ינוקא ובכו יוחנן ר׳ של גיסי והיו ללידאי נפשיה זנן ר״ל השולמ
 אוסר היה וכגיטין ס״א בתעניות סלפניו הסירו ואמו יוחנן ר׳ לפני לסד
 ומקשי סדרשא כי סעוהי על ר״ל רסי □כמיס כדאסרינן כרי כרסי
 ייתכן ר' לפני ל ר" שנא שקודם תוספות לדעת הפועלים פ׳ ונסציעא
 כקרא שאביו הזוהר כפי פזי כן שמעין .וכרש״י שם עיין מכם היה
 שם פרש״י דתעניות כ׳ יכם' כשך איזהו פ׳ אלם שהיה כירושלס׳ יכן פזי
 דסן עקב דר׳י נריה שמעון ר׳ .תייא ר׳ בת פזי )בן( יהודה ר' של אסו
 הוה אנא בר שמעון ר׳ .ביסכא בר שמעון ר׳ .לוי בר שמעון 1ר ,צור
 למכסים לא פסיק קהלת •במדרש לאכול למס לו היה ולא במרגכיתא בקי
 זכיד כר שמעון ר' . הכתים חזקת פרק אכישלום בן שסעין ר׳ . למס
 פ׳ כזירא שמעין רבי • סוצא לכסף יש כי אילא ר׳ עליו דרש דסך כד
 בורר זה פר׳ בקר רועה ר״ל ליה וקרי יהיצדק כן שסעון • בהמה בסה
 לקוכיא בן ייסי ב! שמעון רני .שממות סם׳ טרפון ר׳ ניסי ואחד נ׳ והיו
נן שמעון רבי .סוסין אלו על ס׳ היה וכהן רני של דינו סנית והוא
זירוז
קד יוחסין ספר
*ר .גדול כלל פ' ר״ל אסר יסיכא כן שסעון ,ר • יימכן ר' וסמכו זירוז
 ר׳ ת א לסמוך רוצה היה אשר אליקיס כן דגרסי ואית יקים כן שמעון
 בן שמעין ר׳ .לודיא בן שמעין ר׳ • הצידוני שמעין ר׳ .מכיכא בן יוסי
 .יוכה כר שמעון ר' . זירא בר שמעון ר' .דמציעא ירושלמי אמורא שטח
 תכא גודע בן שמעון ר׳ • רב כר לחיי׳ סתכי יזוזאת חייא נר שמעון ר'
 כעת וכסצא דרכא אחוה שעורי׳ רב • כדרים מסידא שמעין ר׳ . דכרייתא
 אסרכו ככר שקוד .העיר בכי פ' יוחנן א״ר שפטאי רכי .מ״ק רכא שמת
 דיבסות *ג פ׳ דרכא משמיה שרביה רב . ההלכה על ששוקד שמואל היה כי
 הקומץ פ׳ אידי כר שרשיה רב .אכיי לפכי רכא ובכו שרשום .שכיס והס
 ושכחו שכת היה וכשכיסול אבדימי כר שמואל דר׳ כריה ששכא רב .זוטא
 ששת רב • א׳ ליום ונדחה אלעזר בן יצמק ולר׳ סכי לר׳ ושאלו האיזסל
 כי הרא״ש כתב וערכה לולב ובס׳ תפילין מצית דקייסי׳ לי חיתי אסר
 והי׳ בדיכי כחסן וכרב כאיסורי ששת כרב הלכה מצאו הגאונים כתשובת
 יכל נעירובין ששת דר׳ סכקיאותיה שפיותיה מרתע מסד' ורב גדול בקי
 • פסיזיס כפשאי מדאי כפשאי מדאי ואס׳ תלמודיה מהדר הוה יום ל'
 יכו׳ לכהרא מצבי לו דאח' המלך לראות הולך כשהיה חכמתו ותראה
 הלך והוא • יבסות מפייקיה ואיעקר הוכא רב המובהק ורבו .ברכות
 סרזחא בי יתיב וסאן ממטלטלי או ססקרקעי ענן עכן לו ואסר עכן לרב
 הקורא ס׳ סקרטיזא ששת רב .ייסף ורב היא כהור סכי והיה ברישא
: ששת רב בזמן שכי המגלה
החיו אוח
 תכא ויש כירה ס׳ דשבת ירושלמי תדאי • משחו אסר לקיש וריש חאי^י
 דעתך תן ערל בכן פי" תדל כן תדאג. כן אלעזר דבריית׳
 ר' וברכות, פסחים ת״ח של לכיס מלאי מטיל רומי איש תודוס להכין.
 כר ליה ואמרי אכדימי כר תמליפא רב .כירושלמי פפיאם בר תוסא
 בריה תחליפא ורב .תמליפא נר הוכא דרב אכוה החליפי? רב .אביסי
 . חסא דרב חסוי תמליפא ר׳ • חסדא רב בר תמליסא רב • הוכא דרב
 תחליסא רב . דכתיכות בפ״ק אכהו דרכי קמיה סערכא כר תמליפא רב
 כר תמליפא רב .אכיכא בר תחליפא רב .גזה בר תחליפא רב . דקסרק
 . חייא בר אגכן דכפר תכחוס ר' . מחאה דרבכא אכוה תחליף • שאול
 תכחום ר׳ • אבא בר חייא דר' בריה תכחיס ר׳ .יהודה נר תכחום ר׳
 חכחום ר׳ וזה חכילאי בר תכמום ר׳ • אנא כר חייא רכי עם יודן כר
 תכחוס ר׳ . משפטים פ׳ כילסדכו כדאיתא לעניי׳ מאכלו חצי נותן היה
 סכי ר' במקום הורה לא אמי כר תכמום ר׳ • סדליקין כמה פ׳ כוי דמן
 אבא בר תכחוסא ר׳ .קפרא נר תלמיד סרווד דמן חכחוס ר׳ .צור דמן




 דברי כל מהדסים יד קצרנו אשר בעד יכפר הטוב ה׳ ש״ש אמר
 כל לקח שהוא לסי בקרבו אנכי אשר הזה במקום המחבר
 ספר לידינו אכה והשס עליה' וחסם שהם כמו עולם דורות בעל דברי
 אדם כל ניד נמצא ויכיצ״יאה דסום סודסם והוא הראב״ד לחסיד הקבלה
 כתב אוסר אך אדפיס, לא הראב״ד ודברי המחבר דברי רובי אכתוב ולכן
כתב .החלי וזה הסמור דברי עליו ואכתוב עולס דורות בעל החסיד
איא . תתקע״ט אלפים ג׳ שנת לבבל רב ירד עולם דורות בעל החסיד
 לשטרות תק״ל שבת שכתב הגאון חסני בן שמואל ר׳ לדברי כמשך זה
אלפים ג׳ שבת שהיה ישכים גס חדשים הספרים ככל סצאכו ואבחכו
עוד כתב .שכי בית לחרבן שכה ק״כ לשטרות ת״ק שהם ותתקס"ט
 ממסכת זה לקח א״א • ישיבה ראש ליסכות רצה ולא שילא רבי שם כטצא
 להיות כן גס רצה ולא עוד כתב . שילא לר׳ תורגמן עצמו עשה שרב יומא
 שעואל כי האמת הוא כן א״א .שמואל של מקומו בכהרדעא ישיבה ראש
 פ׳ בהלכות לבדקו לקרכא שמואל שלח רב בא היה כאשר כי קודם ירד
 לראש ייחכן ר׳ היה ובימיה׳ כתב ושלש. אלפי׳ ד' שכת רב וחת שרצי׳ שסוכה
 גס היו סי יוחנן בערך כתבתי כבר א״א • ברכי אושעיא סר׳ שקבל בא״י
 ה׳ ירושלמי תלמוד ועשה ישיבה ראש שכה ס' והיה כתב • רבותיו כן
 שנסוף כוטה הראשון בדעת כי א״א • כדה חס׳ טהרות ומסדר סדרי'
 ואחריו אפס ר׳ מלך ואח׳׳כ ר' מת בקרוב לשטרות ת״ק שהיה ר׳ של שכיו
 קרוב כן אס שכה פ׳ יוחנן ר' ואחריו שכיס עשר חסא בר חכיכא ר׳
 שכת ייחכן ר' ימת כתב . ירושלמי תלמוד כעשה החרנן אח' שכה לסאתיס
 כשיא גמליאל רבן היה יוחנן ר׳ וכימי אחי ר' ואחריו ול״ט אלפים *ד
שלישי נדור למטה א״א .אמי ר' כזמן כן גס וזה כנו כשיאה יהודה ורכי
■ ■ :יו.נאי  א״א • שמואל אחר ככהרדעא לראש היה יהודה רב כתב • השני הדור
 שרב ססחים ערני ונס' יוחסין י׳ ופרק חבית ס׳ סוף דסשמע
 . כסורא הוכא ורב כתב .הכיזקין בם׳ פרש״י יכן בפימבדיתא היה יהודה
 ובימיהם התלמוד. נ^ל מוסכם רב אחר לראש שהיה האחת הוא כן א״א
 גדול היה יהודה ורב כת׳ ־ כהר ערך הערוך פי׳ וכן נכהרדעא כחסן רב
 דקאס׳ מסאי ראיה יותר חכס היה הוכא דרב א״א .כחכמה הוכא סרב
 .לי ויהבו הוכא דרב חכמתי׳ שאלתי דברים *ג רבא אס׳ קטן בסועד
 סדשאל א״כ לי, יהכו ולא דרב׳ ועכו״כותי' • לי ויהכו חסדא דרכ ועותריה
 חכם היה הוכא רב א״כ יהודה דרב חכסחי׳ ולא הוכא דרב חכסתי׳
 אס׳ הוי לעוקצין יהודה רב סטי הוה דכי בברכו׳ אסרו כי ועוד .יותר
 כך כל גדול חכם הי׳ שלא ססתסא הכ׳ חזיכ׳ קא ושמואל דרב הוויות
 שהי׳. אפשר שיככא שמואל לו קורא שהי׳ ואע״ס גדול חסיד הי' אבל
 שהי' שיככא קצת׳ פי' כאשר פי׳ יהי׳ או התלסידי׳ שאר אל בער׳ מחודד
 לנשיא. וקרו׳ ועשי׳ חכ׳ ר״ה שהי׳ סירא ישיב׳ גבר' ולפיכך גדולות שניו
 ישיבה ראש שכ׳ ח׳ והי' הוכא לרב הישיבות ב' וחזרו יהודה רב וסת כת׳
 חזר אשר וקסטכט״ין .כאריך למטה א״א .וחקשיס אלפים ד׳ שכת וסת
קה יוחסין ספר
 על חהצרע׳ שרפאו שלוישטרי שמו א׳ הגמון ידי על ואמו הוא ■ישו לדת
 ב׳ פרק בסוף דוראן שמעון רבי כתב כאשר בימיו היה נוצרי שיחזור מכת
אבות: ממגן
 ורב ממשים שכת חת הוכא רב כי החסיד דברי כללות השלישי הדור
 שכיס כ״ב נחמני בר רבה אחריו ועמד ששים שכת מת חסדא
 כן אם החחישי לאלף כ״ב שכת וסת נס״ק כמוזכר שכה ארבעים וחיה
 שהרי אפשר אי וזה יוחכן ר׳ מיתת אחר שכיס ג׳ החשבון זה כפי כולד
 וזה ישראל לארץ שיעלה לרבה רבה של אחיו לו שלחו אסר כתובות בסוף
 ישראל בארץ רב לך אין תאמר ואס אסרו דבריהם וסוף מליצות בדברי
 .שכה עשרים או סי״ח להיות ראוי ולפחות יוחנן רבי וסכו רב לך יש
 פ׳ ובסוף בתרא בסוף כדסוכח הוכא רב תלמיד שרבה מודים דכלס ועוד
 החשבון זה לפי כן ואס בהשגותיו הראב״ד וכן הגט כל וס' סערבין בכל
 בר רבה היה כן אס פ״ב שכת ורבה כ׳ שכת סת הוכא רב כי שאסר
הוא שאמר לדבריו קשה ועוד .אפשר דלא דבר שכה שסוכה בן במסכי
פ׳ ריש כדחשסע האמת הוא וכן יהודה ר׳ עם לסד כמסכי בר שרבה
 *הב חזרו הונא שלרב עצומה יוחר היא הקושיא כן ואס שרצים שסוכה
שקבלתו אומר אכי לכן זה אסר בעצמו והוא יהודה רב מת כאשר ישיבות
רבה ביחד ישיבות ראשי היו מסדא ורב שרבה רק ככוכה איכה בזה
 הוכא ורב הוכא רב אחר בסוי״א מסדא ורב יהודה רב אמר בדיתא בפום
 אחיו לי שלמי כאשר לסמיכה ראוי י״ח בן רבה אז והיה ס׳ שכת מת
 יוחנן ר' מת שאז כותל והסבר׳ הוכא י־ב שמת מכף שבה כ״ב ומלך
 ויושב גדול זקן היה יהודה שרב לסי קודם אמת שכה או יהודה ורב
 דגיטין נפ״ב כדפרש״י ולחתום לקרות יכול היה ולא כהו ועיניו בישיבה
 סלך יהודה רב שמת ואחר כן נס יהודה רב בזמן רבה יהיה כן ואם
 רב בי דהוה שוס׳ סירוש שיסורא ההוא הנזיקין בס' דאמריכן תכף רכה
 רנאופרש״׳י כי ולנסיף אכיי בי ולבסוף יוסף רב כי ולבסוף רנה ני ולבסוף יהוד׳
 רבה ומלך וכשכסטר בדיתא בסוס ישיבה ראש שהיה יהודה רב בי דהוה
 , ואמ״כ הוריות בסוף כדאיתא שכיס ב׳ יוסף רב סלך רבה ובתר בביתו כתכוהו
 דן היה כי משסע בתום׳ הטסקיי ובס' מסא בר יוסף בר רבא ואמ״כ אביי
 קדם סלך רבה הוכא רב קודם סת יהודה רב ואם חסדא רב בזסן רבה
וגס חסד׳ רב אחר שרבה עולם דורות בעל שאסר כמו ולא מסדא רב
: חסדא ורב רנה לעולם מזכיר התלמוד
 ,ר שכת וכסטר שכה י״ד יוסף 5ר אמר אניי כללותו הרביעי הדור
 וכסטר אחרות שכיס י״ד בממוזא אמריו ורבא .צ״ט אלסיס
 ואוסר פסא רב בכי ד׳ כהרגו ביום ובו א״א • קי״ג אלסיס ד' שנת
:אשי רב כולד היום אותו כי בתלסוד
 שכת ימת שכיס ד• בפומנדיתא היה יצחק נר כחסן רב כללותו הה׳ הדור
 שכת וכפטר שכים י״ט ישיבה ראש פפא רב בכרש והיה קי״ז
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 קל״כ שכת כן גס וסת שכיס ט״ו סכהרדעא ססא רב היה ובזמנו קל״ב
 בהרואה סציכו שכך א״א .ישיבות כראשי הוזכר לא יהושע כר הוכא ורב
:גילו לככי ראש יהושע בר הוכא ורב ישיבה ראש אשי דרב
 אסד במקום וגדולה תורה לו היה אשר אשי שרב כללותו הששי חדרך
 והוא כיסיו בסוסבדיתא ישיכות ראשי ז׳ מתו כגטין כדאיחא
 הי׳ קכ״ז אלפים ד' שכת פפא רב בימי הן ואלו שכה ס׳ כסורא סלך
 זביד ורב ססא ורב פפא רב סתו הססישי׳ ובשכת .ישיבה ראש אשי רב
 (םפ בר רסרס ואסריו .שכיס ג' דיסי רב ואסריו • שכיס ק' בדיתא בפיס
 ברי' אסא רב ואסריו .שכיס כ"ס השכי כהל רב ואסריו של. כאות׳ וסת
 י״ד אסריהס כפטר אשי ורב אשי רב כזמן מתו וכולם שכיס כ׳ דרבא
 לכתוב והסל לשטרות קציריה תשל״ס שכת קפ״ז אלפים ד׳ שכת שכיס
 סלך אסא לרב כהכא רב נין כי א״א • צסייסו הספיק ולא התלמוד את
 שכיס ז׳ ייסר רב סלך לרכא בריה אסא רב ואסר • שכיס ה׳ זוטרא סר
 סתס אשי רב כי שאיס׳ ותמצא כהקדסתו בסס״ג ותספש ה קפ שכת ימיה
 עכייכיס בתלמיד סציכו כי האמת דבר שכד״ע היא סברתי אכל התלמוד
 בבתרא סדפתי אסא רב עם אשי רב בר סר עכיין כסו היא כתבם שלא
:אסריס ודברים
 כהירא ולא אשי רב אסר ראש היה שסריסר הספיד כתב השביעי הדוד
 כתן כר הוכא ר׳ רגליה דסקיה דאסר כס״ק התלמוד סכרת דכפי
 א״א אכין בר אידי רב ואסריו כתב .אשי רב אסר לראש שהיה כראה
 קרוב עתה יהיה ססדא רב שבימי אותו הוא אס זה היה סי יודע איכי
 אשי רב בר סר ישב אלו כל שאסר יכתב שכיס הס רק שכה ססאתיס
 וכל שכיס י״ג ומלך שכה ורט״ו אלפים ד׳ שכת אביו אשי רב כסא על
 דנתרא ה׳ פרק טכיוסי רב כקרא זה ועל לישראל טובים יסיס היו *סיו
 סלך גזר כיסיו כי גאון שרירא רב בתשובת שראיתי וא״א רכ״ס שכת וסת
 בכית מכין ובלעו רססי אשי רב בר סר ובעא ישראל על שמדות פרס
: הם ומבוארים אמת דבריו ויתר השמד וכתבטל סשכבו
 לא והגאוכים סבוראי רבכן ובזסן כעכין הספר כעל יען ש״ש
 שרירא לרב התשוכה זאת להדפיס ראיתי לכן כתקכה כתבם
 אשר בדורות הספר בעל לדברי אסזור יאס״כ להם קרוב היה הוא כי ז״ל
הגאוכיס: אסר
 האיי ורב יעקב גאון ישיבת ראש שרירא רב לגאין שאלה חשובת
 אם המשכה ככתבה כיצד וששאלתם :יעקב גאון ישיבת ראש
 ודור דור *כל סכסי מקצתה וכתבי לכתב' המסילי הגדולה ככסת אכשי
 סאיר רני סתכיתין וסתם היא סתסא רובה הרי וסתמה רבי שבא עד
 יוסי ור' יהודה ור׳ מאיר רבי בה ספירשים ששסותס התלמוד סכסי ורוב
 בתלמוד רז״ל שלקדוכו והכללות הם עקיבא י׳ תלמידי וכלס שסעון זי׳
הלכה
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י  וסא שני בית בסיף היו כלן מתכירו יוסי וכר' סתבירו עקיבא כר׳ הלכה
 סן כלים ככתב לא אם וכ״ש • לכתראי רובה קמאי רבכן שבקו טעסא
 סדר כהוגן מסודר הסדרים סידור אס ועיד רי. של ימיו סיף עד המשכה
 לשקלים כפורים הקדימו טעם מה העכין בזה עשו טעם מה הססכתיות
 כסדרה שלא ומסכמא ססכתא יכן השכה לראש ושתיהן טוב ליום וסיכה
 סתימת לאחר כתבה יזייא שרבי ששסעכו התוספתא ותו בעכין מנרתה עם
 עשה אס לכתבה סייא רבי ראה ימה עמה אקד בזמן או ככתבה המשכה
 ולא יבי הכיסן אסאי המשכה עכיכי את ספרשין שהם דברים תוספת בה
 וכן ככתבו כיצד הכרייתות וכן אסורים המשכה תכסי משם והלא כתבן
 סלך ומי רביכא אתרי כסדרו כיצד סבוראי רבכן וכן ככתב כיצד התלמוד
 שיתא דודאי תזיכא הכין עכשיו: ועד הזמן מאותו מלכו שכיס וכסה אתריה׳
 דנתר הלכתא להו דגרסי היכי כי תרציכק הקדוש רניכו משכה סדרי
 הבא בס׳ דיבמות כגמרא אסריכן והכי לגרוע ואין להוסיף ואין הלכתא
 קמאי שבקו ס״ט אסריתו ודקא ר׳ בימי אתקין איסת סתכיתי; יבמתו על
 דקסאי סילי כילהק אלא לנתראי רוב׳ קמאי שבקו לא לכתראי רובה
 עליהם כשיא בתירא בכי כשמינוהו הזקן הלל דהא סתכי וטעסיהון גרסי
 שלא בכס שהיתה עצלות עליכם כשיא שאהיה לכם גרם סי להם אמר
 הויא והכי . בפסתיס כדאיתא ואבטליון שמעיה הדור גדולי שכי שמשתי
 ושל כשיאיס של שסותם אלא שסהתהון אתידעו לא דראשוכיס סילתא
 דאורייתא טעסי כל אלא ביניהון סתלוקת הוה דלא סשוס כלבד בי׳ד אכות
 ידיע׳ להון ידעי הוו כסי אי .ותלמוד כרורה ידיעה להון ידעין הוו
 כפרק רככן תכו דהא ודכר דכר כל על כסשנתן ודקדוקי׳ והייות כרורה
 שתשרה ראויין מהם שלשים הזקן להלל היו תלמידים שסוכיס כיתלין יש
 השמש להם שתעמוד ראויין מהם ושלשים רכיכו כמשה שכיכה עליהם
 רכן שבכלס קטן עזיאל כן יוכמן שבכלם גדול כיכוכיס ועשרים כיהושע
 מקרא לא הכית שלא זכאי כן ייתכן רכן על עליו אסרו זכאי בן ייתכן
 יתסורין קלין סופרי' ודקדוקי תור׳ דקדוקי ולא הלכו׳ ולא תלמוד ולא סשכ' ולא
 שיתת שועלים וממשלות כובסין וממשלות וגיסטריאות תקופות שוות גזרות
 גדול דכר קטן ודבר גדול דבר השרת מלאכי שיתת שדים שיתת דקלים
 דאביי הויות דאסילו להודיעך ורצא דאביי הויות קטן דבר מרכבה מעשה
 ב״ה דהוה וכסה לראשוכיס כהירן כלהון אלא היו סדעתיהו לא ורכא
איריתא וטעמי לחלסידי׳ להו סגסר הוה סרכוותא יתד תד כל קייס
 היכי כי לתלסידייהו ומורו בשעתיה להון דסחור בסילי ודתלסוד ודסשכה
סלוגתא ההיא אתריכי לטרתי צריכין הוו ולא תכסה כפישת והות דתזו
 סילי בתלת כסי והלל שעאי אתו וכד ביכיהון דהות היא בלתוד דססיכה
שסאי כתלקו מקימות בג' הוכא רב אסר דאסריכן דאפליגו הוא בלתוד
לכל רבכן ואתבדרו כיתר נסי וחרב לכיתר ואזלו כ״ה דחרב וכיון והלל
 התלסידי׳ שמשו לא זסן כאותו שהיו ושכושי׳ ושסדיס מהוסות הכך וסשוס צד
 והיה זכאי כן יותכן דרבן כפשיה כת כד סן סתלוקות ונסישו צרכן כל
קהכך כסי ואתריכי הרכיכס כן דיסא רכי עדין כסי והוה גמליאל רבן
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 ונקבעה כ״ש דאדמו ואע״ג הלל. ובית שתאי בית בין פלוגתא הות ראשונים
 אתרים בדברים גמליאל רבן של בדורו סלוגתא היתה ככ״ה הלכה לכל
 בן יוחנן רבן חלסידי דאיכון יהושע ור' שמותי דהוה אליעזר רבי בין
 ורבי עזריה כן אלעזר ורדי הגלילי יוסי רבי דרא בההוא במי והוו זכאי
 בן אלעזר ור׳ תרדיון בן מכיכא ור׳ ברוקא בן יוחנן ור׳ בורי בן ייתרן
 ולפניה׳ קסמא בן יוסי ור׳ חלפתא ואבא מסמא אלעזר ורבי תרדיון
 דרא בההוא דהוו כפישי אמריכי ורבנן זיסא כן ושמעון עזאי כן שמעון
 ורכי עקיבא ר׳ כגון כיסיהם היו ומכריס תלמידים שהיו להם ושניים
 היה שעה אותה ועוד . ישמעאל ורכי נכא כן יהודה ור׳ הסודעי אליעזר
 עדין הכית בזמן ככציבין יהודה רכי שהיה ואעפ״י כנציכין יהודה רכי
 ממורק שקיטתן אמר שהוא היה משוב וזמן . שם היה הכית מורכן אמר
 והשמד כשגוש אכדו׳ כאלו שהיו הלכותיהם לאחוז ישבי זמן וכאותו הכית
 איכא מנהון עדנא כההוא רכנן נפישי והוו הילל וכית שמאי כית וממלוקת
 רכנן איכא וסנהון כהו ויתכי סדרשא כית ספסל להו דאית רכוותא
 אסרינן עזריה כן אלעזר רני דאתוקס דכיוסא קדמיהון דיתכי אחריכי
 כה פליגי יוחנן רבי ואמר סדרשא בי ספסלי כסס איתוספו יומא ההוא
 שבע אסר ומד ספסלי סאה ד׳ אסר מד ורבנן דוסתאי בן יוסי אבא
רבי ומסר העקר• הוה כסה הכי איתוסף וכד בברכות כדאיתא מאה
 רבי ונהרג . קססא בן יוסי רבי שנפטר אמר להריגה עצמו את עקיבא
 תלמידי' עקיבא רבי והעמיד • אמריהם המכסה ונתמעטה תרדיון בן חניכא
 על דישראל ססכא והות עקיבא רבי של התלמידים על שסדא והוה הרנה
 תלמידים אלף עשר שכיס רננן דאסרי עקינא רני של שניים התלמידים
 עצרת ועד ספסמ מתי וכלס אנטיפטרס ועד מגנת עקינא ליני לו היו
 ר׳ להם ושנאו שנדרוס רנותינו אצל שנאו עד והולך שסם העולם והיה
 העמידוה והס שסוע נן אלעזר ור׳ שטעון ור׳ יהודה ור' יוסי ור׳ מאיר
 טפי וסמודד ומריף גמיר הוה סאיר ור׳ .נינסות כדאיתא שעה באותה
 ר' נחר לשארא וססכינהו הוה דיניק אע״ג עקינא ר׳ וסמכו מכלהין
 יהוד' רב אסר דאטרי׳ סאיר לר' ססכיה והדר נכא נן יהודה ר׳ עקינא
 שאלמלא שסי ננא נן יהודה ר׳ לטונ האיש אותו זכור נרם רב אסר
 שכל ישראל על סלכות גזרה אמת שפעם נישראל קנסו׳ דיני נטלו הוא
 שסוסכין וחמום תמרג נה שסוסכין ועיר יהרג הנסמך וכל יהרג הסומך
 גדולי׳ הריס שני כין לו וישב הלך ככא נן יהודה ר׳ עשה מה .יעקר בו
 ר' זקנים ממשה שם וסמך לשפרעם אושא בין גדולות עיירות שתי וכין
 מוסיף אויא ורב שסוע בן אלעזר ור׳ שמעון ור' יוסי ור׳ יהודה ור׳ מאיר
 אס' מכה כר כר רכה והאסר בסנהדרין כדאיתא וסקשיכן נחמיה• ר׳ אף
 טועה אלא אינו עקיבא •ר׳ סמכו לא מאיר ר האוסר כל יוחנן י׳
 יהוד׳ ר׳ סמכיה והדר הוה דיניק קבלוה ולא עקיבא ר' ססכיה ואסרינן
 והיה הבבלי כתן ר׳ עלה כשיא רשכ״ג דהוה ונהדין • וקבלוה נכא בן
 כהי כתן לר׳ רשנ״ג ליה אסר דהוריות כגמרא כדספרש דין בית אב
 ור' לך אהכי סי נשיא למהוי דין כיח אג לשויך דאכוך קסרא לך דאהני
 מאיר
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 מאיר ור' כתן ר׳ עיילי הוו כד התם כדמפרש הדור יזכם היה מאיר
 גדולים מכסים כסי והוו • סקמייהו מתיבתא כולא קיימא הוה סדרשא לבי
 בן יויזכן ר׳ של בכו ישמעאל ר' כגון תדירא אוריתא דרביצי דרא בההוא
 יהודה בן שמעון ור׳ יהודה בן אלעזר ור׳ קרמא כן יהושע ור׳ ברוקא
 פדת ר׳ פרידה רבי מטיא כפר איש יעקב ור׳ שמעון נר׳ אלעזר ור׳
 וסכן ירמיה בן ואלעזר סרש בן סתיא ,ור׳ הקצב בן זכריה ור׳ קדסאה
 בן קכיכא ור׳ אלעזר בן שמעון ור׳ וסיסכוס יסלימו סכן ואנא פכסם בן
 ור׳ יאיר בן פכסם ור׳ תדאי בן אלעזר רל׳ גמליאל בן יהודה ור׳ גמליאל
 הסופר ישבב ור׳ 'מכיכאי בן מכיכא *ור יהודה כן ,ואים דוסא כן עקיכא
 של יסיו וכל .שעמהס יסכסיס האצטרוכלי ראובן ור׳ הקפר אלעזר ור'
 הוו כד כסציעא דקאסריכן תורה לתלמוד כנו הקדוש רבי׳ גדל רשכ״ג
 ור׳ רכי קסייהו יתכי הוו אספסלי קרסא כן יהושע ור׳ רשכ״ג יתכי
 יושכין והס שותק אכו מימיהם אסרו וספרקי מקשי הוו שמעון כר אלעזר
 המכסים אותם רכי ושמש ואסקיכהו ספסלי להו ככו קרקע גכי על
 יהלכתא וכו׳ כתקוע שמעון ר' אצל תורה למדין כשהייכו ר׳ דאס׳
 ר׳ אצל תורה ללמוד כשהלכתי א״ר כינסות דאס' גמר מכהון דסתכי'
 הכימוכי ולא כקי׳ בית של כתרכגולין תלמידיו עלי סברו שסוע בן אלעזר
 יכד .כזכר סקילה עליו מייבין אכדרוגיכוס בסשכתי׳ א' דבר אלא ללמוד
 בר ישמעאל ר׳ כגון המכסים אותן של נכוהי בהדי היה אנוה נתר מלך
 כגון אקרים ותלמידים חטיא כפר איש יעקב ר' יהודה בר יוסי ור׳ יוסי
 שמעון ור׳ גמליאל ורבן אפם ור׳ מחא בר מכיכא ור׳ סבבל שעלה מייא ר׳
 השכים וככל הרבה תורה הרביצו והס יכאי ור׳ הקדוש רביכו של בכו
 ההפסד ספמדי המדרשות בכל תלויות שהיו ההלכות כל כתפרשו האצו
 יכל המהומות באותן להם שהיו והספקות הבית במרק שהיה גדול
 ביכיהם ונודעו בהם הלכה כפסקת הללו דורות בג׳ שנולדו המלוקות
 ודקו נפישי טרמי בתו רבכן דטרמי בתר המרובים ודברי הימידיס דברי
 לתקק והמשכיות השסועות כל הרבה ודקדקו דיוקא דבתר דיוקא בהו
 טרמי טרמו אלא הגדולה ככסת מאנשי דקסאי סיסרא על הוסיפו ולא
 ראשיכיס הכך אסרין דהוו סאי דאסיקו עד רכרכי דקדוקי ודקו כפישי
 מן מד הוו ולא להו דאית ספקי כל להון דאסשיטו עד עבדין דהוו ומאי
 הוו לא כסי וכן הקדוש דרבי׳ יוסי סיף עד מדעם דכתב הראשונים
וכלהון להק ידעין הוו טעסייהו אלא ,א ולשון אמד בפה כולא גרסי
דאיתיה מאי וידעי פלוגת׳ בגירסייהו הות ולא בהון הות אמת דעת
 דאיתיה ומאי ליתיד דאיתיה יסאי פלוגתא ביה דאית ומאי הכל דברי
אותה שוכין שהכל ידועה ומשכת מתוקכיס דברים להן היו ולא לרבי׳
אע״פ יודעין שהיו והשמועות הטעמים אותן אלא אקד ולשון אמד בפה
 מבור זה כאי לתלמידיו סתכי ואמד אמד כל כתם שוין היו כלן שהמכסים
 ר׳ סשכת כדאסרי' קצרה דרך שאומז יש שירצה דרך זה וכאי שירצה
 קצרה דרך לתלמידיו אדם ישכה לעולם ואסרי׳ ונקי קב יעקב בן אליעזר
 ואית
יוחסין ספר
 דדסויי ודמויי דמויי ופשטין דסוסחין ואית דפרטין ואית כללות דתני ואית
 והאי סילתא להא מקדים האי רביה אתנייה כד תכי סרכנן ומד קד וכל
 יקיד דרביה חאן כסי ואית לי׳ מרווק והאי לשניה קייט האי לה סאק׳
 ואסרי' היא יחיד דההוא לי׳ דידיע אע״ג בסתס׳ לה תכי סלתא דאס׳
 האי כי קיא ליה דססתנרא מאן דמחכי ואיכא רבו בלשון לוס׳ אדם קייב
 היא פליכי ר׳ סני הא נגמר' פרשי הכי ומשוס תנא האי כי וקדא תנא
 בכסה ואסרי׳ תנא האי כי כסאן וכי׳ רבנן דתנו להא תנא סאן ואסרי׳
 וסוקסינן סינה וסלת׳ במלת׳ נסתנית׳ וסדקדקיכן זו שכה לא זו ששנ׳ סי דוכתי
 בתר ברייתא סקריין כלהו מתניית׳ והכך תנא בקד יסיפא תכא בקד ריש׳
 ביכי הייין אכפי עשרה דתלת קסא• אסרין והוו דילכא ברייתא ר׳ דתריץ
 הוה רבי כדרים בססכח כדגרסינן כולהון גסיר ר׳ והוה בסתכיתין רנכן
 ואעקרו ר׳ קלש סכייהו שבע קייא לר׳ אגסריה הלכתא אפי תליסר גמיר
 ההוא הוה להו אזדו אקריכי שית והכך קסיה שבע קייא ר' אהדר סכיה
 קצרא קמי וגסרינהו קייא ר׳ אזל גרים הוה כד להו שסע דהוה קצרא
 ליה אסר קצרא רבי קזי הוה וכד רבי קסיה ואהדריכהו קייא ר׳ ואתא
 את עשית אתה ליה אמר הכי דאסרי ואיכא מייא ואת אותי עשית אתה
 בתכויי האי כולי שכויא דאיכא ר׳ דקזא וכיון אותי עשה וקייא קייא
 פסידא ואתי כפיק דלא קש סלקין סילתא לקדא דטעסייהו אע״ג דרבכן
 התכס׳ סעין ססתס וקא לבא ממעט דקא וקזא הואיל דמלתא סיכה
 ראשונים של לבן בעירובין יוקכן ר׳ דאסר ההיא כי תורה וססתלקה
 ראשונים סאן ואסרי' היכל של כפתקו אקרוניס ושל אולם של כפתחו
 דהוה שסיא סן לרבי ואקסנוהו שסוע בן אלעזר רבי אקרוכיס עקיבא רבי
 דאסרי׳ ההיא כי שני כלהו אתרין סכל ליה כייפין והוו וגדולה תורה ליה
 סיסות ואלם דרבי בריה הלל ר׳ תימא ואי דרבא כריה רכה אסר כגיטין
 ביוסי רבנן ושקטו , אקד כסקיס וגדולה תורה מצינו לא רבי ועד סשה
 לתרוצי ואסכי׳ ורבי אכטיניכום בין דאיכא רקיסתא משים שסדא סכל דרבי
 כל לגרום ולא אקד ולשון אקד פת כלהו רבנן דלגרסי היכי כי הלכתא
 אצריכו לא הכית קרכן דקסי ראשונים דהנך משוס לנפשיה לישנא וקד קד
 ידועים נדכריס טעמיהו אתסרו ולא הוא פה שנעל ותורה הואיל להכי
 מגמר וקד קד וכל כלככהון טעמיה וגמרי ידעי אלא דכתיכא תורה כגון
 וכיון שירצה לשון כאיזה ומלמדו למכרו הסספך כאדם לתלמידיו להו
 וססשלתא מיד לאוסרן ססידריס הס מדרשות וככתי הגזית בלשכת דסכנפין
 והוו להק ססייעין הוו שסיא וסן . פמדא ובלא עקתא בלא נהו אית
 בהו ולית חליף כהו ולית ססיני למשה כהלכה תורה טעסי להון כרירן
 כ״ד אלא כישראל סמלוקת היה לא כתמלה יוסי א״ר כדאסרינן פלוגתא
 אמד כ״ג של דיני; בתי ושתי הגזית בלשכת יושבי! היו ואחד שנעים של
 של דינין כתי ושאר העזרה פתח על יושב ואחד הבית הר פתק על יושב
 עד בריתא וכו׳ לשאול הדבר היצרך ישראל נערי יושבין ושלשה עשרים
כישראל סמלוקת רכתה צרכן כל שסשו שלא והלל שסאי תלסידי קשרנו
 ונעשה
קח יוחסין ספר
 נכו שמעון ורנן הלל דבימי דבתריהו ורבנן תורות כשתי תורה וכעשה
 איפשר ולא הדדי בהדי דתכא סלוגחא קייסין והוו וטרו שקלו קא אכתי
 אסתייע רשב״ג של נכו דרבי וכיומי אחד ולשון אחד נסה למגרסיכה להו
 אסרן הגבורה ספי כמשה דחחכיתין סילי והוו וכחביכהו ותרציכהו סילתיה
 הכהו גרסי דהוו סילי הכהו אלא יזבריכהו סליביה ולאו דמיין וכמופת וו^ות
 ואסריק חאנים בעוקצי זכאי בן ובדק מעשה סדתכן לן וסכא דלקסי׳ ראשונים
 זכאי בן יוחנן רבן דעתך סלקא דאי דעלסא זכאי דבן מסתנרא בגמרא
 והתניא ומקשי׳ זכאי בן יוחנן רבן ליה קרי והכא זכאי בן ליה קרי הכא
 לפכי היושב תלמיד אלא ואסקינן תאנים בעוקצי עזאי בן ובדק מעשה
 מן דאלסא בשמיה וקבעיה לרביה טעמיה ואסתבר סלתא ואסר הוה רבו
 חאנים בעוקצי זכאי בן ובדק מעשה רבנן דתנו ושמאי דהלל זמן ההוא
 סעכרין כיצד פרק סדתכן ועוד מתנייה ולא נסחניתין הכי רבי תנייה
 לישנא דדייקי יהודה לבכי להו דלשאיל איכיש איכא רני ואסר הערים את
 סספקא לסתכיתין דתרציה גופיה לרני דאלסא תכן סעברין או תכן מאנרין
 לא מעברין דתכי וסאן משתבש לא סאכרין דתכי סאן ואסר תכן היכי ליה
 קסיה אסורה הוה הזה דבלשון סיכה שמעיכן עוברה אשה כגון משתבש
 הוו כסי מסכייתא ואף .הכי לה דתכי ואיכא הכי לה דתכי איכא דרבי
 לרשב״ג ליה כיסא כתן לרבי מאיר רבי ליה סדקאסר דרבי סקסיה סספקא
 ויתיב דאזיל קרשאי בן יעקב ברבי ומעשה . ליה דלית כעוקצין תכי פתח
 ותכא גרס עוקצין ותכא גרם רשב״ג בה יתיב דהוה דעליתא כוותא להדי
 • וגיסה דעתיה יהב כעוקצין שאיל דקא סאן איכא אי רשב״ג אסר
 בקשרים יוצאין הבכים דתכן הא כגון פירושי ר' בהו דאוסיף דוכתא יאיכא
 רבי בה ואוסיף דראשוכיס ספוסא מתני׳ הוה הכי בזוגיס מלכים ובכי
 דאתכין סלי סן לבד בהווה מכסים שדברו אלא אדם וכל בה ופריש
 אסרו אמרוכה סשכה ראשוכה משכה זו כדקאמריכן דבתריה וביומיה ביומיה
 עזריה בן אלעזר רבי דאתוקס ביומא דאיתכי עדויות מסכת יכן וכו׳
 דאותבוהו ביומא ביום נו כל ושנינו כשכית ביום בו עדויות אף דאסריכן
 דאתכו סילי הכי בתר בנוה ר' לן ותנא בישיבה עזריה בן אלעזר לר'
 וכו׳ ב״ה וממוסרי ב״ש מקולי דברים ששה אוסר יוסי ר׳ כגון אביו בימי
 ננעלת עזרה שאין נתנדה מהללאל בן שעקביא ת״ו יהודה רבי אסר וכגון
 אבל סהללאל בן כעקביא בישראל אדם כל על מטא וביראת במכסה
 תרציכון רבי קסאי רבנן להו תנו הוו דטעסיהון אע״ג אמרכייתא ססכייתא
 תכי דהוה מניהו ואית הראשון בלשין להו חכי דהוה סכיהו אית להלכתא
 אורמא ההיא אלא מלכו אסרן ולא מאיר י׳ *מתני וסתם כדחזי להו
 לתלמידיו מאיר ר׳ מחכי דהוה דרך ובאותו גמיר הוה מאיר דר׳ דגמריה
 דרך אתז מאיר ור׳ עלסא לכילי ”לאתכי וקנעיה ר' אחז גמרא אותה
 דאסריכן הראשונים מרבותיו קבלס עקיבא ור׳ רבו עקיבא סר׳ שלו הגמרא
 ספרא סתס נחמיה ר' תוספתא סתס מאיר ר׳ מחני' סתם יוחנן ר׳ אסר
 ברייתא והכי עקיבא דר' אליבא וכלהו שמעון ר' ספרי סתס יהודה ר׳
קמאי רבנן להו תנו הוו כלהו ברייתא אילין וספרי וספרא ותוספתא
ואתו
יוחסין ספר
 דיליה סכיהו מד כל ולקטיכון שמעון ורבי כמסיה ור' יהודה ר׳ ראתו
 מאיר ר׳ וסתכי' שמעון ר׳ ספרי יהודה ר׳ ספרא כמסיה תוספתא-ר'
 ברייתא אבל הס עקיבא *ר תלמידי כלס כי עקיבא דרבי אליבא וכלהו
 דלקטיכהו הוו דרבנן סוכמרין דהכי משוס בהו לן איכפת לא אמרכייתא
 לתלמידיו שמעון א״ר וכך עקיבא רבי של תלמידים הוו והכהו מזבריכהו
 והא עקיבא ר׳ של עדותיו מתרומות הס תרומות שסדותי חדותי שכו בכי
 וקא היכל של כפתמו אמרוכיס אולם של כסתמו ראשוכיס של לבן אסריכן
 הראשון אדם דאפילו רבכן מפרשי וקא עקיבא ר' זהו ראשוכיס מפרשיכן
 ר׳ וגס ומכסיו דור דור הקב״ה כשהראהו עקיבא ר׳ של במכסתו שמין
 ששמך יוסף כן עקיבא הוא אתה עקיבא לר' לו אמר הרכיכם רן דוסא
 עקיבא ר' תלמידי שבכל והגדול . ביבמות סופו ועד העולם מסוף הולך
 לפכי וידוע גליי תכיכא בר אמא ר׳ אמר בעירובין דאמריכן הוה מאיר ר'
 לא מה ומסכי כמותו מאיר ר׳ של בדורו שאין העולם והיה שאמר עי
 טמא טהור ועל טהור טמא על אוסר שהיה לפי כמותו הלכה קבעו
 סיכקותיה וססכיה עקיבא לר׳ ליה מכיב הוה הכי ומשוס .סכים לו ומראה
 כיון עקיכא דר׳ ארמא הות והיא מאיר דרכי אימא כהלכתא ר׳ וכקט
 מכור סמוכריס ודבריו ללמד וקרוכה קצרה מאיר די' דארמא ר' דמזא
 סכלהו יותר הרכה דכריו ומדוקדקין לו שדומה מה עס דבר כל יפה
 אסיר בדלא לטעמא ססקא מילתא וכל יתר שפת בהן ואין תכאי רבכן
 אלא מדעם סיתרא ולא סמסרא ולא צריכין דלא דטופייכא סילי בה
 וכפלאות גדולות וסלה מלה כל וככלל קייטא וארמא סעוטתא בדיכתא
 וחיי׳ לכ מערכי לאדם כתיב הכי למכורי להון ידע למכים סאן כל ילאו
 היה עקיכא דרכי כיון כטעסי שוין רככן דכלהו גב על ואף לשון עעכה
 ועדיפא תריצתהק שפירא הוה לב רמכ כסי תלסידיה סאיר ורכי לב רמב
 כייסיה דהות מאי כה ואוסיף רבי לקטה הכי סשוס אמריכי תכאי עדכלהו
 דכיו; דרבכן דפלוגתא ועקרי תירוצי כלהו כמי בה ופריש כדמזי יתרצה
 ותכו דפליגי דימידיס כסי אי • דפליגי סרכוותא דשסעי ערבכן דהוה
 הכי ספרש וכד למטעי אתי להון דשסע איכיש איכא אי סתמא סיסריהו
 ימיד דברי הוזכרו לעת יהודה רבי אסר דתכן ספקא מסתלק סילתא הוה
 להם יאמר שמא לך מכין אוסר כך אדם יאסר שאס לבטלה המרובים בין
 כולא מזו וכד שמעת פלוכי איש כדברי שסא לו איסרין כך אכי מקובל
 הכך שבקו דסלות ודיוקא הדברים ואסתת דמתכיתין דתרצתא צורתא עלסא
 הלכתא שאר והויין ישראל ארץ ככל הלכתא אלין ופשטין תכי דהוו תכיכי
 צוימי כלישכי או בפרושי דמעיין וסאן ברייתא כגון והויין אשתכיקו כלהו
 מזיכון כד ישראל וקכליכתו הוה הלכתא אלין על דישראל ססכא אבל
 לשיתא רבי תרצינהו ארמא הדין על .בהון דאפליג איכיש וליכא באסוכה
 צריכי הוו לא קמאי אלא לכתראי רוכא קמאי דשבקו ולאו משכה סדרי
 כקבלה להו ידעי סרככן ומד מד וכל איכון פה על דמגרסן וסילי למכורי
 תלסידהון וקמו ב״ה דמריב עד כיכיהו ולסכתב למכוריכהו צריכי הוו ולא
אליעזר רכי דהא למכורי צריכי' והוו כותהון ידעין הוו ולא קמאי דהכך
ןב
קט יוחסין ספר
 הנך חיכיה שיילי כד זכאי כן יומכן רכן תלמידי ריש דהוה הורקנוס בן
 אשם בית ססזר ככשה פלגי חלה הכיפורים יום שעירי בשכי דמפרשן קילי
 כדברים שהפליגן ספני לא יתכיא דחכון אלא מידי להון אהדר ולא סימן
 ליזכורי ר׳ אצטריך ולהכי לעול' רבו ספי שסע שלא דכר אמר שלא אלא
 של שמדא ההוא סן דורוח כ׳ עלסא דכס כתר משכה סדרי שיתא ולתרוצי
 רכי ומאותר• מוקדם כהון דאית דחזיתון ססכייתא ולעכין הכית. >ןרכן
 אלא מכרתה כתר מדא לססכייתא סדרינון לא לסתכיתין תרציכהו כד
 דכימא וסאן לה מקדים לאקדוסי ליה דכ־מא סאן נפשי' כאפי תנייה חדא
 ופרקי הלכתא אכל כרישא רכי תכי הי ידעיכן ולא לה מאמר לאמורי ליה
 הוכא רב דאסר מדא כתר מדא רכי תרציכון הכי ומסכתא חסכתא כל
 אין אסריכן כתרתי אכל לסשכה סדר אין אחריכן לא ססכתא כמדא
 הלכה אחריכן חסכתא כתדא סתס כך ואמר ומחלוקת כסתם הלכה
 יוסף ורב סדר. להם דאין משוס אסריכן לא ססכייתא כתרתי אכל כסתם
 ססכתא תדא דכלהו דכזיקיס בבכי אוסר ומיהו ליה סכירא הכי כמי
 כי אתכיכון הכי אכן לשקלים כפורי׳ הקדימו מ״ט אחריתו ודקא • כינהו
 וכתר תכיכא טוב יום קחיה סכה ודאי אכל כסורי׳ ואמ״ה שקלים רככן
 שיש לחיסר אית סיהו *כמלון להון דתכיכון ואיפשר השכה ראש ודאי הכי
 מסכת וכתרה טוכא שכת ומשיב הואיל תחלה שכת חסכת להקדים
 שהפסח ס פסח מסכת וכתרה . הוה עכייכא וחל לה לדחי עירוכין
 מלפכיו שהוא שקלים וכתרה השכה כל של והחגים המועדים לכל ראשון
 משוס ועירוכין לשכת לדחי יוסא סדר תכיכן שקלים וכתר סעכיכיו וכאחד
 יום דכתר סכה מסכת תכיכן יוסא סדר וכתר דמי לשכתא דכפורי דייסא
 דמד י״ט מסכת תכיכן סוכה מסכת וכתר • הוא גדול וחג הוה הכפוריס
 כתריה דילתכי היכי כי השכה ראש מסכת תכיכן י״ט וכתר • הוא עכייכא
 וכחל זריעה וזמן רכיעת זמן השכה ראש דאמר משים תעכית מסכת
 ולאמורי צאקדומי ליה דכיחא איתא ואי לסיחכי רבכן רגילי הכי דמי עכייכא
 ממסכת תכא מכלי דקאמריכן ססכייתא דחזיכן גכ על ואף כידו הרשות
 ממסכת תכא מכדי כגמרא דקאסריכן סוטה מסכת כגון סליק פלוכי׳
 סליק סמכות תכא מכדי לקאסריכן שבועות חסכת וכגון סליק קא כזיר
 ולא תרצה הוה ודאי מייא דרכי תוספתא ולעכין .סדר להם דיש אלחא
 כהכושא דסתסהיכן בתריה או תרכה דרכי כיומי אי סילתא לן ססייסא
 רבי איכא והא אחריכן וקא כראש ישב מחא כר מכיכא רני שצוה על
 והא דסקשיכן ואע״ג חייא דרכי כפשיה כח יחתרץ מיניה דעדיף חייא
 והא ותו דסעות עליו והורדתי רכי של קכרו ראיתי אכי מייא רכי אסר
 נכנס רבי כשחלה ותו כהונה כטלה רבי שחת היום אותו חייא ר' אסר
 כיון אימא בעית ואי איפוך אימא כעית אי ואסרי' יכו׳ לבקרו מייא רכי
 סיהו לן מספק׳ אלסא אפגרית לא סכר הוה במצית עוסק חייא דרכי
 כסדרשיה זסכא ההוא קן וקתכיין תוספתא אתרצן דרכי דכיוסי רככן אסרי
 בשכנותיה שתיו אלמי חתכהו חגיגת דססכת מימרא מההיא וסתמזי דר׳
 יוחנן דר' אמתיה בני לה ואסרי גולגדא כן יוחנן דר׳ נרתיה בני דר'
יוחסין ספר
■ רסריזשן קסיה ויחכי עיילי הוו מדרש׳ לבי ,ר עייל דהוה אימת דכל
 דהוו ואישתכח ואחסיאו עלייהו רבי ריזסי בעא רישייהו ומכידי שסותייהי
: ראה מה ודאסריתו תלסודא וכולי ותוספתא וספרי וספרא הלכתא ידעי
 מה כל ולקכר לכתוב ר' בקש אלו ר׳ כתבם לא ואסאי לכתבם חייא י׳
 וכתב תקן הדברס עקר ר' אלא ואתעקרן סילי אריכן נימיו שכוי שהיה
 טעמי כסה סמכו מגמר סילתא חיזדא דאפילו קייטא ולשכא קלות ובגוון
י אתאסרא דשסיא דבסייעתא ונפלאות גדולות והגדות הלכו' של תלים ותלי
 רוני וכללי עיקרי להו ואכפי פרטי כברייתא ופשט מייא ר' ואת׳ סתכי׳
 דמתכי׳ עקר ועל בסתכיתין דילהון עקר נבריתא ומרווקין דכפישין דטעסי
 אי אס' דספיכתא באסקריא כפשיה תלא אילפא בתעכי' כדאמרי׳ סמכיכן
י ולא אושעיא ר׳ ודבי חייא רבי בדבי סילתא סיכאי דשאיל איכיש איכא
 דאיכא מאי כל אלסא וטבעכא סאסקריא כפילכא סחחכיתין ליה פשיטכא
: להראות אילפא ובא ססחכיתין לספשט לן אית אושעיא ור׳ תייא רבי בדבי
: סבא ההוא אתא וכד יוקכן ר׳ בהדיה דיליה מעשה ההיא משוס תכסתו
י כותכין סלע להם לתת ראויין והס בשבת לבכי שקל תכו האוס׳ ליה ותכא
י ואלו הסת דברי לקיים סצוה סאירדאס׳ כר' ואוקסה סכי הא וכו׳ סלע להם
■ ר׳ דיזזי סלתא כגון לו שוסעין אין דר' עליה לאפלוגי בברייתא קייא ר׳ אתא
י ר׳ אתא וכד מעקרא פלוגתא בה דהוי אע״ג בסחכיתי׳ וסתמה הלכה
 כסתכיתין נמתכיתין דסתיסא אע״ג סעיקרח הוא דפלוגתא מפרש חייא
 כי יוסי ור' דר״ס דרבכן ספלוגתא לן דאית סוגיא כקטיכן ולא עכדיכן
 כסתכיתין מאיר כרבי ר׳ דסתיס היכא יוסי כר' הלכה תרוויהו פליגי
 כגון דעלסא כסוגין ענדיכן כסתכי' דפלוגתא היכא אבל עבדי' כסתמיה
 מייא ר׳ חזא ואי יוסי כי׳ הלכה כך אוסר יוסי ור׳ כך אוס' מאיר י׳
 בברייתא וסתסיה בסתכי' יוסי רני נהדיה פליג דהוה מאיר דר׳ טעמא
 דר׳ שמעיה כחום כעירוכין סיכיה וכדבעי סיכיה סקנלי' לא מאיר כרכי
 ר׳ שכאה לא ר׳ וכי א״ל מאי ככרייתא ומחלוק׳ כסתכי׳ סתס מר׳ אבהו
 אס׳ הוה ר׳ דאגסריה ומאי הוה 5 תלמיד חייא דר׳ סשום לו חכי; א”ח
 דסיזכי' סילי דוקא ואפילו לרכי ליה דאית סאי אלא חייא לר' ליה ולית
 תיוכתא אסרי׳ כעומד פריץ דמכוי פלוגתא כההיא כהדיא כברייתא מכרע
 דדיקא סשיס אין יחפרקיכן והלכתא תיוכתא פפא דרג כותיה והלכה
 יספרי וספרא הככין על יתרות פרצות יהיו שלא תכי דקא כוותיה מתכיתין
 כיומי שכי כמקדש וסעקרא כקראי הלכתא רסיזא והיכא איכון דקראי דרשי
 דכרייתא רככן חזו וכד להק תכי הוו אורחא הדין לסוס קסאי דרככן
 כהו ואית שכשתא כהו דאית אושעיא ורכי חייא סרכי הוו דלא אחריכי
 קייא ר׳ דתרצי ברייתא והכי דייקן דלא וסילי ליחידים כללי דדמיין סרטי
 ועליהון רככן כי ותככהו רנכן ולקטיכהו סדכילהו עדיסי אישעיא ור׳
 להו רככן וגיסי אוחרכי ברייתא שכיחי הוו ואעס״כ ת״ר כגמרא אסריכן
 אחי כגון קסיהון יתהון חכי כסי ותכאי רכיה דאגסריה מאי יחד חד כל
 תכי כסי קסרא וכר אמי י׳ דני תכא אשיין כר חייא ר׳ דכי תאכא
חייא ודר' נסתכיתין לוי כדקאסר אסריכן דוכתי ובכסה אחרות משכיות
 ודר'
קי יוחסין ספר
 כל על ברייתא להון אית סכהון יחד חד וכל סכלהו עדים; אושעיא ודר׳
 כסי והוא לוי דבי בקדושין סשרשיא רב חכי *כדאסרי ומסכחא ססכתא
 דהוו דנבא ורככן אושעיא וכר׳ חייא וכר' קסרא כבר דר׳ שמעיכן כבר
 סרכיצין שהיו סרוכה תורה בהו הות דהא סתכייתא להו הוו רבכן קמיה
 שכה לעבר לכהרדעא כשירדתי עקיבא ר׳ אסר דתכן דסתינתא נדוכתא
 בסכהדרין ות״ר יהושע ר' *איז כן חכיכא ר׳ ביה דהוה ובסוסבדיתא וכו׳
 ר׳ אתי בן תכיכא ר׳ אתר וססרשין יפה ב״ד אתר הלך תרדוף צדק צדק
 כדתכן משיאו׳ חשיאין היו דהתס משוס גולה שקראוה והוא לגולה יהושע
 גולה מאי עלה ואסריכן אש כמדורת לפכיו הגולה כל שרואה עד בר״ה
 דרבי וכיומי ישראל בארץ כשיא והיה מבבל עלה הזקן והלל .סוטבדיתא
 ישראל. בארץ כתן רבי משכת מקריין הוו אי דבבל מתכייתא הכהו ובתריה
 דהוי משכיות והכך שמואל דכי תאכא דיכתא ככמה אמריכן כסי ומדשסואל
 דוכתי ככמה דאסרי׳ ר״ע בשם סתאסרה לא הראשוכיס ת״ת להר תכי
 לראשוכי ברייתא כסי והויין יעקב כן אליעזר רכי דכי ותכא שמואל ר' תכא
 .זכאי בן יוחכן רכן ברבי מרי בר רבה תכי בעירונין כדאסרי׳ ראשוכים
 ברייתא כדאקכעון עלסא כולי למגרסיכהו קבעיכן לא ברייתא הכך וכלהו
 ותכא תכיא אלא רנכן תכו סכייהו אסריכן ולא אושעיא ורכי 6>ן״ דרכי
 דסשעת במשכתיכו כהו רככן פשטו מתתלה לאו כמי וספרי וספרא • תוכא
 יותכן רכי א״ל כיכמות כדאסרי׳ קלי קלי אלא ישראל ככל פשטה תקכה
 לאו וא״ל הגבורה ספי כמשה ודורש שיושב פדת לבן ראיתי לקיש לריש
 תכייא יותכן רבי כפק כהכיס בתורת לה תכי והיכא סתכיתא היא דידיה
 ותוספתא וספרי ספרא אקכעון הכי ובתר חי יי בתלתא וסברא יוסי בתלתא
 גרים רנכן מן וחד חד וכל קץ להו אית לא ברייתא והכך תלמודא וכולי
 בר לרכה אבא בר פפא רב אשכחיה כסציעא כדאסריכן רביה מפום להו
 דכתר אמוראי ורבכן .תכיכא ליה אסר בשכיר סידי מר תכי א״ל שמואל
 דאסרי׳ עסיקתא מילי כל כפקן דמכהון ברייתא להלין טובא צריכין הוו ר׳
 ותדושין עכפין מהם ויוצאין וככללי וברסיזי קייטא בלישכא בסתכיתין
 להון דאית דמויי פשט ולא דלהון עקרין אלא ר׳ להון חבר לא כי ותולדו'
 ליה דצריכא מאן מכהון כסי והיה וסברא פלפולא כסי רככן צריכין והוו
 שלהדאסריכן בעקר ולהביאה לה דדסי סאי כל סלתא לדמויי וצריך סלתא
 סרתע א חסל רב בהדדי פגעי הוו כד ששת ורב חסדא רב בעירובין
 למאי רככן ושבחו תסדא דרב ספלפוליה מרתע ששת ורב ששת דרב ססתכיתיה
 תכי תכיכי כסה וידע דגמיר דכיון תורה טעמי ליה דטגליין טונא דגסיר
 בסשכה ברורה זו כסשכה דעסיקא וסלתא ליה דסרווח וסלתא ליה דקייט סילתא
 ר׳ אסר אסי ר׳ אסר חכיכא בר אחא ר׳ דאסר דסכהדרין כההיא אחרת
 מוצא אתה בסי סלחסה לך תעשה בתחבולות כי דכתיב סאי יוחכן ר' אסר אסי
 יוסף רב קרי משכה של חבילות חבילות נידו שיש נסי חורה של מלחמתה
 חידוש זה אי לפלפולי ידע ולא דתכי ואע״גדסאן נכחשור תנואות ורב *אכפשי
 עיקר ולאפוקי לדמויי ידע ולא בהדיא נסתכיתין תכי דלא מניה אתי כולד זה ואי
סאי ולא דתכי מאי גסיר ולא וסביר ססאןדספלפל עדיף אעפ״כ ססתכיתין דיליה
דאסר
יוחסין ספר
 דשסעיכו! סדהכי הכתו לאורויי יכיל דגסיר דההוא טעסא מאי .דאסר
 גמר ליה דלית דסאן טעסא מאי יכיל לא דסכיר וההוא .למעשה הלכה
 לאסור מאי לסוס גמר׳ ליה דאית מאן אכל • ססכרא ליה נפקי סאן
 בעלמא וסוגיין אמוראי דפליגא והיכא • מגמרא ליה כפקיכן מה ידע הוא
 כוחיה מתני' דתכיא כההוא עבדיכן כאידך בברייתא ותניא סכהון כמד
 קסיה שכיח הוה יהודה דרב כריה יצחק רב בזבחים דאסריכן כתהיא
 אסר ביה פגע .מד יומא ששת דרב לקסיה ואזל שכקיה מסא נר דרסי
 לקסיה דאזלת משים ליד לך אתי רימא כקטן אלקפתא מסא כר ,רס ליה
 כעיכא כי סר אלא הכי משוס לאי אסר ששת כרב לך הוית ששת דרב
 אסרת לה דפרכא סתכיתא סשכמכא ואי ססכרא לי פשיט מיניה סילתא
 ססתניתי׳ לי פשיט סלתא מיניה כעינ׳ כי ששת ורב תניא תניא אי לי
 סנאי בעי א״ל ומתני׳ סתניתא לי אסר לה דפרכא סתניתא סשכתנא ואי
 או ושטיפה סריקה הכלי פי טעון כלי כסקצת נשל מיניה בעא סלתא
 לא והא ליה אסר אהזאה דהוה מידי טעון אינו ליה אסר טעון אינו
 ושטיפה סריקה הכלי סי טעון כלי נסקצת בשל דתכי׳ הכי בברייתא תני
כי נהיריות הכי ומשוס תניא תביא אי ליה אסר בהזאה כן שאין מה
עלסא אצטריך כד עדיף מהם זה אי הריס ועוקר סיבי להו איבעיא
אכפשיה דקרי אסריכן דהא סיבי דהוה יוסף ולרב הריס עוקר דהוא לרבה
למרי צריכין דהכל עדיף סיבי סתס ליה שלמו • שור בכס תבואות ורב
 דאיכון דיליה לברייתא ותרציכון חייא רבי ראה .גסרא הוא דזה מטיא
 קסייתא דהכך משום רנבן בי דסתכיא בלחוד מייא דרכי הנך השתא
 אסרי׳ סבהון רבנן דאצטריכו ומאי .ותנייתהון טרייתהון כפישין הוו כלהו
 להו. צרכינן דלא אשתכח ושארא טעסייהו בהו והכפיקו בה ודקדקו בגס׳
 כסדר דאסריכן ותריצא דיקא בבבל דהות ושמואל דרב דברייתא ואע״ג
 אלא סתרצתא משכמת לא רכא אסר במוץ הנעשה ושעיר פר על יומא
 אשתכיק' ואע״פכ דתוססתא עקיבא רבי או שמואל דבי אליעזר רני או
 דלא עלייהו ססכיכן לא דנרייתא כסמאי סשכמינן וכד שמואל דבי הך
 בלמוד מייא דר׳ הנך אלא לא אי איבון קושטא אי ידיען ולא סתכיין
 דלאו קטיעות להו דקרו אמרות כסי וננרייתות רככן בי גרסיכן הוו
 כסי ותלסוד . אחרות והגדות ארץ דרך הלכות כגון סכייהו לאורויי
 דאית אסריכן דהא תלמוד להון אית ראשוכיס ראשוכי אפי׳ עלוהי דשאלתון
 תאכיס בעוקצי זכאי בן ובדק מעשה דאסרי להון דגרסיכן הלכתא להו
 הס ידועים הטעמים אכל א׳ ולשון אחד כפה גרסי כלהו דלאו ואע״ג
 זה משוכים מנורים לתלמידיה סתכי יחד מד וכל מד יכלהין שיין שהס
 שגרסתם אע׳ים שיין וטעמיהם והלכותיה׳ יכיה סדאגסריה חד כל סזה
 של ופנים וגימטריות וחמורים קלין דידהו עיקרין והוו .מזה זה מחולק
 וסכהון . דורש ישמעאל רכי שהיה מדות עשרה שלש וסכהון מדרשות
 ודורשין וסיעוטין ורבויין מקרא ויתור מקרא סרוס כגון אתרים דברים
מתחתון עליון ולמד סלסדין אין כאחד הבאים כתובים שני והקש ססוכין
 ותפשת
קיא יוחסין ספר
 מקרא טעם שבעים ודריש׳ תפשת מועט ־תפשת תפשת לא מרוב׳ ותפשת
 כאן נאסר למסורת אס ויש למקרא אם ויש ודורשין ומוסיפין וגורעין
 פשוטן ידי יוצא מקרא ואין פניו ולפני לפניו נדרש מקרא להלן ונאסר
 *שכאס דבר אדם בבי כלשון תורה דברה בתורה חאויןר ואץ מוקדם אין
 עליו מוכית שתכירו דבר .לתכירו עכין תנהו לו עכין ואינו ובזה בזה
 נשנית לא ונשנית שנאמרה פרשה לתכירו הדין והוא בזה שנאמר דבר
 לבא ודיו .באחרא ואוקי וסיבה סיכה דון .בה שכתתלש דבר בשביל אלא
 ראשונים *אמר הוו כד .כאלה הרבה ודברים כנדון להיות הדין סן
 דילהון. תלמוד הויין סילי אילץ להון• כדגריס ותד חד כל הלכתהק
 ייתכן ר' אמר אכהו רבי אמר בעירובין וכדאמרינן .תורה טעמי לגלויי
 טוסא׳ של ודבר דבר כל על אוסר שהיה סאיר לרבי לו היה אתד חלסיד
 טעמי ס״ת טהרה של ודבר דבר כל ועל • טומאה טעמי ושמונה ארבעים
תדושין למחזי דידהו מתלמוד אתריתי אכפי להו אית בסי וכן טהרה
ענף סהדריכן והיכי דדסוייהון אנסי והיכי דיניהון היכי וחולדות וענסין
זכאי בן יוחנן רכן על דהא תלסודא להון דהוה לן וסכא .דילהון לעיקר
 זהיר הוי איסר יהודה רבי וחנן גסיר הוה ורנא דאביי הויות דעד אסרו
סדה במקרא העוסק בסציעא ות״ר זדון עולה תלמוד ששגגת בתלמוד
 מדה לך אין בתלמוד שכר עליה שסקבלין סדה במשנה סדה שאיבה
 מפרשי תלסודא הוה דידה וסחכיתין הלכחא רבי דתקין ובתר • מזו גדולה
 רץ הוי שם רבנן כדחכו מדרשו וטעסי וכללי ופרטי דסתניתין דוקיא בה
 אין בחלסוד אמרת קשיא גופה הא עלה ואסרי התלמוד סן יותר למשכה
 מתכייתא עלסא כולי שבקו אמר וכו• אסרת והדר מזו גדולה טדה לך
 מאי התלמוד מן יותר למשכה רץ הוי להו דרש הדר תלסודא בתר ואזלו
 יעקב ולבית פשעם לעמי והגד . אילעא נר יהודה רבי כדדרש דרש
 כזדוכות להם כעשות ששגגות תכסיס תלמידי אלו פשעם לעטי הגד חטאתם
 כשגגות להם כעשות זדונות שאפילו הארץ עסי אלו קטאחס יעקב ולבית
 זדון עולה תלמוד ששגגת כתלמוד זהיר הוה אוסר יהודה רני דתכן והייכו
 רבו שם דת״ר משכה טעסי ביה דסברין הראשיכים חכמת הוא ותלמוד
שלמדו רבו אלא מקרא שלמדו רבו ולא משכה שלמדו רבו לא שאמרו
דקתכי איכון טעסא תד ותרויהו תכסה שלסדו רבו דתכו ואיכא תלמוד
שלמדו רבו אלא משכה שלמדו רבו ולא מקרא שלמדו רבו לא שאסרו רבו
יוסי רבי סמכו תכסתו שרוב כל אוסר מאיר ר׳ יהודה ר׳ דברי תלמוד
 כגון רכה ואס׳ רכו זהו אתת כמשכה אלא עיכיו האיר לא אפי' אוסר
 עד קסאי להכך להון הוה ולא .לסטרון זוהסא לי דאסכר סתורה רב
 להו כתיבי פרושי כגון .פה על ליה וגרסין כתוב תנור ר׳ דאפטר
 כתוב והאי ליה גרסין דכלהון דילכא לתלמידי אכקכא השתא דספרשיכן
 להו וקרי משכתהון ספרשין הוו הכי אתרי כאכפא כתוב והאי תדא נאכפא
 אסתיים וכד עיקרים אלא צריכים ולא לבא רוית והוה תלמוד לפירושיהון
 ולסגרסיה חלסודיהו למלקט ואצריכו לבס אמעיט דר' כפשיה ונח סשכה
 ראשוני© ראשוני הכך ביה ותקיכו אתרכיתא ארחתא כסה ביה ואוסיפו
 כדאסריכן
יוחסין ספר
 סלתא ותולדות מדושי גתו' ותקיכו קראי ודרשיכן ה״ס קנא כדאמריכן
 כסי ביה ותקיכי קדסוכים ביסי דהוה היכי כי כדמפרשיכן מלתא
: עסוקים דברים פירוש כנין קסאי הנך ביה צריכין הוו דלא קאי
 אמריהם ונתמעט לפרשן צריכין היו לא רחב לכן שהיה קסאי דהכך
 נטלה יהושע ר׳ סשסת ס״ת נגנז אליעזר ר׳ סשסת בסוטה דתכן המכסה
 המכסה מעיינות ונסתמו תורה זרועי בטלו עקיבא ר׳ משמת וסיזשכה עצה
 סלתא דבתר סלתא אסריני דקדוקי בה ותקינו דר׳ ביוסי הויא בסי והכי
 דלא והיכא הא לסתכי לי לסה הא ליה תנא סכדי ואסריכן אתכיא למאי
 וספקיכן צריכה שאיבה משכה ר׳ שכה כאן בינסות אסריכן לתרוצה יכיל
 ומדמיין פרט ופרטין קס״ל מאי ואסריכן ומלתא סלתא כל7 אצרכתא
 סלתא דכל פרוש׳ להו פריש הוה רבי ביסי הוו כד מילי הכי כלהו דמויי
 להון לריכין הוו דלא אסרכייתא לסילי ואצטריכו הלכתיה למאי וסלתא
 היפי כי פרשוהו בתראי רככן מזיוה ולא מדעם ר׳ דמזא היכא קמאי
 דהלכתא ליה דאסתכר משים ימיד דברי ר׳ דסתם כגון עליה כסמוך דלא
 אסר דכד מליצה דסצזת כההיא בתראי לרבכן להו אסחבר ולא כוותיה
 כדאסריכן סתסא לה תאכא כותיה דהלכתא טעמיה רבי ומזי מידי ימיד
 משכיב סקכה לעכין שסת וסי היא שמעון ר׳ סכי הא דכתוכות באלסכה
 הסמתה ואת הכף את לו וכהוציאו היא יהודה ר׳ סתכיתין בשבת מרע
 בימידאה לה ואתכי היא פלוכי רני סכי לך דאסר כאלה ורכות כר׳ כסי
 עדיף סמלוקת במקום דסתיס והיכא כותיה עבדיכן לא ר׳ דסתסה אע״ג
 אי מליצה בחצות דספרשא בשלשה והסיאוכין המליצה דתכיכן כההיא טפי
 דאס׳ כותיה דלעבדון היכי כי מכסים כלשון דימידאה למימרא דחכיה כסי
 באותו מאיר רבי של דנריו ר׳ ראה יומכן רבי אסר אבא בר מייא דבי
 ושכאן הדס בכסוי שסעון ר׳ של דבריו וראה מכסים בלשון ושכאן בכו ואת
 דרכותיה הוא דיליה לאו מאיר רבי דסתס גמרי וסהכא מכסים בלשון
 באותו דר״ס מימרא דהאי ר׳ ידע כד והילכך רביה עקיבא סר׳ הוא
 ישר דשאור ההיא וכי מכסים כלשון לה קתכי הוא דרבותיה ככו ואת
 דרכי בשסיה תכייה ולא כרת חייב האוכלו וזה זה אוסרים ומכחיס דחכן
 דעלסא כסוגיין וכיסא כיטעי דלא היכי כי יהודה דרכי עליה דפליג מאיר
 רנא דאסר מאיר כי׳ והלכה יהודה כר׳ הלכה יהודה ור׳ מאיר דבי
 הכי נסי ותניא *וכו מלמעלה וסדק סדק כל לך אין סאיר דר׳ ק״ט
 כדחזא דמזו היכא ה״ס וספרשין התלסוד של אמוראי רכנן אתו השתא
 יהודה רב אסר י״ט כססכת דהחביא כההיא סלתא להו סגליא ולא י׳
 אנן והא ומקשיכן שכקרפף המוכנין סן אלא עצים סכיאין אין שסואל אסר
 ימידאה מתני׳ וספרקיכן דשסואל תיובתא הספוזר סן אפילו הקרפף סן מכן
 סלתא בסתכיתין דסשכמיכן והיכא ברייתא סן סייעתא לה ואשתכמ היא
 אסריכן סליק ולא קושיא בה דאית סידי סיכה לסססי וצריכא משבשתא
 אס׳ מייא רבי אסר דאסריכן בכו ואת דאותו הנך כי וכך כך סכאן ססי
 אי אלסא משכה איכה ערופה עגלה משכה איכה מטאת פרת ומכן* דבי
כי כולה מתכיתין דתיכן ססברא ואף סברייתא סלקא ולא קתכיתין סלקא
ההיא
קיב יוחסין ספר
 רבי כהמולץ ואסריכן שניו שנטלו סשתן של מסרק בטהרות לתכיכן ההיא
 ממאי כוות' עבליכן ולא משכה איכה זו תרויהו לאמרי לקיש וריש יותכץ
 צריכא ואי לה סמסריכן למסורא מתני׳ צריכא ואי וכו׳ דוקכי דמסייסי
 סיכה עדיפא וברייתא שכשתא כסתכיתין בה אית ואי לה סתרציכן לתרוצי
 הכהן עם ישראל יסכה לא אוסרים שמאי בית כדתכן לסלתא לה סברריכן
 דסתכימין הלל בית עלה ואסריכן גוי ואפילו סתירין הלל ובית הבכור על
 עקיבא ר׳ דאסר לברייתא עקיבא כר׳ והלכה היא לברייתא עקיבא *ר
 מפלגי קא במאי אסריכן תנאי פליגי ואי לא גויס אפילו זרגם אפילו
 לברורה לשכימא ברייתא על וסספשיכן סכהין ומל תל לכל טעמא ואסר־כן
 להו לסשכמיכן היכא להו ואסריכן בעיא ההיא סכהון לספשט או לסלתא
 עיין פוק זירא לר׳ ירמיה ר׳ ליה לאסר גיטין במסכת להשולת כההיא
 ולהלכתיה לטעמיה מלא תלא וססקיכן בהו לייקיכן וסילק בסכלחך בך
 לאסוראי פלוגתא מן לבר כינהו למאן ואליבא אסרה סאן קלא ותלא
 ולאפושי ואוקסתהון ולחיתהון ופרוקיהון ותיובתיהון ושיכוייהון וקושייהון
 קמאי לרבכן כעילכא הוה והכי טובא לכפישא לתלסול ארסי ולסכתב
 וסגסר כלתזי רבוותא סן ותל תל כל לילן פירושי השתא אכתכא כלספרשכא
 איכא מכהון. ליכיל מאי ולסוס לצריך מאי לפוס סתלסיליס ותל מל לכל
 לצריכא איכא סכהון סלעתו מכין ושארה ועיקרן לברים ראשי להו לאמרי
 ר׳ לאפטר על לאסריכן והא לוסויי להון ולדמויי להון וארוימי למסשט
 לאתריץ וקאי הוה רבו לפכי תלסיל יתל תל כל תלסילי לכלהו גסריהון
 *דר יומי כל לאתרצה ובתר היה סשכתו לסי תלמודו יתד תל כל סחכיתין
 הלכתא טעמי להו וגמר ססתכיתין| )צ״ל מסכין להון פשיט ותל מל לכל
 ולשון אתל נפה ולסגרסי׳ לסלקטיה אצטריכו לר' כפשיה לכת ובתר ליליה
 ברבי גמליאל ורנן שמעון ור׳ כתן ר' כגון התם מן תכאי הוו ר׳ ובתר את׳
 להוה ההוא אלא ססחכיתין סלי תכי לא מיהו הוצל לסן יאשיה ר' כגון הכא ומן
 סשכה סוף כתן *ור ר׳ הראשון אדם של בספרו כלמפורש הכי קסיה תכיא
 יכאי ור' תכיכא ר' כגון ואמוראי תכאי לאיתיכון אתריכי רבכן כסי והוו
 יומכן א״ר כחולין לאסריכן א”ת ורבי סר׳ וגסרי לר׳ תלסילי להוו ורב
 לרבי קסיה ורב לרב אתורי שורן עשרי שבע יתבין הויכא כל כהירכא
 לסוסיה לרב וספוסיה לרב לסוסי׳ לר׳ ספיסיה לכור זקוקין כסקין והיו
 ופליג תכא רב אמריכן לוכתי ובכסה • קאמרי מאי ילעכא הוה ולא לר׳
 ורנה שילא ורב שמואל כגון בלתול אסוראי להוו אתריכי רבכן כסי והוו
 בר אלא רב כסופם וכיסיהם אסי ורב קסא כהכא ורב מכה כי־ כר
 כקכלה כקיטכא לאכמכא הוה כשיא לבית וסן ׳חככו אכוה בר ורנה אהבה
 מניכא ר׳ הוה הכי ובתר אכוה בר לרכה וסזרעיה אכתכא כשיאה בית לסן
 שמעון ור' לוי כן יהושע ור׳ לקיש כן שמעון ורבי ייתכן ,וי יכאי ור׳ התם
 מכמה הכי ואפילו ככבל ושמואל לרב ושסעא שסעיהון להוה אלעזר בן
 ורב הוכא ורב יהולה ורב כמסן רב לריהון וכתר טסי כפישא הוה כככל
ור' עולא כגון וכמתין סלקין להוו אתריכי ורבכן כככל ששת ורב מסלא
מייא
יוחסין ספר
 סהכא דסליקו דהתס ורבכן כתמכי נר שמואל ור׳ יותכן ור' אנא נר חייא
 סלקין דהוו ורבכן נננל יוסף ורב רנה הכי ונתר אסי ור' אחי ר׳
 ור׳ זירא ור' כפקא יצחק ור' ראשונים יתר דהיא אנא *ר כגון וכחתין
 שסדא וכפיש ורנא אניי הכי ונחר ספי נר חכינא ור׳ אנהו ור׳ ירמיה
 כגון ככלאי ס; חמן דהוה סאן וכחית טובא חסן הוראה טא*ואסע סא״י
 אלין סן ודרא דרא ובכל .להכא דכחיתין נחותי וכלהו דיסי ורב רכין
 תדיר תדיר להון וססדרין רננן להון דגרסי שסעתתא להון אית דרי
 תלתין בל חלסודיה מהדר הוה אבא בר חייא רב נססחיס כדאסרינן
 והבי מנאי לך קראי לך נפשאי חדאי ואמר דדשא בעברא וסתלי יוסין
 להו מפריש ורבה רבה כל עלמא יולי להון גרסין דהוו שסעתתא
 נבעיי עובדי דעבדי נסי ומחדשי יתירי ודקדוק אחריני פרושי לתלמידיה
 ,זוגיה לבר וחד חד כל נין פלוגתא להו והוה וטרו ושקלו מיניה דנעו
 לראשונים להון פשטין דהוו מילי והנך לבא ואסעיט אחרינא דרא אתא
 עלסא כולי צריכי דלא פרושי הנך כגון והיו לתלסידיהו להון ופרשי
 וצריכין ספוקי דרא נההוא השתא הוו בגסרא ולמקכעיכהו לסגרסיכהו
 בגמר' להו וקבעין נסתיבתא יתהון להו ואחרין ינגירסא בגמר׳ לסקבעיכהו
 בר חייא רני יתיב באילן שנתנו עירוב כדאסריכן רבנן ניסרא להו וגרסין
 דקאי אילן האי וקאמרי ויתני גביהו נחמן רב ויתיב יוחנן ורבי אבא
 נחסן רב ליה אסר בסיפא ואמרו וכו׳ היחיד ברשות דקאי אילימא היכא
 במי אתון להו אסר האי כולי ליה פתריתו א״ל שמואל אסר וכן יישר
 דרא וכל .בגמרא כחי לה קבעיתו להו אחר הכי אלא טובא בה סתריתו
 סחט כנקב לכיכו ואבו בעירובין יוחנן רבי דאסר לבא ססעיט דרא דכתר
 כאצבעתא ואנן רבא ואסר לגסרא בגודא כסיכחא ואנן אביי אסר סדקית
 דאסעיט יכסה לשכחה בבירא כאצבעחא ואכן אשי רב ואסר לסברא בקירא
 ביוסיהון קביעין הוו דלאו הראשונים פרושי הנך ספקי ואתילדו לבא
 השתא ומתני קמאי רבנן הנך דעבדי ועובדי וחגרסין השתא סקבעין
 דקדים סאן וליכא כחדא ואחרוה לסלתא שסעוה סרנכן כלהו ואי בגסרא
 סתאסרא ואסרה דשסעה קדים הוה חד ואי סתסא מתאסרא ואמרה
 רב א״ל לפומבדיתא איקלע עולא בפסחים דאסרי' פלוני א״ר משחיה
 אזל מבדיל היכי וחזי דפירי כלכלה ליה אסטי זיל בריה יצחק לרב יהודה
 וא״ל אתא דאסר הוא לחול קדש בין המבדיל א״ל אתא כי לאביי שדריה
 קדש בין הסבדיל לי ואסר דשדרית הוא לאביי אזלי לא אבא לאביה
 דלא ליה גרסא דסר ורבונוחיה דסר שררוחיה א״ל דאסר הוא לחול
 דרניה מפוסא שסעתתא ואסר חכם דדייק וכמה סשסיה הלכתא סחאסרא
 יצחק בר נחמן רב אסר דאמייכן שסעתיה עדיף טסי דאחריכי ספוסא ולא
 סה וכי זירא רבי בה תהי יפת בר בביסין ברבי לשבשתיה עולא קבעה
 שמעתתא ונסיר דדייק אבא בר חייא רבי אצל יפת בר בכיסין רני עכין
 רבה דחד ספוסא אסר דכי ועו' לא יפת בר בכיסין ורבי דרביה ספוסא
סוגריסתא אכל זירא רבי סליק כי טרפות אלו פרק דאסריכן עדיף טסי
דרב
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 יוסף אחרה חאן א״ל את ושמואל רב7 חאתרי׳ ולא ליה אחרו ושחואל רב7
 אכא אחר ואקפד יוסף רב שחע גחיר עלחא מכולי חייא בר יוסף חייא בר
 גרים דגברי ספקי דאפילו גחירכא ה7יהו חרב אכא גחירכא עלחא מכולי
 משחיה ספק רב7 משחיה ספק אבא בר ירמיה רב אחר ה7יהו רב אמר7
 קא רבכן כלהו7 ספק מומחה שאין במקום הבכור את חתירין שלש' שחואל7
 חתאסרן הוה רא7 בתר7 רא7 א7תלמו בסוף מיליא באילן ין7כ לה אחרי אחריכן
 ומעשים להו שן7חתח7 ספיקי מן חילי א7בתלחו ביה קבעין רא7ו רא7 כל7
 ספרא ורב כהכא רב אחרי7 רין7סכה חסכת7 ההוא כי להו חתכעו7 ובעיי
 תא7גרי רין7בםכה אחריכן ומאי ליה אחרי רבה בי רין7סכה להו תכו
 ולאו בתראי רבכן שין7וחק חוסיפין7 והויי וקי7 כחי קי7ו שחעתתא וכולא
 בתריהון אתי7 רא7ל שבקיכה7 אלא קמאי רבכן ליה עין7י הוו לאו7
 רבי 7העי רבכן אחרי7כ ביחיהס להו עלחא אצטריך ולא בהון ר7לאתג
 ירק עלה שאכל חאיר ר׳ על ר׳ לפכי חאיר ר׳ של חמיו בן זרוז בן יהושע
 אביו ובית אחיו עליו חברו ו7י על כלו שאן בית את ר׳ והתיר שאן בבית
 בו תכהוג ואתה איסור בו כהגו אבותיך ואבות שאבותיך מקום לו אחרו
 7ע כי חשה עשה אשר הכחושת כחש וכתת הזה חקרא להו רש7 היתר
 ולא אסא בא איפשר כחשתן לו ויקרא לו מקטרים ישראל היו ההם הימים
 לו הכיחו מקום אלא ביערום ויהושפט אסא שבעולם ע״ז כל והלא ביערו
 חזכיחין שאין הלכה בר7 שאחר חכם 7לתלחי חכאן בו ר7להתג אבותיו
 אחר7 חאן אותו חזחיחין אין לה ואחרי אותו חזיחין אין לה ואחרי אותו
 מזיחין אין אחר7 חאן יי׳ לעולם יזכח לא כי כתיב7 אותו חזכיחין אין
 זחוחי חשרבו תכן7 אותו מזחיחין אין אחר7 וחאן החשן יזח ולא כתיב7
 שבקו טעחא מאי אחריתו7 לחאי התשובה זאת .בישראל מחלוקות רבו הלב
 קחאי7 בתראי אמרוהו7 מופלג בר7 חשכחיתו הא7 לבתראי רובא קמאי
 א7תלמו כה אתוםף7 חילי באילין כחי ולאכפושי בהון ר7לאיתג להון שבקו
 ל7במג ואחיתופל ואג7 בעא בעיי מאה שבע כדאחריכן .רא7 בתר7 רא7
 ה7יהו רב7 בשכי והא בעיי לחכעא גברותא רבה ואחר באויר הפורח
 ה7יהו רב ואלו רי7ס ׳7 חתכיכן קא אכן ואלו בכזיקין הוו תכויי כלהו
 בטרפיהון שכבשן זתיס לה ואחרי רה7בק ירק ובשת כ ש האשה חטי הוה 7כ
 תליסר חתכיכן אכן ואלו הכא־ חזיכן קא ושמואל רב7 הויו׳ אחר טהורים
 קא ואכן חטרא אתא חסאכיה שליף הוה 7כ ה7יהו רב ואלו חתיבתא
 איתוספא הכי ולפום בעי ליבא קב״ה אלא בן חשגח7 וליכא כפשין סצעריכן
 ירחיכאה שמואל חזא7איפםיקאכ רביכא ובתר רביכא7ראע7 בתר ]דרא| הוראה
 ובתר הוראה סוף ורביכא אשי רב ביה כתוב הוה7 הראשון ס7א7 בספריה
 חקרבי7 חפרשי7 סבוראי הוו הות לא הוראה אי7ו7 גב על אף הכי
 כגון פרשות וקא תלי הוה7 מאי וכלי סבוראי רככן אכתו ואקרו להוראה
 וצקלג הים יכת7ממ גט בהמביא אמריכן7 חתיס מבי יוסף ורב ורבה רחומי
 במסכת מפרש7 מרוב רבאי ורב עא7כהר בסביבי עיר חתיס ובי וכו׳
שתטרף י7כ לבוכה של קורט אותו משקין ליהרג היוצא רבי אחר7 רין7סכה
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 יקרות כשים ותנא כפש למרי ויין לאובד שפר תכו שנאחר חשוס עליו דעתו
 משלהן חתכדבו׳ איכן ואס ובעיכן משלהן אותן חתכדבו׳ היו שבירושלס
 וגס תכו שנאמר משוס כבור משל מסתכרא רוב דחן רבאי רב אחר חי משל
 רבאי דרב רבכן ואחרי כהרדעא ישיבות בסביב היתה רבאי רב של עירו רוב
 מרבנן דאכון בגמרא אקבעו סכרי וכמה .טובא שניה ואורי־ הוה גאון
 דהאשה בגמרא הראשונים חן וכקיטיכן סיחוכא ורב עיכא רב כגון בתראי
 כלהו לן מכא בכסף עד וכו׳ ה״ס חנא ברישא דתכיכן דרכים בג׳ כקכית
 וקבעיכהו. תרציכהו סבוראי בתראי רבנן בגמרא דמתרצי וקושיי פרוקי אינך
 אכתיבו לא ומשנה תלמוד התלמוד וככתב החשכה ככתבה כיצד ודכתבתון
 דכתיבי מנסחי 1ןלא אבל פה על וזתיריןרבכןלמגרסיכהו חתרצי הוו תרוצי אלא
 שנאחר בכתב לאומר׳ רשאי אתה א• פה שבעל דברים בתחור' דאחריכן
 ואי כותב אתה אלה ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על כי
 וחי רכיכא אקרי נסדרו היאך סבוראי רבנן ודבעיתון .הלכות כותב אתה
 מילתא דהא עקרא להו לפרושי יזזיכן עכשיו ועד זמן מאותו אחריהם מלך
 משוס מתיבתא תרתין אתפליגו והיכי מקדם דישראל ראשונתיה הוה והיכי
 והחרש יכניה בגלות ישראל גלו כד דחעקרא יודעין הוו מלתא בה דאית
 יהודה מלך יככיה ובנו לכהרדעא אייתיכהו עמהס נניאי וכמה והמסגר
 המקדש חבית עחהס שהביאו ועפר באבנים ויסדוה בכישתא בי וסיעתו
 יחונכו עפרה ואת אבכיה את עבדיך רצו כי שכאחר מה עליהם לקיים
 שנסע כלומר בנהרדעא ויתיב דשף ככישתא בי ככישתא בי לההוא וקרוהו
 כ'יה בבבל במגילה כדאסריכן עמהון שכיכה והות כאן וישב המקדש בית
 ולא בנהרדעא ויתיב דשף בככישתא אסר ושמואל דהוצל בככישתא אסר רב
 דכי לי תיתי אביי אחר הפא וזחכין הכא זמכין אלא הכא ולאו הכא תימא
 מדרשו לבית היא קרובה דהוצל ככשתא והדא חצליכא התם פרסה מרחקכא
 והגולה מבבל עזרה שעל׳ וכיון היא מכהרדעא ולמטה הסופר עזרא של
 ואכטיגכוס הצדיק שמעון כגון סכהדרין ראשי שם והוו ב״ה ובכו עחהס
 עולה היה הזקן והלל עולין היו מבבל ורובן הזוגות אותן ושאר סוכו איש
 מבי׳ גלות' ראשי להו והוה הב' תור' מרביצין היו ואעפ״כ מבבל עמהס
 אחרין הוו חלתא דחדא בהון הות לא וסכהדרין מתיבתא ריש אבל דוד
 הוו גלותא וריש ר׳ דאפטר ועד יי' יבחר אשר המקים מן אלא הוו דלא
 הוו בא״י סנהדרין ראשי דאכון ונשיאים מתיבתא בראשי ולא בבבל כהיגין
 גמליאל רבן ובתריה בנו שמעון ובתריה ושמאי הלל עד באבות כדחפרש
 בן ישמעאל ורבי הבית חרבן קחי דאקטיל קמא רשב״ג ובתריה בנו הזקן
 ביציאות דאחרי׳ שבי ק הנהו בכלל הוו דרי ד׳ ואלי; גדול כהן היה אלישע
 שנה מאה הבית בפני נשיאותן נהגו ושמעין גמליאל ושמעון הלל השבת
 הוה והוא זכאי בן יוחנן רבן הוה מלכות מהרוגי דאקטיל רשב״ג ובתר
 שישלתא מסבו ובקש קיסר אספסיכוס לות ואפקוהו הבית חרבן בעדן
 ביבבה ורבכן זכאי בן יוחכן רכן שקט וכד וחכמיה ויבכה גמליאל דרבן
ובתריה ריב״ז התקין המקדש בית משחרב דתנן תקכות עשר להו תקיכו
יכן
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 ואותו מלכות הרוגי עשרה עם שנהרג הזקן רשב״ג של בכו גמליאל רבן
 רנן דצעריה וכיון דין ביה אב יהושע ורבי ביבנה כשיא היה גמליאל רבן
 עזריה בן אלעזר לר' ואוקמוה עברוהו זימכי תלתא יהושע לרבי גמליאל
גמליאל לרבן ואהדריה פייסיה והדר הסופר לעזרא עשירי והוה עשיר דהוה
אלעזר ור׳ שבתא תרתי גמליאל רבן אלא עזריה בן אלעזר לרבי עברוהו ולא
 בנו שמעון רבן ובתריה השקר דתפלת כגמרא כדמפרש שבתא ידדא עזריה בן
ובייסי . שערים ובית בצפורי שהיה כריה הקדוש רכיכו וכתריה כשיא הוא
רבי חכיה בעא דאמריכן היינו בכבל גלותא ריש קמא הוכא רב הוה דר׳
 הוכא רב ומנו בבבל צרת־ הרי א״ל בשעיר אני מה אני כגון קייא מרבי
 יסור לא בסנהדרין כדאמריכן טקוקק והכא שבט דהתס ספרא רב וחתני
 גליות ראשי אלו מיהודה שבט יסור לא .רגליו מכין וסקוקק מיהודה שכט
 הלל של כניו כני אלו רגליו מכין ומחוקק במקל• ישראל את שרודין שככבל
 איכון ושבט הואיל טפי עדיפי דככל הכי אלמא כרכים תורה שמלמדים
 דכלאיס כירושלמי רככן ומפרשי כככל הוכא דרב כפשיה כין דרכי וכיומי
 אדם לי שיאמר מה כל אומר רכי והיה כיותר עכו רכי שהיה וכתובות
 סכשיאות' גמריהון דשרון . לזקכי כתירה זקני שעשו חמה קוץ עושה אני
 לעיל ליה מותיבכא אכא להכא גלותא ריש הוכא רב סליק ואי ומכיאוכיה
 מן דיהודה רכרכיא מן הוא בכיסין סשכט ואנא יהודה סשכט דהיא מינאי
 א״ל לגביה רבה קייא ר׳ עייל זמן קד מנוקבת׳ דקתא מן ואכא דוכריא
 לר׳ רבי ליה אחר בא ארונו א״ל י׳ של פניו נתכרכמו לבר הוכא רב הא
 דכעס קייא ר וידע כש בר אשכק ולא דק לבר לך בעי חאן קזי פוק קייא
 תלתין דר׳ לגביה עייל ולא יומין תלתין נכפשיה כזיפותא ונהג ר׳ עליה
 כלליא כל מכיה רב יליף יומין תלתין באילין בון בר יוסי ר אסר יומין
 הוה גרסי הוו כד עוקבא רב מר כבכל הוכא רב בתר ואתסכי דאוריתא
 ליה אחר בשבת ואמריכן דידיה אמות כדי דשסואל קמיה עוקכא מר יתיב
 עוקכא מר הא כקמיחי דרישך ורישא בקרירי רישך שככא הוכא לרב שמואל
 • משפט לבקר דינו דוד בית הי אמר כה בהו וכתיב קיים דינו ובית
 ביה דרגילכא יון למלכות שכה חק״ל בשכת לכבל. רב כקת דרכי וכיומי
 רבכן ני רישא שילא ר׳ הכא והוה . ליצירה ותחקע״ט אלפים ג׳ שכת
 איקלע רב דאסריכן דרככן רישא בככל סדרא ריש חקרי והוה רכי בתר
 הוו שילא דרכי כפשיה כק וכד • באחירא עליה קם שילא דרבי לאתריה
 רישא למהוי רב אצטבי ולא טקסיה ושמואל רב ואדבריה הכא ושחיאל רב
 עליה רישא לחהוי ,אצטב לא שמואל ואף קמיה לשמואל ולאותוביה עליה
 דאסריכן ההיא כי טובא לשמואל רב קשיש דהוה קסיה לרב ולאותוכיה דרב
 לה ואסרי הכן שבוע לכי אקלעו אסי ורב ושמואל רב דמרובה בגמרא
 דרב מקחיה עייל לא שמואל דשסואל קחיה עייל לא רג הבן ישוע לני
 שכקיה הכי ומשוס וכו׳. נטרק מאן אסרי דרג סקסיה עייל לא אסי ורב
 לדוכתא ואתרקק תורה מקום והוא דוכתי׳ דהוא נכהרדעא לשמואל רב
 כפישי ישראל והוה מקסיא מתא דהיא סורא והיא חורה ביה הוה דלא
היכי כי הכא איחיב רב ואסר ידעי הוו לא והתר אסור ואפילו התם
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 רב הנשר כל כס׳ דספורש מעשה ההוא כי דיכחא בהאי תורה דלהוי
 אסור ואוריכון אגמריכון לטטלפוש איקלע וכי גדר בה וגדר סצא בקעה
 סאן היכי יהודה בן לאיסי יוקכן ר' ליה דקאסר סדרא ריש ואקרי כסלי
 ליה דחזייה סלמא כיה ואקיים אריכא אבא ליה אסר בכבל סדרא ריש
 רב וקנייה הכפורים יום כפ׳ דמפורש היכי כי התם דזקפוה סכיכא ר'
טוכא תלמידים התם וככיף הגר נכסי דהוי כצורתא רב דכי לגיכתיה
דיכין כתי שכי כככל והוו .דין כית שם וקכע הרכה תורה שם ורבץ
דאמר היינו רב דקבעיה כסורא וקד כבר שהיה בכהרדעא קד גדולים
דיכא בני או דסורא דיכא כני או אלא פרוזכול כיזביכן לא שמואל
 גט החביא נ דאחרי מתיבתא תרתין ושמואל לרב להו והויין • דכהרדעא
 כקוצה אקר ושמואל לגטין ישראל כארץ היא הרי אסר רב בבל ססדיכת
 סבר ושמיאל שכיחי סשכח סתיכתא דאיכא סבר דרב כיון ופשטיכן לארץ
 ושכיב אהדדי ושמואל רב קזו הוו ולפירקין טרידי כגירסייהו מתיבתא
 לחודיה בתריה שמואל וכהג ליצירה וג' אלפים די והוא תקנ״ס בשנת רב
 ייחכן ר׳ ליה כתיב הוה קייס דהוה וכמה מתיבתא קדא והויא שכין ז׳
 לשמואל יוקכן ר' ליה כתיב הוה דרב כפשיה דכח וכתר שבככל רבינו לקדם
 ליה ושדר כתב רביה דאכא ידע לא אכתי אסר שככבל קכרנו לקדם
 ליה ושיר כתב דידע הוא בעלמא קושבכא אכתי אסר שנין דשתין עבורא
 איזיל בבבל רבה לי אית מיכה שסע אחר טרפתא ספק גחלי תליסר קעון
 אלפים ד׳ שנת והוא .תקס״ד בשנת שמואל ישכיב כחולין כדאסריכן ואקזייה
 ורב בפוסבדיתא יהודה ורב וכהרדעא כקמן רב תלמידיה והוו ליצירה י׳
 ואזל לנהרדעא ואקרבה בצר מן פפא אתא שנה תק״ע ובשנת בשלסי ששת
 נר יוסף רב התם והוה ולסקוזא ולשלקי לשככביב זקננו אנוה נר רכה
 עקר הוה שני בית יומי דמן בפיסבדיתא דילן ורבנן דרבא אכוה קחא
 ואסר אש כמדורת לפניו הגולה את שראה עד השנה כראש כדתנן גולה
 כני ס; דהיה הונא רכ מלך שסואל וכתר פומכדיתא הוא גולה אכיי
 הוו כד נכתוכות דאמרינן הרכה תורה ורבץ מלך שנין וארכעין נשיאה
 ונפצי הוכא רב חני רכנן מאה תחכי פיישי הוו הוכא רב סכי רבנן מפטרי
 לה קסא בסערכא ואסרי ליומא ליה ומכסי אכק סליק והוה גליסייהו
 רכי יכמתו על הכא כס׳ וכדאמרינן נכלאת הונא דרב מתיבתא השתא
 כלהו חכיכא כר אקא ורב גדל ורב קלבו ורב ששת ורב זבדא בר אנא
 דקייסית מינאי לנר יעקב בר אסא רב אסר הוכא דרב מפרקיה אמעקרו
 בא״י יוחנן *ר שכיב הוכא דרב וביומי .בעליה תחיה והחכמה בכפשאי
 דהוה חכיכא ר' בתר ישראל כארץ ייחכן ר׳ מלך שכין דתסכי; ואחרינן
 ובשבת הנושא בפרק כדספרש הקדיש רכיכו בתר דהוה אסס ר בתר
 רב ואגבר אמי ר' ומלך חדא בשתא אלעזר ור' יוחכן ר׳ אסטר תקיץ
 קסיה ותלמידיה ססוסבדיתא יהודה ורב בשיאה חכי דהוה טובא הוכא
 רבכן עם ובסחוזא בשלחי כחסן ורב .לסרקיס הוכא צרב מתחזי והוה
 כבכי אלא הוכא דרב לקחיה כקמן רב עייל דהוה אשכחיכן ולא דכהרדעא
אחרי במלה לה סוקיס חברין הוכא כחס; רב אמר דוכתי דככסה זוגייהו
וכי
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 הוה קבר קסדא ורב הוה מקסיא למתא קרוב הוכא דרב מדרשיה ובי
 רב לבי קסדא רב בכייה הוכא דרב ובשניה .הוה ובסירא הוכא לרב
 היכי כי י״לא לארונו ואסקו׳ תר״ה בשנת הוכא רב ישכיב סד״ה[ תר״מ]ע׳ בשכת
 קייא. של בקברו לארונו רב זקפיה היכי קט; במועד חגלקין באלו דמסרש
 דרב ארוכו דזקיף משום גלותא ריש דבי מעכשי דלא האי התם ואסריכן
 לקסיה אתו רבכן וכלהו שכיס שתי אקריו יהודה רב וקה • הוכא
 נסורא קסדא רב מלך תר״י בשכת דשכיב יהודה רב ובתר לפומבדיתא.
 בתריה בפימבדיתא דהוו יוסף ורב ורכה .שכה ת״כ בשכת ושכיב שכיס י׳
 כפשייהו על קכילו לא את יוליך לקבריה אמר וקד קד כל יהודה דרב
 ברכות מסכת וכסיף הוריות מסכת בסוף כדמסרש רישא לסהוי רבכות
 דהוא קרי יוסף רב משם שלקו .שעתא להו איצטריכא יוסף ורב דרכה
 יוסף רב עליה קביל לא הכי ואפילו קיטיא למרי צריכין והכל סיכי
 רבה מלך • ופלגא שכין תרתיך ייסף רב דמליך לאימיה כלדאי דאמיי
 מדקי וקד קד דכל וכיון ומקצה שכיס ב׳ בתריה יוסף רב ומלך שכין כ״ב
 שכייה כמה לסורא קסדא רב לנכי אזיל והוה מלותהון קמת קבריה לגבי
 קביל טובא סלתא ליה דאצטריכא רבא קזא כד קסדא דרב יומא ובסיף
 רבוותא מן ושמעכא תרל״א נשכת ומת שכין כ״ב ומלך ראשיכתה עליה
 הוכא רב מלך ראשונתה קביל דלא יהודה רב דבתר שכי דהכהו דילכא
 ש״ש אחר הגה״ה גדול: מדרש התם ליה והוה כפימבדיתא קייא נר
 ולבסוף יהודה רב בי דהוה שיפירא ההוא בגיטין דאחרינן לדבריהם תימה
 בר הוכא לדרב איתא ואס רכא בי ולכסיף יוסף רב בי ולבסוף רבה בי
 קייא בר היכא רב בי ולומר להזכירו לתלמוד לו היה רבה קוים קייא
 סלתא ליה ואיצטייך שכיב וכד • ע״כ המימרא זאת מזכיר בעצמו והוא
 תורה תבטל דלא היכי כי ראשיכתה עליה קביל רישא לסהוי לרכה
 דהוא רכה ומלך התם הוו וישראל דרככן דרוכה כפומכדיתא במתיבתא
 דאוריתא וכשחדא הרכה תורה שם ורבץ כדיתא כפום כקחכי כר רכה
 כקיטא ירקא גכרי אלפי תריסר מבטיל דקא קורצא בי דאכלו כפשיה כק
 סרסתקא סן וערק ואלול אדר דכלה ירקי חרי דאיכון נסיתיא וירקא
 כקסכי בר רכה כפוקכדיתא שחיא מן פתקא וכפל התם ושכיב לאגסא
 דהשוכר בגמרא שמפורש כמו כלו המעשה וכל מעלה של כישיבה נתבקש
 קייא כר רכה כפומכדיתא כקמכי בר רבה דהוה שכין וכאלין הפיעלים את
 בפומכדיתא י־סף רב סלך כקחכי בר רבה וכתר נסורא תורה מרביץ הוה
 שנין תליסר אכיי מלך ובתריה .תרל״ד בשכת ושכיב ופלגא שנין חרתין
 הוה שיפורא האי הנזקין בפי מפורש והכי שכה תרק״ט בשכת ושכיב
 כי ולכסוף יוסף רב כי ולכסיף רבה בי ולכסוף יהודה רב בי מעיקרא
 לגוה סותכי מישראל להון דאתי דמאי מתיבתא רישי הוו דהכי כלומר אכיי
 ותקלין קדתין תקלין עליה; וכתוב במקדש היו שופרות י״ג בשקלים כדתכן
 בהרואה כדחפרש הוה פומבדיתא דחן בחקוזא רבא חלך אכיי ולבתר עתיקי;
 מתיבתא ואתיא דאביי כפשיה דכק עד וכו׳ הוה קלסין ספשר הדיא בר
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 חסלא דרב כפשיה דמדכס ואע״ג .לקסיה אככפו עלסא דבילי ורכנן לקח־
 שליט יהיה כפישא היה טפי דרכה סלביתא חיהו כסורא גאון הוה לא
 כד רכה לו הוציאו כפ׳ כדאמריכן יוסף דרב כרכתא כיה ואתקיים טוכא
 עד לכרעיה לתו ומנקף לאחוריה ואזיל מסגי יוסף רב סכי אפטר הוה
 ליה אס׳ יוסף לרכ ליה ואסרו אתו לסא יוסף רב דכי תת פ ק אם דסלא
 סרי ארכע הוו דרכא מלכות' ושני כרכא אכילא י־ישך דיתרוס רעוא יהא
 יזדא אלא הויא לא דרכא שכין אלין ונכלהו תרס״ג כשנת ושכיב שכין
 ורב תרס״ז כשבת ושכיב שכיס ד׳־. כפיסכדיתא יציזק כר כסמן ורב סתיכתא
 כשכת ושכיב שכין תריסר כה ומלך לסירא• קרוב שהוא בכרש דהוה פפא
 נשכת ושכיב גאוכים כסה כפוסכדיהא מלבו יצסק כר כסס; רב וכתר תרפ״ז
 אליעזר כרכי דעכד דייכא ההוא הכשבעין כל כפ׳ דאסריכן והייכו תרס״ס
 דלית סחערכא אגרתא סייתיכא אנא אסר התס סרככן צורכא ההוא הוה
 כרכי דעביד דייכא וא״ל סחא דרג לקסיה אתא אליעזר כרכי הלכתא
 וכתייה • תרצ״ו כשנת ושכיב כפיסכדיתא זכיד רב סלך וכתריה עכד אליעזר
 רפרם מלך וכתריה . שנים תרצ״ט כשנת ושכיב סנהרדעא דיסי רב סלך
 . ס שנ תשכ״ה כשנת ושכיב כהכא רב מלך ובתריה • תש"ו כשנת ושכיב
 אלין וכפלהו שכיס. תש״ל כשכת ושכיב דרכא כריה אחא רב סלך ובתריה
 ככישתא לכי וסתרא סססיא כמת׳ גאו; אשי רב היה פפא רב מכתר שכיא
 להו וקנע שפירתא תקנתא כמה ועכד כהשותפין כדאסריכן ובכייה רב דכי
 דריש לרגלא ושוייה וככהרדעא גלותא לריש אלא הויין דלא ותעכייחא רגלי
 כתן כר והוכא וגדולתו תורתו וכפישה מופלג ותות הואיל בנוה גלותא
 הוו •כלהו כתרי' דהוו זוטרא וסר וסריסר יוסי בהכהו גלותא ריש דתות
 אסר בגטין דאמרי׳ סססיא בסתא לרגליהון ושויכהו אשי לרב ליה כייפין
 סכיכו לא אשי רב עד רבי מימות כאסר אכו אף דרכא כריה אחא רב
 כתן כר הוכא שאכי כתן כר הוכא היה והא .אסד כמקים וגדולה הורה
 סססיא כסתא גלותא דריש רגלי דאתקיכו וכיין אשי לרב כייף הוה דסיכף
 שכתא דההוא לך לך כשכת תסן לסיזל דפוסכדיתא רשות׳ צריכי והוו
 וכסה • תסן לחיזל גלותא דרישי רובא ואקכעו גלותא דריש רגלא דהוה
 ורב ורכה יהודה דרב כשכיה כדכטילא אס'כ כטילא לא אשי רב דעכד
 אשי רב וכתר בפוחכדיתא סתיכתא סדא אלא הויא דלא ורבא ואכיי יוסף
 לה ענדי אכא שכת כמס׳ אשי רב דאסר והיינו סתיכתא תרתי הוויין
 מססיא כסתא גלותא ריש דהוי ושתא שתא וככל אסרכא דלא סססיא לסתה
 כתיגא והכן כדיתא דפים ורככן רשוותא לקסיה אזלין רב ככי רגלא דקכע
 גלותא לריש להון והיה הואיל השתא סן שכין מאתן שיעור עד הדין מלתא
 זככין דהוו ישמעאלים וכימי פרסיים כיסי רכתא ושולטכותא קשת מרות
 וסעיקי טוכא רככן דסצערי כהון והוו .יקרים כדסיס גליותית לראש ליה
 נישתא ארסתא הכי כל שכקוה מיהו איכון כשיאה דכי דילכא ואכהתא לתו
 סככי ולא ונסיכות ושפלות עכיה לסכעא כסתיכתא כרככן ועיילי דכשיאות
 וכיון .דסתיכתא כרככן זקככו עיילי הכי סקסי אלא אכסכא בסחכא
דשליטין
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 קסיהון למיזל מנעי דלא רשוואתא יכילין הוו לא נשיאה דני דשליטין
 שלטנותא סן אשתפלו זכאי נן דוד בימי ישמעאלים ימי ובאמצע ברגליהון
 לנשיאים להו ניחא כד אלא כתריהון דפומבדיחא רשוותא אזלו ולא דסלכא
 אשתייר לא והשתא ליה וקכעין להתם אזלין בפימבדיתא ריגלא להו למהוי
 קרוב ,כסתיכתי רשוותא אשי רב ונהג יניק חד אלא נשיאה דני סכלהון
 הכי לן אחר אשי דרג קסא נסהדורא שחת חי נם׳ דאח׳ והיינו שכין לס׳
 לסתני רננן תקינו דהכי אחרי נאכפא ל; אס׳ אשי דרב נתר׳ ונמהדורא
 כוליה תלסודא דהדר יתר והן חסר הן מסכתא תרתין ושתא שתא בכל
 סהדורי תרי הכי הוו שכין לשתין קרוב סלך אשי דרב וכיון שכין בתלתין
 ובתריה תס״ג כשנת ושכיב אבין בר אידי רב ובתריה .תשמ״ג בשנת ושכיב
 לבטולי יזגרד וגזר שמדא ונפל תשס׳ו בשנת ושכיב הונא רב כר נחמן רב
 תשע״ט כשנת ושכיב אשי רב כר מר דהוא טביוחי רב כחחסיא וסל־ שבתא
 ובארבע תשפ״א כשנת ושכיב תוספאה רב ובתרי׳ הכפוריס יום במוצאי
 הוכא דרב כריה אכיכא רבכא שכיב תת״יא נשכת בכסלו י״ג דהוא בשבא
 רחוסי רב דחלפי ואית ריחומי רב ובתריה הורא׳ סיף והוא רבינא דהוא
 בריה סחא רב סלך ובתריה יזגרד דגזר שסדא כעדן תש״ס בשנת ושכיב
 וראינו הראשונים חן שמעכו אשי רב בר ודמר דיליה הפר׳ ובאותו דרבא
 משכבו בבי חלכא ליזגרד תכיכא ובלעיה רחמי דבעו זכרוכיהס כספרי כתוב
 אתסרו השפ״א כשכת בטבת כשב׳ סמא רב דהדין וביומיה ־ שסדא וכטל
 וסשרשיא גלותא ריש אשי רב כר מר והוכא יכוקא חר כר אחיחר רככא
 וחשרשיא כשיא זוטרא סר נר הוכא אתקטילו יוס עשר וכשסכה פקוד• נר
 תשפ״א ובשנת יכוקא מר בר אחיסר רבכא אתקטילו דא דשתא ובאדר
 תשפ״ז וכשכת לאמגושי יהודאי בי ואתכקיטו דבבל ככשתא בי כל אחסרו
 הוראה סוף וביומיה יוסי רב מלך ובתריה דרנא בריה ססא רב שכיב
 פירשו דהכי מועטות נשכים שכינו סבוראי דרככן ורונא תלסודא ואסתייס
 סמא רככא שכיב תתט״ו נשכת הימים בדנרי זכרוכיהס נספרי גאונים
 דהוא נשנא ונחד הוה דננא דדייכא ואמרינן נסיון יהודאי דרבכא נריה
 דא דשת' ובניסן הוכא רב כר אחאי רב שכיב תת״יז שנת נאדר ארנע
 שסואל רב שכיב תתי״ז ונשנ׳ רחוחאי רב דחחלפין ואיק רחוסי רב שכיב
 תתי״ט ונשכת אחוציא בר רכיכא שכיב ובאדר פוסבדיתא דטן יהודה בר
 ושכיב זעפא הוה כפור ביזם תתכ״ב ובשב׳ גלותא ריש הובא רב שכיב
 זוטרא ומר תחכא רב שכיב תתכ״ו וכשנת אנוה נר דרנה כריה אחאי רב
 רב הכי ובתר שכין כמה נמתיכתין גאון יוסף רב ואשתייר חיככא בני
 ומן חרוב רכאי רב הכי ובתר בפוסבדיתא סימוניה ורב כסורא עינא
 כסוף וצרות שחד שני והויין .הוה דגאון ואחריך הוה דילן סתיכתא
 וחלכר מתיבתא בי ואתו פרקי לחקנע יכלין הוו ילא פרסיים מלכות
 לסבינו׳ חפוקבדיתא דילנא רככן דאתו שבין כמה בתר עד גאונים מכהג
 בפוחבדיתא דילכא במדינת׳ דהוו גאונים ואילין דפרוזשנור לחדיכת׳ כהרדעא
 חנן הר מלך שנה ת״ש השנת פרסיים חלכות בסיף ן*סל אילין בתר
סורגו לימי רב דמר בריה זקננו סארי רב מר מלך ובתריה קאשקייא
ובית
יוחסין ספר
 סלך וכיסיו סרי רב בי כקרא היום עד שבור בפירוז כודע מדרשו ובית
 מלך סורגי מרי רב ואמרי תמקכ״ה בשנת הוכא רב בר מר רב נסורא
 שכת . לעולם ממחד יצא ובימיו גיהרא כי סן חיככאי רב מר בכהרדעא
 מיככאי רב העת אותו בסירא דהוה ואמרי . ליצירה ושע״ד אלפי׳ ארבע
 עת שכור כפרוז שהי׳ והוא גאון יצמק רבי ומר פוסכדיתא גאון מכא ורב
 פניו והקביל לקראתו שביר פרוז סן יצמק סר יצא אכוטאל בן עלי שכבשה
 לאלתר גט לתת בימיו שתקכו רבא רב מר ואמריו יפות פכים בסכר
 ששכא רב בסורא היה ובימיו וכו' זכיד דרב דכלתיה כשמעתא דלאו לאש׳
 בוסתכאי רב מי ובתריה תמליפא בר משרשיא מוסרתיה על דכתיב
 בשכת גאק היה ייסף מר בן מרי הוכא רב סר ובתריה .בפומבייתא
 רב סר ובתריה • רכיא מר ובתריה .ממישן יזייא רב מר ובתריה אלף.
 מתניה יכקא רב דמר וידיע .אלף בשנת וסל־ כיזמיה רב מר בר כטרוכאי
 .לסתיבתהק וערקו רככן על מרות אתקיף כשיאה נדביח חמתן דהוה
 בכל ידיע דהוה יוסף רב מר מלך ובתריה • יהודה רב סר מלך ובתריה
 שנת סר רב בר שמואל רב סר סלך ובתריה .ומסשין אלף שכת כתיתאי
 ימן אמינה רב מר בן כהכא כטרוי רב סר סלך ובתריה .וכ״ט אלף
 רב דסר לא״י סשביזא אמא רב סליק וכיומי ברא תותירא ומן הוה בגדד
 ובתרי' להמס סליק עלייהו כשיאה אדבריכהו וכי הוה שמעיה כטרוי
 נממן רב סר בר דודאי רב מר חלך ובתריה • כהכא אברהם סר סלך
 מכניה רב סלך ובתריה .גאון יהודה רב דסר אמיה והיא תחרע״ב שכ׳3
 אקא רב סר נר חלכא רב מלך ובתריה התרע׳ה. בשכ׳ סשרשיא רב בר
 על בפלוגתא זביכאי כן כשיא כטרוכאי לרב אקתיה והוא ׳ב תתרפ בשכ׳
 תרתין ואתככשו שנין כמה הכי קמי כשיא דהוה אמוכא׳ מר נר זכאי
 .עדן לגן מלכא רב ואפטר לכטריכאי ועברוהו הנשיא זכאי עס מתיבתא
 בריה רבא רב סר סלכא רב וכתר . למערכא אזל כשיא כטרוכאי ורב
 האריך. ולא שכוכא נר סר סלך ובתריה תתרפ״ד נשנת זקננו דודאי דרג
 נשכת גאו; אכרהס רב מר נר כהכא גאק קניכאי רב מר סל־ וכתביה
 יצקק נר הלוי מר הוכא רב מר נאתריה וקס כשיאה ועבריה תתרצ״ג
 אפילו מיתסי מיב ובעל אשה כתונת למגבי תקיכי ובימיו ו. תתרצי בשכת
 תתרצ״ט בשכת יוסף רב סר בר מנשה רב מר מלך ובתריה .ממטלטלי
 בסתא דהוו גאיכיס כלהין שכי ובאיליי • עוקבא בי בכי מן., הוה וגובאה
 וכטורתא מניפתא בהון ואית .הסדר על שפיר להו כהירכא לא מקסיא
 להו כתיבכא כבר לכא דכריר ומה להו מהדרין להק דסעכרין דכשיאיס
 ואילך מאלפא שני ק׳ ובאילין בהק לן קיס ואילך אלף שב' מן אבל
 סר גאיכיס אילין בסורא מלכו בפיסבליתא דסלכו גאונים להק דפרישכא
 י״ק חכרש הלוי כהילאי רב מי .שנים ממש פקוד מנהיר מכיכאי רב
 סר אמריי . שנים י״ק פקוד מנהיר הכהן יעקב רב מר אמריו • שנים
 היה אמיסר של בכיו ומבני היה סוסבדיתא של ומישינתיכו שנים )?( שמואל
 גאון שהיה שכתבנו גאק רכא סר של בנו היה זה שמואל סר של ואביו
ובכוהי היה גדול וקכס מקסיא לסתא הוכא רב הוה וכהדיה היסבדיתא
 בסוסבדיתא
קיז ירהסץ ספי
 לסחחון חאן בהון ואית במתיבתא קדסכא זרעיה חן ואית בפוחכדיתא
 רב מר ובתרי׳ שכיס ח' סקול חכהור הכהן חרי רב סר ובתרי׳ נכא
 יחקצה שנים ג׳ כחמן רב מר נר הודאי7 רב חר ובתריה שכה חצי אחא
 אף • כותיה בסורא בחכמה למפליג מאן הוה ולא מפוסבדיתא כחי והוא
 והוא .היה עיכיס ומאור להתס וסכייה כשיאה שלמה שקליה כחי הוא
 :עכן כפק הימים ובאותן אחל בפרק סתיכתי בתרתי גאוכים היו ואחיו
 שריס בכו ושאול זה דעכן החסיל קבלת בספר כתוב ש״ש אמר הגה״ה
 ממרא זקן וכעשה לסמיכה השמים מן סייעוהו ולא לול בית מזרע היו
 כר יהולאי רב מר ובתריה • ע״כ הקראים אמוכת וחזק לין בית פי על
 מרי רב מר ובתריה .שכיס ה׳ הוכא רב חר בר כהכא אחיכאי רב מר
 חר בר הלוי ניבוי רב מר ובתריה ומחצה שכים כ׳ חשרשיא רב נר הלוי
 סר הוכא רב מר עם היה והוא ומחצה שכיס עשר פקוד סכהר רבא
 ממטלטלי חוב ובעל לכתוב׳ למגבה פומכליתא גאוכי סכשה רב מר ועם הלוי
 סר בר הלוי ישעי׳ רב מפוסבליתא גאונים וכריהון • שכה ק' תומם ואלו
 מר ובתריה .ק״ז בשכ׳ ומלך לבגדל למקרכא מתא הוה כלואלי ומן אבא
 גאון כהכא רב חר ובתריה ק״ט. כשב׳ טשלחי שיצא רב חר נר יוסף רב
 אחי גאון אכיוחאי רב חר ובתריה .קט״ו בשב׳ גאון חכיכא• רב סר בר
 סר דהיה לוכתיה הוה ולא קכ״א נשכת גאון אברהם רב לחר אביו
 ידי על מיהו מיכיה טפי ועליף גסיר והוה לין בית אב להוא קמוי אהרן
 להוי ואתמר מאד וזקן טובא חסיל והוה גאון יוסף לסר אלברוהו חלום
 להו אחר חל יומא ליה לי ביומי במתיבתא ויתיב ליה אתי ז״ל אליהו
 חזו ולא לגביה דאתא סבא לגברא ליה אריחי ואשט־ף סיב כל לרככן
 השתא לסריחין והאי טוגא ליה וארוחו הוה ז״ל לאליהו וידעי רבכן ליה
 סיפרו היה גאון ואבי לעבדי הוא מעשה מההוא רישא מסטר ימין מצד
 גדול זעף הוה לאפטר וביומא .ימיו כל לפכיו הישיבה צורך בכל ועימל
 ליכקותיה גירסא על טונא כפשיה מצטער להיה כחי ואתמר ארעא וכלת
 שכין ותרתי; אומתך לתדכר תזכה וא״ל גאון רכיה שכוי רב מר וברכיה
 י״ב ומלך קכ״ז בשנת שרירא רב מר בר אברהם רב סר בתריה וקס מלך
 ודור דדכיאל וכפלוגתא לין בית אב חייא מר יוסף׳בר רב מר והיה שכיס
 רב חר עס ,כתפיים ולכסוף בגאוכות יוסף רב מר אקרי כשיאים לור
 תרווייהו חקרו אברהם רב וסר יוסף רב חר לתרויהו ואחיו אברהם
 מר ויתיב אברהם רב חתכי לוכתא כחלא תרויהו סככפין כל מיהו גאוני׳
 לכר ככישתא כיה דהוו ואתרמי לכגלד אתו חדא יזמכא קסיה יוסף רב
 דאסברוה מאי שמעו ואכריז דצכורא שליחא קס וכד רכתי ככולא כשלה
 ראשי אסר כד להון לשסיע וליכא ישראל בכו למימרא מתיבתא ראשי
 כפשאי סליקית ואסר רגלוי על וקס אזיעזע ייסף רב סר ואף מתיבתא
 רחמנא ייאסר אברהם רב חי וברכיה כ״ד לאכות ואהדרית גאונות מן
 דנן י/סף רב מר סלך אברהם רב מר ובתר .דיליה דאתי לעלסא לזכך
 ק״ס שכת חככיא־ רב סר כר יצחק רב סר ובתריה .שכיס ו׳ קכ״ט נשכת
ואחתוהו
ירהסי; כפר
בר יוסף דרב בשני רב דהוה מרדכי רב בר יוסף רב מר בדיל ואחחוהו
הוה יצחק רב וסר .זקננו גאון אכא רב דסר כריה כר והוה חייא סר
רב מר קשישא יצחק רב לסר כשיא הוכא בר דוד ססכית וכד מיניה קשיש
לך לקשי לא ליה ואחר לותיה יצחק רב אתא דבכא דיינא הוה יוסף
 וזכית דהוית את מובטח ואחר • אכן יוסף ורב כרבה דאכן דנבא דיינא
 שש ומלך מתיבתא ריש קמיה ליה וארצי יוסף רב וקביל וסבר בתראי
 קכ״ג בשכת ובתריה • ק"ן כשכת שכיס ב' דכן יוסף רב מר ובתריה .שכיס
 בר דהוא אחאי רב מר ובתריה .שכה י״ו אביי רב סר כר פלטוי רב מר
 גאון סכחס רב בין פלוגתא הוה ובתריה קס״ט בשכת חדשים ו' רב סר
 ופלגא שתא בהדי׳ הוו דרככן ומוכחריס חייא כר גאון יוסף רב דמר כריה
 כפשיה וכח בהדיה אחריכי לרבנן והוו רבי מר בר חתתיה רב מר ובין
 רב דסר קסיה הכי בתר רבכן כלתו והדרו • קע״א בשב׳ סכחס רב דמר
 והוא ק״פ נשכת אחי רב מר כר אכא מר רב ובתריה שכיס• י׳ סתתיה
 בסתא גלותא ריש חסדאי בר שלמת שהציבו שמואל רב סר של ככו בן
 צמח רב מר קפ״ג בשכת ובתריה סלך שכיס וב׳ • למעלה שפי׳ כמו חחסיא
 • שכין תשסרי ומלך גאון של אחו אבי והוא • גאון פלטוי רב קר בר גאון
 וכאלו . ומחצת שכין ז׳ דוד מר בר האי רב מר חלך ר״א בשנת ובתריה
 ואחריו שכיס ט׳ סרי רב בר הלאי רב סר גאוכיס כסחסיא שעמדו שכת ק׳
 בר לדוק רב מר ואחריו • שכיס ח׳ מרדכי דרב אחיהי איבוקאי רב סר
 שכיס ג• חניכא רב מר בר הלאי רב מר ובתריה . שכיס ב' אשי רב סר
 פלוגתא והויין וסחב' שכיס גי אשי רב מר בר ק־סוי רב מר ובתרי' .ומחצה
 יעקב רב מר בר כתנא סשרשיא רב מר ובתריה .עליהין למסמך דליכא
 רב סר אסתסיך הכי וכתר גאון כלא שנים נ׳ ועקדו .ופלגא שכין י׳
 קר כר שלוס רב סר וכחריה .ומחצה שכין י׳ גאון אכוסאי נר צדק כהן
 כר גאון הילאי רב סר נר גאון נטרוכאי רב סר ובתריה .שכין י׳ רב
 וקסי שנים י״ח ששנא בר עמרם רב מר ובתריה .שכיס י׳ מרי רב סר
 חלך הכי ובתר .מיכיה וכחית גאון ואקרי עמרם רב ליה פליג תות הכי
 • שכיס ח' גאון צדוק רב מר בר כחשון רב סר ובתריה ואפטר כדסרישכא
 • שכיס ז׳ גאון נחשון רב סר של אחיו חיים סר כר כמח רב מר וכתריה
 ושכינו ואתפטרו עדן לגן ואפטר * ימים חדש סלכא רב מר בר ובתריה
 סר הכי כתר ואסתקיך ירחי תלתא כשעור מחסיא דחתא דסניא רוכא
 נר הילאי רב סר ובתריה שני'• י׳ גאון נחשון רב דסר כריה גאון האיי רב
 שנים. *ז מישאל רב בר שלים רב קר יבתריה . שכיס ח׳ גאון כטרוכאי רב
 חכיסי בה אשתיירו ונא סחסיא בחתא טובא חלתא אדלי־לא ובתריה
 הוה לא ובתריה שכה י״ג כטרוכאי. רב בר יעקב רב למר סכיוה ובתריה
 יעקב רב קר בר כתנא טוב ייס רב נסר כשיא׳ דוד וססכיה ראוי נתון
 שכיס י׳ ומלך האי כילי רבנן תמן הוו ולא הואיל הוה דאורג אע״ג
 בה דסשייר סאן ולסתייה חחסיא למתא לנטולי רככן ביני אתק׳ ובתריה
כריה אבינו אחי אלוף כתן רב למר למסמך אסכיסו ולבסיף לפיסבדיתא
דסר
קיח יוחסין ספר
 שמא. ליבטיל דלא היכי כי מחסיא גאוני נשס אבינו גאון יהודה רב דמר
 יוסף רב בר סעדיה רביכו למר נשיאה דוד ואתייה כפשיה נין ואדהכי
 וסחכיה בפתוחי וידיע הוה ממצרים אלא הוה דמתיכתא רבנן מבני ולא
 עלולי ומן מיזסיא דרבנן מבכיהון דאשתייר מאן וככיף רל״ט שבת באייר
 שנין תרתין מיזסיא דמתא מתיבתא ואותיב דפומבדיתא רבנן על דסחיכו
 דדוד לאחותי סעדיה רבנא וקריית הנשיא דוד סעדיה וברבינו בהון ונצא
 יאשיהו ואדיזי בידו עלת׳ ולא גלותא ראש להיות יאשיהו דמחקריה הנשיא
 כברסטיא דידיע יעקב דרב ברית יוסף לרב הנשיא דוד וקרייה לבראסן
 רב מר לגבי היה קטן ותלמיד היה כשנים ורך סחסיא במתא גאון להיות
 סחלוקת אימת בשביל משם שבים כמה גאון סעדיה רב מר וכיזנא • סעדגת
 סעדיה ר' אפיים ולבסוף חחסיא במתא גאונו׳ כהג יוסף ורב הנשיא דוד
 תרתי סעדיה רב דקר שני כלל בדוכתיה קם יוסף ורב הנשיא דוד עם
 דוד נתר רי״ג כשנת אבינו הגאון כימי סעדיה רב מר ושכיב שנין סרי
 ליה הוה ולא מילתיה ואדלדלה סמסיא נמתא יוסף רב ואתייזד הנשיא
 ואזל מיזסיא ולחתא לכבל ושכקיה גאון אהרן רב בהדיה אפילו פת פתחון
 בסתא סתיכתא הוות לא הכי וכתר התם ושכיב דכנרה במדינה ויתיב
 בתר הן ואלו גאונים בדיתא ופוס מלכו אחרים שנים ק׳ ובאלו מתם־א
 אחאי רב מר כר גאין קימוי רב מר דוד רב מר בר גאון. האיי רב מר
 יהודה רב מר מלך וכתר ופלגא שנין סרי תמני כ״ט כשנת ומלך גאון
 י״א רי״ז שנת כראש כלת ריש שמואל רב מר בר אבינו אבי שהוא זקננו
 הנשיא ודוד רכנןדמתיבתא בין פלוגתא והות רכ״ח שבת באדר ושכיב ומחצה שכה
 קיחוי רב מר ]בר| גאון כתנא מכפר רב למר וקריוהו אכבפו דחתיבתא דרבנן
 פלוגתא ותות יוסף רב מר בן כתנא צדק כתן רב לסר קריית הנשיא ודוד גאון
 מכשר רב מר עם הנשיא דוד שלסא ועבדו רל״ג שנת אלול קדש עד ביניהון
 בהדיה הוו דרבנן ומובחרים לבדם דיליה ורבנן גאון מכשר רב ויתיב גאון
 רב מר שכיב בכסליו רל״ז ובשנת לבדם דיליה ורבנן כדק כהן רב ומר
 ובתר רמ״ז בשבת ושכיב צדק כהן לות דיליה רבנן ואתו גאון מכשר
 בראש ושכיב ופלגא שכין תרתין כפנאי רב מר בר גאון צמח רב מר סלך
 רב דמר כריה גאק אבינו חנינא רב מלך ר״ן שנת ובטבת ימ״ט שנת
 רב מר אסתמיך ובתריה רכ״ד כשנת ושכיב ופלגא שכיס ה' גאון יהודה
 הוה תגרי מן אלא הוה רבכן סבכי ולאו הכהן יוסף רב מר בר אתרן
 ראוי הוה דתוא ולאו במתיבתא רככן בדלא ססכית גאון מכשר רב ומר
 אמנו אחי עמרם רב למר תות דוכתא אלא אכוכא גאון בתר לגאונות
 רב מר סניה ודחיל סאד עז והוה אהרן רב סר עליה וקפיץ כלה ראש
 כהן רב מר כר נחמיה רב סר עליה פליג כסה ובתר לקחיה ואזל עמרם
 רכנן פרשו ולא סינית עדיף הוה אהרן רב וסר קחיה דיתיב כתר צדק
 לקסיה דרבנן חקצתהון הדרו רע״א בסיף אהרן רב מר דשכיב ובתר סניה
 אזלנא ולא עמית אשויכן לא דילנא נפישי ורבנן ואנחב׳ • נחמיה רב דסר
 מר דשכיב עד גאונות קכילנא ולא ב״ד אב עדב׳ ההיא והויכא לקחיה
כאבות בננו ”להא וסחכנוהו בגאונות אסתקיכי רע״ט ובשנת נחמיה רב
בית
יוחסין ספי
 משיבים יתנא דלשוי קב״ה סקסיה רעוא יהא שכיס *כ משעור דין בית
 ובראוי כהוגן בקושטא ישראל לדבורי יחכא ויזכי לקיים הכתובים עם
 בית דכל ובמיי וכמייכק כמייכא קריב וכזמן בעגלא דוד בן למשימ וייתיה
 אביו גאון שרירא רבי׳ תשובת כשלמה • אמן וכאמר רצון יהי וכן ישראל
: ׳ל ז כאץ האי רביכו של
 עם מחלוקת שעשה זכאי כן דוד ועד מאדם בקצור העולם דורות
 על סירא ישיבת שנתעלתה והמעלות ז״ל סעדיה רביכו
 שם נח לסך סתישלת ממך ירד סהללאל קיכן אכוש שת אדם . פוסכדיתא
 יהודה יעקב יצמק אברהם תרח כמור שרוג רעו פלג עכר שלמ ארפכשד
 רמכעס שלמה דוד ישי עיבד בעז שלמון כמשק עמיכדב רם מצרון פרין
 אחז יותס עוזיה אסכיה יהואש )עתליה( אחזיה יהורם יהושפט אסא אביה
 ברכיה מככיה משולם כממיה יהייכין יהואמז יאשיהו אמון מכשה ימזקיה
 דצוציתא כתן עכן שפט יוחנן מזקיה שמעיה שכמה עובדיה ישעיה חסדיה
 כהכא סריסר זיטרא סר כתן הוכא בר אבא עיקכא כמסית כתן הוכא
 דוד גלותא ריש שלחה מסדאי כסתכאי כפכאי סי הוכא זוטרא סר הוכא
: לברכה זכרו פיומי סעדיה רכיכו עם המחלוקת שעשה זכאי בן
 כיסי בתתלה פיסבדיתא על סירא ישיבת בהם שכתעלתה המעלות אלה
 בבבל ישיבה עדין היתה לא אמוראי׳ ותמלת תכאין סיף שהיה רב
 כדאסריכן סדרא ריש אלא אותם קורק היו לא שם שהיו הכשיאי' אלא
 עשו רב שנפטר ולאמי־ רב והיא אריכא אכא א'ל כבבל סדרא ריש מאן
 שכה ס׳ הוכא רב בה ומלך סורא ישיבת והיא א״י דיך על בבבל ישיבה
 אמריו סל־ כך ואתר בבבל ישיבה ראש שהיה סי לכל ראשון היה והוא
 רבה הלך מסד' רב של יומי ובסיף שכיס י׳ מלכותו וכמשכה מסדא רב
 ישיבה היתה ואילך היו׳ ומאותו בפוסבדיתא ישיבה ועשה כמסכי בר
 ואחריו שכה כ״ב כמסכי בר רבה ומלך גילה ישיבת והיתה בפומבדיתא
 פימנדיתא על רבא ואחריו שכה י״ד אביי ואחריו ומחצה שכיס ב׳ יוסף רב
 דא״ל כדכקטיה יוסף רב דביכיה ובברכתא דשמיא נסיעתא סירא ועל
 אחריו וסלך שכה י״ד מלכותו ושכי כרכא אכולא ריש־ דתרוס רעוא יהא
 בריה טכיוסי רב סלך ואחריו שכה ס׳ אשי רב ואחריו שכיס י״ט פפא רב
 וכשכפטר התלמוד כמתס שבימיו יוסי רבי אמריו ומלך אשי רב בר מר דהוא
 רבכן של דעתן שהסכימה עד נאק בלא הישיבות שתי כשארו יוסי רככא
 שהיו כסו ישיבות ב' עושק שיהיו התלמוד מכסי אחר שהיו והס סבוראי
 התלמוד על היסיפו שלא סי •על אף סבוראי שרבנן מפני הובא רב בימי
 ודורשין "שנין הגאונים והן הישיבות ראשי היו אעפ״כ מסכו גרעו ולא
 הייס עד כישיבתן כוהגין היו וכך ישראל לכל מהן יוצאת הוראה והיתה
 פיסנדיתא ישיבת על סורא ישיבת בהם שנתעלתה המעלות ואלו .הזה
 שלה הישיבה ראש פי על סס־רא אלא מפיסכדיתא גאק יהא שלא א'
בכבל עתיקה כארץ גלות ראש על שתיהן הישיבות ראשי יתקבצו אס ועוד
 בשבת
קיט יוחסין ספר
 ראש על קורץ ותלמידיו סורא ישינת ראש .אליו להתקנץ שרגילין בשבת
 ועוד .לשמאלו פומבדיתא ישיבת וראש גדולתו מפני התורה ספר גלות
 בוצע סורא ישיבת ראש גלות מראשי א׳ אכל סצוה בסעודת יסבו אס
 ישיבת ראש ביציאה ונין בכניסה ובין .המזון ברכת מבר־ והוא תחלה
 פומבדיתא ישיבת ראש היה ואפילו פימבדיתא ישיבת לראש קודס סירא
 לעולם השררה מחכו נשכים קטן סורא ישינח וראש שכה שמוכיס כ; זקן
 פוסנדיתא ישיבת ראש לזה זה אגרו׳ סשלחין כשהיו ועוד סורא ישיבת לראש
 יתקרי סורא ישיבת וריש דסורא ורבנן גאון קמי ריסקא הדין יתקרי כותב
 קורא אס ועוד • גאון לו כותב ואינו דפומנדיתא רנבן קחי ריסקא הדין
 ישיבת וראש עליו מתרגם סורא ישיבת ראש התורה בספר גלות ראש
 יכחכו שלו הרשויות כל גלות ראש כשימות ועוד . ודומם יושב פומבדיתא
 היתה ובראשוכה כלל חלק פוחבדיתא ישיבת לראש בהן ואין סירא לראש
 שמלך עד א׳ חלק פוחבדיתא וישיבת חלקים שני נוטלת סורא ישיבת
 שהיה הג׳ חלק להם הספיק ולא הישיבה כני ורבו בפיסבדיתא לדק כה;
 ראשי שנתקבצו עד הדבר זה על ביניהם קטטת ונפלת לקחת מנהגם
 כחלק חלק להם שינא מה כל חולקים שיהיו ביניהם פשרה ועשו הדור
 יצחק בר הכהן נתן א״ר־ ואשר הזה היום עד כיהגין היו וכך נשוה
 לאפריקא שבא דוד מזרע שהוא עוקנא גלות על שראה מחה בכבל הלבלי
 בימיו ישיבה ראש והיה במספרם עמד פלא רבות שנים בבבל שררה ונהג
 קטטה שנפלת עד שנה ח׳ בפוסבדיתא יוסף רב מר צדק כהן רב מר
 כרסאן רשות נוטלין היו שבראשונה חפני כרסאן רשות על ניניהם
 עוקנא רב ונקש תגיע לפומבדיתא מחנה שתנא הנאה וכל מפיסבדיתא
 יוסף עוזרים לו והיו . צדק מורה כהן רב ומבעה אליו הנאתה להשיב זה
 מבנל עוקבא שהוציאו עד הדור פנות קצת עם כטירא וחתנו פנחס בן
 היה ההיא ובעת בבל במזרח ימים ה׳ דרך קרסיסין הנקרא למקו׳ וגלה
 מלך שיצא עד בקרחיסין עוקבא וישב .סורא ישיבת ראש שלחה בן עמרם
 שבבבל כרכום ובל ופרדסי׳ גבות סיס בה שיש חפכי בקרחיסין לטייל בבל
 בו ויש שפראן הכקרא מקום חיל חצי בחי חחבה יחיץ בא הוא סמכת
 גבוה אחד בית בו והיה סטייל היה בו לשס המלך וכשיבא יפת נכי;
 פילגשו של ואחד סלך של אחד צירות שתי בו והיו קומות שתי כשיעור
 והיה מפיו ויצאו בו ויכבסו ההר מן סיס ויצאו חלול סיס דמות ובתחתיתו
 אותה סכוין עוקבא והיה בו לטייל מקום לאותו יוצא ויום יום בכל המלך
 ובשירים ערבים בדברים אוחו ומברך לפניו ועסד שס המלך שהיה שעה
 המלך וסופר שבה לו מלאת עד ייוס יום בכל לו עושה היה יכך באים
 למחר אומר איבו היום שאסר שמה וראה ויום יום בכל ודבריו שיריו כותב
 השבה מלאת לאחר סופה ועד מראשה השבה כל עשה וכן אחרת פעם
 סופה ועד השבה סראש הדבר שובה עוקבא היה שלא לסלך הסופר הגיד
 פכקסו לו הביא בדבר האמין לא כי לדבריו סימן שיתן המלך ממנו נקש
 שיכנס המלך צוה וקשולש שנוי דנר נהם ואין בו כתונין עוקנא וש׳רי
 עוקנא
יוחסין ספח
 השבתו סמכו ושאל לך אתן מה שאל החל־ לו אח׳ וכשנכנס אצלו עוקכא
 על הדבר קשה היה ששב וכיון כשאלתו מכתב המלך לו כתב כנו על
 אל עליו מדברים והיו עחהס הנלויס ועל פנחס בן יוסף ועל כטירא
 מכתב עליו וכתבו שביה סעס אותו והגלה שיצא המלך שצוה עד המלך
 כל ייזרם יכבס ואס לעולם בכל מלכות ככל יכבס שלא הארץ מעס
 וכשארה המערב אל ויצא מזרק ארצות סכל ארץ אותו נשא ולא רכושו
 על סאד הדבר קשה שהיה עד ראש כלא שכיס ה׳ או ד׳ כחו השררה
 שיעשו שעכר כשיא עוקכא של דודו כן שהוא זכאי כן דוד על ודכרו ישראל
 עליו קשה פומבדיתא ישיבת ראש שהוא צדק כה; והיה גלות ראש אותו
 ראש עוקכא של קרובו שהיה לסי זכאי בן דוד בשררות רצה שלא הדבר
 אכשי לכל וכתב עצסו על אותו הכהיג סורא ישיבת ראש אכל שעבר גלות
 וינהיגו כפשס על לו ויכתבו שיברכוהו שכה ולתנאים לתלמידים ישיבתו
 שהגיעו עד לקראתו כלס והלכי ציס כאשר ועשו עליהם ראש אותו
 מקום והוא מילין ז' סירא ונין כינו ככל בדרום קצד הנקרא אקד למקום
 ועם עליהם ראש אותו והנהיגו וכרכוהו מולדתו ארץ והיא זכאי בן דוד
 עד כדכר רוצה ואינו פומבדיתא ישיבת ראש צדק כהן חמאן היה זה כל
 כהרואכי כלה ראש בנסים נודע עיכיס מאור אמד אדם־ שם והיה שבים ג׳
 פוסבדית׳ ישיבת על אותו להנהיג יוכל אולי שלום בדרך ביניהם נכנם והיה
 כל פותח והיה אמד לילה שהלך עד הישיבה ראש צדק כהן בו שיתרצה
 ועמד אליו שהגיע עד חבעיליס י״ד הלילה אותו ופתח בשם בכל קכעולי
 לקראתו קרד צדק כהן שראהו כיון הלילה בחצי גורם אותן ומצא ראשי על
 עד אצלך הגעתי לא אדוני נפשך קי לו יאחר ביאתו עסקי על לו ושאל
 שתברך בקשתי לו אסר עכשיו רצונך ומה לו אסר מנעולים י״ד שסתמתי
 אל נסי סשס יצא כדבריו שיעשה השיבו עצמך על ותכהיגהו גלות ראש
 מורה כהן אצל וקזר בו יבא אשר ביום זס; לו וקבע והודיעו גלות ראש
 אשר וכל ישיבתו ולבני תלמידיו לכל צדק כהן צוה אז הזמן והודיעו צדק
 לקראתו יצאו גלות ראש לקראת ולצאת נפשם על ולעמוד להקהל עסו היו
 ראש אצל שהגיעו כיון סבכל יום קצי מהלך צרצר הנקרא המקום אל
 הנלויס וכל תלמידיו כל ועסי מאד כבד במקנה בא הוא גס והכה גלות
 להיות עתיקה בארץ ידוע בכפר קצר לו הכינו וכבר אקריו וחזרו אקריו
 נאים ופזמונים ערכים שירים אומרים היו בכל מדינת לשער וכשהגיעו בה
 וכשיו אנשיו וכל הוא בבבל ושכן ונכנס לו הכינו אשר הקצר אל שבאו עד
 סר אקריו ומלך ס־רא ישיבת ראש חת שביס ה׳ ואמר ביתו נפשות וכל
 כ׳ סורא ישיבת ונהג זמן כאותו דורו ראש היה והוא קיומי בר האיי
 ישיבת ראש וכשמת קי עודנו פוסבדיתא ישיבת ראש צדק וכהן ומת שכה
 בה ינהיג סי סתיעץ גלות ראש והיה גלמודה סורא ישיב׳ כשארה סורא
 בר היה הוא כי שהין בן צמח ועל סיומי סעדיה רני׳ על לבו וכמלך
 וא״ל ישיבתן ראש להיות כהוראכי כסי אל גלות ראש ושגר אורין ובר אכהן
 אסר דעלסא קשוכא והוא דעלסא כהורא כקרא ישיבה ראש כי יתכן צא
 לו
קב יוחסי; ספי־
 גלות ראש הודיעי עשה חפצת אשר כל לו אחר זה בדבר תראה מת לו
 כן צמח על או סעדיה רביכי על או עצתו כסלה וכי לעשית שכלנו מה
 אדס שהיא אע״ס סעדיה רב ולא שהין כן צמח שינהיג כסי השיבו שהין
 לשים סכים מסניר ואינו כעילס מאדם סתירא איכר כחכמה ומופלג גדול
 ,אס חטאי ויראת לשונו ואריכות כפיו ורוח חכמתי רוב ספכי כעולם אדם
 השיבו פיוטי סעדיה רכיכו על והסכמתי עצתי כפלה ככר גלות ראש לו
 לפניו וישב לדבריו שישמע הראשון בתחלה כי חפץ שאת׳ מה עשה כסי
 כהן כפני שעה אותה הכהיגוהי בו הרוצים ראש אהיה ואכי הוא אני
 סירא ישיבת ראש להיות ומינוהו בדותא פיס ישיבת תלמידי ונפכי צדק
 סעדיה רב וכין גלות ראש בין קטטה שנפלתי עד מועטים יחים היו ולא
 וחשובי הישיבות ותלמידי בבל עשירי יכל לשנים בכל מלכות ונחלקה
 אצל פנים והסברת ממונם נכח אותו לעזור סעדיה רב עם היו המקים
 שראגרו בן כלב ושמי אחד חשוב אדם כבבל והיה ויועציו ושריו המלך
 להסיר כדי זוז אלף ס׳ מממונו ונתן ממון בעל והיה גלות לראש עוזר
 נכי סעדיה רב עם שהיו חסני יכיל היה ולא מחקיסו סעדיה רב את
 כלב שהיה מפני סעדיה כרב זה כלב ונתקנא ככל עשירי יכל כטירה
 עליהם משיב היה שישאל שאלות יכל בחכמה גדול ואדם לשו; בעל זה
 בי מתקנא והיה ידות עשר עליו מיסיף סעדיה רב אבל ושנים *א טעם
 חצרות עסקי על היה גלות וראש סעדיה רב מחלוקת רב ועקר זה בדבר
 בירושתם להם שכפל הרבה וממון גלות ראש מתחת שהיו לאכשים שהיו
 מכל מעשר לתת שנתנדבו עד עליו קטטת ביניהם וכסלה חלקותס ובקשו
 ותגיע משפטם לאור ולהוציא ההכאות להסיר בירושה להם שכפל מת
 להם וכתב לו שנתנו המעשר חן זהובים מאית ז׳ בחלקו גלות לראש
 וכשתגיעו לקיימם ישיבו׳ לראשי שילכו להם וצוה עליהם וחתם סכתבית
 בעיניו ישרו שלא דברים בתם וראה עליהם עמד סעדיה רב אל הכתבים
 ישיבת ראש צ?־ק כתן אצל לכו יפית פנים בשבר להם אחר זה בכל ואף
 סעדיה רב אצל חזרו צדק כהן בהם שחתם ולאחר בהם וחתם פימבדיתא
 ידי כתב תבקשי למה סעדיה רב להם אמר אותם ויקיים בהם שיחתו'
 סוסבדיתא ישיבת ראש צדק כהן וחתימת גלות ראש חתימת בידכם הבה
 איני להם אמר חותם אינך למה לו אסרו ידי לחתימת צריכין אינכם
 להם שיאחר פעסיס כמה שהשביעוהו עד הדבר להם מלגלות ונמנע יודע
 והודיעם חתם ולכחד השביע' על לעביר יכיל ולא בשטרות׳ ראה מה
 והידיעוהו גלות ראש אצל חזרו כפסדו טעם זה ימאי בשטרות׳ שראה מה
 את שיקיים בשמי לו ואסור לך לו ואמר בנו יהודה גלות ראש אליו חזר
 שיחתום אביו בשם סעדיה לרב ואס׳ גלות ראש של בכו יהודה הלך השטרות
 תכירו לא בתורת כתוב כי לי ואסיר אביך אצל חזור לו אסר השטרות את
 השטרות את חתו׳ לו אמור לו ואסר שכייה פעם אליו חזר במשפט פכים
 אסר ולא יפות סכים בסבר סעדיה לרב ואמר הבער חזר שוטה תהי ואל
 שלא כדי השטרות אח שיחתום ונפיוסין בבקש׳ לו אסר אבל אביו דברי לו
 מסכו מפייס אבל אביו לו שאסר מת כל לו הגיד ולא קחלוקת תפול
 פיוסין
. יוחסין ספר
 אביו ובין ביכו מחלוקת תהא שלא כדי הכתבים שיחתום גדולים פיוסין
 ברב ידו והרי׳ אפו חרה ובחזרה בהליכה אביו שהטריחו כיון זה נדבר
 אשלח אז אבי לך שאחר כחי השטרות תחתום לא אס לו ואסר סעדיה
 חוץ והוציאוהו גררוהו סעדיה רב ואנשי הנער ספי יצא הדבר בך ידי
 דסעות זולגים עיניו וראה אביו אכל שהגיע כיון נפכיו השער וכעלו לפתח
 החרים כך אביו ששסע כיון המעשה כל לו וספר סאורעו על אותו שאל
 במקוסו סורא ישיבת ראש שיהיה יעקב נר יוסף רב והנהיג סעדיה ברב
 אחי חסן אח ושלח גלות בראש היא החרים הדבר כששסע סעדיה רב וגס
 וכהג אחיו זכאי בן דוד כן בסקוס להיותו יאשיהו דהוא זכאי בן דוד
 בין דין שאירע עד שכיס ז׳ עד ביכיהס המחלוקת ונתחזקה ומת שכיס ג׳
 ראש לו ברר ואחד סעדיה רב לו ברר האח׳ בדין שכתעצמו אכשיס שכי
 והכוהו מעליו וברח סעדיה רב ברר אשר האיש אל גלות ראש שלח גלות
 הקהל כל על וזעוק הלוך וילך בגדים קרוע הסיכה האיש הלך ופצעוהו
 סנהגס היה כי סאד עד עליהם קשה הדבר והיה מאורעו להם והגיד
 ולא דין לא עליו ישיבות לראשי אין גלו' ראש מרשות שהוא איש שכל
 ואס . מרשותו שיהיה דבר בשום חברו על מהם אחד לערער ולא משפט
 ילך זה מרשות ולא זה מרשות ואינו ככרי׳ מארץ ובא בארץ גר היה
 קכאו גלו' ראש סרשות איכו המוכה הזה שהאיש וספכי שירצה למקום
 שראגרו בן כלב חותן שהוא אהרן בן כשר על כל' ונתקבצו למאורעו הקהל
חחלוקתס הגיע להיכן .וספרו מקומו מחשובי והיה בבבל גדול אדם שהוא
עסך ואנחנו הדבר עליך כי קום לו אסרו סאורעס קשה וכסה ישראל של
שראגרו גן כלב בחתכך אלא תלויה שאיכה המחלוקת להסיר נוכל ואולי
ודבר גלות ראש עסהס והיה ביתו לתוך וקבכס הדור גדולי אצל והלך
 בסחלוק' מחזיק אתה סתי ועד עשית אשר הזה המעש' סה בפניהם אליו
 סן עצסך והסיר אלהיך ה׳ את ירא העונש סן עצמך תשסור ולא
 תתקן איך ראה ועתה המחלוקת כח גדול כסה ידעת אחה כי המחלוקת
 ראש השיב .עליו שכלכך מה ותניח עסו ותשלים סעדיה רב עם דרכיך
 סעדיה רב אצל והלך ועמד .כדברו שיעשה לשלום וענהו לדבריו גלות
 שדבר הדברים אותן כל אליו ודבר עסו הכלויס וסיעתו הוא לביתו והביאו
 הוא אחד בבית גלות ראש והיה .לשלום הוא גס וענהו גלות ראש אל
 אנשיו וכל וסיעתו הוא סעדיה ורנינו .אנשיו וכל עסו הנלוים וכל
 בדברי ביניהם שהלך זה כשר של נחכרו היו ושניהם .כנגדו ־א בבית
 של בידיו תחכו א׳ חלק .חלקי׳ צשכי ונחלקו הקהל מראשי אנשים ועמדו שלום•
 ואלו מכאן אלו והלכו • סעדיה רב ביד תמכו השני והחלק .גלות ראש
 זה והיה • זה את זה וחבקו זה את זה ונשקו בזה זה שפגעו עד מכאן
 על כשר שסח ביניהם זה דבר יכשכשלס • אסתר תענית ביום הדבר
 שילינו עסהס שם העומדים כל ואת אותם והשביע • ידו על שנשלמו הדבר
 גלות ראש לא רצו ולא . בביתו המגלה ושיקראו הלילה אותו אצלו שס
 אצלך• יסעד או סעדיה רב אצלי יסעד גלות ראש אחר אכל סעדי׳. רב ולא
הטילו
קכא יוחסין ספר
 סעדיה רב שילך גלוי/ ראש על הגורל וכסל • ביכיהם גורלות הטילו
 • יסיס נ' עמו וישג • פורים סעידת עמי וסעד אצלו הלך עשה יכן אצלי•
 רב אותו ניניהם הפשרה וכשנעשתה . לנב ונטוב בשחקה יצא הג' .וכיום
 רב נמקים ישיבה ראש אותו ועשה גלות ראש שהקזיק יעקב כן יוסף
 הסקלוקת שבטל עכשיו ביניהם הסקלוקת שהיתה השבים אותן כל סעדיה
 לוקק שהיה הקוק ואעפ״כ בביתו ישיבה ראש ייסף רב אותו לו ישב
 נפטר בביתו לו שולקין היו אלא מחנו מנעוהו לא ישיבה ראש כשהיה
 ז' אלא אביו של אקריו עמד ולא במקומו בנו להנהיג ונקשו גלות ראש
 ואספו שנים י״ב נן כמו קטן כן לו והיה הוא גם ונפטר נלנד קדשים
 ולא סעדיה רב שנפטר עד הספר ננית אותו ונתן סעדיה רב אליו
 שהיה אקד איש אלא גלות ראש להיות ראוי שהיה סי היקים באותן נמצא
 שנחקוטט דנר לו שאירע עד למנותו קו הספ ולא ננצינין שהיה הימן מנכי
 של פטירתו ואקר ונהרג אלקיו את שקלל עליו והעידו נשוק אקד גוי עם
 כהן פטירת ולאקר בסורא. ישיבתו יעקב בן יוסף רב נהג סעדיה רב
 קדשים י״ג ישיבתו כפנאי בר צמק אקריו נהג פוסנדיתא ישיבת ראש צדק
 שאסר וסה *שראגרו בן כלב הנקרא יוסף נן כלב אקריו ומלך ונפטר
 לו יכרתו והיאך יתמנה היאך גלות ראש דברי על הכהן נתן רבי עוד
 הקהל דעת הסכיס׳ אם הדבר הוא כך שיתמנה נשעה ברית העם כל
 הקהל ראשי כל עם ישיבתן בני עם הישיבות ראשי שבי סתקנצין למנותו
 וזה בו וכיוצא נטירא כגון הדור מגדולי שבבבל גדול אדם בנית והזקנים
 בהקנץ מתעצם וכבודו בו גדול שבק לו ויש בדבר מתכבד בביתו שמתקבצים
 אותו ומברכין הה׳ ביום הכנסת בבית וסתקבצין בביתו והזקנים הגדולים
 גדול ועד מקטן העם כל את להשמיע בשופר ותוקעין עליו יד וכותכין
 יכל ידו והשגת כקו כפי מנקה לו משגר• ואקד אקד כל הדבר וכששומעין
 כסף וכלי יפים ותכשיטים נאים בגדים לו שולקין ועשיריהס הקהל ראשי
 וביום הה׳ ביום בסעודה טורק והוא ידו כסתנת ואיש איש כל זהב וכלי
 וכשסשכיס מתיקה סיני כגון מגדים וסיני משקה וסיני מאכל סיני בכל הו׳
 בב״ה ללכת עסו מתקבצין הקהל סגדולי רביס בב״ה שבת יום ללכת
 ופורסין ג׳ ורקבו אמות ז׳ ארכו עץ מגדל יום מבעוד בנ״ה לו הכינו וכבר
 עד השבי ובתולעת הארגמן וסן התכלת וסן המשי סן באים נגדים עליו
 מנשיאי שנבקרו בקורים תקתיו ונכנסין כלום סמנו יראה ולא כלו שיתכסה
 ערב וקולם נעימה נעלי קול נעלי ותיקים נקוריס יסגדוליהם הקהל
 ראשי עם נסקום ממסה היה עצמו גלות וראש עניינם בכל ונקיאין
 הכנסת וקזן אדם אצלו ישב ולא המגדל תקת עומדים והנקורים הישיבות
 ברוך שאסר מברוך ודבר דבר כל על עוכין והבקוריס שאסר בברוך קתקיל
 ליי׳ להודות טוב אקריו עונין השבת ליום שיר סזסוי אוסר וכשהוא הוא
 הקזן ועוסד אותן שגיסרין עד דזמרה פסוקי כאקד העם כל וקורין
 ,או הוא שסך את תברך אקריו עוכין והבקוריס קי כל בנשמת ופותק
 בקול הקהל אותה ואו' לקדושה שסגיעין עד אקריו עיכין והבקורים דבר
עד סשליס לבדו יהקזן הנקוריס שותקין סיד רם בקול והנקורים כמוך
גאל 16
יוחסין ספר
 לקדושה ומגיע התיכה לפני וכשעוכר כתפלה העם כל ועוסדין ישראל כאל
 כל ויושכין התפלה ומשלים רס כקול הקדיש האל אתריו הכתוריס עונין
 כו מכיסה שהיה מהמקום כלות ראש יצא הקהל כל וכשיישכין הקהל
 שעשו המגדל על שישב עד רגליהם על עומדים העם כל אותו וכשרואין
 כריעה לו שית; לאתי המגדל על וישב אתריו סורא ישיכת ראש ויצא לו
 כריעה הוא גס לו ויתן פוסכדיתא ישיכת ראש יצא ואת״כ לו ויחזיר כפיף
 שלשתם שיתקנו עד רגליהם על עיסלים העם כל זה וככל לשמאלו וישב
 וראש לימינו יושב סורא ישיכת וראש כאסצע גלות ראש ויושכ ישיכתס
 ועל פנוי מקום גלות ראש לנין וכינס לשמאלו יושב פוסכדיתא ישיכת
 כין כתבלי אתיז למגדל ממעל ראשו על נאה כגד עליו פרשו מקומו
 אותו ומכרך המגדל כפני כסדינו ראשו מכניס הכנסת וחזן וארגמן
 ישמעו שלא כדי נסוך כקיל שלשום מאתמול לו שהתקינו מתוקנות ככרכות
 שהוא וכשעה תחתיו שהם והכתוריס המגדל סכיכות היושכיס אלא אותו
 עד שותקים העם וכל אמן רם כקול הכחוריס אחריו עונין אותו מכרך
 היום אותי של הפרשה כענין ודורש גלות ראש ופותת כרבותיו גומר שהוא
 נותן סירא ישיכת וראש ולדרוש לפתיח סירא ישינת לראש רשות יתן או
 ראש שפיתח עד לזה זה כבוד נוהגי; והס פיסכדיתא ישיבת לראש רשות
 דורש וכשדורש לעס דבריו ומשמיע עליו עומד והתורגמן סירא ישיבת
 ולא פלחתו מכסה שהוא עד כטלית ומתעטף עיניו את וסותם כאימה
 וכשירגיש דבר ומדכר ומצפצף פה פוצה דורש שהוא כשעה כקהל יהיה
 גומר וכשהוא ורעדה אימה הקהל על ונופל עיניו את פותח שסדכר כאדם
 ורגיל חכם א׳ זקן ועומד לסילף את צריך כרס אומר כנעי׳ מתחיל
 וכיומיכין לכתייכק וכשמגיע קדיש ואוסר החזן ועומד • ויושב כענין ומשיב
 וכשגומר ישראל בית דכל וכחיי וכחייכין גלות ראש נשיאנו כחיי אומר
 את גומר וכשהוא ישיכות ראשי מכרך ואח״כ גלות ראש מכרך הקדיש
 וזוכר מהן יכא וכך כך בנותיה וכל פלוני מדינה ואוס' ועומד הכרכה
 האנשים מכרך כ ואז" אותם ומכרך לישיבה משלחות שהן הישיבות כל
 וקורא ס״ת מוציא ואח"כ לישיבות שתגיע עד כנדבה שמתעסקים שבהם
 עוסדים העם וכל גלות לראש ס״ת מוריד הכנסת וחזן לוי ואחריו כהן
 עסו עוסדין הישיכות וראשי כה וקורא ועומד כידיו ס״ת מקבל והוא
 וכשהוא לתיכה ומחזירה לחזן ס״ת ומחזיר עליו מתרגם סורא ישיכת וראש
 קורין ואחריו כסקומם אדם כל ישבי ואז כסקיסו הוא יושב לתיבה מגיע
 איכס עצמן הישיבות ראשי אכל ישיבות ראשי תלמידי ואחריהם כלות ראשי
 אדם עימד המפטיר וכשמפטיר אחר שקדסן ספני היום כאותו כס״ת קורין
 יוסיף וכשסשלים זה כדכר וכבוד שכח לו ויהיה עליו ומתרגם ועשיר גדול
 עוסדין כתפלה וכקיאין רגילין שהן צבור שלוח• וכל כס״ת גלות ראש לכרך
 ומחזיר שניהם ישיבות ראשי אח״כ ומכרך אסן ואוסרים התיכה סכיכות
 העם כל גלות ראש וכשיוצא ויוצאין סיסף תפלת וסתפללין למקומה ס״ת
 שהוא עד ותושבחות שירות דברי לפניו ואוסרים ולאחריו לפניו יוצאין
 התלסידי' וכל ביתו עד עסו הולכין אינם ישיבות ראשי אכל לביתו מגיע
שהולכים
קכב יוחסין ספר
 עד מביתו שיצא מהם א׳ מכיס איכו ביתו עד אותו ומלוין עסו שהולכים
 סתקכצין והעם ביתי ספתין יוצא אינו ואילך העת ומאותו ימים ז׳
 לצא' רול׳ ואם טובים ביסים בין בשנת כין בסול כין תמיד עסו ומתפללין
 והולכי' כאיס בבגדים המלך שרי כמרכב׳ המשכי כמרכב׳ רוכב צרכיו ולעשו׳
 מישראל אס׳ על וכשעובר אסריו רץ הי׳ ועכדו אנשי׳ ט״ו עד אסריו
 מישראל אסד כל עושה וכן פניו ומסכירין כידיו וססזיקין אליו רצי׳
 כא הוא אשר המקים עד ם' או כ' כסו אליו שיתקבצו עד עליו שיעבור
 עד יוצא אינו ולעולם המנהג כזה לו עושין ביתו אל סוזר וכשהוא שם
 וכשהוא המלך משרי כאסד בהליכתו ודומה סיעתו כל אסריו שהולכין
 משרי מבקש פכיו לראות או דבר מסכו לבקש המלך לפני ליככם רוצה
 ליככס רשות לו שיתן המלך אל לדבר תמיד אליו הנכנסין ועבדיו המלך
 כל לפניו רצין נכנם וכשהוא להכניסו השוערים על רשות לו ונותן אליו
 העבדים לאותם בריתן וזוזיס זהיכיס בחיקו הכין כבר והוא הסצך עבדי
 וא׳ א' לכל ונותן לסיקו ידו מכנים והוא יכנס שלא עד לפניו הרצים
 ועומד נא שהוא עד בידו ואוסזין אותו סכנדין והם הקכ״ה לו שיזמין מת
 אסד רגלו על עומד שהיה עליו רומז והוא לו ומשתסוה המלך לפני
 ומושיב בידו ולקחו עליו העבדים סן לאס׳ המלך שרומז עד כשני וסוסכו
 המלך עם מדבר ואס״כ נו שיושיננו כמקים הסלך לו שרמז כמקים אותו
 סכקש והוא אליו נכנס מה ועל דבריו יעל שלומו על אותו שואל והמלך
 וברכות כהלוליס סתסיל ואז אותו מרשה והוא כפניו שידכר סמנו רשות
 אבותיו ואבות אבותיו מנהגות לפניו ומסדר לכן מקודם לו המוכנים
 כל לו וכותב שאלתו לו ונותן בקשתו שעושה עד ערבים בדברים ומפייסו
 ואלה ובשלום• כשמסה סמנו ונפטר סשס ויוצא מחנו שיבקש ספציו
 הנקרא אסד ממקום ושבה שכה בכל לקסתם גלות לראש היו אשר הסקיס
 ומוציא כמזרסה יום סצי כמו מכבל רסוק והוא פרוורה וכל כהרואן
 רשות לקס כי אליהם לו וכותב ישיבות ראשי וברשות ברשותו דיין ,אליה
 זהובי׳ ע׳ או ס׳ כמו משם לו ויכנס ההוא המקים סן אליו ומוציא מהם
 כל על עסו להסכות המקים ססשיכי שכיס לו בורר לשם מגיע וכשהוא
 כדיכיו ודקי כדרכיו ישר הממונה דיין אותו היה ואס שעושה דיכין פסקי
 ואס בעיניו אותו וסשבסין גלות ראש אל והסשוב־ס המקים ראשי כתבו
 ראש אל כותכין דופי שום בו יסצאו או רע דכר בו שיהיה ס״ו שמא
 מקולקלים וכסה מעשיו סקילקלים כסה פלוני הישיבות ראשי ואל גלות
 נוטל שהדיין הסוק וזה .תסתיו אסר וסמנין אותו מסירין והס דרכיו
 כשנת זוזים שכי וסעלת שכה עשרים סרן שהוא אסד סכל המקים סאכשי
 מכירה ושטר ס־׳כה ושטר סוב ושטר וגט ימהכתוכה בסיכות וזוז כפסס זוז
 אלא לו אין והסיפר ישמעאל כמשקל ושליש זוזים ד־ לכעלים לתת יש
 לתת המנהג היה וכך לדיין והכל השכה לו לתת הדיין שפוסק הקכלכות
 ככי לו יש והדיין .אסר למקים שהלך כין שס שהיה כין לדיין זה כל
עושה אדם יהא שלא רשותו כל על ומשקיפין וסוקרין שסעייכין אדם
מאלה 16*
יוחסין ספח
 סכדה נסתר שטר שכותב סי וכל פיו על אלא שכתבנו הדברים מאלה
 הדבר לתת עכי היה ואם ומלקהו השטר שכר שיתן אותו וקיכס אותו
 על לדיין ויש הדיין ברשות ידו השגת כסי הסופר סמכו נוטל הקציב
 סדיכת סרשות אליו יבא גלות לראש וגס ושבוע שבוע בכל זיז הטבחים
 הנקרא אחר סקיס לו ויש המנהג זה על זהובים כ' שבה בכל פרס
 על כשנה זהובים ק״כ ממני ומקבל יסיט ה׳ מהלך בכל וכין נינו מלואן
 ויוצא מולדתו ארץ והיא קצר הנקרא אקר מקים לו יש וגס הנזכר הקוק
 ברשותו והוא ניתו ששס מקים כבכל לו ויש נשכה זהונים ל׳ ממני לו
 ואינו ובסיכות נססח זיזים שבי מישראל ואחד אמד כל על שם לו ויש
 כותכין והטביזיס מעליהם טקילין העשירים כי כלים העניים סן ביטל
 סכל ושבה שכה נכל אליו שמגיע דבר של יכללו .שכה ככל זהוב רניע לו
 שיסמכיהו רחוקים למקומות כותב רצה ואס זהובים ת״ש המקומות אלו
 לכל גלות ראש של בכי יצא ואס • בקשתו לו ועושין להם כותב ויכבדוהו
 ואיכס סכמה לו וכותכין אותו וסכנדין פכים לו כושאין שירצה מקום
 גדולתו ולפי כבודו לפי ־אמד א כל עסו עישין אבל הדבר מזה כסכעין
 סתימות אביו שולח במתכות־הס יכבדוהו ולא סכים לו ישאו לא ואם
 סרס למדיכת שיצא זכאי בן דוד של בכו שראה כתן רבי ואסר וחרמות
 לאביו זאת והודיע ישלח סכיו נשאו ולא כבדוהו ולא אביו מרשית שהוא
 למלך הודיע והמשכה למשכה והודיע ומרמות סתימות עליהם הוציא ואביו
 סרס מלך וכששמע עליהם ולעזרו ידו לסמוך סרס מלך אל המלך וכתב
 מסיום הרבה מסו; מהן וכטל בהם ידו שלח לידו דבל סלך כתב והגיע
 מראשי א' היה ולא לבבל וחזר ותגיע סרוורהא ומכל אביו רשות שהוא
 הרשויות כל גלות ראש וכשימות .זה בדבר עליו שיערער סי הישיבות
גלות• מראש שכרו ביטל גלות ראש סר יס . סורא ישיבת לראש יכתכו שלו
הישיבות אל ישראל קהלית שמשגרין ונדבות בנדרים גלות לראש ואין
 לראש אין ובשאלות שאלותיהם עס אלא אותם משגרים אינם כי כלים
סכהגס כן מהם אחד כשיתמנה ישיבות סכהג כן וכמו נהם עסק גלות
שאין סס״ת מיץ אוחי כשטסכין גלות לראש שעושין כדרך לו לעשות
 כוהגין היו וכך אדם כל •כדרך אליה עילה הוא אלא אליו אותת מורידין
 כסו שלהם הדיין אליו שמוציא רשויותיהן מקומית בכל ישיבות ראשי
 לראש להס שיש הרשויות ואלי סרשויותיו גלות ראש דיין שמוציא שכתנכו
 זהובים ק״ן יססרווריה סמכו אליו ויוצא וסאי׳ט הנקרא סורא ישיבת
 לו ועוד כלה הנקרא והוא השנה זהובים ש׳ וססרוורה ומבצרה השבה
 עצמה איסיר וכן ימים נ' מהלך אופיר ובין ניני גסים הנקרא מקים
 אלף שכה ככל שלו מרשויות לסירא שיוצא סה דבר של כללו סירא ברשות
 צפונה רשויות בבבל להם ויש והנדבות הנדרים לנד השנת זהובים זת״ק
 שלו נמקימות גלות ראש שנוהג כמו עסהס כוהגין וימה מזרחה ־דרומה
 ישיבה לראש כיתכין סירא רשויות וטבחי למעלה שכתבנו כסו נבנל לו שיש
 הזמן צוק גלות ראש לישיבת שיהיה ופעמים ,השבוע זיז רביע שלהם
 ושולחים'
קכג יוחסין ספר
 קהל וכל ולחצם עניים להם ומודיעים ישראל קהלות לכל כתבים ושולחים
 ראש מנהג כן וכמו ידן השגת וכפי כיון כפי מתכות להם שוליזיס וקהל
 מראשי לאחד שסשתלתין השאלות וכל רשויותיו בכל פומנדיתא ישיבת
 עס הנאות ובנדבות כנדרים כלום האתר ישיבה לראש אין בשמו הישיבות
 . עמהס הנאות נדרים יקיזו הס בשמם השאלות נשתליזו וכאשר השאלות
 בחלוק מנהגם היה וכך בשוה הישיבות שתי חולקים סתם משתלחין ואס
 ביד הכל מכייזין הן השנה ככל ונדכות מנדרים אליהם שמגיע מה כל
 יושבים שהם המקימות מכל הבאים התלמידים הוצאות לצורך באמן אדם
 הקיץ בימי אלול חדש שהוא כלה בחדש המקומות מכל ובאין ומתקבצים
 אותם כל ומעיין גורם במקומו התלמידים מן וא׳ א׳ וכל החורף בימי וא׳
 או׳ יכאדר מעמו כצאתס ישינה ראש להס שאמר המסכתא חדשים *ה
 פלונית מסכת להם אוסר באלול כן וכמו באלול כפרש פלוני" מסכת להם
 וראש וכאלול כאדר הישיבות ראשי לפני ויושנין כלס ובאי' כאדר נגרום
 ראש ישיכתס סדר וזה .אותם ובודק גרס־׳ם על עליהם עימד הישיכה
 פני אל ופניהם קמא דרא נקראת והיא אנשים עשר׳ ולפניו יושב ישיבה
 ולמה חברים וג׳ כלות ראשי סהס לפניו שיושכין והעשרה ישיבת ראש
 הסנהדרין מן עשרה על ממונה סהס א׳ שכל כלות ראשי שחס נקראו
 ויש כלות מראשי א׳ נפטר אם מנהגם היה יכך אלופים הנקראין והס
 קטן היה ואפילו בו ויושב אביו מקום יורש סקיסו את הממלא בן לו
 מקומו את ממלא בנו היה אס מהם א" כשיפטר החברים מן וכן בשנים
 מקום ממלא איבו ואס חכירו מפתן על דולג מהם אח׳ ואין בו יושב
 ראוי אינו ואס . בה יושב דרי משבעת באחת לישב ראוי והוא אבותיו
 איש מאות כד' שהם התלסידיס שאר ועס רב בני עם יושב עסהס לישב
 ואחריהם שזכרנו כסו יושבת ראשיכה שורת שורו׳ ז׳ שהם סנהדרין והע'
 יושבין התלמידים וכל ישיבה ראש סבי אל כלם ופני שורות ז׳ עד י׳
 מכיר וא׳ א׳ כל שורות הז' אבל מקומו את מכיר מהם א׳ ואין אחריהם
 שורות הז׳ מן סהס א" יהיה ואם חנירו במקום מהם א׳ ואין מקומו את
 מאביו ירשה שלא מפני כמקומו אותו מושינין אין האחר סן בחכמה גדול
 ישיבה ראש וכשירצה • חכסתו מפני סחוקו יותר לו לתת מוסיפין אבל
 יושב והוא אדר חדש כל שבתות כדי כלס עליו יועדו בגירסתן לכסותם
 למקום וכשסגיעין ושוחקין שיסעין השורות ושאר לפכיו גורסין הא׳ והשורה
 אותם שוסע ישיכת וראש עצמם לבין ניכם בו ידברו לדבר להם הצריך
 מחלוקתם הבין שכבר ויודעין שותקין והם קורא ואח״כ דבריהם את ומבין
 כל החורף נימי שגרסו מסכתא באותה וגורם דורש קריאתו וכשישלים
 ועתים התלמידים בו שנחלקו הדכר דבריו בכלל ומפרש בביתו ואחד אחד
 מככדין והכל זה את זה סכבדין והס הלכות פירוש מהם שואל שהוא
 עד כפניו לדכר יכול מהם א' ואין פתרונן אותו ושואלין ישיבה ראש את
 להם מרחיב והוא חכמתו כפי ואחד אחד כל מדברים והס רשות לו שיתן
 להם וכשמתנרר הכל להם שיתברר עד והלכה הלכה כל בפתרון דבריו
כקטון אותת ששומעין עד ברבים ודורשה קסא סדרא א׳ עומד יפה הכל
כגדול
יוחסין ספח
 הברייתא לברר אלא עימד שאיכו יודע עומד אותו שרואה ס׳ וכל כגדול
 אותה וקיקרין התלסידיס שאר בה סדקדקין ואז השסועה סיוע שססכ׳
 רביעית ובשבת הקדש ימות כל עושין היו וכך היטב באר אותה וסכארין
 אותם וחוקר בהם סעיין ישיב׳ וראש התלמידים וכל הסנהדרין כל קריין
 אקד את וכשרואה מסבירו בחכמה המהיר לו שיתברר עד אותם ומנסה
 בו וגוער מסוקו לו ויגרע יותר עליו יקשה בפיו סדור תלמודו שאין מהם
 בנפשו ומזהירו עליהם ושכתעצל בתם שנתרשל המקומות ומודיעו וסיכיחו
 ינתן שלא תלמודו על לכו יש־ם ולא אחרת פעם כן ישנה שאס וסתרהו
 שלא כדי יפת עסק בלמודם וסתעסקין סתקדדין היי ולפיכך כלום לו
 שסודיעס עד מעמו הולכות אינם השורות וכל הלכה בדבר לפניו יכשלו
 צריך אינו התלמידים ולשאר בביתו ואחד אחד כל בה שיתעסקו הססכתא
 מנהגם היה וכך שירצה מסכתא באיזו גורם ואחד אחד כל אלא להודיע
 שהגיעו השאלות כל אליהם סיציא אדם מהחדש יום בכל השאלות בתשובת
 ואוסרין אותו מכבדין והם עליהם תשובה שישיבו רשות להם ונותן אליו
 לפי ואחד אחד כל מדברים ואז בהם תוקף שהיא עד בפניך נשיב לא לו
 וסעייכין ודבר דבר בכל וכותנין ומשאין וספרקין וסקשין חכמתו ולפי דעתו
 וסקשין שאוסרין מה כל ומבין דבריהם את שוסע ישיבה וראש יפה יפה
 לסופר יצוה וסיד האמת לו שיתברר עד בדבריהם ומעיין ועומד לזה זה
 תשובות שמשיבין עד ויום יום בבל לעשות מנהגם היה וכך ולכתוב להשיב
 יקראו החדש ובתכלית ישראל מקהלות השנה להם שבאו השאלות כל
ישיבת ראש עליהם וחותם כלה החבורה כל במעמד והשאלות התשובות
: עליהם המסון מחלק ואז לנעליהן איתס שולחין כך ואחי
:ואע״י ככ״לך ב"ע ש״ל ונשלם תס
 רב ובנו יסיס שהאריך שרירא רב וכשראה בהראב״ד כתיב ש״ש אמר
 על בכו וישב עצמו סלק ישיבה ראש להיות ראוי היה האיי
 רב בר גאון חנניה רב בר גאון שרירא רב בר גאון האיי רב והוא כסאו
 הלכו ולאורו הגאונים סכל יותר בישראל תורה הרביץ והוא גאון יהודה
 ונפטר שנה ס״ט חייו יסי והיו מביאו עד שמש ממזרח התורה דורשי
 ד׳ שכת שהיא לשטרות שכ״ט אלף שכת פסח של אחרון טיב יום בערב
 הגאוכיס סוף היה והוא בגאוכיס לפניו היה לא וכמוהו תשצ״ח. אלפים
 וראשי והנשיאים שאלתיאל בן זרונבל וסבכי הסלוכ׳ מזרע היה דוד ומבית
 ואריה שולח שהיה גליוכיס על חתיס חותמו וראיתי • אחריו שתיו גליות
 • יהודה מלכי ודגלי יהודה מחכה דגל על שהיה כסו עליו חקוק היה
 קוכין היו אלא כהוגן שררה גליות ראשי כהגו לא ישמעאלים סיסי אבל
 הוריו רצו ולא אליל ורועי מוכסים כסו המלכים סן רב בססון אותה
 והלשינו אבהו בר רכה מזרע והוא לגאוכות וחזרו גליות ראשי להיות
 אשר כל ובזז ישמעאל המלך ותפשס האיי ורב שרירא ברב ישראל פריצי
 ,!*אחת סילו שרירא רב )ונתלה בעולם סחיה שוס להם השאיר ולא להם
 רב היה תשכ״ח אלפים ד׳ וכשכת סגאוכות הוסרו ולא שכה ק׳ כבן והוא
שרירא -------------------
 ,אכס״ל כי וע׳ וימת׳/ מיד שיירא רב ,ונחלה 'ל שצ נ״ל כבין, יעקב אמי *,(
קכד יוחסין ספר
 וגאונותם לגאון האיי רב היה תשכ״ח אלפים ד׳ ובשנת לגאון שרירא
 ה' דור ודורו שבה ארבעים האיי ורב שבה 6 שרירא רב שכה ע' היתה
 שמואל רב אשת אני חותנו סחסיא נסתא ישיבה ראש היה ובימיו נגאוכית
 ד׳ האיי רב נימי ונפטר הרכה ספרים יזבר הוא גם מפני בן הכהן
 חזקיה הקימו האיי רב ישיבת בכי אכל האיי רב פטירת מקודם שכיס
 ועמד ז״ל האי רב כסא על והושיבו זכאי כן דוד של בכו בן גלות ראש
 ועכה בברזל ואסרו המלך ותפסו סלשיכי׳ המלך אל בו והלשינו שכתים
 לספרד בכיו שכי וכרמו בקיר משתין לו השאיר ולא עכוייס סיכי 'בכל אותו
 למזקיהו אוהב שהיה זצ״ל הכגיד שמואל רב בר הנגיד הלוי יהוסף לרב
 רב ובהרג בגראכטה השמד שהיה עד עמו והיה ישיב׳ וראש גלות ראש
 אשה שם וכשא סרקסטא לארץ חזקיה מבכי האמד וברמ הכגיד יהיסף
 אל בן מייא ר' ומהם אדום לארץ בכיו בכי כככסו כך ואמר בכים והוליד
 תתק״יד אלפים ד׳ בשבת ליאון בארץ וכקבר קשטיליה בארץ וכסטר דאודי
 ואמר דוד מבית שהוא מפורסם אדם ספרד בארץ כשאר לא ואחריו
 היה לכן וקודם וגאוכיס ישיבות פסקו גלות וראש ישיבה ראש חזקיה
 מארץ אליהם הולך שהיה ישיבות של מקם שנכרת הקכ״ה מאת סבה
 שיצא הסבה היתה וכן הצבי וארץ ומצרים ואפריקה המערב וארץ ספרד
 ישמעאל מלך ששלקו דחאמין ב; שסו ציים על מסוכה שליש קורטכא מסדיכת
 אדירים ציים על מסוכה והלך אלכאצר דמאמן אל עכר שקו בספרד
 ארץ של הים קוף עד והלכו לספרד סמיכות ועיירות אדום ספינות לכבוש
 גדולים מכסים ד׳ ובה אכיה ומצאו שבו והאיים יון ים אל וכסבו ישראל
 להככסת אלו ומכסים ספסתין כקראת לקדיכה באדי ססדיכת הולכים היו
 היה האחד המכסים את ואסר האכיה דמאמין בן וכבש הולכים היו כלה
 מכוך ר' של אביו סשה רבי' והשכי .חככאל רבי׳ של אביו מושיאל י׳
 ר׳ והג׳ . כער עודנו מבוך ול נכו תנוך ר׳ ועם אשתו עם אסרוהו
לאשתו לכפיתה השליש וכקש .שסי יודע איני והד' . אלחנן בר שמריה
סשה ר' אל צעקה והיא ביותר יפה היתה כי ולעניתה משה ר' של
 העתים בתחיית חיים בים הנטבעים אס ססני ושאלה קדש בלשון אישה
וכששסעה יס מסצולת אשיב אשיב מבשן ה' אמר השיבה והוא לא אם
לאדם הגידו לא אלו יחכסיס וסתה וטבעה ביס עצמה הפילה דבריו
 באלכסנדריה שסריה ר׳ את מכר והשליש חכמתם ימה טיבם סה בעולם
 באפריקא תושיאל ר׳ את ומכר לראש והיה למצרים עלה ומשם מצרים של
 עזקה ההם בימים שהיתה אלקירואן מדינת אל עלה ומשם הים בחוף
 ושם לראש חושיאל ר׳ היה ושם המערב שבארץ ישמעאל מדינות סכל
 וי׳ סשה י׳ שם ומכר לקורטובה השלישי ובא בנו חנכאל רני׳ את הוליד
 והיתה הארץ עם שהו׳ היו וכחדוסין .קורטונה אנשי ופדאוהו בני חנוך
 נתן ר' ששסו דיין שם והיה המדרש כנסת ששמה הכנסת בית בקורטובה
 ז״ל רבותינו בדברי בקיאין ספרד אנשי היו לא אכל היה גדול וחסיד
 ועולים וקפרשיס מדרש עושין היו יודעין שהיו סעט באותו כן סי על ואף
 ולא יוסא בסס׳ והוא טבילה הזאה כל על הדיין נתן ר׳ ופירש ויורדין
 ואסר נתן ר׳ אל וקס שמש כסו אקת לסאה יושב משה ורני לפרשה ידע
יוחסן ספר
 אל זה תמהו דבריו את והתלמידים הוא וכששמע (*טבילות להו פשו ר׳ לו
 אמד וכל כהוגן ההלכה להם ופירש ההלכה להם לפרש ממנו ושאל זה
 כרומכ תשובות והשיב להס שהיו הספקות ככל שאלות סמכו שאל ואחד
 עד ליככם רשות להם היה שלא למדרש מחיץ דיכין בעלי והיו חכמתו
 אמריו והלכו כתן רבי יצא היום ובאותו פסיקתם התלמידים השלמת
 רני הוא והאורח השק הלובש וזה דיין איני אני להם ואמר דיכין בעלי
 עשו וכן דיין קורטוכה קהל על סכוהו ואתם מהיום אהיה תלמידו ואני
 ורצת ובמרכב יקרים במלבושים וכבדוהו גדולה פסיקא הקהל על לו ועשו
 הדבר על המלך שחח כי המלך הניחו ולא במכירתו בו לחזור השליש
 והקול ככל לאנשי צריכי׳ שבמלכותו היהודים שאין כששמע גדולה שממה
 השאלות וכל לקרות תלמידים וכאו המערב וארץ ספרד ארץ ככל כשמע
 גאון שרירא רב כימי היה זה ודבר מחכו שאלו הישיבות מן שואלים שהיו
 ר' ונתחתן • מעט יתר הן מעט פחות הן תש״כ אלפים ד׳ לשכת קרוב
 קורטוכה קהל משפחות מכל גדולה היתה ומשפחתם פליאג לבכי הרב קשה
 פליאג סבכי לאחד היתה חנוך ר' וכת בכו חנוך לר׳ אשה מהם ולקח
 תלמידים חשה לר׳ לו והיו היום עד פליאג בבכי השם זה כקרא כן מפני
 פירש והוא אביתור בן הי׳דוע שטכאש כן יצחק כר יוסף רבי יסהס הרכה
 גדולתו ומפני אלמנים ששמו ישמעאל למלך ערכי כלשון התלמוד כל
 מחלוקת קהל ונחלקה אביו כסא על היושב הרב חנוך כרכי כעט וחכמתו
 אין כיסיו שאלו יצחק כר הגדול הנשיא חסדאי ר׳ פטירת אמר גדולה
 יוצאים היו יום וככל חנוך ר' הרב על לחלוק יכול שהיה כעולם אדם
 סאות ז׳ על רוכבים מישראל איש סאות ז׳ אלזהרה עיר אל קקורטבה
 ישמעאלים שרי כדת סגכעות וחיבשי מלכות לבוש לבושים וכולם קרכבות
 ר׳ הרב של כת שגברת עד שטנאש כן עם שנייה וכת הרב עם וכולם
 ישמעאלים היו אלו לו אמר והמלך והחרימוהו שטנאש כן את וכדו משה
 לך כרח ועתה מפניהם כורח הייתי היהודים לך עשו כאשר בי בועטים
 יאשיהו כר הכהן שמואל רבי שם ומצא בגאנה אל מספרד והלך עשה וכן
 וכעם עסי סיפר ולא חניך ר׳ הרב לכדוי ומש פאס קהל סבני והוא
 שסואל ור' כה וטעה ארסי בלשון גדולה אגרת לו וכת׳ שטנאש כן עליו
 כן ונכנס מאד רכה כלשון אכל שטעה והודיעו תשיבה לו השיב הכהן
 ”הא שרב היה וכדומה ”הא רב של ישיבתו עד והלך כספינה שטנאש
 חק כרתו שהזכרנו חכמים שד' ספני חנוך לרבי שונא שהיה קקכלו
 שלא האיי רב לו שלח ואעפ״כ דלדול לידי הישיבות שבאו עד הישיבות
 ומת לדמשק שטנאש בן והלך הרב לכדוי יחיש אליו יבא שאס אליו יבא
 שטכאש בן חברי וכל הרב על החולקת הכת נתדלדלה לכן וקודם שם
 אח׳ פעם יוסף ואחיו גי ב! יעקב משי עושים סוחרים אחים שני וקהס
 ובאו תרכינה ארץ על סמוכה שהיה המלך ססריסי אמד לחצר נככסו
זקכי ------------------
 , ה1כחק הכה״ג טבילת הזאה כל על פי׳ י״נ :לנארס והנני סתומים, הדברים *(
 על הוא >פי׳ מכילות, חמש כ״א כיוה״כ סוכל כ״ג שאין טבילות" לה! "פשו ד״מ ןא״ל
 .בכרן יעקב , כדם אצבע טבילת הזאה נל
הכה יוחסין ספי
 שהפקיד הפקיד על לזעוק ידו תחת שהיתת הארץ ק הישמעאלים זקני
 צוה לדבר וכשהתחילו געפרי זהובים אלפים דירון לו והביאו עליהם
 מבוהלים הסותר לבית ולהוציאם בסקלות ולהכותם לבזותם הסרים
 האלפים חתם באמת כפלו עקמומיות כמה היו היכלו וכמוצאי ודמופיס
 יעקב ר׳ אלו אמיס כ׳ נכנסו ולאלתר להם שומע ואין וזעקו זהובים
 בביתם וכתיעצו לדרכם והלכו הזהובים ומצאו אמיס גו בן יוסף ור׳ גו בן
 להיכל ישוב שכולו וכשבע בואו המלך בהיכל מצאנוהו המחק זה ואסרו
 במלך ונתלה צוררכו מרפת מכפשכו כסיר יאולי ומתכות בחכמות המלך
 ישמעאלים וכסיס יקרים בגדים ועשו המשי במלאכת ונתחזקו כן ועשו
 מכמה והעלי בספרד כסותם כעשו לא מאד יקרים הדגלים ראשי על
 אלמכצור המלך שאהב עד אימנו אביעסר בן אלחנסור ולמלך השאס למלך
 מסגלמאסה שיש ישראל קהלות כל על שנשאו ד; גל לו וכתב גו בן יעקב
 רשאי ויהיה כלס את שופט שיהיה מלכותו קלה שהיא דוירכת כתר עד
 והעמיד שלהם פרעון וכל סס כל ולקצוב שירצה מי כל עליהם למכות
 כל ונקהלו המשכה במרכבת יהרכיכוהו פסים לכושים ססריסיו י״מ לפניו
 בה וכתוב בנשיאות הסכמה לו ועשו זקן ועד מכער קורטובה קהל בכי
 אל שליח ושלח בגדולתי יעמד בכך בן גס בכך גם אתה גם בכו משול
 משוטות כלי כאכית אותו ישים אנשים כין ידק שאס חנוך רכי הרב
 אגרות כולם יכתבו אליי שבי שטאכש בן על הקמים יכל ב־ס וישליכהו
 לרב וימכוהו חציך רבי הרב את ויסירו לקורטיבה שישוב שטכאש לבן
 על אכי מעיד הרב על להם ואחד קשה תשיבה להם השיב והוא עליהם
 אמת שכה ולקץ בבל ישיבת עד מספרד כמוהו שאין וארץ שסיס עצמי
 מכמות לו שישיב כמדומה שהי׳ אלסנצור המלך אסרו גי כ; לנשיאות
 ומסכי לו ויתן כהוגן ושלא כהוגן הקהלות סן ישראל כל מסק ויקח גדולות
 יום עד שכה כמי שס ועמד האסירים בבית המלך אסרו כן עשת שלא
 בצאתו הסוהר בית אל השאס המלך עבר הישמעאלים מג יום אמד
 הסוהר( )בכית השאס המלך לפכי גו כן ועמד עבודתו בית אל מהיכלו
 כן לו עשה מה על אלסכצור אומנו את שאל וכשראהו הסיהר בית בפתח
 השאס המלך לוה ולאלתר גדולתו סכל שי מוביל שאינו מפני השיב והוא
 כן מפני שהיה כסו שכ לא אכל כן לו ונעשה לגדולתו ולהשיבו להוציאו
 אמרי הרב הוסר לא קורטובה לקהל קשה 4תשוב כתכ שטנאש שכן ומפני
 נפשו עגמה כמשיכתו והרב . הרב כיסי גו בן שמת עד לגדולתו גו כן שוב
 כני חמתניו אמד הרב אל וכא גי כן מת שכת כליל כי שמת לו והוקשה
 הרב וגעה גו כן יעקב שמת לו וספר בעיניו כמבשר היה והוא פליאג
 ואתה אויבך כמות לבשרך באתי אני ואחר פליאג בן שתטה עד בבכיה
 שהיו העניים כל על וכוכה חצר אני הרב לו אחר שונאך את אוהב
 אבי אותם מפרכס אתה אס לחמר יעשו חת שילחנו על לסמוך רגילים
 ספכי מחק נעל הרב היה לא כי לפרכסס יכול איני אני שהרי אככה לא
 צער מיי חייו היו לפיכך התורה מכבוד ליהנות רוצת היה שלא חסידותו
 האיי רבינו פטירת קודם תשע״ה אלפים ד׳ בשנת חנוך ר׳ הרב ונפטר
יוהסק ספר
 ומערב סזרח קהלות חכתה השיבו לא כן פי על ואף שכת י״ג ז״ל
 בכל התלמוד ופשט הרבה תלמידים העמידו אלו שחכמים מפני לישיבו׳
 התורה את לסייס עולה שהיה תכין־ רבי הרב של מנהגו היה וכן הארץ
 הדור גדולי עסו עולים היו תג של האחרון טוב ביום ושכה שכה בכל
 )ערב עסו ועלו כסכהגו עלה תשע״ת אלפים ארבע ובשכת העדה ועיכי
 הרב של מפרקתו וכשכרה וכפלו ונשברה ישכה היתה והתיבה טוב( יום
 ומגדולי בישראל תורה והרביץ הרבה תלמידים שהעמיד לאתר ליסיס וסת
 מקהל גיקטילה בן הידוע יוסף ברבי הכגיד הלוי שמואל רב תלמידיו
 בספרי בקי היה ועוד .הגדולים מהמשכילים חכם תלמיד היה קורטונה
 רוכל והיה המלך בהיכל לעמוד בהם כת ובאשר ובלשוכס ישמעאלים
 שכפסקת לאתר בספרד תירוס ימי שהיה עד בנער עצמו את מפרכס
 וביתו קורטובה מדינת ונדלדלה פלשתים סרכי וגברו אכיעסר בכי מלכות
 שבית סי ויש היום עד שם זרעם ועוד לסיקוסטת שבית חי יש ,יושביה
 לסליקה ברת זה הלוי שמואל ורבי • היום עד שם ככר וזרעם לטוליטולה
 עדיף אל בן לחצר סמיכה חכותו והיתה ריכל והיה בחכית יושב והיה
 הסופר שפתת והיתה בגראנט״א פלשתים סלך מאתם בן תביס המלך סופר
 עדיף אל בן אלקאס אבו המשכה לאדוניה ספרים וכותב אותו מפייסת
 בן זה משכה מלפכי כשאל ימים ולקץ מחכמתו ותמה ספריו רואה והיה
 מי ביתי אכשי את ושאל לסאליקה לביתי לשוב תניס ממלכי עדיף אל
 לתצרך סמוך אחד יהודי לו אמרו אלי הבאים הספרים לכס כותב היה
 שמואל רבי אליו והריצו הסופר צוה סיד לכו כותב היא קורטובה מקהל
 ושמאל ימין סמכי תסור אל בחכות לשכת ראוי אמה אין לו ואסר הלוי
 ישאל כאשר היתה עצתו וכל המלך יועץ היה והוא ויועצו סופרו וכעשה
 ואחר למעלה והגדיל שלו בעצות תביס המלך והצליח השם בדבר איש
 ואסר לבקרו תביס המלך וכככס לסו׳ וכטה עדיף אל בן הסופר חלה כך
 יעצתיך לא אכי לו והשיב שסבבוכי בסלתסית ייעצכי וחי אעשה מה לו
 ולכהן לאב לך ויהיה עליו עיניך שים היהודי זה מלב אלא מעילם חלבי
 לקח הסופר חות ולאחר בעזרך יהיה וה׳ תעשה כן שייעצך מה וכל
 ארבע ובשנת ויועץ סופר והיה להיכלו הלוי שסואל ר׳ את חמם המלך
 ומשנהו באדים הגדול בכיס ב׳ למלך והיו המלך בהיכל היה תש״ס אלפים
 העם כל ושאר להמליכו הקטן בלקין אתרי נטו פלשתים סרכי וכל בלקין
 ליאק בן יצחק ורבי מיגש בן יוסף ר׳ ומהם היהודים וגס באדים אחרי
 בלקין אחרי היו אלה שלשה גראכטה מגדולי אשכאפה הנקרא כתסיה ור׳
 סרכי עמדו תביס המלך מות וביום באדים אחרי היה הלוי שמואל ור׳
 יד וכשק בלקין הלך מיד בלקין בכו להמליך בשורה וגדוליה׳ פלשתים
 פכי ונהפכו תשפ״ז אלפים ד׳ נשכת והסליכוהו באדים הגדול אתיו
 בלקין נתחרט כן ואחרי לבאדיס המליכו כרחם ובעל קדירה כשולי אוהביו
 לעשות יכיל המלך הי׳ ולא באדים אחיו על מתגבר והי׳ אתיו שהסליך
 וידבר אחיו תלה ואת״כ מכשילו היה אחיו אלא גדול או קטן דבר שום
 והססלכ׳ בלקין וסת הרופא עשה וכן סמכו רפואתו להניח לרופא המלך
נטב׳
קכר יוחסין ספר
 למעלה הכזכייס העיר גדולי הל היהודים ונרחו נאדים ביד ככול
 תשפ״ז אלפים ד׳ בשנת לנגיד הלוי שמואל רב וכסמך אשקיליה למדינת
 מצרים ובארץ ובאפריקה המערב ובארץ בספרד לישראל *טובו ועשת
 האלו בארצות דורו בכי כל הקדש עיר ועד בכל ב׳ יש ועד ובאיסקליה
 והתלמוד והמשל הקדש מכתבי הרב׳ ספרים וקכה מנכסיו מהל היה
 בכל אומנותו תורתו להיות רוצה שהיה מי וכל . הקיש מכתבי הם שגס
 סופרי׳ לו והיו ממונו עליה׳ סוצי׳ היה הוא שזכרנו ובארצו׳ ספרד ארץ
 משלהם לקנו׳ יכילין היו שלא לתלמידים במתל ונותן ותלמוד משל כותבי׳
 לבתי זית שמן מספיק היה ועוד שהזכרנו בארצות בין ספרד בישינו׳
 זקן טובה בשיבה וחת הרבה תורת והרביץ שנה בכל ,שנירושלי כנסיות
 שם וכתר לויה וכתר גדולה וכתר תורה כתר כתריס לארנע שזכה לאתר
 ועמד תת״טו אלפים ארבע בשנת ונפטר גניהם על טובים ומעשים טוב
 לא באביו שהיו טובות חדות וסכל הנגיד בנו הלוי יתוסף רבי כבו על
 עול נשא ולא בעישר שגדל ספני כאביו ענותן היה שלא אלא לו חסרו
 שנהרג עד פלשתים סרני אותו ויקנאו להשתית עד לבו וגבת בנעוריו
 גראכטה וקהל הוא תתמ״ד אלפים ארבע׳ שבת בטבת בט״ו שבת ביום
 חייכה בכל הלך ואבלו וגדולתו תורתו לראות רקוקות מארצות הנאים וכל
 תענית מגלת שכחנו הקדמונים רבותינו סיסי ועוד ועיר עיר ובכל ועדינה
 ברוע שכינו ידענו מכאן הוא מה על ידעו ולא בטבת *נט תענית גזרו
 העולם בכל ופשטו וסתחדיו ספריו נתפזרו פטירתו ולאתר זה ליום הקדש
 פטירתו אקר הדור ומנהיגי ספרד רנני היו הס שהעמיד תלסידיס וכן
 במדינת נסמכו תישיאל רב סטירת אתר אסריקא ארץ דברי להזכיר ונחזור
 שקבלו שאתון ;3 יעקב ברני בסיס ורב חבנאל רב ותלמידו בכו אלקירואן
 לו ושילח חאד אוהבו שהיה האיי מרביבי כסיס רביכו וקבל קושיאל סר'
 יד על הנגיד הלוי שמואל ורב .ידו על ספקותיו כל נתשיכות ספרים
 נסים לרב סככסיו סהכה והיה האיי רב של מימיו שותה היה נסים רב
 יתוסף לרב בתו ושלח בו כתחתן כן ולאחר ממון בעל היה שלא קאד
 בעלת היתה אכל ככסת שהיתה ספני בעיניו חן מצאה ולא לאשה הנגיד
 אליסאנה מדינת אל ברחה הנגיד אישה וכשנהרג שטיס ויראת תורה
 גדול עשיר חננאל ורב מות׳ יום עד גדול בכבוד אליסאנה קהל ופרנסות
 בכות ט' לו והיו לכיסי מלאי סטילין הרנה סותרים באלקירואן שהיו היה
 ונפטרו כן לו היה לא כסיס רב וכן מותו אתר זהובים אלפים י' והניח
 אלסהדיה במדינת סזער מעט וכשאר אפריקה מארץ התלמוד ופסק שניהם
 פורסש בן הדיין שלסה סר ביד הסאך קלעה ונסדיכת זוגחאר בכי בידי
 אלה שלשה של ודורם בעולם טבעם יצא ולא ברבכות נסמכו לא אבל
 ברבנות הראשון הדור הוא הנגיד הלוי שמואל ורב נסים ורב חננאל רב
 שנים יצחק כלס ושמות רבנים ה' שם והיו בספרד התלמוד כח וחזר
 אלו הספרדים שנים אחרת מארץ באו ושנים להם קרוב ושלישי ספרדים
 ברבי יצחק )רב גיאת בן יהודה ברבי יצחק ורב ברוך בר יצחק רב הן
 וקודם קרטוכה מקהל אלבאלי׳ בן ברוך ברבי יעקב נר יצחק ורני ברוך(
יוחסין ספח
 סמכו פייס ירושלם על טיטוס וכשגבר סארדה מקהל אבותיו היו לכן
 מקצת לו ושלין ירושלס משועי לו שישליז ספלי על מסיכה לו שהיה שלישו
 כחארלה ועמדו כרוך ושמו משי מלאכת ויודעי פיכו׳ עושי בתם והיה
 וכתוב ז׳ל גאון סעדיה רב של גליון שראה ביבש בן מאיר רבי לי וסין
 ואשכיליה וקלסאכה ובגאכה ואליסאנה ואלבירה קרטוכה לקהל עליו
 מלמחות ומפני סביבותיה אשר ישראל ערי וכל הגדולה העיר ומארדה
 ושככו באליה כן הרב זה ילמק רב של אבותיו וגלו מארדה מרבה
 אלפים ארבע שכת באייר זה יצמק רב ונולד העיר מגדולי והיו בקרטוב'
 מכס קרטובת לחדיכת ובא מימיו מכסת ודורש תורה אוהב והיה תשצ״ה
 וספק הרבה טובת זה יצמק רב לו ועשה פריגורס רבי שמו מצרפת גדול
 הנגיד תלוי שמואל ורבי מחכו ולמד האיש את לשבת ויואל צרכיו כל לו
 וסצוהו ומתכות ספרים לו משגר והיה כער עודכו והוא אותו אוהב היה
 וכתב תתט״ו אלפים ארבע בשכת הכגיד שמואל ר׳ וכפטר ולקרות להשתדל
 וכשא הכגיד בן הלוי יהיסף לרב סידו וכל עיבור ממברת זה יצמק רב
 ושב הולך והיה לגראכטה אליו ותלך כססון תלוי יתוסף רב אותו
 וכצול כס לו ונעשה השמד ביום היה ובגראכטה לגראכטה מקרטוכה
 הנגיד וסספרי היה גדול עשיר כי מאד הרבה ספרים קכה כך ואמר
 שסו וקרא ספר מכר והיא מאד הרכה קכה הארצית ככל נתפזרו אשר
 השלימו לא אכל מאד הרכה שבתלמוד קשות סהלכית ופירש הרוכלי׳ קופת
 היה שנה ל״ד וכן יונית במכסת מכס והיה כשלס לא עידנו והוא ונפטר
 תתכ״ט אלפים ארכע כשנת ונשיאות ברבנות ונסמך בעילם טבעו כשיצא
 שיסע שהיה ובהיכלו בביתו לשר שסו סעתסד אל הנקרא ישמעאל סלך כי
 כסו בגדולתו ועמד תירתו על מיסף יודע שהיה האיצטגנינות במכסת לו
 תתכ״ד אלפים ארבע בשבת בניסן גראנטה במדינת ונפטר שנה עשרים
 לישראל גדולות טובות ועשה תרבה תלמידים והעמיד תורה שהרביץ לאמי־
 יהודה נר יצמק ורב אמנו אבי זקננו והוא חייו שכי ימי היו שכה וכ״ט
 ודורש תורה אוהב היה הוא גס אליסאכת סדיכת מגדולי גיאת בן הרב
 סכשאיס היו בכו יוסף ורב שמואל רב השכים והכגידיס מימיו מכסה
 בכו עזריה רני ברמ הכגיד יתוסף רב על הגזרה וכשבגזרה אותו ומכבדים
 ורצה ונשאו וכבדו אבותיו מסד הרב וזכר גיאת בן הרב זה יצמק לרבי
 כער עודכו והוא ספרד קהלות ושאר אליסאנה קהל על לראש להקימו
 הלוי עזריה רבי וכפט׳ בו כיכיו עמלו שיא בית יבכה לא ה' אס אכל
 ומלה • תת״סט אלפים ארכע' שכת עד ברבנות יהודה כר יצמק רב וכסמך
 שכת כיוס שס וכפטר להתרפא לקירטוכה עבדיו והביאוהו כבד מלי
 כאליסאכה להם ויאור הלילה כל וילכו סקורטובת חת עבדיו והוציאוהו
 גדול פייטן היה מכחתו ועל תורתו על וסיסף אבותיו עם שס ויקבר
 ומגדולי גדולים תלמידים והעמיד הרבה תורה והרביץ יונית בקכמת ויודע
 גדול ופייטן גדול מכס סהל כן יעקב בר הדיין יוסף רבי היה תלמידיו
ונפטר תתע״ג ד' שכת בשבט קורטונא בדייכו' כסמך שמיס וירא
 בכיסן
קכז יוחסין ספי
 יצקק רני ומתלמידי שכה י״א ישראל את ושפט תחפ״ד '7 שנת בניסן
 ופייטן גדול חכם צדיק בן צדוק נר יוסי ורבי שנזכר בנו ברוך ,ברב
 ונפטר תתצ׳יק ארבע . שבת נסיון קורטובה בדיינות ונסמך שמיס וירא
 לרבי חבר כקרא והוא שכה י״א ישראל את ושפט תתק״ט ארבע נשכת
 רבי קבר אל סכיכה היה וכך יהודה בר יצחק ורבי ברוך ברני יצחק
 פעמים חנר כקרא פעמים דאכיה מקהל סכני בן הידוע סשה ברני יצחק
 לארץ מדאכיה והלך בימיהם כח עצר ולא לאלו חבר היה ולא רב כקרא
 למדנו כנו די ולפי ז״ל האיי רב כסא על והושב גאון שם ונסמך מזרק
 ברבי יצחק רב הרביעי • שנער ארץ בכל בתלמיד ושאר שם כשאר שלא
 בישובה היתה והיא דאכיה לסדיכת מברגליכא נא אלנרגליכי ראובן
 וכבדו טוניס *ובמעשי בעושר וקדושה גדולה קהלה בה והיה נים וחזקה
 ושפט וישב דאכיה מגדולי אלכהוש לבן ונתחתן ונשאוהו זה יצחק ר׳ הרב
בפרקים פירוש ויער אזהרות וקבר היה ופייט; חיתי יום עד אות©
יצקק רבי מכלם גדול ועוד ותבונתי חכמתו על מעיד כתינית ממסכת
ברני בסי׳ ר׳ הרב של ותלמידם חחאן קלעה סן אלפאסי בן יעקב נרני
נבו וקייס אעבאב אל בן סלסה בארצן בו והלשינו היה קננאל ור' יעקב
 הנשיא יוסף ר' ונשאו וכבדו תס״ק ד״א בשנת בספרד ונכנס שברק עד
 כך ואקר מעט שס יעמד קורטונה למדינת ונככם שתרמיקש בן מאיר נר׳
 ארנע שנת בניסן ונפטר מותי יום עד שם ועקד אליסנה למדינת הלך
 בכל טבעו ויצא הרנה תלמידים העמיד והוא שבה צ׳ כבן והוא תרס׳ג
 כמוהו כסצא לא האי רב ומימות קטן תלקוד כמו הלכות וחיבר העול׳
 בר יצחק רב של תלמידיו ומגדולי השני הדור הס אלה וקסשה .בחכמה
 ד׳ שכת ראשון באדר כולד סיגש בן הלוי מאיר בר יוסף רב היו יעקב
 יוסף ר׳ והיה פנים וכשוא חכם תלמיד אביו מאיר רבי והיה תת״לז
 למעלה שהזכרכו כסו באדים המלך סלפכי גראכטה מסדיכ׳ הכורק הוא
 מכיר היה הלוי יוסף רב של וסכערותו עכאד בן המלך ענוד• עונד והיה
 ללקדו מאיר לרבי משתדל והיה יהיה גדול שאדם ברוך בר יצחק רב נו
 ברוך נר יצקק רב בכפשות' זה את זה איהביס שניהם שהיו ובלילה ביום
 ונתיישב בספרד אלפסי בן יצחק רב יכשכככס .סיגש בן מאיר ור׳
 נער עודנו והוא • אשכיליה ממדיכת אליו הלוי יוסף רבי הלך באלישאכה
 לרב לו והיה ולילה יומם ללשוד שנה י״ד כמו לפניו ועמד שנה י״ב כנן
 שאפי׳ ספר לו וכתב פטירתו קודם וסמכי בחכמה והגדילו לבן יצחק
 לכם הבו כתיב סשה של בדורו דאלו כותיה אישתכח לא סשה של בדורו
קכקי׳ אנשי' שבטיכ׳ ראשי את ואקח בתרי• יכתיב ונבוכים חכמים אנשים
ונכון: קכס והוא אשתכק לא כבונים ואילו וידועי׳
:ע״כ להרסכ״ס המשכה במפתח עיין ש״ש אסר הגה״ה
 ארבע שכת מסיון כסאו על הלוי יוסף רב ישב יצחק רב פטירת ואחר
אומנותו תורתי ונכלם שכה ל״ח תתק״א ארבע שכת אייר עד תתס״ג
 וטבעו
יוחסין ספר
 הגדולה חפסתו על ומוסף הארצות יפל מצרים עד מספרד יצא וטבעו
 האדם ספל היה מאד שעכו סרע״ה מזרע שהוא בו מעידות מלותיו היו
 הטובה בפל יגמלהו הקב״ה פשע על עובר והיה לב ריחב הקנ״ה לו ונתן
 הוא גס כולד אלנלי בן יצחק רב בר ברוך ורב .אמן לישראל עשה אשר
 מאביו וקבל כולדו אתת בשכה ששכיהס תתל״ז אלפים ד׳ שכת ראשון באדר
 רב ובין ביכו מתלוקת היתה אביו יצתק רב פטירת וקודם יצקק רב
 כן יהולה בר יצתק רב בין גדולה סתלוקת היתה וכן .אלפאסי יצתק
 רב היה ברוך כר יצתק רב וכשכפטר אלפאסי כן יצחק רב ובין גיאת
 באזכו ולתש קראו אביו פטירת שבעת לי סת והוא שכה י״ז כבן ברוך
 אלפאסי כן יצתק לרב לך לו ואמר כשסעים דכריס לדבר יכול היה שלא
 מחלתי וכבר הנא לעולם וכככם הזה מהעולם יוצא אכי שהרי לו ואמור
 ספיים אכי וכן פה על בין בכתבים בין לי שדבר קשים דברים כל על לו
 טובות לך שיעשה אכי ויודע לפכיו ועמוד אותך וילמד כך שיעשה סמנו
 הלכתי מרי אבא את קברי ואחר לכו ככל אותך וילמד סאד הרכה
 והגדיל אלפסי כן יצחק רכי ובכה שצייכי דבריו כל לו ודברתי לאליסכה
 אהיה אכי ז״ל אביך מת אס לי ואסר לבי על ולדבר לכתסכי יחזר בנכי
 התלמוד כל לפכיו שלמדתי עד כביתו ועמדתי לכן לי תהיה ואתה לאב לך
 כרוך ורב הלוי יוסף רב אלו של טבעם ז״ל אלפסי בן יצחק רב וכשמת
 חכמת יודע זה ברוך רב והיה הארץ בכל ויוצא פושט היה יצחק בר
 שבכלס הקטן ואכי הרבה תלמידים והעמיד וחכמתו תורתו על מוסף יונית
 ייסף רב אחריו ימים והאריך תרפ״ו אלפים ד׳ שכת אלול בסוף וכפטר
 השלישי הדור הוא ודורו העולם בכל שכי לו ואין שכה ט״ו כסו הלוי
 של הישיבות מן העולם שסם ז״ל הלוי יוסף רב פטירת ולאחר ברבכות
 ובעלי תלמידיו היו אתיו בן מאיר ורבי בכו מאיר שרבי ואע״ם חכמה
 פטירת ואחר הצדיק כאסף הרעה ספכי אבל גדולים חכמים והס קבלתו
 בגלות ויצאו ישראל על ושמדות חירום שכי היו ז״ל הלוי יוסף רב
 ואשר לרעב לרעב ואשר לחרב לחרב ואשר למות למות אשר מסקומותס
 חרב ספכי הכלל סן לצאת ואשר ירמיה כבואת על מוסף ועוד לשבי לשבי
 סן ישראל להוציא גזר תתק״ב אלפים ,ר בשכת לעולם שיצא תמורת בן
 השאיר לא וכן • עוד ישראל שם יזכר ולא מגוי וככחידס* לכו ואסר הכלל
 מדינת עד העולם כקצה שלב׳ בסדיכות ושאר שם מלכותו ככל להם
 גלו אלא ישיכות להושיב יוסף רב של ככיו יכלו לא כן וספכי אלסהדיה
 כחס כפי תלמידים להעמיד משתדלים והיו טוליטלה לסדיכת גולים בראש
 ושסעכו הזמן נזה התלמוד חכמי סיף והס ידם על הסכים והקכ״ה
 יעקב רבי שמו דוסרו״ג נסדיכת מובהק ורב גדול חכם היה צרפת שנתרץ
 הרי בישראל תורה ולהרביץ וללקד ללמוד ויזכהו ויחייהו ישמרהו השם
 של דורות וה׳ ריב״ז עד ומלאכי זכריה חגי הכביאיס סן דורות עשרה
 ורבכן האמוראים סוף עד דורות כ״ב אלו הרי אמוראים של וז' תנאים
רב של דורו ברבנות דורות וג' בגאונים דורות וח׳ דורות ה׳ סבוראי
 כסיס
קכה יוחסין ספר
 כילם שמות רככים ה' של ודורו׳ הנגיד שמואל ורב מככאל ורביכו נסים
 )?( ד י״ אילו הרי יצמק רב נר ברוך ורב הלוי יוסף רב של ודורו יצמק רב
 נאמנים עדים כולם ז״ל הלוי יוסף ב י פטירת עד התלמיד קמתיסת דורות
 במינים ואילו • שלה הקדושה שלשלת הקבלה פסקה לא נאמנים עדים ספי
 תלמידים ירקב רשעים שם בנו ושאול הרשע ענן שהרי כן מוצא אתה אין
 בעולם טענה שים בלא קנלתו ועל עליו ומלקו היו זצוק״ל יהודאי רב של
 וספי סלוני מפי סקיבלים אנו כך לומר יכולים ואינם קנאת מפני אלא
 קהלות מוצא שאתה בטלים שהם ועוד מלבן אלא הנביאים וספי סלוני
 בראש תאהרת עד המערב נקצה סלה ממדינת פישטות שתיו ישראל
 ערב וארץ הצבי וארץ ומצרים אפריקא ארץ וכל אפייקא וקצה המערב
 וטירסטאן גרגאן ונקראת הגרגשי וארץ דדן וארץ פרם וארץ ועילם ושנער
 מלכם ויוסף שנתגיירו כזריים גויס שם שהיו אובל נהר עד דילאן ואל
 על שהוא והודיעונו שפרוט בן יצמק נר הנשיא מסדאי לרב ספר שלס
 ששאריתס והודיעו ת״מ בניה' סבני בטוליטלה וראינו עסו וכל רבנית דעת
 עד וגגנת נבקדי סארץ יון שבים האיים בכל וכן רבנות דעת על
 וסגנסי׳ פיליה וארץ וצרפת ותירגסת אשכנז ארץ וכל הגדול׳ וריסי קוסטנטינה
 הסערב בקצת ספרד ארץ עד רודכו בהר עד ליכברדיא וארץ סקליה וארץ
 המשכה מכסי דעת על שהם *גליותיה ויקבץ שביתם ישיב המקים כלס
 כמצרים מהם ימעט ורגצאן שסה במדבר במערב אמ' ממדיב׳ מיץ והתלמוד
בהר הסכות מג מוגגיס ישראל וכשהיו הצבי בארץ מהם היה ומעט
אלו ומברכים אלי את אלו אוהבים סמכות סמבות בהר מוכים היו הזתיס
 מוציאין הי־בכים והיו עזים משיפי כשבי כגדס מוכים והסיבים .אלו את
כלבים כסו שותקין והם בפניהם המיכין שמות וסמריסין תורה ספר
פרג אל אבו שיך אל היה הצבי כארץ שהיו יסאלו לככויו יוכלו לא אלסיס
 אל אכן כקרא מקשטיליא אמד כסיל לשס והלך כגיהכס עצמותיו ישתמקו
 תדאס אל כן וכת׳ והדימו הסיתו והוא אלפרג הרשע את וראה חדאם
 והטעה לקשטיליה והככיסו והסדימ המסית הספר פרג אל אבו ספר
 והיו הארורה אשתו וכשארה לגיהכס תדאם אל בן וכפגר מהם הרבה
 היאך זה אל זה ושואלין בקבלתה עליה וסיסכין מעלימה אל אותה קורין
 פרוג אל כן יוסף ר׳ הכשי׳ שכתמזק עד כמוה ועושין סעליסה אל עושת
 מוץ קשטיליה מבצרי סכל וגרשם שפלותם על מוסף והשפילס קברי אל
 דיכי דכים שאין להרגם רצת שלא ספכי להם שכתן קטן ,אמ סמבצר
 די שהומלך עד שרטון טיסס העלתה פטירתו• ואמר הזה בזמן כפשות
 בקשטיליאה הסיבים שהשפיל הדבר וזה סלכיס סלך ריסוכדו בן אלפוכשו
 על ידו וכבדה צדק ומלך היה סלכים סלך ייסוכדו כן אלפוכשו די אל
 והכיס מלכותו ועצמה עובד לסם ושסס ספרד בארץ הכסצאיס ישמעאלים
 וכי שכה ס״מ אדום על סלך אשר והימים מסביב עבריו סכל לו ה'
 אס על אשר ראבה גבע הישמעאלים סיד לקמ ידו על המלוכה מזקה
 מעבר עניו פלשתים בארץ יהסורדים אדום לארץ ישמעאל סארץ ■הדרך
אל עד סתככה לישראל פליט השאירו לא אשר אמרי ספרד ארץ אל ליס
 סהדיה
יוחסין ספי־
 מלכות מדינות בכל כן לעשות ונקשו סלסלות על כבוצר ידו השיב סהדיה
 שמעו כאשר כי ישראל כא יאמר לכו שהיה ה' לולי ספרד בארץ ישמעאל
 הירא ישראל אלקי ה׳ מעל להדיסס הסירדיס עליהם באי כי היהודים
 ידים פיון סי בכים אל אבות הפכו לא וכמעט כפשי אל כס ה׳ דבר תת
 ויש ישמעאל מארץ להניסם להם ונמכרים אדים בידי ככבשים סהס יש
 ועוללים כשף הרי על רגליהם התכגפו ויחפים ערומים רוגליס כסיס סהס
 אסן שסו ׳תעלה למכה רפואה סקדיס אבל . להם אין פורש ליזם שאלו
 הסלך בלב ונתן הקדים אפרים עון וככלה לישראל כרפאי כתיב שכן אסן
 הכשיא יהודה רב המלך סכת כל על רקיז גבע על להפקיד אלסוגשו די
 ומשרה עכר ויורשי גראכטה מגדולי אניתיו עזרא בן הנשיא יוסף רב נן
 סכום המלך ומלך פלשתים סלך סבוס בן באדם במלכות ודור דור ככל
 ונכיסין יהודה סבכי ירושלס סיושבי שהם גראכטה קהל בידי יססירת אביו
 ארבעה ודודיו אביו זה הנשיא יהודה ר' אבל הפרזי וערי הכפרים סן ולא
 והרביעי .יהודה רבי השלישי . סשה רני ומשנהו .הגדול יצסק רני שריס
 הפרתסיס וסן הסליכה מזרע שהס עליהם מעידות סדותס כלס י ייסף רבי
 על הגולה מקלט ועל רקס גנע על זה יהודה ר׳ הנשיא הופקד יכאשר
 חפשיס רכונים ושלס במשרות אסירים הוציא והוא הגולה עברה ידו
 מכיסה הגולה בכי סצאו שלסכו ועל ובביתו מוסרות וכחק עול ושבר
 כושל לכל בבהמות וכהגם ערומים והלניש נסאיס והשקה רעבים והשביע
 על לו שהיה וכבודו קיראו מפכי בכבוד טוליטל' לסדיכת שהגיעו עד
 סשב לא וכסף קנה סית וגער נסור עודנו והוא אותם המביאים אדים
 גדולה ומלאכה המלך סעכודת סלקי מכל לעצמו גכז ולא ספץ לא וזהב
 כאשר ויהי הגולה לפני ה' שלחו לססיה כי אלו צדקות אס כי הימה
 לביתו אדון ושקו ויקסהו המלך לו שלס ידו על לעכור הגוי כל תמו
 פה סתסון למינים תת לבלתי המלך סן בקש והוא לו אשר בכל וסושל
 יספו ולא הסינים ייכנעו כן להעשות הסלך ייאסר קשטיליא ארץ בכל
 שהסינים בידך יהיה שלישי סיסן ועוד וסתסעטיס הולכים והס ראש לשחת
 דבר או תורה סיזוק בי שיש ספר ולא לישראל טובה עשי לא לעילם
 יוכלו לא אלסיס כלבים מלס כי אסת ובחמה אסת שורה ואפילו חכמה
 כלפי דברים והטיס וגדף סרף ספר שסבר אסד בהם נמצא וכאשר לנניח
 אוול פי׳ ספרו שתחילת אלפראג אבו אשמאי זק; עשה כאשר מעלה
 גדולות תועבות יתברך האל על נו דבר נראשית סדר נכל אלטלאס
 דיני מלכו נדא מסעי אלה ונסדר. דעתי וחסרון סכלותו על מעידות
 אומר היא אם כי ראיה שוס ולא קנלה שוס נלא נקלית ודיני ססונית
 והראיתי ספרו תשונת כתבתי ואני נרא יקתרי אלעקל ברא יקתרי אלעקל
 שהוזכרה הקדושה שלשלת סיצא אתה נרגנים ואלו סכלותו לתלמידים
 ישיבות בעלי אלא הזכרנו לא כי קדושים חכמים אלפים אלפי לה וחוצה
 פאפי דוד כר יהודה ר כגון הקדש בכתבי ספרים מקברי ועוד כלבד
 .הגולה ככל שנשכח אסר כריו על הקדש לשון שהעקיד סיוג הנקרא
 דוד כר יהודה ר׳ שהתקיל מה כל השלים הוא גס גכאס בן סריניס ור'
קכט יוחסין ספר
 לכר שכתבו וקכסיס אקרים ורבים קטליא בן כהן סשה ר׳ ועוד .זנ״ל
 לישראל וכקסות אטן שטו ית׳ ליוצרכו ותושבקות ושירות וקקזייות ספרים
 ונימי לצפצף התחילו הנשיא קסדאי רבי בימי • נגלות לכם את לחזק
 חכם גבירול בן יהודה בן שלחה רבי טהס .קול כחנו הנגיד שמואל רבי
 בר הנשיא אוהב ורבי • גיאת בן יהודה נר הרב יצחק ורני ומשורר גדול
 המשרה מזרע עזרא בן יעקב בר סשה ורבי . שרטמיקאש בן הנשיא סאיר
 'השומע וכל ותושבחות שירות ובעל יונית ובחכמת בתורה גדול וקכס
 סהל כן יצחק בר הדיין יוסף ור׳ .יוצרו סיראת וימלא לבנו ירך אות׳
 ור' הלוי שבואל בר הלוי יהודה ורבי צדיק בן צדיק הדיין יוסף ור'
 ידי וסחזקין וקדושים גדולים חכקיס כולם עזרא בן חאיר בר אברהם
 ושם נאסר הסינין ועל .זצ״ל נאחר אלו על ונחמות בשירות ישראל
 ככוכבים הרכים ומצדיקי הרקיע כזוהר יזהירו והחשכיליס • ירקב רשעים
: ועד לעולם
 אשר עולם דורות כספר שסצאתי סה ע״כ הספר בעל אברהם אמח
 הלוי דאור בן אברהם ר' החסיד לרב הקבלה ספר הוא
 הגאונים בדורות עליו סמכתי ואני השס קדושת על נטוליטולה שנהרג
 גאון האיי רבינו • האחרונים בדירות נדבר והלאה מכאן ז״ל• זסנר עד
 הגאונים סיף גאון יהודה רב כן גאון חנניה רב בן גאון שרירא רב בן
 קפכי בן שמואל רב חותנו פטירת אחר שנים ד׳ תשצ״ח שנת נפטר
 וספרים מצינות וספר שבועות וספר וחחכר מקח ספר וקבר גאון
 נפטר הנגיד שמואל רב ,חת״י שבת בסיס ורב חננאל רביכו .אחרים
 • תתכ״ז שכת לטבת ט׳ בהרג בנו יוסף רבי .תתט״ו שכת נקרטבה
 סגן יצחק ורבי יקר בר יעקב ר׳ רש״י של רבותיו כפטרו תת״ל ובשנת
 גרשום רבי והרב גבירול בן שלקה רני המשורר והחכם אשר בר לויה
 בסרגוסה גדל גכירול בן שלחה ורבי אחת נשנה כלס צרפתי הגולה מאור
 ר׳ של רבו בנרבונה הדרשן חשה ר׳ אלו של ובזמנס בנאלינסייה ונפטר
 הדרשן סשה ר' תלסידי ומגדולי קצר ערך כתוב כך הערוך בעל כתן
 יצחק ר' של אחיי כן לוי ור׳ סרן כן יוסף נר סשה *וי העניו סשה ר'
 והרב והראנ״ד נ״ד אג הנקרא יצחק נר אברהם ר׳ שבכולם והגדול
 סשה בר שמואל והר׳ יעקב בר קשולם ר׳ •והרב המאור בעל יה זרק ר׳
 והרב הכהן יהונתן ,ר והרב יהודה בר סשה והי' דוד נר שמואל והר'
 כן גס הזמן ובזה • שבכולם גדול ב״ד אב אברהם הר' אבל שלסיא ר'
 עזרא בן סשה ור׳ .העתים ספר שחבר ברזילי בר יהודה ר' היה
 ספרים וחבר תתס״ט שבת גיאת בן יצחק ר׳ .ס תת״ לשנת קרוב נפטר
 ובן אחיות שתי בבי עזרא בן אברהם ורבי הלוי יהודה ר' • ופיוטים
 והוא בפיוטיו כתב כאשר לא״י בלכתו הלוי יהודה ר' היה שנה חסשים
 וספר ורש״י הזה בזמן היה עלס טוב יוסף וי׳ . הכתר ספר קבר
 עשה קקורטינא ברוך בר יצחק ר׳ .סמנו ראייה סביאין והרא״ש המצות
רנינו אלפס רב . מתכ״ד שבת ונפטר השלימו ולא הרוכלים קופת •פר
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 בר׳ שלמה רכיכו הגדול והמאור החסיד הרב תתס״ג• שכת כפטר הגדול
 ה׳ ישלם הס ידועים וספריו גרשום *סר ג״כ קבל צרפתי מטריוש יצחק
 הוא ונפטר הדת מפרש ר״ל פרשכדתה כילם החכמים נפי ונקרא פעלו
 ע״ו רש״י ימי והיה תתס״ה שנת ויטרי ממזור שעשה תלמידו שמחה ור׳
 חייא בר אברהם ר' .שמעיה ר׳ וגס ותלמידו נזסכו היה וריב״א .שכה
 .תתס״ו שכת כפטר הערוך כעל כתן ר' • תתס״ה שכת כפטר התוכן
 .רכות למסכתות פירוש ועשה תתק״א כשכת כפטר סיגאש בן יוסף הר'
 בלוכיל המאור יסד הלוי זרמיה רכיכו .הזמן בזה רומי איש חככאל רבי
 אלפס הרב תלמיד אפרים רבי אלפס• הרב על ותשיג תתקי׳י שכת
 תלמיד כתן בר יצחק רבי והוא רי״בן • הזה בזמן זימיה רביכו על שהשיג
 ]אולי סדבל ובא דוד מזרע סיומם דאודי אל מייא רני - הזה כזמן וח־כו רש״י
 עשה אשר עזרא בן מאיר בר אברהם רבי תתקי״ד. וכפטרשכת לספרד מנבל[ צ״ל
 וי״א נקלאהורה תתק״ה שכת כפטר התכוכת יספר ספרים הכ״ד פירוש
 אדר ר״מ תתקכ״ד שכת וי״א .בא״י קבור והוא חתקכ״ח שכת כפטר כי
 היותר וזהו ז״ל ׳ס הרמב פטירת קודם שכה י״א שכה ה ע" בן ב׳ יום
 כעלי הצרפתים רכותיכו רש״י תלמידי קמו הזה הדור ואמי • אמתי
 הכקרא שמואל רכיכו ה״ה ז״ל רש״י של בתו בכי וסגדוליהס התוספות
 שמואל רני בר ]מאיר[ רבי הישיש בכי תס רכיכו הכקרא יעקב ורכיכו רשב״ס
 ונפטר פסמים ערבי ופיק בתרא מסכת השלים ורשב״ס ז״ל סרומרוג
 חתק״ל שכת וכפטר הישר וספר התיספות פירש תס ורביכו תתקל״ה שכת
 תלמידו כהן מ״ס רכי וכתב לטריוש פרסאות ג' קרוב ריסיכו בסדיכת
 מייס רבי וזה לו מטמא היה פטירתו כשעת שס היה שאס הנושא כפרק
 אפרים הר' • גדול מצות ספר נעל מקוצי הר״ס של אמו אבי היה כהן
 • הזה כזמן וריצכ״א סאיכורא שמואל ר' .תתקל״ה שכת כפטר סריכשבורק
 יצמק רכי הגדול הרב .הזה כזמן רשב"ס כן החריף פורת יוסף רכי
 התוספות כעל ר״י כק־א וזה תס רכיכו של אמותו כן שמואל כר הזקן
 ואחד אמי וכל רנכיס ששים לפכיו לומדים שהיו הצרפתים רככי והעידו
 לגמרא מגמרא ומקשים פה על לומדים והיו אמת ססכתא יודע היה
 קא יסאניך ממך תיכיק בו שכגע כסך יין עכין על דזדו לר״ת כתב והוא
 ולא והודה לר״ת וכצח רש״י זקנו על אבוך ואסר לעלמא כסך יין שריתו
 בתוספות אמר ר״י .׳ויש ספק בזה לי ויש תתקל״ה שכת שמת ואסרו בוש
 והוא אביהם כר שמשון רניכו כקרא אשר הרשכ״א הגמור• ר״י כקרא
 לזרעים פירוש ועשה ירושלים איש וכקרא התוספות כעל משנץ ר״ש נקרא
 ויש הזקן יצחק ר׳ רבו פטירת שבת ונפטר הכרמל בהר ונקבר וטהרות
 נפטר הלוי יהודה רבי • מוחו אמרי הרמב״ס על שהשיג לסי ספק בזה
 המאור .תתקל״ג שנת נפטר המסעות בעל נכיסין רבי .תתקל״ח שכת
 שמעון מזמן דורות ס׳ השלים אשר ישראל לכל שמשי זרח אשר הגדול
 ואחריו דורות ל״ח היה קיגאש בן הלוי יוסף ורבי ז״ל הרסב"ס הצדיק
 של אביו מימין ורבי הלוי יוסף רבי של נכו מאיר רני והוא ל״ט דור
 יוסף רני כי המפרשים כל שאסרו פי על ואף בכו את למד והוא היסכ״ס
הלוי
קל יוחסין ספר
 אכי ראיתי כי וגס מספריו שראה אמרו אולי הרמכ״ם של רכו היה הלוי
 אי הדורות סדר כפי אנל הלוי יהיסף רני חרכי שלמדתי מה כפי שאסר
 והרמכ״ס תתק״א שכת יהיסף רבי שנפטר למעלה כתבנו כנר כי איפשר
 ואס היום סצי אסר ושליש שעה שכת יום פסס ערב תתצ״א בשנת כולד
 כל קבצתי המשכה בפירוש הרמב״ס כתב ועוד שכיס י׳ בן ר״מ יהיה כן
 יהיסף רבי עד וזולתו אדוכי מרי חכא מפירושי לידי באו אשר הספרים
 סלך. לפכיו היה לא וכמוהו טבעית בתלמיד ההוא האיש לב כי כ״ע הליי
 הדיין יצחק בר הסכם יוסף כר הדיין מיימון כר משה אכי כן גם וכתב
 הדיין עוכליה ר׳ הרב כן שלחה בר הדיין עובדיה נר הדיין יוסף נר
 כמצרים והשלמתיו שכיס כ״ג כן ואכי המשכה פירוש לסכר התחלתי זקוצ״ל
 לסשכון קרוב והוא לשטרות ותע״ט אלף שכת שהיא שלשים בן יאכי
 המשכה פי׳ והשלים פטירתו שראה כך כתב עולם דורות ובעל שאמרנו
 אחר שנים י״ב הי״ד ספר וסבר תתקי״ט שבת והתחיל תתקכ״ז שבת
 וסבור ערבי כתבו המשכה ופירוש הסדש קדוש בהלכות כתב כן המשנה
 ערכי כלשון המצות ספר עשה כך ואסר מאד עד צס הקדש כלשון הי״ד
 עכנין כן יוסף רכי המשיב לתלמידו ו מסיי ממשים שכת עשה המורה וספר
 הסורה שיעתיק מסכו ושאלו אס״כ שכיס ה׳ כתב הסתים תחיית ואגי־ת
 כה״ר מובהק תלמיד ניניהם שהיה אבל יכול שלא והשיב הקדש ללשון
 אל יהודה רבי העתקת כי האמת וכן עליו סובזך והוא תנון כן שסואל
 המדע ולספר המורה לספר שאירע מה ידעת וככר ראייה איכה חריזי
 דוד רני וגס פרוכיכסיא לחכמי ז״ל הרסכ״ן שכתב מה יכל אותם ששרפו
 עד ארוך והעכין זה על ליכי״ל לסכסי כתב הזמן באותו שהיה קסמי
 אומר והוא לוכי״ל לחכמי ושאלותיו חקר אץ הרמב״ס וספרי • מאד
 מהגמרא סדרים שלשה על פירוש ערני בלשון שעשה המשכה במפתח
 אסר הגה״ה :המכסות ספרי כל וקרא אנוקרט ופי׳ סשה פרקי ועשה
 תתקס״ה שכת ז״ל הרמב״ם האלהיס ארון שכעלה בקיכטריס מצאתי ש״ש
 כה״י השכה זמן וקראו יחים שלשה והמצרים היהודים אותו ובכי במצרים
 ירושלים אל הח׳ וביום לאלכסכדריא השמיעה הגיעה ז׳ וכיום כהיה
 אם תוכחות החזן וקרא ועצרה ציס וקראו גדול מספד עשו וכירושליס
 כלקח כי וסיים ישראל כל אל שסואל דבר ויהי קרא והמפטיר בחקותי
 העולים וכרמו נהם לסטים ופגעו לא״י העלוהו ימים ואמר האלהיס ארון
 כיס הארון להשליך רצו כרמי כי כראותם והלסטיס שם הארון והכיחו
 וכיון איש משלשים יותר והיו הארץ סן להעתיקו כחס ככל כלו ולא
 היהודים את והבטיחו והלכו הוא קדוש אלהיס איש אמרו כך שראו
 וי״א .בטבריה וכקכר אותו לוו כן גס והס חפצם למחוז שיוליכוהו
 כה״ר החסיד בכו קם כך אחר כאן. עד כחברון האבות כין שכקבר
 השירים שיר פי' עשה יוסף רבי המשוב וחלסידו שאלות ועשה אנר״ם
 כעל מר״י קכל יצחק כר החסיד יהודה ר׳ הרב .מאד חשוב ערבי בלשון
 על עצמו שקדש דאורי כן אכרהס ר' הרב .הכבוד ספר ועשה התוספות
יהוסף ר׳ עד ע״ה רביכו ממשה הקכלה ספר וחכר בטוליטולא השם יחוד
הלוי 17*
יוחסין ספר
 רסה אסונה כקרא ספר עוד וקני־ בתכוריכו עליו ססככו אשר הנוי
 שכת התכוכה בסכמת ספר סבר ועוד סיעה ר אל עקידה ערני ובלשון
 וכפטר .תתקס״ב שכת ספרו סבר העיטור נעל יצסק רני הרג .תתק״ס
 עליו והעיד מחקכ״ט שכת בסכיכה נע״ש בפושקריש הראנ״ד הגדול הרב
 שלשה על עצמו הוא בת׳ וכן לו כר׳ שאליהו ששסע סכסם ס׳ שועיב נן
 ועשה סדרשכו בבית הקדש רויז הופיע ובכר אסר קטוסיס הדס בדי
 הרב על והשגות כ׳ע הלוי זרסיה יביכו על והשגו׳ לגסרות קדושים
 כצסכי לא סיסי וא" הרסב״ס שהודה ואסרו הרסב״ס על והשגות אלפסי
 הזסן ונזה .קנרו את כהכיס עשו וכשנפטר אסת סלאכה נעל אלא
 והשיב ס הרסב על השגות ועשה הרס״ך כקרא אשר הבהן סשה ר׳ הרב
 לה״ר השיב אשר סלט בן יוסף ר' הזה בזמן יכן .עליהם הרסב״ס
 והרסנ״ס ב״׳ד אב אברהם ר׳ וזה אבודרהס בהקדסת כתוב כאשר כ״ד אב אברהם
 ור' הכהן יהונתן וה״ר הכהן שאול ור' ור׳קלוכיסוס זרקיה נר הלוי יצקק ■והר׳
 שכת כולם כסטרו ססילג אהרן ור׳ סאירליכש ור״ת סטוליטולס סזאס נן אלעזר
 ואז ליאון במלכות גדול שסד היה למכסם כ״ס תחקנ״ו ובשנת • תיזקס״ה
 הלל ר׳ אותם שכתב הביבליא בקרא אשר ועשרי׳ הארבע׳ ססר סשס הוכיאו
 באסריקא שנמכרו מהם סלק ראיתי ואני הספרים בל מגיהים היו וסשס
 תזכרו לסען בססו' הדקדוק נסלק אל והקססי שנכתבו שכה מאות ט׳ היה ובזסכי
 סכה היה אשר ססוכסיילר שלמה רני היה הזמן ונזה נטוליטולא היה שהסוסש
 הקדש כזר ציץ סרס הזמן וכזה יוכה רני׳ של רני והיה המורה לשריסת
 כי*ש מתוך אלסם רב הגדול רביכו את הכיל אשר גיריכדי היסנ״ן המאור
 ססוסק היה וקצתם סלושין ועשה לו אשר הסלססות נספר הלוי זרסיה רני
 לזה וקודם הגרוש בזמן קשטיל״א ארץ ובכל פלפולו חרוב כ־ אסר נהם
 הקצות ם׳ על השיג והוא קדושיו לומדים והיו התוספות כשחבסי כסעט
 נקדיש ישראל בל איסריס שהיו הרסב־ס ססידות על והעיד להרסנ״ס
 שהשסיד סייסון נר סשה מרכן ונקיי וניוסיכון בסייכון הרסב״ס ניקי
 הרמב״ן וספרי המאמין הרב כקרא והוא הקבלה על הקולקיס הקיכין
 הכגיד היה ובזמנו .הזכות וספר האדם ותורת ארבע שלקן סספי• רבו
 סיס ויצאו ושמאי הלל במערת סתסלל והיה הרסנ״ס של כבדו דוד נר
 ואקר סצריס מארץ סלשיכים תיק קתו ביים ונו לסלשיכיס הסריס ואז
 *ר הנגיד דוד י־׳ בני וב׳ מהעולם ובניהם נשיהם נעקרו קדשים נ׳
 לירושלס עלה והרסב״ן נזכירם. ועוד א הרשב בזמן שלמה ור׳ אברהם
 הה׳ לאלף עשרים שנת ונפטר יסיס והאריך שסה הכנסת בית ועשה
 ר׳ הרב בן הספרדי שקואל הר׳ .ספריו לעשות התקיל חתק״ע ושנת
 הלוי טודרוס ר׳ נפטר ואז ה תתקפ שכת הגדול תרומות ספר קבר יצקק
 ליאון במלכות גדול שמד היה תתקצ״א שכת כך ואקר הלוי יהודה נר
 הר״ס .תתקצ׳ג שכת הסקובל הקדוש סקורביל יעקב ר׳ הרב ונפטר כולו
 סגרסיזא ברוך והר׳ הססיד יהודה ר׳ והרב שמשין רבי תלסיד סקיכי
 שכת ספרו וקבר תפילין סצית על להוכיסן לספרד נא התרומה נעל
זקנו הייתי כתן כר אברהם הרב של תתני אליקיס רני ואז תתקצ״ו
של
קלא יוחסין ספר
 כטוליטולא שראה בספרו והעיד הבדק וסחזיק המנהיג ומכר מרדכי של
 הרמב״ן של רבו עזרא ר׳ תתקצ״ו שכת יהודים אלף עשרה משתים הרבה
 הרוקח ספר שמכר מגרסיזא אליעזר ר' הרב .תתקצ׳ח שכת כפטר בקבלה
 רביכר הששי האלף • כן גס ההשלמה וכעל ממיץ אליעזר ור׳ הזה בזמן
 ור׳ והוא הירחי כן של מתכו מריגישבורג אפרים הר׳ תלמיד העזרי יואל
 כמג הזאת וכשכה • ליצירה וד׳ אלפים ה׳ שכת כפטרו שמשון כר אלעזר
 כטוליטולא טודרוס בר עפיה אל אבו הלוי מאיר הרב כפטר המצות
 ספר ועשה אליו בא אביו אכל אכיו אל הלך לא לגדולה שעלה ומיום
 אמרים ספרים ועשה הלוי אהרן להרב שלמם ז״ל הרחכ״ס כגד אגרות
 טמאיו אחרון יום הששי לאלף י״ב וכשכת • זלה״ה הרמכ״ן מכר והוא
 עשה ואז התכוכה וכפרט המכסות אוהב והיה המכס אלפיכשו דון מלך
 המפורסמות לוחותיו הכזכר אלפוכשו המלך לדרישת סיד כן יצמק ר׳ המכס
 ותפשו לימותם שכרו האומות מכסי יכל אלפוכשיכאש כקראים בעולם
 ה' שכת הכז׳ למלך הד׳ בשכה גס לימותי תקכתי דעתם ועל לומותיו
 משה רבי בן יהודה ר• להמכס הכז? המלך צוה ליצירה וי״ו אלפים
 מסין אל אבי ספר לטין ללשון ישמעאל מלשון שיעתיק סטוליטלה הכהן
 ככללים והס היום עד וכפרו כודעו אשר ככבים וכ״ב אלף על שמבר
 וכ״א השמים מגורת באפוד באמצע מזלות י״ב והס הגלגל צורות כס״מ
 ספר הכז׳ המלך מכר גס ס״ח. הרי ימין לצד וט״ו שמאל לצד צורות
 יעקב ר׳ הסקוכל היה וכזמכו .זמכו עד הראשון מאדם הימים דכרי
 להרסב׳ן מוכהק תלמיד סגירוכדא יוכה הר׳' .כשגוכיא וכקכר גיקטילא כן
 אמר הגה״ה : כ״ע אדרת בן שלמה הר' של והוא אמיות בכי ב׳ והיו
 באגרת ראיתי כך הכ״ל יוכה רכיכו זה של שכייו אמר יוכה ר׳ והיה ש״ש
 רכי ושלח אמד מוכר דין שידין יוכה רביכו את ארגון מלך שציה אתת
 יוכה והר׳ • כאן עד שמן אדם והיה יוכה ר׳ שכייו בענור לגירוכה יוכה
 הכהן דוד ור׳ עמיאל בן יוסף כר שלמה ור׳ כשיאיס מזרע הלוי אהרן ור׳
 העזרי אבי וכן הששי לאלף כ״ד שכת מתו כולם מכרכוכה הכהן מאיר ור׳
 ואיכו הרסכ״ן תלמיד הדרשות כעל כסיס רכיכו וכן • כ״ד שכת ממגכסא
 עלי כר שלמה ר׳ כפטר וכן .כ״ד שכת כפטר אלפס רב מפרש ר״ן
 הזאת כשכה וכן הזאת כשכה מדושין שכתב יוכה ר׳ הרב תלסיד סשוריא
 של כחולו ז״ל הרא״ש של אכיו יחיאל רכי׳ הקדוש החסיד כאשככז נפטר
 בארוכו ששחק ז״ל ניכו אשר בן יהודה הר׳ כצוואתו עליו והעיד סכות
 ביכיהס שהיה שכועתו שיקיים המכס מכרו סמכו כששאל הקהל כל לפכי
 מדרשו ולכית לכיתו שכא ואמרו ושחק ראשו והכיע הכא בעולם שיחלקו
 ככל כי קדושים כקראו הסשפח׳ זאת וכל הקדוש כרכיכו פטירתו אמר
 של חתכו אשר רכיכו של בכו יהודה ר׳ וכן השם את קדשו השמדות
 ואשתו וחמותו הוא כטוליטולה השם את קדש הטורים כעל יעקב רכיכו
 שסרוימיס. מסה ■מעשר כותכיס היו המשפחה זאת וכל לזה זה והרגו ובכיו
להודיע הקדעוכי משל חכר ומליץ משורר סהולה כן שלמה כר יצחק הר׳
 כת
יוחסק ספר
 שמשין רביכו של נכו בן שלמה רבי • כ״ח שכת ונפטר הקדש לשון כח
 מקורניל החיטס בעל יצחק רני . הזה בזמן בעכו היה התיספית בעל
 רבי • ל׳ שכת וכפטר גולה עסיידי מבר מפריש ימיאל רני הרב של קחנו
 כפטר בשביליא יבמות עליות שחבר הרס״ה של אחיו ב! הלוי טודרוס
 יספר המשקל ספר שמנר סליאין סיב שס רבי הרב ונפטר • ס״ג בשנת
 והוא נאוילה שיכי סליאון משה הר' . ב נ שנת אמרי׳ יספריס העדות משכן
 נטיליטילה נפטר הלוי אהין רני הזה• בזמן היה חאגר״ה אל סואד
 תלמיד א הרשני הנקרא אדרת נן אנרהס נן שלמה רני הרג כ״ג. שנת
 נישראל תורה רנץ זה סהרינ״ש י״ד נשאלה ככתוב יוכה ורבי הרסב"ן
 שאלות יספר וקצר ארוך הבית ותורת לתלמוד מדישיס יעשה מאד
 הקדש עבודת ספר איכו אבל הגה״ה :הקדש עבודת יספר ותשובות
 לא היום ועד הקדש עבודת שקראו אמר ספר אלא קראקא פת שנדפס
 ספרי ילמדו לבל בזחכו והמרים גדול מסיד והיה .ה כ" ע לראותו זכינו
 ושכת התכצלות כתב לו כתב הפניני ידעיה רבי ואז רפיאה זולת מכסה
 הקדש בלשון סראג הנקרא הרסכ״ס של המשכה פי׳ לו שיעתיקו צוה כ״ז
 במיי ספר עשה הרשב״א תלמיד אשר בן ”במ הרבי .שנעים שכת וכפטר
 רניכו של רנו א הרשב תלמיד אססאעל נן אנרהס הר׳ . הקממ וכד
 תלמיד מטודילא דוד כן שמואל נר חיים הר' • ומיה אדם נעל ירימס
 הרב המסיד כפטר • כ״א שכת הכסף וצרור החיים צרור מבר הרשב׳א
 מאיר רבי המסיד הרב כפטר .ס' שכת מפריש יחיאל בר פרץ רבי
 ס״ו ובשנת . ה ס שנת הסיהר בנית ז״ל הרא״ש של רבו סרוטנבורק
 זה כתב רלב״ג והנגיד בו י׳ ו' יום אב כמדש בצרפת גדול גרוש היה
 ממונם כל ולקחו מצרים כיוצאי כפלים שנאבדו נגייס ואבדתם על הגרוש
 מקוצי הרס תלמיד המרדכי נפטר המלבושים. אלא להם השאירו ולא
 . השם קדושת על כהרג שהסרדכי וי״א ע שכת ברוך נר מאיר והר'
 תלמיד צדוק בר שמשון רני .כריתות ספר עשה יצחק נר שמשק רניכו
 בר שמשון רבי תשובות ר״ל תשב״׳ן ספר שעשה סרוטככירק מאיר הר׳
 עולם יסיד נעל ישראל נן יצחק רני כפטר וגס ע״ב שנת ינפטר צדוק
 ז״ל ש הרא סשנחי שם וכתב בטוליטולה ז״ל הרא׳יש לכבוד עשאו אשר
 .ע"ד שנת נפטר הרא״ש של ורבו אחיו חיים הר' • ע״ב שבת ונפטר
 יחיאל רני הרב בן הקדוש אשר כה״ר סירנו המכסים נזר הגדול הסאור
 לטוליטולה סאשכנז ס״ו שנת צרפת של הגרוש שנת שבא לסעלה זכרני אשר
 ספר לו עשה ואז כתכונה ספר לו שיחבר ישראל בן ינמק סהר׳ ושאל
 רבים ספרים מנר עצמי והיא הסליאים יספר השמים ושער עולם יסוד
 מפלפול שהיסיף מה עם ז״ל אלפס רב דרך על התלמוד לכל פסקים
 נסמכים ואנו ו׳ דין פ״ט כלל בשאלות שכתב כסו המוספות נעל ר״י
 כבוא׳ כדברי כתב שהרסנ״ס לפי ז״ל הרסנ״ם סדברי יותר דבריו על
 רבים ספרים עשה הרא״ש וזה קשטיליה סגדולי שמעתי כך ראיה בלי
בניס חי עושי לו והיה הרא״ש תוספי נקראו תוספות ועשה מפורסמים
 ובנית
קלב יוחסין ספר
 שכשאר סי אבל נתייו ומת ימיאל ר' הרב שבכולם והגדול כן נס ובנות
 מהקהל סקול היה לא עכי שהיה שאעפ״י יעקב רביכו הרב במקיסו
 שעשאס לסי העולם לכל ה־עילו טוייס ארבע כקראים שספריו חכה
 יטיס ט' כטיליטולה הרא״ש ונפטר אשריו• וצ״ט פ״ט שכת הקדש בלשון
 של היהודים כל כהרגו קדשים ה' אקר ומיד .ליצירה פ״ק שכת לחשון
 בר הלוי יששכר רני הרא״ש תלמידי ומגדולי צרפת מלך שמלך כבארא
 רבי של אחיו ישראל ורבי התרומה קצור וחבר כ צ" שכת ונפטר יקותיאל
 הרשכ״א תלמיד טוזראת בן שלמה הר' .עולם יסוד בעל ישראל בר׳ יצחק
 דוראן שלמה ר׳ בכתב מצאתי ואכי צ׳ שכת הדיינים חוקות ספר חכר
 . הדיינים חוקות בספר ז״ל אשבילי טוב יום רבי הרב כתב וכן אסר
 וחוה אדס ספריו עשה אססעל בן אברהם ור' הרא״ש תלמיד ירוחם ר'
 יורה עם הארוך קייס אורקות ספר כעשה הזה ובזמן צ״ד שכת ומישרים
 ,רבי תלמיד אבודרהס דוד הר' ,נ״ע הכהן אהרן רני יד על ארוך דעה
 נלכדו ההיא ובשנה ק׳ שנת התפילות פירוש עשה ז״ל הרא״ש בן יעקב
 שבת נס• להם ונעשה נפש׳ כיפר ונתנו נקשטיליא אשר היהודים קל
 דון השר היה ק״י בשנת בטוליטולה• הרא״ש בן יהודה הר׳ נפטר ק״ט
 היתה ק״ל בשבת הבסיס. נעל גיקטילא יוסף והק״ר איסיגא די יוסף
 נסנת יהודים אלף כ״ק וסתו וטוליטולא קשטיליה קהלות לכל צרה עת
 הלוי שמואל דון בהרג ושם . פידרו ודון אכריקי דון אחים נ' מלקמות
 מדרשו' ונתי כנסיות כתי ונכה לישראל טונו׳ עשה אשר והישר הצדיק ז״ל
 נפרפיכייאן כפט' ההיא ונשכי סהרה• ק״ל סימן וכתבו כקמתו לקק והש״י
 החלק בפרט מלספור רני וספריו גדול מפולפל הכולל החכם הרלב״ג
 היה אביו גרשום ר׳ וגס חדשה בחכיכה שהוא המלחמות מספר החמישי
 אביו את מזכיר התורה בפירוש והרלנ״ג השמים שער שעשה כולל חכם
 ר' של זקנו היה והרלב״ג .הרסב״ן היה הרלב״ג של אמו אבי וזקכו
 חכר מצרפת אתרן רביכו הקדוש ב: זרק בן סכקם הרי .דוראן שמעון
 בואן השקד בזמן שסו הוסב אשר אברנכאל שסואל דון לכבוד לדרך צידה
 וכפטי הראש• בן יהודה ר' תלסיד היה מנקס ר׳ וזה שבילייא די
 ז״ל. שועיב בן יהושע הר׳ של תלמידו כן גס והיה ד קל" שכת בטוליטולא
 ספר ונפרט רניס ספרים עשה אשר הכולל שפרוט יצקק רני הזמן ונזה
 כקרא אקר קכס קל״ה וכשכת .נוקן אנן שמו קרא אומת כגד אקד
 האסוכה עזר שסו כקרא ספר וקבר מטורדישלייה הכהן משה ר׳ ששו
 וקודם .חשבה מגיל עשה טולוזה די וידאל דון בקאטאליכיא הזמן ובזה
 ובכיו וקידושין אלפס רב פירש אשר ראובן בר כיסים רביכו הזמן זה
 דוראן שמעון רני העתיקו קכ״א וכשכת קכחיס ראינן ור׳ קסדאי ר׳
 חסדאי רני והרג ודרשות ספרים שעשה היצהרי מתתיה הר' הזמן ונזה
רניכו השכה וכזאת נסראגוסא .(*ק״ס שכת נפטר יי׳ אור ספר כעל
 כשנת נספרד היו אשל הגורות על כתב לו מצאנו ועמה ,ככרן יעקב אמר *(
ליצירה, וקכ״נ אלפים ה׳ כשנת מרחשוון לחדש עשרים כיוס ונכתב הששי לאלף קנ״א
 כסיס
יוחסין ספר
 הסירו קמ״א ובשכת ז״ל. ברפת ששת בר יצמק רבי של רבותיו פרץ ור׳ כסיס
 הנוצרי שמולד למשוב והמשילו אגוסטו קיסר סזסן אשר משכונם הנוצרים
 בן יהודה הר׳ ונהרג גדול שסד היה קנ״א ובשנת שנים. ל״מ הפרש ויש
 יזוקות ספר ועשה התלסוד בל יודע לאבותיו דומה גדול מכס אשר
 ככל אמרים ומכסים שושין כן יצמק והר׳ ז״ל הרא״ש של כינו הוא שסיס
 דתם והסירו והרגום היהודים על וקמו ואראגון וקשטיליה קטאלוניה
 קכלנו ואנמני קכ״א לאל השנה סיסן ונתנו יהודים אלף ססאתיס יותר
 מיהודי׳ סתעכרות והיו בבתיהם גויו׳ זסן כאותו היהודים לוקמיס היו כי
 *יי הוא צדיק והשסידוס לאבותיהם הרגו אשר הגויס הסה כנים וילדו
 לערי באו השמד ובזה • קנאתו סקנא ית׳ השם לע״ז שיתמתן סי בי
 והר׳ ברפת ינמק והר׳ כקושטנטינא נגאר סעדיה בר חיימון ר׳ אפריקה
 הר׳ בפרט ותשובות שאלות עשו השנים ואלו קנ״ה שנת דוראן שסעון
 כמו שהראה אבות סגן ספר רכים ספרים לעשות הגדיל דוראן שמעון
 שאלות יספר משפט אוהב קראו איוב פירוש ועשה והתלמוד המכסות בכל
 ספרים וי׳ד אזהרות ופירש צסמ בר שטעון תשובות ר״ל משב״׳ן כקרא
 וסלמסת סיפרים תקין עשה שלסה ר׳ ובכו ודרשות ופיוטים ומדושין קטכיס
 אלגואדיש מאיר דון קשטיליה כל על הגדול הרב קס״ה ובזמן .סצוה
 הר׳ תלמיד והוא הסלך רופא והיה הקדש ללשון הסדות ספר העתק
 פראניציכטי שטו אמד סגלמ שסד היה עק״ב ובשנת הקדוש. אשר בן יהודה
 זקנו פיראנדו דון סלך יד על יהודים אלף ססאתיס יותר דת שהמירו
 שכת סקשטיליאה היהודים בל את גרש אשר אראגק סלך פיראנדו של
 עצי יכל והספינות וביבשה ביס גדולה סערה היתה השמד ובשבת רכ״ב
 וק״ז ק״ו ק״ה שכת לזה קודם אכל גדולה ומגפה דכר וגס שכר השדה
 ג׳ גדי בסזל שנתמכרו על העולם שלישי ב׳ שמתו גדולה מגפת הימה
 דון פורטוגאל סלך לכד קע״ה ובשנת • שצ״ס שהם העליונים ככבים
 ביס יושבת אשר נמ בן שם ידי על נבנית אשר סינטא מדינת גואן
 פרסאות שלשה הים רומב ושם ואפריקא קשטילייא כין הסכדיל הקצר
 סקשטילייא כאו אשר והיהודים האנוסים שקבל כעבור שלקמה ואסרו
 קס״מ ובשנת . קפ״ה שכת נפטר הארוך סכמס רכי והרב • שכת פ׳ יסלך
 לעז כלשון אמר ספר ומכר ספרו מכר העיקרים כעל אלכו יוסף הר׳
 שם כן טוכ שם הר׳ נפטר ק״ץ ובשנת אמד. הגמון עם כתוכמ אשר
 פירוש עשה טוכ שם בן יוסף הר׳ ובכו ומקובל ישיבה ראש טוב
 השלם הרב המסיד כתסכה קצ״ב ובשנת . הסורה ופירוש הסדות
מכסה לישראל והגין ולוסדיה התורה והמזיק בכשת כן אכרהס דון
אמד הישיבות וטמזיקיס כזסכיכו בכיו ובכי יוסף רבי ובכו שמלות
שכת אברהם דון זה' וכשנולד אברהם דון ואמד וידאל דון
מילדי בפרשת היה והנושא עליו אלכו יוסף הר׳ דרש קצ״ג
העכר־ס
 )דהיה שנט ע׳ כרמזלי המכס העיר וכאשר ,הזה הרב חי ההם כימים עוד א״כ
.128 עכר תיט״ז( )הנזכר
קלג יוחסין ספר
 ישראל של רגן הא׳ האלה בזסכים היו אשר והרבנים .זה העברים
 יצמק כת״ר הכולל הרג כיה קדישין אלהין רות די המסיד הגדול המאיר
 וכפטר ז״ל קאכפאכטק יעקב כה״ר הגדיל המכס כן ז״ל קאכסאכטון
 ונקרא שכיכה כפני ופניו אותו ראיתי ואני .רכ״ג שכת הסכר הרב
 בכיסים מלומד ליאון די יצמק ר׳ הרב תלמידיו ומגדולי כקשטיליא גאון
 שכעיס כן זקן 'וסת אלהי שכל ושכלו יי׳ אויבי כגד האריה כלב ולכו
 יסורי רבי אכיהב יצמק כה״ר ומיזידד מריף ויזסיד מכס לו והשכי שכה.
 שכה ששים ימיה הגירוש אמר מדשיס ז רכ״ג םכת בפורטוגאל וכמטר ז״ל
 אמי מצד קרובי לו והשלישי מלאך. שילת אככי הכה עליו דרשתי ואכי
 הגירוש קידם וחת אוריאן וכר אכהן כר ז״ל ואלאכסי שמואל כה״ר הרב
 ספר שעשה ביכאגי אברהם סאשטרי הרככיס אלו ובימי שכיס כ״ב ומיה
 ומכלל התורה פירוש שעשת פרסה שמואל אלו בימי וגם אסונה דרך
 קכפאכטון יצמק כמה״ר הגדול שהרב שמעתי שמואל אסר הגה״ה יופי:
 הרבנים כל שכתקבצו כהיות אמת ס1שפ האיש זה לשרים׳ סבה היה
 הכתובות כמכהג עילם לבריאת וכך כך ואמרו אמת כתובה לקריאת האלו
 העולם קדחות אל רמז כן גס כך וכן ואסר זקנו על ידו כתן א סרס וזה
 הסכה יבער לא מדוע ואסר עמדו על הרב וקם זקכו שערי באומזו
 בקדמות שהוד׳ על לשריפה אותו ודכו כערכאות והוליכוהו הסכה יכער
 הגדול התוגר־ ידי על קיסטכטיכה כלכדה .ע"כ כן גס כדיכית׳ העולם
 שכת לסאיו כ״ט ג׳ יום הרי״ג שכת כצב״ה ממסד סילטאן מלכים סלך
 :תכ״ג סימן אדו״ס כ״ת ושסמי שישי והסימן למצרים ורכ״ג אלף
 שכת היה אשר ספרד גרוש הכה הביא הספר כעל ש״ש אסר הגה״ה
 עכרו מלפו אשר והשסדו׳ הגירושין כל כקוצר לכתיב שכווכתי ולפי רכ״ב
 הספר כעל אכל הכה אותו כתבתי לא לזה יי' עם קדש עם ראשי על
 משכוכס בין הפרש שיש המצרים משכין כפי אמד תאריך הכה הכיא
 זסכו עד הראשון אדם מזמן הוא והתאריך שכיס כ ותלי אלף למשכוככו
 לזה האמת משכון כפי אך דעתם כסי לכתוב כווכתי שאין ולפי ז״ל
 זכרון לזה ואמכר שאוכל כאות היות׳ כאופן ז״ל שהביא סה כל אכיא
 הכשרים המסידים המלכים וזכרון ככיאס ממסד אמר ישמעאל מלכי
 זה זמן עד היו מסד מלכי כי המייס כציור כסשס תכיח עטסא; מלכי
 ירום שלים סולטאן וכסלממותיו עכייכיו ככל המאושר והכשר הישר המלך
: מלכותו ותכשא הדו
 וכיום הארץ ואת השמים את אלהיס ברא בראשית הראשון הזמן
 מצלעותיו אתת הקב״ה ולקיז מאדמת אדס ברא הששי
 את ויולד ויאהבה לאשת לו ותהי הצלע את אלהיס ויכן תמתכה בשר ויסגור
 והוא אתיו יד על כהרג האמד למסעיהס ויסעו ראשונה הבל ואת קין
 אמ״כ ויולד שת את בצלמו כדמותו ויולד .לתרפו' ושילת גורש וקין . הכל
לעשות והתמיל אכוש כולד ואמ״כ המה ששים הגוים דעת ועל ובנות בכים
צורות
יוחסין ספח
 חהללאל קינן אח״כ .היוצר ובין ביכיה׳ אמצעי בכתב׳ חזה ותעו צורות
 ולחם בתכול ספרי' לחבר והתחיל אדרים כקר׳ אשר חנוך אח׳'כ וירד
 דעת לפי ונפש בגוף אלהיס איתו ולקח הרשעים קין בכי כגד סלחמות
 החבול בא קודם ימים ז׳ וחת הצדיק מתושלח של שמשו האיר אח״כ קצת
: לחך בכו ואח״ה
 לחייו שכה ולת״ר שחו כח יכחחכו זה תחים צדיק איש אח״כ השני הזמן
 על תיבתו ותכח א׳ בתיבה הצילו והקב״ה הארץ על החבול היה
 היו הקדמוכים ובימים שמה רושם יש היום ועד ארמיכיא הכק' אררט הרי
 הארוך בספרו גוריון בן כתב כך בזמכיכו התריאק כמו מהם מתרפאים
 להשלים שיוכלו כדי אלהי בהשגחה ארוכים הקדמוכיס חיי היו כי כתב עוד
 בתאריכיהס וכתבו מהתיבה יצאו בכיו ושלש כח כי בתורה וכתוב החכמות
 ולחד התכוכה חכמת בעולם ולחד יוכיקו שחו רביעי בן לו כולד אח״כ כי
 ט״ו מיפת משפחות ע״ב היו כח של בכיס וחהג׳ . המלחמה איפן לכחרוד
 וישככו העולם שליש שהוא כאיאורופת ז' יפת ובכי ל״ב ומחם כ״ה ומשם
 הקדמוכיס ובספרים הארץ קצה הכקרא פורטוגאל עד חישקו״ף מתחלת
 . קוף”חוש מקרוב באו אשר הגודוש הס ומגוג גומר . לושית״כיא כהרא
 הגדול והכהר חוש״קוף מלכות אל חצד כוטי' הס וחד״י וה״ליך והמוש״קוף
 לצד הים זה סביב אשר כו״זר ים אל מוש״קיף ממדבר בא אהל הכקרא
 ידעת ויון .סביבו אשר הממלכות וכל שריבאן הכקרא חדי הוא חערב
 מלכות הפירסיה מלכות כק' ומשך ספרד היא יתובל . וחובאס חוצאס
 חישכיכו כק' כהר בארצם היום ועד השחור היס שפת על למעלה אשר גדול
 וראש אשככז גומר ובכי . האוכגרוש עד ויכיציה מסביב תראסיה הס ותירס
 מקום באסיה היו אשר וטרוייאכוס איכגליזיש וריפת .בוהמיה מלכות'
 הס ותוגרחה ויכיציה. עיר ובכו נסעו ומשם איידיכג״יק היוס הכקרא
 צד אל כוטה גדול מלכות והס טורקישתאן טורקי בלשון הכקרא הטורקייא
 שיאו עד חקכדייה אריספילאכו איי הס אלישע יון ובכי א׳. מצד פרם
 כק׳ הקאשטיליוש חגאליפו להלאה היום ועד סביבותיהם אשר והאיים
 כקרא לאכטוכיא קרוב הים שפת על גדול מלכות ראש ותרשיש אלישפוכט
 רודש אי היא ודודכיס עליהם. שליט וכוגה גיפרי אי הס כתיס . שיצליא
 ובכי וככען ופוט ומצרים כוש חס ובכי . רודנים הימים בדברי כקרא כן
 הכושים במלכות שהם בפי׳ ידענו רק איס מקומם באמתות נודעו לא כוש
 הזה בפסוק הכז׳ ושבא וסבא חבש ואל השחוריס מלכות והס .במאוריטאני
 ימן. ממלכות שבא הוא קטורת בבכי שנז׳ אותם רק אליחאן מלכות איכס
 וכהר ארצם כקרא היום ועד 'ליבית הנקרא לוב כהרי השוכנים הס ופוט
ונינוה • מצרים בן להניס שס על ליביא ינק־ פוטי אותה מקיף גדול
 דסיאט הוא וכפתור פתיים מצרים ובכי .סיצול הכקרא לאשור קרוב
 שם כודע לא והשאר כלך כקרא וכלח • מצרים ועד מעזה והפלשתים
 למצרים תא' המלך כי לערביי׳ אשר המלכים זכרון בס׳ וכתבו מקוסם•
 והל הקופט־יס אליו ייוחסו אשר קבטיס והל חס בן מצרים כקרא
והח׳ מגקאוס והז׳ שדאת והו' עדים והה׳ בודישיר והד׳ קפטוריס
סכאוש
הלד יוחסין ספר
 והי״ג אתיב והיי׳ב כלאטם והי״א מרקורא והי' סאנקיים והטי מכאוש
 קכטים בן נכי אל קסטורים סבכי הסלכו׳ ונעתק קרשון והי״ד קלימון
 ,והד סא והג אכסר והב׳ חרקיכיש בכיו סאיחכני שמו כקרא אשר איזד
 טיטיס. והט׳ סליא והין׳ כלבן והז׳ כרבתא והו׳ סאליק והה׳ תרארם
 .קטק בכו וכשאר ומת אברהם בימי היה אשר הראשון הפרעה היה וזה
 הגר כק׳ לשרה שפמתה כתכ׳ אשר והיא . א סירי רק׳ אמו במקומו ומלכה
 והקימו אתיו ארץ אל המלכות קרובי מעליה הכריחה המלכה וזאת
מזרע אמת בת רק עצר מיורשי כשאר ולא המיתוהו ואמ״כ מלך עליהם
בן וליד סלך ואח״כ .אימן מלך ואח״כ .חוסם בת דליסא כק׳ הסלוכ'
אמ״כ יוסף של פרעה כק׳ וזה וליד בן ריאן נכו תחתיו וימלוך דומע
נסצילות צלל אשר ע״ת רכיכו משה של פרעה והוא טלסא וכק׳ סעדאן
 והאמורי והמתי צידון כק׳ היום ועד בכורו צידון ככען ונכי .אבן כסו
 והלך לישראל ארצו הכיח והגרגשי עצסו בירוש׳ והיבוסי לירושלים קרוב
 לפכי אשר ההר יושבי היו *והמו גורגיסטאן כק׳ היום עד אשר ארץ אל
 ערקא כקרא לטריפול א׳ יום קרוב היום עד כקרא והערקי הלככון
 ש לאכטארט קרוב אמד אי הוא היום לגד והארודי טריפול הס והסיכי
 ואסרו ממא היא והממתי מסץ והצסר/הם ארוד כקרא טריפול בגבולי
 וכילס ממשה היו שם ונכי ירושלים ונכה צדק מלכי הוא שם כי ז״ל
 סיס. כעת הכקרא עילם הראשון איכדיא ים עד פרת סכהר באסיא שככו
 כלדייס כעת כק׳ אשר ארפכשד והג׳ • סוציל כעת הכקרא אשור והב׳
 ארמיים כקראו אשר ארס כקרא והה' . לידוש כעת כקרא אשר לוד והד׳
 מלכותם וראש טראקיניטא ובכו סוריא כקרא ומזה סירוש יון ובלשון
 אשר עבר את הוליד ושלמ שלמ כקרא ארסכשד סבכי ואמד דסשקי
 כפלג׳ פלג וביסי ויקטן פלג עבר ובכי מעבר עברי שם לקחו היהודים
 סכה ערבי בלשון הנקרא׳ והיא ממשא שככו וכולם י״ג יקטן ובכי הארץ
 במקום כביאס ממסד כקבר כקרוב ושם . שלהם המוגה מקום היא אשר
 וכקרא יס; אל עי מלכותם ומתפשט והולך כבי אל סדיכה כקרא אשר
 ראש היא אשר לצנעא קורים שם אשר היהודים היום ועד שבא מלכות
 כככית פלג ונימי היום עד כן נקרא מות מצר וכן אוזל ימן מלכות
 מלכות התחילו נכו רעו וכזמן שיטיה כקרא אשר תרתריאה במלכות קפא
 בכו שרוג ובימי פראגה כקרא מלכותם וראש בוהיסיא וסלכית מצרים
 הכקרא וליזוטאכיא אישפאכיא כככית נכו כתור וכימי דמשק מלכות המל
 ואת אברהם את הוליד ותרח תרת את הוליד וכמור ואראגון פורטוגאל
 הכהרות בין ור״ל מישופיטסיא הנקרא הרן כמלכות וזה הרן ואת כמור
 מדקל כתר כין עומד המלכות שזה לפי כן וכקרא כהרים ארם והיא
 מאיר שאתת עד לאברהם הקב״ה לו אסר ז״ל שאמרו וזה פרת וכהר
שבלשון וזה וחברותיה סככען לי והאיר בא וחברותיה ססישופוטאסיה לי
:כהרות ר״ל ופוטסיא אמצע מישו כקרא יון
 ירד אשר אוסתיכו יחם ראש ע״ה אכיכו אברהם השלישי. הזמן
 למצרים
יוחסין ספר
 רכזק .התכוכה מכסת בקתדרה לסד ושם • הרעב בזמן למצרים
 הנקרא צדק כוכב לעבוד התחילו ובימיו . ישראל כארץ כולד בכו
 סלך פרם ובמלכות . בימיו כבבת קריטבא הכקי־א וקכדיא גוסיטיר
 את ע״ה אביכו אברהם לקין יצמק כשואי ואחר •הזמן בזה פרידון
 שסו שעל ועפר סדין רק מקיסם כודע ולא בכים מסכה ויולד קטורה
 טיזאלוכיקא סלכית התחיל ליצחק ם׳ ושכת אפריקא. מלכות כקראת
 ברוסי גדול קכס היה השבטים ובימי יון בסלכות • טישאליא הכקרא
 הלב וריד ששם רביעי באצבע טבעת שישימו תקן אשר פרוסיסיאוש כקרא
 שהאחת הגוים ואסרו בכות ז׳ לו והיו גדול חכם והיה אכטרש כקרא ובכו
 והיתה שלצנין והשני אפקק האחד בניס ב׳ ילדה אשתוניפים הנקראת
קשה וזה לידה ואחר לידה קודם בתולה
 נקרא אנטראש זה של ואחיו
 • פלורינסייא סלכותס וראש . בטושקאנא ואנטרס באישפנייא סלך אישפיון
 את שיושיע כן לי שיהיה חלים חלם משה אבי שעסרס הגויס ואסרו
 כיגרו עיר נבנית סנריס גלות וקידם הארוך. גוריון סן לקחו וזה ישראל
 יציאת קודם שניי ג' וזסנו . איוב הוא זרח כן יוכב כי אסרו עוד פונטי•
 שנים וג׳ אברהם לסולד שנים ת״ק ותס".ח אלפים כ׳ שכת מצרי׳ ויציאת עצרי׳
 סלך סכרים ליציאת ת׳ה כשנת .סיטילין אי נבנית סצריס יציאת אחר
 במדבר לישראל שלשים שבת • גוריון בבן כדאיתא עשי כן אליפז בן צפו
 על אשר וקורסיקו סרדיכיי׳ נקראו ובניו גדול תוכן והיה אירקוליש היה
 נבנית יהושע מות אחרי שנים וג׳ • גיכיבא נגד אשר האיים נקראו שסם
 וכזמן .אהוד בזסן נבנית בא־דינגיק והאי בטורקי אשר טרויא סיסילייא
 ואסר • הסושיקא חכסת הסציא אשר האחרון סירקורייו הנביאה דבורה
 או עליהם שקכלוה דבורה שאבי לדין פסולה דאשה דאע״ג הרא״ש
 בשכה נטרויא סלך פריסאוש • הדבור פ׳ על או לשופטים סלסדח שהיתה
 י״ט הלאטין כתב סדרו ,הגלעד יאיר כזמן • פואה ב; לתולע הראשונה
 בן לעבדון הג' ובשנת . בטרויא הסלחסות התחילו אבצן ובזסן • אותיות
 ולק סטרויא באים עוטסאן בבי כי קצתם ואמרו טרויא חרבן היה הלל
 .וגא־טא באפוליש כבבית הזסן ובזה .היוכיס כגד בסלחסה לעולם הס
 איתסר• לזרע הכהוכה וכחלפה אלעזר סזרע בוקי בן בוזי מת שמשון ובזסן
 לבדוק הכהוכה חזרה שלסה ובזמן אחרון. ואביתר ראשון• היה ועלי
 אחר הזמן לזה וקרוב . ופאדוא אכקוכא כבבית עלי ובזמן .אלעזר מזרע
 מלכות .הגדולה בריטאכיא הכקרא ואיביראביא איכגלטיראה כבכית כך
 ביס חזקה עיר פיזא סעט זה ואחר שאול בזמן החכמה עיר אתיכאש
 סתיהס שם קוברים אשר ירושלס ועפר ירושלס כלי כן גס לקחו אשר
 הסגולה זאת לי שיש ברוסה שדה יש וכן יסים לשלשת הבשר וסתאכל
: הקדש שדת הכקרא
 שכה ת״ק סצריס יציאת עד אברהם ממולד .הסלך דוד הרביעי הזמן
 לדוד שבה וכי״ג שכה ת״ם דוד מלכות עד מצרים וסיציאת
.לנעלה הרגה אשר דידוי הכקראת צר מלכת ידי על קארטאגיכא כבכית
יסלך
קלה יוהסין ספר
 שבא ומלכות .שכה ת״פ בשנת מלך המלך שלמה .שכה מ' דוד ומלך
 עושר וכתכה שלחה חכמת לשמוע באה ימן סמלכית כיקולאה הנקראת
 יהודה וסלהי ישראל מלכי כל זמן הכה להניא כונתי ואין . לשלחה גדול
 העולם אומות מלכי רק בארוכה הספר נחתלת אותו כתנכו ככר זה כי
 ולק הזה כמקום המכוון וזהו עריהם ונכין ישראל מלכי כזמן עמדו אשר
 רובי אכתוב הסכוקש אל וכשאגיע הזמכים על תקפץ המלכים על אדלג
 ועל לאטינוס למלכות העשירי טיכיריו מלך ליהושסט י״ג שכת , עניכיו
 כך ואתר . אלכולא כקרא היה נראשוכה כי טינרי רומא כהר כקרא שמו
 למלכות כ״ב נשכת ארימולו. לככו כחייו מלכותו והכית אגריפא נכו
 במצחו זרחה והצרעת גדול רעש היום ואותו קטורת להקטיר כככס עוזיה
 זה אל זה וקרא פסוק וקרא הספים אמות וינועו ישעיהו כנא זה ועל
 הפסיק זה יקראו כעולם רעש שיכא כזמן גדול סוד זה כי ואחרו ואמר
 ט״ו אאולייו מלך לעוזיהו שכה ל״ח ובשנת .הרעש וישקיט פעמים ג׳
 אחיו של ובתו אחיו כן והרג ה;דול אתיו וגירש שכיס ח״ד ללטינוס
 אביהם חי נודע ולא ורומרלים רומים וילדה זכתה והיא פרושה עשאה
 חסל להשליכם שהלך ימי לנהר ולהשליכם לאסם להרוג ציה והמלך
 ואחר והיכיקתס אחת זאבה ולקחתם הנהר שפת על והניחם עליהם
 במדרש ועיין המגורש זקכס כמלכית והחזיקי המלך את המיתו שגדלו
 י״א שכת רומא סכין וכשלס . עוזר היית אתה יתום פסיק על תלים
 על כקרא׳ שחדשוה עתה רק הפלגה חזחן מדיכה היחה והיא לתזקיה
 ראשוכה כשכה • שסו על וקראה קושטאכטין חדשה אשר כקושטכטיכא שחס
 טוביה סעשה היה חזקיה וכזמן סיסיליא די סראגושא נככית לתזקיה
 ואחר כיזאכסייא עיר נבנית ליצירה וצ״ז ג׳ שכת מנשה וכזמן .הצדיק
 ש״ח שכת וזה שמו על וקראה שכה לאלף קרוב קישטכטין חדשה כך
 שושנה היתה כן גם ונזמנו כדקיה בזמן סרשילייא כככית . הנוצרי לישו
 לא ואם עמה לשכב שופטים זקנים נ׳ שרצו יויקים אשת חלקיה כת
 בתכסתו ודניאל רצתה לא והיא את׳ נער עם ששככה עליה שיעלילו
 קוליה כן אחאב היה ואולי עדותן נתכוונו שלא חקירה יד על הצילה
 ואכקרשוש פיטאגורש היה צדקיה מלכות וכסף • מעשיה כן וצדקיה
של״ח והסימן ושל״ח אלפים ג׳ שכת ירושלים חרבן • פילוסופים ועישון.
:ויצאו פני סעל
 ננוכדנצר בן נבוכדנצר יד על כבכל ישראל גלות • החמישי הזמן
 ואחר זה אחר נדפיס אשר ואפיון יוסף כין אשר כויכית ועיין
 ונהרג כלטשצר מלך כך ואחר איזופיטי היה ונזמנו סרודך אויל כך
 הכלבה כן כקרא המלך כורש וזה מסריסיו אחד ידי על כורש נחלחסת
 הכלבה מחלב וינק אחד כחקים והשליכוהו להסיתו צוה שזקכו שם על
 את פרס סלכי מכבדים היו ולזה כמלחמה זקכו את והרג וכתגדל
כמסכת כלבת׳ אסר רב 'אצלו יושכת והשגל ?"ל שאקרו וזהו הכלבות
 ראש
יוחסין ספח
 כך ואתר טארטריאה מלך הרג וזה ה׳ סי על משית ונקרא השנה ראש
 והרגתו. ינציזתו כורש לקראת מלחמה וערכה הנהרג של אמו קמה
 זדוני והיה לרומיים השביעי המלך טארקיכו עכין היה וזכריה תגי בזמן
 מיועצי א׳ בעל בעולת והיא• המלוכה מזרע לוקריסיי׳ נקראת אשה ואנס
 סי על יתנהגו רק סלך עליהם יקימו שלא הרוסיים נשבעו זה ועל יומה
 אלו ובזמן .ואל בכת הקיסרו' ולקין הקיסר יולייו שבא עד היועצים
 ספרים ט' כתבה אשר כנביאה אשה האומות בין גס היה הנביאים
 ושרפה רצה ולא מעות כך כל לה שיתן לטיקינום ושלתה בנביאות
 כל לה שלת הג' וביום האתרים הגי השבי וביום לפניו ספרים שלשה
 לרומיים שיקרה מת כל שם כתוב ונמצא ספרים ג׳ לו ונתנה המעות
 שנין כבר מלכותי קביל מדאה דריוש . שבילה נקראת והיא . עולם עד
 השני דרייש עד מלכים עשר יש.תמשה הגויס קשבון ולפי ותרתין שתין
 רמתינו שטת ולפי סוקדון אלכסנדרוס ידי על סיס סלכות אבד אשר
 אלפים ג׳ לשבת קרוב אתשירוש בזמן ואבוקרט ואככשגיריש מלכים ד׳ היו
 שהלעיג על הרגוהו אשר אפלטון של רבו סיקראט של״ב ובשבת וש״ל
 ושבת סיס הסלים ראש ארסטו של רבו אפלטון שפ״ה ושבת האלילים על
 שסו ועל בשפלים ישגיח לא השי״ת כי המאמין הפילוסוף אפיקורוס שצ״ז
 וססוסן התכסות סתתיל הפיליסיף ארסטו ת״ז ושבת אפיקירוסיס בקראו
 וכבדו הצדיק שסעון אליו ויצאו לירישלס נא אשר אלכסכדרום של רבו
 לדריוש הרג וזה קכ״ה שכת אלכסנדרוס ומלך לסעל׳ כתבנו כאשר ונשאו
וכולוניא וקריסיכא ובירונה פירארא נבנית הזמן ובזה מלכותו וקבל
: וסלוריכסייה
 ראשים מהד׳ אחד אלכסנדר אתר מצרים סלך בטאלסיום .הששי •הזמן
 מאוד לישראל והצר יהודה לארץ בא וזה מלכותו נתתלק אשר
 גס ואז תל״ד שכת סצריס אל יהודים אלף ועשרים מסאה יותר והגלה
 אכטיוכוס האחרים המלכים כקראו שסי ועל ארס סלך אכטיוכוס כן
 יצא אשר בכי שמעון ותכף הצדיק שמעין של אביו ידוע בן קוכיו ואז
 אשר פילדילפו הנקרא תס׳יט שכת סלך השכי בטאלאסיאום . לאלכסכדרוס
 ושלח בירושלס אשר הגדול הכהן אלעזר ידי על התורה את העתיק
 תורתינו תהלת גדולות בעיכיו וכפלא המעתיקים זקכיס ע״ב לסצריס
 באסרו דיס־טריאיס האהוב לפכיו ונפרט אליו לקרובים ושאל הקדושה
 ואיך מזק מועתקת הזאת התורה כסצאת שלא זה סה ועל זה מה
 מפחדם כי לי והשיבו מהודרת ודת כזאת ה סתוי חשבון עשו לא היונים
 לחבר רצה הסשירר תיאודיקמא הכה כי זה היה האסת נדת לכגיע
 יגע שלא יכשנע חטאי שהכיר עד עיכיו וכסתסו שיריו עם אחד פסוק
 מדעתו יצא תיאופוספא יגס וחזיתו ראותו אליו וחזרה האמת בתורת עוד
 חלום ידי יעל קוכטריסו נתיך ולשוסס מהתורה דברי׳ להעתיק שרצה על
הקדש אל לגשת וזדונו לבנו רום לסבת היתה קדעתו שיציאתו לו גלו
יקלה
קלו יוחסין ספר
 תהלת פעולת ה' ישלם ונתרפא לכסצה עוד ישוב לבל אל פכי ותלה
 הרבה לשבויים לקרוא סכה היה אשר מעשיו ועל דבריו על דיס־טריאוס
 יזפשיס רצוצים לשלח לבטלמיאוס יעץ אשר דרור אלף ועשרים מסאה
 בק' מאנשיו סהס ואקד אחד כל וקנה למעלה כנזכר אביו הגלה אשר
 הוציא אשר הסכום סך עולה פרתיס כמה ראו אתם הדור פרתיס
 טהור מזהב צבאות ה׳ להיכל מכתת שלת אשר השלחן מלבד מאוצרותיו
 כל משקה והיאך כילים כהר וצורת ועשבים אילכות סיני בכל ומרוקחת
 חהזקכים אתד ולכל אלעזר הגדול לכהן כת! אשר והמנחה מצרים ארץ
 ואחריו תע״ו שכת גדול כהן אלעזר בן מכשה . לטובה אלהי לו זכרה
 ובזמנו כילי והיה אתריו שכיס ג׳ גדול כהן הצדיק שמעון בן תוכיו
 המם לתת רצה לא תוכיו וזה איוירגיטי הנקרא השלישי נטלסיאום
 לתת רצה ולא המם לו שיתן שלישו לו שלח ונטלמיוס בשנה שבה הקצוב
 באסרם האמרכלים כתיעצו ערב ולעת אף בתרי השליש ויצא הכהן לו
 יוסף קם אז מצרים סלך עלינו שיבא סבה תהיה וזאת כילי הכהן כי
 ואני הונאה לי תנו אליהם ויאמר תיניו של אחותו בן שהיה טוביה בן
 השליש בית אל וילך ויקס רבה הוצא׳ לו ויתנו המלך חמת לשכך אלך
 עד דבר המלך אל ידבר לא כי השליש פני ויתלה רבה סבתה לו ויחן
 השליש ויקס בעיכיו תן יוסף ויסצא כתרצה והשליש מצרים אל יוסף בא
 חמד בחור יוסף ידי על שלוחה הסכתה הכת למלך ויאמר למצרים וילך
 שהמלך עד המלך אל שבחו כך וכל ותכם כבין איש אחרינו הוא גס והנה
 יהודה מכתת לו ויתן המלך לפני בא ימים ואחר לראותו נפשו כלתה
 לשכת לי ריצד מלכו׳ בגדי אותו וילבש בכבוד המלך ויקבלהו וירושלים
 יהודים ידי על סוכן היה אשר המלצר מאת מאכל לו ויביאו לפניו בשלחן
 ישנו ובל ואיש איש כרצון לעשות המלך משפט כ! כי היהודים סאכל על
 המסיס ישראל ארץ מקומות בכל הכריזו בשלחן ובעמדו תפקידם את
 ערבים ונותנים המלך מאת אותם ולוקחים המנהג היה כן כי והארגוניות
 משנה עליהם והעלה המלאכות כל סך שעלו מה ראה יוסף והגביר טובים
 אבל טובים דבריך ראה אליו שאל והמלך האחרים נותנים שהיו ממה
 נכבדים ערבים שני לי יש הבחור לו ואמר ענה בעדך ערב ומי.יצא מי
 עבה וכבדכוך דברך יכא המלך אמר מצרים ארץ ככל כהס ראיתי לא
 אכייש שלא ככחרותי אכי ומובטח בעדי ערבים יצאו והמלכה המלך ואסר
 המה כתוכיס כתוכיס בחיל קרא לבבו עוצם בראותו המלך אז זקכותס את
 ויתכו צוארו על הזהב ורביד המלך בו לבש אשר לבוש יוסף את וילבישו לו
 ימרו לבל לשרתו לפכיו יעמדו אכשיס אלפים ושלשת וגזרות מאמרים לו
 ומסים מלאכות ויקח יתעבד הדמין דבריו אחרי יעבור אשר וכל פיו את
 אל וילך ויקס האחרים כותכיס שהיו מה מכל כפלים ישראל ארץ מכל
 איתס ויתלו לאכשיו ויתכס ככבדיס עשרה מהם ויקח כבדוהו ולא עזה
 גת ולאכשי אשקלון לאכשי עשה וכן המלך אל וישלח מחוכם ושלל עץ על
 יוצאים היו בעיר בואם וטרם מסכו ופחדו המדיכות בכל הלך ששמעו באופן
ושנה שכה וכל מאד האיש ויגדל עליהם המוטל החוב לו ונותנים לקראתו
 היה
יוחסק ספי
 שנה ט״ו ככה ועמד אליו נתחייב אשר הסך ם לחצר שולח או הולך היה
 אחת בסנגכת חשק המלך בית ובא יוצא יוסף בהיו' לו אירע וביבי ביני
 בחדר יביאה פנים כל שעל אחיו אל סודי ויגלה החל־ לפני אשר גויה
 נתיעץ הגויה עס שכבו בסבת יתחרט כך אחר כי ביודעו ואחיו משכבו
 והלביש׳ נכר אל בת לבעול בבלה יעשה ולא ולחללה בתו את לו לתת בכפשו
 בפשו צרת אחיו בראות אחד יום כך אחר עמה וישכב החגכגת בתואר
 ותלד לאשה לו ותהי גדולה שחחה ושמח הדבר לו גלה עובו על בלו יא
 מכי נפשו הציל כי לו וישק וישתחו אחיו צוארי על ויפול הורקנוס שחו בן
 מאביו אחרים אחים לו והיו ובתכונה בחכמה טבעו יצא הורקנום וזה שחת
 להראות אביו בקש אחד ויום אותו שונאים כלס והיו אחרת אשה עם
 וישדד יפתח בבקרים יחרוש במדבר לו אשר בעיירו׳ אותו וישלח חכמתו
 צמד מאות חמש לו וית: כא״י הכל ויביא ויקצור ושעורה חטה ויזרע אדמתו
 על אשר העולות מוסרי רצועות מחנו גנב העיר את בצאתו ותכף בקר
 ויחשוב לעולות מוסרות אין כי וירא חפצו מחוז אל ובבואו הבקרים צוארי
 ובשרם למוסרות העורות ויעש צמדים חמשה וישחטו אחת עצה בנפשו
 הקמה את ויקס ויקצור ויזרע ויחרוש ויקס המליח ונשאר לעבדיו האכיל
 בראות ואביו ארצו אל לו וילך בעיריו את ויטעון בשקים וישם החטה ריזר
 המנהג והיה בי למלך בולד כי המלך אל במקומו לשלחו בעצמו חשב חכמתו
 יוסף יכיל ולא אליו שלוחה במנחה שליחס או המדינות שרי כל שילכו
 המלך אל מכס ההולך וחי מי בניו אל ויאמר למצרים ללכת להתאפק
 כמצרים או בדרך אותו שיהרגו בחשבם בנך הורקנוס ילך כלס ויאמרו
 המנחה את לו והולך המלך אל לך לו ויאמר הורקנוס אל יוסף ויקרא
 בואי עד כידי מנחה תתן שלא בזאת אך הנני הנני לאביו ויאחר .הנהוגה
 שאצטרך מה שכל באלכסנדריא אשר פקידך אל בידי כתב ותתן במצרים
 ויקס בידו כתב ויתן בנו לו אחר כאשר אביו ויעש בידי יתן המנחה בעבור
 הנער ויבא אביו בטבעת חתיס מכתב ובידו לאלכסנדריא וילך הורקנוס
 היתה לא כי וירא מהם אחד כל מנחת שוה היתה צחה הבאיס בתוך וירא
 המכתב את ויקח ויקס זהב של ליטרא מאה אל גדולה היותר אפילו מגעת
 זהב של ליטרא ת' הזה הכתב פי על לי תן לו ויאחר אביו פקיד אל ריתן
 למאה אפילו מנחתם תגיע לא מלכים מלאכי הכה לו ויאחר פקידו וימאן
 לא ואס שאמרתי מה תתן הורקנום אחר . כך כל תרצה ואתת ליטרא
 הסוהר בכית וישימהו לתת הפקיד אבה ולא ברזל של בשלשלאות אשימך
 הבחור להביא צרה והמלך לו ותתחנן ותבך המלך אל ותלך אשתו ותקם
 יכול לא כי יוסף נאמנך עבדך בן לו ויאמר אתה מי בן לו וישאל
 ביתו על לאשר רצוני הגדול המלך אליך במקומו וישלחני הנה לבא
 הבחור וימצא הזה לדבר פכי נשא לא ועתה שארצה מה כל לי שיתן
 ליטרא ת׳ כרתו על לו ויתן בידך הכו לו ויאמר המלך כעיני קן
 מהן אחת כל כיד ויתן ליטרא בק׳ נערות ק' ויקח הנער ויקס זהב
 הנערים ויתן אחת ליטרא מהם אחד כל ביד בערים וק׳ אחת ליטרא
מנחות כל על מנחתו משאת ותרב המלכה אל והנערות המלך אל
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 והשרים המלכים שלומי כל על המלך לפני וישב והשרים המלכים
 במעלה להעלותו משובת זה הרי המרבה כי מנהגם היה כן כי
 קחו לאכול השולחן על ישבו וכאשר בו קנאו אתו אשר והשרים
 המלך לו ויאחר שותק היה והוא לפניו העצמות כל וישימו השרים
 אני ויאמר בחכמה ויען לפניך אשר היבשות העצמות אלה מה
 אוכלים ככלבים הס אלו אבל העצמות ואניח הבשר ואוכל אדם כבני
 בתשובת מאד עד וישמח המלך בעיני הדבר וייטב העצמות וגוררים הכשר
 הגביה גדול כהן ו מוני בן שמעון .ובשירים בשחל אותו וישלח הבער
 הלך חוניו ובכו חים המקדש בית בורות ויתמלאו המקדש בית כותלי
 המקדש בית לבבות פלומיטור הכקרא חבטלמיוס רשות ולקח למצרים
 רשות לו שיתן ישראל דת בגד יהיה לא שאס המלך לו והשיב באלכסכדריא
 שבבא מישעיהו ראיה הביא חוכיו אז טמאה בארץ ליי׳ היכל יהיה איך אכל
 המלך הרשהו ואז מצרים כארץ צכאות ליי׳ חזכח יהיה ההוא כיוס זה על
 מקודש היה גריזיס שהר כאחרס והשחרוכיס היהודים כתווכחו הזמן ואותו
 פרקליטי כטלחיוש המלך לפבי ופרקליטים חווכחי׳ שמו כתות מהב׳ אחד וכל
 אבדרוכיקוס היה היהודים פרקליט תאדוסיו עם שהביאו השחרוכים
 טעכו היהודים שהכיאו הראיות מכל וחוץ יהרג שהחכוצח כיביהס והתכו
 להר חכתה שישלח מלך שום כעולם כחצא שלא אחת טעבה מהמפורסמות
 וזה לירושלים מנחה שלחו המלכים שכל הזחכיס מכל כתוב וכחצא גריזיס
 סירק כן יהושע ר׳ היה הזמן זה וכסוף . ותקל״ט אלפים ג׳ שכת היה
 זה אחר שכה עשרים .לרוחיי' הכ״ד עם מחוברים והס ספרים כ׳ שחכר
 שכיס י' ואחר הרומיים שר וסיפיון קרטאגיכא מלך אכיכאל מלחמת היה
 ירושלם ושלל השם כזה השביעי הגדול אכטיוכום בא הגדול חוכיו כימי
 שכה וארבעים .יהודים אלפיס י׳ לאכטוכיא והגלה יהודים אלף ס׳ והרג
 ספר וכתב הכהן היהודי פילון כקרא יהודי גדול חכם היה זה אחר
 וב' .קטון כקרא אחד פלוסוף היה עצמה השכה וכזאת יוכי כלשון הכפש
 אכטיוכוס עם ועשה דת מהם אחד והמיר כהכיס שכי כלחחו כך אחר שכיס
 ראה הקדש אל וכבואו לירושלם צכאו שר ושלח שחד היהודים על שיגזור
 אותו ויוציאו הקדש חן סחכוהו ואז מת וכפל פכיו על שהכהו אחד איש
 לו עתר וי הקדש כתוך ימות לכל ה' פני את חלה הגדול והכהן החוצה
 אדוניו אל ויאמר פניס בבושת ארצו אל לו וילך ויחי רגליו על ויקס ה׳
 נגד לירושלס ישלח לכל עצה לו ויתן כקדש הנוגע הוא חות כן כי ה׳ חי
 בחלוך כביר לא מועט זמן אחר אכל הוא קדש אדמת כי מקדש ונגד עמו
 ואפולניו וליסיאה וכגריס נקנור גדולים שרים לירושלס שלח הז' אנטיוכוס
 . הרומיים עם שלום ועשו החשמוכיס וכביו גדול כהן מתתיה הרגם וכלס
 הרומיי' עם שלום ועשה שנים י״ט אחיו יונתן ומלך יהודה נהרג כך ואחר
 חתן וכטלמיוס שנים ח׳ ותרל״ד אלפים ג׳ שנת אחיו שמעון מלך כך ואחר
 הורקנוס מלך תרח״ב אלפים ג׳ כשנת ואז כניו ׳וכ לשמעון הרג אנטיוכוס
 והוציא דוד קכר ופתח הפרושים דת על והיה השמרוניס והחרים שמעון בן
ירושלס על לצור שכא לאנטיוכוס מהם ונתן זהב דרכחוכי אלפים ג׳ משם
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 . התורה את יקיימו שלא שכבא בכיו על כתאבל אכל טובה בשיבה ומת
 הראשונה בשכה חשוכה מיתה וחת אריסתובלוס בכו חל־ תרס״ו ובשכת
 נחה גדולה בכהוכה שמש אשר יוחכן הכקרא אחיו אלכסנדר ומלך למלכו
 אלכסכדר וזה מהפרושים מישראל זקכיס כמה והרג צדוקי כעשה ובסוף שכיס
 ושס העס על תמלוך אלכסכדרית שאשתו צוה אבל בכיס שכי אחריו הכיח
 בכהונה הורקנוס הגדול בכה כהן והמלכה וארסתובלוס הורקכום בכיה שכי
 ואח״כ הורקכום וכצח ביניהם מחלוקת היה אמס חות ואחרי גדולה
 והיתה הורקכום כתחרט ואחר ימלוך וארסתובלוס יכהן שהורקכוס התפשרו
 שיתכו וגזר במקדש ידו ושלח לירושלס פוחפיום שהביאו ממלחמות׳ סבה
 הקיסר ליוליו דורון פוחפיום ראש ושלחו במצרים הרגוהו ואח״כ לרומא מם
 היה הזמן באותו ואז תש״יב בשכת היה וזה לרומיים היה אשר הראשון
 מלכי סוף היה כן גס הזמן ובאותו גדול פילוסוף ציצארון טיליו מרקו
 קליאופטרה ואז מצרים על למלוך הרומיים והתחילו הבטלחיוסיס מצרים
 עצמה. את הרגה ובסוף רבים רעים עם הזכה האחרון בטלחיום של אחותו
 מלך. בלא שכיס ל והיו ברוחי קיסר יוליום את הס׳תו תשי״ז ובשכת
 של אחותו בן אגוסטוס אוקטביכום הגדול הקיסר ברוחי מלך תש״ך ובשכת
 ואגוסטו יוליו לרומיים חדשים שכי נקראו שחס ועל הראשון קיסר יוליוס
 תשל״ח ובשכת .ובהשקט בשלוה מלך מהם שכיס הל״ח אבל שכיס כ"ו ומלך
 שכיס ובט״ו שכיס ל״ז ומלך האדומי אכטיפטר כן הגלילי הורדוס סלך
 דוד מקכר הרכה זהב והוציא מאד עד יפה בבין המקדש כית ככה למלכו
 איש והיה כביתו גדלו אשר גדול כהן להורקכוס הרג למלכו שכיס ובכ״ו
 גדולה כהונה קונים היו ואילך ומשם החשמוניס כל ככרתו ואז צדיק
 אשר אשתו את הרג וגס מחדש גדול כהן מכהן היה שנה וככל בדמים
 וכשכת .גוריון כן כספר כתוב כאשר הסנהדרין פי על מהחשחוכיס היתה
 ובשנת .מתחלפות דעות יש זה ועל שנולד הגויס אחרו תש״ך אלפים ג׳
 סלך תשע״ד ובשנת . שכיס ט׳ ומלך הורדום בן ארקילאום חלך תתס״ה
 .טיטרארקא הכקרא חלקים לד' המלכות חלק וזה שכיס כ״ד אכטיפום
 ויהודה וצדוקי' פרושים הקדוחות משכים כתות ג׳ בישראל היו הזמן ובזה
 דת כסה הוא כי גוריון בן וכתב אשיכוש כקראו והס ג׳ כת חדש הגלילי
 אשר באכו שכקרא אח׳ פרוש מנהג ואפילו כתות הג׳ חאלו אחד כל ומנהג
 ואח״כ אחדים יחים עמו וישב חכהגו כסה ירקות ואוכל במדבר עוחד היה
 שבסכהגי' טובה היותר היא ומנהגם דתם אשר הפרושים למכהו. מזר
 ית' שהאל מאחיכים וגס הכפש מהשארות הפילוסופים סברת אל וקרוב'
 האדם ביד בחירה כשאר זה כל עם אבל עוזר והמזל הענייני׳ כל יודע
 סתעדכות הטובות והכפשות וכלה העדר ישיגום ולא שדון ידעון לא והכפשות
 ואלו בתחיה יחיו כך ואחר עולות ואיכס יורדות והרעות תיהם פעול על
 והצומות ובמועדי׳ בחגים האל וכבוד סברותיהם על טוב שם קכו הפרושים
 וממשלה וכבוד שררה לאלו כותכיס העם והמון הפרושים פי על יעשה
 הגוף עס הכפש שתמות אוחריס כי לפרושים מתחלפת הצדוקים וסברת
ובעלי רשעים והס ועוכש שכר ואין מכרעת והמערכה משגיח הבורא ואין
מדות
קרח יוחסין ספר
 אכל האוריזי׳ את שונאים והס אותם שונאים העם והמון רעות מדות
 הס אשינוש הנקראים הנזירים וסכרת רחמנים כני רחמנים הפרושי׳
 על היהודים להמריד סכה היו ואלו הגלילי יהודה היה והמתחיל חסידי'
 ולא לכדו יי' כלתי האדם על להמשיל ראוי אין כי שאומרים הרומיים
 והם סברותיהם כל כנו הזה המרכז ועל ית'. האל אס כי אדון יקרא
 עצמם ושוחרים כצע שונאי משפט אוהבי מיגיעס ונהנים טוכות מדות בעלי
 נשים נושאים מהם כת הזיווג כענק כתות לשני ומתחלקים מהזנות
 מענין יודע וזה ללדת ראויות הס אס שניס ג' נסותס אחר הסין לשמירת
 אלא הכונה שאין להרוות אותם עוד יכעלו לא הרות היותם ואחר הנדות
 פנים כשום אשה נושאים אינם מהם וכת .לתענוג ולא המין לשמירת
 משותפים וכולם כשלמות. לכעלה כרית שתשמור אשה תמצא לא כי שסוברים
 ניזונים וחשס כאוצר עושרם מכניסים ודתם כמנהגם שיכנס חי וכל בעשרם
 לקרוביהם לא אכל שירצו למי נותני׳ ומשם ובמלבושיהם במאכלם ומסתפקים
 ויש לרוע אותו מחזיקין לצרכו מהאוצר יקח לא ואס גדוליהס כרשות אס כי
 האל בשבחי אס כי ידברו לא השמש שיזרח ועד השס ויראת ענוה להס
 כרשות וזה מלאכתם ולעשות להסתחר מעט הולכים תפלתם ואחר יתכרך
 ופורשים המשגל תאות להחליש קריס כמיס גופם רוחצים ואחר גדוליהס
 אחד כל לפני ומניחים כסדר יושכין כך ואחר לבן סודר ראשיהם על
 המוציא הכהן מכרך וקודס מהחכושל קערה אחד לכל נותן והמבשל מטפחת
 ובאים הערב למלאכתזעד וחוזרי׳ יתברך לאל שכח ונותנים מכרכין כך ואחר
 גדוליהס רשות זולת יעשו ולא להם שיזדמנו מה כל אורחים ומביאים לביתם
 ואינם נעלבים והס ולספוד לבכות וגס והעניים לנצרכים להועיל אס כי
 ומעיינים מהשבועה עצמם ושוחרים כזב ידברו ולא עולה יעשו ולא עולבים
 ובעלי הצמחים טבעי להכין טבעיות חכמות מחכה ומוציאים התורה כחכמת
 ומיד תכף אותם מקבלים איכס כמנהגם להככס אדם ירצה וכאשר חיים
 ומלבישים אחד קרדום בידם וכותכיס תמימה שכה אות׳ וחשקי׳ מאכילים רק
 מביאים טובות חדות לו שיש שרואים שכה עכור ואחר לכן חלכוש אותם
 ואחר פרושים להיותם שיתנהגו כדי להטביל אותם ומלמדים כיכיהס אותו
 אותם משביעים עחהס שיאכלו וקודם כיכיהם אותם חככיסיס שכיס שתי
 כאמת כמשפט הכל עם ושיתנהגו הנמצאות כל על יתברך השס את שיכבדו
 ראש להיות מהם אחד יכוא כאולי ואס הרשעים את ישכאו וגס ובצדקה
 מלבוש ילבש ושלא לבב וכגודל בגאוה ישתרר שלא אותו חשכיעיס עליהם
 ושישמור גזל שוכא ויהיה כשחד מתמוך כפיו שיכעור וגס כיכיהס הנהוג זולתי
 לרעיו יגלה מהתורה סוד או אחד כס ידע ושאם ורשעות טומאה מכל נפשו
 הנודעים המלאכים שמות ויכבד חשה תורת ישמור הכל ועל לזולתם ולא
 שוה אחד לכוש אס כי להס אין כמנהגם כככסים אשר והנערים . אליהם
 כיכיהס דכר יחכר ולא שיפסדו עד אותם ימירו ולא המנעלים וכן לכולם
 מתקבצים ביכיהס לשפוט ובבואם . חכם המצטרך אל יתכו אכל במעות
מביניהם אותם מגרשים ורשעים אשמים ביניהם ימצאו ואשר אנשים מאה
וחי 18*
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 גופו יתדקדק עד רעים עשבים אותם מאכילים מנהגם על שיעבור וסי
 להם סכסריס המות אל קרובים אותם רואים כאשר ולפעמים ברעב דמות
 מנהגם וחעקרי . זולתם מידי לאכול רשאי אינו הזה במנהג יכנס אשר וכל
 איזד ידבר שאס עד ע״ה רביכו משה אל מחשיבים יתברך האל כבוד שאחר
 כבוד וחולקים כפרה לו ואין למיתה יעכש עבש משה בגד הקל דבור מהם
 מעולה שמירה השבת את ושומרים ברשות אס כי בפניהם ידברו ולא לזקנים
 וביום התירו בקושי ברכיהם ואפי׳ למקום ממקום כלי מטלטלים ואינם
 שחיים מאלו ויש בעפר ומכסים מגופם שיצא מה בקרדום מכסים הראשון
 חזקי' והם משונות ומאכלות רב ממאכל עצמם ששומרים לפי שכיס מאה עד
 היו אשר במלחמה גבורתם יד ונודעת משיחו ועל הכס על למות באמונתם
 וכל משה בגד סרה דברו ולא טמא מאכל אכלו שלא הרומיים עם לישראל
 היו אדרבא המכים אל דברו לא תחנונים דברי ואפילו באש שרפו איבריהם
 שהגופים אף כי בחשבם פנים בסבר העונשים ומקבלים מהם סלעיגיס
 הוא לנפש מאסר יש ואם וכליון העדר איתס תשיג לא הנפשות אבל יפסדו
 למעלה היא עולה המות בעת מאסרה בהתיר אבל הגוף בתוך בהיותה
 בגן אוקינוס ליס מהלאה הולכות הטיבות והנפשות מבדיל חסך לה ואין
 . וצלמות חשך ארץ אל לאבדון הולכות והרעות השוה בקו חטה של עדן
 במנהג שנכנס וחי אשינוש הנקראים הנזירים פלוסופית חקרנוה זאת הנה
 וזה עתידות מדברים אנשים ביניהם וימצא מחנו יצא נא מעולם הזה
 הנביאים עם מסכימים וברוב מטיסאה עצמם ולשמרם ולקדושתס לפרישותס
 טיביריום מלך הקיסר אגוסטיס ואחר . נזירים אלפים כחמשה קרובים והם
 ס״ו פרק ו' סכר פאווליכא עכין אירע ובימיו ותשעה אלפים ג׳ שכת הקיסר
 לקיסר שהלשיכוהו על ברוחי אגריפס שכיס כמה כחבש ובזמכו הקצר גוריון בן
 קיסר היה אשר קאיו בשלום חפץ ושהיה הקיסר כבוד כגד דברים דבר כי
 אחד עוף ככגדו עמד אחד יום שחה ובהיותו בסוהר אותו ושחו כך אחר
 ובחור שסה העומדים כל ותמהו יכשיף בלשוננו שנקרא ואפשר בוהו נקרא
 יד על לאגריפס ויאחר האסורים בבית עומד היה גדול תוכן אשכנזי אחד
 לגדולה ויעלה האסורים חבית יצא שתכף מבשרו היה העוף שזה תורגמן
 בראותו אחרת בפע׳ כי אומן אסונה שידע וגס שיתחדש חדש קיסר יד על
 טביריו חת כי מקרהו ויקר ימות אח״כ יחים ג' כי באמת ידע הזה העוף
 ישראל על מלך וישימוהו הסוהר מבית והוציאוהו תשצ״ח שנת קאיו וימלוך
 השביעית בשנה ויהי שביס ז׳ ומלך ארסתובלוס בן אגריכס וזהו ויהודה
 והוא אלוה לו קוראי' היו שכמעט עד לבב ובגודל בגאוה לבו ויגבה למלכו
 ויום לבש גאות מלך ליי' אס כי הגאוה נאוה לא כי לכי שת ולא שותק היה
 נראין היו שכחעט עד השמש לאור ומזהיר מבהיק לבן בבגד לבוש היה אחד
 ואומרי׳ אחריו הולכים והעם מלבושיו מתוך וככביס וירח שחש שיוצאים
 העוף כנגדו עמד ומיד לב וטוב שמח היה והוא לו קויכו זה אלהיכו הבה
 הבה לפניו העומדים אל חלושה ענות בקל ויען למעלה אמרנו אשר
עפרות וראש בושה תכסהו יחים שלשת ובעוד יהיה לבז אמרתם אשר אלהיכס
 תבל
קלט יוחסין ספר
 עני וגהיותאגריססברותאאירע שכים]צ״ליחי׳|מת. כיאתרשלש׳ וכןהי׳ תנל
 רוצים שאיכס היהודים על סרה לדבר לרומא הלכו רעיו ב' עם שאפיון אמד
 לפילון שלמו והיהודים האומות שאר עשו כאשר בהיכליהם הקיסר צלם לשוס
 היהדיס ועל עליו נתכעס וקאיו בעדם שיליץ ופילוסוף גדול מכס היהודי
 היהודים ישימו פכים כל שעל פיטרוכיו את יהודה ארץ אל אף במרי וישלח
 ובלכתו תורתם על ויכרימם עמהס מלממה יעשה ירצו לא ואס בהיכל צלמו
 גדולי את ויקרא וישלמ לומאירה הנקראת עירו אל תחלה בא יהודה לארץ
 לבב בגודל היהודים ויענו הקיסר דברי כל את אליהם וידבר היהודים
 .בתורה אלהיהם להם אסר אשר דתם על יעברו לא ושלום שמס ויאמרו
 ובעבורכס הגוזר אני הייתי אלו טובות היו הטענות אלו ואמר פיטרוניו ענה
 לעבור אוכל ולא הקיסר וגזירת המל־ מאמר הוא אבל רצוני מבטל הייתי
 גס המלך מאמר על לעבור תוכל לא אתה אס היהודים אמרו .מאמרו על
 תוכל אס תרצה שאתה מה ועשה השס פי את לעבור נוכל לא אכמנו
 כל שעל להם אמר אז . צוארינו על מוכמת מרב אפי׳ כעבור לא שאנמכו
 וילך ויסע כנגדם מלממה יערוך ישיחו לא ואס הקיסר צלס ישיחו פנים
 של אמיו אריסתובלוס ובתוכם היהודים גדולי אליו ויבואו טבריה ארץ אל
 ויודיעהו שבית למלך לכתוב פניו ויחלו הגדול ואילקיאסו המלך אגריפס
 הקדום מנהגם על ינימס ולזה מנהגם יעברו לא פנים בשום היהודים איך
 ימרשו ולא ממעשיהם העם את יפריע כעת ואס ועושרם ארצם מפרי ויאכל
 המסיס לתת כך אמר יוכלו ולא והזריעה החרישה זמן יעבור יזרעו ולא
 לאהבתכס הנה אליהם ויאמר הזה לדבר פניהם וישא . לקיסר והארגוניות
 עלי שיכעוס שימו ואת האיש את אני מכיר כי בכפי נפשי לשים רוצה אני
 ותשימו השם מקדש תטנפו שלא בעדי יגמור והאל היא רצויה כוונתי אבל
 איש העם את וישלח יעשה בעיניו הטוב הוא והשם הקדש בהיכל איש צורת
 בבקרים יחרוש אדמתו וישדד יפתח ואחד אחד כל פניהם ויחלה למקומו
 בפוס מלתא ובעוד וחופתיו אותותיו ה׳ הראה ומיד ותיכף מסד לפי ויזרעו
 האק על הגשם ויהי וברכה רצון גשמי חטר המטיר והשם פיטרוכיו המושל
 האל שהסכים שמח ופיטרוכיו הארץ על השמש היה כי לב על עלה לא אשר
 לערוך הזה הרע הדבר יעשה לא כי ויודיעהו לקיסר מכתב ויכתוב ידו על
 למרות סבה יהיה ולא אותם אוהב האל כי וגס כזה רב עם עם חלחל
 בענין מהם לו המגיע העושר ולאבד הרומיים בגד ולהחרידם כבודו עיכי
 מאד עד ברומא לאגריפס מכבד היה קאיו שהמלך אירע וביבי ביבי . רע
 הקיסר שם כבוד על גדול ממון פזר שאגריפס וגס למעלה שאמרבו לסבה
 יושב היה אמד שיום באופן הקיסר אל פביו מאת הרבה ומשאות וחכמות
 מחכו שישאל לאגריפס אמר ביין לבבו כטוב והקיסר השולחן על הקיסר עם
 ואיך שלס בלב ורצוכו אהבתו אומן אמוכה ידע כבר כי וארצות וכבוד עושר
 אחרכו כאשר למלוך יצא הסורים חבית כי האסורים בבית הימורים סכל
 לקיסר עבדים עבד הוא ושכותיו ימיו כל כי רכה בלשון השיבו ואגריפס
 והקיסר המלך רצון זולתי דבר שוס מפץ איכו וכי רבו קכה עבד שקכה ומה
 לכבודו ראוי אין כי וצדקה מסד מאתו ישאל פכים כל על כי שכית השיבו
 שיאבד
יוחסין ספי
 המל" רצק כי אגריפס בראות ואז . כסף אין יזכם ועמלו טרחו שיאבד
 הרהיבוכי הס הטובים דבריך תיזכוכיס בלשון אמר מסד מחכו לשאול היתה
 בקשתי ולעשות שאלתי את לתת תחפוץ הקפוץ תהלתי מאתך חסד לשאול
 הגדולים כשם טוב שם כבודך אל יגיע רצוני לעשות בעיניך חן מצאתי ואם
 יכתב עמי בכי לעיכי תמידי וכבוד פרטי חן יחשב עבדך אני ולי בארץ אשר
 בתוך צלחך ישיחו לבל פיטרוכיו אל גזרת אשר וחכמה האף ספרי להשיב
 עדים והיו ובשפתיו בפיו שנדר כיון אבל מאד עד לו חרה והקיסר ההיכל
 ורצוני מדעתי לא באמרו פיטרוניו אל וכתב דעתו הסכימה לו שבדר בשולחן
 לכבדו חייב אכי אשר היהודים מלך אגריפס לאהבת רק הזה הדבר עוש' אבי
 ואס תסירבה לא צורתי שחת כעת שאס לך דע ואתה שמענה ולזה ולאהבתו
 ולאהבתו פבי חלה המלך אגריפס כי דתס על תכריח׳ לא אותה שחו לא עדין
 שלח ומיד תכף לפיטרוכיו הגיע הזה והכתב . ושלום הזה הדבר כעשה
 ימים אחר פיטרוכיו אל המכתב הקיסר שלוח ואחר ושמח' היהודים בעבור
 נתכעס כתבו בראות והקיסר אמרנו אשר פיטרוניו כתב הקיסר אל הגיע
 ברצי נתרצית פיטרוניו אתה טופסה וזה אגרת אליו וישלח פטרוניו נגד מאד
 בעצמך אתה לכן חצותי על לעכו׳ מהיהודים שחד ולקחת כרצוכי שלא כסף
 כל וכוסרו ותקרב תבחר אשר המות אופן לך ונחר נפשך על שופט תהי'
 שהגיעה עד פיטרוניו ליד הגיעה לא האגרת וזאת כמוך יעשו ולא האנשים
 שנת תחתיו קלאודיו וימלוך ברוחי חייליו המיתוהו קאיו שהקיסר כתב לו
 אותה כקרוא ויהי קאיו כתב לו הגיע כך ואחר שנה ותת״ג אלפים שלשת
 קודם הקיסר שימות השם מאת נסבה היתה כי והבין גדולה שמחה שחח
 כתוב מצאתי זה הקדש ולהיכל הגדול לבית בדרי' וידר הכתב אליו הגיע
 בנוסח נמצא בינינו אשר הקצר גוריון שבבן פי על אף הארוך גוריון בבן
 ענין קרה הקיסר קלאודיום ובזמן ס״ג פרק ששי ספר חשס תראהו אחר
 בספר אותו מצאתי כאשר המלכים בניה ושבי היא שנתגיירה המלכה הילני
 ממלכות אחד מלך אשת היתה המלכה הילני לשינו וזה כתב הארוך גוריון בן
 היתה הילני וזאת חוכבז שמו היה אשר חדי מלכות אצל היא אשר אדיבאנו
 וישמע בטנה על ידו היתה אשתו עם במטה בהיותו אחת ולילה ואחותו אשתו
 לך יולד אשר הילד כי בטנה מעל ידך בא הסירה אליו מדבר הקול את
 הזה הדבר על וישמח לו יהיה טובה ותקוה ואחרית גדול מלך יהיה מאשתך
 לו היו כי בכיו מכל יזאטיש את המלך ויאהב יזאטיש שחו ויקרא בן לו ויולד
 מוככז כקרא ואחיתו אשתו חהילכי גדול אחר ובן אחרות חכשי׳ אחרים
 אל אביו וישלחהו רבה אהבה אביהם אהב אותו כי בראות' אחיו נו ויקכאו
 ויקבלהו כחכח' אישפאסיאכו חלך חיריגו אבו שחו להם קרוב אחר מלך
 יפה חדיכה לו ויתן שמחה ושמה לאשה בתו את לו ויתן יפות פכים בסבר
 לו בא הזאת במדינה יזאטיש ובהיות וכבוד עושר מחכה לו בא היה אשר
 התורה דרכי ליזאטיש מלחד והיה חככיה שמו יהודה מארץ אחד יהודי
 אמו אותו הניחו ולא עצמו לחול רצה המילה חצות אל ובהגיע ואופניה
 המלכו' גדולי ישמעו שאס לסבה אותו חכעה אחו . להועיל רבו וחנניה
שאס באמרו מונע היה וחנניה וישנאוהו אותו יעזבו ומנהגם דתם שהניח
 ישמעו
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 ולכן ויהרגוהו אותו למד שהוא יאמרו ערלתו שמל המלכות גדולי ישמעו
 הוא בפעולתך תיזטא מ״ו ואס הרצויה וכווכחך ללבב יראה ה׳ לו אמר
 צוה למיתתו קרוב מוכבז שאביו אירע וביכי ביכי . בזה אשם לך ואין להכריז
 ואמו . טובה בשיבה וימת כסאו על ישב יזאטיש האהוב שבכו אשתו את
 במלכות יסכימו והשרים והמשכי׳ המלכות גדולי את לקרו׳ שלמה הילכי
 בבית תשים כי באמר׳ דבריה על ויוסיפו בדבר והודו אביו כרצון יזאטיש
 פכיהס כשאה והיא בידו המלכות שיתקיים כדי והקרובים האמיס כל הסוהר
 וביכי שמה היה אשר מהעיר יזאטיש בכה את ותקרא ותשלמ הזה הדבר על
אמיו בא עד יורה יורה המלכות על הגדול מוכבז המלך בן את שמה ביכי
ופשע רשע עשה ולא בידו המלכות מסר יזאטיש אמיו ובבוא . עשה וכן
כאיש כלס ובמישור בשלום ויקבלוהו העיר בתוך יזאטיש ויבא פכים כשום
מהם וישלמ הסהר מבית ויוציאם וקרוביו אמיו ויקרא רישליז מבריס אמד
 בא רבו ומככיה אמו עם במלכותו בהיותו א׳ יום כי מקרהו ויקר רומא אל
 בספר קורא אותו וימצא המלך לפכי ויבא אלעזר שמו יהודי אמד מכס אליו
 תעשה לא אס התורה בקרוא יש תועלת ומה לו ויאמר האלהיס תורת
 כתב ממדת קדושת תשמור וטמא ערל אתה ואיך ותורותיה מצוותיה פעולת
 . שלימות מכישאס פעולותיך ויהיו עצמך את תמול עצתי זאת לכן הדת
 ערלתו בשר את וימל אמד גרע ויקרא וישלמ במדר מדר ויככם כשמעו
 היום ויהי .ית׳ באל בטמוכס שמו אבל ויתעצבו כשמעם רבו ומככיה ואמו
 באלף ויבא פרס מלך ארטבן שחו כקרא שלהם בקיסר חרדו פרם ואכשי
 אמרים ומלכים ידו תמת יזאטיש היה חלפכיס אשר המלך יזאטיש אל איש
 ציד לצוד יזאטיש יצא אמד ויום עליהם קיסר היה פרס שמלך כן גס
 מעל ויפול הכירו כך אמר ידעו לא ובתמלה ככגדו בא וארטבן להביא
 אמי ידעת לו ויאמר המלך אדוכי לך מה לו ויאחר ארטכן לפכי המרכב׳
 ורעכן בביתי שלו בהיותי וכעת מספר אין שכוייס מלק בכל משתכ׳ הזמן כי
 ואתה ממלכותי אותי ויגרשו הדריכוכי מכומה כתרוכי ורעי אמי בהיכלי
 עולה בכי יוסיפו ולא מלוכה תעשה עשה להושיעכי תמפו׳ן המפוץ עתה
 כדבר ויעש סוסו על יעלה יזאטיש סכי מלה וארטבן המלכים את לעכות
 אגרת יזאטיש שלק ומשם יזאטיש בית אל שכיהס וילכו סוסו על ויעלה הזה
 עוכותס להם יחמול והוא מלכם את עליהם שיקבלו פרם מלכות גדולי אל
 יכולים ואיכס סיכאמו כקרא א׳ איש אל העטרה כתכו כבר כי השיבו והס
 ארטכן אל המלכות שיתן סיכאחו אל יזאטיש כתב אז . דבריהם להמיר
 ארטבן יבא כי תשובה סיכאמו לו וישב אדוכו אל טוב׳ כפוי יהי׳ ולא
 סיכאמו ויצא יזאטיש עם ארטכן וילך עשה וכן בידו המלכות וימסור
 גדולי אותו ויקבלו ארטכן אל ויתכה ראשו מעל העטרה ויסר לקראתו
 הכקרא סכין שישים ליזאטיש רשות ארטבן ויתן יפות פכים בסבר המלכות
 לו ויתן וכסף זהב חטת על וישכב פרם מלכי כדרך יחינו בצד מכגא״ר
 בכציכין אתה בפסמי׳ אחרו זה על אולי הגה״ה : כציבין שמה יפה מדיכה
 רעה משכו וגדוליה יזאטיש מלכו׳ שרי אמ״כ . ע״כ בירושלס ומצודתך
יוחסין ספד
 רואים היו אבל חכהגיהס מכון ועזב לתיהס הכית כי באתרם מלכם על
 שלמו זה כל ועם לו להרע יכולים היו ולא בידו חצלית ה' מעשיו שכל
 עליו ובבואו יזאטיש עם מלתמ׳ שיערוך ערביים סלך אביאם אל כתב
 עשה וכן ויהרגהו לבדו יזאטיש וישאר מרב כמכוסת יכוסו המלכות שרי כל
 סמכה כגד גדול בתיל ויבא גבוריו את ואסף תייליו סדר הערביים מלך
 צבאות שרי והכה בפכיס סכים ללמוס התלו תיילות הב' כי ובהיות יזאטיש
 בתוך ויככם השם בשם כתתזק ויזאטיש .ויכוסו מלכם את עזבו יזאטיש
 היתה והסגכי' השרים יד כי ידע אשר מקצתם כקמתו ויכקוס מתכהו
 מלתמה ויערוך יזאטיש יצא כך אתר . העירה ויכוסו ברתו וקצתם במעל
 וישרפה אתת עיר בתוך ויסגרו לפכיו ויכוסו בידו השם ויתכס הערביים כגד
 סצאו ולא הערביים מלך אביאם את ויבקש בזיקים אסר שריה וכל באש
 שמת יזאטיש לעירו וישב בו יעללו לבל תרבו על ויפיל עצמו הסית הוא כי
 ידם היתה אשר הכשאריס השרים את ויקת ית' לשם הודאה ויתן לב וטוב
 הרעה קתשבתס שקטה כתה לא זה כל עם אבל . עץ על ויתלס במעל
 ככדו פרס מלך בולגיזיו אל כתב וישלתו בו ויבגדו תתתס אתרים ויעמדו
 המלכות כל יקת כך ואתר יזאטיש את ויהרוג במלכותם שיבא ארטבן של
 דתיהס את עזב יזאטיש כי עליהם יקבלוהו והס מעבדיו עבד עליהם וישים
 כהר עד ויבא תייליו כל קבץ כשמעו פרם ומלך . מלכותו את יעזבו והס
 דתי את עזבת כי בטמת חי על אתה לאמר יזאטיש אל מלאכים וישלת פרת
 האלוה וכראה אכשיס בשבט אייסרך ועתה ידעת לא אשר עם אל ותלך עמך
 אכי זקכי אבי לך שעשה הכבודות תמת ומעתה מידי יצילך אס בתרת אשר
 בצד הסכין תשים ולא זהב של במטה תשכב ולא מגדולתך אותך מוריד
 ובכיו אשתו וישס לו תרה היטב הזה הרע הדבר יזאטיש וכשמוע ימיכך
 כי המלאכים אל ויאמר ספוקס די ומיס ותטה וחזון ולתם אתד כמבצר
 היה אשר אתד תדר אל יזאטיש וילך . מלתחה לעשות מוכן היה הוא
 ראשו על אפר ויתן העטרה והריס בחתכיו שק וילבש יוס בכל מתפלל
 ולמען הורגתי עליך כי ידעת אתה אלהיס השם ויאחר השם אל ויתפלל
 מערכות תרף אשר הזה הכבל עלי קס בדתותיך ודבקי בדלתותיך דפקי
 הזה הרב ההמון עס להלתס יכול איכי כי ידעת ואתה . ת״ס אלקים
 ומלכותם כאין כלס הן אלקיס ה׳ ולכן כנגדו להתקומם יספיקו לא וכמותי
 עמי כל וידעו הכבל בפי הסתולל הגדול שמך למען ועשה לנגדך כאפס
 על חכרוע יזאטיז קוס ובעת .יסובבכהו תסד בה׳ הבוטת כי הארץ
 וישב שעריו באו וככריס כארצו זדים כככסו כי פרם מלך שמועה וישמע ברכיו
 אין בידו ככוכה הממלכה והלאה ההוא ומהיום .ארצו אל פכים בבושת
 שס ולשבת ירושלס אל ללכת כדרה המלכה היליכי ואמו . יוצאת ואין פרץ
 העיר את וימלאו ירושלם אל הגדול מוכבז ובכה היא ותלך ותקס שכיס כמה
 של לאלכסכדריה שלתה אוצרותיה כל ובזבזה עמדה .כל ובתוסר ברעב
 ויתלוק הקיץ ופירות יבשים תאכיס בעבור ולגיפרי תטיס להביא מצרים
אוצרותיו כל ובזבז עמד כי בכתרא כזכר אשר המלך סוכבז וזהו העכיים לכל
 בשכי
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 ויחלקו לירושלס וישליך אוצרותיו את פתח יזאטיש המלך וגס בצורת בשני
 ז׳ כזירה שהיתה בתלמוד אמרו המלכה והילכי והאביונים לעניים אות׳
 ישראל את עזרו הבית ביזרבן בניה ובני . זהב של נברשת ושעשתה שנים
 ובזוטוז. חוכבי לך לך פ' ברבות נזכר ויזאטיש ומוכבז . בגבוריס יי' לעזרת
 . תיזתיו הגדול איזיו מונבז וימלוך לעירה היא מזרה יזאטיז מות ואח'
 עם עצמותיה לירושלס שלח המלך וחוככז שחה היא גס מתה ימים ולקצת
 היא עשתה אשר בקבר בירושלס גדול בכבוד ויקברוס יזאטיש אחיו עצמות
 מת ואגריפס . פרסאות ג׳ לירושלס קרוב הוא הלא בירושלס בהיותה
 הפפא היה הזמן ובזה . שביס ג׳ תחתיו אחיו הורדוס וימלוך קלאודיו בזמן
 שמעון היה ובימיו . קלאודיו לקסריות שנים ז' פיטרו שמעון הראשון
 ומת . קדושתו שמוכר חי שיחוכיא נקרא שמו על אשר המכשף השחרוכי
 למלכות שניס ח' אגריפם בן אגריפס תחתיו וימלוך טיטארקא הורדום
 הבית נחרב ובימיו בלשונות בקי גדול חכם והיה שביס כ״א ומלך קלאודיו
 שכת קיסר כירון תחתיו וימלוך קלאודיו וימת צדוקי הכהן חככי היה ואז
 שיכיקא ורבו ואשתו אחו המית אשר האכזר כירון וכקרא ותרי״ט אלפים ג׳
 גואן פיטרו את ותלה ושמח בשרים׳ מביט והיה ריחי ושרף לוקאכו ואחיו
: הכוצרים אחרי רודף והיה עץ על
 כירון כי ז״ל שאמרו מה מאיר ר׳ בדור כתבתי כבר ש״ש אחר הגה״ה
. ע״כ הקסריס חיי זכרון בספר שמצאתי ומה כתגייר קיסר
 תחתיו וימליך כירון קיסר וחת שכה י״א פאפא ליכיו היה פיטרו ואחר
 קיכטיכו ואז חדשים ז׳ וביטיליו אוטון כך ואחר חדשים ז׳ תתל״ג שכת גאלבא
 הכהן מתתיה בן יוסף הכהכיס כזר ציץ לפרוח התחיל ובזחכו הפלוסוף
 כמה יהודה על שר שהיה אחר אספסיאבום מלך תתכ״ו ובשכת גוריון אבן
 ותתכ׳ח אלפים ג׳ שבת והחריבה בירושלס טיטוס בכו הכיח כך אחר שכיס
 תחתיו וימלוך . וחת הכוצרי לישו פ״ג שכת טיטוס וימלוך . ליצירה
 ומת פפא בליטו כקרא הג׳ הפפא היה ובימיו שבה ט״ו דומיסיאכום אחיו
 ראשון קלימיכטי הנקרא הד׳ והפפא הנוצרים ורדפו דוסיסיאנום יד על
 י״ח טראגאנוס תחתיו וימלוך לנוצרים ק׳ שנת וחת נירבא ברוחי וימלוך
 גשר ובנה למס וישימה בלאחיאה עתה הנקרא דאסיא על ויצר וחצי שנים
 עם וילחם הנוצרים אחרי ורדף טונא כעת נקרא דאנוביו על גדול
 לא אשר מקום האינדיאה עד הלך כך ואחר כבל מלכות וכבש הפרסיים
 ויקס ברומיים חרד כוזיבא ובן גדול רעש היה ובזמנו רומיים רגל כף דרך
 כל את ויהרגו שם אשר היהודים ויקומו באפריקה אשר סיריני אל וילך
 ויעש למצרים הלך ומשם הים כחול גדול עם שם אשר והיונים הרומיים
 הגויס כל ויהרגו ויקומו הזה הדבר שמעו בגיפרי אשר והיהודים כן.
 את וישלח הזה הדבר טראגאנוס וכשחוע שריד להם השאיר בלתי עד
 .בגיפרי יהודי שוס יכבס שלא ברומא דת וישימו ויככיעס עליהם אדריאכוס
 שהרג קיסר אדריאכוס מידי יעקב קול וכו' יעקב קול הקול אז״ל וכן
 החרבן אחר שכיס כ״ב מצרים כיוצאי כפלים בביתר והרג אלפים כמה
יוחסין ספח
 שבקיסרים הראשון היה ואדריאכום הקרבן אקר ח״ה שכת אדריאכוס וימלוך
 לקרבן ס״ה שכת וחת האקרים בקיסרים אותה גלק ולא זקנו גדל אשר
 ר״ל פיאו אכטוכיו תקתיו ומלך הראשון אליבסכדרו כזחכו פפא והיה
 הכזכר אכטוכיכוס וזהו ותת״ק אלפים ג' שכת אדריאכום של קתכו החרק'
 ובימיו . וכו׳ חשולקכס פסקו שלא הקדוש ורביכו הוא שהיה קז״ל בדברי
 בתכול ספר שעשה פילאדיכסי כטלמיום כקרא אשר ותלמי גאליכוס היה
 וקכחת . דבורים מאה וספר . מאחרות ארבעה וספר .אלמגיסטי כקרא
 פ״ב וקיה הקרבן אקר שכיס ס״ה והיה הארץ. בצורת וספר . המבטים
 שכת פיאו אטוכיו ומת כן גס כזחכו ויושטיכו מלך שהיה ואחרו שכיס
 חארקו תקתיו וימלוך פאפאש ואיגיכיו תיליאופו ובימיו . לכוכריס קס״ג
 באמרם ז״ל דברי צדקו וכמה פאושטיכה שחה אשר מכתו חתכו אאוריליו
 שחרקו הס כתבו כן כי זרה עבודה כמסכת גירא גר כמאמר שזיכתה
 ראתה אקד יוס כי ואחרו רעה דכה לה שהית׳ על חיסרה היה אאורילו
 ולהביא לשקטו אאוריליו חרקו וצוה כו וקשק׳ מאד עד יפה ספר איש
 הלא עמה לו ארעו אשר אקריס ועכיכיס המלכה לפכי מיס ספל כתוך ראשו
 כן גס הכוצריס רדף והוא הגדול אאוריליו מרקו ספר על כתוכיס הס
 פפא היה ובימיו כולל אכזרי גדול דכר היה וכיחיו גדול קכס והיה
 לכוצריס קפ״כ שכת חארקו וחת איליוטיריו כך יאקר שוטיר ואקר אכיקיטו
 לוכש היה ופעם וסכל רשע והיה שכיס י״ג קומודו ככו תקתיו וימלוך
 ובימיו אשה בדמות ופעמים אריה מעור עשויס והס אירקוליש כגדי
 קומודו ויסת . הראשון ויקטור כמקומו והיה וחת איליוטיריו פאפאש היה
 וכעל טובו' חדות כעל והיה פארטיכאז תקתיו וימלוך לכוצריס קצ״ד שכת
 והמיתוהו קדשים שכעה יוליאכו תקתיו וימלוך קצ״ק שכת והמיתוהו כפש
 הכקרא כיזאכשיי׳ והקריב הכוצריס אקרי ורדף סיוירי תקתיו וימלוך
 תקת וימלוך זיפיריכו פפא וכזחכו לכוצריס רי״ג שכת ומת קושטאכטיכא
 גיטא ומת אביהם צוה כן כי כקסרות שותפים גיטא ואקיו כשטיאן סוירו
 לכוצריס רי״ט שכת חקריכו ויהרגהו כקסריות שכיס ששה כשטיאן וישאר
 איליאו תקתיו וימלוך לכוצריס ר״כ שכת סקריכו וימת תקתיו וימלוך
 ועל לשמש היכל וככה מאד עד ומפזר ותעכוגיס מגוכות מדות כעל גבאלא
 גכאלא וימת . כשותפות אלכסכדר אקיו כן עמו ויקסור איליאו כקרא שחו
 יקידי אלכסכדר וימלוך קאלישטו פפא היה וכימיו לכוצריס רכ״ד שכת
 רומה אל ויכא ויכצקהו ארתקשסתא שחו הפרסיים מלך כגד מלקחה ויערוך
 וימלוך ופוסיאכו אורככו פאפא וכימיו רכ״ז שכת וימת לב וטוב שחק
 שכת חאשיחיכו וימת . ויהוחס הכוצרים דת אקרי ורדף חאשיחיכו תקתיו
 את עמו ויקסר פופיכו חאשיחו תקתיו וימלוך אוטירו פאפא וכיחיו ר״ס
 היה וכיחיו גורדיאכו תקתיהס וימלוך רמ״ב שכת שכיהס וימותו כלביכו
 רעש היה קדשים כמה ואקר כרות שתדליקו עד מאד גדול השמש לקות
 וכתקסר משכהו פיליפו אותו והמית פרס מלך שכור עם כלקס והוא גדול
 פיליפי וימת . בזחכו רוחכו פאכיאכו ופאפא לכוצריס רמ״ז שכת תקתיו
 רכ״ד שכת וימת הכוצרים אקרי וירדוף ריסיו תקתיו וימלוך רכ״כ שכת
 לכוצריס
קמב יוהסין ספר
 שכת גאליו וימת • פאפא קורכיליו ובימיו תחתיו גאליו וימלוך לכוצריס
 שכה באותה וימת אימיליאכו תחתיו וימלוך פאפא לוסיי ובימיו רכ״ו
 מלך עם מלחמה וערך הכוצריס אמרי ורדף ואליריאכו תיזתיו וימלוך
 עכוייס חיכי בכל אותו ועכה מי ותפשו שבור וכצמו שאכור הכקרא פרס
 והמלכים סוסו על ועולה גבו על דורך היה סוסו על לרכוב וברצותו
 ישלמכו לקפשי ואליריאכו את ממאסר שיתיר לשאנור כת׳ שלמו סביבו אשר
 אכל תכלית אין עד גדלו הרומיים כמות כי ידע ככר כי כסף אין מכס
 ממלכותו שכיס לז׳ וזה חייתו כמייס להפשיטו ויצו אליהם שסע לא שכור
 המיל שרי מרדו וכימיו תמתיו ככו גאליאכו וימלוך פאפא אישטיפאן ובימיו
 פאפא היו ובימיו לנוצרים רע״א שכת ויסת שהיו מקומות בכל לו אשר
 ויכצמם הגודוס עם וילמס תחתיו השכי קלאודיו וימלוך ודיאוכיסיו שישטו
 ההיא בשכה ויסת תמתיו קיכטיליו וימלוך .לכוצריס רצנ׳יג שכת ויסת
 וימלוך רע״ח שכת וימת הכוצרים אמרי וירדוף אוריליאכו תחתיו וימלוך
 ו' אמר ומת פלוריאכו תחתיו וימלוך חדשים ו׳ אמר וחת טאסיטו ממתיו
 וחושקוף אליסכיא לאכשי ויכצח פרוכו תחתיו וימלוך רע״ט שכת חדשים
 וינצח פרס סלך כוסירואן עם מלחמה וערך ידו מחת ויכניעם וגריסיא
 ואחריו אכטוביאכו ואחריו פיליקש פפא ובימיו רס״ה שכת ומת הגודוס
 שכיס בב' שלשתם וימותו וגוסיריאכו וקארינו קארו תחתיו וימלוך גאיאכו
 פי׳ שולדאדו מקודם והוא דיקליטאכום תחתיהם וימלוך .רפ"ח שכת
 אדסוכי הראשון ויצא פסוק ברכות חזירים רועה שהיה רז״ל ואסרו גוליאר
 שזה זכרוכיהם בספר שמצאתי מה לך אודיע ואני דחרומות וירושלמי
 וייטב ושתה ואכל אחת פוכדקית בית אל בא גוליאר בהיותו דיקליטאכוס
 אפרע קיסר לכשאהיה בעז״ה לה ויאמר האכילה דמי האשה ותשאל לבו
 הגדול החזיר הרגך עד קיסר להיות תוכל לא האשה לו ותאמר • הכל לך
 החזירים הורג אכי הכה אומי והיה החזירים כל הורג והיה שוסע והוא
 מלחמה ומצא לרומא בא אחד שיום עד בשרם את אוכלים ואחרים
 הקימוהו ואז רוסי בלשון חזיר ככויו שהיה גדול אחד איש והרג ביכיהם
 היהודים ובין ביכו ודברים דין שעברו הכזכר במדרש ואסרו וכתקסר למלך
 היהודים את וכבד שבקטכים קטן אפי׳ הרומיים את תבזו אל להם ואמר
 הכוצריס אמרי ורדף כמסן בר שמואל ור׳ כשיאה יהודה ר׳ בזמן והיה
 הגודוש ובאו ובכיו ואשתו כוסירואן הפרסיי׳ את ונצח ולאבדם להומס
 שכת הקיסריות ובכו הוא ועזב רגליו שיכשקו וגזר וכצמס עליו והאלאכום
 שושכה אחיו ובת גראביכו ואחיו הפפא קאיו המיתו ובזסכו לכוצריס ש״ז
וכתקסר • לדיקלטיאטם מוכין הלימות מבעלי וקצת הפפא מרשיליכו ואמ״כ
איאוזיניו: פפא ובזמכו שי״ב שכת וסת קושטאכסיו כ אח"
 ישו דת וחזק חדש הוא בכו קישטכטיכו סלך ואחר .השביעי ?0*71
 ואסרו • לירושלס הלכה איליכה כקראת ואמו . עמודים לה ובנה 1
שיככם סכת על מצרעת קושטכטיכו את רפא הפפא ששלוישטרו כן גס
 בדת
יוחסין ספר
 ומהיום רומא את לשלוישטרו וכחן ונתרפא עשה וכן ויטבול הנוצרים בדת
 בקיכשטכטיטפלי הקסדות והיה רומא מלכות לפפאש נתן והלאה ההוא
 סרקו ואל שלוישטרו ובזמנו • ביצרי והוא כ״שמ שבת קושטכטיכו ויסת
 קושטבטין הגדול בכי תחתיו וימלוך צופיה אי בכה וקושטכטיכו פפא יוליו
 סלתסה כתעוררה ואמר . מלקים לג׳ הקיסרות מלקו אמיו וב׳ והוא
 וקוכשטאכסיו שכ״ג שכת וקושטכטין שס״ג שכת קושטכטיכו מת ביכיהם
 פיליקש אכטיפאפא כקרא האמד ברומא פאפאש ב׳ היו ונזסכו שס״ד שכת
 וסת יואט ויסלוך שס״ו שכת וימת הפיסיים את ויכצח גוליאט וימלוך
 להוצאה עזר וכתן ירושלס לבכות צוה והוא ואליכטיאכו וימלוך ההיא בשכה
 ויסת אבכיס וכפלו וברקים גדול רעש היה ובימיו לככייכו והוכו ססמוכו
 פיליקש סת ובימיהם תמתיו אמיו ואליכטי וימלוך שע״ט שכת ואליכטיכאכו
 גראסיאכו תחתיו וימלוך שס״ב שכת ואליבטי ויסת פפא דאמאסו כך ואמר
 דאכאשו ובימיו האלאכו ואת הגודוש את ויכצמו תיאדוסיו את עסו ויקסר
 ויסת לבדו תיאודוסיו וישאר שפ״ז שכת גראסיאט ויסת ושירישיו פאפא
 וימלוך פאפאש ואיכוסיכיו אכשטאסיו ואחריו שירשיו חת ובימיו שצ״ז שכת
 ויחריבו ואלאכוש הגודוש באו ובימיהם הוכוריו את עסו ויקסר ארקאדיו
 ססאה יותר סהס וישבו לקראתם המלכים יצאו אח״כ ואיטליא ריחא את
 סהס כסה סוכרים והיו עדרים עדרים לו היה אמד גוליר וכל איש אלף
 ובימיהם . ומגפה דבר ביכיהס כככס כך ואחר קובה ואין אחד בפרח
 .לבדו אוטריו וישאר לכוצריס תי"ג שכת ארקאדיו וחת רוחה נלכדה
 בלב אכיות דרך מלחמה לו ערכו אוטריו וכימי פפא הסין פילאגיו וביסיו
 הזכרוכות ספרי בכל כמוהו כשסע לא אשר אכיות ושבעים אלפים ד' ים
 .תכ״ו שכת ויסת פרם סלך עם וילחם הגודוש סלך עם ברית ויכרות
 ובוכיפאסי זוזיסו היו ופפאש התורה העתיק אשר גירוכימו חת וכזמט
 עסו ויקסר לרדת רומא מלכות התחיל בימיו ת־אודוסיו תחתיו וימלוך
 מקדחת ויסת איורוכה שמה לאשה בתו את ויתן השבי ואליכטיאכו את
 וכשטור פאסא סיליסטיכו ובימיה׳ יחידי ואליכסיאכו וימלוך תכ״ג שכת דבריח
 מאד עד גדול רעש היה ובימיו שיריליו ואחריו בימיו קושטכטיכא משסן
 העיר כככית ואליכשייאכו ובימי .פאפאש ליאון ואחריו שישיטו ואחריו
תחתיו חארסיאכו וימלוך לטצי־יס חכ״ו שכת ויסת ויכיציאה הגדולה
פאפא ובימיו ליאון תחתיו וימלוך • תכ״ט שכת המות בסס וימיתוהו
סירלין הגדול החכם היה ליאון ובימי שיספליציו ואחריו אילאריו
ועשה • פרושה סלך בת היתה יאסו .שד בן שהיה ואחרי באיכגלאטירא
 ויקסר הב׳ ליאון תחתיו וימלוך תע״ו שכת ליאון ימת • הרבה ספרים
 פליקס ובימיו יחידי זיכון וישאר תע״ז שכת ליאון ויסת זיטן את עסו
 וילחם אכאשטאסייו תחתיו וימלוך זיטן ויסת גילאסיו ואחריו הג' פאפא
 ייסלוך הנקרא פאפא ובימיו ויכצחהו קאכדאס הכקרא פרס סלך עם
 גישטיט ויסת הד' פילקסי ואחריו אורסישד פאפא ובימיו גושטיט תחתיו
 פרס סלך כסרא עם ברית וכרת גושטיכיאן תחתיו ייסלוך תקכ״ט שכת
 והוא
קמג יוחסין ספר־
 כי הארץ על השלוש זריזה לא תמיסה שכה ובימיו שיסילייא כבש והוא
 גושטיכייאן עם וילחם כסרא ברית מלל כך ואמר מעטים ימים אס
 מיטב את וישרוף ברומי אמר מומם ייתס סהרומייס רבות מדינות ויכבוש
 הגודוש סלך בא כך ואמר כנגדו להתקומם גושטיניאן יכול ולא הארץ
 את וימת חלמסה אחו ויערוך הקיסר אליו ויצא עליה ויצר רוסי על
 ושילביריו ואכאפיטו וגואן השני נוניסאש סאפאש היו ובימיו הגודוש סלך
 גושטיכי תחתיו וימלוך תקס״ח שכת גושטיכייאן וימת ופילאגייו וביגיליו
 ובימיו כרית כרתו כך ואחר פרם סלך הורסיז עם חלמסה ויערוך השכי
 טיבורייו תחתיו וימלוך תקע׳יט שכת גושטיכו וימת השלישי גואן פאפא
 השני ופילאגו ביכידיטו פאפא היה ובימיו הוי־סיז עם סלמס׳ ויערוך השכי
 עם מלחמה ויערוך סאוריסייו תחתיו ייחלוך חקפ״ט שכת טיבירייו ויסת
 ויכם הורמיז אביו את מושריף הנקרא סרס ]מלך| בן וימת ויכצחוהו הפרסיים
 קבלו ובזמנו מאד כבד דבר היה הנזכר הקיסר ובימי הרוסיים סמבה אל
 כוסי־ בצורת איש בראה הזה הקיסר ובימי ישו דת איכגלאטירא אכשי
 סאוריסיו כי לכם דעו ויאמר בידו שלופה וחרכו קושטכטיכה רחוב בתוך
 כודע ולא חי כל סעיכי כעלם וסיד ותכף הזאת בחרב ימות הקיסר
 את הורג היה פוקאש שסו אחד שגולייר חלום מלס הוא וגס איו מקומו
 כילי היותו שכסיבת לו אירע וכן אותו הורג היה כך ואחר ובכיו אשתו
 שכת בערמה שכתקסר בעצמו פיקאש יד על ובכיו אשתו ואת אותו הרגו
 תחתיו וימלוך כימיו כולד ככיאס ומחמד גריגוריו פאפא היה וביסיו תר״ג
 וימלוך תיי״א שכת פוקאש את ויסת איראקליו ויקס לעיל הכזכר פוקאש
:שבילי׳ הגמון אישידרו סת ובימיו תחתיו
 פרס עם מלחמות ועשה לכוצריס תרי״א שכת איראקליו סלך הח? הזמ<
 כתלה אשר העץ ולקח ולקחה ירושלים על צר פרם ומלך ונצח׳
 וערך קושטכטינו בכו את קסר והקיסר מצרים מלכות וכבש ישו בו
 יילחם פרס צבא שר שאהין יצא כך אמר וכצמס הפרסיים עם מלחמה
 אחרת מלחמה פרס צבא שר ערך כך ואחר הקיסר ונצח הקיסר עס
 כרת והקיסר אביו כגד קם פרם סלך כן כושריאואן כך אחר הקיסר ונצח
 וכיסיהם לירושלים והוליכו אכיו לקח אשר העץ לו והחזיר עמו ברית
 קם כך אמר סרס מלכות כל ויחריב ממלכות ויכבוש ככיאס מחמד קם
 הישמעאלים חשבון והוא כבי אל להגרה י״א שכת כליפא אכובכר אמריו
 איראקליו וימת ד׳ ויואן וסיבריכו ואוכוריו בוכיפאסו פפא אראקליו וכימי
 כקראת אכיו אשת והמיתתו הג' קושטכטיכו ככו תחתיו וימלוך תרמ״א של
 הישמעאלים כי ובהיות הב׳ קושטאכטי תחתיו וימלוך תימ״ד שכת מרטינה
 מצרים מלכות כל ולקחו ודלים יורדים והערלים ומתחזקים הולכים היו
 כל ולקחו לשיזיליא אכיות ששלמו עד נתפייסו ולא הרוסיי׳ סיד ואפריקא
 וככשו האיים כל ולקחו ושמס׳ מרכה ועשו הים אל הקרובות הערים
 ישו כדת כפר והקיסר סכיכותיהס אשר האיים וכל כה ונתחזקו רודאש
איוגיכיו ואח״כ מרומא גרשו כך אמר סרטיט פפא את הסוהר בכית ושם
 ואחר
יוחסין ספר
 תחתיו וימלוך קושטכטי וימת אותיאודכטי כך ואמר ויטיליאכו כך ואמר
 כן וימלוך הישמעאלים למשכון י״ג שכת מת צדיק אל ואבובכר קושטכטין
 ידי על שאם מלכות ישמעאלים כבשו ובימיו הכ״ל כשכה קטף אל עמר
 ונהאוכד ואצפהן עא׳ן אל בן עמר ידי על מצרים ומלכות עכירה אבו
 ולבסוף רבות סלכיות וכבש .גדיל בן אללה עבד יד על סרס מלכות וכל
 ובימיו תרפ״ו שכת קושטכטיכו וימת לתאריכס כ״ג שכת אמד עבד הרגו
 עתסן סלך עמר ואמר ב׳ יושטיכיאכו תמתיו וימלוך וקוכסולו ה׳ יואן ספא
 בן עלי תחתיו וימלוך לתאריך ל״ה שכת והמיתוהו כ״ג שכת עפא; בן
 עם ברית כרת ויושטיכיאן לתאריך ל״ט שכת והמיתוהו טאלב אל אבי
 יושטיכיאן את ויגרשו הפפא את ויתפוש הפפא עם וילמס הערניים
 והישמעאלים למלכותו מזר אמ״כ תרצ״ו שכת אזכיו את וכרתו ממלכותו
 ויהרגהו הקיסר על סיליסיקו ויקשור אכדלוזיא עד והלכו אפריקא כבשו
 וקושטכטיכו ושיכיסיו ו' ויואן ה׳ ויואן וסירגו קוטן בזסכו ופפאש תשי״ב שכת
 בישמעאלים וימלוך .השני גריגוריו ובימיו תמתיו פיליסיקו וימלוך א׳
 רצה ולא טוב איש היה וחסאן בשאס סלך וסעאויה נכוסא עלי בן מסאן
 עד סדיכה בארץ וישב חעאויה ביד המלוכה וימסור דמים שופך להיות
 יזיד וימלוך ששים שכת וימת לכדו ספיאן בן מעאויה וימלוך מותו יום
 תחתיו אכאשטסיו וימלוך תשי״ד שכת פיליפיקו את ויהרגו תמתיו בכו
 ויזיד תשי״ד שכת ויהרגוהו עליו קשר חייליו ויקשרו למצרים אכיות וישלח־
 בנו תמתיו וימלוך ס״ג שכת מת והוא ס״א שכת עלי כן מסין את הרג
 וסעאויה תמתיו וימלוך הג׳ ליאון אותו ויסת תיאודוסיו וימלוך סעאויה
 המלכות את ייקח בעצמה ההיא בשכה המלכות סן עצמו הסיר יזיד בן
 עבד בכו את וימליכו .ההיא נשכה וסת יד בחוזק מכס אל בן מרואן
 אל עבד ונימי ישראלי הרופא סאסריגויא היה ובימיו • מרואן בן סלך אל
 כל פרחים אלף הקיסר לו שיתן סכת על הרוסיים עם שלום עשו סלך
 וביסיו לאלכסכדר אלף שכת שהיא למשכוכס ע׳ שכת הזאת והשנה שבוע
 תיארוק בזסכו והיה ובבל עירק על אותו סכו אשר הרשע יוסף כן חגאג
 וליד תחתיו וימלוך כ״ב שכת סלך אל עבד ויסת ותיאודון הגדול הרופא
 וישאל אמד תוכן לפניו והיה בשדפון ומלה יוסף בן חגאג סת ובימיו בכו
 שסו אבל ראיתי לו אסר סלך שיסות בכוכבים רואה אתה האם לאסר לו
 כן אס המוזה לו אס׳ לידתי בעת אמי קראני אשר שסי זה לו אסר כלב
 ויסירו ויצי אחת כשעה תקדסכי אתה בחייך הסלך לו אס׳ הוא אתה
 ומתו איש אלף ק״כ הרג בעירק שמלך שכה ובעשרים .מעליו ראשו את
 הכ״ל וליד והמלך כשיס אלף ושלשים איש אלף חסשיס שלו הסוהר בבית
 וסכע רבים בכינים וככה רסון בית תחילה היתה אשר דמשק ארגז בכה
 סליסאן וימלוך .צ״ו שכת וסת וברחובות בשוקים ילכו שלא למצורעים
 ק׳ וחיל לקושטכטיב' אניות עם אחיו ססלסה את וישלח תחתיו אחיו
 במרמה הקיסר וליאון ובמצוק במצור קושטנטינא את וישימו אלף ועשרים
 להתקומם ססלסה יכול ולא גדול הסתו קור שהיה וגס סעליו הבריקו
שנת סיליסאן ויסת בקושטנטינה סאד כנד דבר היה כך ואמר כנגדו
 צ״ט
קמד יוחסין ספר
 מסיד והיה יזכם אל בן מרואן כן עזיז אל ענד בן עסר וימלוך צ״ט
 הראשון השאס סבכי וימליכו הישמעאלים לתאריך וק' אל״ף שכת ימת גדול
 לתאריכס. ק״ה שכת ויסת האשמי סאלד ארו כקרא מליך אל עבד בן יזיד
 ליאון ויסת וזכאריה וג׳ ב׳ גריגוריו סאפאש היו הקיסר ליאון ובימי
 אכיות וישליז ליאון של בכו החמישי קושטכטיכו וימלוך תשמ״א שכת סשלשול
 של אביו סיסיכו היה והראשון פראכסה סלכית זריך ובימיו מצרים אל
 מפאת באו ובימיו גדול• דבר היה ובימיו נאיטליא והמל סאגכו קרלו
 ביכיהס שלום עשו ואח״כ הערביים כגד ובאו תרטרוש והס תורקזש קפא
 קוכשטכטיכופלי של פטריארקה את הרג קושטכטיכו וזה ממסד דת וקבלו
 ליאון בכו את עמו קסר והקיסר הצלמים כל והסיר הכוצרים אמרי ורדף
 פיפיכו וימת הכוצריס דת כנד סיכות וכתפשט הפאפא פאנלו מת נימיו
 קארלו ואמד סאגכו קארלו אמד בכיו שכי תמתיו וימלכו צרפת סלך
 סיסי שכתקרשו עד גדול קור היה קושטכטיכו ובזסן .המלכות את ויחלקו
 שכת הצרעת מחולי קושטכטיכו וימת .וגלאטה קושטכטיכה בין אשר הים
 בן זיד יצא ובימיו מליך אל עבד בן השאס בישמעאלים וימלוך . תשע״ז
 ויסת ויהרגוהו עליו ויקימו בקופה אבוטאלב בן עלי בן מסין בן עלי
 הכיח ולא סליך אל עבד בן יזיד בן וליד וימלוך .קכ״ה שכת השאס
 מחצלת על כתכוהו רק מים להמס קוסקוס ולא תכריכים אחיו להשאם
 ווליד . אבוטאלב כן עלי כן חסין כן עלי כן זיד כן יחיא כהרג ובימיו • אחת
 להרגו החיל אכשי עליו ויקימו היין ושתיית התעכוגיס אמר כמשך יזיד כן
 מעל כככסו מיל גמרי אכשיס ועשרה בעדו הדלת ויסגור ביתו. עד ויכם
 יוסח על אותו וישימו ראשו את ויקמו ויהרגוהו אותו וישיגו הכותל
 אל עבד כן וליד בן יזיד וימלוך • לחאריכס קכ״ו שכת לדמשק ויוליכוהו
 גס וזקכי קיסר וזקכי מרואן ואכי כסרא בן אכי אוסר היה והוא סליך
 שהריאר בן יזדאגרד כן פירוז כת פריד שאה כקראת שאמו לפי מקאן בן
 בת כסרא של ואמו קושטכטין קיסר כת היתה פירוז של ואמו כסרא בן
 בן אברהיס מרואן תחתיו וימלוך ההיא נשכה וסת התורך סלך חקאן
 סמסד בן מרואן ההיא נשכה מידו המלכות ויקח סליך אל עבד בן וליד
 עכאם סבכי אמאס אל אכרהים את ויהרוג מכס אל בן מרואן כן
 אל ממסד כן ספאד אל עכאס אל אכו היה והראשון העכאסייס ויקומו
 ממסד קרוני מטאלב אל עבדו כן עכאס כן אלה עבד כן עלי כן אמאס
 ולא מרואן ככיכי כל ויהרוס לדמשק וילך סרת כהר את ויעכור בניאס
 אמת נסה נתוך וישיגוהו מצרים אל כס ומרואן אכן על אכן כשאר
 שכת ויסת שכיס ד' עכאם אל אכו וימלוך לתאריכם כ*קל שכת ויהרגוהו
 סכע וגס תחתיו ככו ליאון ומלך קושטכטין מת ואמר לחשכוכס קל״ו
 ליאון וזה לכוצריס חשס״נ שכת כראשו סקרכוכקלו וסת הצלמים עכודת
 של אמו לצלם סאוריסיו עשה אשר סופיאה סכמת גדולה עטרה לקח
קושטכטיכו על ויקשרו הששי קושטכטיכו ככו ומלך ראשה על אותה וישם ישו
שלישי: ליאון הכקרא והספא חייליו קשר
 הזמן
יוחסין ספר
 ת״ת שכת צרפת ארץ אל סקושטנטינה הקיסרות ויעתק .התשיעי הזמן
 קסרות סעט כשאר זה כל עם אבל סיסיכו בן סגנו קרלו והראשון
 קיסר וישא' תת״ה שכת מיכאל גיסי ויהרגהו כסיפורו עם בקישטנטינה
 תתי״ד שכת קארלו ויסת בכו לודוביקו את קסר סאגכו וקרלו לבדו מיכאל
 ואמר בצסא סת אשר הגבור רולדאן היה הזמן ובזה הכ״ל ליאון ובימיו
 משאן לבכי רעות ועשה סכצור אל געפר אבו סלך עכאם אל אבו מות
 ולא צר בכית ושסס סהס כפשות י״ב ולקין סטלב אל אבו בן עלי בן
 המל וזה וסתו האויר שם שיכנס סקים ולא בסישבות׳ אור להם היה
 תחתיו סכצור בן מהדי וימלוך קנ״ח שכת סשלשול וסת בגדאד לבכות
 ואותה לקושטאכטיכא רשיד אל הארון בכו את מהדי שלח קס״ה ובשכת
 ואמר קטן היה ליאק בכה כי קושטכטיכה על מולכת איריני היתה העת
 אל סוסי וימלוך קס"יז שכת סכצור ימת רב ססון לו וכתכו כתפשרו כך
 וימלוך ק״ע שכת ומת וחצי שכה במלכותו ועסד חיזתיו מהדי בן הארי
 לו שכולד שסועה לו באה הלילה ובאותו אחיו רשיד אל הארון ממתיו
 כתב לו ובאה ברמכי אל ימיא את משכהו ועשה סאסון שסו ויקרא בן
 לא ואם מאיריכי לקח אשי הסעות ימזיר פכים כל שעל להאלון סכיקיסור
 והתשיבה אגרתך קריתי האגרת על השיב והארון לסלמסה סוכן שיהיה
 ואמר להארון גדול מסק כתן כרמו על כך ואמר שתשסעכה קודם תראכה
 מאד עד וגנר הסליכ׳ מזרע ולא אמר ליאין בקישטנטיכא כתקסר מיכאל
 בחירת סאתו והסיר לבמות מתכות יכתן מאד עד כחכצר קיסר ולודוביקו
 ופאשקואל פאפא ישטיפאכו ובימיו הקיסרים סכהג שהיה כסו הפפאש
 במצור קושטכטיכה והיתה לקיסרות חזר ומיכאל ד׳ וגריגיריו כ׳ ואיוגיכיו
 הישמעאלים במצור עפר עד הגיעה שיזיליא אי וגס הערביים ספכי ובמצוק
 אפריקא אל גדול במיל ואחיו הוא הלך אשר קירסיקו אדון לולי ואכיותס
 שלמו הישמעאלים ואז הישמעאלים קרטאגו יושבי עם אכזרית מלחמה ועשו
 ולא עירכם יושבי את והושיעו באו לאסר שיזיליה על אשר החיל אל
 הלך סצפיון לסדו ההמצאה וזאת ארצם אל ושבו אחרת עיר תחמדו
 ג״כ והויכיציאכיש רוסה על קרטאגו סלך אכיבל צר כאשר קרטאגו על
 סיכאל על וקשר כתקסר וטימאש שיזיליא אי עזרת אל אכיות שלמו
 קצ״ג שכת רשיד אל הארון ויסת סיכאל הרגו כי הועיל ולא בקושטכטיכה
 רופאים היו הארון וביסי זבידה אסו ושם תחתיו רשיד בן אסון בכו וימליך
 ההודיי בהלה בן וצאלח סאסאויה בן ויימכן הסוראני גבריאל גדולים
 דבר בתאריכו כמצא ולא העולם ותענוגי ההבל אחרי הלך הכז׳ ואסון
 אחיו רשיד בן סאמק צבא שר טאהר אכשי והרגו לזכרון ומעויין סצויין
 ואוהב המכסה אוהב והיה תחתיו אחיו רשיד בן סאסק וימליך קצ״ח שכת
 עלי בן ממסד בן געפר בן סוסי בן עלי את ולקח השם ואכשי החכמים
 רצא שסו את וככה כראסאן על והשליטו אבוטאלב בן עלי בן חסין בן
 כרפשי ירוק אם כי שחור עוד ילבשו לא עלי בית סשפחת שאנשי לו וצוה
אויביהם מכבד שהיה העכסייס משפחת כל נו וקנאו שלהם הסימן וזהו
וסת
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 ביכיהם הקנאה שקטה וכתה עככיס מאפלת פתאום חוסי כן עלי וסת
 ספרים הועתקו ובזמנו ר״י שנת שאפעי אל אמאס מת מאמון ובזמן
 חעתצס וימליך לתאריכם רי״ח שנת ומת הערב לשון אל יוני מלשון רבים
 סלך ובקישטנטינא לותאריו סלך לודוביקו מות ואחר תתתיו כליפא
 שליו קישטכטיכא וקיסר הישמעאלים עליה צרו איטליא ומלכות תאופילו
 הישמעאלים צרו כך יאתר כן גס והויכיציאכוש לעזרתם משוט תופשי אניות
 יואן היה לותאריו הקיסר ובימי לקראתם יצא ליאון ופאפא רוסא על
 והיתה איש בגדי ולישה מאינגלאטירא תכסה אשה היתה" אשר פאפא
 א׳ שיום עד אשה היותה חי כל מעיני ונעלם ד' ליאון אתרי פאפא
 את והמיתו ילדה הפפאש שסה הולכים אשר תג ביום א׳ בשוק בעברה
 סשיסין פפא לשים כשרוצים ברומא דת שסו היום ועד אותה ויגרשו נכה
 סעכטיס היכלם אל וכשהולכים נקבה אס זכר אס שלו בביצים ידיהם
 ין רי שכת סלך כליפא סעתצס .לעולם השוק באותו יעברו ולא אורתות
 שכת וסת הרופאים את סכבד סעתצס יהיה תכבלי אל אמאס ובזמכו
 קיסר חיאיפיל סת הזאת ובשכה תתתיו בכו ואתק אל הארון וימלוך קכ״ז
 ובימי קטן היה בכו וסיכאל חודורא אשתו תתתיו ותמלוך קושטכטיכה
 ואתר רל״א שכת ישמעאל ולקיחת ערל בכתיכת הגדול הפדיון היה ואתק
 ואחק אל וחת מהשבויים הרבה ומתו הרבה ושלג סטר ה' המטיר כך
 כסאו על ישב ההיא ונשכה חעתסס בן סתיכל אל וימלוך רל׳ב שכת
 שלש לדמיאט באו ובימיו בסיכישטיריו אמו את והכניס תיאופיל בן מיכאל
 סצריס עד והלכו דסיאט את ושללו סקושטנטיכה משיט תופשי אניות סאות
 יבשכת יס״ב שבת העולם בכל כילליס רבים רעשים באו כך ואתר ושללוה
 מתנצר אל תחתיו וימלוך תירקו אתד נער הכליפה חתיכל את הרג רס״ז
 מיכאל את הסית ונזמנו לותאריו אתרי כתקסר הב׳ ולודוביקו סתיסל בן
 וכתקסר באזילייאו שמו בזויה וממשפתה מעללים רע איש תיאוסילו בן
 ת' ויואן ואדריאכי וכיקולאו ביכידיקטו בימיו ופאפאש תתס״ח שכת תחתיו
 עכרו ובימיו דודו קאלבו קרלו תתתיו וימלוך תתע״ו שכת לודוביקו ויסת
 לקכדאיה הישמעאלים עברו וגס להושיעה הלך והוא לאיטליא הישמעאלים
 בבושת וישב קישטכטיכה קיסר כאזיליאו אליהם ויצא גדול כזק ויעשו
 ויסלוך תתע״ח שכת קרלו וימת רכות אניות ואכד קושטנטיכה אל פנים
 ססתעין אל וימליך רס״ה שנת סת סתיכל כן וסתנצר ג׳ לודוניקו תחתיו
 כל ועל מאמין עכד טילון כן אתסד במצרים התורקיש הסליכו ובימיו
 סהתדי וימליך ססחעין את הטורקי׳ הסיתו רנ״ה ובשנת ג״כ שאס ערי
 תחתיו סתוכל בן סעתסד וימליך רכ״ו שנת ויסת אחת שנה ואתק בן
 בסצרים סעתסד את וטילין בבגדאד תינתס על טילון את קלל והוא
 שבת סת וסעתסד בכו תחאריה בסצריס וימלוך ר״ע שכת טולון ויסת
 ולא חואפק סת זה וקודם בכדי ואל התיכן משער אל אבו ונזסכו רע״ט
 טולון נן וחסאריה סואפק כן סעתצד מעתסד תחת וימלוך לכליפה הגיע
 וכך כידא אל קטר כקר׳ כתו עם עלי בכו את יזווג סעתצד פכי חלה
כן תכאת ובזסכו תחתיו סכתפי ויסלוך רס״ח שכת סעתצד ויסת עשה
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 שת ובימיו כאלימאכיה שלישי קרלו כתקסר לודוביקו מות ואחר קרא
 את ו י־ ם יק ו קרלו את ויגרשו בכו ליאון וימלוך קושטכטיכה קיסר באזיליאו
 ה' ואישטיפאכו ואדריאכו כ׳ סרטיכו בזמנו ופאפאש תתפ״ט שכת ארכפולו
 הים שפת על אשר הערים אל ערלים אלפים מאה יצאו מכתפי וכימי
 ויסת וטף ונשים אנשים סהס ושבו אותם ושרפו מישמעאלים היו אשר
 את והרגו כנגדו מלחמה ערך ומכתפי בנו הארון תחתיו וימלוך ?מאריה
 תחתיו וימלוך רצ״ה שבת מכתפי וימת טולון מלכי עוד היו ולא הארון
 אלכסנדרום אחיו וכתקסר מת קושטכטיכה קיסר וליאון סעתצד בן סקתדר
 ורוסאנו ו׳ ואשטיפאכו ו' ובוניפאס א׳ פירסוזו פפאש ובזמנו קדשים י״ד
 את שאכלו הכביס מקולי תת״ק שכת ארכפולו וסת יי׳ וגואן ב' ותאדור
 ליאון בן קושטכטיכו כתקסר ובקושטכטיכא תחתיו ד' לודוביקו וימלוך בשרו
 השחור ים דרך הרושיאה ממלך אכיות אלף קושטכטיכא על באו ובימיו
 לודוביקו את ושמו ויכיציאה עד הלכו והאיכגדום קיסר קושטכטין וכצקס
 הישמעאלים הלכו ובזסכו באיטליה תקתיו קוכראדו וימלוך הסוהר בבית
 תתק״כ שכת קוכראדו וימת .הבריקס ואלביריקו וקלאבריא פולייא עד
 ראשון. איכריקו תקתיו וימלוך י״א ויואן ולאכדו אכאשתאסיו בזמכו ופפאש
זכריה בן סקסד אבוככר היה ובימיו ש״כ שכת מת סעתצר כן וסקתדר
הקת סעתצר בן קאהר אל וימלוך קרה בן תאבת בן וסיכאן יאזי אל
 המלך יזדגרד בכי שארית היו אשר בויא בכי גדולת בזמכו ויצא מקתדר
כי חלום קלס בויא בן שגאע הנקרא הראשון כי לפרס אשר האקרון
כך ואקר השמים עד עולה והיה מאמתו אש יוצא והיה משתק היה
 לו שיתן אקד פותר לו ואמר הפותרים אל והלך קלקיס לג' כתקלקה
 לך יש הפותר לו ואסר אחד לבוש לו שבתן עד דבר לו היה ולא שכרו
 סוף מקום והוא סדילס היו והס העולם באופקי שמס ויתעלה ־בכיס ג׳
 בן ראצי וימלוך שכ״א שכת סת וקאהר היה וכן הגדולים התתאריס
 הלכו ובימיו רודולפו באיטליא כתקסר איכריקי ובימי • תקתיו קקתדר
 באש ושרפוה שריד להס השאיר כלי עד גיכובא ושללו הישמעאלים
 תתקל״ז שכח איכריקי ויסת קושטכטין בן רוסאכו כתקסר ובקושטכטיכה
 שב אותון וביסי ז׳ ליאון פאפא איכריקי וכימי ב׳ אותון תחתיו וימלוך
 שר כקופורו וימלוך קושטכטיכה קיסר ררסאכו וסת אליו איטליא מלכות
 מחלוקת היה אותון וכימי הישמעאלים סיד קכדיא את ויושיע תחתיו צבאו
 אותון לכן בתו את אירס וכיקופורו י״ג ויואן ח׳ ליאון הפאפאש בין
 כבד בחיל אותון ויבוא לאשככז לשלחה רצה לא כך ואחר כ׳ אותון כקרא
 צרת בראותם והיוכים באיטליה לו היו אשר כיקופור ערי כל ויקח
 שכת אותון ויסת בקושטכטיכה גואן את וימליכו כיקופור את הרגו כפשס
אישטיפכו ז׳ ליאון היו והפאפאש אביו בחיי בכו אותון ויתקסר מתקע״ד
וראצי י״ד. יואן ח׳ ליאון ה' בכיקטו י״ג יואן ב׳ אכפיטו ג׳ סרטין ק׳
סלך ובימיו *החכבלי ובין ביכו• שבאה והיה שכ׳ב שכת מלך מקתדר בן
מקתפי וימלוך שכ״ח שכת מת וראכי באהואז בויא סבני דולה אל מעז
סלך ישמעאל בן אחסד כן נאצר מת של״א שכת וכיסיו תחתיו אקיו
 כורסאי
קמר יוחסין ספר
 אל אמיר עשה ומקתפי תחתיו בכו כין וימלוך כהר אל יסאורא כורסאן
 מקחפי אל שלוחיו קושטאכטיכה מלך שלח ובימיו התרקי תוזון את אימרא
 כה חקוקה צורתו וכשארה פכיו ישו קנח אשר המטפחת לו שישלח כליפה
 אסורים שהיו ישמעאלים כך כל ככגדה יתן ושהוא רוהא כמדינות והיא
 יעשה אם מלכותו חכמי כל אסף כי ואמי־ו חפשיס רצוצים וישלח בזיקים
 אשריכו ישמעאלים כמה כפש הצלת כענור שיתכה לו והשיבו הזה הדבר
 שכת אותו עוד האמיר תוזון כך ואחר .המאמינים ישראל עדת קהל
 כקושטכטיכה כתקסרו הקיסר אותון וכימי תחתיו נכו מסתכפי וימלוך של״ב
 תודור׳ אחות׳ את לקח הכ״ל הקיסר ויואן רומאכו נכי המלוכה מזרע
 אותו ונצחו אותון הקיסר נגד כאיטליא להלח' ועברו וקושטכטי כאזיליאו
 ז׳ וכיכידיקטו ז׳ וכוכיפאסיו דונו פאפא ובימיו תתקפ״ד שכת מת ואותון
 זה כל עם אכל העולם סופת ונקרא ג׳ אותק תחתיו ומלך אותון וימת
 ט״ו יואן בימיו ופפאש שכיס אלף שכת ומת מהקסרות והשליכוהו נצחוהו
 וכ׳ י״ט ונואן כ׳ ושילוישטרי אכטיפאפא י״ח וגואן ה' וגריגוריו וי״ז וי״ו
 היה מסתכפי ונימי אותון של אחיו כן ג׳ איכריקו אותון תחת וימלוך
 לקח דולה אל וסיף כאפור צכאו ושר טכג כן מחסד אכשיד כסצריס
 ויקח וכאפור אכשיד את וינצחו לקראתו אכשיד צבא ויצאו חלב כחזקה
 לבגדאד כא כויה כן דולה אל ומעז כחזקה חמץ את דולה אל סיף
 ויסלך לב וטוב שסח הכירה אל כא כך ואחר כליפה מסתכפי ויחכא
 אחיו ואת דולה אל עמאד שחו ככה האחר אחיו ואת דולה אל סעז את
 את דולה אל מעז הרג כך ואחר כויה ככי ג׳ דולה אל דק האחר.
 בן מטיע וימלוך חדשים וד׳ שנה ככלאפ׳ עמדו אחרי כליפה ססתכפי
 רוצה שהיה מה אלא דכר לכליפה כשאר ולא של״ד שכת תחתיו סקתדר
 ככו אכיגוד תחתיו וימלוך כמצרים אכשיד ויסת . דולה אל מעז לו לתת
 כך כך ואחר כשיראן סלך דולה אל ועסאד אסי־א אל אסיר וכאפור
 כחיל יצא חלב סלך חסאדאן כן דולה אל וסיף דולה אל עצר אחיו
 כך אחר המלך קרובי ואסר ונצחו קישטכטין קיסר כיקופור כן כגד גדול
 ש״ן וכשכת כהס כקמה ועשו איש ש' עם וכרח דולה אל סיף את נצחו
 כן קכצור אחיו וימלוך כורסאן מלך כח כן סלך אל עבד הסום מעל כפל
 כויה בן דולה סעזאל מת וככאגדד כעדו סכצור האל ראזי עשה אשר כח
 אכטוכיא לקחו והרומיים דולה אל עז שסו והוסב ככתיאר בכו וימלוך
 אללה לדין מעז אל שמו אחד מלך המערב מקצה בא שס״א ובשכת
 ובא כביאס מחמד בת פטסא מזרע שהם שאוסרים ר״ל פאטימי עולווי
 שס״ב ובשכת ושריה גדוליה בידו מצרים מלכות כל ומסרו לאלכסכדריה
 סן מטיע עצמו הסיר שס״ג ובשכת החדשה מצרים היא לקאהרה כככס
 בצרי אבו ובימיו בכו טאיע תחתיו וימלוך מפלוג היותו לסבת הכלאפה
 ובימיו מותו יום עד עמה כתחבר ולא אשה כשא ואכריקי • פראכי אל
 וקושטכטיכר באזיליאו סתו וכקושטכטיכה . הישמעאלים מיד שיציליה את לקח
זואי אשה ולקח רוסאכו את והרג קם קאלאפאה ומיכאל רוסאכו ויסלוך
 בת 19*
יוחסין ספח
 אינריקי ויסת ה׳ וביכידיקטו *ד שירכיו פאפאש ובימיו קושטאכטיכו בת
 ששה איזר מת ומיכאל כן גם באיטליא וימלוך קיכראדו תיזתיו וימלוך
 נשאה כך ואמר אחותה ותודורא היא ומלכת אלמנת זואי ותשאר קדשים
 לנוצרים וס׳ אלף שנת קוכראדו ומת המליכה מזרע סוכאניו קושטנטינו את
 ועשה תקתיו ג׳ איכריקי וימלוך ט׳ וביכידיקטו כ״א גואן נזמנו ופאפאש
 הנוצרים נין שישמא הזמן ובזה ונצק ואוכגריאה בוהימיא עם מלקחת
 ותודורא אשתו וזואי מיכאל מת ובקושטכטיכה לפפא בגדי ר״ל ואכטיפפש
 א־זאקיו כ יאק שבה זקן מיכאל כך ואקר ביושר שכיס ב׳ מלכה אקותה
 וימלוך וכ״ז אלף שבת איכריקו ויסת תודורא בבא שר היה אשר בוכיכו
 דמאסו ב׳ קלימיכטי ו' גריגיריו ג׳ שילוישטרי פפאש ובימיו ד׳ איכריקו
 ובימי ב׳ כיקילאו י׳ ביכידיקו ט׳ אישטיסאכו נ׳ ויקטור ט׳ ליאון ב׳
 ואליסן ומדינה מכה על מצרים סלך אללה לדין מעז תימלך כליפה טאיע
 מת בויה בן דולה אל ורכן אללה לדין עזיז בכו וימליך מת שס״ה ונשכת
 מת כורסאן מלך כק נן וחכצור דולה אל עצר נכו וימליך שס״ו שכת
 ועצר כקרבה אשר אקר בגדאד קדש דולה אל ועצר תקתיו בכו כק וימלוך
 דולה אל עצר שלק הזמן ובאותו כליפה לטאיע נתו את כתן דולה אל
 קטן פתק הקיסר ובכת קצאת קאציאל והיה קושטכטיכה קיסר אל שליק
 ועצר סאקוריו וכככס הבין השליק וכשראה כרקו על לו וישתקי נו שיככס
 ואסרוהו תחתיו נכו דולה אל צאסצאס וימלוך שע״א שנת מת דולה אל
 כליפה טאיע את בזיקים אסר וזה תקתיו דולה אל בהא וימליך בזיקים
 צכאעה אל כאסל ובעל תסיטי אל הזה ובזמן ש״פ שנת ביתו את ושלל
 והס רסאיל בקרא אגרות צפת אל אנואן כקראי קבריס חכרו הזמן ובזה
 קאדר וימלוך טאיע ויסת רפאעה בן זיד כקרא שככול' והגדול אגרות כ״א
 אל מת שפ״ו וכשכת לארסיכיא ריס סלך כא ובימיו ש״ס שכת סקתדר בן
 כק מת ונביכאר קכם אל תקתיו וישליך סי פאט אל מצרים מלך עזיז
 כקרא בכו ישסעאל חקתיו וימלוך קת סנגתגין ומחסד מכצור בכו וימלוך
 דולה אל סולטאן בכו תחתיו וימלוך דולה אל באהא וסת דולה אל ימין
 ג' והס הצין מן ך תר רבבות כסה יצאו ת״ק ונשכת בויה בכי מן שגעא
 סמכו וברקו הגדילים התתאריס סלך כאן טגאן עליהם ויצא אלף סאות
 מהצין עשייס וכלים מספר אין רב ומסין כפשית אלף סאה סהס וישב
 ובזאת תי״א שכת ומלך דולה אל שרף אחיו הסירו דולה אל וסולטאן
 י' הסיר תככים ואיש הפכפף והיה נקצרים חאכס את ■הסיחו• השנה
 אלף י״ב שרף לדתם הקזייס אחת שביע ואחר וערציס יהודים אלפים
 נקרא היום ועד ,הסחאל דלתות וסגר סציים תוך אקד נקקוז יהודים
 שיעבדוהו עשה נביאם אל נוגעים דנריס שדברו על .גודידיא הסקאל שמו
 היתה השיר יכויב׳ חצרו בתיך שיר א׳ סשירר השליך אחד ויום כאלוה
 כדבריך ואמיתי נאמן עצמך תחזיק ואס בטלים דבריך וכל כזבן אתה
 תקתיו וימליך הרגתהו ואחותו הזאת האגרח נעל הוא קי לכו אמור
וימלוך דולה אל יסין מת תכ״א ונשכת אלה דין לאעזאז טאהר אל נכו
בכו
קטז יוחסק ספר
 וימלוך תכ״ב שכת כליפא קאדר ומת איויי חסעוד כך יאמר מיזמד נכו
 וזה מגבירה אמו את הסיר הרביעי ואיכריקי תחתיו קאדר אל בן קאיס
 עס יכלמס הקיסרים ולא פפאש יבחרו הס שהקרדיכאליש סדר אכריקי
 זמן ואמר ארבס ישיטו ובקרבם בפיהם שלים עשו יאמ״כ והחרימו הפפא
 עסו איכריקו וכלמס רודולפו קיסר את הקימו ואח" החרס הפפא התיר
 עם כלחם והפפא ובאלימכייה כיומא קיסר וכקרא שכלמי עד פעמים ד"
 ואמר דוכא קישטכטיכו תחתיו וימלוך איסאקיו מת ובקושטכטיכא .סוליא
 באטאגיטא ניקופרו כך ואחר פאראסיכאזו מיכאל כך ואמר רוסארו כך
 רודיאש סידי באישפכייה קם איכריקי ובימי .כוכיכו אלישו כך ואמר
 איכריקי ובן ירושלם הערלים לקחו ובימיו באישפכייה לישמעאלים וכלח
 אלף שכת איכריקי ימת וכתקשר אביו עם כלחם קוכראדו כקרא הגדול
 פפאש איכריקי ובימי תחתיו קאלויו וימלוך אליקשו חת ונקישטכטיכא ק״ו
 אורנאכו ג׳ ויקטור ז׳ וגריגוריו כ׳ ואלכסכדרי כ' וכיקולאו כ' סאשקיאל
 שכת סלך כליפה וקאיס ה׳ איכריקי תחתיו וימלוך ד׳ איכריקי ויסת ב'
 רומאכו כקרא קושטכטיכה קיסר בגדאד במלכות רוהא סלך ובימיו תכ״ב
 בכו קישטכטין שגדל עד המלוכה סזרע ולא אמד איש וימלוך רוטאכו וסת
 וימלוך פאטיסי מלריס מלך אללה דין לאעזאז טאהר סת תכ״ז ונשכת
 פאטיסי היה שלא באסרם מסתכלר את קללו וכבגדאד באללה ססתכצר בכו
 וימלוך קאיס ויסת סיכא בן אעלי אבו היה הזסן ובזה כאריכי יק
 והחביאתו שאה מליך סלטאן מת ובימיו תכ״ז שכת בכו מקתדי תחתיו
 כתוך מבגדאד אותו והוציא׳ שכיס ג׳ כן קטן בכו שכשאר לסי אשתי
 עליהם למלוך שיסכימו כדי המיל לשרי הרכה ממון וכתכה אמת עגלה
 שיסליכו הוא גס יסכים הכליפה אל הלכה כך ואמר סהמוד בכה את
 ספרי ועשה גזלה בן ובימיו תפ״ט שכת הכליפה וסת עשה וכן אותו
 הספא עס כלחם ואיכריקי תחתיו מקתדי כן מסחטהר וימלוך רפואות
 וילחם ברומה אותו קסרו כך אמר רומא על ויצר פולוכיא המלך ועם
 עס וילחם קושטכטין בן יואן יאכי קאלו סלך ובקושטכטיכה כאולאכדה
 מסכו לקחו והייכיציאכיש קדוסיו אבדו אשר רבות סדיכות ייקח התורקוש
 אשר הטיסרליאכוש עכין היה ובימיו בארצפילגו אשר איים קצת בחזק'
 חייליו באו אמ״כ אשר גואן צאן בסית אז כעשות וגס לירושלס עלו
 קאלישטו חמישי איכריקי ובימי עליהם המושל סאישטרו גראן וכקרא לרודאש
 כליפה מס־זטהר ובימי וקכ״ה אלף שכת איכריקי ויסת שכי ואוכוריו שכי
 בכו וימלוך • שכה ששים מלכו אמרי מצרים סלך ססתכצר סח תס״ז שכת
 אבל מכול יבא הזמן שנאיתו התיככיס אסרו ובימיו .תחתיו מסתעלה
 כל היו כח שבזמן לו ואסר אחד לתיכן הכליפה וקרא . כח כסבול לא
 על ופחדו .משבתאי לכד הששה היו וכעת . דגים נסזל ככבים השבעה
 השכה שאותה היה וכן .הסיס טעברות כל וסגרו עסוקה שהיא בגדאד
 סיס בזרם כטבעו שלהם הקדוש בסקיס לחוג ההולכים הישמעאלים כל
 בגדי התוכן את הלביש והכליפה .הרסיס ההרים על כצולו אשר זולת
 הישמעאלים סיד טולידו את ייקחו הכיצריס כתמזקו תצ״א ובשכת • מלכות
ואת
יוחסין ספי"
 התורקוש מלך בוכא בר אליהם ויצא אפריקא מערי וקצת שיזילייא ואת
 מצרים מלך ססתעלי סת תצ״ה ובשנת נצחם ולא דולה אל קיאם וככויו
 שכיס ממש בן והיה אללה באחכאס אסיר אל כקרא בכו תחתיו וימלוך
 ארסלאן קיליג סלך ואקצאדאי ובגוכיא אפצלא ויזיר אל מלכותו והנהיג
 ובארוט וחמץ וארכא תרשיש הרומיים סליו תק״ג ובשכת .סלגוקי אל
 ססתרשד וימלוך תקי״ב שכת כליפא מסתטהר וימת מצרים למלך היו אשר
 לקקו תקי״יז ובשכת והתוכן הרופא אסיה צלת אבו ובימיו תיזתיו בכו
 כך אקר שיראז מלך זיכגי אתבכיג עם הכליפא וילחם צור את הנוצרים
 בכו ראשיד וימלוך כליפה חסתרשד את המיתו ׳ט תקכ ובשכת • שלום עשו
 גדולי קצת עליו וימרדו לותאריו תחתיו וימלוך איכריקי וימת .תחתיו
 אלף שכת ויסת ידיו כשק פולוכיא ומלך לו ותודו קזרו כך ואסר • רומי
 ואיכוסכסיו אוכוריו פאפא ובימיו תחתיו ג׳ קוכראדו ויחלו־ וקל״ח
 הלכו ובימיו רומאכו תחתיו וכתקסר ויסת יאכי קאלו היה ובקושטכטיכ׳
 מלך תפש קונראדו וכימי הישמעאלים מיד ירושלס את לתפוש הכוצריס
 קושטכטיכא דרך עבר וקוכראדו מאסרו התיר ואק״כ הפפא את שיסיליה
 וקס״ד אלף שכת במלחמה ויכצקוהו הישמעאלים עס להלחם האסיא אל
 ואח״כ דמשק על ויצורו לירושלס פראכסיא ומלך הקיסר מזר כך אקר
 קלישטיכו ניסכו ופאפא וקכ״ב אלף שכת קוכראדו ימת אורופא לא חזרו
 ויסלוך קוכראדו וימת .מכואל סלך ובקישטכטיכא ג׳ ואיוגיכיו ב' ולוזיו
 וקכסי השופטים כל כאספו כליפה ראשד ועל בארנרושא פידיריקו תחתיו
 ססתטהר בן סקחפי את וימליכו תק״ל שכת סהכלאפה ויסירוהו הישמעאלים
 תחתיו וימלוך בגעכר וימיתוהו ביגורוהא בעל על כיגזינגי אתא מלך ובימיו
 אכטוכיא וסביבות חלב מלכות לקח דין אל כור ואחיו דין אל סיף נכו
 חאפיט אל וימלוך אמיר אל סת ובמצרים ועזאז מרעש עד הכוצרים סיד
 וימלוך והרגוהו טאפר אל וימלוך חאפיט ויסת תחתיו בכו אללה לדין
 והושיבהו כתפו על נשאו והויזיר שכיס חסש כן והוא פאיז אל ככו תחתיו
 היו הקכ״ב ובשכת דמשק לכד חלב סלך די: אל וכור המלוכה כסא על
 ולודקיא והסא ואכטכיה טריפול וחלב שאס סכיכות וכל גדולים רעשים
 הכית וכפל הספר כבית ישמעאלים כערים חסשיס היו וכחמת כאר׳ץ טבעו
 הלכו. נדדו אביהם שגם כנראה נכו על לשאול אדם שום בא ולא עליהם
 .רנות עיירות והחריב בגדאד עד ונכנס חדקל כהר גדל תקכ״ד ובשכת
 וכסוף יהודי ברכאת אל אכו ונזמנו כליפה מקיתפי מת תתכ״ה ובשנת
 לפכי העומדים מפכיו קמו שלא וגאון גאה בעבור ישמעאל לדת חזר יחיו
 שבידו וסה וכצטרע וכתחרש שכ-׳עור עד מעטים ימים היו ולא הכאליפה
 כליפה מסתנגד מכתפי תחת וימלוך סכייו ובטל סברו ואבד היחכו נטלו
 לדין עאצר בנו וימליך קצרים מלך טאפר בן פאיז אל מת תקכ״ו ובשכת
 דין אל אסר כמצרים וימלוך הפאטפייס העולווייס אחרון והוא אללה
 למצרים שלחו דין אל וכור דמשק מלך זיכגי כן דין כור ויזיר והיה שירכות
 אחרי ,ויה • כורדיים והס איוב נכי למלכי ראשון היה אסר וזה ויכבשה
 איוב אכן דין אל צלאק יוסוף כעד הכאליפא וישלח דין אל אסר מות
ו5
קמה יוחסין ספר
 ובשבת נאצר אל מלו שמו את ויקרא וישליכהו דין אל אסר אמי גן
 דין אל סיף המתיו וימלוך מוצל מלך זבגי אנן דין אל קטב מת תקס״ה
 כתכוהו כי שלו והרופא הויזיר יד על מסתבגר מת תקס״ו ונשכת .נכו
 המרחץ במוס להתאפק יכול ולא כעדו הדלת ויסגרו אמד סרמץ בתוך
 ובימיו הקתיו בכו מסתצי וימלוך נפשו שיצא עד מר בקול צועק והיה
 בהם ולהתברך במוחם על העכאסייס בגראד כליפה את להזכיר חזרו
 הסלך מת תקס״ט ובשנת • הפאטמייס ידי על נפסקה אשר במצרים
 והוא תחתיו בנו צאלח וימלוך דמשק מלך וכבי דין אל בור והטוב הישר
 מידו מלב לקמת רוצה היה דין אל סיף דודו בן כי וישמע שנה י״א בן
 דין אל צאלמ וכראו׳ דודו בן יבא לבעכור מלב עד ויבא מדמשק ויסע
 וילכדה דמשק עד ויבא המלחמה מאנשי ריקנית תיתה שדמשק איוב בן
 בור בן צאלח אל מלך ויקס מלב על ויצר וילכדם ומחה ממ׳ן עד ויבא
 ידעתם אליהם ויאמר המיל אכשי ויקכוץ מלב זקני את ויאסוף דין אל
 הטובות כל ידעתם וגס עמכם אבי עשה אשר הטוב כל את גבורי
 והוא מידי מלכותי את לקמת עלי נא והוא דין אל צלאח עם שעשה
 ויבכו קולס את כשאו כן גס והעם בנכי קולו את ויתן טובה כפוי
 . מלב לגבול מעל והכריחוהו עשו וכן דין אל צלאח עם להלחם ויחכדכו
 צלאח אל מלך לאמות כחן דין אל וצלאח ביניהם שלום עשו כך אחר
 ובימיו חסתצי הכאליפה קת מקע״ה ובשנת .ממנו שאלה כי אעזאז מגדל
 וקרא היהודים נגד ספר וחבר ישמעאל לדת חזר אשר עזריה בן. שמואל
 כליפה נאצר בנו סלך חסתצי הכליפה מות ואמר יהוד אל אפתאס אותו
 ויקס מילאן על ויצר ברומא וכתקסר באלימכייה מלך ופידריקו • תחתיו
 אכקוכה על צר ופידריקו ויקטור ואבטיסאסא הפאפא על קיבות ר״ל שישסא
 דת הוא שישיב באסרו הסאפא אל כתב שלח קושטכטיכה קיסר וסכואל
 לו השיב והפפא ברומא קיסר הפפא שיעשהו בתנאי הרומיים אל היונים
 .והספא הקיסר מלחמה עשו כך אמר פירושים ב' דרך שיסבלו אמרים
 שב והקיסר הססא לעזרת שלח שיזלייא ומלך טיכרי נהר דרך ברח והפפא
 בחזקה הקיסרות ייקח קושטנטינה קיסר סנואל וימת אלימאנייא לארץ
 אל צלאח לקח פידיריקו ובימי איזאקיו את ויקסרו וימיתוהו אנדרוניקו
 באלדויכו את ובמצוק במצור וישס וסביבותיה ירושלס את איוב בן דין
 ולהשיג להציל פיליפי פארנסא ומלך פידריקו הלך כך אמר .ירושלס סלך
 נטבע מהמלחמה במזלו כך אמר וינצחם הישמעאלים מיד ירושלס את
 ופפא תחתיו ו׳ אינריקו וימלוך וק״ץ אלף שנת לטריפול קרוב אחד בנהר
 ג' אורבאנו ג' לוזיו ג׳ ,אלכסנדר ג׳ אדריאנו ד' אנאשטסיו נזמנו
 דין אל בור כן צאלח סת כליפה נאצר ובימי 0 קלימינטי ה׳ גריגוריו
 אל ושמם זינגי בן מסעוד דין אל עז דודו בן תחתיו וימלוך כחלב זינגי
 ואחיו ,כאלכסנדר חת איוב כן דין אל צלח של אחיו שאה טוראן דולה
 אל וצאלח תימן מלכות והוא ימן מלך איוב כן אסלאס אל סיף האקר
 לכד תקע״ז ושנת נציבין עד כהרים ארס ,ער כל וילכוד סרת עבר דין
יוחסין ספח
 ויאפה וצסורי וחיפה וקיסרין ועפה טבריה לבד חקפ״ג ושכת היסיד קרא
 עד חזקה אותה וראה ירושלס אל הלך כך ואחר ואשקלון ובארוט וצידון
 שמו הנוצרים סלך וכשראה ציון שצד אס כי ללכדה מקים אין וכי מאד
 אסר העיר וימסרו בשלום לצאת שיניחם דין אל לצלאח אסר באלדואיכו
 לישמעאלים סקודס עשו כאשר להם לעשות רק רוצה שאינו דין אל צלאח לו
 זקן ועד סכער העיר בתוך ימיתו לצאת יניחיס לא שאם נלדואיבו השיב
 יצאו כך ואחר עין מחסדי כל וישרפו הבהמות וכל והנשים הנערות וכל
 ישמעאל יסית שימות קודם סהס אחד כל פכים כל ועל נפש סרי אליהם
 שראה כיון אותם ימיתו ניניהם אשר הישמעאלים השנויים שכל וגס אח׳
 ואחרי דרור לשכוייו וקרא ׳ססונ עם לצאת הכיחס זה דין אל צלאח
 דאגי ובגראס וגבל לודקיה ולקח לה יכול ולא צור אל צר ירושלס לכדו
 כעל ורדי סהר הגדול החכם את הסיתו תקפ״ו ונשכת • וצפד ונרק
 עליו והעלילו הישמעאלים שופטי נו קנאו כי לסנה הגדולים החבורים
 את לעזור פראכסה סלך פיליפי נא תקפ״ז ונשנת • דתם נגד שדנר
 כנגדו להתקומם דין אל צלאח יכול ולא וילכדה עכה על ויצר הבוצרים
 • דין אל צאלח עם שלים עשו כ ואח" אותה ויחריב אשקלון אל וילך
 תחתיו וימלוך גוניא סלך סליכוקי אל ארסלאן קיליג מת הזאת ובשנה
 שהיה ואמרו איוב דין אל צלאח סת תקפ״ט ובשנת • דין אל גאות בנו
 סנעל סנעריו אחד השליך אחת שפעם עד עלכיכו על מוחל ישר איש
 לא כאלו עצמו עשה סמכו נתעלס והוא לבגדיו קרוב המכעל והגיע אחד
 הביאו ולא לשתות סיס לו שיתנו פעמים ד׳ סכעריו שאל אחד ויום ידעו
 בצמא איתי תסיתו ולא סיס לי תחנו למען.השם אסר הה' ובפעם לו
 נחלק מותו זאחרי החיל אכשי לכל כסף ומוציא בממונו ותרן היה וגם
 ערי וכל דמשק לקח אפכל אל הנקרא הגדול בכיו שלשת אל מלכותו
 ובנו במצרים סלך עזיז אל מלך הנקרא ובנו הדרוס עד ישראל ארץ
 זיבגי אתאכיך ויסת .סביבותיה וכל חלב לקח גאזי טאהר כקרא השלישי
 תקצ״א ובשכת שאה ארסלאן דין אל כור בכו תחתיו וימלוך סוציל סלך
 אפריקא סלך סואסן אל עבד בן יוסיף בן יעקב עם הכוצריס קיסר כלחם
 וכשבע פרדה ]על[ קיסר רכב כך ואתר אותם יעקב ויכצח האכדלוזיה וקצת
 סלך כך ואחר חסדה בלא ימת סהם נקמתו קחת עד ירכב לא סיס שעל
 • מצרים לדודו וכתן שאם הוא ולקח עאדל אל דודו עם החליץ אלעזיז
 תקצ׳ט ובשנת במצרים• והחליכוהו אפצל בעד מצרים גדולי שלחו כך אחר
 ותחלתס בכפה מלכו אשר סאגול נקראו והס התתאריס מלכות התחיל
 הכיצרים דת על והס התאתאר ממלכי הגדולים מהמלכים אחד כי הוא
 נקרא היה אחד תתר עסו וכתגדל חאן איכד תתר ובלשון ייחכא שמו היה
 כי חאן לאוכד הסלכות גדולי בו וקנאו ככפשו אותו אוהב והיה ממוחין
 בהיותו אח׳ שלילה וצוה המלך את שהאמינו עד להרגו רוצה היה ממוחין
 משרתיו המלך נערי שני ובאו ויהרגוהו פתאים בפתע עליו יפלו בביתו שלו
והאנשים טוב סכל מלאה ביתו הכיח הלילה ואותה לתסוחין הדבר וגלו
והנשים
קמט יוחסין ספר
 איזד כבית חיל כגורי אנשים וכסה היא ויטס; התולה הוציאם והנשים
 תסותין את ללמד האן אוכד גדודי כנוא הלילה ובאותה לביתו קרוב
 ויבאו מרעיו ואחוז׳ תסיתין ויצאו הי־חיקו לא יצאו הס מצאוהו ולא
 יד מתחת וימרדו ויצאו את' עד כשאר לא כלם את ויהרגו בטת עליהם
 בין ומוחזק וברחובות בשוקים ערום הולך אחד פרוש שם והיה חאן אובד
 ה׳ כתן כי השם סאסר ואשמעה עמדו רם בקול ויאחר לכביא הסגול
 מכריז והיה חאן גיכגיז בעולם שסו ויקרא ובכיו לתמיחין הארץ מסלכות
 גדולי אל שלח העכין תסוחין וכשסיע רבים ימים רם בקול העכייכים אלו
 לסלך עליהם יהיה והוא אליו שישמעו והסוגוליש והתתאריס התורך
 המלכות הכהגת את ויחלק והמאגול הגדולים התתאר־ס כל אליו ויקבוץ
 ושיזיליא כאפוליש על ויצר לאיטליא הלך הששי ואיכריקי .בכיו ד׳ אל
 עירו לעזרת איכגלאטירה ומלך פראכסא מלך סיליסי לירושלס באו ונזסכו
 לתת דין אל צלח כווכת היתה כך ואחר הישמעאלים סיד בחזקה ולקחוה
 ואכגלאטירה פראכסה מלך בין הפרש שנפל לולי הכוצריס כיד ירושלס את
 מלכות לקחת בלבו ויאחר כפראכסא וכבואו ארצו אל פראכסא סלך וישב
 רעדה איכגלאטירא לסלך הדבר יכשכידע לאיכגלאטירא אשר כורמאכדיאה
 לטלחס' יעלו שלא שכיס חסש מלאת עד דין אל צלאת עס ויחפשר אחזתו
 ויתן בידם ירושלס מסל ולא הישמעאלים ולא הגוים לא ישראל כארץ
 די ,דורן אותו ויתפוש כדרך ויהי לארצו לשוב איכגלאטירה סלך פכיו את
 התכו אשר שכיס החמש תשלום ואחר הרכה• כמסון וכפדה אושטריא
 עיר אל ללכת התכדבו אשר כחיל חיל איכריקי ויאסיף והישחעאלי' הערלים
 כן גס התנדבו ונכבדים גדולים סדינות ושרי הישמעאלים נגד הקדש
 ונתקרר שם וילן אחד בשדה בשאר אחת לילה כי איכריקי מקרה ויקר
 ונקושטנטיכא וקצ״ת אלף שנת שם וימת מסינא אל אותו ויביאו מאד עד
 פיליפי אינריקו תחת וימלוך ג׳ ואיכוסייסיו קלישטיכו ופאפש יצחק מלך
 איזאק אחיו את אליקסי שהשליך כקושטכטיכא קרה פיליפי ובימי א׳
 את קסר והפפא קיכדי קיסר להיות איזאק חזר כך ואחר מהקיסרות
 את הרגו כך אחר הפפא עם שלים עשה ופיליפי פיליפי• איוב אותון
 באלדויכו של אחיו אינריקי קסרו ובקושטנטיכה • ור׳ח אלף שבת פיליפי
 לחשבון ת״ר ובשבת ד׳ אותק פיליפי תקת וימלוך איכוסיכסו היה והפפא
 רבים שרים עם פראכסא ואניות וימציא אניות כתחכרו הישמעאלים
 אפי' זכר כל ויהרגו ויחריבוה קושטנטיכה על ויבואו פלאכדיש די וקוכדי
 והצלוביס גיליון עון ובידיהם סהאיסופיא' יצאו אשר והחשמנים הכוסרים
 העיר את ויחריבו לזאת לכס שתו ולא כסיכס מצרים אנחבו גס באסרם
 רודים עד לויכיציא׳ נתבו קושטנטיכה כיס אשר האיים כל ביניהם ויחלקו
 וכל ואיזניסיט איזניק עד איידיכגיק כסו הים שפת על אשר והעיירות
 קוכדי לבאלדוינו וסביבותיה וקושטנטינה פראנסה די למרכז נתנו ההקף
 וסת איוב ב; דין אל צאלח בן גאזי טאהר סלך ובמצרים .פלאכדיש די
 סת ובגוכאיס בכו באסל אל תחתיו וימלוך עאדל אל דודו תחתיו וימלוך
 כשאר ולא סלגוקי אל אלסלאן קיליג בן חוסיו כי בן כיבאוס דין אל עז
לו
יוחסין ספר
 כיבנאי די אל עלא אחיו בן תקתיו וימלוך למלוכה יצלח גדול בן לו
 וכל בכארה אל ללכת חאן גכגיז החל תרי״ז ובשנת תרי״ו שכת וזה
 וטף וכשים אכשיס והורג מחריבן היה לפניהם עובר היה אשר המקומות
 כל ולקח והחריבה קנד לסער הלך כך אקר עליהם חוסל היה ולא
 ומשם ויקריבה כלח אל עבר ומשם ויחריבה קורזס אל וילך מסוכם חמדת
 סלך כי וישמע סיכר לכהר קרוב הלך כך אחר שמחה וישימה לטלקאן
 מקום לו השאיר בלי עד בחייליו אותו וסבב לקראתו בא היה כורסאן
כורסאן מלך וכראות סינר כהר הגדול הכהר היה האחד קצד כי לכוס
ויעבור בתוכו וישט הכהר אל ויפול לחות כפשו חרף חכים לו אין כי
חדשים שלשה דרך נא• כי לו חרה היטב חאן וגיכגיז האחר הקצה אל
אל דין אל פכר חת ובימיו תרכ״ב שכת כליפה נאצר וימת חי ללכדו
 מת כן גס ובימיו קץ אין ספרים עשה מאד עד גדול חכם והיה ראזי
 כליפה נאצר כן טאהר בכלאסה וימלוך המכתאר ספר בעל הבל אכן
 משה רביכו במצרים היו ובזמכו תרכ״ג שכת וסת טובות חדות בעל והיה
 כליפה טאהר בן מסתכצר וימלוך תלסידו יוסף ור' הקורטוכי מימון בן
 מת תרכ״ד ובשכת גדולי׳ מדרשים ובכה צדקות וכעל מאביו■ ישר והיה
 כסאו על ישב הכיכוכי אוכתאי שככו בכיו. את צוה מותו וקודם חאן גכגיז
 היתה אותון וכימי בשחקה קבלוהו האחים וכל למלכות הגון הית כי
 ויתקסר באלדויכו קת ובקושטכטיכא • החרימו והפאפא הפאפא עם מלקקת
 בן הכיק לא כי פרידי חתכו תקתיו ויתקסר איכריקי וימת איכריקי אחיו
 גס גיפרי מלך שהיה חיריקו אל את הכוצריס הסירו ישראל וכארץ לירשו
 וימת בריגכא די גואן שחו חיל גביר לפראנסיס המלכות את ויחכו כן
 מלך פידריקו וימלוך אינוסינסיו בזמנו ופפאש ורי״ג אלף שכת אותון
 רבים גויס התנדבו פידריקו ובזמן נאליסכיא ויחקסר חקתיו כאפוליש
 ויקומו בתוכה סלך ו׳נסליך אלינו ונבקיענת ירושלס אל ונעלה לכו ויאסרו
תוך אל ללכת רצו כ״ואק וילכדוה דמיאט עד ויבאו אניות דרך ללכת
את לתת יצה באסל אל ומלך היאור שפת על אהליהס ויטו מצרים
 הנהר שערי אל וילך הניחו לא כי בכו לולי דקיאט את ויעזבו ירושלס
 לברוח והוכרחו כולם כטבעו קט וכמעט פתאים פתע ויפתחס כילום
קסר כך אקר • שכיס ק׳ לשיעור שלום ויעשו באסל עס שלום ולעשות
ארץ סלך בא הזמן זה ובתוך רוסיים סלך שיהיה אינריקו בכו את
 הארץ לעזרת גדול קיל שישלח הסאסא פני לקלות צריגנא די גואן ישראל
 והאיספריאדור .והאיספריאדור הפאפא בין שלום עשת המלך וזה הקדושה
 לו ישראל איץ סלך בת את ויקק הקדושה הארץ אל בעצמו ללכת כדר
 והוא בכיס לו היו לא כי אחריו עצר יורש ישראל ארץ סלך ועשאו לאשה
 ללכת יצא כך אקר . הפפא והקרימו הקדש עיר אל ללכת בדרכו נתעצם
 היו הרוקות כי באמרו לאיטליא ששב מועטים יסיס עברו ולא ים דרך
 כסה לא כי למזרק ללכת כווכתו היתה לא כי רק דבר ושקר לו כגדיו׳
 מלכות וככל וכאיטליא באלימכיא אקרת פעם הפאפא והחרימו באלה
 עס שלים ועשה לירושלם הלך הסאסא רצון להסיק. כדי כך אקר הגויס
קנ יוחסין ספר
 נידו ירושלם את שימסרו בתכאי שטם עשרה לשיעור כאמל אל השולדאן
 פידריקו ויתקסר הערלים ביד ירושלס את וימסור באסל אל עשה וכן
 מרד איכריקי ובכו לאיטליא סזר כך אקר • ורכ״ט אלף שכת בתוכה
 המות בסם ויסיתהו אביו אל ויביאוהו ויתפשוהו הסאפא ויסרימו באביו
 הלך ורס״ט אלף שכת פידריקו סיי וכסיף קוכרדו בכו את ברומא וקסר
 השולדאן תפשו כך ואסר . וילכדה דאסיאט על לואיז דון פראכסיא מלך
 והישמעאלים דאסיאט את אסיו וכפש כפשו פדיון ויתן אתיו ב׳ ואת צלאס אל
 וגריגוריו איכוריו בזמכו והפאפאש .ארצו אל פכים בבשת וישב שבה אשר
 • וגילירעו קוכראדו פידריקו תסת וימלוך • ואיכוסיכסיו ושילישטיכו
 הרומיים. מיד קסרות שכית לקת אשר פאלולוגו מיכאל היה ובקושטכטיכא
 לכבוש ללכת אסיו את ויסלק אוקתאי אסריו קס כאן גיכגיז מות ואסר־
 כהר ויעבור ובוטק סיטא לכבוש ללכת רצה בעצמו והוא רבות מדיכות
 ארד הכקרא בתוכה סיטא מלך היה אשר הסדיכ׳ עד וילך קרום קרא
 עם לקראתו סיטא מלך ויצא עליה ויצר כאן אלתון המלך ושם באליג
 הוא הולך שהיה מקום וכל כאן אוקתאי ויכצסם סיל גבורי אלפים סאה
 מבכי א' שלס ואס' רואה שהיה מה כל ושרף סצו כברק יצא אסיו או
 ופולוכיא הרושיא את ויסריב למושקוף קרוב אתל כהר ויעבו׳ אסיו
 האס׳ ואחיו השכי פידיריקו בזמן וזה אוכגריאה עד ויבואו והאשכנזי׳
 סלך באכל אל סלך וימת הסריב המקומות וכל לסלב קרוב עד לכד
 כאבא כקרא א׳ איש באמאסיא קם תרל״ז ובשכת .תרל״ה שכת מצרים
 וילך אסתק שמו א' תלמיד לו והיה מהאל שלוח כבי׳ עצמו ועשה
 ורגליים פרשים אלפים ששה תורקוש אליו ויאסיף מהאסיא רבים במקומו׳
 שוסע הי' שלא סי כל וכוצריס ישמעאלים רבים אכשיס ויהרגו מספר אין
 והכשארים שכיהס את והרג כיבכאד דין אל גיאת עליהם שיצא עד אליהם
 וקיסריאה ומלאטיא ואכגורה סיואס עד באו והתאתאריס כסו הרה
 תסתיר כאליפה חסתעצס וימלוך תר״ס שכת כלים' ססוחכצר ויסת ויכבשם
 והתורקסאכיש בכו מעטס אל וימליך באסל אל בן צאלס אל מת ונסצרים
 המגדל את וישרפו שם הי׳ אשר סעץ אס׳ מגדל אל ויברס עליו קמי
 ויטבע שם אשר הנהר אל עצמו השליך כשרף ,שהי עצמו וכשרא׳ באש
 השכה וזאת התורקמאכי איביק דין אל עז וימלוך וכסכק כשרף וימת שסה
 על לסלוך העבדים התסילו והלאה ההוא ומהיום תר״ג שכת היתה
 ויסבו אסי עבד וימליכו ויהרגוהו דין אל עז איביק על ויקימו מצרים
 הלאכו אסיו את סיטא מלך התאתאר וימלך סטפר אל מלך שמו את
 וימת ויסריבה בגדאד עד הלאכו ויבא כהרים וארס עיראק ארץ כל על
 בבגדאד כליפה עוד היה לא והלאה ההוא ומהיום כליפה מסתעצם את
 על היתה סיתתו וסבת ושלשים סמשה והס העכאסייס שלשלת וכפסקה
 על מכוכה אסד ספר לכליפה דורון הביא אשר טוסי אל דין אל כציר יד
 מאד עד כעצב והוא לפניו לסתיכות הספר את סתך והכאליפא שסו
 לו אסר טוס מארץ לו אסר אתה עם זה מאי הכאליפא שאלו כך אסר
 הכאליפא
יוחסין ספר
 אטר קרניך הס ואיה קרכים להם יש טוס שאנשי שמעתי ואני הכאליפא
 .הלאכו את בגדאד על ויבא ויקס קרני לך אביא אכי דין אל כציר לו
 כביאכו מאמרי צדקו שמואל אמר בגדאד: את ויקריב הכליסה את ויסת
 הגויס שפל הארץ יושבי כל על הרעה תפתק מצפון כמאמר אלהיכו ספי
 סלך סכקריב הכה מצפין באו אקרות סלכיות הקריבו אשר והססלכות
 אז היה אשר ישראל ארץ והקריבו באו מצפון כולם וככוכדנאצר אשור
 הקריבו צפיכייס היותר ופרם סדי כך אקר • ונורא עצום מלכות ישראל
 באו בכפה מולך עצום מלכות היו אשר הרוסכוש כך אתר .המלכיות כל
 וסלכו רוסא מלכי זדון את והכניעו צפוניים מכוטיא והס הגודוש
 כויה בני מלכי באי הישמעאלים מלכי בראשית כך אקר .באושפאכייא
 כתבנו כאשר הכאליפא כבוד ויסירו סרס סלך מכני צפוניים היו אשר
 וגלה העילס כל את ויקרינו צפינייס היו אשר התאתאריס אלו נא עד
 אילדיריס בזמן תאתרים שנית נאו קרוב בזסן כך אקר הכאליפאש כבוד
 סקריב היה עליו עובר שהיה מקום וכל ליכג טיסור סלכס עם ביאזיק
 והס היה לא עם באשים הקיזיל קמו כך ואקר כמקומו ככתוב כאשר
 אקרית שיהיה מה גס הססלכית נצדי לשכיס הם היום ועד מצפון
 עם והס אקריהס עם ואין צפון מירכתי והס גוג כא כיוס הסלקסות
 קונראדו :כאן עד המלוכה ליי' והיתה ואז לדכרי ראיה ועצים רב
 ודון ורכ״ז אלף שכת גילירמו את וימיתו כרוסא שניהם נתקסרו וגילירסו
 ויסת רוסא על ויקסרוהו ורכ״ז אלף שנת כקושטילייא סלך הצדיק אלונסו
 וקליסינטי ואלכסנדרו אורכאנו כזמנו ופאפאש ורע״ג אלף שנת אלונסו
 מיכאל מת ובקישטכטיכא ורצ״א אלף שנת ויסת תקתיו רודולפו וימלוך
 ויסלוך וניקילאו כ״ב ויואן אדריאנו בזמנו ופאפא אכדרוכיקו בכו וימלוך
:אלבירטו ויקסרו ורצ״ק אלף שכת ויסירוהו תקתיו אדולפי
 אור לזרוק הקל אלבירטו סלכות בראשית .העש״ףי
 שכת כעת אשר .הטורקוש והס העותמאכליש
 קלקי כג׳ המושל והאדיר הגדול המלך סול־ ליצירה ושכ״ז אלפים קסשת
 סולטאן הוא המלך האפריקא וקלי' האיאורופא ורוב האסיא רוב העולם
 כן סעותסאן סתקיל יקוסו ושלשלת סלכיתו ותכשא הודו ירום סלים
 כן כיאכקרו כן בוגא קזל כן אלוב קיא כן גאזי סליסאןשאה כן ארטוגרל
 כן אגא כאקי כן סוכקור באי בן קיגאטון בן תועאר בן אגא איקוליג
 בן אורגח בן אלוב גוג בן כאסיק כן תוקטסור כן אגא גאק סכוגאן
 הולך כך אקר .כודעיס הס אלו עלי תוזיק כן אגא קטלוגאק כן קראקאן
 ויהי • גכוריס כולם מלכים כולם אולם כק כן יפת עד יקוסס שלשלת
 סאהאן על סלך שאה סליסאן היה כתבנו כאשר בעולם כאן גיכגיז בצאת
 וכאשר תורקיסתאן מלכות והוא סעולס להם היתה הממלכה זאת כי
 סרת לעכור וכבואו סרת כהר עד שאה סליסאן כס כאן גיכגיז יצא
 כקרא והאקד סרת לסלכית מזרי והשכים בכיס שלשה לו והיו בנהר נטבע
 אטרוגרל
קנא יוחסין ספר
 אשר הסלגוקים מזרע גוכיא סלך דין עלא סילטאן אל הלך אטרוגרל
 וילך כפרם דין עלא מלכות על תתריס ויצאו כעיכיו תן וימצא כתככו
 1על> המלך וישלח תרצ״ו שכת וימת אטרוגרל כיד קראמאן מלכות ויעזוב שסה
 וכשכת ויסליכהו ימלכוש וחרב דגל מלוכה תכסיסי ככי עתמאן אל דין
 והממלכה תש״ב שכת מת דין ועלא גול ואיכיה חצאד יאר את לכד מרצ״ז
 מיכאל קיוסי עם כרוסה על ככו אורחאן את וישלח עתסאן כיד ככוכה
 תחתיו וימלוך עתסאן סילטאן מת חשכ״ו וכשכת תשכ״ו שכת וילכדה
 וזה פרוש והיה כאשה עלי שמו אחד אח לאירכאן והיה אורכאן סולטאן
 ואורכאן סולטאן כיקתאש חאגי כמאמר הרגלים של הכוכעיס לאחיו תקן
 ויתכס אוכי ואין היצאר כאר ואולי וכולי סכיכותיו וכל איזכיחיט לכד
 והוא אישכיטיט כתן כאשה סליסאן האחר ולככו מודאד לככו שאכגאק
 כערים לקחת התחילו אורכאן וכזמן תשל״א שכת איזכי׳ את וילכוד הלך
 לגאליפול טאיידיכגיק כאשה סלימאן עכר תשכ׳יה וכשכת מהאכאטולי
 וילכדוה לטריפול עכרו כך ואחר התורך וגדולי מרעיו אחוזת עס וילכדה
 רגל כככם לאכדריכופולי קרוב חריג ככהר כך ואחר סביבותיה כל עס
 ככוליאור ויקברוהו תשכ״ט שכת וימת הסום מעל ייפול אחד כחור סוסו
 שכים ס״ד כן גאזי אורכאן מת חדשים כ׳ ואחר מותו לפכי צוה כאשר
 וילך המלוכה כסא ככרוסה למעלה הכזכרת כשכה תחתיו חראד וימלוך
 הזמן כאותו ואז תשס״א שכת וילכדה אכדריאכופל על מראד סולטאן
 והוא איוריגיליש כך אחר כקרא שסו על אשר הגוי איוריכיש עסו כתחכר־
 פיליפוסיל על שלו הלאלה שלח חאן וסוראד איכצאלה את וילכוד הלך
 קומירגיכא את לכד אוריגים כך אחר לאלא שאהין ושמו וילכדם וזאגארא
 רב עם הסירף כאו חשס״ו תשכת תשס״ו שכת כוגא את מוראד וגאזי
 באו וגכוריו והלאלה לאדרכה קרוב כגירסין ויחכו אכדריאכופול על כחול
 חסיד על הלכו הזאת וכשכה כאן סוראד אל כשורה וישלחו וכצחוס עליהם
 וקואלה שיריז את לכד תש״ף וכשכת וילכדו' שהר ואק וכותאהיה אילי
 כך אחר חאן צארו את לכדו וכאכאטולי פיריא וקרא וזיככא ודראסת
 שכית פעם הסירף כאו כך אחר מכאסתיר את ולכדו לדוסילי שכית באו
 וכאותה ככיו שכי עם אליהם חאן מוראד ויצאו אוגלי לאז כקרא ומלכם
 וימליכו גיליכי יעקוב את בזיקים אסרו ואז מוראד סולטאן מת המלחמה
 לקח השכה וכזאת תשצ״א שכת היה וזה כאיאזיד אילדיריס את העם
 ואת וידין את לקח כהאדיר פירוז צבאו ושר קראטוכה את יילידריס
 שלח צכאו שר פירוז ואת וילכדה כושכא אל כאשה ייגית וישלח ככותיה
 שחי אלא כסו הקראסא! כעדי לכד תשצ״ב וכשכת וילכדה לכלאחיאה
 שאוכאח כהס ויהי אטרוגרל ככו אל ויתכס אחרות וערים אילי ואידין
 שקראל שסע שסה ובהיותו קושטאכטיכה על לצור הלך תשצ״ג ובשכת
 קושטכטיכה על בא כך אחר ויכצחס שמה וילך כיקוצוול עד כא האוכגרוש
 ויכן אחד סחאלה לו ויתן קושטאכטיכא קיסר עם כרית ויכרות שכית
 לעיל הנזכרת וכשכה ושיליסטרא כיקופול לכד תשצ״ד וכשכת שסה סרגז
להצית ויצו *א בית כתוך וישימם השופטים כל על כאן יילדיריס כתכעם
 אש
יוחסין ספר
 עלינו כאן תסור כשיבא למלך שאסר חבשי א׳ עכר לולי יקד ולשרפם אש
 שהיו לוסר שרצת העבד כווכת והכין לקראתו כלא יחידים ואתה אכי
 סראי ואק גוכיא לקין השכה וכזאת לשלום ופטרם רכים קרובים להם
 אירזכיגאן עד יאסיא לקין תשצ״יז ובשכת וקיצאריה ומיכטישא וכיקרא
 עד ויבא אידזכיגאן ביג טהראתין עם ברית כרת כך איזר .הגיע
 קטכיס טלכיס עליהם היו זכרכו אשר המקומות אלו וכל וילכדה מלאטיא
 אילדיריס זה כי המלך הושיענו לפניו ויצעקו כאן תחור עד ללכת ויקימו
 ועל עלינו חמול ולכן אותנו הורג מחנו אחד מוצא ואם ערינו את לקין
 נכבדים שלויזים עם אגרות שלין האלו הדברים כאן תמור וכשמוע טפינו
 ביאזיט לבני אוסר והיה מכבדו היה האגרות וככל כא; יילדריס אל
 תסור כתחזק זה ועל יןגר לומר רוצה תסור לכג לו כותב היה והוא
 עד וילך וילכד׳ הגיע שיואס עד ממקומו ויצא כחול יזיל ויאסיף כאן
 שריה׳ את והורג טירותס את שורף היה נכנס שהיה הסקומו' וככל שאם
 שכנים שהיו שאמרו חליזסה לערוך רצה לא כשאם אכל טמוכ' את ושולל
 חזקה סלחסה ויארכו כאן יילדיריס מקום עד ויבא ומדינה למכה
 ואוכל גדול כבוד לו עושה והיה כיאזיט יילדיריס את כאן תסור ויתפוס
והשביעו כאן לדרים” את כאן תסור שאל אחד שיום עד חסיד עסו ושוחה
עושה היית סה בידי אתה כאשר בידך אבי הייתי אס לו ואסר באלהים
 אמר בתוכו אותך שם והייתי ברזל של כלוב עושה הייתי לו אסר אלי
מותו יום עד שם ויהי זמם כאשר לו ויעשו חרצת אתה משפטיך כן לו
תסור כמלחמת חי כל מעיני כעלם א׳ כניס ששה לו וישארו תת״ח שכת
 עיסא וסולטאן סילימאן אסיר האחרים והה' גילבי סצטפא שמו כאן
 וטחס׳ סוליסאן אחרי נטו העם וכל גיליכי וקאסוס גיליבי וסוסי גיליבי וסחחד
 על וישב)?( תת״יג שכת וימת שכיס ז׳ סוליסאןסלך אסיר לאחאסיאו הלך גיליכי
 מחסד סולטאן וימלוך תתי״ו שכת וימת וקכי שכיס ג׳ וימלוך המלוכה כסא
 אליו ויתלקטו כביא היה כי ואסר מאיזכיק א׳ אדם קם וכזסכו . תחתיו
 ויסת מחסד סולטאן ויכצחהו סהזאגרא הים שפת על אשר אכשים,כחול
 ועליו פטירתו בשעת אביו צוה כך כי מראד סולטאן וימלוך מתכ״ד שכת
 במלחמת כעלם אשר מוצטפא סולטאן היה הוא כי ויאסי בליעל איש קם
 אדריכופלו עד הערים וכל שירוז את וילכוד סגיכיסא ויקס כאן תסור
 באכטולי בוגא עד ויבא גאליפוא ויעבור אחריו כטו האורוסילי חיל וכל
 ברוסא לעבר בזכא בין אשר אחד גשר ויהרסו לקראתו סראד סולטאן ויצא
 בקול ויקרא אוגלי מיכאל ויעמוד אחד מכד ואלה אחד מצד אלה ויעמדו
 ולמרוד סצטפר רוזסי עם לעסוד לכס מה לאסור האורוסילי חיל אל גדול
 סיד אוגלי מיכאל אכי להם אסר אתה וסי לו אמרו האסתי באדוכיכס
 סצטפא רוזמי וישאר אוגלי מיכאל אצל אורוסילי של השאכגאקיש כל באו
 אותו וישיגו אחריו סראד סולטאן וירדוף אדריכופלי אל ויכם יחידי
 סולטאן סראד סולטאן על קם וסיד ותכף עץ על אוחו ויתלו באדריכופלי
 סולטאן נא כך אחר .וילכדה איזכיק עד ויבא אחיו והיה אחר סצטפא
 קראקאן בא כך אחר .ויהרגהי אחת בלילה פתאום פתע עליו קיאד
 אוכלי
קבב יוחסין ספר
 חזר תתכ״ז ובשכת תתכ״ו שכת פאן חראד ויכצחהו כאן חראד על אוגלי
 כאן תחור לקין אשר הערים וכל אילי ואיידין כאן וצארו חיכטישיה ולקח
 השמש כלקה תתל״ה ובשנת שאלוכיק לכד תתל״ג ובשנת כאן. קיילידיריס
 את אוגלי אוריכיש צבאו שר לכד תתל״ח ובשנת לילה כמו היום שכחשך עד
 האליסכיש ויקומו תתח״ב שכת סימיכדרא את לכד כאן ומרואד הארכאורליק
 את ויהרגו מראד סולטאן על והלטיכש והבוסכא והגיף והליך והאוכגרוש
 ביום ויכצחוס אחריהם וירדפו ויכוסו גבורס מת כי ויראו האוכגרוש קראל
 מהמלכות עצמו מראד סולטאן הסיר תתמ״ט ובשכת תתמ"ח שכת ההוא
 אחר . שם וישב לסגכשיאה וילך חייתו בחיים בכו מחמד לסולטאן ומסרו
 יום בכל האולאפה על כוסף לבן חצי להם ויתכו בו הגכיסארוש מרדו כך
 וישלחו המלכות אל שכי פעס כאן חראד את ויביאו המשכים כל ויתיעצו
 כסא על וישב תתכ״ה שכת מראד סולטאן וימת לחגכסיא מחמד סולטאן את
 קושטכטיכא המלוכה עיר לכד תתכ״ז ובשכת . מחמד סולטאן המלוכה
 סולטאן וילכוד שכת ורפ״ח ב״א חרבכה עד קושטכטיכא כבכית אשר ומיום
 תתע״ד וכשכת הבלאחיאה תתס״ה ובשכת תתס״ג שכת החוריאה את מחמד
 מחמד סולטאן על עגס מלך חסאן אוזון יצא תתע״ח ובשכת .אגריפוז לכד
 על מחמד סולטאן הלך תת״ף ובשכת ויכצחהו לקראתו יצא וסולטאן
 ויבואו בכאטולי מחמד סולטאן מת תתפ״ח ובשכת . ויכצחס קראבורגאן
 וישב באשה מחמד את ויהרגו אותה וישללו קושטכטיכא עד הגיכיסארום
 מטראפיזוכדא ביאזיט סולטאן בוא ועד ביאזיט סולטאן המלוכה כסא על
 כסאהמלוכ' על הושיבוהו העם חמת ולשכך קורקוט בכו באישקישראי גדל היה
 קורקוט את לשאול ובאו עכבוהו באישקודאר ביאזיט סולטאן בבוא כך אחר
 יחזיר מותו בעת כי כתכאי ואתן יבא ויאמר לאביו המלכות לתת רוצה אס
 רדף סולטאן גס ואחיו . נידו המלכות ומסר אביו ובא אלי המלכות
 אדריכופולי. עיר כשרפה תתפ״ח ובשכת . רומא אל ברח כך אחר .אחריו
 ובשכת חלקיו •ג' השמש כלקה תת״צ ובשכת וקירמאן קילי לכד תתפ״ט ובשכת
 ושרף בטופסאכה אחד בזק כפל תתצ״ה ובשכת אכדרכיפולי כשרפת תתצ״ג
 ובשכת מודון את לכד תתק״ז ובשכת אכשיס אלפים כמת ומתו הפולבורא בית
 סולטאן את להמליך שרצה על סלים סולטאן אביו על מרד תתקי״ט
 לאחור שכת סימן וכתכו האסורים בית ושבר והלך הגדול בכו אחחאד
 סלים סולטאן וימלוך ביאזיט סולטאן מת תתק״כ ובשכת . צאו לאסורים
 ובשכת .כפש ע׳ ובכיהס אחיו כל הרג מלכותו כסא על ובשבתו תחתיו
 וכראות רבה חכה בהם והרגו ישמעאל שאה על באש לקיזיל הלך תתקכ״ב
 השחתה ויעשו הברזל באילי אש ויצת לכצח׳ ידו לאל אין כי סלים סולטאן
 את לכד תתקכ״ד וכשכת ישמעאל שאה ויכס הפרסיים ובחיל בחילו גדולה
 זדוןהגירקיזיש את ויככע מצרים ומלכות שאס מלכות וכל חלאטיה ואת חלב
 אותיות בס יחשל ע״ז ומלך השכה סימן וכתכו בחרב הרג גברי סולטאן ואת
 במלכות הממלכות בכל כציביס וישס .קטן פרט לחשכוכיכו ע״ז שכת שלים
 סלים סולטאן וימת בירביג את מצרים ובמלכות הגאזאלי את שם שאס
חטראפיזוכדא סלייחאן סולטאן בוא עד הדבר כסה באשה וסירי תתקכ״ו שכת
וגאזאלי
יוחסין ספר
 המלך וישלח סלייחאן כסולטאן מרד סלים סולטאן חת כי בשמעו וגאזאלי
 תתקכ״ט ובשנת בילוגראדו לכד תתקכ״ז ובשנת ויהרגהו באשה פיראהט אליו
 בירביג חת השנה ולתקופת חסתורס את שגלה אחד ידי על רודאש את לכד
 בהככסו אחד ויום במלך וימרוד באשה אחסאט את החלף וישלח במצרים
 יזכר לא קכיכיכס לי תתנו לא אס המרחץ את בצאתי ליהודים אמר למרחץ
 תתקל״ב ובשנת גמולו. לו יי׳ וישב נפש הכיהו צאתו ובטרם עוד ישראל שם
 והשלימו ביגא על הלך תתקל״ה ובשנת המפתחות חסר ואחד לבודון הלך
 באשה אברהיס מת תתקמ״ב ובשנת בגדאד את לכד תתקמ״א וכשבת עסו
 בגדאן לקארא הלך ,תתקמ״ה ובשנת לקורפו המלך הלך תתקח״ד ובשנת
 של אחיו קאץ אל בא תתקכ״ח ובשנת שראיכולו אישקי כשרף תתקמ״ז ובשנת
 לבנו המלך הרג תתקס״א ובשנת לעגאס סלימאן סולטאן והלך . כאש קיזיל
 שהיה שאמר אחד איש קם תתקס״ב וכשנת . כאיריגלי מסטאפא סולטאן
 וישב המלך הלך תתקס״ו ושנת . כמזלגות אותו וישימו מסטאפא סולטאן
 הרגו תתקס״ט וכשבת . כבו ביאזיט סולטאן עם להלחם ללכת באישקוראה
 סולטאן המלך יצא תתקע״ג ובשבת . בקיזילכאש כיאזיט סולטאן את
 עד יום לס׳ קרוב העכין הסתירו ואז שסה ויחת בסיגירואד להלחם סליחאן
: התוגרחי המלך סלים סולטאן בוא
 אותו שראו וזכרו הכותייס זכרוכי בספר ראיתי מצאתי ש״ש. אמר
 ישראל ארץ יהושע כבישת שאחר וזה היהודים של אח׳ במדרש
 ארחיניא על מלך בן לו היה מהם אחד שמלך קרה מלכים ל״א והריגת
 עמהס ולקחו מלכים מ״ה וחדי פרס מלכי וקבץ ועמד שובך ושחו הקטכה
 אשר כחול חיל ויקבצו אבשיס כמה על חביתו עורר היה אשר הגבור יפת
 הככחר חהקבוץ האגרת כוסח וזה יהושע אל מכתב וישלחו הים שפת על
 ידעכו ערבות זאב אתה שלום כון בן יהושע אליך וחדי פרם חלכי המאושר
 זקן ועד מבער חמלת ולא טכחת טירותיכו החרבת בקרזביכו שעשית מה
 כי לך דע ואתה שסעכה ולכן השמות עריהם וכל בחרב הרגת אבותינו
 אפרים בהר כחלתך בגבול עדיך ונשיג אליך נגיע אכחנו יום ל' ועד מהיום
 מחזיקים גכורים אלף ס׳ ואחד אחד ולכל עצומים מלכים מ״ה אבחנו
 אשר הגבור יפת ובעזרתבו מלחמה מלומדי חרב אחוזי כולם ובקשת כחצים
 עליך כאבו כי כך אחר תאחר ולא מלחמתך כלי לך והכן הכון ולזה זכרכו
 ומצא השליח וכא וחכם בבון אחד שליח ביד הכתב וחסרו פתאום בפתע
 לפכיו להביאו יהושע ויצו עליו בצב העם וכל מלכותו כסא על יושב יהושע
 לקיז כך אחר ישראל בכי את לשפוט השלימו עד אליו יהושע הביט ולא
 עד בביתו אותה וישמור ומספד וככי בצום יי׳ בית ויקראהו מידו המכתב
 שמר הוא אבל העם את להעציב רצה ולא הוא קרוב כי השבועות חג עבור
 הכתב את ויקרא העם כל את הקהיל שבועות חג עבור ואח׳ הדבר את
 כצתתי מלכים וכמה כלחחתי מלחמות כמה הכה אליהם ויאחר באזכיהס
 האכשיס ויתעצכו וכשחעם ורעדה פחד קראכי המקרה זה ועל הבהילוכי ולא
 ראשם לארץ הורידו כקשן לדא דא וארכובותס חוליותיהם כל וכתפקקו
 ייאמרו
קנג יוחסין ספי
 שלין גליון לך קין השר אליך בשמע לחשה שמענו כא״ר יהושע אל ייאמרו
 דברים והמורדים הפושעים לשכנינו והשב אכיש בחרט עליו וכתיב אצבע
 סדרתי אשר הכתב אופן ואשמעה עמדו יהישע אליהם ויאחר כגידים קשים
 דבריך ויאירו פיך פתח העם כל ויאמרו אליהם אשלחה בעיניכם יכשר ואס
 ומחית הזדים הגבורים מחליש הוא אשר ישראל אלהי ה׳ נשם ויאחר ויקרא
 הצדיקים פרודי וחחבר השודדים החטאים חבורי ומפריד החורדים הרשעים
 ויעקב יצחק אברהם אלהי האדונים ואדוני האלהיס אלהי הוא והחסידים
 וכעדה הנבחרת הקדושה ומהקהלה האל ענד יהושע מחני מלחמה איש ה׳
 המרשעת האומה אל ויעקב יצחק אברהם בכי ישראל עדת קהל המאושרת
 אמר שלום אין האלילים אל ומשתחייס פסילים עובדי המכוגעת והקהלה
 ולהעיר הנרדם הארי להקיץ עשיתם אשר הרעותס כי לכס דעו אלהי
 גמולכם להשיב בצדק העירותי אנכי אנכי בידם חרב לתת יתאדם כי הלביא
 הכינו ארצי את ותטמאו ותבאו קדוש במקום לבא לכם ומה בראשכם
 ואהרוג אליכם אבוא אנכי הימים לשבעת כי חסקוחכם תצאו ואל עצמכם
 ועם מלכים מ״ה אתם כי תתפארו אתם הנה מכם מניס ואבד נמריכם
 רק האדמה מלכי עמנו כי אתפאר לא ואנכי גבורי׳ אלף ס׳ אחד כל
 החבול את הביא וא' ועחורה סדום הפך מהס א׳ אשר המרו׳ מלאכי
 עברו חיל גבורי אלף ת״ר עמי אשר ועמי אומות לע׳ הארץ הפליג וא׳
 והחובחריס אש ועמוד ענן בעמוד ויומם לילה לפניהם הולך וה׳ וכיבשה ביס
 זכר כל ויהרגו בעור בן בלעם ואת מדין מלכי ה׳ הרגו אלף י״ב שבהם
 כאשר בידו התרועה וחציצרות פנחס שמו אחד וכהן איש מהם נפקד ולא
 המונו וכל פרעה שמעתם הלא לפנינו נופלים אויבינו כל יצריח אף יריע
 ועמו לעמלק שעשינו מה לכם הוגד הלא ביבשה עיבריס ואנחנו ביס טבעו
 הגבור יפת עמכם ואס האחורי מלכי ולעוג לסיחון שעשינו חה ראיתם הלא
 האלה הדברים ישראל בני ושמעו גבוה מעל גבוה הגבוריס גמר עמנו
 מה להם ויספר אליהם וילך לארצו השליח יהושע ושלח עתדס על עמדו
 תכלת ומלובש אמות ה׳ שהיה יהושע קימת ושיעור העם מסידור שראה
 ויאמרו ארצה נפלו וכשמע׳ עליו כתוב ה' ושם בראשו מלכות וכתר וארגמן
 עם יהושע קם אח״כ הרע׳ כל את עלינו הסיבונו אנחנו עשינו זאת מה
 החיל סדור שובך ובראות אליהם ימים ז׳ בתוך וילך חיל גמרי אלף י״כ
כי תיראו אל אליהם ותאמר מכשפה היתה המרשעת ואחו מאד עד תמה
 ויתיעץ יי׳
השבטים
 בלהטיה ותעש איס חקוחס ידעו ואל ברזל של חומות ז' בתיך אסגרס אכי
 אל לבו צעק זה יהושע וכראות חומות ז' תוך ותסגרם וככשופיה
ב׳ על מלך היה אשר ראובן ממשפחת ליניח כתב ויכת־ב בנפשו
 וחצוצרות פנחס את ויביא חייליו עם הוא שיבא הירדן בעבר אשר וחצי
 הכתב את יהושע ויקשור ערב לעת א׳ יונה יהושע אל ותבא כידו התרועה
 ויקראהו הכת׳ ייקח בכנפיה חשש ובראותו יניח אל ותלך היונה ותקס בכנפיה
 ליי׳ חרב מחנהו בכל ויכריז סיסו על וירכב צעקה ויצעק עמדו על מקם
 אמו ובראות שניהם וילכו פנחס את ויקרח וישלח צד מכל אליו ויאספו
 ואין חכמה ואין ממזרח עולת כוכב ראיתי לבנה אקל׳ הזה החיל שונן של
 עצה 20
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 קרה היטב שובך בכה וכשסוע כנגדו כיז לעצור נכונותי כי בחכמתי עצה
 ויהרגהו שובך עם מלחמה ויערוך יכיח ויכא היזומה מעל להפילה ויצו לו
 עד א׳ יזומה נפתחת הימה תרועה ובכל ביזצוצרות לתקוע פכיזס ויבא
 .ופליט שריד להם השאיר לא עד בשונאיהם ויהרגו ויצאו כלס שנפתחו
 לאחיכם ה׳ יכיח אשר עד בפסוק סימן מצאתי אני שולם שמואל אמר
: סליק ככס
 הרב וחבר שהעתיק עולם ארחות בספר מצאתי אשר מגיד אני חדשות
 לספר לחברו ראיתי . איוב פי' בעל הוא פריצול אברהם רבי
 אשר הזה והארוך והנמהר המר הגלות נדכאי לב ולהחיות לחבוש יוחסין
 ילעגו ואויבינו הקדושה תורתיכו מנגדי אשר . שכה תקי"ב אלף זה בעו״ה
 אתכו ולא כביא עוד לכו ואין . לכו כגזרכו תקותכו אבדה ככר לומר לכו
 והכה . רזון מחתת לאוס וכאפס מלך הדרת עם כרוב . מה עד יודע
 וכשוע נזעק כי וגם וגו׳. שר ואין מלך אין מהרכה מעט כשארכו כעו״ה
 .וכו׳ ועם ועם ושרי׳ סלך ושם השבטים עשרת גואליכו אחיכו לכו ויש יש
 וערי גוזן כהר וחכור כחלח ויכחס י״ח קפיטול כ' מלכים לפכיכ׳ והרי
 יבכרו עתק ידכרו יכיעו כגאות יפתחו פיסו . סרה יוסיפו אז וגו' סדי
:וכו׳ עדיו ירחיק לשקר הרוצה לומר צריסו
 ארץ והכפלא הגדול פיריקא ומלכות . ז״ל הכ״ל מספרו פ״ט כתב
 כ׳ עם זרות ועופות וחיות וכשמיס גדולים ויערים סדכרות
 רכים הריס משך כתוך איסט״ירה סיקיטכיאה הכקרא לצפון היורדין גלילות
 מספרו ד׳ כפ׳ כתכ עוד . הכותבים לדעת שם כסגריס ויהודים וארוכים
 חמשה זה וכיסינו כזסכינו שכא ראוככי דוד ענייני על דכר כאשר הכ״ל
 הנשסע לפי השבטים שני סכת הזה היהודי כי וזה .ז״ל שכה וארכעיס
 הרכבים כככי ההם כסדכרות מיושבים העומדים סן שהוא שאסר סדכריו
 תשלום והלאה מהם ולמטה סאי״ורי כאשיאה חבור במדבר וחלבו באהליהס
 על אשר וגוד״א לאמיק״ה ללכת למדברות סמוך והס שבטים העשרה כל
 שפת על אשר כחול רבים ועסיס ושרים מלכים יש ולכולם ולהם סיף ים
 לועז בלשון בקראים הפשוטים והסמים והפלפל הבשמים ומוצא .הים
 האמכס . במקומו עוד ככתוב כאשר בידם הכסצאות טוב וכל שיספליצ"י
 חזקה אומה הישמעאלים מן ביניהם יש האלה מהיהודים הכתות שכי בין
 יכיחוס ולא האלה מהיהודים לכת יזיקו להם רבים מלכים ועם ותקיפה
 מתרחבים שהיו ושכיס רבים ימים זה שכבר לפי . זה אל זה ולהתקרב לעבור
 כי מה ויהי בזה דבריו וסוף לידס עלה ולא זה אל זה להתקרב ובאים
 אשר ובגלילותיכו הזה היום בגלותיכו די . לא או כאמכיס דבריו יהיו
 לשבטי מציאות יש עדיין אשר רוחי בחוצות וסרכיס ושרים למלכים נתאמת
 . ז״ל פט״ו סוף כתב עוד .וכו׳ להם רבים ומלכים מאד הרבים ישראל
 אחרות ממקומות מרחוק הבאים הבשמים ככוס מוצא הוא בקאלי״קוט ושם
 בספרי כתוב הכסצא לפי אשר ההוא הגדול ביס סביב אשר הים וסאיי
 המלכים
קנד־ יוחסין ספר
 רבים יהודים כך גם שם ויש איים ות״ק מאלף יותר יש ההם המלכים
 כרטות לבאר אמכם . ז״ל בפכ״ד כתב עוד . בקצתם ההם באיים
 מהם למעלה ואשר הזה אוקיינוס וים הודו הים שפת על אשר הראשיות
 ונאמר הזה כסדר בראשונה למזור נצטרך הגדולה האיכדיאה היא ביבשה
 אשר לאחיק״ה גליל מחוז ליבשת ויגיעו ילכו הנזכר הגול״פו מעבר אמר כי
 הזאת ביבשה אשר העליון הזה בגליל לעלות ירצו ואס .הודו ליס קרוב
 גאכי״ום נהר על היושבים מהיהודים ישובים וגס גדולות מדברות ימצאו שס
 וכן . לנוצרים שנתבאר וכמו זה על כתבתי כבר כאשר גוזן כהר הוא
 לאחי״ק מגבולות למעלה אשר האלה בגלילות כי החדשים בספרים כתוב
 ומלכות מספר לאין רבים יהודים שם נמצאו קליקו״ט מחדברות למעלה וכן
 אשר היהודים בין היינו מאלה אלה ורחוקים ונבדלים להם רכים מלכים
 רב מהלך יש כי קאליק״וט על למעלה היהודים ובין לאמ״יק מן למעלה
 ולהם למספרם קצה אין הודו ים בתוך אשר האיים בין אולם .ביניהם
 האלה הנוצרים מכותבי יאמרו ואס ובשמים זהב עושר וביבשה ביס
 שהישמעאלים היהודים כאלה רבים במקומות יש אס כי במכתביהם
 שיש לומר די מקום מכל וירדפום. ויבזוס אותם יצערו ההם והשחורים
 ובשמים דברים ומציאות ומלוכה וכבוד בעושר בודאי מציאות להם )ליהודים(
 חדש עולם בספר החוקר הנוצרי החכם כתב וכן . בידם וחשובים יקרים
 כתב וכן . אלה כל יעלימו כי ואם . בוויכיציאה רבים יחים זה נדפס
 מציאות להם שנתגלה שם אחר ט' קאפיטול ב׳ כספר חדש עולם בספרו
 הפלפל ורוב רבים בשמים ומציאות עליהם גדולים ומלכים רבים יהודים
 בבאר וכן . האיכדיאה ענייני סביבות בלשונם הקאפיטול ומתחיל . בידם
 גאכ״יוס בהרי בין העליונה הזאת האינדיאה בגלילות סמבטיון כהר מוצא
 סדי. וערי גוזן כהר וחבור כחלח גו׳ אשורה גו׳ ויגל באחרו וזן ג בלשוכיכו אשר
 וכהר .קאליק״וט ועל לאס״יק על ביבשה למעלה הס האלה והמקומות
 קצת אל ההם האיכדיאכי בין ומפסיק מוצאו בקליק'וט למעלה סמבטיון
 ויהתל עכייכו ויסכל בזה שיכפור וחי .בודאי תחצאכו ושם היהודים מלכות
 שאל שבת במם' בתלמוד רז״ל בדברי שיכפור עליו כאחר יושר בדברי
 ואחר וכו' חגוברין גבר חה א״ל חיחיס יום מה עקיבא לר׳ טורכוסרופום
 יתרצה שלא ואיש .וכו' יוכיח סמבטיון כהר השיבו והויכוח והחתן המשא
 מה וראה כא עלה הקודש במכתבי תתרצה לא אס בכי עליו אומר באלה
 להם הגדול גוריון בן ליוסף ובדפיסיהס בספריהם במכתביהם שכתוב
 בספר שכי בחלק ושם . היהודים מלחמת ר״ל יודייק״ה בי״לא יוזיף כקרא
 ומצא שהלך אמר מדי וחן פרם חן טיטוס בשוב . ל״ה קאפיטול אחרון
 השבוע מימי אחד יום השובת סמבטיון לכהר מעבר האלה היהודים את
 וקבלוהו כבדוהו ההם והיהודים סמבטיון לכהר מעבר ועבר שביתתו והמתין
 הלז בדרוש עתה לדבר שארצה מה וזה .סאבטיכו הנהר שם וקרא בכבוד
 חכהר וגס . וכספם וזהבם הבשמים ועושר . ומלכיהם ההם מהיהודים
יבשת תוך על מהם קצתם ר״ל .הודו בגלילות והם הוא אשר סמבטיון
קאליקו״ט 20*
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 לויכוין חברתי אשר בספרי היטב ביארתי כאשר מזה למעלה קאליק״וט
 וככר . אמת ודבריהם אחת הס רז״ל ודברי בשחי אברהם חגן שמו קראתי
 מכל בקאליק״וט סוחרים רבים יהודים מצא כי הכ״ו הנוצרי החכם כתב
 בין חקאליק״וט למעלה אשר השבטים מן והס אחריס ודברים ביסס מיני
 בין המבדיל הנקרא סמבטיון נהר מהם למעלה ושם ונהריו גחן הרי
 היותר האחר הצד חן חבור מדבר שם לאחי״ק גליל יבשת ועל .האינדיאני
 גחן הרי בין מצבם אשר מהיהודים האלה הכתות ב׳ ובין .לנו קרוב
 ישיביס יש פיליקיש ארביאה מתחת בחבור אשר היהודים ובין .וכהריו
 האלה היהודים וימנעו יזיקו אשר הישמעאלים מכת ומפוזרות רכות וגלילות
 זה כ״ה כפרק כתב עוד וכו', למעלה ביארתי כאשר יחדיו להדבק
 הנקרא מהספר השני מהספר כ״ח וכפרק בספריהם כתוב מצאתי .לשונו
 אשר קאליק״וט עד פורט״גאל ממלכת ראשית מליסבוכ״ה כי חדש עולם
 אלף ט״ו כמו שהם פרסאות ות״ר אלפים ג׳ יש הודו בתחלת באשיאה
 הזה בפרק וכן ולשוב ללכת הגון כזמן לפחות חדש י״ו מהלך והוא מילין ור׳
 במדינות ביבשה בקאליק״וט למעלה נמצא הוא שהפריטג״יואני ואוסר מפרש
 על מפורסחת וידיעה אמתית ראיה וזאת . מהים הרחוקות העליונות
 יחינו כל שמענו כאשר פריטיג״יואני אל בקרו: שחה הנמצאים היהודים
 חציאות כבירור ומגידים היום כל וכאיס כאו אשר השחורים הכוסריס ספי
 קרוב ממספר אחת כת כרומ״ה יש הכוחריס ואלה . אצלם רכיס יהודים
 שמעתי אלה וכל . לשמם מחדש נתיסדה חדשה ככמה יושכיס לשלשים
 הכה והגידו פעמים כשבי ימים כשני כקאליק״וט היו אשר חכמים חאנשיס
 ולאח״יק קאליק״יט ענין פ־רא״רה פה ו' כהי אירקיליס הדיכום לפני
 וכו'. ומעשיהם ומלכיהם שם הנמצאים היהודים רוב וגס גיוא״ני והפר״יטי
 ריגיאו . בספריהם כת^כ מצאתי אשר . לשונו זה כ״ו כפ׳ כתב עד
 סמוך . לא"ט ריג״יאו . קיקיטואס . מעט הזכירו טולוחיאו וגס . סאק״א
 אשר אלה לכל העליון הגדול כא"לול מלכות חיסט״ירה אינדיאה לגכול
המזרחי מצד והוא כו סגורים רכים שהיהודים אצלו הסופרים כתבו
:עכ״ל .צפוני
 שהעתקתי הקכלה סדר :ז״ל איסרלים חשה מהר״ר הגאון דברי אלה
 כו שחדשתי מקים וכל .ד׳ חאמר עילם יסוד מספר
 הנקובים שם אנשי הפלוסופיס חכחי כתבתי גס .הג"ה כתבתי אצלו דבר
 כי . הזה היום עד שעכרו הדורות שכין הפרש לידע כדי וזמנם בשסותס
:ז״ל חכחינו על ראיה ילקח האומות מחכמי
יה פרק
 והמלכים. והשופטים האכות תולדות לפי . עולם ימות סדר בו א׳פיך
איש חפי איש .דור אחר דור פה שבעל התורה קבלת וסדר
ממשה
קנה יוחסין ספר
 העולם. את קפלו אנשים שבעה כי רז״ל אמרו . עתה ועד ע״ה רביכו ממשה
 וע־זרם. . ע״ה אבינו ויעקב . כיז בן ושם .ומתושלח .הראשין אדם והס
 למבול ומאדם . קיים הוא ועדיין . לטוב זכור ואליהו השילוכי. ואמיה
 שנים צ״ח ובן .המכיל ימי עד יחיו חצה ומתושלח . שנים ותרכ״ו אלף
 ואברהם חייו• יחי הו שנה מאות ושש החבול. כשבא נח בן שם היה
 וכן .העולם חשבון( )פי׳ לתאריך תתקמ״ח אלף בשנת כולד ע״ה אבינו
 גר לו כשנא׳ הבתרים בין במעמד היה שנה ע' ובן . בהפלגה היה שכה מ״ח
 חייו. יחי היו שנים וקע״ה . יצחק לו כשנולד שכה קי ובן .וגו׳ זרעך יהיה
 ולפי )הג״ה (.*המזבח על כשנעקד יצחק היה שכת ועשרים שבעה זבן
 שנה ם׳ ובן :עכ״ה( ש:׳ ל״ז בן היה בחומש רש״י ולפירוש חז״ל מדרש
 וק״פ . העולם לתאריך ור״ח אלפים ב׳ בשכ׳ . יעקב חת כשהוליד היה
 כל כח בן שם את שמשו ויצחק אברהם נמצא . יצחק חיי יחי היו של
 אבינו יעקב היה שנת ם״ג ובן .שנה ב׳ אותו שחש ויעקב . ימיהם
 כשירד היה שכת ק״ל ובן . רחל את כשכשא היה פ״ד ובן . כשכתברך
 כשירדו לוי היה שנת ח״ג ובן וכסטר. שכה י״ז שם והיה . למצרים
 עשה של צ״ד כי נמצא . שנים קל״ז היו חייו ושני . למצרים אבותינו
 .אחיו מכל יותר ימים האריך והוא . שנגאלו ועד לשם משירדו במצרים לוי
 תצ״ד אלו צא ועתה השבטים בימי במצרים ישראל נשתעבדו שלא וקבלנו
 שנגאלו. ועד לשם משירדו במצרים ישראל שעמדו שנים ועשר מחאתיס שנים
 שאמר וזהו . השיעבוד זמן היה פחות או שביס (**קי״ו אס כי וישאר
הכתוב
 סה דנריו כל כי ייאה אלה עילם יסיד ספי נעל הרב כ־ניי החמנזנן "(
 הטינה הכ>םחא היתה לפנק כני כי דכי מיצא מן ונשכיל ינא, עילם מסדר מועתקים
 כז'. שכה כ״ו כן המונח על כשנעקד הי' יצחק אבינו : )פ״א( נסעיר והצודקת
 כ> נן וזיל; הגי' בם ננאודו ל וצ הגד״א אמנם לפנינו, היא כאשר *ל״ז "כן ולא
 מר ל א״א כשנעקד שכה ל״ז כן שהי׳ יע ם כשם שמביא בינמות כתום׳ ילא כצ״ל שנה
 אח״כ שהי׳ לימר א >א שנה כ״ז פלשתים נאין די ]אכיהס[ שהי׳ אמר דהא כן
 כו׳ נולדה עקידה וכשעת שם[ ע*כם |כמנואר כשנשאה י״ד נת היתה ינקה שהרי
 ,עכ״ל שנים כ״ו שנ״ל אלא לפנינו שכתוב כמו לפניהם נזדמה חוטעת שנוסחא אלא
 השנים כי יתכן *כ״ז נן״ כתוב הי' עולם ימות סדר נעל לפני כי ראותנו ואחיי
 סדי נעל והג־ין . שאח"! ההג״ה דברי וסרו .וע' שלמות, נלתי היו האחרונות
 . תולדות הוף יאכ״ע וע׳ , הכריע ולא ,כדרכו ורתוקות רנות דעות הכיא סדורות
.להארין ואין , י״ד( אות )פל״א א לפידי' הגרד״ל ונניאורי
נכין. יעקב
 שיצאו ועד לוי משמת נמצא ; )פ״ג( יבא עולם נסדר שאמרו למה כזנתו (*•
 גם צ׳ל כן ואולי *שנה "קי״ו שם הגי׳ זצ׳ל הגר״א אכל .שנה קי״ו ממצרים ישראל
 ואין :)שם.( שאמרו למה כונתו השע־.וד״ זמן הי' ת1פח ״או שאמי מה אמנם . פה
 מע״ו פחית •לא ממצרים[ ישראל שיצאו יעד לוי משמת ]רצונם כן על יותר השעכוד
 וצ״ל הגר״א הגהת יקרה ומה ,נפלאים האלה והדברים .מרים של ,כשנות׳ שנים
.מהנ״ל >ע'. שכיס", מפ״ז פח:ת העינוי ״ואין
יוחסין ספר
 הס . שכה מאות וד׳ שכה ל׳ במצרים ישבו אשר ישראל בכי ומושב הכתוב
 מהם שכה ועשר והמאתים הבתרים בין במעמד השעבוד חשכגזר נימכות
 לאברהם. שכשארו שכיס ק״ה פרטן. וזהו למצרים שירדו ועד מאז היו
 יצחק משמת היו שכיס ועשר . אברהם חות אחרי יצחק שחיה שנים וק״ה
 כוכל לא כי במצרים כתעכבו ועשר מאתים כי וישאר .למצרים שירדו ועד
 מיורדי לוי בן קהת שהרי . שם עמדו שכה ושלשים מאות שארבע לומר
 פ׳ עליהם ותצרף כלס עמרם ושכי כולם שכותיו וכשתקח .היה מצרים
 בשכות קהת חשכות כבלעו והרבה .שכיס וכ׳ מאות ג׳ לכדי יעלו משה של
 מה הוא בזה שתאמת אלא .ע"ה חשת של פ׳ בשכות עמרם ושנות עמרם
 שנה מאות וד׳ . במצרים ישראל עמדו כלבד שכיס ר״י כי . תחלה שאחרכו
 ממצרים בכיו שיצאו ועד יצחק משנולד כיחכות הם ע״ה לאברהם שנאחר
 בחדבר ונתעכבו . העולם לתאריך תח״ח אלפים ב׳ בשכת בכיסן בט״ו
 . העולם לתאריך תפ"ח אלפים ב' בשכת לארץ וכככסו שכת ארבעים
 שהגלס ועד .כון בן יהושע ידי על בה חשכככסו בארץ עמדו שכה ותת״ן
 של״ח אלפים ג׳ בשכת אב בחדש הכית את והחריב . הרשע ככוכדכצר
 . לפקידה תח״ח לירידה ל"ח הצרפתי שאסר מה והוא העולם לתאריך
 כ״ח ישראל את פרכס יהושע כיצד . להריסה של״ח . לככיסה תפ״ח
 קכז כן עתכיאל . שכי' י״ז ?ותן שרכסו אחריו שהאריכו זקכיס . שכיס
 . אחת שכה עכת כן שמגר . שכיס פ׳ אהוד . שכה ח׳ אותם שפט
 . שנה מ' יואש כן גדעון . שכה מ׳ ישראל שפטו אכיכועס כן וכרק דבורה
 . שכיס ו׳ יפתח . שכה כ״ה אותם שפט תולע . שכיס ג' בכו אכיחלך
 עשרים שמשון . שכיס י׳ אילון שכיס. י׳ עבדון . שכיס ז׳ לחם חבית אבצן
 את שפט שמואל . שנה ארבעים ישראל את שפט הכהן עלי . שכה
 כל על שאול מלך כך ואחר . השופטים סוף היה והוא שכה י״א ישראל
 שלמה . שכה ארבעים ישראל כל על דוד מלך ואחריו . שכיס שתי ישראל
 ועמד . המקדש בית לבכות החל למלכו ד' ובשכת . שכה ארבעים מלך בכו
 ממלכתו ובתחלת . שכיס י״ז מלך בכו רחבעס . שכיס ועשר מאות ארבע
 אסא ואחריו שכיס• ג׳ בכו אביה מלך ואחריו חחלכות לשכי ישראל כחלקו
 שכיס. ח׳ מלך בכו יהורם . שכיס כ״ה כנו יהושפט . שכיס ח״א מלך בכו
 ואחריה . שכיס ששה מלכה עתלית . אחת שכה בכו אחזיה חלך ואחריו
 ומלך . שכה כ״ט בכו אחציה מלך ואחריו . שכה ח' אחזיה בן יואש מלך
 ואחריו .שכיס י״ו בכו יותס אחריו ומלך . שכיס כ״ב בכו עוזיהו אחריו
 אחריו ומלך . שכיס כ״ט בכו יחזקיה אחריו ומלך . שנים י״ו בכו אחז מלך
 אחריו ומלך . שכיס ב׳ בכו אחון אחריי ומלך . שכיס כ״ה בכו חכשה
 מלך ואחריו . חדשים ו׳ בכו יהואחז אחריו ומלך . שכיס ל״א בכו יאשיה
 צדקיה מלך ואחריו . חדשים ג׳ יהויכין מלך ואחריו . שכיס י״א יהויקיס
 חרב ועמד . הרשע כבוכדכצר ידי על הבית וחרב .לבבל וגלה שכה י״א
 כבוכדכצר. שמלך שכה ח״ה והס בבל. מלכות עמדה שכה ושבעים . שכה ע׳
אלא . שכה ע׳ הרי שכיס ג' בכו ובלטשצר . חרודך לאויל ושכים ועשרים
 שבשכת
קנו יוחסין ספר
 אקת נשכה ישראל נגאלו שלא ונשכיל הבית קרב לכבוכדנצר כ״ג שבשנת
 שבעים שלחו כי כשראה דניאל תחה . כשדיים חלכות ופסקה . לדריוש
 בשנת שכתוב כיזו והתקכן רקחיס וכקש לאל והתפלל .נגאלו ולא לבכל שנה
 אשר כצ״ל[ ]השנים היחיס מספר כספרים ביכותי דניאל אני למלכו אקת
 וכא . שכה שכעיס ירושלס לקרכות לחלאות הנביא ירמיה אל יי' דבר היה
 קדשך עיר ועל עחך על נקתך שכעיס שכועים לו ואחר והודיעו מלאך
 עולמים צדק ולהכיא עון ולכפר קטאות ולהתס הפשע כצ״ל| ]לכלא לכלות
 שכועיס כי וזה .כנוי עחידתו וימי . קרכ הכית היות יחי הודיעו ובזה
 וישאר קרב הבית שעמד שכה ע' חהס צא שכה ת״ץ הס לו שאחר שבעים
 לו אחר וכן . הרשע טיטוס ידי על שקרב עד שכי בית שעמד שכה ת״כ
 חשיק עד ירושלס לבכות להשיב דבר כצ״ל| מוצא ]חן ממוצא ותשכיל ותדע
 ובצוק וקרו׳ן רקוב וכבכתה תשוב ושנים ששים ושבועיס שבעה שבועיס כגיד
 שבועיס שהם מהקורבן שכיס ח״ט לסוף ירושלס לבכות התקילי והס העתיס
 קשב ודכיאל . נגיד משיק שהוא פרס מלך לכורש אקת בשכת . שבעה
 איכו כי והודיעו גבריאל ובא . מגלותו הס ירמיה שאחר שכה שהשבעיס
 כשהתקילו פרם מלך לכורש אקת שכה ועד שמאז . צדקיהו חגלות אלא
 פרטן וזהו . שכעה שבועיס והס . שכה מ״ט הס ההיכל את ולבכות ליסד
 ומלך . המקדש בית הקריב למלכו כ״ג בשכת כי . לכבוכדכצר שכשארו כ״ב
 הרי אקת שכה דריוש ואקריו .בלטשצר שכיס וג׳ . שכה כ״ב חרודך אויל
 הככין לבטול כ״א מהם צא . שכה רל״ד שהם ושכים ששים והשבועיס מ״ט•
 שבעים שבועיס לתשלום הנשאר והשבוע . בשלוה שכי בית שעקד תי"ג ישאר
 ביטול של הכ״א ומאילו . וטיטוס אספסייכום בחלקחות כצער כו היו
 שמלך שכיס ג׳ הן האמורות שכה הח״ט על שכה השבעים תשלום של הככין
 הספיק ולא הכית לככין רוקו את ה' העיר למלכו אקת וכשכת . כורש
 אקריו ומל־ וחת שכיס י״ד אסתר של אקשורש אקריו ומלך .בהרג כי לגחור
 על ועמד הכית וכבכה ארתקששתא הנקרא והוא מאסתר שהיה בכו דריוש
 יון מלך אלכסכדרוס והרגו . מלך שכיס ול״ב למלכותו ו' כשכת חכוכו
.פרם מלכות ופסקה
 וסקראט . הכביאיס מן הקכחה קבל אפלטון כי כתוב מצאתי הגה״ה
 תורת בספר כתוב וכן . עכ״ל הקרקי ומאסף חאקיתופל קבל
 . מאד ישן אקד בספר ראיתי כי ודע לשוכו וזה י״א פרק א׳ קלק העולה
 כתוב והיה המציאו איך וקכחתן כצורתן הפילוסופים כצ בו חצויירין והיו
 המציא שהוא להיות האלהי סקראט הפילוסופים שקראו שהוא שסקראט בו
 האקרים הפילוסיפיס כחשכו ואקריו כבדל כחצא שיש כפלוסופיא בראשוכה
 בשבילי כתוב ועוד . ומאקיתופל הקרקי מאסף הקכחה קבל שהוא שס וכתב
 כי . ע״ה שלחה חקכחת גנובה אריסטוטליס קכמת עיקר כל כי אחוכה
 אוצר על רבו לאריסטוטלוס השליט ירושלס חוקדון אלכסכדרוס כבש כאשר
 דיעות מקצת בהן ועירב . בשמו כתב בהן שחצא טוב דבר וכל . שלמה ספרי
 תמצא ושס שלו העולה תורת כספר שס עיין העולס קדחות כמו רעות
וק״פ הרשעה. יון מלכות והתקיל :הגה״ה כאן עד באריכות. יותר
שכה
יודזסק ספי־
 הבית לבנין רי״ב ובשנת . ידם תחת ישראל היו הכית מירבן לפני שכת
 חבת ביון והרגו נפשם על עחדו והחשחוניס והכהניס . ישראל בכי נתחזקו
 מתתיהו עליהם ומלך . ישראל מארץ והבריחיס מעליהם עולם ופרקי רבה
 כל את והפיל . יון מלך צבא שר ליפים פ הרג והוא גדול כהן יוחנן בן
 *יי מלמחות ול־למס להחזיק בכיו את לוה למיתתו וסמיך חללים מחנהו
 היו חיל גבורי בניס ומחשה . חשחוכאי הנקרא סתתיה וזהו . עשו וכן
 . הרביעי שמעין . השלישי יוחנן .השכי יהונתן .הבכור יהודה . לו
 .סאלעזר חיץ זה אחר זת אביהם אחר מלכי וכלס .החמישי אלעזר
 והאחרון . שנים ק״ג מלכותם ועמדה והצליחו . אחריהם מלכי ובכיתם
 כתו את ונשא עכדו הורדום שהרגו המלך ינאי בן הורקנום היה מהם
 בכל ונלחם כמלכותו והצליח מיל גכור כן גס היה והוא .תחתיו ומלך
 המקדש בית נכין חדש והוא .בימיו מכוחה ישראל ומצאו . חסכיב אויביו
 טיטוס ידי על הבית שחרב עד .בכיו ובכי בניו ומלכו ולתפארת. לכבוד
 של בניו מבני המלך אגריפס בימי . בגיהנס ונשמתו רוחו תיפח הרשע
 המלכות ופשקה . העולם לתאריך תתכ"ח ג״א בשנ׳ היה וזה . הורדוס
 אבל . דוד בית מלכות פסקה יהודה מלך ובצדקיהו . בעו״ה מישראל
 נשיאים היו החורבן אחיי רב וזמן שני בית ימי כל כבל כגלות היה מזרעו
 בכו. פדיה . יהודה מלך יהויכין בן (*שאלתיאל הראשון . גליות וראשי
 ישעיה .בנו חסדיה .בנו ברכיה .בנו חנניה . בנו משולם . בנו זרובבל
 בנו. חזקיה בנו. נעריה בנו. שמעיה .בנו שכניה . בכו עובדיה . בכו
 גמליאל רבן .בכו שמעון רבן . ישראל ונשיא הזקן הלל הוא כי אומרים ויש
 בן יונתן שבכולם הגדול הזקן להלל לו היו תלמידים ושמונים . כנו הזקן
 ואמרי הכית נמיב ובימיו - זכאי בן יוחנן רבן שבכולם קטן . עוזיאל
 הנשיא יהודה רבי של אביו בכו שמעין רבן לראש היה שאמרנו הזקן ר״ג
: הקדוש רבינו הנקרא
 שקבלו השם אנשי שחות ואזכיר מראש עתה אתחיל לכאן שהגענו לאחר
 עתה. עד ע״ה רבינו חמשה איש מפי איש דור אחר דור התירה
 תורה בין .מסיני הגבורה מפי התורה קבל ע״ה רביכו חשה כי ואומר
 הכל ולחד . ופירושיה דקדוקיה בכל . פה שבעל תורה בין . שבכתב
 ההרה אלי עלה שכתוב כסו . בהר שעחד הימים אותן כל הגבורה טפי
 (**רז״ל ואמרו *וגו והחצוה והתירה האבן לוחות את לך ואתנה שם והיה
: פה שבעל תורה זו והמצוה . שבכתב תירה זו תורה
הגה
 כו/ הזקן הלל הוא כי אומרים ויש כנו חזקיה יגד כו׳ יהויכין כן שאלתיאל י(
 יאם , מאד והתכונן ,נכלל ולנד ג כ״ פסון עי י״ו מפסיק ג' א' הימים כדכיי ע'
 ♦*)סמן׳ הד>ר!ת סדר ונג׳ . א:ה כמו כיגנינים להאיין רצוני אין כי ,תכחין מזכה
מהנ״ל. . א*הי לדכרי מכוין ,מנוחה כיית ם' כשם ה׳( אות
 )פ״א( !חגיגה )ם״כ( פאה וירושלמי )י״ס ומגלה .( ה )דף כרכות ע יק
קגז יוחסין ספח
 להקשות אדם ויוכל החשכה לפירוש בהקדמתו ז״ל הרמב״ס וכתב הגה
 ססיכי כולם וקבלס חשה חסי חקיבליס כולם התור׳ ,פירוש אם
 . מסיני ופרטיה כלליה התורה כל אף סיני מהר שמיטה מה שאמרו וכמו
 זה .חסיני לחשה הלכה שהם יחידות הלכות במקצת אחרו לחה כן אס
 חסיני משה קבלס כאשר פירושיה עם כולה התורה כל כי .תשובתו ענין
 בדרשת שהתורה חדות מי״ג באחת נלמדת או ברמז או בפירוש או בכתבו כלס
 לעמוד איפשר ואי היקש ולא בתורה רמז להם שאין דברים אחכם .בהן
 שלפעמים רק .מסיבי לחשה הלכת שהם בהם אחרו הסברא מדרכי עליהם
 ע״כ כלל התורה כוונת זה אין אבל אסמכתא דרך מקרא עליהם הביאו
 כל היתה פה שבעל התורה לולא כי לאוין בהקדמת בסמ״ג וכתוב . הג״ה
 לעמוד אפשר ואי . זה את זה סותרין מקראות הרבה שהרי בעיורון התורה
 במקראות שם והאריך חסיני חשה שקבל פה שבעל בתורה רק ולישבן עליהן
 אותן כל לישראל אותה לימד ע״ה והוא :הגה״ה ע״כ . כאלו הרבה
 כאשר ומשפטים חקיס אתכם למדתי ראה ככתוב במדבר שהיו שכת ארבעים
 כל שיחע היה מישראל אחד כל כי רז״ל ואמרו ]הגת״ה :אלקי יי׳ צוכי
 . ליהושע מסר׳ ע״ת והוא : הגה״ה[ כאן עד פעמים ד׳ והלכה ודין דין
 |הגה״ה :אחריו יחים שתאריכו לזקנים מסרה ויהושע . עליה אותו וצות
 אחרי ישראל שהנהיגו ישראל שופטי הם הזקנים שבכלל אכרבכאל הרב וכתב
 דינו בית עם התורה שקבל קנז בן עתכיאל שבהם והראשון . יהושע
 ובימי יהושע בימי שהיו ופנחס ואלעזר הזקנים דהיינו .דינו ובית מיהושע
 .גרת כן אהוד קבל מעתכיאל . שלהם ראש היה ויהושע .רבינו משת
 בן ברק ואחריהם . אחת שנה ישראל את שופט עבת בן שמגר היה ובימיו
 . בנו ואביחלך יואש בן גדעון ואחריהם • בביאה אשת ודבורה אביכועס
 הגלעדי. יפתח ואחריו .הגלעדי יאיר ואחריו . פואה בן תולע ואחריהם
 הלל כן ]עכדון ואחריו . הזבולוני אילון ואחריו . כועז הוא אבצן ואחריו
 עלי (* ואחריו . שמשון ואחריו . הסרעתוכי הלל | כצ״ל הפרעתוכי
 היו כימיהס ישראל חכמי עם שופטים י״ב אילו כל . הכתן
 כמפורש דור אחר דור ישראל הנהיגו והשופטים אלו כזקכיס נכללים
 .אכות| כחלת ספרו כהקדמת הרב לשון כאן עד . שופטים כספר במקרא
 הנביאים סדר אברבכאל הרב כתב ]הגת״ה : לנביאים מסרוהו וזקנים
 החוזה גד ואחריו . המלך שאול היה ובימיו . מעלי קבל הנביא שמואל
 ועדו . השילוני אחיה ואחריהם .כ״ג ואביתר מלך ודוד הנביא ונתן
 ואחריהם . כ״ג אחריו ועזריה כ״ג ואחימעץ . הנביא ושמעיה . החוזה
 . בנו ויהוא . הרואה וחנניה עודד בן עזריה ובימיו . הנביא אליהו
 ויורם . נביאים כולם . ימלא בן ומכיהו . זכריה בן ויחזיאל ועובדיה
.אמיתי כן ויונה . שפט בן אלישע ואחריהם . אתריו ויהוידע גדול כהן
וזכריה
סי׳מ״ה(. תשא )פ׳ שמעוני וילקוט מ"•(, )שמו׳פ' ומד״י עומד(, הקויא )פ׳ זמנלה
 .מהנ״ל .י״ו לשופטים הרד״ק י׳פ $
יוחסין ספד
 ואמוץ בארי בן הושע ואחריהם . גדול כהן ויהושע .יהוידע גן וזכריה
 היו ובימיו . עמוס ואחריהם . גדול כהן וצדקיה .ישעיהו של אביו
 ובימיו . אמוץ בן ישעיהו ואחריהם . אחריו ויותס יואל גדולים כהכיס
 היה ובימיו . התורשתי מיכה היה ואחריה׳ . הושעיהו גדול כהן היה
 כהן ושריהו וחבקוק וכחום .פתואל בן יואל ואחריהם . שלום גדול כהן
 וחלקיהו . נביאים ואוריה וצפניה חלקיה בן ירמיהו ואחריהם .גדול
 ובימיו . בחי בן יחזקאל ואחריהם . גדול כהן עזריה ואחריו .גדול כהן
 דורות י״ב אלה כל . גדול כהן עזרא אבי ויהוצדק • כריה בן ברוך היה
 שהיו לרוב ישראל חכמי עם . חזה זה התורה וקבלו נביאים היו
 דור אחר דור : הגה״ה[ ע״כ במקרא מפורשים הנביאים אלו וכל בימיהם
 .מישראל הנבואה ונסתלקה .החזון נחתם שבהם . מלאכי זכריה חגי עד
 היו זקנים ועשרים סאה וכמו הגדולה כנסת לאנשי מסרוה והנביאים
 אע״ס .ומלאכי זכריה חגי כי כתב אברבאכאל והרב , ]הגה״ה : מהם
 אחרונים נביאי׳ היו הס כי הגדולה כנסת באנשי בכללו .היו שנביאים
 עוד והוסיף שני בית בתחלת והיו הגדולה כנסת של איש ק״כ בכלל והיו
 הס גס רמיעאל בן ומספר . בענה . רחוס . המוזכרים אלו על למכות
 שאלתיאל בן זרובכל :הגה[ ע״כ הגדולה ככסת אכשי ראשי י״ב היו
 עזרא מרדכי. . רעמיה . ושריה . חכליה בן וכחמיה . יהוצדק בן ויהושע
 הכהן בןיהיצדק עדו הוא כי ואחרו מהם האחרון היה הצדיק שמעון הסופר.
 יון. מלך פרסעלידיאלכסכדרוס חלכו' בשמד׳ ובימיו מהם. קבל והוא (*הגדול
 העיר ובאה . להחריבה ובקש הבית לבכין ארבעים בשכת לירושלס בא והוא
 אלכסכדרוס וכשראהו . כהונה בגדי לבוש הצדיק שמעון אליו ויצא .במצור
 מעל שיעלה מחנו שאל ושמעון .וגדלו אותו ונשא . מפניו עמד מוקדון
 איך . ועבדיו שריו תמהו זה ועל . מעליהם ועלה - לו ונתפייס ירושלס
 רואה אני זה של דיוקנו דמות להם אחר והוא . לעשות זמם חאשר שב
 הצדיק שחעון עם המלך התנה זה ועל . ומנצח בחלחחתי לפני שהולך
 אלכסנדרוס שחו על אותו שיקראו שנה באותה לכהכיס שנולד בן שכל
 לצאת׳ אלף שבת היתה שהיא שנה מאותה שטרותיהן במניין ישראל ושיתחילו
 . העולם לתאריך וממשים מאות וד׳ אלפים ג' ושבת . מצרים מארץ
 הצדיק שמעון ובימי זרעים סדר בהקדמת ז״ל וזרמכ״ם וכתב ז [הגה״ה
 . ע״כ עקיבא רבי בימי עד יחים והאריך הורכיכוס כן דוסא ר׳ היה
 היה הצדיק שמעון בימי כי תורה קבל חשה פרק אברבכאל הרב וכת׳
 איש אבטיגכוס כי ואומר לעכין ואשוב .עכ״ל[ הפילוסוף אריסטוטלוס
 לתרבות שיצאו ובייתוס צדוק היו ותלמידיו . הצדיק משמעון קבל סוכו
 מאהבה. ית״ש האל בעזבודת כוונתו הביכו שלא לפי כחיכות והחזיקו . רעה
 והאפיקורסים החיכיס ראשי היו •הס מעליהם שחים מלכות עול ופרקו
 עוד וכת׳ ]הג״ה .ס כחורי צדיקים היו כולם תלמידיו ושאר . שר״י
. גדול[ כהן חרסוס בן אליעזר ר׳ היה אכטיגכוס בימי כי ז״ל הרמב״ס
ויוסי ____________
 שם, יכהג״ה הצדיק שמעון אודות על המחכי היב נדכדי הכפר נראש ע׳ *(
 . מהכ״ל .הגדילים הנהנים דנר על כפרקי! עינים מאור יע׳
קנח יוחסין ספר
 :סאנטיגנוס קבלו .ירושלס איש יוקכן בן ויוסי צרידה• איש יועזר ב! ויוסי
 סהס אקד היה המוזכרים הזוגות אלו בל האברנכאל וכתב ,]הג״ה
 עם זה נקלקו בשררה ב׳ ולהיות ישיבה וראש דין בית אב והשני כשיא
 וכתאי פרקיה בן יהושע :הג״ה[ ע״כ אקריהס תלמידים וכסשבו זה
 תלמידו היה הוא בי הנוצרי ישו של מעשה אירע (*ובימיו סהס. קבלו הארבלי
 יוקכן היה וכיסיהם ז״ל הרמכ״ס כתב עוד ]הג״ה פרקיה: בן יהושע של
 קבלו שטק בן ושמעון טבאי בן יהידה :עכ״ה[ גדול כהן סתתיה בן
 ואליועכי המעגל קוני היה ובימיהם ז״ל הרסב״ס כתב עוד ]הג״ה • מהם
 סהס קבלו ואבטליון שמעיה • עכ״ה[ טנאי( בן )ויהודה . הקוף בן
 בן עקביה היה וכיסיהם הרסב״ס כתב עוד ]הג״ה .היו צדק וגירי
 סהס: קכלו ושמאי הלל • ע׳כ[ סיאשה ור׳ • ואדמון .וקנן .סהללאל
 ורכי בתירא כן יהודה ר׳ היה וכיסיהם ז״ל הרמכ״ס כתכ עוד ,]הג״ה
 צ״ל |אולי )וקנניה( גרון. כן קזקיה כן וקנניה .כג בג בן יוקכן ור' . פפיס
 הזקן גמליאל ור׳ הקירני בן יוקכן ור׳ . בוטא בן ובבא • הקנה כן וכקוכיא[
 אכל .הקורבן ראו ולא השני בית זמן כל היו כתות הז׳ ואלו הלבלר. ונקום
 היו תלמידים שמונים רז״ל ואמרו .הקורבן ראו אלו שאקריהס הקבורה
 רביכו כמשה השכיבה עליהם שתשרה ראויים מהם שלשים הזקן להלל לו
 שבהם הגדול . כיכוניס עשרים • כיהושע קמה להם שתעמוד שלשים .ע"ה
 רנן : הגה״ה[ ע״כ זכאי• בן יוקנן רבן שבהם הקטן עוזיאל. כן יונתן
 דינם. וכית ומשמאי מהלל קבלי הלל של בנו שמעון ור' זכאי. כן יוקנן
 .הן ואלו . זכאי בן יוקכן לרנן לו היו ישראל מגדולי תלמידים יקסשה
 בן שמעין ור׳ .הכהן יוסי ור׳ ,קככיה בן יהושע ור' • הגדול אליעזר ר׳
 ר' זכאי. בן יוקכן ר׳ וקכירי ,]הג״ה ערך: בן אלעזר ור׳ נתנאל־
 אלישע כן ישמעאל ורכי # כנו אליעזר ור • צדוק ור׳ . יעקב בן אלעזר
 הכהניס. סגן קנינא ר׳ • הסודעי אליעזר *ר .שאול אכא .גדול כהן
 כן קכינא ור׳ • אנטיגנים כן קנינא ר׳ .כנו שמעון ור׳ גמליאל ור׳
 ור׳ • פרטא כן אלעזר ור' הקטן. ושמואל תרדיון. כן קנינא ור׳ .דוסא
 הגה״הן: ע״כ ככא. כן יהודה ור׳ • קכינאי כן וקנניא • דסא בן אלעזר
 הרמב״ס וכתב ,]הג״ה :יוסף בן עקיבא ר׳ היה אליעזר 5 של ומתלמידיו
אלעזר ור' .הסודעי אלעזר ור' .טרפון ר׳ היה עקיבא ר׳ וכימי .ז׳ל
אונו. איש וקנניה קרקה• בן יהושע ור׳ ישמעאל. ,וי עזריה• כן
 בן יוקנן ור׳ • בנו ישמעאל ור׳ .ברוקה בן ויוקנן • ננס בן ושמעון
 סאיר ר׳ קבלו ומהם • תיסא בן יודא ורבי . מסמא אלעזר ור' . גודגדא
ור׳ • הגלילי יוסי ול הסנדלר יוקנן ור׳ נתן ור׳ יוסי ול יודא ור׳
קוצפית ור׳ .זוקא ב: ושמעין .עזאי בן ושמעון • שמוע בן אלעזר
 :הגה״ה[ ע״כ • עכ"ל וקניריו הנשיא יהודה רבי קבלו ומהם • המתורגמן
 ול זכאי. בן יוקנן וסרבן אייו שמעין חרב; קכל הזקן גמליאל רבן
 קבל בנו שמעון רבן סמנו. קבל בנו גמליאל רבן ממנו. קנל בכו שמעון
 :אביו שמעון סר' קבל הקדוש יבינו הנקרא הנשיא יהודה ור׳ • סמנו
הגה״ה -------------------
 פ״א( )אכות האיכלי ינ״פונתאי נדכיי להארין ויש פרחי', נן יהושע ערן ועע״ל *(
מהכ״ל. .ינינז והמשכילים לחשות. ועת
יוחסין ספח
 אע״ס שכי בית ביטי אבית לנחלת בהקדמתו האכרבכאל כתב ]הגה״ה
 סלתסת ללחום ולבא לצאת הורדום ומנית יזשמיכאי מבית המלכים שהיי
 ק׳ הנשיאות נהגו ובכיו והלל .דוד מבית כשיא תמיד בהן היה • ישראל
 ואמריו הלל. אביו אמר כשיא היה הלל ב; שמעון ור' הבית. לסכי שכה
 ובימיו זכאי בן יוחנן *ר בימי היה והוא .בכו ר״ש ואחריו .בכו ר״ג
 נתמנה כך אמר .ישיבה ראש ריב״ז והיה .ט־טים והרגו .הבית נמרב
 בן אליעזר ר׳ אחותו כעל והיה הכ־רג. רשב״ג כן גמליאל רבן לנשיא
 גמליאל ורכן .תלמידו הגר ואונקלום .הגדול אליעזר ר׳ הנקרא הירקנים
 עזריה כן אלעזר *ר ומינו • מנשיאותו והעבירוהו יהושע *ר עם מלק זה
 וכן . יוסף כן עקיכא רכי היה וכיסיהם ביחד הנשיאות והנהיגו .עסו
 במכסת אלסגסטי ספר נטאלמיאים חכר וכיסיו • כיתר ונחרבה .כיזיכא
 והם ההם כדורות היו גדולים מכסים וכמה :הגה״ה[ כ ע" ♦ התכינה
 מכם היה זה הקדוש ורב־נו • ובמכילתא וכתיספתא כמשנה הנזכרים
 רוסיים סלך אנטונינים עם רכה ומעלה לגדולה והגיע ומשכיל גדול
 ועשה .ככיחו ימים והאריך נכיתו וגדל וסככדו סאד עד אוהבו שהיה
 שסוע. כן אליעזר סר׳ ושמע .ברכים תורה והרביץ .כישראל רנות טונות
 יוחנן ר׳ נן שסעין ורני יוסי. ברבי ישמעאל ר׳ חניריו והיו יוסי. וסר'
 ורכי שמעין ור׳ יוחאי. בן שמעון רני של כני אלעזר ורני כרוקה. כן
 קרמה. כן יהושע ורני .ופלימו .וסומכים יהודה• *ר של כניו אלעזר
 . פרטה נן אלעזר ורכי . סדת ורבי • פנחס כן וחנן . יהולא בן ,ואים
 גדולים חכמים ועוד . יאיר בן פנחס ורבי . חנניה כפר איש יעקב ורבי
 נכתב לא הקדוש רנינו ועד השלים עליו רביני משה וסיסית . אלה זולתי
 חכמי היו פה על אלא . ס ברב אותו שילמדו פה שבעל בתורה ספר
 גדול שכל פי על אף • רושיה ום תירה דיני לומדים שעברו הדורות
ולתלמידיו ולחניריו לעצמו (*כותב היה ההם בזמנים שהיה ישראל :סיסח
סה-----------------—
 0 )שער כ>׳ אש!רי לכתב היחש ספרי •ע׳ ,זרעים לסדר הרמנ״ם הקדמת ע׳ *(
 תרוצי אלא בנתינו לא ומשנה תלמוד :זז״ל רש״ג כאגרת ועייל , אי( הערה פ״ה
 כ״י עפ״י ]לא[ מלת הוספתי ]ישס אכל פ־ על למגיסינה• רננן ווהירין מתיצי הו•
 נו/ דכתיכי מניסחי כז'[ לא נוסחי מן אכל , מטמונים חפש כעל החכם לנו שהכיא
 מהרסשיניס היחידים כידי ה־ו סתרים מגלות כי הנ״ל היקרה נאגרת! לנו יגיד ואת ככל
 דאפטר דעד קמאי להנהו ן לה הוו ולא :כאמרו ,כזה עילם יסוד כעל הרב •כדעת
 לתלמידי כנו וכיוצא אנחנא דמפרשיננא דהשתא סיזשי כגון בלא אחד פה לי׳ דגיסין י'
 דמוי כי אחרת אשא כתיב והאי אנפא חדא כתיב והאי לי' •מירין דנלהק דילנא
 וקרי למשנתהון מפרשין ת" הכי זה[ כספר אשר כזאת אינן דחוי" "כי מלות ]שתי
 כספר שנפנינו לנוסח כי אף ,הנ״ל כ״י נוסח )כפי ל”עכ נו', הלמוד לסייושיהון
 ותנין עוד ע״ש נו', כתוב חכור יכי דאפטר דעד קמאי להנן להין הוו ולא :וה
 )ם״נ:( וערזנין )צ״ו:( ושם כו', סתרים מגלת ד"ה )!':( ]שנת ויש״י רש״ג דעת כי
 וח!ט , היא אחת , כזה עילם יסוד כעל הרב >דעת כי׳[ תענית ת1מג כגון ד״ה
 ידלא לכל, נמסרו לא איל ,נכתכז כתנים ני )שס< נספינו •נדעתנו ה!א, משולש
 לדעתי אמנם ,מכל ההעדר להוכיח חשכ אנר ההוא.( )נספרו מטמונים חפש ננעל
קנט יוחסין ספר
 בהקדמתו הסמ״ג וכתב ,]הג״ה :מרבותיו וקבל התורה מדיני ששסע מה
 והמסגר החרש עסו גלה לבבל יהודה מלך יהויכין עם הגולה כשהגלתה
 זזה לא התכסה ישינת והלאה הייס מאותו עד כו' יתכורתו דניאל אלף
 עד לתכסיס לרוב וועד ושם פרת כהר על היושבת כתרדעא ססקיס
 עם גלו אשר הנביאים מסי למדו אשר תכסיס חלסידי והס הזה היום
 עם קצתם עלו כן ואתרי לירושלס זי״ובכל עם הגולה בני וכשעלו יככיהו
 אלא עמהם עלו הגולה בני כל לא בירושלס התכסה ישיבת וקבעו עזרא
 ישיבת ישראל בארץ התכסה ישיבת שנקבע ואע״ס בבבל רב המון בשאר
 נבל יסישיבת ישראל ארץ ומישיבת .פסקה לא בכהידעא אשר התכסה
 כל תיים ומפיהם ישראל לכל הוראה פשטה ונביאים תכסיס תלמידי
 בכתבה לא כי עוד וכתב • עכ״ל הזה היום עד דור אתר ודור ישראל
 זכרון הקכ״ה כתב לכן מדת מארץ ארוכה כי להיות פה שבעל התורה
 אסרו אתר טעם ועוד .פה בעל ופירושיהן שבכתב בתורה בקיצור המצות
 התורה להעתיק האוסות שעחידין הקכ״ה שראה מפני אליעזר ר' בפרק♦
 כתב המורה ונספר .ל”עכ פת כעל סימכיס למשה ססר לכן שבכתב
 * כ[*ע א' תלק שם עיין פת שנעל התורה ככתבה לא למה אתר טעם
 שהחכמה שראה הקדוש רניכי עד מקדם בזה כוהג הדבר היה וכן
 ושלום תם שמא ודאג • אדמה לקצוי מתפזרים והתכסי׳ ומתדלדלת הולכת
 ישראל תכסי סכל בהסכמה דיכי ובית הוא ועמד מישראל תורה תשתכת
 הדיכים וכל השסועות כל ותבר ההוא בדור שהיו וזקנים האבות וראשי
 בכל ישראל תכסי ושהורו ושלמדו ע״ה. רביכו ממשה שנשמעו והביאורים
 מחולק המשנה ספר מהכל וכתב .והלכותיה התורה בדיני ודור דור
 אלפים ג׳ בשנת ונתתם ונסתם .*מסכתו ואתד בששים סדרים. לששה
 ]הג״ה :הבית לחורבן ת״ך שב׳ היתה שהיא • העולם לסכין תתקס״ט
 גדולים תכסיס באדום היו הקדוש רביכו בימי כי אברבכאל הרב וכתב
 .ואסתר אתשורוש סיסי הית שכבר אפוקרט פרקי פירש כיסיו וגלייכום
 הקדוש רכיכו כשלם היה החכמות וגכל .כרפיאה הרכה ספרים וחכר
 הקריבים ישראל בכל וכתפשט כרבים אותו ושכה .הגה״ה[ • עכ״ל
 . ומצפצף פת ופוצה ככף כודד הית ולא • בו הכל לו והודו והרחוקים
 לטשה שנחסרה פה שבעל תורה באמת היא כי וכתכרר לכל כודע אלא
 נרות כי וידעו • ישראל כל בי והאמינו .נסיכי הגבור' ספי ע״ה רביכו
 בכל וכתפרם׳ אותו וכתבו הזה הספר כתתנר הש״י ובסיוע הקדש
 הן ואילו • שבכתב תורה כתו ברכים אותו ללמוד וחזרו .ישראל גליות
.בכיו גקליאל ור' שקעק ר׳ .הקדוש רניכו בימי שתיו התכסיס גדולי
ור'
 להערת כ' נהג״ה )מס כז' היחש כספרי מש״כ >ע״ע ,הכל יידו היחידים נכהיכת
 ואין ,פס( כ' וכהג״ה ההיא )כהערה תושכע״ס כתיכת העדר טעם זנדנר .ל( הנ׳
ל. מהל . להארין
יוחסין ספר
 ובר יכאי ורבי .ושסואל ורב .מייא ור׳ .מסא בר מכיכא ור׳ . אפס וי'
 הקדמת על בהשגותיו והראכי׳ד ]הג״ה :ייתכן ורבי .יהושע ורבי • קפרא
 ור' קפרא ובר ינאי ורבי יימכן ור׳ שטואל כי וכתב השיג ז״ל הרטב״ם
נכו. חטא ורבי ביסאי ור׳ לוי רק ר׳ של דין מבית היו לא אושעיא
ועם .הג"ה[ .עכ״ל לקוכיא בן יוסי ורבי .יוסי ברבי ישמעאל ורבי
 היה הקדוש רניכו פטירת ולאחר .ישראל סחכטי ורכבות אלפים אלה
ספר' מכר ורב • ושמואל רב מכריו והיו .חטא בר מכיכא ר׳ ישיבה ראש
ברייתות. כתבו קפרא ובר הושעיא ורבי המשכה. עקרי לבאר (.*וספרי
.נזה שהאיין א׳( אזה )אמוראים תנאים )סדר הדורות סדר ע' *(
.מהנ״ל
 ואקריס • החורבן אמר שכיס ש׳ לכסו ירושלמי תלמוד מבר ייתכן ור'
 מהאמוראים הראשיכיס והדור .התורה ופירושי ומדרשות סכלתות מביו
 ראש כפטר אשר אמר ישיבה ראש וכתסכה לנבל ירד ורב .ושמואל רב היו
 ועם העולם לתאריך ושלש אלפים ד׳ בשכת כפטר ורב • שילא ר׳ ישיבה
 סגדוליו השני ובדור • ההוא בדור להם מכירי' מכסים כסה היו אלה
 הוכא ורב . בכהרדעא לראש היה יהודה רב • הוכא ורב יהודה רב היו
 הדור ומגדולי .העולם לתאריך וכ׳ ד״א בשכת וכפטר .בסורא לראש היה
 כקרא היה יוסף ורב •כמסכי בר ורבה • יוסף ורב חסדא רב היו אמריו
 ה פ" אלפים ד׳ כשכת יוסף רב וכפטר • הריס עוקר כקרא ורכה .סיכי
 וכמה .ורכא אכיי היו אסוראים של הרכיעי הדור ומגדולי .לפרט
 קי״ג אלפים ד׳ כשכת אכיי וכפטר .עסהס ותלמידים מכרים מכסים
 כר כמסן רב היו אמוראים של הממישי הדור ומגדולי • העולם לתאריך
 ישיכה ראש היה כתמן ורב יהושע• דרב כריה הוכא ורב פפא ורב יצמק
 הדור ומגדולי • קל״ב אלפים ד׳ נשכת כפטר פפא ורב . בפוסכדיתא
 וסרביכו . שכיס ם׳ בסורא ראש היה אשי ורב .ורכיכא אשי רב היו הששי
 כרב כסו אחד במקום ועכוה וחסידות וגדולה תורה כסצא לא הקדוש
 הספיק ולא המשכה סי׳ והוא הבבלי תלמוד לחבר התחיל והוא אשי
 . העולם לסכין שכיס קפ״ד אלפים ד׳ בשכת שכפטר עד אותו לסייס
 בר וסר סרימר היו האחרון והוא האמוראים של השביעי הדור ומגדולי
 והגזירות החקכות עם הזה הבבלי התלמוד סיימו ומכריהם והס אשי רב
 ועד ז״ל הקדוש רכיכו מיסות הדורות כל מכסי ושגזרו שתקכו והסכהגיס
 ככל וכתפשט .העולם לסכין רס״ה אלפים ד׳ נשכת אותו וחתמו ימיהם
 ודור. דור כל מכסי כרכים אותו ולמדו עליהם אותו וקכלו ישראל
 ואמרי . לגרוע אין וסמכו להוסיף אין ועליו ישראל כל עליו והסכימו
 ומגדולי . האחרוכיס כדורות ישיכות ראש היו עסהס סבוראי רבכן עמדו כן
 שכה ל״ח רכיכא אמר ישיבה ראש שהיה יוסף בר יכה היה הראשון הדור
 התלמוד למכר משהתחילו היה שכה ע׳ וכסו • התלמוד כחתם ובימיו
 התלמוד שכחתם עד המשכה סשככתכה היה שכה ושי״ו . שכחתם ועד
 מכסים וכסה רע״ד אלפים ד׳ כשכת זה יוסף כר רכה וכפטר . הזה
גדולים
קס יוחסין ספר
 אקאי רב היה אתריהם השכי ובדור . הזה הראשון בדור היו גדולים
 ואקריו . אוקצא קן ורביכא . רכא בר שמואל ורב . וקנריו הוכא רב בר
 עיכא ורב בפוקבדיחא לראש היה סימוכא רב , עיכא ורב . סימוכא ר׳
 • הוכא רב ואיוריו . מרי רב ואיוריו .יוכן רב היה כך ואיור . בסורא
 . יצקק רב היה סבוראי קרבכן הרביעי הדור ומגדולי , יוכיכא רב ואיוריו
 רכא וסר . בסורא ישיבה ראש הוכא סר היה סהס היומשי הדור ומגדולי
 ר' נשכת וכסטר 4 סשרשיא רב הכקרא שישכא רב ואקריהס . בפוקנדיתא
 ואיזריהס .סבוראי רבכן סיף היו ואלה .בוסאי ורב . תק״ב אלפים
 סכהר יוכיכא ר׳ היה סוטבדיתא מראשי הראשון הדור • הגאוכיס עמדו
 . פקוד מכהר יעקב ר׳ ואיוריו .הלוי הילאי ר׳ היה ואיוריו , פקוד
 ובימיו • אשי רב של יובירו אסיסר של בכיו סבכי גאון שמואל רב ואיוריו
 יוייא ור' יוסף נר הוכא רב . סיוסיא בקתא ישיבות ראשי היו אלו
 יהודה רב ואיוריו . כוטראי בר רבא והוא יכוקא קר ואיוריו .סקישן
 ר' היה וביקיו • קרי בר שקואל רב ואקריו . יוסף רב ואקריו י גאון
 *ד נשכת גדולות הלכות קיבר והוא גאון כתקכה ולא . קיירא שקעין
 השאלתות. קיבר והוא קשכקא אקאי רב לראש היה ואקריהס . תק״א אלפים
 גאוכים של השלישי והדור . כטרוי רב ואקריו . גדול קכס היה והוא
 ואקריו . אדא רב ואקריו . פקוד קכהר הכהן קרי רב היה בפוקכדיתא
 והוא • העולם לתאריך תקכ״ג אלפים ד׳ בשכת וכפטר .יהודאי רב
 קרי ורב אהוכאי רב היה ואקריו . היה כהור וסגי פסוקות הלכות קיבר
.יצקק ורב .הלוי הוכא ורב • קיככאי ורב . קלכיא ורב קשרשיא בר הלוי
רב ואקריו . שילא בר יוסף ורב . ישעיה ורב .בבי ורב . קכשה ורב
רב ואקריו . קייא בר יוסף רב היה קהם הקסשי ובדור .הכהן קרדכי
רב ואקריו • פלטוי ר' ואקריו • יוסף רב ואקריו . קייא רב בר יצקק
 רב ואקריו • אסי רב בר רבה ואקריו . קתתיה רב ואקריו • הכהן אקי
 האלה הגאוכיס וניקי . דוד בר האי רב ואקריו .פלטוי בן גאון צקק
 משה רב ואקריו .הילאי רב קקסיא בקתא לראש הוקס, בפוסבדיתא שהיו
 רב ואקריו • אסוקאר רב בר צדק כהן רב ואקריו .יעקב בר הכהן
 היה ואקריו . בועז רב בר שלום שר רב ואקריו • קרדכי רב בר אסוקאר
 סדר שלק הוא גאון עקרם רב ואקריו .הילאי בן גאון כטרוכאי יב
 בר צקק רב ואקריו . צדוק רב בר כקשון רב ואקריו . לספרד תפלות
 רב ואקריו . קישאל רב בר הילאי רב ואקריו . קלכיה רב ואקריו • קיים
 זכאי בן דוד ששלק עד קכס קקסיא בקתא היה לא ואקריו • יעקב
 את קשס והביא ההוא. בזקן שהי׳ הקלך בקצות קצרים ארץ אל הכשיא
 שכים שתי קקסיא בקתא ישיבה ראש והיה גאון הפיתוקי סעדיה רביכו
 ולא דוסא בן קכיכא ר׳ קזרע יהודה בר שילא קככי היה יהודה וקשועי
 דוד עם גדולה וקטטה קריכה לו שהיה עד בגדולה קעט אלא עקד
 קבר ואז . שכים ז׳ קקכו וכקכא אותו להרוג ובקש הכשיא זה זכאי בן
 .יעקב בן יוסף רב ישיבה ראש תקתיו הקים זכאי בן ודוד .ספריו כל
 ובפוקבדיתא . העולם לתאריך תש״ב 0אלפ' ד׳ בשכת סעדיה רביכו וכפטר
הנא יוחסין ספח
 רב נר יהודה רב היה ואחריו אתונאי. רב בר קיסוי רב לראש היה
 (**( *מכשר רב היה הגאיכיס של השביעי וטהדור . שרירא רב של אביו שמיאל
 שרירא. רב של אביו חנינא ר׳ ואחריו .יוסף רב בר צדק כהן ורב .כהן
 האריך והוא גאון שרירא ר' ואחריו . נחמיה ר׳ ואחריו .כהן אהרן ורב
 זה האיי ורב .כסאו על והושיבו ז״ל האיי רב לבנו העמיד וכשחלש יטיס
 דורשי הלכו ולאורו .שלפניו הגאונים סכל יותר בישראל תורה הרביץ
 בן זריכבל מנכי .המליכה מזרע היה דוד ומבית למערב מחזרת התורה
 >ךיו. יסי היו שנה צ׳ יכסו בגדולתו עמד שנה ס׳ יכסו • שאלתיאל
 הגאיניס ם־ף היה והוא העולם לטכין תשצ״ח אלפים ד׳ בשנת ונפטר
 ,חפכי בן הכהן שמואל רב אשתו אבי מחיו ישיבה ראש היה וביסיו
 .שכיס ד׳ כסי זיל האיי רביכו קודם ונפטר ספרים חיבר כן גס והוא
 דוד של בנו בן חזקיה את הקיסו פטירתו לאחר האיי רביכו ישיבת ובכי
 החלך אל בי והלשינו . שנים שתי בגדולתו ועמד . ישיבה לראש זכאי בן
 רב בי יוסף לרב לספרד בכיי שני וברחו עינויים מיני בכל אותו ועינה
 והסה נגרכטה בהשסד יוסף רב שנהרג עד עמו והיו הנגיד• שמואל
 נקזטיליא שנפטר דאודי חייא ר׳ היה ומזרעם .אדים לארץ וברחו נמלטו
 מזרע מייחם אדם בספרד היה לא ואחריו • תתקי״ד אלפים ד׳ נשכת
 סאת סנה היחה סישראל הישיבות וראשי הגאונים שפסקו וקידם .דוד
 ישמעאל סלך ששלח ציים על מסוכה שליש קרטבא ממדינת שיצא ית' ה׳
 ארץ עד בשליחיתי ונסב • בז ולבוז שלל ולשליל סאדוס ספינות לכביש
 חכ־זיס ארבע בה שהיו אתת היתה ומהן ספינות כסה וכבש • ישראל
 השליש אתן יאסי • כלה להכנסת קיסאנטין לארץ הולכים שהיו גדולים
 משה ר׳ היה והשני .חננאל ר' של אניו חושיאל ר׳ מהן האחד הזה
 .נער עודני והוא בכו חניך ר' ועס אשתו עם ואסרו חנוך *ר של אביו
 יפת היתה כי לעכותה וכקש סשה ר׳ באשת עיכיו תלה ההוא והשליש
 הנטבעים אס אותו ושאלה הקודש בלשון אישה אל זעקה והיא • סראה
 ״(.* וגו אשע סבשן ה׳ ואסר השיב והוא .הסתים לתחיית חיים הס נים
 סאותס והשלישי .וסתה וטבעה ביס עצמה השליכה דבריו את וכששמע'
 שסו. סס כתפי לא מהם והד׳ אלחנן. נר שמריה ר׳ היה הנשנים
 יכעשה לסצ״ס עלה וסשה • סצריס של באלכסכדריא נמכר שסריה ור׳
 אלקירין במדינת לראש ונתמכה באפריקה נמכר חושיאל ור' .לראש שם
 חננאל ר׳ את הוליד ושם • להל;[ יכן • שס ע״ל .כצ״ל קירואן |אל
 הקהל סמנו איתס ופדו . לקרטנא השליש הביאום בנו חניך ור׳ סשה ור׳
 הדיי," נתן ,ר של סדרשו לבית הלך סשה ור' הארץ. עסי שתיו כסבורים
 יומא במסכת שאסרו מה לתלמידיו מפרש אותו ושסע אחת לסאה לו וישב
על
 ל־איין. ואין "מנשי", והנראה ,מנשי", ויש "מכשר" נוסחאות יש *(
מ־נ׳ל
 ים. מייצלימ אשיב אשיב מנשן אדני אמר כ״ג( ס״ח )תהליס נכתוב בונת! **(
. מהנ״ל , הקבלה נעל דברי נהעתקת ל“ע
קסא יוחסין ספר
 עצמו את לטבול טעון גדול הכהן שהי' ])מה( .טבילה הזאה כל על
 על זה סשה ר׳ קם זה ועל .והזאה[ הזאה כל על הכסורים ביום
 דבריו את ותלמידיו כתן ר׳ וכששמע טבילות. להו פשו לו ואמר רגליו•
 הרבה סמכו ושאלו גדול. אדם היה כי בו והכירו זה. אל זה תמהו
 .כהוגן ופירשן אותן וידע כהה מסופקים שהיו הלכות וכסה שסועות
 האורין זה אלא ואילך מכאן דיין א־כי אכי ואמר ההוא הדיין עמד ואז
 אז וכתסכה . מהיום תלמידו אהיה ואכי ודיין• רב יהיה הוא שק לבוש
 כאיס במלבושים גדול כבוד לו ועשו . קרטובא קהל על לראש משה י׳
 במלכותו יהודים שאין כשראה סאד קרטוכה המלך בו ושמח .ובמרכב
 לו ובאו המערב ארצות וכל בספרד שסו ויצא .בדל לאכשי צריכין
 ר׳ לזה והיה .שרירא רב ביסי היה וזה צד סכל מסכו ללמוד תלסדיס
 שטאכש בן יצמק בר יוסף רב היה תלמידיו ומגדולי רבים תלס׳דיס סשה
 כתמכ׳ סשה ר' ואמר ישמעאל. בלשון התלמוד פירש והוא (•**( *אכיהוד בן הידוע
 ספכיו וברח זה שטאכש יוסף רב ובין ביכו סמלוקת והיתה בכו. חכוך ר׳ לראש
 חשע״ה אלפי׳ ד' בשכ׳ שמת עד בגדולתו עמד חכוך ור׳ שם. וסת לדמשק יוסף י׳
 יוסף בר הכגיד הלו' שמואל רב היה תלמידיו ומגדולי . העולם לתאריך
 ומהיר מכמה בכל ובקי מאד. עד משכיל איש קרטובא מקהל גקטיליה בן הידוע
 את מפרכס רוכל איש היה ומתמלה מידותם ובדברי וככתיבתס ישמעאל בלשון
 וראה המלך סופר בו והכיר • מליקה לסד־כת סקרטוכה לו והלך בצער עצמו
 וכשראה . פלשתים סלך (־׳* הכום סלך אל ודבר דבר, וכבק משכיל איש אותו
 עסו והגיע ארצו על ושלטון צבאו שר אותו עשה וזריזתו וחכמתו טעמי טוב
 הארץ בכל הולך ושמעו . לישראל עשה טובות וכסה .גדולה למעלה
 .המערב וארצות ישראל וארץ ומצרים שכער וארץ .ובאפריקה בספרד
 ד׳ ובשכת הארץ. מקומות בכל תורה לומדי לכל סככסיו סהכה והיה
 ד׳ בשכת טוב ושם טובה בשיבה וכפטר • לכגיד כתסכה תשפ״ז אלפים
 בכו הכגיד יוסף רב כסאו על וישב . העולם לתאריך תתט״ו אלפים
 באביו שהיו הטובות מדות סכל מסר ולא ומשכיל וכעיס כמסד בתור
 השרים על סתכשא והיה .וגדולתו ומכסחו עשרי בריב לבו שגבה אלא
 השבת ביום עסו גרכטה קהל וכל הוא וכהרג בו שקכאו עד והסגכיס
 שבכל ישראל וכל • העולם לתאריך (*** תתכ״ז אלפים ד׳ שכת לטבת ט'
לראש כתסכה מושיאל ר' ואחר .יסספד גדול אבל ולהם לו עשו ארצות
אניתוד". ,כן כתונ שם לעיל *(
.פלפת־ס" מלן מאחס כן ,מכוס כתוב שם לעיל **(
 תתמ״ד" שנת כמנת נט״ו שכת ,כיוס שס[ ]לעיל שלפני היוחסין נספר ***(
 ניניהם. ההפיש ותראה !פרט פיט כל על שם ע״ל פה, הנזכרים הדכייס זנכל





 בן יעקב בן כסיס רבי׳ ראיזריו ותלמידו• בכו מכנאל י׳ אלקרין במדינת
 התלמוד פסק ומאז .ז״ל האיי ומרבי׳ מושיאל מר' כן גם שקיבל שאהן
 חכמים וממשה ובאשכנז. ונצרפת בספרד להתפשט ומזר אפריקה בארץ
 היה הא׳ • יצחק מהם א׳ כל שס • בספרד ההוא בזמן עמדו גדולים
 לשם ברבנות ונסמך • קרטכא מקהל אלבאליה בן ברוך בר יצמק רבי
 יהודה ר׳ הרב בן גיאת בן יצמק ר׳ והשני . תתכ״ד אלפים ד׳ בשנת
 ורב הנגיד שמואל ורב . המכסות ככל בקי דבר ונבון משכיל איש .ז״ל
 הרבה. תלמידים העמיד והוא למאד וגדלוהו אותו נשאו כבו יוסף
 כר יצקק ר' ומתלמידי . סהל בן הדיין יוסף רב היה תלמידיו ומגדולי
 ר׳ וכסמך , מכס צדיק בן יוסף ור׳ . כנו ברוך ר׳ היה הנזכר ברוך
 תתק״ט• בשב׳ ונפטר תתצ״ין אלפים ד׳ שנת בסיון בקרטבה בדיינות יוסף
 סזריז לארץ והלך גדול מכס סכני בן ז״ל משה בן יצמק ר' היה והשלישי
 ז״ל ראובן בן יצמק ר׳ היה הרביעי .ז״ל האיי רב כסא על וישב
 גדול ומכס לראש שם ונתחבה דאניה למדינת מכרסלונא בא אלברגילוכי
 יצמק ר׳ המופלא מכס היה שבכולם הגדול והוא והמחישי • היה ופייטן
 ועמד תתס״ה אלפים ד׳ בשבת לספרד שבא ז״ל יעקב נר ז״ל אלפסי
 וכפטר מותו יום עד לראש שס והיה חליסבה למדינת ומזר בקרטבה מעט
 הרבה. תלמידים והעמיד שכה תשעים כבן והוא חתפ״ג אלפיס ד' בשכת
 האיי רביכו ומימות שמינר קטן תלמוד כמו בהלכות בעולם טבעו ויצא
 שאסר בהקדמתו לדרך צדה בעל וכתב ]הג״ה :כמוהו קם לא ז״ל
 ששכיכה זולתי כמוהו מכור למכר אדם כ; שילאה התוספות בעל ר״י עליו
 מאיר בר יוסף רבי היה תלמידיו ומגדולי : הגה״ה[ עכ״ל ♦ שורה עליו
 היה שכה י״מ ובן והמדע השכל בו כיכר היה ומכערותו . מיגש בן הלוי
 וסמך * לבן לו והיה .במכמה והכתירו אלפסי יצמק רבי לפכי כשעמד
 אישתכת לא משה של בדורו שאפילו לו וכתב .פטירתו קודם ברבכות אותו
 וכתיב וגו׳ וידועים מכסים אכשיס לכס הבו כתיב לשם דאלו . כוותיה
 כבונים ואלו וידועים מכסים אנשים שבטיכם ראשי את ואקח בתריה
 ישב ז״ל יצחק רב פטירת ולאחר .וכנון מכם היה יוסף ורב . אשכח לא
 ונפטר שנים ל״מ בגדולתו ועמד סקיסו את וסלא כסאו על יוסף רב
 יצמק ר׳ בין היתה גדולה וקטט' ומחלוקת .תתק"א אלפים ד׳ בשכת
 ז״ל. .אלפסי יצחק ר׳ ובין ז״ל גיאת בן יצחק ר׳ בין וגס ז״ל ברוך בר
 באזכו לו ולמש בכו ברוך לר׳ קרא למיתתו בסמוך ברוך נר יצחק ורבי
 אלפסי יצמק לר׳ לך לו ואסר • חולשה חרוב לדבר יכול היה לא כי
 הדברים כל על לו ממלתי וכבר .הזה העולם סן יוצא אכי כי לו ואמור
 לי שיסמול סמכו מפייס ואכי • פה בעל בין בכתב כין לי שדכר הקשים
 וילמד הרכה טובה לך שיעשה אכי ויודע תמיד. לפכיו ועמוד כן. כמו
 הלך אביו את קברו אמר מיד .ז״ל ברוך ר׳ עשה וכן . לכו בכל אותך
 אלפסי יצחק ר׳ וכששמע . אביו שציוהו מה כל לו ואסר יצחק לר׳ אליסכ׳
 לכמסו מזר כך ואמר גדול בכי ובכת בגדיו את וקרע עסד דבריו את
היו כן ואמר .קייו ימי כל אותו ולמד לסכיו ועמד .לכו על ולדבר
 בספרד
קסב יוחסין ספר
 . אדום וארצות ,ואשכנז . צרפת בארץ וגם גדולים ?כסיס גספרד
 ונקי ונבון חכם איש • ז"ל דוד בן הלוי אברהם ר׳ סהס • וישמעאל
 תרבה. ספרים ?יכר הוא . היה הנזכר ברו־ ר׳ של אסותו ובן ?כס׳ ככל
 התורה קבלו כיצד נו סדר הקבלה ספר שקראו הספר הוא מהם האסד
 ז״ל הלוי מיגש נן יוסף ר׳ סוף עד ע״ה רכיכו תמשה • דור אסר דור
 בפרק שכתבתי מה רוב והעתקתי לקטתי זה ומספרו • ז״ל דודו ברוך ור׳
 סבר ועוד ודור• דור ככל שהיו הסכמים וגדולי השס אנשי מיסס הזה
 .רפ״יעה אל עק"ירה א"ל הנקרא האמונה כעקרי שסיכר הסשוב ספר
 • עוד אסריס ספרים וכמה .התכיכה בסכמת שסכר הכככד ספרו ועוד
 ק ואסר . כטוליטולא וכקבר יסודו על ומת ברכי׳ השס את קדש והוא
 אבדה כמעט עד בספרד ישראל על רבות וצרות תהומות כתת באו
 ארצות ושאר ואשכנז בצרפת אכל אלה. ארצות תככי ונשכסה • הסכתה
 ותכיני דת ויודעי תורה סרכיצי גדולים סכתיס ג׳ תקדם עמדו . הערלים
 פי׳ והוא צרפת מארץ טרוויש תעיר ז״ל יצסק כר שלתה רכיכו כסו מדע
 • וארכע עשרים ושאר התורה. פי' וכן תעלומותיו. לאור והוציא התלמוד
 על וישב אסריו ועמד העולם למנין ותתס׳ס אלפים ד׳ בשנת ונפטר
 אכרהס ר׳ כימי היה והוא ]הג״ה ר״ת: הנקרא ניכו יעקב רכינו כסאו
 רבי' וכן :ע"א[ י״ג דף דר"ה פ״ק התוספות שכתבו כסו עזרא בן
 שהיו התום׳ בעלי משאר אסריס סכמיס וכמה .גרשום ורבי׳ שמשון
:בצרפת
 כרו? פירושו עשה רש״י כי בהקדמתו לדרך צדה נעל וכתב הגה
 אשר וקצר וברור צס בלשון קצר פי׳ שעשת עליו ששרה הקדש
 מישראל הבבלי גמרת דרך נשתכס הוא ואלמלא כמוהו קם לא לפניו
 אופיר. ככתם יסולה לא הישר ספר שעשה חס ר׳ כינו ידי על והסזיקו
 ר׳ של אסותו בן תוספות בעל יצסק ור׳ בתרא בבא פי׳ אסיו ורשכ״ס
 ונתפרסם נודע כי רבותיהם בשם הצרפתים רכות• לי והעידו כתב חם
 היה מגיד שהיה הלכה שוסע היה א׳ שכל רככיס ס׳ לפניו לומדים שהיו
 מגיד היה ולא • פת על קוזריס והיו עצמו כפכי מסכתא אסד כל לומד
 כאותה עיכיהס בין הגמרא כל כלס נין בפיהם היה שלא הלכה יצסק ר׳
 • בדנריהס שמבואר כמו שבגמרא הספקות כל להם שכתכררו עד .הגדה
 הרבה כן כמו עמדו • אדום ארצות ושאר כאשכנז וגם :הג״ה עכ״ל
 רבי׳ הגדול המאור זר? מצרים ובארץ • וכתלמיד כמשנה גדולים ?כמיס
 ויצא סכמה ובכל מדע וככל כתורה שהשכיל הדיין ז״ל סייסון כר משה
 לששת כפלא פירוש ועשה והפליא אותו לכו כדכה וככסרותו כעולם טכעו
 נשתדל תתק״ל אלפים ד׳ וכשכת . מאד עד וברור צ? כלשון משכה סדרי
 אלפים די וכשכת .תורה משכה אותו שקרא והנפלא הגדול ?כורו ל?כר
 כעל יכתכ ,]הג"ה :הזה הסכור וכסתם כשלם העולם לסכין חתקס״ס
 כענק הסרם בססליקת הרשכ״א כחשוכת מוזכרים מהן וקצת לדרך צדה
 .ז״ל כסמן כר סשה י׳ הרב היה הרשכ״א של ורכו ?ציניות י ?כסות לסוד
גליות ככל וכתפשטו אלה ?בוריו ומשיצאו :הג"ה[ ע״כ ז״ל• יוכה ורביכו
 ישראל 21 *
יוחסין ספי
 התורה דיני בכל פיהם על ולעשות בהם לנהוג ישראל כל הסכימו ישראל
 ודור. דור בכל שהיי ישראל חכמי והתקינו שגזרו והסנתגות וגזרות ותקנות
 חכם עוד היה זה כל על ומיסף הדת בעקרי אחרים ספרים קבר ועוד
 ספרים. כסה רפיאות ובקכסת בזה וקבר . הפילוסיכיא בקכס׳ גדול
 הלוי מאיר ר׳ העזר אכן קדש בזר ציץ הסזהי׳ כוכב דרך ימיו ובאקיית
 לעיר וכא כרגוש מעיר שהיה הלוי נשיאי ז״ל הלוי טודרוס כר ז״ל
 מסכתות כמה פירש והוא הרבה תלמידים והעמיד תורה והרכין . טוליטולא
 ספרים התורה. בדיני וקבר • ועצום רב ובפלפול גדול בדיוק מהתלמוד
 העולם• לסכין וד׳ אלפים ה' בשנת המצות בקג ונפטר גדול בדיוק הרנה
 כסו קכמה ככל מכינים גדולים חכמים כסה בספרד עמדו לזה ומקודם
 וסדר החכמות בכל בקי שהיה ז״ל המשורר גכירול ר׳ בן שלסה ר'
 ושאר התורה שפי׳ ז״ל עזרא בן אברהם ר׳ החכם וכן • רבים ספרים
 אלפים ד׳ כשנת ונפטר .הרבה ספרים כן כסו וקכר הקדש כתבי
 סשה ר׳ והבבון המשכיל וכן .שבה ע״ה בן והוא העולם למבין תתקכ״ה
 בכי • ז״ל זרחיה ור' .יוסף ור׳ .יצחק רבי אקיו ושלשת . ז״ל עזרא בן
 ר׳ יסהס .חכסה בכל מושכלים טובות סדות ובעלי וגדולה ויחוס משיה
 ז״ל. דוד בר אברהם ר׳ המופלא והרב . המאור ספר כעל .הלוי זיתיה
 ספרים שקבר ז׳ל הספרדי חייא בר אברהם רבי הבבון החכם והרב
 אלה זולתי ארצות ושאר בספרד ו ה עוד אחרים חכמים וכסה • הרבה
 חכסיס כסה לטוליטולא באו ובזמנינו • הבא עולם לחיי כולם זכר
 הכהן סאיר רבי ומהם • גיסכא מעיר ז"ל יוכה ר׳ מהם ונבוכים גדולים
 תלמידים בה והעמידו בטוליטולא תירה שהרבו , נרבוכא מעיר הבא ז״ל
 לסכין וכ״ד אלפים ה' משכת סרקשון בחדש שכיהס וכפטרו .הרבה
 שבא כשיאיס מזרע ז״ל הלוי אהרן רבי לטוליטילא בא ואקריהס .העולם
 ועמד .עולם לבריאת יס״ו אלפים ה׳ משבת בטוליטולא כרצלוכי מעיר
 ר׳ החכם כברצלוכי האלה'היה וב־סים לארצי. ושב מועטים ימים בה
ז״ל עסיאל ב; יוסף בר ש״צ שלמה ר' היה ותלמידו אדרת בן שלסה
:*רבי תלמידים והעסיד שביס כסה כטוליטולא תור׳ שהרבה
 ליצירה פ״א בשנת כפטר הרא״ש כי לדרך כדה בעל ]וכתב הגה"ה
 אביו. אחרי תורת והרביץ יהודה הר״ר נכים ח׳ לו והיו
 ואחריו .חסיד שלמה ור׳ • אביו סכי על וכפטר בתורה גדול יחיאל רבי
 ורבי .אליעזר ור׳ . משה ורבי . אליקוס והר״ר . הטורים נעל יעקב ר'
 לדרך. צדה ספר בעל מנחם ר׳ היה הנזכר יהודה רני ומתלמידי .שמעין
 רבי וכן .רוכל אנקת נעל מכיר ורבי . שועיב בן יהושע רבי היה ובימיו
 ובשכת • עוז[ מגדול נעל אברהם בר טיב שם הרר״י וכן . ז״ל הכהן דוד
 בר ז״ל אשר רבי הגדול הרב יוח את ה׳ העיר וחמש וששים אלפים ה'
 ביתו ונכי ובכיו היא ובא סילדתו ארץ אשככז מארץ לצאת ז״ל יחיאל
 לאור והסתיות הסכלות מקש־ ולהוכיאכו עיניכו את להאיר לטוליטולא
 ולמצותו ולכבודו • תלמידים בה והעמיד תורה והרביץ והתבונה החכמה
קנרתי
קסג יוחסין ספר
 כסודי ולהשכיל חסכו ללמוד ויזכנו ידי על יסכים השם הזה. ספר קברתי
 הוא אצלו הנכבדים תלמידיו ומגדולי .הלכותיה וטעמי וסודותיה התורה
 .אקריו שנמשך יקותיאל בר ז״ל הלוי יששכר הר"ר הנבון המשכיל הקכס
 הר״ר .אליו החביבים כן כתו תלמידיו ומגדולי מחנו. ללמוד מאשכנז ובא
 שהפליא ומה תלמודו על מוסף חכמה בכל שהשכיל ש״צ אחי ישראל
 וארבע עשרים ושאר .התורה ובפירוש ובמסורה הקדש לשון בדקדוק
: ספרים
 וכסי . היה ע״ה דוד ומזרע • אקריו וזרעו הזקן הלל נשיאות סדר
 "י לא מכבל זה הזקן הלל עלה שני בית חורבן קידם שביס מאה
 ת״ר .פסחים בתלמוד שאסרו כמו הבבלי הלל בקר׳ והיה כשיא וכתחנה
 ולא בשבת בכיסן י״ד קל אחת שפעם בתירה מבכי נתעלמה זו הלכה
 אס שיודע אדם יש כלום אמרו . לא או השבת את דוחה פסח אס ידעו
 סככל שעלה יש א אדם להם אחרו • לא או השבת את דוחה פסח קרבן
 והוא • ואבטליון שמעי׳ והס .הדור גדולי שכי ששימש .שמו הבבלי והלל
 דוקה פשק שקרבן להם והורה עמד . לא או שבת דוחה פסח אס יודע
 נתמכה ואחריו • עליהם נשיא ותנוהו בראש הושיבוהו תיד • השבת את
 .הזקן גמליאל ר״ הנקרא והוא .בכו גמליאל רבן ואחריו .בכו ר״ש
 חכה שבעי׳ הגר אוכקלום עליו שרף הזקן גמליאל רבן כשמת עליו שאתרו
 הארבעה ואילו . הבית כחרב שביתיו בכו ר״ש כשיא אחריו וכתתכה . צורי
 ר״ג כשיא כתמכה כן ואחרי .שכה תאה כתו הכית בפני כשיאות נהגו
 רבי נתמנה ואחריו • ר״ג של בכו שלישי שמעון רבי נתמנה ואחריו • בנו
 הוא המשנה ספר שחבר הקדוש רביכו הכקרא והוא • בנו הנשיא יהודה
 לקורבן ק״ך שבת היתה שהיא שטרות למבין ת״ך כשבת וכקתס דינר ובית
 אתר לפניו וכשעקדו • צריך אני לבבי אחר לפטירתו ובסמיך .הבית
 גמליאל .חכם בני שמעון אמר .אצלו נכנסו .צריך אני ישראל לחכמי
 האחרון זה גמליאל לרבן היו בביס ושבי • הגדול הוא כי כשיא יהיה בכי
 ר׳ של בכו הלל כי ואומרים . כשיאה יהודה הכקרא והוא ויהודה הלל
 הסמוך כל הרשעה מלכות כשגזרה הסמיכה פסקה בו נשיאה יהודה
 והזקנים האבות וראשי ישראל וחכמי דינו ובית זה הלל רבי ועמד .יהרג
 והתקינו בידם שהיתה וקבלה כמסורת לכו ויסדו ההוא בדור שהיו
 קדשי׳ ראשי לקכיעית מהם כידינו. המסור הזה והמתוקן הנכון הקשכון
 משהתחילו התלמוד חכמי ימי מסוף כקרוב היה וזה המקודשים יי׳ וסועדי
 • שני בית בככין בקרוב היה שזה .לנרכה זכרוכם המשכה קכחי דברי
 חמש היה • לברכה זכרוכו הקדוש רכיכו בימי החשכה ספר שכקתס ועד
:שכה ושלשים מאוח




מצאתי עוד ד/ מאמר י״ת פרק עולס<7יסו מספר העתקתי כאן ,^ך
ורבי יהודה נר ור״י יקר בר ר״י היה רש״י בימי היתוסין בספר
פי׳ עשה והוא תתנו ריב״ן היה רש״י ומתלמידי • רומי איש קלוכימום
.תס ר' של אביו היה והוא רש״י של מתנו מאיר ור׳ המסכתות רוב על
 שמואל• רביכו כקרא היה ואביו אתותס. בן ור״י וריכ״ס • רשכ״ס דאתיו
 בהקדמתו הסמ״ג כתב ור״י ור״ת רש״י ועל .התוספות בעל ר״י והוא
 הא׳|כקרא ישראל גדולי תלמידים ב׳ לרש״י היו ועוד שותים. אנו שמימיה׳
 ספר עשה שמעון ר׳ והשני הפרדס• ספר עשה סבונעיר״בוק שמואל רבי
 . ריצב״א ואקיו שנ"ץ תוספות בעל משכ״ץ ר״ש היה רש״י ובימי הלקט
 ור״י ורשכ״ס וריב״ס ר״ת כתוספ' הנזכרים מן קצת היו אלו ובימים
 שמואל ור׳ • והרי״ין והר״י פדת והר״ר ורשב״א וריב"א • משולם וי׳
 ור' .בורג מסיכץ דוד ור׳ • ממיץ אליעזר ור׳ • סנדפריא והר"י • הנגיד
 סתס הס ואותן שנ׳ץ התוספות קיצר אליעזר ורבי .מדורניש דוד
 ר״ת של תלמידו היה קמי׳ן אליעזר ר' • שותים אבו שחימיהס המוספות
 הנקרא אליעזר ר' אבי היה והוא .ראב״ן קתן הלוי יואל ר' היה ובימיו
 מרעגכשבורג אפרים ור' ר״ת של תלמידו משת ר׳ י־\ה ובימיו .יאכי״ה
 יוסף ר׳ היה לכיסיהם • תלוי יואל ר׳ של חמיו ראבי״ה של זקנו וראב״ן
 ר' של גיסו ש״ט ור׳ ממיץ מכתם ור׳ .עולם סדר סדר אשר . עלם טוב
 ראכי״ה ספר תקן והוא ראני״ת הנקרא יואל בר אליעזר ור' הלוי. יואל
 שמתה ר׳ היה ובימיו ממיץ אליעזר ר׳ של תלמידו היה אביאסף וספר
 שמתה ר׳ תלמיד היה כהן סוי״ן אביגדור ור' .רש״י של תלמידו
 בעל יצתק ור׳ אליעזר. בר אהרן י׳ בקרא א׳ גדול היה ובימיו
 תזקיה סהר״ר היה ובימיו • שמתת ר׳ תלמיד ג״כ היה זרוע אור
 .סוויכא י״י נקרא זרוע אור בעל יצתק ורבי .סהרי״ת הנקרא
 ובימיו .הששי לאלף מ״ו כשנת היה והוא מרוטכ״בורג סתר״ס ותלמידו
 תקן אשר יתיאל בר אשר הר״ר ותלמידו מאיבר״א שמואל רבי היה
 כהן מאיר ור׳ • הארוך הסרדכי עשה אשר הלל בר מרדכי ור' האשר״י
 עשה אשר צדוק בר שמעון ר׳ ומשרתו .סיימוכיות הגהות עשה אשר
 הר״ל ותלמידו • סאופינהייס יואל ר׳ סוהר״ס תלמיד היה גס התשב״ץ.
 • הדשן תרומת ספר עשה אשר איסריל סהר״ר ותלמידו .משלעזיא עוזר
 אשר״י הגהות עשת אשר סקריס״ז ישראל ר׳ כצ״ל[ ]וב״א אביו ובית
 אשר כצ״ל[ ]טירכא טירוט אייזק *ר ותלמידו .סוו״ין שלום וסהור״ר
 * ז״ל הקדוש אתרן ומהר״ר קלויזבר א מהררי קבל והוא • המנהגים עשה
 ורבו המנהיג כעל טירנא מהר״א בימי • קבלה בהעתק מצאתי ע״כ
 בעל שהביאן כסו הי״ד אהרן וסהר״ר סהר״ק היו סוו״ין שלום רבי
 שלום מהר״ר ותלמיד הנזכר איסריל רני היה וכיסיהם בהקדמתו יהמכהיג
 • קלויזנר סהר״א תלמיד היה טירכא ומהר״א . הידוע סהרי״ל היה עוו״ין
 סהר״ר היה איסריל רבי ובימי לוי. ס סהר" עס בוו״ינא רב היה והוא
 של תלמיד היה והוא סהרי״ו היה ובימיו תלמידו והיה ברי״ן ישראל
היו הכזכר ברי״ן ישראל ורבי מינץ יהודה ומהר״ר .וסהיי״ק קהיי״ל
 בשבת
קסד יוחסין ספר
 היה סינץ יהודה ר' בימי • בתשובותיו מצאתי כן לסרט רי״ג בשנת
 יעקב מהר״ר הגדול המאור עמד ימיו ובסוף • צדק כהן יוסף סהר״ר
 רבי ובנו • מרגלית יעקב רבי היה הנזכר סינץ יהודא רני וכימי .פולק
 סדר בראש וכתב • בפראג סולק יעקב רבי עס רב היה מרגלית אייזק
 מארסורק סנחס מהר״ר .מרגלית יעקב רני אבי אדוני וז״ל גיטין
 יעקב מהר״ר מערפור״ט. הזקן הילל מהר״ר הידיעה. בעל ז״ך מהר״ר
 בעל ליפסן מהר״ר ווייל יעקב סהר״ר • מהרי״ל הנקרא הוא סולין
 שטאט הלנר דוד מהר״ר .הדשן תרומת בעל מרסור״ק ]?[ ר מהר״ הנצתק
 דוד מהר״ר . סג״ל אבשל מהר״ר ברי״ן. ישראל מהר״ר כבר״ק מן מהר״ר
 • ציון זלמן מהר״ר ציון. זעליקחן חהר״ר טעכיל מהר״ר איינשטאט
 • זימלן סהר״ר .רונקיל מזלן מהר״ר ז״ך שמשון מהר״ר ביכג סהרר״ז
 מתכסי הגאונים אלו וכל .גיטין הקדחת עכ״ל .טיק משה ר סהר"
 מתלמידי היו הס ובודאי בקרוב שלסניו בדורות היו ואוישטרייך אשכנז
 הרא״ש שהרי דורס תכסי משאר או .אחריו תורה שהרביצו ובניו הרא״ש
 רבותינו וא״כ .אתריו ימים האריך הטוריס בעל ובנו ס״א בשבת נפטר
־. מהם קבלו רי״ג בשנת שהיה ברי״ן ישראל לרבי שקראו
 תק״ף בשבת היה הגול' מאור גרשון רביכו אשכנז מגדולי שס ^ןך
 אלו גס .לואטין כקרא • כ״ץ ס רינ׳ ורבו • התסשי לאלף
 כימי היה התמיד יהודה סר' קנל יודא רני נן אליעזר רני מגדוליהס
 יהודה ר' . לפרט תתקע״ז נאדר נפטר החסיד יהודה ר׳ .הרמנ"ס
 .גאון סעדיה רב שיסד האסונות ספר סי על היתוד שיר תקן התסיד
 רבינו הגאון חכר אשר הלבבות חובות כעל מספר דעתם כל לקחו והס
 אוסרים ויש .ניצחון בעל ליפמן רבי סשס כתוב מצאתי כך .הדיין בתיי
 בצלאל רבי כקרא א׳ גדול עס חברו החסיד יהודה רני בן שמואל שרבי
 תכסיס מלבד .הקבלה סדר מצאתי כ ע" .הכבוד שיר תיבר יהודה ורבי
 ”לת כולס זכרון . בימיהם הכ״ל החכמים עם שהיו שם סדר אשר רכים
:הנא העולם
 בר משה ורבי ריב״ק היה יהודה בר אליעזר רבי בימי מצאתי עוד
.פעפרקורן ראבי״ה בימי היו כולס והס שמואל נר ]?[ ורב מרדכי
 ספדואה וסהר״ס .הנזכר סיכ״׳ן יהודה ר' של ננו סינ״ץ אברהם ורבי
 ובימיו . ז״ל פולק יעקב רבי של תלמידיו מגדולי היה והוא ז״ל שאירי
 ספריד״א יהודה רבי א׳ וגדול • אונן בק״ק אכ״ד זלסוכי יוסף ר׳ היה
 ומצאתי .לועז לחכסי תשונה כתב אשר • יפה משה ור׳ פרץ ורבי
 אברהם סהר״ר ראד• אכשל נעכדיט סהר״ר הגדולי׳ אלו ]עם[ )שס( שקרובים
 יהודה סהר״ר • איסרלן וסהר״ר • עוויירא משת סהר״ר .א”ח רבי • כהן
 סהר״ר . סג״ל אנשיל מהר״ר .יתיאל סהר״ר • ישוע סהר״ר • ססודינה
 בימי לבד לועז. במדיכות ישראל גדולי היו אלו כל • דוד מהר״ר • ליווא
 סילק יעקב חהר״ר תלמידי ומגדולי • ימיו וסוף סולק יעקב סהר״ר
 תלמידיו. הס הזאת ארץ גדולי כל אשר ז״ל שכנא מהר״ר מ״ו היה הנזכר
מקום בכל ולרבנות לאלפים רכים גדולים היו ז״ל התכסיס אלו מלבד
וסקוס
יוחסין ספר
 בארן ובסרט לברכה זכר סזכרונם שמצאתי סה רק לקטתי לא כי ועקום
 הרקיע כזוהר יזהירו המשכילים בהם אשר המערב ובארצות ישמעאל
:כין ליעף הנותן ברוך :לרוב השקים וככוכבי
:עולם שנות פרטי תוספות עם . ווטא עולם סדר
 עד המבול ומן • שנים ושש וממשים סאות ושש אלף הטבול עד מאדם
 תתקצ״ו אלף שנת )היא שנת וארבעים סאות שלש הפלגה
 ב׳ שנת )היא שנה ושתים ממשים יצחק שנולד עד הפלגה ומן :ליצירה(
 ארבע מקצרים ישראל שיצאו עד יצמק משנולד ליצירה(: ס״ח אלפים
 ישראל שהיו שנת וארכעי' :ליצירה( תק״מ אלפים ב׳ שנת )היא שנה קאות
 ימסשיס סאות ושמונה : ליצירה( תפ״ח אלפים ב׳ שנת )היא במדבר
 : ליצירה( של״ח אלפים ג׳ שבת )היא היסבה שגלו ועד לארץ סשכאו שכה
 ת״ח ג׳ שבת )היא שבי בית לבכי, ראשון בית בין בכל גלות שכה שבעים
 ג׳ )שבת וכמרב שכה ועשרים סאות ד׳ עמד שכי בית בכין : ליצירה(
 ושלש וממשים אלף עכשיו עד הבית ומשמרב :ליצירה( תתכ׳ח אלפים
 )אם : ליצירת ואמת שכת סאות ושמיכה אלפים ארבעת ככלל והם • שכה
 :ליצירת( תתפ״א אלפים ד׳ שכת הית זוטא עולם ם־ר שכעל למדת כן
 חייו ושני ליצירה )ק״ל שכה ושלשים מאת שת שכולד עד מיה אדם
 שכת }היא . שבה יממש סאת אביש שבילד עד מיה שת • תתק״ל(
 תשעים קיכן שכולד עד מיה אביש .שבה תתקי"ב חייו ושני ליצירה( רל״ה
 עד מיה קינן • שבה תתק״ה חייו ושבי ליצירה( שכ״ה שבת )היא . שבת
 תתק״י חייו ושני ליצירה( שצ״ה שכת )היא .שכה שכעים סהללאל שנולד
 ת״ם שבת )היא שכת• יממש ששים ירד שנולד עד מיה סתללאל שכה•
 וששים סאת מכרך שנולד עד חית ירד • שבה תתצ״ה חייו ושני ליצירה(
 מבוך • שבה תתקפ״ב חייו ושני ליצירת( תרכ"ב שבת )היא שכה ושתים
 . ליצירה( תרפ״ז שבת )היא שכה וממש ששים סתישלח שבולד עד מיה
 לקח כי ואיננו שכה. וממש וששים סאות שלש האלקים את מבוך ויתהלך
 ושמונים סאת למך שנולד עד מיה סתישלח • תתקפ"ז( )שכת .אלקיס אותו
 ותשע וששים מאית תשע חייו ושני ליצירת( תתע״ד שבת )תיא שביס ושכע
 אלף שבת )היא שכה ושתים ושמונים סאת כח שכילד עד מיה לסך .שכיס
 הסביל שבא כיון .שכת ושבע ושבעים סאות שבע חייו ושני ליצירה( כ״ו
 סאות וג' ליצירה( תרכ״ו אלף שכת )היא שכת סאות שש בן כח היה
 נח מת )ר״ל דורות. עשר' הרי תסכול לאחר נח[ ןמיה שכה וממשים
:הפלגה( אמר שכיס עשרה ליצירת ו׳ אלפים כ' שכת עשירי דור
 שכת היא המכול אמר )שכתייס שבת סאה ארפכשד שנולד עד חיה שם
 ארפכשד . שנה סאות שש שם של יסיו יכל ליצירה( תרנ״ח אלף
 וכל ליצירה( תרצ״ג אלף שנת )היא שנה וחמש שלשים שלח שנולד עד מיה
 ימיו
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 שכולל עד שכה שלשים מיה שלין .שכה סאות וארבע ושלשים שסוכה ימיו
 סאות וארבע ושלשים שלש ימיו וכל ליצירה( תשל״ג אלף שכת )תיא עכר
 תשכ״ז אלף שכת )היא שכה ושלשים ארבע פלג שכילד עד מיה עכר . שכה
 יסיו וכל .עבר בכי כל אבי והוא וישיבה המדרש בית ותפש ליצירה(
 שכה שלשים רעו שכולל על מיה פלג .שכת מאות וארבע וששים ארבע
 . שכה ותשע ושלשים מאתים חייו ושני ליצירה( תשפ״ז אלף שכת )היא
 תתי״ט אלף שכת )היא שכה ושתים שלשים שרוג שכולל על מיה רעו
 כמור שכולל עד חיה שרוג • שכה ומאתים ושלשים תשע יוייו ושני ליצירה(
 שכה שלשים ידיו ושכי ליצירה( תתס״ט אלף שכת )היא שכה שלשים
 )היא שכה ועשרים תשע תרח שכולל על מיה כיזור • שכה ומאתים
 שכה• ומאתים וארבעים שסוכה חייו ושכי ליצירה( תרע"ין אלף שכת
 תתקס״ין אלף שכת )היא • שכה ע׳ אכיכו אברהם שכולל על מיה הרין
 ליצירה(. קכ״ב אלפים ב׳ שכת )היא שכים ויזסש מאתים חייו ושני ליצירה(
 סשכולל .שכה וארבעים מאות ג׳ הפלגה ועל החבול מן דורות עשרה הרי
 ליצירה( תתקצ״ו אלף שכת )היא שכה וארבעים שסוכה הפלגה עד אברהם
 ס״ין אלפים ב' שכת )היא שכה ושתים יזסשיס יציזק שכולד עד הפלגה מן
 יציוק .שכיס יממש ושבעים מאת אבינו אברהם של חייו ושכי ליצירה(
 ושכי ליצירה( ק״ח אלפים כ׳ שכת )היא שכה ששים יעקב שכולד עד מיה
 שכיס ושש שסוכים יהודה שכולד עד מיה יעקב • שכה ושמוכיס מאה ידיו
 שכיס. ושבע וארבעים סאה חייו ושני ליצירה( וצ״ה אלפים ב' שכת )תיא
 אלפים ב׳ שכת )היא שכיס ושלש שלשים פרץ שכולד עד חיה יהודה
 שכולד עד מיה פרץ .שכה עשרה ותשע סאה חייו ושני ליצירה( יכ"ין
 עד יוסף סשכסכר שכיס הכ״ב יכלו • תשע שכת וממול • שכים מ' מציק
 ושלשים ומאתים אלפים הרי למצרים ירדו וממול מצרון . למצרים שירדו
 .למצרים שירדו ליצירה רל״מ אלפים כ׳ שכת היא . העולם לבריאת ושמיכה
 שכיס קכ״ד ראובן של חייו ושני .שכיס פ״ד ראובן שכולד עד מיה יעקב
 וסת *שכה ק״ך מיה שמעון שכיס. שתי במצרים יוסף שמת לאמר ומת
 שני׳ קי״ט מיה יהודה שכיס. קל״ז מיה ליי א׳• שכה במצרי׳ יוסף שמת לאמי
 חיה זבולן שכה. ט״ו לוי לפכי ומת שכי' קכ״ב מיה יששכר שכי/ י״מ לוי לפני וסת,
 קל״ג חיה כפתלי שכת. קכ״ז מיה דן שכי? י״א יוסף שמת לאחר ומת שכת קכ״ד
 .שכה ק״י מיה יוסף . שכיס קכ״ו חית אשר .שכה קכ״ה מיה גד .שכה
 ורס רם• את הוליד וחצרק שכה• ט״ו לוי לפכי ימת שכה קי״א חיה בנימין
 מצרים חיוצאי היה ונחשון . כמשק את תוליד ועמיכדב • עמיכדב את הוליד
 השכה ובאותה ממצרים. שיצאו עד עולם לבריאת תס״ח אלפים בשנת
 . בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת בסרה לישראל נתנו השכי בחדש
 לישראל כתכו השלישי בחדש שכה ובאותה .ודינים אדומה ופרת שבת
 ובאותה . הכפורים ביום התורה להם כמכה השכית ובשכה • הדברות עשרת
 ושלמון הארץ. מבאי ושלמה שלמה• את הוליד ונחשון כמשק• מת שכה
 )הרי ססצריס ישראל בכי לצאת ואמת ארבעים ובשכת • בוע• את הוליד
נון בן יהושע וסת לארץ ישראל כככסו עולם( לבריאת תפ״ט אלפים שכת
ןב
זוטא עולם סדר
 * ליצירה( תקי״ו אלפים פ שכת )היא דורות( )עשרה ועשר[ סאה ]כן
דוד: את הוליד וישי ישי. את הוליד ועובד עובד• את הוליד בועז
 ת״ל שנת היא לארץ. לכניסתן שצ״ו כשנת ישראל על סלך ודוד
 ואביתר .עולם לבריאת תחפ״ד אלפים ב׳ ושבת . סצריס ליציאת
 ב' עד • שנה ארבעים וסלך • נביאים וגד ונתן .ניסיו גדול כהן היה
 י שכה י״ב בן סלך ושלסה שלקה את הוליד ודוד ליצירה. תתקכ״ד אלפים
 ליצירה• תחקכ״ס אלפים ב׳ שכת היא . הבית לבכות הקל הרביעית ובשכה
 סאות ארבע שכת היא . הבית בכין כשלם למלכו עשרה האקת ובשנה
 ממכרי/ לצאתה ושמיכיס מאות ארבע שכת שהיא .לארץ לככיסתן וארבעים
 ויסד • עולה לבריאת ושמיכה ועשריה סאות ותשע אלפים שכת והיא
ומלך .כביאים השילוכי ואקיה ועדו י ביקיו גדול כה; צדוק והיה • הבית
רקבעס אקריו ומלך • ליצירה תתקס״ד אלפים ב׳ שכת עד . שכה ארבעים
גדול. כהן ואקיקעץ . ליצירה תתקפ״א אלפיה כ' שכת עד • שנה י״ז נכו
אלפיה ,ב עד • שכיס שלש אקריו מלך בכו אכיה . כביאיס ועדו ושמעיהו
 .ככיאיס ועדו גדול כהן עזריה • מקוטעות ושנותיו . ליצירה תחקפ״ד
 ויהודה .ליצירה כ"ד אלפיה ג' עד .שכה ס״א אקריו סלך בכו אסא
 מלך בנו יהושפט . כביאיס קנכי בן ויהוא הרואה וקככי עודד בן ועזריה
 שיהורם לפי שנה כ״ג אלא לו כסכו לא אבל • שכיס וקחש עשרים אקריו
 שכות .אביו אקר שמלך שכה הק' עס וככללי׳ בקייו שכיס כ' מלך בכי
 קנני בן ויהוא גדול כהן יהואקז . ליצירה ק"ז אלפים ג' עד יהושפט סלכות
 יורם כביאיס. ]דודוהו[ )דודיהו( בן ואלעזר זכריה בן ויקיאל סיכה ועובדיה
 כהן יהויריב . ליצירה כ״ה אלפים ג' עד . שכה שסוכה אקריו סלך בכו
 אלפים ג׳ עד אקת• שנה אקריו סלך בכו אקזיהו . כביא אליהו גדול
 אק״כ . דורות עשרה הרי נביא ואלישע גדול כהן ויהושפט . ליצירה כ״ו
 בית וכלו גדול צער והיה הממלכה זרע ותאבד אקזיה אס עתליה קמה
 כהן יהוידע אותו והקביא קטן תיכיק יואש אלא סהס כשאר ולא דוד
 וכלו אקזיה של בשכותיו היו מקוטעות שכיס שש עתליה ותמלוך .גדול
 עד • שכה ארבעים יואש ומלך .אותה והרגו . ליצירה ס״א ג״א בשבת
 כן וזכריה .גדולים כהכים ופדיה יהוידע . ליצירה ק״א אלפים ג׳ שכת
 עשרים אקריו סלך בכו אמציהו .והרגו יואש צוה • וכביא כהן יהוידע
 ואסציה אקוץ • גדול כהן צדקיה . ליצירה קט״ו ג״א שכת עד .שנים ותשע
 קסשיס אקריו סלך עוזיה " כביאים ואביו הוא ישעיהו אבי אמוץ .הוו אקי
 לקלוך והחקיל • שכה ט״ו אביו בקיי למלוך עוזיה החקיל .שכה ושתים
 ג׳ שכת כלים והס . שכה כ״ב סלך הכל ונין .קט״ו אלפים ג׳ שכת
 וקיכה ועזיהו ועקום וישעיה הושע .גדול כהן יואל .ליצירה קס״ז אלפים
 ליצירה. קפ״ד ג״א עד .שכה י״ו אקריו סלך נכו יוחס • ככיאיס הקורשתי
 • כביאיס ועודד הקורשתי וסיכה ועמום וישעיה הושע .גדול כהן יוחס
 . ליצירה ר׳ אלפים ג׳ שכת עד .שנה עשרה שש אקריו קלך בכו אקז
 קזקיהו • נביאים ועודד וסיכה ועסיס וישעיהו הושע גדול כהן אוריהו
כריה .ליצירה רכ״ט אלפים ג' עד • שכה ותשע עשרים אקליו סלך נכו
 כהן
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 • שכה כ״ה אתריו סלך סכשה .נביאים ועמום וישעיה הושע . גדול כהן
 יתכקוק וכמוס יואל גדול כהן הושעיה . ליצירה רס״ד אלפים ג' עד
 .ליצירה רפ״ת אלפיס ג׳ עד . שכיס שתי אתריו מלך בכו אסון . כביאיס
 אתריו סלך בכו יאשיה .כביא תזקיה .גדול כהן שלום • מקוטעות שכותיו
 וירמיהו צפניהו .גדול כהן חלקיה • ליצירה שי"ו אלפים ג׳ עד .שנה ל״א
 אלפים ג' עד .שנה י״א אתריו מלך אתיו יהויקיס . נביאים ותולדה
 עשרה הרי , נביאים ואוריה ירמיה . גדול כהן עזריה .ליצירה שכ״ז
 באיסורו ומת • בכל סלך ככוכדכצר אותו הגלה למלכו הי״א ובשנה . דורות
 כל ואת ירושלס את הגלה הוא יקבר תסור קבורת שנאסר מה לקיים
 עושי גבוריס הכל גולה אלפים שבעת שבטים ומשאר ומבנימין השרים
 כהן שריה .ימים ועשרה תדשיס ג' בנו יהויכין אתריו ומלך .סלתסה
 אלפים וי״ת הוא נבל מלך כביכדכצר אותו והגלה .נביא וירמיה גדול
 ג׳ עד . שבה י״א ומלך יאשיה בן אביו אתי צדקיהו את והמליך עסו
 ירמיה .גדול כהן הסופר עזרא אתי יהוצדק .ליצירה של״ח אלפים
 ויתנו ירושלס על בכל תיל באו למלכו התשיעית בשנת .נביאים ויחזקאל
 .למלכו שנה י״א עד במצור העיר ותכא סביב דיק עליה ויבנו עליה
 ותסשיס סאות שמונה שכת היא אדמתו מעל יהודה הגלה שכה ובאותה
 ושכת • סצרים מארץ לצאתם ותשעים סאות ושסוכה לארץ. לכניסתן שכה
 יככיהו אלא דוד מבית כשאר ולא • עולם לבריאת שכת ושל״ת .אלפים שלשת
 הסה• משפתות ל״ת וגמרי׳ יפריה יחלכירס שאלתיאל (**( * הוליד והוא .לבדו
 ג״א שנת עד .יהויכין יכניה המלך לגלות ל״ז שנת עד נבוכדנצר ומלך
 בשנה • שביס כ״ג בכו סרודך אייל ומלך ככוכדכצר מת . ליצירה שס"ד
 מות אתר בבבל מת ואת״כ כלא♦ סכית יהויכין הוציא למלכו הראשונה
 שלש בלשאצר ומלך • בגולה דברוהו תכסיס יהויכין בן שאלתיאל .צדקיהו
 הכית לתרכן נ״ב בשבת בכו זרובבל אתריו ועמד שאלתיאל וחת .שכיס
 • כשדים מלכי׳ ובטלת הסדי דריוש סלך .בכל למלכות שבעים שכת היא
 ויהושע • פרס סלך לכורש אתת בשכ׳ עסו וגלות לירושלס זרובבל ועלה
 אתשורוש עמד • ככיאיס •(*ועזרא וזכריה וחגי גדול. כהן יהוצדק בן
 לו הקכ״ה ועקרו ישראל את לעקור ובקש המקדש בית מלאכת ובטל
 הכית לחרבן שכעיס שכת היא למדי י״ת נשכת • העולם חן הרשע ולהסן
 והכין ירושלס תומו׳ וככה עסו ]יהודה[ )אחד'( וגלות לירושלס הסופר עזרא עלה
. בכו משולם אתריו ועמד . שם ימת לככל זרוככל יחזר המקדש בית את
.זע' ,משוכשת ההעתקה יפה , והלאה י״ו מססונן כ׳ דה״א ע׳ *(
 יונתן תיגום ןע׳ . עזרא זה מלאכי : .( ט״ו )מגלה יינ״ק כשיטת כזה הלן **(
 עזרא. זה מלאכי זקיי״ל :*מרז כו׳ מפני סד״ה :(פין )יכמזת והחזה׳ ,מלאכי ריש
 ואולי , א<לי( כשיטתייהו זיאנ״ע )ורש״י . שמו מלאכי :ם"ל החכמים הלא כי ,וצ״ע
 לי ויש . ע״ש , עזרא זה מלאכי ד“כמ מסמכרא :יצחק נר נחמן רב שאמר כעמר




 זכריה תגי וסתו ופרס לטדי שכה כ״ב כשנת יון מלכות הלכה וכיסיו
 ארבע אלמם ג׳ שכת היא מישראל כבואה פסקה הזסן באותו .וסלאכי
 תכסיס: דברי ושסע אזכך הט ואילך מכאן עולם• לבריאת ובסוכה סאות
 בן משולם ומת • שכה י״ב סלך יון סלך סוקדק אלכסגדרוש
.דברוהו תכסיס בכו תככיה אתריו ועמד . זרובבל
 וארנעיס סאה בשנת .יון מנכי וספרים זאלסככום וסלסין פיטרן מלך ובימיו
 בכו ברכיה אתריו ועמד שמעון בן יותכן בן וסתתיה תככיה סת • ליון
 ואכטייכס אכטיוך סכטרוך סליקוס סניקרת אדום וכיסיו .דנרוהו ותכקיס
 התורה את כתב הוא ותלמי .אכי-ייכיא בכה הוא ואכטיקי וסכקלגס
 ברכיה וסת סתתיה בן ייתכן בן שסעון איקטל ליון ק״ע בזכת .יונית
 לישראל גדול צער היה ביסיו • דברוהו תכסיס בכי חסדיה אתריו ועסד
 חיילותיו כל ואת אותו והרגו תשסוניס בכי ויצאו יון סלך נקנור ביסי
 ל״ז חשסוני כן סתתיה בן שסעון כן ייתכן וסלך • ליון קע״ה שכת היא
 כן יכאי ומלך .דכרוהו תכסיס ישעיה אתריו ועמד חסדיה ושכיב שכיס
 אריסתוכלוס אתריו ועמד יכאי ישכיב .שכיס ושכע עשרים גדול כהן ייתכן
 בשכת וכהרג שכיס כ״ו בכי אכטיגכיס אתריו ומלך .וכהרג שכה י״ג בכו
 תשסוכיס עבד אכטיפטר כן הורודים אתריו ועמד חשמונאי בית למלכות ק״ג
 אתריו ועסד עובדיה ושכיב • שכיס ל״ז ומלך אדוכיו בית כל והרג וטרד
 הסלך בן אגריפס ומלך .דורות עשרת הרי .דברוהו תכסיס בנו שסעיה
 שככיה אתריו יעמד שמעיה ושכיב .בכו סוככז אתריו והלן הורודים
 סאות ארכע שכת היא הגרים למלכות ישלש סאה בשכת • דברוהו וחכסיס
 עולם לבריאת ותתכ״ת אלפים שלשת שכת והיא הכית לככין שכת ועשרים
 דוד סבית הרכה וכתיס ישראל את והגלה הכית והחריב אספסייכום בא
 לאדום ושסיכיס סאת שכת היתה והיא • ספרד היא לאספטיא ויהודה
 ושתים תסשיס ובשנת קיים(• הכית בעוד רש״י )פ־רש הבית. לפכי שסלכו
 אתו הבית לתורבן ושש וששים סאה בשנת • ניתר תרבה הבית לתרבן
 דנרותו• תכסיס בכי תזקיה אתריו יעמד (•**( *שכסה ושכיב ריסאי על פרסאי
 שרף בן ליהושע אשר ארכאל בגבעת ישראל בארץ ונקבר תזקיה ושכיב
 שכיב וכד .דכרוהו ותכסיס בכו אתריו ועסד .העיר בעזרת הכהן
 הוכא רב אתריו ועסד נתן ושכיב דכיכית׳• נתן הוא אמו במעי כתן פש
 .דברוהו תכסיס בנו בתום ועמד עקוב ושכיב (•**דברוהו תכסיס בני
 ועסד נתוס ושכיב • שלו תכס חננאל ורב סתכא ורב תככא ורב הוכא רב
 בכו שפט ועסד יוחנן ושכיב .שלו תכס חננאל רב דנרוהו תכסיס ייתכן
כנו ענן אחריו ועמד שסט ושכיב שלו. חכם חננאל ורב דכרוהו תכסיס
.כצ״ל שכניה *(
 )בהעמנןה האלה בדברי׳ כל נלין! וככלל ,סה התסיון משכיל להלן מהאמור **(
 ויי׳ אמי, עתי אין ולהארין לחיןן כי יבינם, והמשכיל ושטשים, וימיר בחסר ואת(
.הנ״ל .משגיאות יצילנו ,צבאות
 תכסיס
קסז זוטא עולם סדו־
 ואמרכה דא כצר בר פסא וסליק .שלו מכס שמואל ורב דברוהו מכסים
 ועקד .מייארכה ר' אצל ישראל בארץ ונקבר הוכא רב ושכיב לכהרדעא.
 שלו. מכסים ששת ורב יחזקאל נר יהודה רב .דברוהו מכסים נכו כתן
 הכית למרכן וחמשה וארבעים מאתים בשנת פרסאי מלכות׳ ואחסיכו
 חפמיס בכו כמחיה ועמד כהן ושכיב • יהודאי על שחדא פרסאי וגזרו
 חכמים בכו עקבי' ועמד כמחיה ושכיב . שלו מכס שזכי רב דברוהו
 ושכיב וכבשה לארסא סליק ובימיו • שלו מכסים אדא ורב רבא .דכרוהו
 אמיו סי הוכא אמריו ועמד . ישראל נאק ונקבר דצוציתא עקכן מר
 סליק וכיסיו .שלו מכסים מחא בר יוסף ורב וינה אניי .דברוהו מכסים
 דברוהו. מכסים אחיו עיקכא ועמד מר הוכא ושכיב .וכבשה לכציכא שבור
 מר כן אמיר כן אכא אמריו ועמד עוקכא וסת .שלו מכס חככאל רב
 לחרבן שכת עשרת ושש מאות ארבע כשנת .שלו מכסים ורכינא רבא עקבן
 ועמד כהכא מר אמריו ועמד אכא ושכיב סלכא כלא עלסא קם הכית
 זוטרא מר ושכיב • שלו מכס מדפתי אמא רב אתיו ספרא רב אמריו
אמריו ועמד כתנא רב ושכיב .שלו מכס רננא בכו כהכא אמריו ועסד
ועמד ושכיב .שלו מכס מכילאי בר סדפתי אמא רב אתיו סר הוכא רב
 מכס רכא מכיכא וסר מרי רב .כהכא רב כר אכיו אמי הוכא רב אמריו
גלותא ריש הוכא דרב אתתיה הוה והכי דוד דבית כלון ובגויה . שלו
• הוה ]רבה[ גכרא מניכא ורב • הוה סתינתא ריש מניכא רב דסר ברתיה
 למעבד ונעא מתיבתא חכיכא דרב לסתא גלותא דריש דיינא ואזיל ופריש
 ריש ופקיד . גלותא ריש לקסיה ואתא . מתיבתא ריש שבקיה ולא פרקא
 *פול מתא פילי בהדי ואותביה ופקיד • מתיבתא לריש ואתייה ושדר גלותא
 ליה לסיתן ולא דדיקכי׳ סזייה לכל ושמטו ופקיד אתייה לממר • ליליא
 קוקיזא וסלי וככא רבתי ככישתא בכי ויתיב מתיבתא ריש ואזל אושפיזא
 ליליא. במד כולהו וסייתו גלותא• ריש נכי סותכא וכפל ושתייה• דדסעי
 במלסא מכיכא רב סר ליליא ההיא ומזא • דאימיה בכריסה זוטרא מר ופש
 ארזא ופש • כיה דהוו ארזי לכל וקטל כרגא ושקל דארזי לנוסתנא דעל
 . סכא סימקא גברא ואתא .לסקטליה כרגא דלי • ארעא תמות זוטרא
 הוה מאי את . הוא דילי כוסתכא והאי ישראל סלך דוד אכא ליה אסר
 .לאמוריה לאנפיה ואהדריכהו כהפתקא סמייה דקטלתיכהו בהדייהו לך
 .מד דוד חבית פש רבנן לתו אסר .לאחוריה אנפיה ואהדרון ואיתער
 וגכא ואזל . דחעכרא ברתך אלא אכש שים מד מנתק פש לא ליה אסרו
 כדרכן. אנפיה תרצן ילדה וכד .דילדה עד ובשמשא בסטרא דילה דכא על
 לבית ליה הוה מחן מד . רכה גכרא ושווייה ואקרייה לגביה ושקליה
 מסוכא שקל • דוד בית דחית חזייה כד .שמיה פמרא רב והוה דוד
 שכין. עשרה ממש כר זיטרא סר הוה וכד רישא. ושוייה למלכא ושימדא
 .פתרא רב סן לראשיכותיה ושקלים סלכא לגכי מתיבתא וריש הוא אזל
 משים • דמית עד ואיתפת בנחיריה דודכא ליה עייל פתרא רב והוא
גלותא ריש זוטרא מר והיה • קותמיהו על דודבא דוד דבית ציירין א7
עשרים
זוטא עולם סדר
וגיסיו • שלו קכמיס יציוק ורב ססא ורב יזכיכא רב ומר .שכיס עשרים
 גדול רבא סיד כפק יומא ובההוא • מתיבתא ריש יצקק רב סר כהרג
 בהדיה וכפקו דכורא עסודא ליה איתקזי . הבא העולם לקיי כשיאכו זבי
 גזיאתה וגבא סלכותא ואירית פרסאי עם קרכא ועבדו גברין סאה ארבע
 ואשכקיכון בהדיה דהוו דכתקי הכך תטי שכין שנע ובסוף • שכין שבע
 דכורא עסודא ואסתלק • גויס סלכי בבית סזכן וקא כסך יין שתויי דהוו
 זיטרא סר גלותא לריש וצלבוהו וקטלוהו פרסאי וכקטוה קסיה סגי דהוה
 • גלותא דריש סתא ושכייה סלכא ופקיד • דסקוזא גשרא על מתיבתא ולריש
ליד”ואית לברכה. כשיאכו ז:ר גלותא ריש זוטרא סר איקטיל יומא ובההוא
ותלתין דוד. דבית וערקו .דאבוה שמיה על זוטרא סר וקריוהו ברא ליה
דאבוהון אקוי גיזא רב וסר • אכפי' לגלויי אהוכאי סר יכיל לא שכין
זוטרא סר בר זוטרא ומר . צבא בכהר ויתיב אזל כהילאי רב סר דכית
 ארבע וכשכת • פרקיה בריש ועיילוהו ישראל לארץ ליה סליק גלותא ריש
 ומאתים אלפים ארבעת שכת היא הבית לקרבן שכה ושתים וקסשיס סאות
 ואקריו • סכהדרין ראש והיה ישראל לארץ עלה עולם לבריאת ושסוכיס
 רב ואקריו • בכו יעקב רב ואקריו . בכו זוטרא סר ואקריו . גוריא רב
 שמכים • בכו אבדיסי רב ואקריו . בכו כקסיה רב ואקריו .בכו סיגם
 את הוליד אביי ורב . שמותם כלל ושבעה שסוכים וכולם . דור ושבעה
 רבי את הוליד פנקס ורבי . עזריא רבי ואת פנקס רבי ואת יעקב רבי
: דור ותשעה שמוכיס הרי קצוב
 שגרת פרטי תוספות עם .זוטא עולם סדר סליק
דשמיא: בסיעחא דורות
 זוטא עולם סדר בדברי הוא היוחסין ספי סיום כי יען
:מחברו זמן אורות על דוד צמח בעל הרב דברי פה הצגנו לכן
 ספר כראש והכה זסכו, ידעתי לא זוטא עול□ סדר בעל ]תתפא[
עד הבית משקרב וז״ל כתב זוטא עולם סדר
 • ע״כ ליצירה ותת״א אלפים ארבעת בכלל והס שכה וש״ן אלף עכשיו
 סדר שנעל למדת א״כ וז״ל ז״ל איסרלש משה סהר״ר הגאין והגיהה
 מגמגם לני אך עכ״ד, ליצירה תתפ״א אלפים ד׳ נשכת היה זוטא עולם
 ונשכת , וז״ל זוטרא סר על כתב זוטא עולם סדר שבסוף ספכי בזה
 וכו׳ לא״י עלה עולם לבריאת ר״ס ד״א שכת היא הכית לקורבן מכ״ב
 עד העולם דורות כותב כל כי ,תתפ״א שכת קודם שכיס תרס״א שהוא
 קרוב ס״ס דורות שסוכה זוטרא סר אקר שקשכ ואע״ס כוחב הוא זקכו
הוא
קסח דוד צמה בעל הרב דבדי
 שכת עד ר״ס משכת שכיס תר״א יאריכו לא ההם שהדורות למשוב הוא
 עליו רביכו סשה מימות הראשונים כדורות ,אפי תבקש כאשר כי תתס״א
 עד וגאוטס אמוראים תכאיס נביאים המלכים השופטים ימי כל השלום
 אפי' הרוב ועל , שטס תר"א האריכו דורות ששחוכה תמצא לא הזה היום
 תתפ״א בשנת ]זיטא[ ס״ע ממכר היה אס ועוד , הזה הזמן מצי לא
 שרירא רב מגאוני' אמד ולא מ״ה ר״ג לא הזכיר שלא התימה מן יהיה
 לספר הסמוכרים וכלקוטיס . העולם ככל יצא שמעם אשר סעדיה ורב
 , זוטא עולם סדר מבר עלם טוב יוסף שרבי כתב קס״ג כדף יומסין
 היה עלם טוב יוסף ,שר למעלה מבואר כבר כי , רמיק מעט זה וגס
 אשר , שכה חת״ק יותר הס זמכו עד ר״פ ומשכת , ס״ה ורשים רכיכו בימי
 ההסה. השכים יאריכו לא הנזכרים דורות שהשמונה להמשב הוא קרוב גס
 בידו שקבלה יצ״ו בצלאל בר סיכי מהר״ר הגאון ספי שמעתי הכותב ואכי
 ומה בזמכס אמר מכס או מהגאונים אמד היה זוטא עולם סדר שסמבר
 כראה ככ״ל וכו׳ עכשיו עד הבית משמרב זוטא עולם סדר בראש שכתוב
 והסעתיק הספר גליון על בהגהה לעצמו משבון כן כתב מכם שאיזה לי
: בפכיס כתבו
הסכמה
 ש*כ ישראל תפארת צבי .יעקב גאון הגדול הרב מארח
• נ״י מעקלענבורג צבי יעקב מוהר-ר
 הוא הזה היקר בספר הרכים לזכות התעורר י״ש מוהר״ר ... ה הן
 לשבוע התאוו ורבים ,בדפוס בא לא כהה זה אשר היוחסין ספר
 חצוה שלומי יהיו לבל ע״כ , וישרות ככוכות יקרות הערות בו ובאו , מטובו
 נפשו וישמור עיבל הר אלות לזכור ישר איש לכל כחזהיר הכני, נזקין,
דלחטה. מהיום שכיס שלוש משך בתוך להדפיסו לשוב ולבלי ,גבולו מהשיג
: ולישרים לטובים המיטיבים לטובים ייטיב הטוב וה'
ליצירה. התרי״ח אדר ח״י ק״ב
• מעקלענבורג גמליאל ־־י צבי יעקב
